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4. CREATION DES ELEMENTS LOGIQUES DESCRIPTION ET 
UTILISATION DES COMMANDES DU NNEAU LOCAL 
4.1. Introduction 
Le texte à formater commence obligatoirement par la séquence 
\DO( cumen t). 
Le texte source comprendra un certain nombre de commandes pour le formatage; celles­
ci seront de deux types 
le premier type de commande permet de spécifier la structure du document 
le deuxième type de commande permet de modifier les caractéristiques de 
formatage définies soit par les commandes du niveau global, soit par le format 
"standard". Ces commandes portent sur l'élément logique courant el le concernet1t 
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PREFACE 
Le but de ce rapport est de presenter 1 · ensemble des 
caractêristiques techniques du formateur .rêalisê. 
L· annexe A, complement a 1·analyse organique, presente les 
spêcifications de toutes les procêdures. 
· L · annexe B prêsente 1 · ensemble des procédures PASCAL. 
L·annexe c presente une description du format "FDD". 
L·annexe D présente les spêcifications et les procedures PASCAL 
des progra~nes de decodage/encodage. 
L·annexe E presente les caracteristiques techniques de 
1 · 1mpr1mante laser CANON LBPlO. 
L' annexe F presente quelques exemples de feuilles imprimees sur 
1 · imprimante laser CANON LBPlO. 
L· annexe G présente le programme du pré-processeur de macros . 
.• Chaque annexe se presente sous la forme sui vante 
une page a·entête reprenant le titre de 1·annexe 
une page a·introduction non numerotee decrivant le 
contenu de 1·annexe 






Cette annexe comprend l e complément a 1·analyse organique qui se 
compose de : 
le plan d e l'architecture physique du systerne qui s e compose de 
la liste des noms des procédures avec leur numéro de page 
le schêma de 1 · architecture physique (y compr i s 
globa l). Les numéros sous le nom des procédures font 
· aux numé ros des procédures au sein des spécificat ions 
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~.SPECIFICATION DE~ MODULES 
~-1• INTRODUCTION 
Pour chaque procedure, nous definissons les elements en entree, 
les elements en sortie, les pre-conditions, les post-conditions , les 
procedures appelantes et appelees, 1·a1gorithme logique et la 
specification des var i ables. 
les elements en entree et les elements en sortie reprennent la 
liste des parametres utilises dans la procedure ainsi que leur 
définition. 
les pre-conditions sont les conditions sur les elements d · entree 
des procedures qui doivent être satisfaites pour que toute 
execution de la procedure soit correcte. 
les post-conditions sont les conditions qui doivent etre 
satisfaites apres toute execution de la procedure et qui 
decrivent 1·effet attendu de la procedure. 
le(s) procedurc(s ) appelante(s) sont le(s) procédu.re(s) qui 
utilise(nt ) la procedure courante 
le(s) procedures(s ) appelêe(s) sont 
utilisee(s) par la procedure courante 
le( s) procedure( s) 
.1·a1gorithme logique exprime la logique de la procedu.re 
la specification des variables reprend pour chaque procedure le 
nom symbolique des variables internes utilisees ainsi que leur 
definition 
Remarques : Toutes les pre- et post-conditions ne sont pas 
reprises pour chaque procedure. Nous n·avons repris que les pLe-
et post-conditions de la procedure courante. 
Les variables globales ainsi que les fichiers ne sont pas repris 
a chaque niveau. 





·-r~":i • ' 
P~ PRIKCIPl'.L 
-~· 1 
,uo, Rll I fichie~ contena.nt la. grandeur des differente jeux de •;; 
caracterea 




fichier contenant le rcrnulta.t du formatage ( bina.ire-fdd ). 
fich ie r contena.nt la list e des erreure faites dans les 
co«mandes de fon>atage 
- !:!tet , 
7
~ progrë:Jllffi9 de for,,iatage a con,,,e but, partant d · un ter.te au kilo..etre 
contenu ~ans un fichier, de crcer un autre fichier contenant toutes le~ 
indications pour 1· i01pres,sion sur une 11'2,PriJMnte •·,,.,.~e"- cela dans un 







- l\lgorithœe logique 1 
del>ut 
i n1t1a..lisa.tior. des va.riahles 1 
conetruction de 1·a.rbre de 11tructu,:-e1 
cons t r"ct ion de 1 · ~.rbre de fo=atage 1 
construction du fon,,at FDD 1 
dCcO<!a.ge et inccription da.no un fichier, 
fir, 
- specifi cation des 




valeur d~nnee au car~ctere blanc, par rapport au caractere 
. 1. de la l igne cour~nte (exemple, 11 le ·1· vaut 3 mm de lar~eur, 
alor~ le c...ract~re blanc vaudra 2 • 3""'1, c · est a dire 6!1U!\) 
noinbre de points p...r ~ill~tres 
parainetre de rog~age pour centrer la feuille 
b,~ 
TYPEroNT.:: , liste des genres de fonte disponible 
TYPESOULICh'EMENT , liste des genres de soulignement disponible 
TYl?ELISTE liste des genres de liste d isponible 
TY1'El'EUILLE linte deo types de record de 1· arbro de structure 
TYl'OR I liste de o types de record de 1·arbre de forma.tage 
GEr-m.t:l'EUILLE , liste des genres de feuillen a imprimer di..sponil>le 
PHOT , pointeu r vers un element seconda.ire de 1·ubre de structure 
PGEKERAL , pointeur vers un record de 1·arbre de structure 
P'i'YFOCRAPHIQUE poi nteur vers un record de 1· arbre de for,oatage 
TEX declaration du type dea fichiers 
ENSEMBLE type correspondant a une ligne de caracteres 
T~-1! ti!.bl~au de pointeurs vers des chapitrea(4 niTea.wc) 
GE?ŒAAL , description du record de 1 · arbr,i de structure 
.CENTRAGE - indication que le record est centre 
,MI\RGEGAUCME - nombre de millimetres de la narge gauche du record 
.MARCEDROITF. - no~bre de milli..etres de la onarge droite du record 
.KRC!'.AT - a,einorisat i on de la inarge gauche/pour lDOdification locale 
.MRD~.AT - meinorisation de la ..arge droite/pour modification locale 
.SEULE - indication que les elea,ents d " identification doivent se 
trouver seuls sur ·ne page 
.MARGEINëER!EURf: - nornbre de milli::>etres de la. 11\arge inferieure 1 
indication valable pour tout le document 
.~.ARGESUPERI EURE - nombre de millimetres de la ..a.rge su~rieure 
indication valable pour tout le document 
.I>.RGEU'Rl'EUILLE - nombre de milli.loetres en largeur des feuilles pour 
lesquelles un formatage est realise 
.LONGUEURFEUILLE - nombre de millimet,:-es en hauteur des feuilles pour 
leoquelles un fon,a.tage est rc a.lise 
, HAUTEUR - nombre de millimetres a rêserver en hauteur pour 
un record Ge type figure 
.LARGEUR - nornbre de millimetes a r eserver en largeur pour 
un record de type figure 
.PO.:J\N - mec·orisation du type de police / pour modifica.tion locale 
. POLTAB - type de police pour une table des JMtiere~ 
. POLICE - type de ;,olice du record 
. NIVEAUCHA2ITR!: - numero du niveau du record de type chapitre 
.DECALI\GEP~GAAP!Œ - nombre de 01illi..etres a laisser pour deca.ler 
la premie~e ligne d ' un paragraphe 
.FOTJ\B - type de fonte pour la. table des :natie re~ 
.FON:..N - cem~risation du type de fonte/ pour ino~ifica.tion loca.le 
. ?CNTE - type de fonte du record 
.INTI:~rAB - nombre de millilOCtres a laisser entre dewc elcments 
de la tab le des matieres 




,INT!:RLIG!Œ - nombre de Millimetres A laisser entre deux lignes 
du record 
,1NOEX - booleen indiquant que le docwnent doit coaporter ou non 
un in1ex 
.T/U!Ull.,TIER?: - booleen indiquant que le document doit ou r.on 
comporter une table des natierea 
.COLONNAG?: - booleen indiquar,t que le docu:nent doit etre realist 
ou non en double colonnage 
.PAGINATION - booleen indiquant que le document doit ete ou non 
pagine 
. SUPER!EURZ: - booleen indiquant que le nwoero de~ pages sera ou non 
au dessus de la page 
• SOt..'TM - type de soulignement pour la table des lll!.tieres 
,SOU.>.N - IDêmorisation du type de soulignement/ v.,ur modification 
locale 
,SOtJL IGNDŒNT - type de so•Jli!)nei,ent desira pour le record 
.It<PRR!::DUITE - booleen indiqJa.nt qu·un nocl>re limites de feuilles 
pour 1 · 1~prcs~icn est dem.l.nde 
,PREMIY.RE - indicat eur du nu~~ro de la preoiere feuille a 1Jnpriiner 
. OER."IIERE - indicateur du num{'ro do la derniere feuille a in'.pri:ne r 
.Tf'EUILI,E - ind i.cat~ur du tYF" de feu!.lle pour lequel le fornutAge 
d~vra ~tre re~linè 
. LIST~ - type <! · in1plèmer.tation des iree pour le record de type 
liete 
.TYTEUILIZ - type du reccrd de 1 · a r~re de structure 
.SAUTPAC!: - booleen indi~uant si le r~corà courant doit etre 
irnprire eur la p~9~ suivante 
.SAtrrL!G!Œ - booleen indiquant que le~ caracteres ~uivant~ du 
record cour ant ~oivent etre sur l a ligne euivan~e 
.FOIN'l'StlCŒSSl - poir.tcur VE!rs u·n record GE'll::RJ\L 
.POIN1'5UCCESS2 - pointeur vers un r ecord GENERAL 
. POINTSUIVMT - pointeur ver~ un r~ ~ord GEN~AAL 
. POI.'1TrlOT - f~inteu~ ver~ un record MOT 
W.JT : •Jc-~cri?~ion du record de 1~ arbre- df! structur:J de type 11 acconldi:!'e", 
c!on':-?narr": les caract~rE::s lit:s a.u recortl d"! type GF?'tEPJ\L 
.smJLit;NE:-Œ!>:T - type de aculiç,1ement d!:siri! 
, l'Ol {C': - type de police d é 5J t·ee 
. SIT rNG - C!?.[ilCl~res du w:ot 
.!'ONT!: - typ,, de for.te èt,i,irt.e 
, POI~r - pointcHr vers le 11\l)t suivant 
.SAt;l'Lr= - 1'ooleen ir:diquant que lt! r,.:,t doit ctre iAp:o:im() 
~ur la 11çne guiv~nte 
TYPOCAAPHIQUE , deAcription du record de 1 · arbre de foraatage 
.TYPESORTE - type du record typographique (page,entite,ligne,bout de ligne) 
.TYPO - type physique du record (pargraphe, •.• ) 
.X - nocl>re de points hori%ontalement par rapport au record englobant 
.Y - nombre de p?ints verticalement par rapport au record englobant 
,OELTl'J( - nombre de points horizontalement du record courant 
• DELTA Y - nombre de points verticalement du record courant 
. POLICE7YPOGR.I.P!IIQUE - type de police du record 
.FONTI:TYPOGRAPHIQUE - type de fonte du record 
• SOt..'LIGITT:1-!ENTTYPOGRQPHIQUE - type de souligr.ement du record 
. STR!NGTY?OGRIU'HIQUE - caracteres du record 
.NOT-œRF.B!.I\NC - nombre de caractères blancs ~u record 
.l,I\RGEURVOULUE - largeur desir~e pour le record 
.NO!{BREF.LOŒNT -
Four un record de type 
- page : noinbre d ' entites contenues 
- entite : no21hre de lignes contenues 
- li9ne : nombre de bouts de ligne contenus 
- bout de ligne , nombre de caracteres 
.VALUESPACE - no~bre ~e points du caractere blanc 
• I NTERLIGlŒENTITZ - no1r.bre de ;:,ointe entre deux entit<!es ·· 
. SAUTPAGETY1'0Gr-,\PHIQl1E - booleen indiquant que le record doit ête 
imprime sur la page suivante 
,POI""l'SUCCESS - pointeur vers un record TYPOGRAPHIQUE de meme type 
.POINTSUI'JN,."l' - pointeur vers un record TYPOGRAPHIQUE "inferieure" 
P'l"/\BRECO RO poin~eur vers un bloc de 512 bytes 





ensemble 1e 8 bits 
P.n:icmble de 2 byte s 
ensemble de 206 Yards ou de 512 bytes 
record contenant les indications de formatage en fomat binaire 
.ZONl:TR,\~lL - elt,~nt de typ<! bloc contenant les informations 
• POI!."l'SUIV1'.NT - pointP.ur vers le i.'ABRECOR suivant 
. NUMERO - numero du bloc dans la chaine des blocs 
deux entitee 
.INTl':RLIGN?: - nombre de mi llim~tres a laisser entre deux lignes 
du r ecord 
.INCOC - booleen indiquant que le docwnent doit CO!llpOrte r ou non 
un index 
.TML!:M>.TIER!: - booleen indiquant que le doc"'-nent doit ou non 
comporter une table des ina.tiereo 
.COLONNAG!: - booleen i ndiquant que le docu:nent doit et r e r ealise 
ou non en double colonn~ge 
.PAGINATION - bool en ind i quant que le document do i t ete ou non 
pag ine 
.SUPERIEURE - booleen indiquant que le numero des pages ser a ~u non 
au de ssus de l a page 
.SOL"I'~J - type de sou l ignement pour la table des >:atieres 
.SCUii..~ - memorisat i on du type de soulignement/ pour modification 
locale 
.SCtrLIGNDŒNT - type de souligneinent desire pour le record 
.IKPRR.EDUITE - booleen indiquant qu·un nombre limites de feuilles 
pour 1 · impr essi on est deJMnde 
.PREMIERE - indica teur d~ nuinero de la premiere feuille a imprill!er 
.DEr~'IIE!Œ - ind i cateur du nu"1ero de la de rn i ere f eu i lle a ilr.p ric,.,r 
.T!'r.UILLE - ind i c a teur du type de feuille pour lequel le form?.t age 
devra ctre realioc 
.LISn: - t~ d"implêU1Cntation dCsiree pour le record de ty~ 
liste 
.TY?'r.UILLE - t)'pe du record de 1· arbre de structure 
.SA!.Tî'PACE - t-ooleen indiquant si le record courant doit etre 
i~prime sur la pa ge suivante 
.SAUTLIGN!: - booleen indiquant que les caracteres suivants du 
record courant doive nt être sur la ligne suivante 
• POINTSUCŒZSl - pointeur vers un record GE!IER.1'.L 
. PO!NTSUCŒ SS2 - poi nteur ve r.a un record GENERAL 
.POINTSUI VANT - poi nteur ve rs un r ecord GENERAL 
.POI HTXOT - po i nt eur ve rs un reco rd ~OT 
110T I description du record de 1·arbre de structure de type "secondaire•, 
contenant les caracteres li~s au record de type GENERAL 
.SOULIGNEMENT - type de e~ulignement desire 
. POLICE - type de police deshee 
.STRING - caractere3 du mot 
,roNn: - type de fonte desirt e 
. POih'TMOT - po i nteur vers le l!IOt s•Jivant 
. SAUTLIGNJ'.: - booleen incli(!uar.t que le 1110t doit etre i.lt.pril:,e 
sur la ligne suivante 
~•YPOG!UU'HIQUE , del!c r1ption du record do 1 · arbre de fnr;-aatage 
. TYPESORTE - type du record typographique (page,entite,ligne,bout de ligne) 
.TYPO - type physique du record (pargraphe, .•• ) 
.X - nOG\bre de point s horizontalement par rapport au record englobant 
.Y - nombre de points ve rticalement pa r rapport au record englobant 
. DE LTAX - nombre de points horizon t ale D1Cnt du record courant 
. DELTAY - nombre de poi nts verticalement du record courant 
. POLICCTYPOGRAPHIQUE - type de pol ice du record 
. FONTt'TYPOCRAPHI QUE - t ype de font e du record 
. SOtrLIGNEHENTI"YPCGRQPHIQUE - type de soulignement du record 
.STRINGTYPOGP.1'.PHI QUE - caracteres du record 
. NOl-:BRF.BL/\NC - nombre de caracteres blancs du record 
. l.A RGEURVOCLU'F. - largeur desiree pour le record 
.NOKBREr.LDŒNT -
pour un re cord de type 
- page : notlbre d"entites contenues 
- ent1te I not:lbre de lignes contenues 
- ligne : nombre de bout s de ligne contenus 
- bout de l igne : nombre de caracteres 
,Vl\LUESPACE - notlbre de points du caractere blanc 
. I NTr.RLIGNEENT!n: - noinhre de points entre de ux entitees · 
,S,Mfl'PAGETYPOGRAPl!IQUE - booleen indiquant que le record doit ete 
imprime sur la page suivante 
.POINTSUCCESS - po i nteur vers un record TYPOGRAPHIQUE de meme type 
. POI~'TSUIVANT - pointeur vers un record TYPOGRAPHIQUE "inferieure• 
PTJ\BRECORD pointeur vers un bloc de 512 bytes 
ZEROU)I valeur o ou 
BYTE e nsemble de 8 bits 
WORD ensemble de 2 bytes 
BLOClC e ns emble de 206 vords ou de 512 bytes 
TABRF.COR r ecord contenant les indicat i ons de formatage en foœat binaire 
.ZONETRJ\Vl\ I L - e l e me nt de type bloc contenant les infonnations 
. PO I NTSUI VhNT - pointeur ve rs le TA BRECOR suivant 






booleen indiquant li! centrage pour li!& èlèmenta de type autl!ur 
Ca:=>.T 1 
booleen ind i quant le centrage pour le& èlè!lll!nts de type date 
CC!:HttlU t 
booleen indiquant le centrage pour les elellènta de type entete de niveau 1 
CC!:N'l't:HZ 1 
booleen indiquant le centrage pour les elèJDOnta de type entete de niveau z 
cc:nrn:ro , 
booléen indiquant le centrage pou~ les elèments de type entete de niveau 3 
CCI:NTEH 4 1 
booleen indiquant le cl!ntr&?e pour les éléments de type entete dl! niveau 4 
CCDlTLIS1 
booleen indiquant le centragl! pour l!!a ele,nents de type liste 
Cc::rHT!IOT 1 
boolel!n indiquant le centrage pour les eleeents de type note bas de page 
c="?M 1 
booleen indiquant le centrage pour les elements de type paragraphe 
co::,1nu:s , 
booleen indiquant le Cl!ntrage pour les eleinents de type renu= 
CCOITTIT : 
booleen indiquant le centrage pour les elements de type titre 
CCTHTTM 1 
~oleen indiquent le centrage pour la tdble des aiatieres 
CCOLODOC : 
indicateur booleen indiquant que 1·utilisateur veut un double colonnage 
CO!:C!'kRJI 1 
grandeur en mm de 1·espace vide laisse en premiere ligne 
d·un paragraphe 
CCECALIS : 
grand~ur en""" de 1· espace vide a laisser devant une liste 
CP'CNAUT?: : 
type de la fonte pour les elements de type auteur 
CTOOOI\T?: : 
t ype de la fonte pour les èlèments de type date 
Cl"ONDI N l 1 
type de la fonte pour les elements de type entête de niveau l 
CFOIŒNH2 : 
type de la fonte pour les eleinent9 de type entête de niveau 2 
Cl'OIV!:NN) 1 
type de la !onto pour les elemento de tl'P<' entête de niveau J 
CFON"ENN4 1 
t ype de la fonte pour les elemente de type entête de niveau 4 
Cl'OHLI ST : 
type de ).a !onte pouc les ele,nentn de trpe liste 
Cl"O!l!-IOTI: : 
type de la fonte pour les elements de type note bas de pege 
Cf'ONP.\AA , 
type de la fonte pour les eleinenta de typ~ paragraphe 
CroN!ŒSU 1 
type de la fonte pour les ele...,nta de type resume 
Cl'QNTITR : 
typ<! de la fonte pour les eleinents de type titre 
C!'ONTM!L : 
type de la fonte pour la table d~s matieres 
CIKPLIST : 
type d · 1mple..entation pour la liste 
CIKPRl!:00 1 
i ndicateur booleen indiquant que 1·on ne deaire qu · un 
certain noebre de page(s) 1mpr1Jlee(s) 
CII\TERIE 1 
numero de la preAi&re _p4ge a imprbter 
CDEIU/ll::R 1 
nuinero de la dernière pa.ge a impriller 
CIHDEXDO t 
indication t>ooleen que 1·utilisateur desire un index 
CIHLIAtll.' 1 
nonlbre de a:, de l"interligne pour les e1e111ents de type auteur 
CIHLIDAT : 
no<nhre de,.,. de l"interligne pour les elenents de type date 
CIHLIENl 1 
nombre de 111t1 de 1·1nterli9ne pour les eleaents de type entête de niveau 1 
CIHLIEN2 : 
nombre de ... de 1· 1nterligne pour les eleaents de type entête de niveau Z 
CIHLIEN3 1 
noinbre de..,, de l"interligne pour les ele,nents de type entête de niveau 3 
CINLIEN4 : 
nolllhre de""" de l"interl1gne pour les èlèments de type entête de niveau 4 
CIHLILIS 1 
nombre de mm de l"interligne pour les elements de type liste 
CINLINOT : 
nombre de mm de l"interligne pour les elements de type note ba.s de pa.ge 
CINLIPM: 
nombre de 111m dè l "interligne pour les elements de type paragraphe 
CIHLIRES : 
nombre de r.m de l "interligne pour les eleinents de type resume 
CIHLITIT : 
nombre de..,. de l"interligne pour les èleinents de type titre 
CINLITAB : 
nombre de""" de 1· 1nterligne pour la table des matières 
C:I!'!TER.EN : 
nombr e de""" a laisser entre deux entités 
CLI\RGEUR : 
largeur de la feuille utiligee 
CLOHGUEUR : 
lon~ueur de la feuille utilisee 
CMJ\RGl\ UT 1 
no:nbre de'""' de la inarge gauche pour les èlements de type auteur 
CMARGDAT : 
nombre de= de la ..a.rge gauche pour les eleoents de type date 
C~.ARa:Nl : 
non-~re de 11'111 de la marge gauche pour les èlements de ty;,e entête de niveau 1 
CH!-RGl':NZ : 
nombr e de.,,,, de la aiarge gauche pour les ele111ents de type entête de niveau Z 
CMI\RGEN3 : 
n<>!!'nre de .-:n de la marge gauche pour les elementa de type entête de niveau 3 
Cl~"lGEN4 : 
nombre de ton de la ~¼rge gauche pour les èlètnents de type entête de niveau 4 
CXA."lGL I S : 
no~.bre de C1l!\ de la ~arge gauche pour les elements de type liste 
C!'.l,RCHOT : 
nombre de mi de la m~rge gauche pour les elementa de type note bas de page 
G L'\RGPAR : 
no~.bre de tnm dP. la marge gauche pour le~ elements de type paragraphe 
ë.HI\RGRES : 




no"'2:>re de - de le 1114rge gauche pour les ele,oent• do t)-pe titre 
O'.>.,"tCTM : 
no,at,re de""' de la ea.rge gaucho pour la table de• ioatiere• 
CM>.RDAtJT 1 
noru, re de m de la IM!'.ge droite pour les elemento de ty;;,c auteur 
CMA.RDo,, T : 
OOl>bre de na de la 1Mr9e droite pour lec elemnto de typo date 
CMAA.Dt?(l: 
no::wre d'! .... de la IM.rge droite pour leo eleMnto de type enteto de niveau 1 
OIARD0, 2 : 
nombre de n: do la ,..._rge droite pour los eleo~nts do typ,, entete de niveau 2 
CXARO!:l / 3 : 
nocl>re dft m1 de !a =rge droite pour l es ele11<?nto de typo entote de niveau 3 
CMNU>!:N 1 1 
nor\bre de,.., de la r.arge droite pour leo eleeento de type entote de niveau 4 
CXAP.DLIS : 
nor..bre de 1e11 de la ..arge droite pour l'!o eles,ento de type liste 
O<~O"t : 
nOO'.bre de ra de le ..a.rge droite pour leo èle..ent: de typa note bas de page 
~Pi\.R 1 
nowre de 111111 de la Mrge droite pour les eler,ent:,: de typo par~.graphe 
OVJtDR.l:S : 
nO<'lb re je'""' de la ..arge droite pour !ee ele--nts de typo resume 
oo.ru:rrr ·; , 
n=.llre de - de la ""'rge droite pour leo ele:ocnto de t:,pe titre 
O'."\RL'TA!I f 
no«.:,re d~ - de la nArge droite pour le table des IM.tieres 
OOJUJSUD 1 
n(>Qll)re de ltll de 11. r.,a.rge •u~rieure pour le docuS>Ent 
O'.A..'\DIND : 
nor~re de - de la m~rge infarieure pour le document 
C"H'UKP ! C t 
nuoero de la figure 
CN'JK?<OT : 
nllmero do la note bao de page 
CP-'GIOOC 1 
~ndicr.tion que l'on dènire UM ~gination du doc•Jttent 
CPAGISll? 1 
indicat ion ~ue le nu..ero de P4çe ~e trouve au desnua 
de la page ou non (variable bcole~n indiquant le centrageenne) 
CPOL.f\.tr. 1 
t yP4) de police pour lea 6lè111Cnt, <le type auteur 
CPOLOh':' 1 
t;,pe de police pour lu ear.ents de type date 
CPOI.ZMl : 
t;-pe de police pour le• ele..ents de typ,:, entete de niveau l 
CPO!.ENZ 1 
tr«"! de police pour le• ele~ento de ty~ entete de niveau z 
CPOLD/3 1 
t~ de police pour l~e ele..entc de type entete de niveau l 
CP0t.!:N4 : 
t~ d,e police pour les èle=nte do typ.! ent'l'.tl Ge nhel!u ~ 
-CPOLL!:; 1 
type de police pour len e!eMnts de type liste 
CPOU!O-l : 
type de police pour les ele~ents de typ<, note bas de page 
CPOU'Nt : 
type de police pour len ele~ent~ de type paragraphe 
CPOUU:S 1 
type de polie,, pour lea ole-nta de type re9uae 
CPOLTIT: 
t ype de police pour los e1e .... nts de typo titre 
OPOLTAB t 
type de polico pour la table dea aatiere• 
CSroLPAG : 
i ndication que 1·on desire le• ele...,nta d'identification 
ceuls s ur une page 
CSOUI.UT: 
type ae ooulignoinont {:QUr lea ele1DOnts do type auteur 
CSOUD.\T 1 
type de soulignement pour les elements de typo date 
c:;oUENt , 
type de aouli9ne111ent pour les ele!D8nt• de type entete dè niveau 1 
CSOUEN2 : 
type de souligne=nt pour les ele.,.,nts de type entete de niveau 2 
CSOUl':NJ 1 
type de souligne~ent pour l es eleinents de type entete de niveau 3 
CSOUU-'1 : 
type de soulignell!<!nt pour les ele100nt• de type entote de niveau 4 
CSOULIS : 
typ<> de soul!.gne,nent pour lea èle1M1nts de type liste 
CSOUNOT : 
type de souligne.-,ent pour les e1e.,.,nta de type note b&JI de page 
CSOUFM : 
type de soulignement pour les elements de type paragraphe 
CSOURES : 
type de soulignement pour le~ elên,enta de t~ reawne 
CSOUTIT 1 
t)'lX! ~o aouligne11ent pour les eleinenta de type titre 
CSOUTM 1 
type de soulignement pour la table des .,_,_tieres 
CT:\BHIV: 
nom!:ire de niveau pour la table des ..atiercs 
CT/UlOOC : 
indication quo l ' utilisateur desire un~ table do• ea.tieres 
CTYPEnt.JI t 
t~ de feuille pour laquelle le doc=nt doit etre for.a.te 
I\DRESSE.PR..."Jo!IERRECORD I pointeur ver• la racine do 1·~rbre de structure 
PAGETrPOGRAPHIQ:Jr I pointeur ver lr. prcru.t r a page de 1·arbre ~ for.w>&tage 
I\DRl::;s:i: 1 pointeur veri, le premior bloc contenant le fon,at roo 
CSAUTAUT, CSAtr.O,\T, CSAUTE!U ,CSAUTEN2 ,CSAUT!lll, CSJ\tJTD(4,CSAll'nlOT ,C3Aun>AR, 
CSAUTT/UJ , CS,\t/'l'l'IG 
1ndicateur booleen de saut de page 
CCENTFIG : 
booleen indiquant le centrage pour le5 "elementa de type figure 
CINLif'IG : 
nomb re de mm de 1·1nterligne pour lee·eleMntc de type figure 
CM:..RGfIG : 
nomb~e de= de la =rge gauche pour les'eler.>ents de type figure 
CM,\RDFIG : 
nor.ibre de =n de la marge droite pour les ·e1e-nta de type figure 
C!"Om"IGU 
type de fonte pour leo · e1ements de type figure 
CPOLFIG 
type de police pour les·e1ements de typo figure 
CSOtr."IG 
type des so•Jligne:nent pour les · elements de type figure 
CNtr.•:PAG 
nu~ ro de 1~ prow.1re page du docuaent 
C.1ilJ~ 
numei-o de 111 preni1re entete de niveau 1 
_, 
w 
l. PROCEOUR!: AJUIRESTRU~ 
- Entree 1 
rien 
-~ · 
lü)PJERRE:CORD, adresse du premier record de 1 · arbre de structure 
-~· 
cette procedure construit un arbre de structure & partir du contenu 
d u fichier source 
- Pre-cond ition 
rien 
- Post-condition , 







- ~rune log i que 
debut 
ges t i on des variables globales 1 
lecture d "un ca.ractere da..~~ le fichier source 
création du record de type "document · 1 
ta.nt q ue le fich ier n · e s t pas co~pl~t en,ent lu 
fin 
debut 
si le caractere lu est · \ · alors traite10ent en consequence 
sinon remplissage des ..ots , 
l ecture d "un caractere dans l e f i chi er source, 
fin 
- s\>?cificat i on des variables , 
oans cette proc!ldure deux types de variables sont utilisf!es 1le preaier 
type corre8pond aux va.riablee definiseant le foaaa.tage, variables utilieM• 
pour assigne r de s vale urs aux records do 1·arbre de structure et le deuxie-
rep rer.d les variable s util i sées pour la procédure • 

























f ONTER.ES tll'Œ 
f OIITETI TRE 
l'OIITETABU: 






I N!, IDATE 
I!(L I ENTNIVl 
I NLi l:IITN IVZ 
INLI.ENTI! l V) 
INLI El-"TH I V4 
HLILISTE 






1..ARGt:uRn:11 1 LU:00<:U 
, indication de 
, indi c ation de 
, ind i cat i on de 
, indication de 
, indication de 
, indi ca tion de 
, ind i c ation de 
1 i ndicat ion de 
, i ndica t i on de 
, indication de 









c e ntr~ge 
ce ntr.-ge 
centrage 
pour 1· e1e..ent 
pour 1·e1ement 
pour l "Clèlllf!nt 
pour 1·e1ement 
pour 1 · élell>f!nt 
pour 1 · element 
pour 1 · e1ement 
pour 1 · élément 
pour 1· element 
pour 1 · element 




entete de niveau 
1 entete de niveau 
' 
entete de niveau 
• entete de niveau 
1 liste 









i ndic ateur booleen que 1· utilisateur veut un double colonnage 
grande ur en..,. de 1·espace vide laisse en pre~iere ligne 
d "un paragraphe 
, grandeur en= de 1 · espace vide a laisser devant une liste 
, typ<i de la fonte pour 1· e lément , auteur 
, t ype de la fon t e pour 1· e1eiaont , date 
t ype de la fonte pour 1 · e 1ement entete de niveau l 
t ype de la fonte pour 1· 01el!>ent I entete de niveau 2 
t ype de la fonte pour 1· e1ement , entete de niveau 3 
type de la fon t e pour 1· e1eme nt entete de niveau 4 
, type de la fonte pour 1 · e1e ment , liste 
, type de la fonte pour 1 ·e1eme nt , note bas de page 
, t ype de l a f onte pour 1 ·e1ecent , paragraphe 
1 t ype de l a fonte pour 1·e1eoent , resu::>e 
, t ype de la fonte pour 1·e1oment t i t r e 
t ~ de la fonte pour la t~le de3 ..atieres 
t ypl! d " l.Jtlp le:oent ation pour la l i s t e 
, i ndicateur booloen indi quant que 1 · on ne desire qu · un 
certain nom.brc de page iJnprU>Ce 
, nU!l>ê ro de l a p remiere page & imprimer 
nwoero de l a derni ere page a iJ!lprimer 
i nd i cat i on q ue 1 · ut ilisate ur désire un index 
gr andeu r de l" i nterligne pour 1· e1el!l<!nt , auteur 
g~andeur de l" i nte rl igne pour l "é l êlt'Ont date 
grandeur de 1·interligne pour l"élC1DCnt , entete de niveau 1 
, grandeu r de ! " interligne pour l "élement , entete de niveau 2 
grandeur de l " int erligne pour 1 · e1ement entete de niveau 3 
grande ur de l "inte rligne pour 1 · e1ement entete de niveau 4 
grande ur de l"inte r ligne pour 1 · e1ement liste 
1 grandeur de 1· i nterligne pour 1 · e1ement note bas de page 
grandeur de 1 · in t e rl igne pour 1 · e1ement paragraphe 
1 gra nde ur de 1 · inte r l i gne pour 1 ·e1ement resume 
gr ande ur de ! "i nterligne pour 1 · c1e tnent titre 
grandeur ctc l interligne pour l a table des ,natieres 
nombr e de..,. a l aisser entre de ux entites 
l arge ur de la teu i lle utilisee 
LOKGV?:IJl'Fl:U I !.tLOOCU 1 
KNtG?:GAOCl!Utrr?:UR 1 
MRGEGAUC!ŒDI\T?: 1 
X.'l.ltQ:GAOClŒ.l:NT!I IV l 1 
Xk'!.GEGAOC1ŒE..>ITN I V2 1 
y .ARGl:G.\t/C!ŒL'l'TI{ I V3 1 
KARC?:GJ\UC!ŒEN'TIII V 4 1 






J IV. RGEORD In:>.~ 'TI:U'R 1 MAAC1::DROIT?:.DI.T:t 1 
K>,.'!.C"EDROin:urnnv1 1 
AAI\C?:DROITI:Dr.llIV2 1 
l'AP-C'l:DP.Ol ruim1:.vJ 1 
HAP.GEDRD l T!:O!Til !V4 1 







MRG? IliFDOC1.J 1 






' ~ POLICI:U:T:UVl 1 
POLI CU.'IT?I I V2 1 
POLIC'll.llT\'(IVJ 1 
POLl C?ZNT!H V4 1 
POL!CZ:L:.S·n: 1 
POLIC""J-'OT!:: 1 
~ POLIC?:?/\AA 1 POL! G: RES U!-Œ 1 
POL!CI:l':TR.Z: 1 
PO LI crT Mt.:: 1 
SEt.lU:SURP.t.GI:OOCU 1 
SOUL I Atrn:UR 1 
J SOVLID.a.T?: 1 
SOULIENTllIVl 1 
SC'JUOlTNIV2 1 
SC\."LII2ili'i ! V3 








TA!H . ..EXAT I ~R.!:DOCU 
~ rrrru1 u..r.oocu 
longul!ur de la !eu1lle utilioee 
grandeur do h 111ar ge gauche pour i- eiewier.~ 1 auteur 
grAndour do la. ..,_rge gauche pour 1· ele...,nt. date 
grandeur de la aarge geuche pour 1·e1&1r,.,nt 1 ntete de niveau 
grandeur de la. ....rge gauche pour l · êlecoe nt 1 ontete d<t nive4u 
gra.ndeur de la ...._rge gauche pour 1· lo nt 1 entete d nivaau 
gr ndeur (! la w,arge ga.uche pour 1· OlC,:,ent cnteto de niveau 
qra.r.deur de 11>. 1D11.rge ga.ucho pour 1· e1~ent lhto 
grandeur de l a 1Mrge gaucl-.e pour 1· elt,oent note 1,a., de page 
grandeur da la ea.rg" gauche pour 1·01 nt 1 paragraphe 
grar,deur de 111 r.argo g.iuche pour 1· cla::,ent 1 re• im11 
gra.r,deur de la ..,...=ge g uct.e pour 1 ·e1eoont 1 titre 
gr.u,ôc,ur de la D4IIJO gauche pour 11. tllbla do ti'!'res . 
gr!lndour de la =-rgo droite pour 1· e 1o~nt 1 autour 
gran<!eur de la ~rga droite pour 1· .ieccnt 1 date 
grrul<leur de la =rg~ droite pour 1·ue..ent 1 enteto <ltl niTeau 
gr.u>de ur do la ,urge droite pour l · Ol~»ent 1 entete <lo niveau 
gr,indeur do la =rg,a ôroite .f'OU r 1 · olo..ent 1 en tete Ge niveau 
grAnaeur de la =r • <l!'oi t e pour 1·e1ement 1 entete da niveau 
9randeur de, lll fllll r g,e droite pour i-e10 .... nt 1 liste 
gr:ondeur cl.o li. >'.arge d r oite pour l" elesoent note bas de ~go 
gru1deur de h. !Ul.!:ga droit e poui: 1· e ~:.ent p::.ragn.phe 
grAndeur de h .• ..,,rgo droite pour 1· 01e,oent 1 res:UJ:1Ct 
grandeur de h. a r qe droite pour 1·01(}c,cnt 1 titre 
gra.ndeur da la. =ge cl.roite pour l~. table de:, ""'-tieree 
grfln<:lcur de h . =rgo o •pcrieure pour l e doc,.r...ent 
g r&!>deur de l a rAtge inf'lrieuro pour le d->Cum:nt 
nllffl1lro de la figure 
n.....,,ro d~ l no te baa de page 
in,j1cation quo i · on dêcire uno pagination du clOCWDer.t 
1 indication que le ntuie ro de page i:G t r ouTe au deseu• 
de la pag ou non (vru:icl>lo booleenno) 
t ype d polie'> pour 1·010..cnt 1 auteur 
type de pclice po1.:r 1·010 nt 1 d t 
t)'p<l de police pour 1· 1Heia-?1nt ontct c, de nh·eau 1 
typ1 do police pour 1·e1e.,.,nt ent te de niTeau 2 
tn,e de police pour 1· Olell>'!nt 1 .a ntote <le ni'l'C&.U 3 
typa de pclico pour l" l~Mr.t 1 ntc,t ae nivllAU + 
t ypu !le polica z,our 1·01~..ent 1 liit 
typo de poliCf! pour 1 · ele0?nt 1 note: ball do page 
typ,, de po~1.ce pour l ·e10 .. , nt 1 para.graphe 
trpo d<! polic:1: pour 1· C!lez<?nt 1 re~w::te 
type do police pour l"'ll t:>2nt 1 titr 
type de police pour la ta!:>l de11 11111.tH,re• 
i~ication quo i· on desire les eleir,cnts d.identification 
seuls sur une p.1ga 
t ype de soulign~..ent ,90ur l · Olèeer.t 1 aut<Jur 
typi, do • ouligMxnt pour 1· e1ement 1 date 
t yt>O do :-iouligne~nt pour i-aleaent 1 entete de niTee.u l 
type de ,:ouligne11>ent pour 1·a1e=nt 1 ontl! t<? de n i70'4.U ?. 
type do souligne~ :1t pour 1 · elel'>Cnt 1 cntot de niveau 3 
typa de e:oull.gne ~:1t pour 1·ueoent 1 enta te de n1VC4U 
" t~ de soulig:1e!i:'!!nt pour 1·e1'-lmnt 1 !icte 
t ype de soulil)neJDCnt pour 1· c11,1:1ent 1 note b4s de ~ge 
type Ge 11oul ignenent pour 1 · 1Hes1ent 1 p.>.r'1graphe 
type de ,iouliqne=•.t pou:: 1·e1e~nt 1 r ecl.fme 
type de =ouligrse,,.,nt p,:,ur 1 · a l er.ient 1 titre 
typ-;, de covligneee~t pour l t a.hl~ des ,,.,_tierea 
no!:lbre de ni ~cz,.u pour la t able den =tie es 
1nd1cat1on que 1 ·utili~a~eur de~ire un~ table àea Mtieros 









SI\UTI\OTEUR , indicati on de 11aut de page pour 1·•1i,n,ant I auteur 
SI\UTDA'n: indication de saut de page pour 1·e1è...,nt , date 
Sl\t'TI:~"TE'n:l indication de saut do p,1gc, pour 1•é1é1>ent t ent6te de 
SAUTENTETE2 indication de saut de 1>3-go pour 1· 41é-nt I entête de 




s~UTE=-rl':4 1 i ndication de s~ut de page pour 1·,11ncnt entête de 
SAUT!'i GU!Œ i ndication de saut de p,1ge pour 1·e1emcnt I f igure 
niveau 
SAUTLIST!: indication de sau t de pa.90 pour 1·é1ément • liste 
SI\UTNOTE indication de saut de p,1go pour 1·&1éiœnt , note b&a de page 
[KDl 
SAUTPA.V.GRAPfŒ indication de saut <le page po= l · élement I pa.ragraphe 
SAUTRESI.Jl-Œ ind ication da saut de page pour l"èl fz:.ent , res ume 
SAUTTITRE I indication de saut de page pour 1•é1ement , titre 
SAUTTABLE indication de saut de page pour 1 ·é1e::,cnt : table des ma.tfiea 
CENTREFIG'JRE ir.dicateur de centrage pour 1·é1ement , figure 
~.RGEDROITEFI GURE : grandeur <le la marge droite pour 1 ·e1~.,.,nt , figure 
XARGEGAUCHEF ic;u;u: : grandeur de l a lllA.rge gauche 
0
pour 1·é1coent I figure 
INLIFIGURE grandeur de 1·inter;1~ne de 1·e1é:,ent I figure 
FONTEFIGUR.E type de fonte <le 1 ·e1c11>ent I figure 
POLICEF'IG!rn% type de police de 1 · é1é .. ent I figvre 
SOULIFIGURE t ype des soulignell>'!lnt de 1 · é1611>ent I figur~ 
lrutlZROPl\Gr: , nu.'!l<!ro de la pre 1ére page 
Nu~XI\OE~"T!:T?: , nw:ioro de la preiù6re entete de ni,..,au l 
210..., partie 1 'l'llriablea de la procèdure 
: vari abl e ent iere utiliaee pour indiqU<!r lo n ..... ero d·un chapitre 
ou la large ur (! · une figure/ sans utilité i ci 
: va~ia.ble entiero utilisee pour indiquer la hauteur d"une figure 
/ ~ n~ utilite ici 
, c0<nptour de bouc l~ 
1 booleen qu i indique le pa,,eage da.na la procedure Ju:CIMPL 






1 booleen qui !ndique la creat1on d · un record 
1 boo l een qui i ndique i·obtention del& fin du fichier • ource 
1 booloen qui indique que l a ccquence typographique a ete reconnue 
1 boolcen qui indique la crcation d·un mot pour i · elelll<!nt 
do etructure courant 
IERI'l\S bool<!en qui i ndique le paesag<t d<1na la procedure 
R.EX?LIRXOT pour 1·e1enent Go structure courant 
DEJASl: P bool~en qu i indi que la rencontre d. un car1>.ct&re 
3Cpa~ateur pour 1· c1ement ~e ctructure courant 
CREERL ISTE bool .cn qui indique la creation d·une liate 
l'Œ\,"LISTE booloen qu i indique 1· obtention d·un nouvel eleaent pour 1· e1eaent 
courant de tructure de type listo 
1/CTD~JA.SVII! 1 booleen indiqu~nt que le c~racte ro prec~ent etait un boa 
KEMh"!.i(LISn: 1 booleen O>C1>0ris~nt la valour de NEWLIST!: 
t ,ù,lenu contcn nt le numcro cour~nt de~ entete• 
pointeur •ers 10 pre~~e r record de 1·arbre de • tructure 
, pointeur v~rs l o dernier e l t110nt ~• 1·ar~re dG • tructure 
pointeur ver& 1·avant dernier Oleic:ent do 1·arbre de structure 












pointeur ver~ le dernier r>ot du dernier ele-nt de 1·arbre de • tructure 
c aractere l u dans le fichie r 3ourc e 








- .Entr~ , 
rien 
- Sortie , 
rien 
1.1 
- Pre -<::ondition , 
r ien 
- Poet-eonditions , 
(les Yarial>lea ci-<1oeaoua ont recu• un9 affectation - •al eur defi.,ie 
&\I niTI! &u globl.e l - ) 
( C:0-"ITI>.t,'TLU!', • CC:01'.l'o\t,""!' ) /\. { CENTR.!':OAT?: • CCDffl)AT) 
/\ ( COITl'.ll?!n!IVl • c:c:I:NT!:Nl ) /\. ( CDIT!'-=-n,fI'CZ • CCD!TE!{2) 
~- ( cn.-rru:D'TKIV) • =rron) A ( ~/IV4 • CCL--r.Et!4 l 
A ( CUl'l"ru:LI sn; • CC?l<TLIS ) A ( CD<TREN01'2! • ca:N'I'l!OT) 
A(C!:1'TRCl?J.M • CCENTI'/\R ) A (CE?ITR!':UST.ll'l?: • cc:i:irrRzs ) 
/\ ( C!J'm'..::TITRZ • Co:NITIT) /\. { CEMTR..~ADLE • CCU-"ITAB ) 
A ( CCLJ:>MN1,C?:DOCU • CCOLODOC) A ( D.!:CA.PAR.'o. • CDECPMA ) 
A( OECALI= • CO.ECALZS) A (l"ON'IT:AIJ"I'?:UR • C?Ol(AUT?:) 
/\ ( ro.n-t:DAn: • croND.._T?:) A ( !'"ON'I'U'.lffl{!Vl • Cl"Q!lnl!{l ) 
A { roim::D/1?1 I V2 • =m< 2 ) A ( ~ IV3 • crom:NN l } 
A ( l'O!s'T?:LIST?: • CF"O.'n.IST) /\ ( .l'OMTnroT?: • cro:<NO'Œ l 
A ( l'O!<TI:P >J<.11 • CT'J!{l' RA ) /\. ( l'O..'<T?:P-Z:SUMZ: • cro:ffi.tSU ) 
A ( l'ŒrrrT!TU C?ONTITJ!.) /\ { l"OK'n:TMLI?: CT()!(!'J...llL) 
A ( !MPLLl:sTI: CIMPLIST) /\ ( Il 1Œt"J:::TE • CD-ll'iœDU ) 
/\ ( INi'l:i'I.U:t.li'.Z • C I!œ.EIUZ: ) A ( o::Mtr:R?: • c:œ:Rl(Il:R ) 
A ( l!Oo:IXY:U • CI!IDocro ) A ( IIILIAUTEUR • CI!ILil\tlT ) 
A ( MLIO.\T:: - c na.xo. T ) A ( !!ILI!:!('NIVl • CL'{LIZ:::U l 
/\ : :1{L O!TIIIV2 • CIR!,Ii:112 ) /\ ( I ITT.tl!ll'WIVJ • CL"l'LI!ll l ) 
A ( ll(Lll:NTNIVi • CI!.'LI!:N4) /\ ( !l'<LI L STZ • CL"1.ILIS ) 
/\ ( l!ILill:ln: • CIKLINOT) /\ ( I ll"L!.i?ARA • CI!l'Lili'AA ) 
A ( IIILIP.ZSt= • C if1.I !U':Z) /\ ( INLITITR!: • CI~ITIT ) 
/\ ( I!Cl..ITMU: • CI ITT, I TIW) /\ ( urn:IŒNTIT!: • Clll'I?:UN l 
A ( ~'T.UILU:OOCU • CU...'lGEUP.) /\ ( LO:l=r..>"Rn:OILIZOOC'O • a.oNCUEUll ) 
/\ ( i=G!\:.IC!!Ul.Tf:UR • Ol>Jl.GAtn) /\ ( MARG!:'"i\t,-::Bl:O..\tt • OQ.RGO-.'\T ) 
/\ ( !",\R(:?: GAUCH!ZNTNIVl • O'..M.GEN!) /\ i l'MG!:Q.tJCsrCffl:XV2 • C"~2) 
/\ {K.'-.RGE:GA~IV3 • O'.>.RG?:N3 )/\ ( l'IM.C?.:c;;.t:cm:z."<Tl(IV1 • çç..~-, ) 
/\ ( XARCl:GAOC"d!:Lit-n ., Cl'J' .:l.GLIS) /\ ( Y.l\I'-Gl!:CAtJCm!:!-:0 _ • o-.\.ft - :cT) 
A ( l'.ARC?:GAOC!ŒPAI~, • C il'- GP.i\R) À ( !'!>..RGl:G/\L"CliER::SUM!: • CC'<R'.:1.?S) 
A ( KARC!:GAocm:Tlt'l'J:: • O t.'\R.GTIT ) A ( llll.RGEC/\OClŒT.'1.BU: ft CWJler 13 ) 
/\ ( K>.RG!:OROITD.UTr:UR • CXA!Ul"-U'r) /\ ( HM,.GEOROIT""..MTE • ~..DOAT ) 
/\ ( 11/~G!:OROITC.E!!'I'MI Vl - Cl-lAR.OZ:.'!l) /\ ( l'..-.ru:.:EOl~I~avz - OW'..D:::NZ ) 
A ( l'J.RGl:0lt'.)IttO.rNIVJ • CX..\R.DE!O ) A ( MRGEORO!tt=!IV4 • ~..Dl!:!{i ) 
A ( MRC!:OPOITELISTI: • CMi\RDLIS ) Â. (KAJ\C,1':0RO I 'l'I:NO'ù: • O'A.~ ) 
A ( :ARGEORC!TEPAM • CM.'-.'lOPI\..R) /\ ( l'.ARGZDflOITF.R.ESUX?: • CW-.'UJR.ES) 
/\ ( l"J,RCt:0ROI1!:"rITlU: CMIV'.DT! 't) A ( l'NlGc:0ROin:Tr-.!lL::: • =.RDT, .s) 
A ( l'ARGZ:SllPOOCU OV.RDSUD ) .'\ ( HNtGI: ..: KrtJOCU • Otl\RDINO ) 
/\ ( tfl.lX?:1'0P'IG 
/\ ( PhGIN,\TI ONOOCU 
A ( POLICEAtrn:~ 
/\ ( POLI CZ:ZIITN ! V l 
/\ ( POLICE!:l!fnlIVl 
/\ ( POLICEl..ISTE: 
" ( POLlCEl?i\M 
Â. ( POLia:TITR.E 
A ( S EUU:SURPl,c:EOOCU -
/\ ( SCULI0.._Tt 
/\. ( SOULil:MT!-IIV2 
1\. ( SOULil"NTN IV4 
1' ( SOVLINOTE: 
A ( SO:.JLIR?:Sl.'l-Œ 
A ( SO'Jl.ITAllU: 
/\ ( Tll31=TI.ER.EOOCU 
'\ ( SAt/TAUT.EUR 
" ( SAUT.ENTCT?:l 
/\ ( Sh U'IL'ITE'I'E 3 
/\ ( SAU'I'F I G"t.rR.E 
I\ ( S/\U'I'NOTE 
/\ ( SAt/TR.ES UXE 
/\ ( SAUT'I'ABW: 
" ( FONTE f'I GU"RE 
" ( MARGEGAUC!Œf'IGUR.E 
I\ 1 POLrci::rrcuru:· 
) 
- Proc(!dure ape-; lante 1 
- Procedure appclee 
rien 
- Algorit~ l<><;iqutt 1 
debut 
asa içn-,.tion 1 
Un 
• C!M<!'IG) A ( ~ • OM4NOT) 
• CP.._GI!XX:) A ( PM IKAT!ON-'UP!:ltI!':U'IU! • CPACI:rut>) 
• CPOLMTr ) A ( li'OLIO:D.\TE • CPOLO.\T) 
• CPOLOU) /\ ( li'OLICEEh'ffl IV2 CPOLOl2) 
• CPOLE 'l) A ( li'OLi cu:KnlIV4 • CPOLPl4) 
• CPOLLIS ) /\ ( li'OLICE!/OT?: CPOLNOT) 
• Cl?OLPAR ) A ( POLIC?:USUXZ: • CPOLRL!S) 
• CPOt.TIT ) A ( POLiaTABU: CPOLTIJS) 
• CSroLP /\G ) /\ ( -'OULIAU'I'!:UR • CSOOAtn ) 
• CSOUOA.T) /\ ( SOt/LI?:MnlIVl CSOU'Dl) 
• CSOtŒ.N2 ) A ( SOUL!D<TNIVJ à CSOUDc 3 ) 
• CSOUI:N4) /\ ( SO'J..ILIST?: • C:IOOLIS) 
• CSOUNOT ) /\ ( SCULil?Ar-A CSCUPA.1'.) 
• CSOt'R.t-' ) A ( SOl/t.I TITiœ CSC'JTI'l') 
• Csotr.M ) A ( TML!l-lIV CTIJllf IV) 
• CTABOOC ) A ( TTPZ:i'rt/I Lu::lOCU' CTIPD'EOI ) 
• CSMJTAt/T ) JI, ( SAC/'l'WITZ 
• CSAlJT.ENl) /\ ( SAtrr=z:TI:2 
C Slltrn:113 ) /\ ( SAt.1'I'?2r.?:Tr:4 
• CSAU'ITI :;) /\ ( SJ\UTLIST?: 
CSAt/TNOT ) /\ ( SAt.'TPAAAGJ1AP!I?: 
CSAUTR.ES ) /\ ( S.._tn'TI'.î'R.E 
CSAtrrTA.B ) /\ ( CENTJU:.."Ictnœ 
Cf'Ol<l'IG ) /\ ( INLil' IGUR.E 
CMARG!"IG) ,-. ( MARGZ0ROIT?:FictJIU! 
Cl'Ol.J'IG) /\ ( S0t!Lil'IGUJU!: 
• CSAO'l'OA T ) 
• CSAtrn:lf 1 ) 
- =~3) 
• CSAOTLIS) 
• CS.'-CJTP AR) 
• CSl\O'I"I'IT) 












cette procedure a pour but de IDOdifier les caracteristiques de 
fonoatag~ predefinies a partir de~ commanôes se trouvant en 
entete du fichier source . 
Pre-condition 1 
rien 
- Po,t-conditions 1 
\ (!:!L'U."UR(l) v(!:R.'Œt1R(7))Vrien) V (EP.fU'V~(\'-1~)~ 
A ( N va riables globales rHnitial isees) 
) 
A' on es t pos i t i on:>C dans le fichier source sur le caractere 
'q~i suit l'indicateur de debut du text~ a formater) 
} 
- Procedure ap;;,elante 1 
l\P.BRST:tUC 









AlgoritluM l ogi que 1 
<lebut 
lecture de 2 caracteres 
Si les z caractercs lus sont dlf ferents de · \\ · ou de "\d· 





tant que les car actères lus sont differents de '\d· 
ou de · \o · 
debut 
analyse des caracteres lus afin de determiner 
le traite:nent a effectuer 
lecture de z caracteres 
~in 
fin 
- Specification des variables 1 
CH caractere l u dans sur l e fichier source 
TIIXPON I ensemble de deux caracteres (caractères perinettant . 
l'identification de la variable a modifier) 
FIN bool éen indiquant la fin du fich ier source 
1.z.1. 
Cl , premier caractere lu dans le fichier eource 
cz I deuxiet:>!! caractere lu dans le fichier source 
-~ 1 
r ien 
Cette proc<Xlure e.n~lyse les caracteres contenus dans le fichier 
eource afin de detr.nninur la ~ari~..ble globale pre-ôefinie que 
1· on deaire l>Odifier. 
Pr0!0Gdbool o · occupa de la t a.ble ~ee mat i e res , de la pagination, du 
double colonnage, de l ' index . 
- Prè -cond ~tions i 
Cll\C2 
- Post-conditions 1 
((Cl • t. ) V( Cl - • T' )) ,'\( ( Pr.,;INAT!ONOOCU C true) 
1\ ( TABLEMA'l' If:IU: ,. truc ))) 
V((Cl • 
V ((Cl 
•✓ ( (Cl • 
·1· )V(Cl · r· ))1' (lN'-'elCDOCU • t rue)) 
· c · )v(Cl - ·c- ))A ( COU)NN!\G!::OOCU - true)) 
· u· )V ( Cl - · u· )) A( SEt.,-U:SUR.OAGE - truc)) 
- Prt-<:edur~ appelante 1 
- ?rc-c~du~e appelèe 1 
rir. n 
- Algoritl=e loçiq~~ 1 
dehut 
tee t aur •:l afin d e, de tentincr .'.a varia.ble a 11odifier 1 
lecture jusqu · au carac ter-, · \ · suivant 
fin 






1.2.z. P=DUR?: PROMODRJ!:OOIT 
cette procedure analyse les caracteres contenus dans le fichier 
eource afin de reinitialiser les varia.blee globales 
qui ~=ettent de limiter le nombre de page(s) a impriaer. 
- Pre- condition 
rien 
- Post-condit i ons , 
( ( U-Œ:ŒDUIT?:OOCU • ti:ue) I' ( PREXIERDOCU • <valeur>) 
/'\ ( DERN I ER.E.OOC'J • cvaleur>)) V ( ERREUP. ( l)) V (Hl\' UR (o~r)) 
) 
<Valeur > reprenente un nombre entier lu dans le fichier source, 
- Procedure aooclante 1 
PROKODCIOCL 






Algor. it~.me l ogique t 
dcbut 
lecture des caractère~ jusqu·au · ,· 1 
lec ture de c~n.ctêres jus qu · a avoir quelque chose de c • 
dccodage du nue>ero de la premi e re page a ilnpri.lner, 
l c ture de car ncteren ju~qu · a avoir quelque chose de<> 
d~cod~çe ~u nu:nero de l a derniere page a im?ri.mer 1 
l ec~ure de 3 caractere s jusqu · au ·\· suiva nt 
i nit ialisation des var i a.bles pre-definies 
fin 




carac~ere lu dans Je fichier source 
boo léen indiquant la fin du fichier source 
va ria.!>le entière resultat du decodage )> 
__, 
CO 
1.2.3. PROCEDURZ PROMODAUTR!: 
- ?:ntrl!es 1 
r.1 1 p r e~i er caractere lu dans le !ichi er eource 
cz d,,uxieme caractere lu dans le fichier source 
-~· 
r i en 
- Effe t 1 
Cette procedure anal~e le~ ca.r~ctl!res en entree et IIIOdifie 
1., o·, les va r i a!l le( ") glo!>a.le ( s) pre-de finie ( e) conespondant a 
l a acquence de c a racteres en entree. 
Ü?e va riables mc~ifi~e s ccncernent I le centra ge ou la justification, 
l<1 g=i\nd eur de 1 · interli g ne, lu type de soulignement, le ty~ de fonte, 
l e t ype de police. 
- Pré-cor.~it i ons 
Cl r,. CZ 
- Po ~t-con~itic n~ t 
La p r ocedure utilise de.:s cua ctere s du fichier eource necessai:-:e~ 
r,our la ~eteria i na tion de la va r iab le glot,,,,,lc a ~odifi e r . 
C>JU I C:e tentlne l e t ype d ' Cle10ent de otruc tu r e • 
CA.R2 1 de te rmine la va l eur a a.n signe r ~ l a vari able, 
C~.!U utilh~ au <=<'~ où C.'UU n · est pa!.1 ot:ff is,'!.nt pour dCte nnin!r 
le t)'l\e d . é lê~-'C nt de o~ruct t; re 
( 
{(Cl - ' 'I'') 
/\( ( ( ( CARl - • T' ) /\ ( CAJU - · I' )) /\ ( ( !"ON'ITTITRE - CllJl2) V ( ERREUR( 30)))) 
V( ( CARl - . o · ) /\ ( ( 'l'ON'TE0ATE • CAJU) V ( ERREUR( 31 )))) 
V( ( CARl - • R' ) /\ ( ( l"ONTEIŒS U!Œ - CllJl2) V ( ERREUR( 32)))) 
V( ( CAJU - • l\.' ) I'\ (( l'ONTUUTEUR - CllJl2 ) V ( Z:RREUP.( 33 )) )) 
V( (( CA.'U - · E · ) /\ ( CAR3 • • 1 · )) A (( 'l'ONTEENTNIVl • CAR2) V ( ERREUR( H) )) ) 
V(( ( Ci\JU - • E' ) /\ ( CAR3 • • 2. )) /\. (( 'l'ONT".L,-rN I VZ - CAJU) V ( E RREUR( 35)))) 
V(( ( CARl • • E ' ) /\ ( Cl\.R3 - . 3 . )) /\ (( l'0NTD:NTNIV3 - CAR2) V ( ERREUR( 36)))) 
V( ( ( CA.Rl • ' E ' ) /\ ( CAR3 - • 4 · ) ) /\. ( ( 'l'ON'~ENTNIV4 - CllJl2) V ( ERREUR( 37)))) 
y'( ( CII..U • 'l' ' ) A (( l'OITT'El' I G'JR::: • CAR2) V ( ERREUR( 38 ) )) i 
V'( ( CA.'U • · I'., ) A (( P0ITT'ELIST.E • CAR2 ) V ( ERREUR{ 3 9)) )) 
V( ( CJ\lU • • P ' ) /\ ( ( P0!IT"'...PAAA • CAR2) V ( ERREUR( 40) ) ) ) 
V( ( CA.IU • • N · ) /\. (( l'0NT.ENOT.E • CAJU) V ( ERREUR( 41 )) ) ) 
V ( ( ( O JU • · T ' ) /\ ( CAR3 • · A· )) A {( l'0NTI:Tl\BLE • CAR2) V ( ERREUR( 42 )) )) 
'V( (CARl o ' T · , · o · . · R·, · A · , · E·,1' · ,·L·,·w )A (ER.~UR(44)) 
) 
V 
((Cl • · p · ) 
/\ ( ( ( ( CARl • · •i- · ) /\ ( C.AR3 • • I · ) ) A ( ( POLIC!:TI TRE • CAR2 ) V ( ERREUR( 45 ) ) ) ) 
V 
V( ( CAJU • · o· ) A ( ( POLIC.EDATE • CAR2) V ( ERREUR( 46)))) 
,1( (CAP-l • ' R ' ) A((P0LIC.ER.ESU:-Œ • CAR2) V (ERR.EUR{47)))) 
V( ( CA1U • ·A· ) 1 - ( ( PQLICü\UTEUR • CAR2) V ( ERREUR( 48)))) 
V ( ( ( CA..'U • • E ' ) /\ ( CAR3 • . 1 · ) ) A ( ( POLI C".J:l\"l'!!I'll • CAR2) \,' ( ERREUR( 49)))) 
V ( (( Cl\.Rl • · i:: · ) , \ ( CAR3 • . 2 . )) A (( P0L I =NTNIVZ C1.R2) V ( ERREUR( 50)))) 
V( ( ( Cl\.Rl • . E . ) /, ( CAR3 • . 3 . ) ) A ( ( PO'.,I a:.E..'ITI! IV3 • CAJU) V ( ERREUR( 51 ) ) ) ) 
V( ( ( CAJU - · E ' ) ,.-, ( CAm • ' 4 · ) ) /\ ( ( P0L!CE.E!<"I'NIV4 • O.R2) V ( ERREUR( 52)))) 
y( ( CAR.l. • 'l' ' ) / \ ( ( POLICEl'IGUR.E • CAR2) V ( ERREUR( 53)))) 
V ( ( CARJ. • . L ' ) /'., ( ( P0UCELIST.E • C."JU ) V ( .E RJ> t:lll'.( 54)))) 
V( ( CTJU " ' p · ) / \ ( ( l.'0T.ICEP /\RA • CA.R2) V ( ERREUR( 55)))) 
V( (OJU • ' N') A ( (P0!.ICEN0TE • CARZ) V ( ERREUR( 56)))) 
V(( ( CARl • ' T ' ) , '\ ( CAAJ - . A. ) ) /\ (( P0 L IC.ETABLE • Ci'.R2 ) \.' ( ERFEUR( 5 7 ) )) ) 
v: (CAf'J. <> · -: · , · o· , · R · ,·A · ,·E · ,F' · , · L · , · wi/\(ERP.!:UR(S8)) 
) 
((Cl • · c · ) 
V 
/\ (( (( CNU • · T ' ) /\ ( CA.'1.3 • • I · ) ) A ( CENTR.ETITRE • TRUE)) 
V ( ( CA.U - . D. ) /\ ( CE~rR.EOAT.E - TRUE )) 
V ( ( Ci\JU • · R · ) /\ ( CENTR.E R.ESUIŒ • TRUE ) ) 
V ( ( C-..J\Rl - • /', · ) A ( C.EN':'RUUTEUR • TRU.E)) 
V((( O\lU • ' E ' ) /\ (CAR3 • · 1 · )) ,\ (C.ENTR.EE!ITNIVl - TRUE)) 
v( ((Cl\l!l - ' E ' ) , , , ( CNl3 - · z · )) /\ ( C.El,TR.EEl'."Il!IVZ - TRUE)) 
V( ( ( CNU • . E ' ) , '\ ( CA.1'3 • . 3 . ) ) /\ ( crh"I R.E.ENTN I VJ • TRUE ) ) 
VCC ( CNU. • 'E ' ) /\ (C,\RJ ~ · 4 · )) / \ (C.EN'I'P.UNTNI V4 - TRUE )) 
V ( ( CAR.'. • · r · ) 1 , ( CENTREPI GURJ:: • '!'RUE )) 
V ( ( CFJ>..l • • L. ) t \ ( t:EXIR.ELIS7.E • TRUE) ) 
V( ( Cl\.R.l • p · ) "\ ( CENTR.E;;>,>.AA • '!'RUE)) 
V ( ( CNU - . M. ) .,, ( C.ENTR.ENOT.E • TRU'E ) ) 
v( ( ( C/\R.l · -: · ) •'\ ( Ck.'\ 3 ' A ' ) ) .'\ ( C.El-'TR.ETA:! .:...E • TRUE )) 






((Cl • •J· ) j /\ ( {( ( CM.l. • "T·) /\ (CA.'U • • I" )) .f\ ( cumu:TI TRE - l"i\LSP: ) ) 
1 V( (CAJU• ·o· > /\ ( CD,TR!:0.\TZ • l"ALSZ:)) v< (CAJU - .R. ) A (Cl:IITRF.RES!Jl,Œ • l"ALS Z: )) 
V( (C'.1JU - · A· ) A ( a:.NTRUtr.rUR - l"IU.S&)) 
y((( CAJU - ·z:· ) /\. (CAA3 - • l. ) ) /\ ( Cl:NTR.ŒN".MHVl - 2"JU.S?:)) 
y(( (CAP..\ - ·p;·) /\ ( CAJU - • Z. ) ) /\ ( Cll!TR!Dm( IVZ • P-ALSt) ) 
1 -. y{((CAAl • ·z·)/\(CAAJ• ·3· ))/\ (=r'~IVl - l"l\LS2:)) 
IJ V ( ( (CMl. • . p;· ) /\ ( CAJU - . 4. ) ) /\ ( CWTR&DITMIV4 • r-:.LSE:)) y{ (CAJU - ·r· > /\ ( CE!ITRE1" IGUF.E • !"AI.SE) ) 
11 V( (CARJ. - · t·) / \ ( CT.l:TRELISTI: l"ALSl!: )) 1 
1~ 
~ (C!\PJ. • • 1,>· ) /\. ( CDfTIŒ!'AAA • l'ALS.!:) ) 
y{ (C.VJ. ~ . n· ) }\ ( == - 2">.LSP: )) 
. 
y{((C.f;Rl - ' T ' ) /\(=3 • . 1, )) /\ ( CDITRCTA!llZ • ll'ALSE:)) 
1 
-(( (CAA.l <> · T·. · o · . • n · . · A".· r: · ,r·. · ;,·. · i.·) /\ (~Ult( 6 0)) 
) 
V 
((Cl•• · 1 · ) 
/\ (( (( 0.P.l - ' T·) /\ (CA.'1.3 • ·1· ))/\ ( ( IMLITITR!: • CftJlZ ) V ( tPJU:Vl>..( 61 )) ) l 
.7 V( (C.\Rl - ·o· > ,,, ( ( I!fLIDAT.!.: • C.~'l.2) V ( ERR.Et'R( 6Z)))) _, 
' 
V ( (CA..'U ~ • ;;t· ) /'. ( ( I !lLIRZSUM% • CNU) V ( ?MEUR( 63)) )) i V( ( Ci\;U - .,.. ) /\ ( ( I!<"LIAtln:Ull • CJ\ R2 ) V ( :Z:R.REUR( 6 • )) )) 
·1 ·,/( ( ( C.\ Rl • ·z·) I\ (CMJ • ·1·»-" ( ( It:LlENTHIYl n CAR2) V ( E:Rru:UR( 65 ) ) ) ) 
1 
y(((C.\Rl • .!:.)/\(CM)• · z· ))A ((IH!.IOITH IVZ • Cl-Rl) V (Z:Rru:Ull.(66 )))) 
11 y(((C.'vU - ·r:· )/\(CARJ - TJ)J\ ((IN!.ItN'n!IV3 • CA.R.2) V (ERREUR(67)))) 
j y(((C!U • ·z·) /\ (C,..U • . 4· ) )/\. ( ( IN!.I E:!l'rnIV4 • CAR2) V ( Z:RR?:UR( 6 8 )))) 
. ,. ( (C!\,.-U - • !' .. ) /\ ( ( I NLil"IG'JIU'.: • CAll2 l V C ~Rru:UR( G !l ) l )) 
',-( (CAJU • . t·) /\ ( ( INLILISTI: • OllU) y ( tRR1:v1'.( 70 l) l) 
l ·>< (CAAl • 
·p·) /\ ((INLil?AM • CM2 ) V (l'.:RRI:UR( 7l l l)) 
V( (CAJU - ' !(" ) /\ ( ( IN!,INOT!: • C.'\lU ) V ( t!UŒ'~'R( 72 )) )) 
·.r (( (CAJU - 0 T 0 ) /\ (CJ\JU • . A. )) /\ (( INLITM!Z • CAA2 ) V ( Z:R.'ŒU'R(7 3 )) ) ) 
•/( (CAJU <• .T .• ·o· , ·Il· ,·A· , · E· .r· . ·:..· . ·w )/\. ( ~(74) ) 
~ ) ) V 
((Cl• ·s· ) 
/\ ((((C.>Jl.l • "T") /\ (CIJU • • I" )) /\ (( .500L:T!Tru': • CA.R.Z ) V ( ERRrJR( 7 S ) )) ) 
v< (CJUU - ·o· l /\ ( ( SOVLIDI\XI?: • c.\lU) V ( truu:u?.( 76 ) )) ) 
v< (Cl\JU • "il" ) /\ ( ( SOULI llEStlK!: • CM2 ) V ( EAAttJR( 77 )) )) 
V( (CJ\JU - . A") /\ ( ( SOIJL!At.m:Ull • CAR2) V ( ERRro!l(7Q ) } ) ) 
y(( (CA.'U - ·r;· )A (Cl\.'U • • 1 • ) ) ./\ ( ( SOULIEN'ffiIVl • CAJU) V ( r:Rru.'VR{ 79)) l) 
y(( (CAlU • ·r:·) /\(CAA) · z· »" ( ( SOULI::lml IVZ • CAR%) Y ( E!'-?.E!JI'.{ 80)) ) ) 
'~ 
-..,(((CAIU • ·z: ·) A( CMJ • ·r ))Â (( SO'JLI~IITNIVl • CAP-.2) V (!R.'U:UR( U) ))) 
~J. V( ((CA.'U • ·t·)/\( CAJU - • 4° ) ) /\ ( ( SOl."Lil!l,"nfI V4 • c.rJU) V ( !:R.'U:UR( f. 2))) ) 
.:~ y ( ( C./UU - ·p·) /\ ( ( 5CU:.t2"I~ • CJ\I\2 i V ( !!UlEIJR( e ? ) )) ) 
,, y( ( Cll.!U • . L.) /\ (( SOULlLISTl': • CAR2) V ( E:R.'Œtm.( 01 l))) 
~ v < ( C1l.lU • · p·) / \ ( ( SOtJLIP MA • CAJU) V ( ERREVR( 05 )))) 
1 y( (CAJU • ·:;· ) /\ ( ( .::ooLI 1-"0TI: • CAJU> v ( E:UU:\i"R( as ) ) ) ) V( ((CNU • "T" ) 1\ (c:Al!.3 • . _... )) /\ (( 5'.'X,''UTASU; • CAJU) V ( E;t.'U!:L'R( !7)) ) ) 
i V( ( C.AlU .. · ,-· , ·o· , · ~-, · ,~·. ·z· ,r· , • L. , . N" ) /\ ( EP-'Œlm( H ) ) 




- Procedure appelante 






- hlgoritlu>o logique 1 
debut 
l ec ture dea caracterea juaqu·au · ,· dans l• tichicr aource 1 
l ecture deo car actere• · · dans lo fichier source 1 
lecturo d · un ca.ra.cte ro dans le fichier tiource ( pe~t la 
r Gconnai 3ance au typo d"elo !tl<! nt de 1t ructure ) 1 
l ecture de~ ca ractores juaqu·au · ,· ou jusqu·au ·• • da.na l• 
fich ier 2ourco uivant le cu 1 
l ecturo de: ca.racter•• · · dans le fichier source 1 
l ecture dea cuacteres deter..inant la nouvelle valeur·& 
ascignor a la n.riablo 1 
assignation do la nouvelle val eur a !a v&ria.ble s"6(:1fiee 
p,ir lo type a·e1e1>ent de structure et la variable Cl 1 
fi~octure deo caractère• jusqu ·au ·\· dans le fichier aource 
- ~pecificat ion dec vari~left 1 
Ol , c.:ir ctere lu d&n• le fich i"r eo1Jrce 
Cl:l I c~rncttre l u dana l e fichier aource 
ms I Y ri&blo entiere rtaultant du dccodago 
FIN booles n ind i quant la fin du !ichi• r source 
!IOCL • l>ool en utilise d.1.~~ lo c u duc nt,ag" et/ou de la justification 
S~ nleur ~ora ·true · si on a un eu de centrage sinon ·talae· • 
T'!SOO 1 7nri1!.l>le de r>e1>0r1aat1on d"un typo a e aouligneme~t 
Tn'Ctl • vuiwl o Ge ll!Onoriontion d·un t)<pe dG fonte 
NIV I niveau d "une en~te 




l.2.4. PRX'r:DllR!: PROKfJ!G!: 
- Entree : 
rien 
rien 
- ?:ffet 1 
Cette procedure a.naly-se les carecteres contenus dans le fichier 
source, afin de ~etenainer la variable globale pre--definie 
correspondant a la t>arge que 1·on desire t>Odifier. 
- Pre-conditi~n 1 
rien 
- Post-condit ions 1 
( 
( 
La procedure utili8e des caracteres du fichier source necessaires 
fQUr la dêtenunation de la va.rit..ble globale a redêfinir. 
CARl detenùne le type d'ele~e nt de structure, 
CAA3 deteniine l~ valeur a assigner a la variable. 
((Cl • ·G· ) 
l\((((CAAl. • ' T·) J\(CAA2 • ' I' )) l\((KARGEGAL'C!ŒT~TR?: • CAR3 )y(I:RJU:UR( 90)))) 
V ( ( CA..'U • • o· ) /\ ( ( M/'.R.GEGAUCl'.EO/\TE 
V ( ( CARl. • • A· ) /\ (( Y..ARGEGAUCHEMl'I'EUR 
V( ( CAJU • • R' ) I\ ( ( MARGEGAUCIŒREStnŒ 
v(( ( CAP.1. • • E. ) I\ ( CJ\R2 • • 1 • )) /\ ( ( XARGEGAOCIŒENT!UVl 
V(((CIUU • 'E') /\ (CAR2 • · z· )) Â((l'./\RGEGAUCHEF:!~ IV2 
V( ( ( CAJU • . E' ) /\ ( CARZ • ' 3 . ) ) /\ ( ( X/\RGEGAUCHE.Om!IV3 
y(((CARJ. • 'E') l\(CAR.2 • · 4')) /\ ((KARGEG.\Uo=NTNIV4 
V( ( CARl. • . F ' ) /\ ( ( l'.ARGEG.\UCIŒFIGllRE 
V( ( CARJ. • • L. ) /\ ( ( M.\RGEGAUCl!Ef,ISTE 
V( ( CAJU • . p· ) /\ ( ( KARGEGAUCIŒP-','l.\ 
y( ( CAlU • . If. ) /\ ( ( !U'.RGEGl\UCIŒ. OTE 
V( ( ( CARJ. • . T' ) /\ ( CAR2 • • A' ) ) /\ ( ( l'J\RGEGAUCIŒTA!lU: 
V( ( CARl. <> T, D,A, R,E. P', L,I' ,N ) /\ ( !:RREUR( 128))) 
) 
v 
• CAR3 ) V ( ERR!:UR( 91 )) )) 
• CAR3 ) y( EAAEUR( 92 ) ) ) ) 
• CAR.3) V( EMEllR( 93)))) 
• C.\RJ )y ( ERREUR( 94)))) 
• CAR.3 ) y( ERREUR( 95 ) ) ) ) 
• CAR3)V(ERREl1R(96)))) 
• C/\P.3) y( ERREUR( 97 ) ) ) ) 
• CAR3jy(ERR!:l1R( 98)))) 
• CARJ ) V( ERREUR( 99) ) ) ) 
• CNt3 : y( t:!l.R!:UR( 100) l ) l 
• C.'\.'l3) V( ERREUR( 101) l) l 
• CAR.3 ) V( ERREtrR( 130) ) ) ) 
V 
((Cl • ·o· ) 
• · T ' ) /\ ( CAR2 • • I' )) /\ (( KA.'lGEDROIT?:TITR?: • CARJ) V( ERRroR( 102)))) A((( (CJ\Rl 
y( (CAR.l 




V (( (CARl 






· o· ) / '. ( ( HARGEDROITEOATE • CAR)) V( ERREUR( 103)))) 
'A·) /\((MARG""JlROITEAUTEUR • CAR3)y(ERREUR(l04)))) 
· R' ) /\ (( l'J\RGEDROITERESUME • CJ\R.3) y( ERREUR{ 105)))) 
'E') /\(CAR.~• ·1·)) /\((MA.'lGEDROITEENTNIVl • CARJ)y(ERREUR(J.06)))) 
· E · ) /\ ( CAR2 • · 2 • ) ) /\ ( ( HAR=ROITEENTNIV2 • CAR.3 ) V( ERREUR( 107 ) ) ) ) 
'E. ) /\ ( CA.'U • · 3 • ) ) /\ ( ( K,'\RG'EDROIT?:ENTNIVJ • CAJU) V( ERREUR( 108)))) 
· E. ) Â ( CAR2 • • 4 · )) /\ ( ( !1.\RGEOROITEENTNIV4 • CAR.3) v( ERREUR{ 109)))) 
·r·) /\ ((MAAGEDROITE!' IGURE • CARl)V(ERREUR{llO)))) 
·L· ) /\. ((M.'1.RG'EDROITELISTE • CARJ)v(ERREUR(lll)))) 
· p · ) /\ ( ( KARGEDROITEPARA • CAR.3 ) V( ERREUR( 112 ) ) ) ) 
·w ) /\((MJ\..'lGEDROITENOTE - CARJ)v(ERREUR(llJ)))) 
• T . ) /\ ( CAR2 • • A' )) /\ (( KARGEDROITETABLE • CARJ) y( !:RREUR( 131)))) 
V( (CAR.l 
) 
<> T, D,A,R,E,l', L,P, N) /\ ( ERREUR( 129))) 
v 
((Cl• ·5·) /\ ((M.'\RGESUPDOCU • CAR)) \/'(ERREUR(l32)))) 
V 
(( Cl • · I · ) /\ (( !'.ARGEIN!'DOCU • CARJ) V ( ERREUR( 133)))) 
) 
A 
( ( ( ERREUR ( lH) 
1\( l..JUlGEURFI':UILLEDOCU - l'.A.'lGEGAucm:TIT'RE - MARGEDROITETITRE < 0)) 
..,((ERRE!JR (115) 
/' ( LARGEURFE!JILLEDOCIJ - M.ARGEG/\UC!ŒDATE - l'.ARGEDROITEOATE < 0)) 
V( ( ERREUR ( 116) 
,/\( I.ARGEll!U'EUILLEDOCU - !'.ARGEG.\UCIŒRESUME - MARGEDROITERESUME < 0)) 
v( ( ERREUR( ll 7) 
/\( Ll\RGEURFEUILLEOOCIJ - K,'\RGEGAUCHEAllTEUR - l'.AP.GEOr.OITEAtJTEUR < 0)) 
v( ( ERREUR( 110 ) 
,'\( LARGEUR."EUILL.EDOCU - HARGEGAUC!ŒZNTNIVl - KA..'lGEG.\UCIŒENTNIV2 < 0)) 
y( ( ERREUR( 119 ) 
/\( LARGE!JPJ'EUILLEDOCU - MARGEGAUCHEENTNIV2 - HARGEDROITEENTNIVZ < 0)) 
V ( ( ERREUR( 120) 
/\ ( I.ARGEtrlù""EUILLI:DOCU - HARGEGAUCHEENTNIV3 - MARGEDROITEEIITNIVJ < 0)) 
y ( ( ERREUR( 121) 
/\ ( LA..'tGEURF.EUILL.EDOCU - MARGEGAUClŒE!ITNIV4 - l'.ARGEGAUCHEEllTNI V4 < 0)) 
V ( ( .ER.RZUR( J.2Z) 
/\. ( LARGEl,.-RFJ::UILLEDOCU - l'.i>.RGEG/\UCIŒ!'IGURE - Xl\RGE..DROITE!'IGURE c O)) 
V ( ( ERREUR( 123) 
/\ ( !..ARGZURz"<:UI!..LEOOCIJ - P'J\RGEGAUCIŒLISTE - l'.ARGEDROITELIS'l'E 
y( ( ERP..EtJR( 124) 
/\ ( LARGEUR.P.EUILLEDCCU - KA..'lGEGAUC!ŒPl\RA - l'J\RGEDROITEPA.'lA 
V ( ( ERREUR( 125) 
/\ ( LlùlGEURF.EUI!..LEDOCU - MI\.RGEGAUCl!ENott - l'.A.'tGEDROITENOTE 
V ( ( ERREUR( 126) 
/\ ( LARGEllR!'C:UILLEC'JCU - l'.ARGEGAUC!ŒTABLE - HA.'~GEDROITETtJ3LE 
V (( ERREUR( 127) 
/\ ( LCNGllE!JR?Et:ILLEDOCU - KARGEIN'FDOCU - KARGES!JPDOCU 
> 
v 







- Proccdure appelante 1 
tlOOn.omASI: 







Algorlth:,,o l"<J iquo 
c!Obut 
lecture dea cunctorea jusqu·&u · 1· du fichier source r 
lecture des carnctorea · · du !ichisr source r 
lec--:.ure d"un caracte re du fichier ~ource (A)I 
l octu~• des ciu:ncter~• j uoqu·au ·,· du !iehior source 1 
l ecture de~ carnc ter e: · · Gu Zichior source 1 
l octun.> d"un c~ractere du fichier nource (b )1 
l ecture des cuuctereo juoqu·:c.u ·,·du fi~hie r source 1 
lecture dea caractor~• · du t ichicr eour~ 
deco-1age de lA valeur de lA ~~rgo 1 
au1v:c.,1t l'!! cArnctare (a) - de~ignant le type de Ji.?.rge -
e t le caracte r e (b) - dOEignant le typ<t de 1· e1t:oent 
de atn1cture - uaignation del& nouv3lle valeur a la 
Taria;,h de: l& iMrgc: choii:lia 1 
loct ura doc cuact0ren j ucqu ·au elamh 1 
fin 
- Speci!ication deo v&ri&bloa 1 
(!H~ CHI_, OI , cua.cterœ lu dM:.1 l• fichb:: aource 
1 T't2Dt , caracterœ deteminant le t~ de m.argo 
nPU: 1 ciu:&ctero detonùnant lo type de 1·e1e,.,.nt de ctr~cture 
'rAU.'Vl!., Ynri&l>lo entiero indiqunnt la nouvelle Yaleur en nOl!!bre 
d~ itlllL~t~cc de ln na=go A IIOdifiQr 
l':.:!l I boolt>e n indiqunr.t la. f\n él,\I fict\iu eourC'fl 
t! IV 1 IÙTOCU d. IL."\O ontête 
l.:Z, S, l?ROC?:!X/R!: PROOIV?:R.S 
~I 
Cl , prer,.ier ciu&ctere lu dan• le fichier eource 




c~tte proceduro analyse lei caracteres contenus dans le fichier 
oource, &fin do dotcniir.or l& T&ri~la glob&lo pro-<1e!inie 
que l"on desire IDOdifier. 
ProdiYe ro traite l e cas du dccalngo de la pre~iQrQ ligne du 
par~grnphe , de 1· ospace entre entitea , do l 'init i~lisa tion du 
nUM()ro des noto3 et dez figures , du type d"i.JOplCMnt&tion d• a 
11s tec, du nomhr• do niveau~ indique r d!U\e le tt.ble de1 ~atiere• • 
- Pre-conditions , 
( 
(Cl/\C:: /\(C.t ~ t),l,N;-f" "'" f)) 
) 
- Post-conditionn 1 
La procedurft utili~e des caracteres du fichier source 




1 deten,ino l e type d"elellént de •~ructure 
, dotcr.::iinc la valeur a aasigner a la T&riable 
( 
( 
( ( Cl • • o· ) r-. 
( (( Cl\..-U • • p · ) /\ (( OECAPAAA • CAA.Z) V ( EM.tUR( 134)))) 
y(( CA.-U • .L.) /' ((DECALISTE • CAIU )V( EM.E"JR( 135)))) 
y((CARJ. <> ·p· , " L " ) /\ (ERREtn.(136))))) 
v( ( Cl • •r:· ) /\ ((!IITE!ŒNTITE • CAJU) 'V (ERRElffi(l37)))) 
V{(Cl • ·w ) /\ 
\ (( C.~ .l • • r. · ) A (( MIDŒROOO'Œ • C.'\IU ) V ( ER.'ŒUR( 13 S ) )) ) 
V ({ CAAl • • F. ) ,-.. (( kï/Ml:ROl" IC • CA?-.2 ) V ( ?:R.'U:U!t( U 9 ) )) ) 
V((Cl\Rl • · p·) /\(( NUM?:ROPl\GE • CAJU - l) V (ERR%t.-'R(132)))) 
V ( ( CMl • . E' ) f\ (( t!UMEROE!fTETI: • Cl\.R2 -l) ,/ ( l!:RRJ!:t!R( 133)))) 
\/c ( CARl . N • . f' ' • . p . . E ' ) /\ ( erreur( HO))))) 
v' ( ( Cl • . I. ) / , ( ( I!œL?:MLI:sn: • CAll2) V ( EIUIEUlt( 141)))) 
v«c1 • "T") /\ ((TABLENIV • CAR2 ) V ( Eiuu:tm( 142 )) )) 
V 
v(cl • · o · , · r ·, ·w, · T· OU · t · ) fi 
) 
( l': RRl':UR( l ) ) 
) 












Ugorithme 1~ 1 
d~but 
lecture des caracteros ju~qu·au · ,· du fichier source, 
lectur~ des caracteres · • du fichier source, 
l'!cture d · un ca .. ractèro du fich i er so1J~Cl! 
tra i t e=nt en fonct i on de ce caractere 
lecture des ca.~ac te r es juequ · r.u · \ · 1 
fin 






1 cara.ct<:ro lu é!.=n le ! :..chier source 
, car?.ct!:re 1etenr.int..nt li! t y-pe da v~.r!.able 
1 !:~.ract<,i:e detcno.in.:,.nt le type de 1 · olemcnt de struc':ure 
varial>2o enti~re r~3ultat du deccx,age 




- ?:ntrel! 1 








caractere en sorti<! (utili:e dans le cas oa 1·on a eu 
un caractere apecial 1 
format , \<type d·accent, ,caractère,) 
, booleen indiquant la re ncontre d·un caractère epecial 
, booleen i ndiquant la rencontre d · un sepa,:ateur de liste 
pointeur vers le record cree 
booleen indiquant que la sequence a éte reconnue 
booléen indiquant ._a rencont re d. au 11>0ins 2 boas 
dans le fichier sourc~ 
IMPL booleen indiquant le pasoage dans la procedure Rl:CI!œL 
IERI'-ECORD: pointeur contenant la racine de 1· arbre de structure 
- ~ffet : 
Cette procedure analyse une sequence leY.icale et cree un record 
en fonction de ce q•Ji est decodè. 
Au cas ou le premier caractère lu dans le fichier source est encore 
un boa. dans ce caa traitel!lent dl! reconnaissance d"implèmentation 1 
~ la ~ortie de la procédure, on est positionne sur le dernier carac-




- Post-<::onditiona 1 
La prccedur~ utilise les caracteres du fichier source afin de déterminer 
les variables a l>Odifier. 
CAJU détentlne le traitement a effectuer 
CAR2 détermine le traitement a l!f!ectuer dans le cas ou CA.'U 
n·est pas suff isa nt 
CAA3 , detenrine la valeur décodee a assigner a la variable 
a ..odifier 
((CA..'U - . ,. ) 
) 
/\ ( !'ANION • l'ALSE:) 
." . ( reconnaiocance d · iinplementation 
/\( IKPL • TRUE) 
/\. ( BOO LI STE • IŒWLI STE: ) 
/\ ( TROWER) 
ef!ectuee) 
VCCCARl • -- · , --· , · · · , · , · i 
/', ( (( C/\R2 • . a ' , . e. , . i . , · o. , . u . , . \ . ) .1\ ( CARSPEC • T!lUE ) 
J\ ( CH a une va. leur) 
À ( TROUVE • T r.UE ) ) 
'/((CARSPEC •!"ALSEV\(CH n II p~.s de valeur) 
V( ((CA!U - E:) Â ( record de type entete cree) / \ (TROUVER TRU?: l) 
paragraphe cree) /\ ( TROUVE:R - TRU?:)) y{ (CARl - P)Â ( record de type 
\ ;~ (CARl • L) /\ ( r ecord de type liste c rèe) /\ ( TROUVER • TRU?:)) 
V((CARl • C) /\ (record de type chapitre cree) /\ ( TROUVE:R • TRU?:)) 
\/( (CARl • F) /\ ( record de type figure cree) /\ ( TROOVE:R • TRUE)) 
y((CJ\!U - u) /\ ( record de type up cree) /\ ( TROUVER • TRUE)) 
V((CAIU D) /\ ( r ecord de type do= crée) /\ (TROUVEP. • TRU?:)) 
V((C1\Rl - T) /\ ( record d type titr cree) /\ ( TP.O;JVF.P. TRUE )) 
V ( (CA.U • A) /\ ( record de type auteur cree ) /\ ( TROUVE:R • TRUE)) 
V((CAR.\ • R ) /\ ( record de type r esume crèe ) /\ ( TROOVE:R • TRUE)) 
V((CAR.l. N ) /\ ( record de type note creo) /\ ( TROUVER • TRUE)) 
) 
V ((CAR.l <> · ,•,\,·, · ,.,E:,P,L,C,l",U,T,A,R,H,D)"(TROUVER • l'ALSE:) 
"( 0 ~ • TRUE)) 
V ( ERREUR( l ) ) 
) 
- Frocedure appelante 
ARBSTRUC 







- Algorithme logique 1 
debut 
lecture d·un caractere dans le fichier source r 
ei le caractere lu est 
- un boa alors reconnaissance d • ii>pleinentation 
- un accent alors décodage du caractère et renvoi de son nl.lJllt!ro ASCII 
- autre chose , alors creation d ·un record dont le type est defini par 
le c~ractere lu et liaison avec les records de 1· arbre de 
structure deja cree. 
fin 










ense~ble de deux caractères lus dans le fichier source 
, type de record a creer 
booleen indiquant la decouverte d'un caractere special 
: booleen indiquant 1· echec lors de la recherche d·un 
caractere special 
boo.leeh i ndiquant la rencontre de troi11 boas consecutifs 
variable contenant le niveau d·un chapitre ou la largeur 
t1·une figure 
variable contenant la hauteur d'une figure 
variable conte nant la valeur ASCII a assigner & CH 
pointeur pre nant la valeur initiale d~ PRECP lare de la cre&tion 
d · un record 
1, 3, l, PRCC'l:~ CR.?:ERRJ::CORD 
-~· 
PR.'.:Cl', poir.teur Yera le dernier record croe de l'arbre de ntructure 
I!rol dans le cas oo le type du rocord a creer est un chapitre, 
indl est son niveau 1 
da.~s le cas oo lo type du record a creer eat une figure, 
indl eat ea hauteur 1 
dans les autre" Cl!.S, in<ll n·a pa.a de eignification 
Itro2 , da,,,,. le cal!\ oo le type du r .!cor:1 a creer est une fi,iure, 
ind2 est na largeur, 
da~e len autres cae, ind2 n· a pu de signification 






, bool.een indiquMt e'., un record a ete cree 
p?inteur ve r9 l o record crea 
~inteu= v-ero le prcn.ier record te 1·arbre, un~ va!êu~ ~e zere 
assignee que ai 1·on a cree un record de type docwnent 
Cett~ pr.ocedure cree un record, 110n type est ~peci!ie par la 
••aria.blc S')R'l'?:, Suivant eon type un cet·tain nc:nbre de valeurs esont 
~~,i1nae s aux êl~:ne~tn d~ reco~d. 
Le r ecord cree sera relie au recor<l pr ecedent de 1· arbrl! de structure. 
- Pr~-cond iticn~ t 
(( s:,;,;n: • chapi. tre) /\ n:01)) v (( so~ • figure) /\ !NDl t\ Ill!:12)) 
/•( FRL,:,;>) 
/\(C !t'IR • fal.11'!) 
) 
- Po~t-condit.!on!" t 
--------
A(r~c~rd PREC cree) 
f\{ ~R •· t!'ue) 
/\ ( ( SORT?: • -:locw,,ent) I?:!ù"C::COR.O) 
l\(P.-U::C " .Tn>~ "SOF:TE) 
/\(l ien ef!e~tue en~ro PR~c et 1·e1~ment prec~~er.t ae 1·a~brc) 
/\ ( e l~:r.cnts -1u recotd re"1?li!: - cf.~ li,itir.gs) 
) 
- Procédures appelantes , 
ARB:U::;Tavc 
J'ŒC!..EX 
Procedure app~ lee , 
- Alg<>rithme logiq•~e , 
deb.it 
c rt:ë:.tion d~ un r~~ord , 
suivant la valeur de la variable SORT?:, remplissage du record crée 1 
liaison du · record cree au dernier record de 1 • arbre 
dt? struc-tcrc 1 
fin 








pointeur vers le dernier record de l'arbre de ~tructure 
pointeur vers le record a relier 
-~ · 
rien 
Cette procedure effectue le lien entre le dernier record de l'arbre 
de struc~ure et le record a ajouter 
- Pre-conditions 
l?~C /\ PRZ:CP 
) 
- Post-conditions 1 
((PREC' .TYn::JILU: • TITRE ) '"\(PR.Ecp· .POIIITSUIVNIT 
v ((PREC' .TY?'Et/ILU: - Ml'l'ZUR ) /\(PR.EcP · .POI!;TSUiv= 
'/ ( (PREC' ,TYTI:UILLE • N\TI.: ) /\ ( FR.Ecp· ,POINTSUI\'A.'fr 
'./ ( ( PR.EC' .1YTEUILL?: " Rl!:SUME ) /\ ( PRl:CP- ,POINTSUIVl\.NT 
. v' ( ( Pr.Ec· .'l"ITEUILLE - E?s'TETE: ) /\ ( PfŒcp· .POINTSUCCESSl 
V( ( PP-.F.C ' ,1'YITUILU: • FA.AACR/\Pl!E: ) /\ ( P!ŒcP· .POINTSUIVA.'ff 
V( (PREC' .TI!"EUILU: • l'IGURE ) /\ ( P ECP ' ,POINTSUIVA.,"'l' 
V ( ( PR.EC'. '!'Yl-"EUILLE • LISTZ ) ./\ ( PRECP· ,POI .I'SUIVr.NT 









{( PREC?' . POI!<"'l'SUCCZSSl • NIL) /\ ( PR.Ecp· ,POINTSUCC:::SS! • PR.t::C)) 
V (( prt:;ep·. POilf'rSUCCESS\ <> ~IL ) /\ ( Lien du dernie r eleinent 
de la liste des records de PJU::cp·,ro1:1Tsuco.::ss1 et FR.EC )) 
V (( PR.EC' . l'Yl'EUI LI..E • CHAJ?I1'RZ) I'\ 
( (( 1-'REC'. NI\,7:AUC!IAPI'l"R!: • l ) 
/\( ((Il rxiste u moins un chapitre de niveau l dans l ' arbre) 
I'\ (de rnie r ch~.pitre de niveau l de 1·ai:br e • ,POINTSUIVNIT 
v< (Il n· exis~e pao un chapitre ~e niveau l dans 1·arbre) 
I'\ ( PRECP · . :?OIN'rSUI'IA.'IT • FREC)) 
V ( ( P!ŒC . . NIYEAUC!!APIT!: • 2) 
• PREC)) 
/\ ( ( (Il existe au 1DOins un chapitre de niveau 2 dano 1 · arbre et un 
chapitre de niveau l n·a pas ete ajoute depuis 
la creation du demie:: chapitre de niveau 2) 
/\(dernier chapitre de niveau 2 · .POI!<'TSUIVIINT • PREC)) 
v ( ( Il n· existe pas de c:,api•ra de ni veau 2 da:u: 1 · arbre ) 
/\ ( dernier c )lapitre ,je niveau l . . POISTSUCC!::SSZ - PREC)) 
V ( ERR!:UR( 200)) 
) 
\/ ( (PRZc· . NIVUUCHAPI TP.Z: • 3) 
/\( ( (Il existe au r,o ins un chapitre de niveau 3 dans l'arbre et un 
chapitro de niveau l ou z n·a pas ete rencontre depuis la 




~( dernier chapitre de niveau 3 ·.POINTSUIVll..'fT • PP..EC)) 
V( (Il n· existe pas de chapitre de niveau 3 dans l'arbre) 
f\ ( l e dernie r chapitre rencontre est de niveau 2) 
~(dernier chapitr e de niveau 2 ·.POIIITSUCCESS2. PR.EC)) 
V ( ERREUR( Z0l )) 
( (Pru:c·.NrVEAUC"..APITRE • 4) 
/\ ( ( ( 11 e .. i a te au tr.oir.11 un chapitre de niveau 4 dans 1 · arbre et 
de niveau l , 2 ou 3 n·a pas ete ajoute depuis la rencontre 
avec l e precedent chapitre de niveau 4) 
) 
"( dernier chapitre de nh·eau 4 ·,pornTSUIV!\.NT. PIŒC)) 
v( (Il n · existe pas de chapit re de niveau 4 dans l'arbre) 
/\ ( l e de rnier chapitre r e ncontre est de niveau 3) 
/\( dernier chapitre de niveau 3 · .POINSUCCESS2 • PJŒC)) 
'I ( !:RREUR( 202) ) 
- Procedure appelante , 
CRZER."Œ:Cs0RD 
- Procedures appelees, 
- Algori th:ne logique 1 
debut 
un chapitre 
suiva..~t le type du de rnier record de l ' arbre de structure et du record 
a ajouter , lie n 
fin 
- speci!ication des variables , 
IŒ!i • pointeur vers un record de l ' ubre de structure 
PRECl~ pointeur ve=s un record de l'arbre de structure (lors du 





q~i n· e3t pas une note bas de page , a la fin du parcours, 
ce pointeur contient la valeur souhaitee) 
compteur 
pointeur vers un record de type c hapitre de ni veau l 
pointeur vers un record de type chapitre de ni ve a.u 2 
pc 1nteu1 vc =s un record cle type chapitre de ni veau 3 




l.3.3. PROCEDURl: ~C!MPL 
-~ 
PRI:C pointeur vero le record c~ur:111t do 1·arbro de structure 
- sorties 
-~ 
_TROUVt:R, booleen indiquant qu·une sequence a ete reconnue 
LISTE booleen indiquant qu·un ~eparateur de liste a ete reconnu 
Cette procedure a comme but de !nOdifier un type d"impleinentation 
typographique pre-defini. cc type correspond a une uequence 
c ontenue dans le fichier source (caracte~isce par un dou!>le boas) 
Lors de la rr.ncontre d · un triple boas dans le fichier source, un indicateur 
booJ.een (LISTE) est in i t i a lise a · true· ( sinon sa valeur est · f a lse· ) 
l\ la fin de la procedure , le dernier caractere lu a ete celui 
de la fin de la nequence. 
- Prè-cord ition 
rien 
- Post-conditions r 
La procedure utilise des c~ractere~ lus dans le fichier source, 
CARJ. caracterc deterninant la variable a IIIOdifier, 
CA.~2 caracterc dcterninant l a variable a oodifier ( au cas oo 
CJ\RJ. ne cuffit p;,.s ), 
c~R~ , est la val.e '1r que do!.t pren(!re la variable !l>Odifiee 
( (CAA.l • \) (\ (LIS'rn -TRU?:)) 
of ( ( ( CARJ. • C) /\ ( OJU - R) ) /\ ( ( TROUVER - TRU?: ) /\ ( PR::C •. SA(/TLIGNE • Tlttre:) ) ) 
V (( ( CAJU • C ) /\ ( CAP.2 • E )) /\ ( ( TROtrff.R - TRUE: ) /\ ( PREC' . CENTl'-AG?: • TRUE) )) 
'1/( ( ( C>JU - C) f\ ( CJ\R2 < > R, E) ) A ( ( T!'..CU'Vl::R •!'ALSE) I\ ( El'.!U:UR.( 203 ) ) ) ) 
,/( ( CJ\R.l. • J) I\ ( ( TROUVER - TRUE) /\ ( PREC' • S,'\UTLIQŒ • l'ALSE) ) ) 
V(( ( CAJU - P) /\ ( CJ\R2 - l\)) /\ (( T30UVER - Trun: ) /\ ( PP..EC'. SAtrl'P.\GE • Tl'l.Tf:) )) 
V'C((CJ\JU - P) /\ (CJ\R2 - O)l l\.( ((POWER • TRUE),, (PR.CC'.POL!Cl': • CAR3))) 
V ( ( TROIJVER - FALSE) /\ ( ERREUR( 20 5 ) )) ) ) 
Y(( ( CJ\JU - P) /\ ( CAR2 o ,\, 0)) I\ (( TROL'"./ER • !'ALS:E:) (\ ( ERREUR( 206)))) 
V( ( (CJ\Rl • !') /\ ( CAfl.2 • I")) A ( (TROUVER • TRUZ ) /\ ( P!U:C' .SA:n'PA-::l:: • TRU:::))) 
'((((CAP.J. • I') /\ (CAR2 • 0)) A( ((=tr,'!':R - TRUE ) /\ {PREC' .FOt;'!Z - Cl\.RJ)) 
V { ( TllOUVE~ • FALSE) /\ ( ERREUR( 207)))) ) 
\" ( (( CJ\R.l - I') /\ ( CAR2 • I )) ,'\ ( ({ TP.OlIVZR • 1-;;.uz '. " 
( ( PREC •• SOULIGNEY.ENT • PREC" . SOUl\N) 
/\{ PREc· .FONTE • PP.EC' .!'ONAN) 
/\ (PR::-:· .POLIO:• PREC" .POI.J\N) ) ) 
V ( ( Tl':Otrr.c:R • !'AL.SE) ( E!'.R.:::UR( 208 ) ) ) ) ) 
v' ( ( ( CA.'ll • I') /\ ( CAR2 , > I", I. 0 ) ) A( ( ':"RO'.JVZR • l'.\l.SE) /\ ( ERREUR( 209)) ) ) 
v((tCAfU - L) /\ (C..'\.'U - 0)) " ((Tl10(1V?;R • TRl/E) l\(PR?:C•.SJ\IJTLICNE • TRUE))) 
V(({CJ\R.l • L ) /\ (CNU - S)) /\{ ((TRO~ • TîU.l'?:) l\(PREC'.LISTE • CJ\R.3)) 
, V (( TROUVER • f ,\LSE) /\ ( ?:RUUR( 210))))) 
y(((CA!U • L) I\ ( CJ\R2 <> S, !$,)) /\ ({ TllQWER • l'l\LSE) /\ { ERlŒt/R( 211)) )) 
'{ ( (CJ\..'U • S) /\ ( ((TROUVl!:R • TIWE ) /\ (PREC'.SOULIGNDŒMT • CJ\R3)) 
1/ ( { TROUVER • l'ALSE) /\ ( ERREUR( 2.1.Z) ) ) ) ) 
<o/ ( ( CARJ. • D) /\ ( ( ( TROUVER • TRUE ) /'\ ( PECl\I.AG'".c.Pl\.RACRAPllE • CJ\R3 ) ) 
V ( ( 'IllQUVER • !'AI.SE) /\ ( !:RREt.'R( 2.1.3 ))))) 
-/ ( ( ( CARJ. - M) /\ ( CJ\R2 • G)) f\ ( ( ( TROUVER • TR(,ë: ) A ( PREC' • MARGEGAUOŒ • CJ\R3 ) ) 
Y ( ( TROUVER • fl\LSE) /\ ( E!UŒC/R( 2.1.4) )) )) 
y ( ({ CARl • K) I' ( CAR2 • 0)) /\ ( ({ TROUVER - TRUE ) I\ ( PREC'. MARGEDROITE • C'Jt4)) 
'1/ ( ( TROUVER • !'AI.SE) I\ ( ERREUR( 215 ) ) ) ) ) 
y'(((CAlU • M) /\( CAJU <> c,o))/l((TROtrn:R • fALSE) /\ (ERREUR.(216)))) 
Y((CARl. <> H,D,S,L,l,F,P,C,J )/\(ERREUR(217)))) 
- Procedure appelante , 
RECLEX 





- Algorithme logique , 
debut 
lecture d"un caractere du fichier source, 
deternination de la variable a modifier en !onction du caractere lu 
fin 
- ~_;,êcification d~G variables 1 
XEHR.EC pointeur vers un record de 1·arbre de structure 
T~MP enscrole de caracteres lus dans le fichier source et 
servant a la determination de la variable a leOdifier 
!Ill r variable r~sultat du decodage 
o~ bo<>lêen indicateur d"une vari able a IIOdifier 




1,3,4. PROC!:DUR!: RP.:CHERCIU!ru!IVU.U 
rien 
- sortie , 
IKtll, niveau du chapitre 
-~· 




({ INDl < 4) V (!:Ml:UR( 2))) V , ~~UR( l). 
Procedure appelan~e, 




- Algorithme logique 1 
debut 
lec~ure de~ caraeteres jusqu·au • ,· dano le fichier source, 
lecture des caracteres jusqu'au·,· dans le f ichier source 1 
lecture des caracteres · · dans le fichier source 
lecture d · un caractere dans 1~ fichier source 1 
transfor:nation du caractere lu en entier 
tent de la valeur de l ' entier, 
lecture des caraeteres jusqu·au da..~s le fichier source 
ffo 
- specification des variables 1 
caractere lu dans le fichier nource 
booleen indiquant la fin du fichier sour= 
l.3.5. 
rien 
- Sortieo 1 
Il/Dl, hauteur de la figure 
IND2 1 largeur de la figure 
cette proc dure recherche dans le fichier source la hauteur et la 
largeur d'une figure 
Pre-eonditi on 
rien 
- Po3t-<:ond1tions 1 
( 




- Procedure ppelee 
LECTURED.AA=R!: 
U:CPOIIIT 
Algcri~h!:><? loçique 1 
debut 
lecture den caracteres jusqu·a obtenir un caractere nwoerique 
lecture de touo les caracteres numêriques et decodage 1 
ass ignat i on de la valeur obtenue a la variable INDl 1 
lecture des caractercs jusqu·a obtenir un cz.ractere nW!>êrique 
lecture de tou~ les caractere3 nwoeriques et décodage 
as s ~gnat i on de l a va l eur obtenue a la vari able IND2 1 
lecture de t ous les caracteres jusqu·au 
fin 






caractere lu dans le fichier aource 
1 boolCen indiquant 1·obtention de IN02 
booléen indi quant l'obtention de INDl 
booléen i ndiquant la fir. du fichier source 






PRl:C, pointeur ver• le record coure.nt a traiter dans 1·arbre 
>ŒXR!:C, pointeur Yer• le dernier record de 1·arbre qui n·est pa5 
une note bas de page 
-~· 
cette procèdure rend l"adresse du dernier ele:i>ent de 1·ubre 
de structure qui n·est pa,s du type note bas de page. 
Pr«-condition 
PIŒC • pointeur vers un element de 1 · arb:ce ; 
Post-conditi~n, 
IŒXR!::C • pointeur vers le dernier element de 
1·arbre qui n·est pas de type note bas d~ page _ 
Procedure appela.~te , 
l" I liNOTEBA.SP AG?: 
Procedure appe l ée , 
rien 
- Algorithme logique , 
debut 
parcours recursif rtes e1e-.nt s de 1·arbre de structure 
avec IO('c,orisation de chaque record qui n·est pas une 
note bas de page 
fin 
specification des variables 1 
rien 
l. 3 .7. 
- r:ntr ee , 
rien 
sortie 1 
P~C pointeur vers le record prêcedant la note bas de page 
-~ 1 
Cette procedure recherche l"a.dresse du dernier élément de 
1·arbre de structure qui a engendre la note baa de page 
et rend l"adresse du dernier cot cree de cet element de structure 
(dans la ariable 11lobale ~) 
- Pre-condition 
">..DRIER.~œRD • adresse du premier record de 1·arbre de structure J.. 
- Pos t-cond itions 
<=OT • adrease du dernier inot du record contenant 1· e1ement 
de r t ructure qui coinprend la note bas de page) 
N. PREC • adresse du r ecord contenant 1·e1ement de s t ructure 
qu i comprend la note bas de page ) 
- Procédures appelantes 1 
RECLEX 
LIEM 
Procédure appelée 1 
dQb·.it 
r echerche de 1·aGrense du record de 1·e1ement de structure 
qui contient la note bas de page 1 
recherche de l"adre nne du dernier mot du record de 1·e1ement 
de structure qu i contient la note bas de page 
fin 
- S~cification ~es variabl es , 
l'wRESSEMOT : v~riablc utilioee pour rechercher le pointeur auquel on 
aacociera le ~ot cree 
1. 4 . PROC?:OOJŒ REXPLIP.1tOT 
- Entrees , 
CR?:ER I booleen indiquant qu·un êleu,ent a ete cr&& 
CH , ca.ractero lu dans le fichier source 
PRLC , pointeur ver3 le r ecord courant de 1·arbre 
PP.ZCP , pointeur vers 1 · avo.nt dernier record de 1·arbre 
N\,'K/.:FO?' IG 1 numero de le f igure courante 
~.LRONOT?:1 numéro de la note b&S do ~g9 courar.te 
TlUJu:..,u , tableau d·entier contenant l e noi:bre de chapitre• (no-=bre par 
niv,,au ) dej a r encontres . (corre epondant au nl.llDE) ro de 1· entete)'r 
~ , point t'ur vero le dernier r:,ot créé ·· -
D~~E:P , Loolee~ indique qu·un separateur c deja ete rencontre 
IERJ?AZ boolée n ind ique le pas~age dans la procédure pour 1·élé111ent 




bool~n indique qu · un mot existe deja pour 1·elé:nent de 
atructure cou rant 
boolee n ind i que l e promier elément d·une liet 
Keu,e~ ele..ents que ceux en entree mis a jour. 
- Effet t 
Cette procedure a co"""° but de rc~2lir de s cmota> 
- Proce,,urc ap!"'lar.t~ 
ARllRSTRUC 
- Proce-du rcn ap??lCes : 
!iUHEROTA·rroorrc 
NUXF. f:OTATIONNOTZ 
I KP LDŒN-r A 1' IONL IST?: 
Ntll':EWJTATiotŒNTETZ 
- Pre-cond i t i on3 
CRUR ACH A PR.?:C A Pru::c:.> A 1'~R0l'IG /\ !rol-ŒRONOT?: /\ TA!!Lv.U 
/\ l'ŒXr'.O'I' A O~/\.Sl:I' A IERPA.S A IEW.oT A !,E1GIS'!"E 
l 
- Post-conditions , 
( 
( ( ( IERMCr.' • TRU?:) /\ ( 11?.:WLISTZ: • TRUE)) 
~(( (( Pru:c ·.TYFEUILLE • LISTE ) 
) 
~ 
( (JDOt crec contenant le type d•implemcntation dcaire) 
" ( ( ( NEWLISTE - TR:JI:: l " ( P REc· • POINTNOT - iiotcree l) 
V(( IŒWLISTr: - l'ALSe) "(MEKNOT •• POINn!OT - DOtcree)) 




( ( ( PREC· . TYl"EUILU: • NOTEBASPAGE) 
/\ ( (mot cree l contena nt le aigle (en bas de page) et le nuaero 
de la note) 
l' (c,ot cree 2 contenant le sigle (dans le terte) et le nWl!êro 
de l.:i note) 
" ( PREC- • l?OIHTXOT - mot cree l) 
r-( le dernier ~ot de l a cha.l.nc des 1DOts associee a 
l?RECP ·. POINTMOT - mot cree 2) 




( ( ( PREc·. TYFEUILLE • FIGURE) 
/' ( ( l!>Ot cree l contenant le oigle ( en de5sous de la figure) 
et le numêro l 
l 
V 
f\(:,ot cree 2 contenant le sigle (dans le texte) et le 
numôro) 
/\ ( l?REC •• l?OINTMOT - 11\0t cree l) 
/\(le dernier mot de la chaine des ,nots associee a 
l?f'.ECP • .POI!iTl'.oT • ir.ot cree 2) 
ts( IEm!OT • FALSZ ) 
l 
( ((P.ŒC· .TYFEUir.Le • ENTETE) 
( (ll>Ot cree contenant le numero de 1· entete) 
( l?R.f:C • • l?OINTMOT - l!>Ot cree ) 
( IERMOT - FALSE) 
) 
(( CH est un sep,,.ràteur) /\ ( DEJASEP • TRire)) 
,... 




/\((PREC".T'!n:UILU: • CH.\PITR?:)" (P:RRJ":UP..(D)) 
/\(CREER" ?AI.SE) 
I' ( 1110t cree ) 
"( ( (IERMOT - TR!.IE) /\(PREC".POINT!10T - l!IOt crèè) 
" ( ,oot cree · • POINTI«JT NIL) 
f'- ( IEru10T ?'AI.SE) 
,... ( KEMMOT • soot cree) 
V( (IERMOT - rALSE) "(inot crêê".POrN'n!OT - MIL) 
"(Y>EKMOT" .PO:NTHOT - r.,ot cree) 
/\(mot cree·.rorNTXOT • NIL) 
1'( assignation des valeurs au record ~ot ) 
"( (( C!I n·eat pu un 11eparateur ) /\ (DEJASEP • rALSE)) 
V ( C"d est un separateur) /\ ( DEJI\SE"P • nun:)) 
) 
,-( IERPAS • ?'AI.SE) 
/'\(IBOt créè".STRING[O) - CHR(l)) 
I\ ( rx,t c .cae · . STRING [ 1) • valeur de CH decodee) 
) 
" ( ( NOT ( ( ( ( IERPAS • TRUE) I\ ( CH n· est pa.8 un 11eparateur)) 
I'- ( DEJASEP • TRUE) /\ ( CREER • TRUE)))) 
f\(MEXMOT".STRING[ O] • le nombre de carncteres du 1t10t) 
/\(=·.STRINT[premiere adresse vide) • valeur de CM décodee) 
) 
- Procedure appelante 
AABSTROC 
- Procedures appelees 1 




- Algoritt.me logi~uc, 
Gebut 
ai le record de structure ne contie~t pa!! encore de :not 
alors, si le record eet du typa figure, ontete, liste ou note bas de page, 
creation d·un 100t contenant une re!èrenco 1 
si nouvel element de liste, on cree un nouveau a,ot 1 
si le record de structure ne contient pas encore de mot, 
alors un 00t est cre~ . et le lien est effectue avec le record 
ninon création ou non d'un mot suivant le cas, dans le cae oa un 
t10t est cree, 11 est relie au mot 2recedent 
fin 
- specificat;on des variables : 
en~em}'\\e contenant les caractère'! •gepara.teurs• 








1, ~. l. PROC?:DUR!: l(UlŒROTATIC!{l'IG 
- !:ntrèes 1 - S~é~fication des varia.bles 1 
de memoriaat ion d'un element de type aot 
PRLC? , pointeur vers l'èlèment precêdent de 1·elem<!nt courant 
de l ' arbre de structure 
PREC pointeur vers 1·eler.,ent courant de 1·arbre de structure 
( de type figure) 
N\/!ŒROl"IG , numéro ass i gne a la figure precedente 
:sorties : 
Effet 
numêro a.ssigne a la figure couran~e 
pointeur ver~ l e 1DOt c r ee 
c ~tte procedure cree un mot contenant le n'-'!Oêro de la figure 
e~ le sigle, ce ...:,test relie au record de tr,>e figure. 
oz plus, •m ,not est c r~ et a jout e 3. l a cha1ne des mots du 
d~rn ~er record - precedent celui du type !igure - ce l!IOt co~prend 




.'I ( !ŒM!!OT cr~ l 
~(KD!MO'l' cocprend l e numero de la figure et le 1DOt 'l"ig .· l 
I'( PREC- • l.'OINT.'IOT • tœ:-!MOT) 
f\(cre:,tion d. un 110t co:,tenant le l!IOt ' l"IG ' suivi du nu.~ro 
de ln fig•Jre • KOTCJŒT. ) 
/\( le de r nier ~o t de l a cha i ne dce !:>Ot~ d~ P;!ZCP contient le 
point~ur vers H<)'I'CR.?:l:) 
- Procedure appe la.nte 1 
- Proccdure appelee 
EX?DIX 
- ~lgor ithme lcgique 
debut 
crê~tion de deux !00~&, 
in i tialisation de la valeur de ces l!IOtB, 
=echerche du dernier !!IOt de 1· e1ett.ent de structure precedent 1 
lia i s on ~-un des mo: s c ~~è avec l e dernier mot du record prècêder.t, 
lia:son du deu~i eme mot cree avec le record de type figure 1 




pointeur de me1n0risation d "un e lement de type a,ot 
point eur vers un element de type mot, il a· aqit du aot 
qui est relie a la cha1ne des mot& du record auquel 
la figure es t rattachee 
I I compteur 
h'UKE:RO varia.~le ent i ere permettant d' effectuer un calcul sur le 
nume r o de la figure (necessite de transfor.ner un 
type integer en type caractere) 
!IBCJ.R variable e nt iere indiquant le nombre de caractere du 
nwne r o de l a f i gu r e 





- !:ntrees t 
PJu:CP I pointeur vers 1·e1e?Mnt pr~codent de 1·e1ement courant 
de l'arbre de etructure 
PREC pointeur .ers 1·e1eMnt courant de l'arbre do structure 
( de type note bas de page ) 
:n=ROHOT!'. t nUIDèro aosigne a la note precedente 
- Sorties , 
NUM?:R.~0'1"!:, numero a.,ssignè A la note courante 
ME.'= pointeur vers le 00t cree 
- !:!fet 1 
c ette procedure cree un f>Ol contenant 1~ nu,n~ro de la note 
et le sigle, ce :oot est relie au record de t~ note. 
De plus , un i,ot est ajoute A la cha..1ne des a,ota du dernier 
reco~d - precedant celui du type note - ce !!>Ot coaprcnd une 
re fe:r~ nce a la note et est relie l',u dernier ~t du record 
preccde nt. 
- Pre-conditions 




/\( ~'!M?T compren<! le numero de l& note et le mot ·w. ·) 
/\(F R!:C' .POINTMCT • MP!MOTJ 
/\(Cr~ation d·un :,ot contena..~t le ,net ·m,.· suivi du nU!!>@!ro 
de la note • ~) 
/\( le denier =t de la chaine des !l!IOtS de PPZCP contient le 
pointeur vers MOTCRŒ) 
- Procedure appelante 1 
- Procedure aopelce 1 
EXPO!X 
- Algorithme logique 1 
debut 
creation de deux nota 1 
initialisation de la valeur de ces mots 1 
r echercha du dernier 110t de 1·e1ement de structure précèdent 1 
liaison d'un deo 100ts cree avec le dernier 110t du record precedent 
l iaison du deuxième 110t cree avec le record de type note 1 
increoentation de la variable indiquant le n~ro de la derniers note 
fin 
- specification des variables 
pointeur de wieinorisation d ' un element 
1 pointeur de meinorisation d'un element 
l'!OT 
RESERVE 
KOTCREE pointeur vers un element de type mot, 
qui est relie a la chaine des mots du 
la note est rattachee 
! co~ptcu~; 
de type 1110t 
de type IIOt 
il e·agit du IIOt 
record auquel 
!fül'!ERO variable entiere permettant d'effectuer un calcul sur le 
nuoero de la note (nêcessitè de transformer un 
type integcr en type caractere) 
NOCA.~ 1 v~riable entiêre indiquant le nombre de caracteres du 
nu:>ero de la note 










- Entrees : 
PREC , pointeur •ers le dornier record créé (de type entete) 
PR!::CP , pointeur •or11 le :z:ocord précédant le dornier record 
créé (de type chapitre) 
TA8u:AO, tableau d·entie r contenant le nl!lllèro deo differento 
chapitre s precedents 
- Sort i es , 
- Effet 
TAllIL".U I tableau d · entier contcna.~t le nWllêro des differents 
chapitres pr~ccdents ~io a jour 
== 1 poi nteur vero le S>Ot cr~l 
Cette procMure cr-~e un 110t qui contient la nl.lll!erotation du 
chap i tre ( e xemple 1.2.l,). 
t.a procedure effectue la œise a jour du tableau contenant le nuroero 
des chapitres . 
Le llOt créè est relie au record de type entete. 
- Pre-conditions , 
1'AB::.t:AU " PIŒC /\ P!Œçt> 
- Post-conditions 1 
<= comprend le numéro de l'entéte en fonction du niveau du 
cha~itre - dont le pointeur vere 1·ele»ent de structure eot PR!!CP) 
"(le pointeur vers les 1110ts de PR.EC est initialisé a MEMMn") 
/\((TABLJ::AU[P!ŒCP",NIVEl\UC!<APIT'RE + I) • O) I\ (I > 1) 
l'(PR.ECP' .NIV?:Auct'..'U'ITR?: + l <• ~)) 
/\(TABU:.>.U[PIŒCP" .tl!VZ:..'\UCl!API'l.?!:) - TJ\BIL\U[:nu;ep· .NIVZ:..'\.OCIL'-l'IT!U!:] + l) 
l 
- Procédure appelan~e : 
IŒMPLIRMOT 
- Proced ur e appelêe 
rien 
~t 
.ncrementation du tableau pour le niveau du chapitre de 1·entete 1 
=eation d'un 110t, 
~signation de la valeur du tableau au 110t cree, 
ru,e a ·o· dans le tableau des niveaux ouperieurs a celui du chapitre 
~ 
- Spe<:i!i=ion des va riables 1 
2 compteur 
P variable entiers 





ND/LIST?: r booléen indiquant le prenier Olèroer.t d'une liste 
PRZC , pointeur Yt!rs lo reco~ <le 1·e1emont de atructure 
courant (celui cre6 pour la lis te) 
- Sortit! ' 
MDi>10T , pointeur vers le 1110t cr~ 
- !:ffet , 
cette p rocedure cr.èe un »ot dont la forme est dètendnèe 
par 1·1r.p1e~2ntation desi.ree pc,ur la li~tt!, 
te 1DOt cree est relie soit au record de t?I)e liate dane lt! ca.s 
oa h'"t",(LIS1"E • ·true· • soit ~u 110t précèdent de la llstt! 1 
dar.o ce (.crnier car. , l'i!>dicat eur de saut de page est a TRUE, 
- Prè-eonditions 
h'n'LIS1T. f\ PR!:C 
) 
- Post-eondition9 
( ( I\TWLIST?.: • TRU?:) f\ ( MEXMOT comprend 1 · .impleroentation de la liste) 
A (PJŒC' .POINTMOT • IŒ!-!!U::) 
f\ (~~- ,SAUTLIG!œ • TP..u?:) 
) 
v 
( ( llnl'L!ST?: • l"ALS?:) /\ ( !ŒM:lT compren<I 1 · 1',plèt>Cnta.tion de la liste) 
f\ ( le dernier =t clo la ch1'1ne ~.ooocie A 
- Procédure apP!lMte, 
- Procédure appel~e , 
rien 
PRZC CO'l!prend le pointeur vers K?Y.!'t.)'!' ) 
- Algoritlu>e logique 
debut 
creation d'un DOt 1 
si p rc"'1e r ele::1ent de la li• te alors le pointeur ver• le• 110ts 
du record courant vaudra le pointeur vers le 1110t cree 
sinon le pointeur du dernier mot ouivant le dernier 
r.ot crè<l vaudra l e pointeur vers le DOt crèê; 
re p l issagG du mot cree suivant ce qui a ete défini au niveau global 
fin 
- specif! cation des variables : 
TYPEL type d "implementation desire pour la liate 
I 1 compteu r 
MOTPREC, pointeur vers le dernier mot de 1·e1ement de 
~tructure courant (ceci avant la création d'un 




- Z:ntree , 
rien 




l. O. l 
caractere lu dans le fichier source 
booleen indiquant la fin du fichier source 
Cette procedure lit un caractere dans le fichier aol.!rce en lai11sant 
tomber l~s caracteres de fin de ligne 
Prê-cond i t i on 
ri t"' n 
Post-conditions 
!'Tl! ,-.. CH 
- Proc~du re~ 11.ppe 11.n tes r 























~i !in de li7ne alors lecture d. un car,~cte,:e 1 
lecture d·un caractere 
fin 
Spècl.fication de~ v1tria.'>les , 
rien 




- E!fet 1 
1.0.2 
cette procedure lit tous les ca.ractere da.ns le fichier source, 




( positionnement sur le caractere · 1 • dans le fichier source) 
'1/ ( ERREUR( l ) ) 
) 




Procedures appel~es , 






tant que caractore lu<> · ,·, lecture de caracteres dans le fichier source 
fin 
- Specifi cation des variablee 1 
CH caractere l u dans le fichier source 
FIN, indicateur booleen de fin de fichie r 
l • 0 • 3 • PROC?:DI.IU IZCJUSTBLI\NC 





Cette procedure lit tous les c..:actères dans le fichier source, 




(pos itionneoent sur le caractère · · dans le fichier source) 
V ( E:R.':EVR( l. ) ) 
) 
- Procedure appelAnte 
P.!:CI~L 
- Procedur es app,,lees 
- Algorithme logi que , 
del>ut 
tant que cuactere lu<> · 
fin 
specification des vazial>lP.s : 
lecture de caractères dans le fichier sou~e 
CH , caractère lu dans le fichier 11ource 
?IK i ndicateur boolêen de fin de fichier 
l..0,4 PROC?::OORE Ll!CSV.S8 




Cette procedure lit tous les caracteres dans le fichier source, 
juaque la rencontre d"un caractere ·\· 
- Pr.e-con<lition 
rien 
- Post-conditi ons : 
(positionnement sur le caractère·\· dans le fichier source) 
V ( l!RREUR( 1 ) ) 
) 





- Procedur es appclees , 
- Algorit htne lcgique 1 
C:ebut 
t ,--u,t que caractere lu<> · \·, lecture de caracteres dans le fichier source 
fin 
- specifica tion des varit.l>les , 
C!I I caractère lu da ns le fichier source 








cette procedure lit tous le• ca.racteres d&ns le fichier ~ource, 
jusque la rencon~re d"un caractere 
Pre-<:ondition 
rien 
Pos t -<:ondi t ions 1 
(,:ositionnem?nt sur le caractere 
V ( E:R!L""Ull( l ) ) 
) 
Procedure~ a?p,elantes 1 
l"I rŒOTI:s;..5P~GZ 
REO!EF.C"rŒRNIV!:.'\U 
REC?.F.R=ru:>Y !ŒNSI ON 






Procedurea ~ppclees , 
dans le fichier source) 
Algorithme l ogique , 
debut 
t ant que caractere lu•• 
fin 
lect•Jre de cc:acteres dane le fichier source 
- specification de s variables , 
CH , caractere lu dans le f.ichier oou.rce 
FIH booleen in<!iquant la fin du f ichier 
- Entree , 
CU , caractere lu dans le fichier source 
SO~ie : 
NB , variable entiere resultat du decodage 
- ?:!!et t 
Cette procedure a partir d"un caractere sur lequel on est poeitionne 
dans le f ichier source, lit tous les caracteres dont le code ASCII est 
co~pris entre 48 et 57 (bornes comprises), elle effectue le decodage, 




NB V ?:RREtlR( l ) 






Prc-c~ures appe lecs , 
~lgorithl!le logique 
debut 
i nitialisation d"une variable entiere 1 
l~cture tlc caracteres dans le fichier source tant que le code ASCII 
de ce~ caract eres est compris entre 48 et 57, et decodage 
f i n 
- ~pècification de~ varia.bl~s t 
FIN booleen indiquant la fin du fichier source 
1.0.7 PROC?:DURP: EXPfltX 
-~ 1 
VlU.?:UR , vari able entiere 
- Sortie 
!::XPPIX , i:esul.tat de l • t lêva';ion a la pui!lsance l.O 
- z:ffet 1 
Cette procedure tleve un noml>!'.e ~ la puiss=ce J.Q 
- Pre-condi~i~n , 
Pont-cond i tion 1 
E)(FC,I;: 





,i!fect:,~r lC er.poo.1nt ( n • 10) 
!in 
specificatf.on je,:, vu!'.ial: l e:! 1 
I com,;>~eur ~e boucle 





POIN'l'DOC , pointeur vera le docu,eent 
POINTPAGE , poi nteur vers l a preniere page 
- Sortie : 
PCit.'TPAGE , pointeur vero la pre,..ure page 
- ECfet 1 
Cette procèdure, recevant le poin~eur ~e r s la racine de l 'arbre de 
structure cons truit 1· .::..."1>re de format age I elle justifie l e texte, 
c ree la cha1ne de3 entitea , traite la ttl.se en page et renvoie 
le point.evr ~era la pre~ere pag~ formz.tee du docw:ient I a la deinande 
elle construit egal etDent une table de matiere et/ou une nwr.êrotation 
- Pre-condit ions : 
POIIITDOC ,/\ (POINT?:\<."!: - N!:.) 
Post-condi ':ion 
POil>'TPAG?: o NIL . 
. P~ocedu~e appe lante s 
Procl!Gurcs ap?e:ee ~ 1 
T,\Il~O 
T .cl'I\PJl REI"ORXA TAGE 
K':s=Œ'AGE 
T/UlL=Tir.R~ 
- Algoritll.::Y? logique, 
d<U>'-lt 
crcation des tableau:.: de CUl'.ctCr'ls 
cr~ation de l'arbre de for=tage 1 
aùseenpage des entites 1 
si table des ratieres de r.dee, creation et gest i on 
d9 la table des ~>atiere5 1 
s i pagination de::,a,ndee , nut:!êrotation des p<tges 
!b 
spaci!ication des variables , 
AR.Bl"OR , boolee n indiqulll'lt •1 c · est le preaier 
Olcmcnt de l'arbre de structure 
COLOIINAG?:TYPO , t-ooleen indiquant que la lrlse en page e•t en 
sL .. ple 01.1 double colonne 
I UOZXTYPO I booleen indiquant la. creat i on d ' un index 
TIU!LD!ATIERETYPO , boolee n indiquant la creation d ' une t&ble 








1 pointeur vers une ent i tê 
1 pointeur vers la preni ere entite du document 
, pointeur vers la page courante 
, pointeur de DC::>oriaation d · une page 
1 pointeur vers la prelliere page constitua.nt 
la table des ..atieres 
t ableau de ca r actères correspondant & la. 
pol ice numcro 10/fonte nornal 
tableau de caractères cor respondant & la. 
police nUll>éro 11/fonte nonul 
1 ecart moyen entre entitcs 
Z.l 
- r:ntree 1 
rien 
rian 
cet~e ~rocMur~, a partir d"un fichier a·un jeu de caracteres 
((,ont une deacription '!St donne~ dt.,,e 1·,u,alyee organique), 
ccnatr-Jit '"' t ableau de d1'l>?nai,:,:,s des caractore,i. ce taJ:>.:.ei-.u 
~cpcenù la largeur, la hauteur au-deesus et en-dess,:,us de la 
"bè-.sc line• et cala. pour les iza ca.r1:.cte rell MCII I lee c!i.meneior,s 





- Procèdura ~pp."?.lt.nte 1 
Procl,d "'" açpelee r 
Algorithme logique 1 
début 
ouverture du fichier 1 
tant que pa.c fin de fichier 
Gebut 
fin 
tar.t quo pas fi,\ de ligne 
Mbut 
lecture d"un ca::actère 1 
ai pos iti onne a 1·endroit de atoclcage 
d .but 
fin 
pl1:.ceC10nt c!u caractère dans un byte 
::1 b;te ,9st rel'pli 
fin 
dêl:>•-1t 
decod&ge binure/dêclll&l du byte 
si place> 127 
fin 
dabut 
i~creoentation de l"indice indiq,Jant le 
t:,r?e de c!il!!ension 1 
r e~nitia.l.i~ation de la place 
fin 
lecture du caractêre suivant 
fin 
s r.~cificùtion deo Vùriable~ , 
\'31.L r vax:1.able de !11<-mori!Jation c!u caractere 
c.-o~ , endroit de po!:itionnement de la lecture d•J fichier 
P'JSITIOM I poni t ion cour~-.ntc d~na le byte 
Illû!CE1 1 indic ~ indiqu~nt le typo de din:<!!naion 
!?:.'../\CI: nu."l>ê ro ASCII du c11.ract~re 
viu.!:t.--;: •,-a:'.eur ,Hici?Z>aJ.e .,u ca=acter~ lu 
CA!'~l\ 1 cua cta=a lu 





POI~'TDOCU'X!'..'n I pointeur vers la r acine de i·a..rbre de stucture 




1 pointeur vers i·entitê courante 
1 pointeur vers la preio.iere entitê 
1 boolêen indiquant ai c·eat le pre:tler record de 
1· ubre de structure 
1 boolêen indiquant ni aise en page en simple ou 
double colonne 
cette procl>dure parcourt recursive..e~t 1· arbre de structure. 
Pour chaque element de stucture, elle lui ass~ie une entitê 
qui c~ntient toutes les indications typographiques de fonoa.tage 
1·e1oœnt de structur.e I elle chaine ces entitês de 
..,.,,H,re a construire •;n a.rb ro 
Pre-cond i t io:is 
( 
( ARBl'OR TRUE) A 
( !ŒX121TI'l'l: " NIL) A ( POOCUHE~ <> NIL) A( POINTENTITE • NIL) 
) 
Post-conôit ion5 , 
de 
~ ( KDŒ.>IT in: < > NIL) A ( POI~'TITE c > NIL) /\ ( AR.Bl'OR • FI\LSt)) A 
( ( corcs;.,ondance êlê.,,,nt de structur'!/entite ) A 
( I'OHITI10T <> nil) A 
( tou ':es les untitês sont cha1nees)) A 
(chaque entitê contient toutes l e~ indications de fo?1'1lltag~) 
) 
Procedure ap!)elante 1 
Procedure appglee : 
- 1\lgor' ,n:ie logique , 
début 
11i il existe un record de structure 
début 
si il existe dos mots pour cet êle11ent 
début 
déto=inat ion des variables du record de l'arbre de foraatage 
& partir des variables du record de 1·arbre de structure 
correspondant ; 
si 1·e1ement de structure<> chapitre, gestion du 
fo rmat age de l'entité correspondante; 
dêtentlnation d· autres indications de formatage propres 
a cort.ii.ns types d · elements de structure 
si 1·éleroent de structure eat une figure 
debut 
creation d'une entité figure 1 
gestion des elements de l ' entite creee 
fin 
gestion de 1~ chaine des entite 
fin 
a,êa:,e traitement pour l'élement de structure auccessl 
ir.e:oe traite"'8nt pour 1·e1ement de structure successz 
..e:ne trai ter.ent pour 1· elément de structure suivant 
fin 
~in 








· 1 narge gauche de 1 · entité 
..arge droite de 1·entite 
, espace entre lignes au sein de 1·entite 
largeur en point typographique de 1·entitê 
hauteur do l'entitA 
l argeur de 1·entite 
, espace que représente le décalage, par rapport 
a la ~.arge tlroite de 1·entitê, de la pre~iere 
ligne d'un p.:iragraphe 
1 booléen indiquant gi 1 · e1ement typographique 
est c~ntre 
, booleen indiquant si 1·entite est une feuille 
1 booleen indiquant si c · est la première ligne 
de l"entitè 
f"Ot!"=n>O , entier qui represente ty.,e de fonte 
ZOtn.IG!Œ..:.C::.~'TTYPO I i ndique le t ype de 6oulignement de 1·e1e,,..,nt 
ty;;,ogra.phique 
TYFEFEUI!.,U:--i'Y.PO indiqua le type d· entité 
POLICET'iPO I e ntier qui represente le type de police 
V1\I.EJRr."NT!TE , pointeur vers l ' entité courante 
FIG'.:?<.'T ITE , poi nteur vero une entité de type figure 
2. 2. l. PROC?:OORZ: TRAITE.'ŒSTC'L/\.S!lIQU\!: 
-~ 1 












, pointeur vers le pre~ier l'.Ot de 1·arbre de structure 
, largeur en nombre cle points de 1·entite 
, narge gauche de l"entito 
, JM:ge d r oite ae 1· ntite 
, type de police 
1 espace entre ligne 
, eepaco ent=e la premiere ligne de 1·entite 
et la ...arge gau=he 
, pointeur ~ers l a première ligne 
, boolee n indiquant si ce ntrage 
1 type de fonte 
type de l!.oullgn =nt 
pointeur vers 1·entite creee 
- ?:f!et 1 
Cette procedure , a partir du pointtiur vers le premier "'8t 
de 1·ubre ~e structure et des ind i cations d"it>.plementation 
typographique, construit une entite pour le record de 1·arbre de 
st!"\Jcture. cette entite contient toutes les indications de formatage 
- Prè--<:onditions , 
( 
( POINTMOT , > NIL) /\ ( tous les paru.êtres de for.,,atage sont dete~nes) 
) 
- Post--<:onditions 
( ( :.>.JINTIIOT < > NIL) A ( POINTE.'!'! < > NIL) A 
( c:eation cles bouts de ligne, lignes et entite) /\ 
( mise a jocr de~ entite~, lig11e~. bout3 de ligne)) 
) 
Procêdure appelante 1 








initialisation des variables de formatage, 
creation d"une entite, d"une ligne et d"un bout de ligne 1 
initialisation as la valeur du· · a priori 1 
tnnt qu"il reste den nota 
febut 
reinitialisation des variable• (courante• et de aemorisation) 
de l a hauteur, largeur des lignes et des bouts de ligne 1 
initialisation do la position du "'°t dans un buffer 
ai c·est la première ligne, gestion du dec&lage 
traite<>ent ~u t>Ot, 
mise a jour do la hauteur et largeur des lignes 
qeo t ion du ch=gement a u sein des boutlignoa 1 
gestion du coepletage, 
niae a jour de la cha~ne de• lignes et des entites, 
gestion du completago, 
gestion du centrage 1 
geotion do 1·entite creêe 
fin 
fin 
Specification des variables 1 
1 nombre de caractères d"un "'°t 
1 hauteur d"un DOt 
LARG!:l1RMOT I largeur d · un mot 
COKPTZURBLANC I nombre de au sein de 1·entite 


























P OOU1'LI QŒ 
tx!TRE 
SORTE 
1 nombre de· · dans une ligne 
1 hauteur d"une ligne 
1 hauteur a · un bout de ligne 
1 largeur d"une ligne 
1 largeur d "un bout de ligne 
1 va.=iable de :oemorisation de la largeur d·une ligne 
variable de !Dêmorisation de la hauteur 
du bout do ligne courant 
1 1-:..rgour optimale du caractere · · 
1 variable de l!lêmorisation de la hauteur 
du bout de ligne courant 
1 nombre de ligne(s) de 1·entite courante 
1 hauteur de 1 · entitê 
1 largeur d"une ligne standard fi.sœe a priori 
1 variable de aemorisation de la largeur 
de entitè ~ourante 
1 hauteur c1·un caractere 
1 largeur d"un caractere 
largeur du ca.ractere • • fixee a priori 
1 po3ition d·un mot dans un buffer 
1 nombre do bouts de ligne 
1 adresse du boutli 
, po3ition du boutli 
1 variable de »e:norisation de la largeur 
de 1·entit~ courante 
variable de memorisation d"adresse d"un 
bout de ligne 
ense:,l:,le do caracteres constituant un 110t 
1 pointeur vers une entité 
pointeur vers une ligne 
pointeur vers un bout de ligne 
1 un caractere du bout de ligne 
1 type d "eleinent ty;>ographique 
' 1 !,j 
' 
" 
2.2.2.1. PROC'f:D<.,"'R?: I NIT 




- ~~ 1 




Pos t--<:on<:i tion 1 
ense::ble deo "aria!>lec 10..\8e~ a jour 
Proceluro ~pplela.~te 1 
nAI':'I:MOlTCL.'\SSIQU?: 
Proclldure aypelce 1 
ri·a n 
Alg<>:::ith-. .logique 1 
deb ·Jt 
i ni:ia.lis ation des Tari~lea a la •nleu.r o 
fin 









1 pointeur vere un !90t 
, type de fonte 
PO , type de police 
~· 
- ?:ffet 
tœCAA I n°""':>re do caract!!ree du DOt 
POSITION , pozition courante 3ur le string ,oot 
!!Av-r?:UR.~ , hauteur tlu ,oot 
TA.!(PON , r eprèeente le etring l!Ot 
L/\.'tGUJR>1nT I l a.r,;eur du r.ot 
co=URllLl\llO!OT , noc:>.bre de · · du r,ot 
cette procedure calcule la hauteur, la largeur d·un l!Ot en fonction 
d · ~ne police et d·unc fonte deten:1ir>ee ains i que le no,;ibre de 






(0 , - tœ-CM <• l'OSITIO~ <• 24) /\ 
(!argcur du DOt deteminee de telle maniere c;u·elle 
rcprc!lente li1 i,.o;o:,,e des l argeurs de tous les caractere s, Y 
co,.pris le( s) · · ) /\ 
(h;iuteu= du ,not detnrnûnll<! de telle na.nicre que ce soit 
la hauteur du plus grand cara:tere le coeposant exception fai te 
d ,? < • > • ( • ) • ( • J • ( • J ) 
) 
- Procedure ap;,elante 1 
- Procedure appel!!<? 1 
rien 
~lgorith..""' loqi ve 1 
ùebut 
initiali5a tion des variables 1 
t t.nt qu"il rente des caractere• 
dèbut 
initialieation du placement du DOt 1 
ci _e c arnctèrc • 
dêbut 
increr. ntat ion du co-..pteur de · · 1 




cx,u,.,en de la hauteur et de largeur du caractere 1 
aise a jou= de la largeur du JOOt 
fin 
fin 
miee a jour COl!\Pteur du nombre de caractere du 110t 
f i n 
- Spêcification des variableo 1 
I indice de boucle 
l!.AUT I hauteur du caractère 
LI\RG , lu:geur du caractère 
TPLETTRE , caracterc 
Z,2,1,3, pROCED(lRl: KIS?:AJOUR 
-~: 
~ vTBO\fl', hauteur du 
, hauteur Ce 
U\.'1.CLI I largeur de 
URCB0t1T , largeur du 
BAIJn!OT , hauteur du 
L<~ , largeur du 
-~ 1 
idce ..ais Jr.is a. jour 
-~• 
bout de ligne 
la ligne 
111 ligne 
bout de liqne 
ll>Ot 
DOt 
cetto procêdure a. pour b ut de aettre a. jour la hauteur 
de~ lign . ~ et deB bouts de liône en fonction de la hauteur du IDl't , 
~11<> incremente ega.lcioent la largeur de la ligne et du bout de 
J_igne en fonction du ,:,ot traite 
- Pré-cond ition~, 
( 
H1-.=ot1T A RAUTLI A U\RGLI A ~'T /\ BAU'IMOT /\ URltOT 
) 
- ·Post-cnnditions 
!!>.;JTB(Xll' /\. !11.0TLI A UùtGLI /\ L,"J\GBOUT /\ l!.\~OT A UR!10T 
) 
- Procêdure appelante 1 
Procêd· r.e ~ppelêe 
rien 
- Algorithme logique 1 
d~but 
cise a !our 
fin 
- specifica.'::io!t des •a.riables , 





















ros I TI O!/OOUTLI 
?L::.QŒ 














, noœ!:>ro de caracteres d·un 110t 
1 hauteur d ·un ..ot 
t largeu~ d·un sot 
nombre de au sein de 1·entite 
nO<lhre de · · dans un bOut de ligne 
1 nom.l>re dn · · dans une ligne 
, hauteur d'une ligne 
, hautour d'un bOut de ligne 
, la,cgeur d'une ligne 
l,crgeur d'un bOut de ligne 
1 variaè:>le de 11<!:norisation de la l,crgeur d'une li~e 
1 varia~le de IDC!l>Orisation de la hauteur 
d'un bout do ligne 
, luge·ar opti.Dale du caractere · · 
1 varia~le de to,00lôriea~ion de la hauteur 
d'un lx>ut de ligne 
, r.cmbre Ge lignes 
, hauteur de 1· entite 
1 variable do meoorisation de la largeur d·une entite 
1 noinbre de bout de lignes 
, adresse du bout de ligne 
1 position Gu bout de ligne courant 
pointeur vers unu ligne 
1 pointeu~ ver~ un bout de ligne 
variable Ge mcraorisation des adresses d'un 
bout de ligM 
, larneur Gu · · fi.~M a priori 
1 poi~teur vers un not 
, la.rgeur d'une entite 
1 ~aleur do interligne 
1 booleen indiquant si centrage ou non 
, type de fonte 
1 type de soulignement 
1 typo Ge poli ce 
1 c.arge gaucho 
, c-arge droite 
buffcr contena.~t le ll!Ot 
idem , ces variables etant r~initialieees 
- Effet 1 
cette procedure recevant les paraootres du torsatage, g~r• 
le placement de~ lignos et ~es bouts de ligne au sein de 1·entite 
courante et cree un record de 1·arbre de foraatage correspondant 
A la ligne ou au ?>out de ligne. Elle gere le saut de ligne, 
la justification, et traite tout ce qui est changeaent, par rapport 
aux indiction~ definie~ dans le for,i,at standard, au sein du bout 
de ligne courant. Elle retire egalement tous les blancs en fin de 
ligne et gè re la dernier,, ligne non coapleto. La procedure 
r envoie toue les paramctres de for-...at&ge reinitialiaès pour 
lo traitement suivant 
Pre-conditions 1 
(toue les parainetres de for,natage Eont deterw.ines) 




(( ( RESTE c O) /\ ( Sl\tn' • TRUE)) /\ 
((un bout de ligne et une ligne creès) A 
( tous les elements du record cree sont initialises)/\ 
(les· · en fin de ligne sont suppri.lllCs))) 
V (( RESTE • 0) /\ ( ( l'ONTETYPO o ) /\ ( POLICETYPO o ) A 
( SOULICN?:!Œl'ITTYPO < > ) ) 
( un bout do ligne est créé et gère l ) /\ 
( ( POINTMOT < • t- I L) /\ ( bout de ligne gere) /\ ( fin de ligne geree)) 
) 
Procedure appelante 1 
TRAITElŒ!ITCIASSIQL'l!: 






Algori.thoe logique 1 
dobut 
si la largeur sta."ldard est dépassée ou ~aut de ligne 
dèl>ut 
re.npliss~ge du bout de ligno par les caracteres le 
COnJltitu=t 1 
cliAinati on de~ caractere3 • • en fin de l igne , 
~1 le ..ot no saute pas , jueti(ication de la ligne 1 
creation ot gestion d·un !:,out de ligne 1 
rcajuatemcnt de la coordonnee X et de la valeur de la 
lugeur des· • du bout de ligne 1 
cr<:ation et gestion d · une ligne ; 
gection de la cha.l.ne 1ea po1nteur3 lignes/bouts de ligne 




11 l 'èlêe,ent coura..nt dif!ere du format standard 
fin 
de-but 
gaation e t creation d · un bout de ligne 1 
g,g,stion de la chatne Ges bouts de ligne , 
r ainitialle tion partielle des variables de formatage 
!in 
zelcction du JDOt ouivant , 
zi 11 n· y a pan de suivant 
debut 
remplissage du bout de ligne pa.r les caracteres le 
fin 
constituant; 
gestion du bout de ligne , 
gestion de la f~n de la ligne 
fin 
speci~icit ion des va.,:ial>l es 1 
! 1 indi ce de boucle 
;; 1 indice de !>oucle 
POS I ponition dans le string l'!Ot 
sonn: 1 type Ge 1· eiement t ypographiquo, 
u:TnŒ cuactere 
'Z'i/1!.AUT I hauteur d · un ca.ractere 
T?t.AP. i la.rgcu~ d · un ca.racte.re 
X::XLIGŒ I pointeur vers cne ligne 
!ŒXBOUTLIGNE I pointeur vers un bout de ligne 
- r:ntreea, 
I.A.'tel!L.\NC , largeur du· · fir.Ge a priori 
?LIGN?: r pointeur ver• un ligne 
COMPTEURBLNICLI r noltlbre de · · d=s une ligne 
-~, 
Cette ~r~ure a partir du pointeur vers une ligne, de la 
l a.rgew.- du· · , ot du nollbre de· · de la ligne, detenùne la 
largeur opti,o,ale du· • afi.~ d"avoir une justification de la ligne 
a droite 
- Pr~ond1t1ona r 
( I>.RGBLANC > 0) A COMPTEURBLN!CLI A ( PLIG?Œ c > nil) 
) 
Po~t--<'ondition9 r 
(INT!:R <> nil) /\. 
(((LARGUnUilAflC est fonct i on de la difference entre la lArgeur 
sta.ndard et effective d·une ligne)/\ (COMPTEURBLANCLI > O))) ·. 
V ( ( LARG!:URBL.\."!C • largeur fixeo a prior.i) /\. ( COKPTEURBLNCLI • 0)) l . . 
/' ( ( ( no,..1,r~ do ca racteres < > o ) /\ ( L/\RGEURBLNIC • largeur moyenne 
d"un caractero )) · 
V((no<lbre de caractere • O) /1 (L.'\RG?:URBI.t.NC • largeur fixee a priori))) 
) 
- ?roc~ure ap:,elante , 
Procedure appelee r 
rien 
gorithoe lcgique r 
debut 
selection du prelllier bout de ligne 
tant qu'il y a des bouts de ligne 
debut 
incre1110ntation du nO!llbre de caracteres del& ligne 1 
incrementat ion de largeur de la ligne 
fin 
calcul de largeur de la ligne sans· · 1 
deter.nination de 1· ecart entre la largeur • tandard et la 
largeur effective 1 
calcul do la largeur du· · opti..ale 
fin 
- s~cification des variables r 
CAiU\ 1 compteur du nombre de caractere• d·une ligne 
LIG?ŒUTILIS!:ESMSBLANC t largeur de ligne sans . . 
RESTE I difference entre la largeur standard et l& 
largeur effective d'une ligne 
LARGCAAA 
I !<"l".!:R 
1 largeur moyenne d"un caractere 
1 pointeur vers un bout de ligne 
2.2.1.6 PROCEOOR?: TRTfINLICNl! 
-~ · 
PllOlm,IG!œ I pointeur vert> un bout de lic;ne 
PLIG!Œ , pointeur vers une ligne 
COMPTnfR.l!LNICBOUTLI I noo.bre de· · d"un bout de ligne 
CO:û'TZURBLN<CLI , nOOlbre de · · d · un ligne 
tARcou-~c , la.rgeur du · · donnec a priori 
Sortie" : 
- !:ffet , 
largeur opt i?Ml du · 
largeur d "une ligne 
cette proced·ir,. traite 1,-. dernier.e ligne non complete 
e t ,,.,t a jour la largeur optimale du earactere • · et la lugeur 
de~ lignes et des bouts de ligne 
Pr~ondi tions 
( PLIGN!!: < > NIL) A ( ::;>BOt1TLIG.'l?: < > NIL) A ( LARGl!LAKC > 0) 
) 
Po:st-<:ond~tions 
( t.V.GEURLI ) /\ 
(pour tous les bouts de ligne de la ligne, leur largeur ent ejustee) A 
( U.RGEURB! NIC) 
) 
::;>roeedure appe!ante 
Proeedu re appelee 
r ien 
- Algorithme logique 1 
début 
sélection du premier bout de ligne 1 
tant qu ·il reste des bouta de ligne 
début 
deten:iination de la largeur avec le(s) · · du bout de ligne 1 
determinat ion du nonibre d"element avec le(a) · · 1 
sélection du bout de ligne 3Uivant 
fin 
initialiAation 1 
dete rminat ion du nolllbre de caractère<> · · 1 
deten,ination de largeur mcy~nne d"un caractere 
déte rmi na tion de la largeur de ligne 1 
si la l,u-ç~ur, largeur standard 
début 
calcu l de 1·ecart entre largeur effective et voulue 1 
detormination de la valeur du· optimale 
détermination de la largeur de la ligne 
fin 
sélection du premier bout de ligne 1 
t ant qu"il reste des bouts de ligne 
début 
~ise a jour de largeur du blanc 
c ise a jour de la largeur 
!in 
fin 
Spêcificat i on dea va.riabl~s 
LARGEURSIINSBLl\NC 
, largeur d·une ligne ou d·un bout de ligne 
sana~ 
, largeur d"une ligne ou d"un bout de ligne 
sans · 
~oxa=AVECBLA..~C, noc!>re de earacteres d "une ligne ou 
d"un bout de ligne avec · 
!IOMB=UJŒNTSA:"SBLANC I nombre de caracte rcA d·une ligne ou 




1 l argeur ~yenn2 d·un caractere 
, no:nbre de· · du bout de ligne 







Z • Z • l. 7 pROC?:D(IR!: TRTCOXPIZT-'G!: 
, pointeur vere 1·entite 
, hauteur de 1·entite 
e space entre lee 11.g:,es 
Cette proceduro traite l a fin d'un olernent de structure en 
indi~uant l a hauteur et la position d~ chaque ligne e t de chaque 
bout de ligne au sein de 1·entito 
Fre-condit i ons 
( PENTITE < > NIL) A ( W\T?:tlRDI >O} A ( !t.'TERLIGN?:T'!PO >0) 
) 
Post-cond!tions 
( PENTITE o NIT,) A 
(les coordonnees X, Y des lignes eont ~isee a jour au 
(les coordonnees X, Y deo bouts de lignes sont !!lises 
L 1 !J 11 ~~) 
) 
Procêdure appelante , 
TP.AITE>ŒNT::1>.SSIQ(J!: 
- Procêdure appelee 
rien 
sein de 1 · enti te) A 
a jour au ~ein des 
- Algorithme logique r 
debut 
s3lection de la premiere ligne 
tant qu • il reato des lignes 
debut , 
initialioation de hauteur de 1·entite 1 
calcul do la difference entre la largeur effective et la 
largeur standard 1 
detera.ination de la coordonnee Y de la ligne 1 
selection du premier bout de ligne , 
tant qu'il reote des bouts de lignes 
debut 
ctlcul du nonibre de· · , 
ai la 1a.rgeur de(s) · · > difference entre la largeur effective 
et la largeur standard, memorisation de cette 
difference et reinitialisation 1 
sinon 
debu't 
mea,orisation du noa:lbre de · · 1 
r e!nit ialisation de la difference 
fin determination des coordonees X, Y des ligne• et 
des J:x>uts de lignes 1 
selection de la ligne suivante 
fin 
lllise a jour de la hauteur de 1· entite 
selection de la ligne suivante 
f i n 
fin 
SfOCification des variables r 
1 
variable de llê..Orination de la hauteur d ' une entite 
coordonnee X d'une ligne et d'un bOut de ligne 
varilll>lc contenant l a difference entre la largeur 
effect i ve et la la,.rgeur standard d · une ligne 
NEBOUT 
ACC7.0 I T 
, nO':lll>re de · · d'un bOut de ligne 
1 (acteur d 'accroissement de 1~ coordonnêe X des 
bOuts de ligne 
POOUTLIG!Œ, pointeur vers un oout de ligne 








KDŒHTIT!: , pointeur de lA pree.i.ère entite 
P=, pointeur ~ers l e ~ocw,,,ont 
ADlU'RDU?:Rl:PAG!: , at:re.,.,e de la prellliere page creee 
cette procMure recevant le pointeur de la preùere 
entite et le pointeur ve rs le docunent, place ce" 
ent !.tes de ..aniere optiz.A.J.e sur l i!. ou les ,,age( o). 
Zl!e nurn<;rote eventuelle~ent les p,,.ges et penoet 
C:e n· lllpri.Joer qu · U !'l noebre r eduit de pagel~ nombre 
~etenoin~ par 1·utilisateur). 




- Procedur~ appelante 1 





l\'IDŒROT A TI OIi 
- Algorithn!e logique 1 
dcbut 
oi COLONNA<:œ • truc 
debut 
31 S.iJLESURPAGt?: • true 
debut 
aiso en page des entites sur deux colonnes avec 
l e3 eleocnts d·identifications souls sur la 
pre01illre page 
fin 




81 Sl:ULEStr.'1.FAGZ • true 
debut 
r:ice en page des entites sur une colonne avec 
les e1e1110nto d•identifications seul• aur 
la premie r e page 
fin 
sinon !llise en pa.ge des entites sur une colonne 
fin 
si NUMEROTATION• truc les pages seront numerot~s 
sequentiellement, la page contenant les e le11>ents 
d·identifications ne sera pas numerotee 
f i n 




, pointeur vers la derniere page du docu-nt 
, indicateur booleen de premiere page 
, booleen indiqua..,t que les Cletnents 
d . i dentifica tions sont seuls sur une page 
(.J1 
N 
2 • J • l. PRDC?:DUPZ l/!ŒCOW 
- Entreea 1 - ProcèdurA appelant e 1 
.t.DRD!:'.R.'Hf:l'.LP11GECR.El:!: , pointeur vers la derniere page 
11DRP;u:MIE'REP11G?: , pointeur vers la prell.ière page 
IŒK!:NTIT?: 1 pointeur ver• la première entite 
PDOC'Jl{ë:N'I' 1 pointeur veri, le document 
SE:l.TL::SURP I boole<.n i ndiquMt Ili lec èlè..ents 
d•identification sont centres sur la 
preniere p,igo 
, booleen indiquent 111 c · est la pre~ière page 
Sorties : 
J\DRPtRY~tRD'AGE I idee 
1JJRO.E.ru!ItPLPAGEcru::r: 1 idem 
1 i dea 
cette proce<lure dotenûne l es coordonnees Y des entites 
pour tout le dCCUJ:>Cnt en appliquant le principe de la "COLLE" décrit 
d.t.,11 1·ar,alyse f.onctionne~le et r envoie le pointeur de la première 
et de rnière paqe creêe ainsi qu~ le pointeur de la pr emière 
entitc . La cise en page e,it ef~ect•,~e e n suiple colonne 
Pre-conditions: 
( toutes l<es er,t i tes epecifiques au Jocu-~nt sont cha1nees) /\ 
( ( (; .DRPIŒX!l:!ŒPAGE • !<IL) /\ ( StUU:.SUR!'AGE • PALSt} V. ( IEREPAGE • TRU?:) 
(lwP.:JtR.,;IE!;D'l\GEc= •NIL)) _: 
'1/ ( ( ADRPRtl<Il:REPAGE • .t.DRDtRNIEIŒP/\GEcru:?:) /\ 
( S!:ULESUl'..PkCZ • Trun:) /\ ( ItP--EPAGE • !'"!\LSt)) ) 
/\. (( KOŒl(TI':E <> NIL) ( l.'OOCIDŒNT <> I L)) 
} 
- Post-conditions 
(( ,\,?J:,...,=.tER.tPAGE o NIL) /\ ( 1\DRDERNit!ŒPAGJ::CRl:E <> NIL) 
( I ?:P..EJ?AQ; • !'ALS!:) "- ( S:::UU:SURAGt • TRUE} /\ ( SCUU:SURPAG?: • !"AI.St ))/\ 
(to tes loo entités apecifiques au 1ocu:nent sont ch~1nces 
de telle 1:1,7..nie re que les note~ succedent les autres types 
d " entiteo) /\ 
(tous les para.E>ètres de la mi~e en page sont detenunen ) /\ 
(aucun ch~vauche~nt des entit~~ et les coordonnèea Y s ont 
dete=inees de telle manier~ que I eoit yl, yz le3 
coordonn~es resp~ctivel!lent de entito let entite 2 et 
l · entit.:. l precedant 1 · entité z, l a ::ela.tio11 : 
y.a ~ yl. - lor,gueur entité 1 - ecart t>ot to·Jjou::s ve r ifiee , 
ecurt etant lo facteur d·e1asticite)/\ 
( tCl.R:":'iINIMUM < tCARTOPTIIQ.L < ECARI'!'./IXIl!tJM) 
) 
MISo:N?/\Gl!: 








_ /1.lgorithme logique , 
dèbut 
initia lisation des pa::a:oetrea de miae en page pour tout le document, 
tant qu•il y a des entités 
debut 
i nitialisat ien deo p-3.r=tres de mise en pege pour une page, 
tant qu· il r eote de la place et des entités 
si 1·entite doit sa~ter de page et que ce n·est pas la preaiere 
debut 
initialisation des variables pour le saut , 





si le type d· entite est une note, gestion de la reservation, 
s inon 
de!>ut 
decrementation de la place restante 
gestion de la chaine des entites 
selc,ction de 1·entit~ suiv:inte 
fin 
fin 
si la page n·eot pas co~plete..ent remplie 
debut 
gestion du place,.,ant des notes; 
gestion du place:nent des entités 
creation d·une page : 
ai ur,e entite a du sauter de page, reinitialisation des 




si 11 ne reste plus de place sur la page 
debut 
calcul d·une variable resultat afin de determiner 
s i 1· entite chevauchante peut être placee 
sur la page courante 
si résultat >• O 
debut 
cal~ut d "un ecart afin de placer toutes les entites, 
dcteI'U'lination des coordonnées Y de s entites de 




rèajuete.,.,nt dea coordoMèes afin d "obtenir un 
remplissage optimal de la page 1 
placeinent dos notee 1 




calcul d"une variwle rssultat afin de detenniner 
si 1·entitO chevauchante doit ctre 
placee en partie aur la page courante 
ou 3ur la pag suivante 1 
si résultat<• o 
Un 
dè.but 
c a..lcul d "un êca rt pour p l acer toutes les entites 1 
de t e=ination des coordonnées Y des entitCs de la page 
r~a juoteme nt des coordonnèes afin d"obtenir un 
re~pissage optimal de la paga 1 
placement den notes 1 




placement des notes 1 
çest ion de la c as sure de 1·entitè chovauchante 1 
crèat ion d "une page 1 
gestion do la cha 1ne dos entites 
f i n 








I l'nRMWil\l Rl!: 
LOHGt 'EtJPJ-'OTE 
LONGPOIPA 
















1 ecart minimum entre entitês 
ècart ..aximum entre entitcs · 
inarge superieure d · une page du document 
..arge inférieure du document 
place res t ante sur l a page 
1 compteur du nombre d "entites sur la page 
, compteur intennediaire du notlbre 
d"entitês sur la page 
facteur d "èlasticite dans le cas du serrage 
, place reservee pour les notes 
longueur d"une feuille du docwoent 
, largeur d"une feuille du document 
, ecartmoyen entra entite 
, ezpace netre la derniere entite 
placee et le bas de la page 
facteur d "èlasticite dans le cas 
de la cas3ure 
, variable inteI:lDèdiaire indiquant la 
place reservf!e pour les notes 
pointeur vers la preniere note 
1 pointeur vers 1 · entite precedant une note 
1 pointeur vers la derniere note 
, pointeur vers 1·entite courante 
1 pointeur de !Oémorisation de 1·entite courante 
1 pointeur vers 1·entitè creee 
pointeur vers la page courante 
1 pointeur vers la derniere entite de la 
page dans le cas du reajusteincnt 
, pointeur vers 1·entite precedant celle 
qui saute de page 
, var iable booleenne indiquant si il reste 
de s entites a traiter 
1 variable l:>oolêenne indiquant la premiere 
occurrence d · une note· 
1 variable l:>oolêenne indiquant si une entite 
doit s auter Ge page 
%.l.l.l. PROC?:D(Jl\!: tn>OS!TIOln'l 
- Z:ntrêes 1 
l:IITITECOURANT!: 








, pointeur vers 1·entitê courante 
, pointeur vers l & prel!liére entite de la page 
, place r estante sur la page 
1 longueur do la feu ille du document 
oc.ut oyen ent:re entito 
a,.u-ge ouperieurc d·une feuille du doc1.1111ent 
place re•etvêC aux notes bas do page 
Cette procê<lur~ detercu.ne les coordonnees Y des 
entiten selectionnee9 pour la ~~go courante dar.s 
le c an ou l e facteur elasticite est nul et ou la page 
n·est pas =eoplie . ~-e pacc entre les entités de la page 
est !.l i.L-,ple,:ierit un écart r.,oyen otantlard f ixe a priori. 
Le 3 coordonn1:>e11 nont dcterio.inée~ en fonction .de la 
long·aeur c,· une feuille, du placP.,ncnt des autres ent i tés et 
de la place r e~crvee au(x) note( o) baa de p,?.ge si elle(s) 
e,.i5tc( nt) 
- Pre-condi t !.on~ 1 
( 
( ( !ŒXë...!ITITI? , > NIL) A ( ENTITECOtrnl\..'IT?: < > !!IL ) A 
(longueur des entit~s sClectionn~es pour la page<• 
LONGt.il::uR:lISPONIBW: <• ( LONGPO!PA - ( l'.AJtGI:StrPERll:~ - LON=.JlUIOTE))) 1\. 
( I.Cll':;I'OIPA ,::.=OYEN . MARGES(!l?E!U!:(JRr.) I\ 
( X~RGEIN??.:?..J:L1JRE <• LONG'J:.:URNOT::: < LONGPOIPA) "-
( entitea a traiter sont cha1n~z ) 
) 
Post-cond itions 
( cha.tn;,ge des entites c!e la pa'3e co•Jrante) "-
( cha. ue entite a 11a coordonnee Y déte,:u,.inee de telle 
a,,aniére que: soit yl la coordonnée de 1·entite l, y2 la 
coordonne<? Ge entite % et 1·en':ite l p recédant 
1·entite 2 la relation: Y2 • yl - longueur entite 1 -
ec a...-t=yen est toujours verifi~) /\ 
( aucun cheva1.:chement dec enti tê") 1\. 




- -Algorith:!>e logique 
debut 
ai la pre:iere e nt i t ê est une note, aelection de 
1·entitè ouivante 1 
initialination de 1·espa.ce reserro aux entites 1 
t ant qu·11 reste des cntitO• 
ô.ebu', 
detea:ûna.t ion de la coordonnee Y 1 
:,.:.se a jour de la. place dinponible 
oelection de 1·entite suivante 
~in 
fin 





Z. l . l. z. PR.OC?:OOR!: t1POSIT!ONY2 
?:ntrees t 





!Q..R:;?;St/1? E:Rl i'.:URE 
XPI=IAIRE 
lffi!:llTITEPAGZ 
, pointeur vers 1 ·entitè courante 
1 longueu r entre la derniere entité placée 
et le bao de l a feuille 
, nocl>ro d ·entitee placees sur la pitge courante 
t pointeur ve r s la prerrlc r e entite de la p,,.ge 
, pl~ce r estante ourla page 
, oc.a rge euperieure d·uno feuille du document 
facteu r d · e1asticit~ 
, nO!I\Ore d ·entites selcct ionnees pour la page 
courante 
t place resor,ee aux notes bas de pa.ge 
0."TITECOURA.'!T?:, pointeur vers 1·entite courante 
DISTI\NCE longueur ent r e la derniere entite placce et 
le bas ~e la feuille 
MPCCKITEUR no:l!>re d·entiteo placées ourla page 
Cette procédure détermine les coordonne es Y des entités 
selectionnées pour la page dans le cas d · un chevauchelllCnt. 
Une entite différente d·une ncte ou d "une figure chevauche sur 
deur pages et en resserrz.nt lts entites de la page courante, 
1·entité chevaucha.r.te peut etre inoerec can devoi r etre 
casaec et en pl acer une r,e.rt ie sur la page ouivante . Après avoir 
place toctes lea entites selectionnees sur la page courante, 
cette procedure reajuste celles-ci afin d "obtenir un remplissage 
opta.al C:e la. page . 
- Pre-condi t ions 
( 
(( ENT:.:TECOPANTE <> NIL) ( ME.'ŒNT:-:1: <> !!IL)) A 
( LC, 'CUI:URl!CTZ <• DISTANCE <• l.ongueur des entites courantes) A 
( 0 <" XPCCI\Tl:L'R <• NBENTITEP c;,-;) A 
( LCNGUEURDIS?vNIDLE A LO~GPOIP/\ /\ MARGZSU.l?ERIEURE) A 
((XPHITEP..Kl.D!.a.IRZ rcprcsente J. "élanticite entre entités 
il r.,rprille le {nit qu· <m resserrant les entitee sur la page, 
l · ,rnti te chevaucho.nto peut e t re p~acee ) /\ 
( >ŒINTZPJ-a::Dil'\ I lŒ " l':C.l\R'1:':-ttNn;u:: i.u...,,:,nte du gain de place 
élu c.u serrage) /\. 
( ~'.PIHTERMEDIARE repr!!sente 1 · ecart entre entite 
~fin d·avoir un r.emplinoage optL=-1 de la page ))~ . 
( MARGZINn:P.IEt,,U: <• LONGL'EUR.°'cr.E <" LONGPOIFA) r\ 
( N'll.ENT I TEP.a-GE > l) /\ 




(c Unage des entites trllitks et specifiques A la page 
ccurante)" 
( e,ucun chcvauchei:,ent entre entites) A 
( ID,:GUrUP.DI SPOS I BU: > • LONG'JEURNOTE ) A 
(( NB:.::NTITEPAGE • 0) (MPCOMPTI:UR • nombre d"entite• sur la page))/\ 
((chaque entite e lcctionnee a sa coordonnee y 
detennineo de telle "'4nière que , soit yl la coordonnee 
de entité l, y2 la co~rdonne-e de entite 2 et 1 · entite l 
precedant 1·entite 2, la relation y2 ,. yl - longueur de 
1 · entitc l - mpinter:»ediaire soit toujours verifiee) A 
(OISTtlNCE • (MPDERNIERZ" .Y - LONGUEURNOTZ )) > 0)/\ 
(( iden pour la proposit ion 1 ) A 
( .>ISTANC?: • ( KPDER!HER?:". Y - LONGUEURNOTE )) 0) 
) 




Algorithe logique , 
debut 
ta.~t que le nombre d·entites > o 
debut 
memorisation de la dcrniere entité placee 1 
dete=ination des coor données Y de 1 · entite, 
lllise a jour de la pace re s tante, du nombre d·entites 
et de la distance, 
fin 
aise a jour de la chaine des entites 
fi:1 
- specifi cati on de~ va::i~les 1 
!!?O~IUl!ERZ , pointeur vers la derniere entite de la pitge 
courante 
2.3 . l.3. P=ooRZ.: t/POSITIO!fY3 
l:ntrèes , 
n.-rrn:~ , pointeur vers 1·ontite coura.~te 
DlSTANŒ I longueur entre la dernière ontitê placee 
et le~ de la feuille 
KPCOKJ?n:UR I n=bre d' ntitês plz,ceea eur la page courante 
Y.l'lŒNTITZ I pointeur vero la prei:dère entité de la page 
LONGUr~.U,ISPœîIBIZ I place restante sur la page 
=s;;p;:;uc:-v"R?: 1 =arge superieure d'une feuille du docu:oent 
KPI!'1TI:R..~InIRE , facteur d'elasticite 
=r.n:?AGZ , n-OO>bre d'entites eelectionneeo pour la page 
COUl."a...~~C 
LONC~i'E!B.',OT!: 1 place reoervèe aux note:, bas de page 
sorties , 
- Effet 
ll!TITI:C-,,~'<T!: 1 pointeur Ters 1·entite courante 
DISTNiW:: 1 long,.1eur entre la 'dernière entitè placee et 
1~ b&!: de l a feuille 
no:nbre d'entites p!acees su~ la page 
cette procedure dete=ino les coordonnêcs Y des entites 
·oele~ionnees pour la page dans le Ca.3 d'un chevauchement. 
t· enti te chevauchante ne pcu,·ant ctre placee sur la page 
courant e ~œ e n resserrant len e ntitêa prêc èdantes. 
:Elle ne peut ncn plu.a otre p~.acèe en par.tic êta.nt donn~ 
un cr itere de taille. Cette procMure renv~ie cette entité~ 
lat pa,e suivante, place l es entites precedantes sur la p.1ge 
courante e t ~e~rga~~so le pl~ce~cnt afin d'obtenir un rempliosaçe 
optu.al de la pagE" 
- Pr~ond i tiors 
((!:NTITLCOR>..."rrl:: <> NIL) /\ (~ITE <> NIL)) A 
( LO//CUE'v'RNOTZ <• DISTAi a: <• longueur d"?s entitès couranteis) /\ 
( 0 <• hPCO=t!R <~ ( lffi:!:NTI':"D.AGZ - l)) /\ 
( LONGtiiWRDISl?ONIBL'!: LONGPOI?., XARGESUP.!:RIE=) /\ 
((KPitrrEJ<.'ŒDZMR.!: represente 1·e1asticite er.tre entiteo 1 
11 ek,'ri.:>e le fai t qu·on re s3errant le~ entitea cur la pa.ge, 
1 · entito c· evauchant"? peut être placce) A 
(KPi ll'!"'-'ŒD!l\.!~ • Ec..\RTMINIXU!'l augocnté du gain de place 
du au s~=ragc) /\. 
· (reFrCsc~te 1·écart entr~ c~tit~ a ~in t·avoir un rc~l1&ca~e optil:r..3.l tel~ 
i'H!)) A 
( !<IIRG'E ~liFER.H:UJU: <• LONGUEtJR: OTE c • LOIIGPOI!','\) A 
( N'BDITXTEPAGE > l) A 
(toute3 les ent ites sont ch~!nees) 
) 
Pont-conditions 1 
(ch~.in ge des ontiteo traitees et apecifique a. la pa.ge courante) /\ 
( 11. cun cheva.uc'hoa,ent entre entités ) /\ 
(LO{l:G<.--z:t.mD!S?OMiaIZ >• LON=URl(OT?:) /\ 
(( IŒENTITEFl\GE - l) /\ ( Kl'COMPTEUR - nocbre d. entité sur la page)) /\ 
((chaque entite selectionnee moins une , a sa coordonnee y 
deterninee de telle =niere que , soit yl la coordonnee 
de entite l, yz :a coordonne.. de entité 2 et 1·entite 1 
p~ecedant 1· entite z, la relation y2 :• yl - longueur de 
1 · entitè l - Epinterroediaire soit tou jours verifice) /\ 
( DISTANCE • ( XPDZ:R.'iI!;iu; •• Y - LONGUEUR: OTI: ) ) > O) /\ 
(( idem p-~u r l~ propocition l ) /\ 
) 
( DISTl,NCE • ( MPDERNIERJ:: .• Y - LONGUEt/RNOTE )) O) 
Procédure a.opelante 1 
!J!ŒCOLO 
Procedure appelee , 
rien 
Algorith-? log:.qu°' 1 
déb•..a t 
tant que le noetbre d'entites , o 
début 
œ::oorisation de la derniere entite pla.cee 1 
deten:unatic,n des coordonnées Y d<! i- entité 1 
cise a jour de la place restante, du no:nbre d'entites 
et de la distance 1 
fin 
ru.se a jour de la .cha..tn'l des entités 
f.in 
Sp-'lcificatio~ des va.rial>les 
1-G?DERNIElœ : pointeur vers la derniere entite de la pa.ge 
courante 




- sortie~ , 
ADRPREMI.EFLPI\.C.'?: 
l\DRD= I ?:PZ? AGl.CRZ:E?: 
IERI::P.\C'E 
PTPACZ 
1 pointeur vers a prel!tiere page 
, pointeur ver~ 14 de r nier• page 
, booleen indiquant ci une page a deja 
ete c reee pour le d<>ew:-ent 
1 pointeur ver., la r,age crêée 
, pointeur ve~c 14 pre:tlero not•t 






cette prccêdure cree uno page et ll!et a jour les pointeurs 
de la page et ~e la chn1ne doa pageo I elle cree la ch ne 
des p~ges et relie la page courante a la preceda.nte, eta.blit 
le lier entre la f~,e creee et sen entités , et relie la derniere 
entite de la page a la pre?:tiere no~e ban de page si elle 
e>:Utl? 
Pre-eonditions 
( ( I ER7..l!O'IT. ) A 
( NJR.?PD:IER.El'l\G?: • !IIL) A ( NlROEru!Il':=l\GECP~ • NI::.)) /\ 
(~lTI: <> t-'IL)/\ 




(( IU. •on; • Fl\l.SE} /\ ( l\DRPRD-!t.ERE!'.Mi?: • NIL) 
( 1..0,s.;JERNIE:u:PAGECP.=,; • PTPl\-:;E)} /\ 
(toutes les ent ites spec1fi'<1JeB a une pa~e oont cha1nees) /\ 
( toutes les notes bas de pagi, zpc,:iflques a uno page sont /\ 
chùn~s et lê premiere est reliee ~ la derniere entité} 
} 
- Procêdures app<,lantes 
- Procedure appclee 
,U C n 
_ Algorit!u:,c logique , 
debut 
c reation d·une page 1 
ni c ·est la pre::uere page du document 
creation de la chalne de~ ·pa.ges 1 
l!inon 
ru.ce a jo~r de la chain~ des pages 
nise a jour des ele:>ents de la page dont la filiation 
page - entite 1 
tant qu·il roste des entites pour cette page 
debut 
~:iorisat1on de 1·entite 1 
selection de 1·entite suivante 
fin 
lien de la derniere entite et de la pre=iere note 
fin 
- specification des variables : 
, pointeur intermediaire vers une entite 
, pointeur de memorisation de la derniere entite 




- Entree,s : 
MPPFLMIERPAG!:, pointeur vers la pre~iere page 
pOOCIJMEl<T I pointeur ver.::: le document 
rien 
cette procedure a pour but de aelectionner un 
nomll~e de pages afin de periz>ettre d · aprir.>er uniqueaent 
ces ;,ages . La t,orne supericurc et inferieure du 
nombre ont ~te de!inie!I par 1·ut~li9ateur 
Prê-cond i t ion!J 
i'ost-conditionc 
p.DRPRD'.IERO'I\~ • PR.OU:&~) A ( ~.DRD:&lL'lI!:RUI\G?: • O:&Rl(Il!:RZ) 
) 
- Proce-:iure appelante 
MISEPAGE 
- Proce1ure ~pps,lec 1 
l\lgorithroe logique t 
debtJt 
tint que !CBP~G:& <• PR!:.~IERC 
lecture de la page suiva:.rt~e 
"1 P!ŒHIERE - 02:P. IZ'.".f: zelE:ction d·une ,seule pag<! 
sinon 
debut 




lecture de la page suivuite 
eelection de l a derniere ~ge , 
l:'lise n. jour des pointet:r9 de la chaine des page:J 
fin 
- spec1!ication des variables , 
POINTI:URPAGE 
t'IK?O I NTEUP M:-J:: 
NBP.a.GE 
pointeur vers une page 
pointeur in~e~diair~ ver~ urié pag~ 




- Entrees , 
LON~~on: 
z:c;AJm<IHIKUk 
, place r oservt!e sur la page pour les notes 
1 •ca.rt i,uni.Jouu entre entite 
1 pointeur vers la pre:uere note IJ) RF RD-.1Eru:NOTE 
lllT I T?:CO(JR}..NT!!: 
J,Œ:"!Oiiu:z:?,'TIT?: 
1 pointeur vers 1·ent1tc courante 
1 pointeur vo=" 1·ontit~ Frecedant 
la ou lee note(s) 
r poi.nteu.r intc~dditl~e vera uno note 
, boolcen indiquA.~t la pro:tlere occurrence 
d' cno note 
place re~tante di~ponil>le ur la page 
- sorties , 
- Z:f!et 
iclCJO sauf ECA.'UXHl:MUM 
Toutes cee variables 110:'\t aiises & jour ot ENTI':'?:COUl!Aln'?: 
devient le p:,inteu::: suivant la dernicre note 
cette rrocedu:::e a pour but de rè5erver de ln place 
pour la note sur la page cou=ant e da..ns l e CM du eaple 
colonr,age. 
La lo<;'-qu"' Ge cette procèdure est la auivante 1 
toutes les <ntitès sont é a1nècn t c ·est c e que 
r.oug appalons chai:'lage classique I ces entitcs &ont 
toutes les cœ:iposantes de 1·a:::bre de fon>atage. A chaque 
rencont re d·une entite note, la procedure la pl~ce 
en consid"!:::ant pour celle-<::i un eB~ce er,tre les l'.utres 
ent i tes i espace different sui7ant que c ·~st l a pre~iere 
nota ou noll . Elle c cc en.suite uno chaine qui ne reprend que l es notes 
et dot.icha celle - c1 do la ch,~1ne classique . 
- Pre-conditions 
( ( ( 1.01Œ=uER.!:NOTE • ' IL ) /\. ( I!:lŒOT?: • ':'l'..tJl':) /\. ( ll<Pl\O!lf;OTE - KIL)) V 
(( AOP!-'ZMIER.E:NO':'E • SU.) A ( IER..'IOT?: • !'AI.SE ) /\ ( lil'WF:..'!OTZ o NIL))) 
( KDOt!UZSTITE < > note) A 
( O < ~ LONG'JEURNOT& < • LO:GUEUR."'EUI LLJ::) A 
( largeur de 1 • entite note + ECR:l'".<IMIKl,1'! <- LONGUEt.'RDISPONIBL!!: 
< • LO!iGUEU"Rr.:lTI LI .Z ) /\ 
( chainage de toutee l.,s entitê~ cle.11:!!1quea et dee notes 
êvr.ntuellcs) 
Post-conditions , 
( li'J.$e & jour de la chà1ne classique des entites , 
IŒMOI=ITE contenant 1·adresse de 1 · entite •uiva.nt la note)/\ 
( i:uso a jour de la chaine des notes) A 
( ( ( IERNOTE • FALSZ) A ( KPADP.NOT?: - ENTITECOOR.IUIT?:)) 'f' 
( ( I ERNCTI; • l?'ALSZ ) A ( MPADRNOTE - ENTITECOUJWffE) 
( ADRPRDUERLNOTE • :O."l'ITECOURAKTE) ) ) /\ 
(((0 c• LOHGUEUROISPOHIBL:e <• LOHGUEURFEUILLE - (LO!(=URKOT?: 
3 • ECART!UNI ru!<)) /\ (( IERNOTE - TRUE) y ( IEIŒNOTE • l'l\LSE)))) 
(( ( Z..ONGtiTJRNOTE + ECARTMIKIKUM) <• LOSGUEURNOTE <• LONGUEURF!:UILIZ) A 
(aucun chevauchement ni horizontal ni vertica l de la note avec les 
l11.Jtre3 cnti tes) 
- Procedure appelante 1 
OEUXCOLO 
- Procedure appelee , 
rien 
- Algorith::le logique 1 
dcbut 
si e·est l a pre~iêre note 
début 
tant qu·11 y a des notes 
<l.ebut 
incrctientation de la place reservèe aux note•, 
decr~:aentation de la place resta.nte disponible pour 
les autres entites , 
creati on de la chaine dea notes 1 
iae a jour de la chai~e classique des entites 1 






tant qu·11 y a des notes 
fin 
dcbut 
mise a jour de la chaine des notes , 
incr.oc,entation de la place reservee pour les notes 1 
decrecentation de la place resta.nte disponible pour 
les aut res entites 1 
mise & j our de la cha1ne classique des entites 1 
selection de la note suiva nte 
fin 
- spec1fication des va r1a.l>les , 
- l!ntrN!l!I 1 
IŒ=<l'!'E , place ùlouee :,ur la ~gc pour lee notee 
ECJ\R!MIIII KUM I ecart !tlnù:lun entre entitea 
ADRPRD(IZ!u:NOT?: 1 pointeur vero la preclore note 




C~tte procedcre, con.~aissa..~t 1·adrcsee de la 
pren~trc note et l a place reservee peur 
celle-ci .arrange l e3 notee e n !in d 1 p.,.ge dans le 
cas du simple oolonnage ot crée une ~êparat ion 
entr~ l a ~u le~ note ( s ) ot l e~ ~utre s entite s 
Pre-cond i tions 
( LON=tJ'Rl"EtJitu: > RZST?:..'IOTl!: > 0 ) , 
/'- ( ADRPR.CKIERENOTE < > NIL ) 
l"(tout ec les notes sont cha.tnôoa) 
) 
Post--condit~ona 
( ru:.== - 0 ) 
,"\(ch aque note a ea coorC:onnee Y detenu.neo ) 
f'(touten le~ notes sont chainèes ) 
/'\( ecart e nt~e lea entitêa de tYJ?') r.otc - ~CI\RTXI 'IKU'.i) 
/\ ( la ou les note( s) ne chevlluche( nt) pa.s les autres entitê!! ) 
/\ (tout es les no tes sel ectionn~e~ nont plac~s) 








l\lgorith.me l ogique 1 
C:~t 
creation deo recorda pour construire la separation entre 
les notoo et leo autres entites , 
g stion de 1·entit cre ao 1 
nelection de la première note 1 
placeioent del& coordonnee X de la note, 
tant qu 'il y a dea notes 
clebut 
pl acement d~ la coordonnee X de la note 
aecrementation de la place allouee & la note 
fin 
aelection de la note suivante 
fin 














, pointeur vers 1·entitè de separation ·creee 
, pointeur vers la ligne de aeparation creee 
1 pointeur vera le bout de ligne de separation cree 
p-;)int~ur vers une note 
, pointeur de inemorisation d"adr esse d"une note 
, variable entiere indiquant la coordonnee X 
de 1· entite s eparat ion par rapport a la page 
idca ..ais coordonnee Y 
1 variable entiere contenant la largeur de 
la ligne de separation 
t variable ent iere d" indice de boucle 
t p~rametre pour la procê<lure EXAKEN 
1 icle"' 
, ca.ractere •-• consti tuant la s eparation 
















- Effet 1 
pointeur vers 1·or.tite creee 
: pointeur vero la prelrlore entite de la page 
, pointour vers 1·entite coura.~te 
, place reaervoe au.~ notoc 
1 place rost11..~te disponible sur la p&ge 
esp-1ce moyen entre er.titCj 
1 =rge su~rieuro d"uno feuille du docux:>ent 
1 nor.bre a· entites places sur la pe.qe 




Cette procedure placo les entitos sur la page courante 
jusqu·a concurrence de place dioponible. Lorsqu"il ne reste plus 
asser de place pour ajouter une entite . la procédure gere 
la -;.,.sn ,re de celle-ci en r, · Mourru,t que ce n· est pas une entite 
de type figure . Pour casser i·ontite , la procê<!ure place l es 
lignes Ge 1·entito jusqu·a concurrence de place dioponil>le 
et cree une nouve lle entite do i:>e type quo celle cassee 
en lui chaina.nt les l ignes n·nya.~t pu etre placées sur la 
~ .ge courante. 
Ut p r ocedc:re gère ensuite la pa.gt? courante en 
r eorganf.s a.nt les coordonneos des en·Htes deja p lacees 
afin d "avoir un rempliss1ge 09ti.mal de l a page I elle rede!ini les 
cc-0r<:onnê<'B Y d~s liqnes et des boutlignee au aein de 1·entite 
chev-... ucl,a.nte et de 1·cntite creee. Si 1·entite cheva.uchantc 
est de tyt;e f igure, elle est r eportee a la page auivante 
Pre-condition~ 1 
( 
(( Y.ElŒ?IT!T?: <> MIL) l'I. ( l?TI2ôr! T?: o ~IL) l'I. ( r:?IT!T?:CO= o NIL)) /\ 
( FEDIT:::Tr:FAGE > l ) l'I. 




(( E.>ITITECOiJRN~ <> MIL) f'. (PLAO: > 0)/\(entite <> figure) 
/\(les entitea cont placeeo de telle ioaniore que I eoit 
yl la coordonneo de 1·entitè l, y2 la coordonne. de 
1·entite z et 1·entite 1 precedant 1·entitè 2, la 
re l ation , Y2 • yl - longueur entite l - ècart110yen est 
toujour s ver1fiCe) 
f'.( FTENTITE <> NIL ) 
l'\( lee lignes et lec bouta de ligne sont rèarangêe au sein de 1·entite 
cour.:.nte de telle c.aniere que soit yl la coordonnee de 
la ligne 1, Y2 la cooroonnee de la ligne 2, et la ligne 1 
precM nt la ligne 2, l relation : Y2 • yl - largeur ligne 1 
- interligne, coit toujours verifiee ; lllême critère 
pour les boutlignes ) 
~( ce:ne disposit i on au cein de 1·enti te creee) 
/\(largeur ligne < l argeur ENTITZCOURANTZ < LONGUEURDISPONIBL?:) 
~ (les e ntites de la page courante sont cha.lnèes)) 
,/ ( ( ENTITECOURANTZ <> NIL) /'\ ( PLACE > 0) I'\ ( enti te • figure) 
l\(rearange=nt des autres entites de la page de telle IM.niere 
que I soit yl la coordonnee · de 1· entite l, y2 la coordonnee 
de 1· entite 2, e t 1·entite l p r ecedant 1·entite 2, la 
relation, yz • yl - lar geur entite 2 - ecartopti.lllal, est 
toujours ve r ifiee 1 1 ·eca.rtopti.tial repreaentant le 
facteur ela.sticite afin d"obtenir un rempli ssage opti..al 
d la page) 
/\ ( PTENTITE • ENT ITZCOUR/\N'I'E: ) 
/\ (las entites opecifiques a la page sont chaJ.nees)) 
) 
Procedure appelante 1 
UNECOLO 
Procédure appelee 1 
rien 
- Algorit'hloe logique , 
debut 
t ant qu"il reste des ent1te, 
Gebut 
oi il reste de la place 
debut 
~eterninat1on des coordonnees y de 1·entite 1 
,rlsc a jour de la p lace re3t~nt e sur la page 1 
relection de 1 · entito suivante 
~i n 
::iinon 
a1 1·entite <> figu re 
Gebut 
t ant qu·11 re3te de l a plac~ 
dcbut 
deter:ùnat i on des coordonneea T des lignes 
i ncreoentation du co.-,:,pteur dee lignes 1 
~ =r1eat1on ~e la ligne 1 
ze lection do la ligno 11uiva.'\te 
fin 
t ant que (c=ptour de l igno - l) > 0 
clebut 
"'1110 a jour. des coordon.'\Oes T des lignes 1 
eelection de la l i gne suivant e 
fin 
mise a jour do la chaine des pointeurs des lignes 
~t des entite~ 1 
creation d·uno nouvelle entitê 1 
mise a jour de l a longueur de 1·entite cre~e 1 
Q13a a jour de s coor~onne~s Y des lignes et des 
boutu do ligne a•J sein de 1· entite croee 1 





selection de 1·entite figure pour la page s uivr~te 1 
tant qu· 1l. rente <l-:is entit s 
del:>ut 
dctenunation des nouvollee coordonnces Y des 
ent ite• 1 
:-.tne ~ jour de la distance entre 1·entitè pl~.cee 
~t le bac de page, 
















1 pointeur de lllè11>0risation de la dernière 
ligne de 1 · entito cassee 
pointeur de me..orisation de la premiere 
ligne de 1·entite creee 
pointeur de la de rniere entite placee 
sur la page 
, point eur intenoediaire vers une l igne 
1 pointeur intermediaire vers un bout de ligne · 
place restante di sponible sur la page pour placer 
une partie de 1 · entite chevauchante 
indique le nombre d ' entites de la page 
fact eur d"clasticitè des entites pour la 
p,,.ge courante 
1 ~a.rial>le entiere contenant 1· espace entre la 
ce<>rdonnee Y de la derniere ent ite 
et le bas de la page 
, variable entière de mi•e a jour de• 
coordonnees Y des lignes et des boutlignea 
au nein de 1· entite cassee et creee 
1 compteur du nombre de lignes de 1·entite 
chevauchante 
2 • l • % • PllOC?:lX!Rl': O?:UXCOLO 
- Entrae s r 
ADRD?:RNI?:JU:P!I.GECR!71': 




I E:R!:P ACE 
Sorties : 
ADRP!ëlU<I P:PLP AGI! 
AD~CR.~ ILR?:P:.=iŒ!: 
=<no-r I '!E 
- Z!fet l 
, point e ur vers la de rnière page 
, pointeur vers la premiere page 
, pointeur vers la pretlierc ent i t é 
pointeur vers l e docwi>ent 
boolean indiquant ai le~ e l ementa 
d'identificat i on sont ce ntrêe cur l a 
prcrJ.e::e _,:,age 




cette pr oceèure detercine l es coo::tl.onnee• X, Y des e nt i t e a 
pou:: t out le document en applicr,ant le princ ipe de la "glu" dêcrit 
da ns 1· an~lyse f onctionnelle et ::e nvoie le p.:,int eur de l a promi e re 
e t èle r rliei:e p., ge crcce <tins i que 1-,, p ~intour de 1~ pr emiè re 
entite , Ut >\iBe e n page aa t e (!ectuee en double colonne 
P::e-con,Utions: 
(toute~ l e s ent i t eo specifiqueo au do<:U!OCnt r,ont chùnees) " 
(·( ( 1,DRPRD!ŒlŒPAGE • NIL ) A ( S ZU"...l:SQ'l!.P GE • !"ALS?: ) A ( Ir.œl'l\G!: • 'l'R.IJ?:) 
( AOW!:R!iI EIŒ? /1.GECT.U: • NIL)) V 
( ( A.!)RPRE!'.IERD'i\GE • 1'.0ROERNiz:R":Pl\GEOU::: ) /\. 
( SWU:SU!U'!I.G?: • TRœ: ) /\. (I :!:lŒl?l\G"J! • rALS?:))) /\. 
((!Cl:!:.'iTIT?: <> KIL )/\. (;>oocux;::!.T <> NI L )) 
) 
Post-cond i t ions 
( ( A)R2R.."MI~'U:P/I.G?: < > IUL ) A ( l'.OF.Dl!RMIER.EPAGEClUZ < > NIL) /\. 
( t=AGE ~ !"l\LS?:) A ( S E:UU:SUR G?: • TJW?: ) y { Szt.'LESUl'.PAG?: • !"A!.51!:) ) A 
( t out?a les entitêa specifique a au dOC'..1!:>':!nt sont chai nees 
de te l le c.anier e que les noteo 3uccMent l e z autre3 t ype~ 
d ' enti t é s I l es f igur es s ucceaent lez utre ~ cnt i t ea itais 
p r ec dent les noteo) /\. 
( t ous l eu pa.riUlêtreG de la cl~c en !?"-90 sont èle t c rmin!c ) /\. 
( aucu n chevauchement den e nt i t ùe e t l ea coor èlonneeu Y s ont 
dOte nii nees èle tell o m=i e~ que : s o i t yl , y2 l es 
coordonnees respectiveo,ent de entitè let entite z et 
1· cntite l precedant 1· e ntit e z. l a relat i on, 
y2 - y l - longueur entitC l - ccru:t e :,t t oujoc•ra v~rif i ce 
c ca.rt e tant l e fact eu:: '". e l aot i c i t O) A 
( l es cooroonnecs :: cont c\cten,ç.neea de t elle l!'.aniere 
q-Je : soit Xl , ,a los coordonneen r~spe-=tive ~nt de entité l e t 
e ntite :.:, 1 · e ntit e l e_t l\l\t p l acce Bu r l a pre:,iè re 
co l o r. ne et 1· ent ite z e t~nt p l a ce e eur 1~ deuxieme 
colonne . la. r e l ation i x l - 0 et :::2 - CJ 4S !!n t t o ujours vèrifiée ) A 
( lëCA..'ITXH II Y.Ul-! < F.Cl\RTOPTH!AL < E~Il<UM) 
) 
\ 
- Procédure appe l ante , 
MISEENPAG?: 
- P~oce1ure s a ope lees 
RZSE..ll.V1'.T I O. iNOTE 
IŒSERVATIOl!l" IGURZ: ' 
POSITIONYl 





Algorith:ne logique , 
debut 
ini tial i sat ion des paraœtr e s de mise en page pour tout le d=-nt 1 
t ant qu'i l y a dea e ntit es 
debut 
init i alisation des para.mctres de mise e n page pour une page 1 
tant qu·11 r e s t e de la place e t des entites 
debut 
s i 1·entite doit saut e r de page et que ce n·est paa la preaiere 
initia l i sat i on des var i1'.blea pour le s aut, 




si let~ d ' ent ite e s t une note , gestion de la reaervati on 1 
s inon 
fin 
s i le t ype d 'enti t~ ect une f i gure, r e s e rvation de la 
sinon 
ai le type d "entite e s t un ~le..ent d ' identification 
debut 
re s ervation de l a p l ace , 
ge s t ion ~e la chaine des entitea 
f i n 
sinon 
dCbut 
dec reme nt ation de la place restante 
gestion de la chaine des entitês 
cê lect ion èle 1·entite 8uivante 
fin 
fi n 
ei l a page n·est pa~ comple te..cnt r e~plie 
debut 
determination des coordonnees Y des entites sêlectionnee8 1 
p l ace~ent de s f igur es eventuelles 
pl acecer.t des notes eventuol l es 1 
creatior. d · une page 1 
si 1·enti t e doit sauter de page 
d~bu t 
=e initialis a t ion des variables de saut 







si une seule entite a eto selectionnee 
aebut 
gqstion ·du passage paxtiel Ge 1·entitê ~e la prCIOiere 
a la deuxi= colonne 1 
geation de la cha1ne des ontiten 1 
geation au p11.3s ~ pa.rtiel de 1· cntitê de la page courute 
a la ~ .ge i:u1 ante 1 
place:nent deo fig•Jr e s e..,entuelles 
pla~e~nt des notes event ~9lle~; 




place~ent de toutes l es entitee selectionnees sauf la dernière 
si l a derniere entité pl acèie e~t eu: la deur.iêt:1-l colonn3 
d.:lbut 
initialination do l a place restante 
si l a place n·est pas :uffi~~.nte pour en placer une partie 
de.but 
aestion du passage p,uti!ll de J.a dernière entitC 
de la page courante a 1~ suivante 
pla.ce~nt tee figures, ~ventuelle:1; 
place1M.11t den notes e~entuellea 1 
ges t i on de 1~ c,tine des ontites 1 





placement des figures eventuelles 
ple.ce0ent dea notes ê'-"~ntuallcs , 
creation ~· une page 1 




initi~lisation de la place rc~ta.~te 1 
gestion du pa$eage _partiel de la dernie r.c entit~ 
pl.z.ce<> d~ la pre::u.crc a 1~ deu:rlC!ll8 colonne 1 
det ermination de~ coordcn~eeo T., Y ~e ln dernie re 
entite eelectio~n~ qui est placce sur 
sur la deuriec:;.e colonne; 
placemcn t des f1gu~e9 ê~~r.tu~ _!ea 
placesn..!nt dc-G notes ~ventuelles ; 
création d"une pi"'.gc 1 































1 oca.rt JDOyen entre ent1t6a 
1 l!C~rt llinimw, entre entites 
1 ec~-t ..axilowt entre entites 
1 i,,.arge 11uperieure d·une page du document 
1 marge inferieure du docwoent 
placo r estante sur la page 
1 longueur d · une feuille du document 
1 l ongueur d·un~ f euille du docu,:,,ont 
booleen indiquant oi 1·entite doit aa.uter de page 
booleen indiquant ei c · eat la pretûere note 
pointeur vers la premiere figure 
booléen indiquant ai 11 y a encore des entites 
booleen indiquant si il y a eu deja un saut 
1 variable de soocation de longueur de• entitea 
constituant les êlements d•identifica.tion 
1 facteur d·e1as ticite 
1 compteur inte=ediaire du nombre d· entitea 
sur la page 
1 coc,,pteur du nombre d·entitea sur la page 
1 place reserree aux figures 
place reservêe aux notes 
variable de l!lè1DOr.isation de la. place 
occupee par l es notes 
pointeur vers la p remière note 
1 pointeur vers la dernière entite selectionnee 
pour la page 
1 pointeur vers 1· entite creee 
, pointeur vers 1·avant - derniere entite 
oelectionnee pour la page 
1 pointeur vers la page creee 
1 pointeur vers 1·entite precedant la note 





Entree s , 
LOX=t"RNOTE 




, place roservee aur la page pour les notes 
1 eca.rt IIÙnU>w:o entre entites 
, _pointeur ve rs la p reoùere not" 
t po i nt eur ve ra 1·entite cour=te 
pointeur vers 1·entite precedant 
la ou l e~ note(s) 
1 p,:,inteur inte d i aire ve rs une note 
, lY->0 l een i ndiquant la pre~ie rc occurrence 
d ·una note 
LONGU?:'Jl'-!JISPONIB:.Z: 
sortiei: : 
, place r aetantc di~ponible sur la ~ge 
- l!:ffet 
i de~ sauf ~Cl~IHIKv"M 
Toutes ces variables ~ont a,.1.!es a j our et r:NTITECOl'RANTE 
de~ient le pointeur suivi!...~t la dern i êre note 
Cet te procedure a pour bu t de r eee rver de la place 
peur la note sur la page courante dans l e ca.,, du double 
colonna.ge. 
La l ogi que da cette pro~êdurc e3t la suivante r 
toutea l e~ entit~3 sont c ha.1~êea : c· est c e que 
nous appe!ons cha inage cla.sa iquc I ces entites sont 
t outes les co10p0sant e o de 1·arbre de fo rmatage . A chaque 
r e nc ontr e d"une entitê note, la procédure l ~ plac~ 
en conEidcrant pour celle-ci un c opace entre les autres 
e nt ites : espace ô;if f"êr ent B'Ji vant qu~ c· e s t la. pre:1iere 
not e ou non. Elle cree e nsuito une chaoe qui ne rep rend que 
l e~ no t c s e t d&t act e cell"?-Ci de l a c haine clAasique . 
L~ r éservat ion tena..~t c=pto du dcublo colonnage a fi n 
que la note na chevauch~ pas le aut r es e nt ite s 
Pre-cond!. t i ons , 
( ( ( hDRP RKUlŒNOTI: • NIL) A ( ::ZRNOTE • TRUE ) I'\. ( !!PA!JRNOT?: • NIL ) )'V 
( ( ADP REX!f:RO!OTE • NIL) A ( rz:P.',OTE • l"ALSE) /\ ( MP~RNOTE < > !HL ) ) ) 
( tlD:O::: R.":D,'"!'ITE < > note) I'\. 
( 0 <" LONGUI:URNO'I'E <• LOtl=tll'.E'!:ULLLE ) /\ 
( l argeur C:e 1 · e11t1te note + ECAR'!'HINi l'«)M ·- LONGUEURCIS20l/IBLE 
< • LONGUEURn:O!I.U: ) /\ 
( chai nage de toutes les entitos cl!L'Js!.q, ... e et des no t es eventuolle!! ) 
) 
- Post-conditiona r 
( 
(nie a jour de la chu.ne cl~.ssique dos entites, 
~ I REENTI TE contenant 1·aares ao de 1-entite suiya.nt la note)I\ 
( 1!1is~ a jour de la chaine doc notea ) 
( ( ( IERNOTE • l",'\LSE) /\ ( MPM IUIOTZ • DITITECOURA,,'ITZ:)) 
( ( IEru:o-rz • TRv"!:: ) /\{ MPI\DRNOTE a l:N'l'ITECOUR.>.NTE ) A 
( A!JRP RD!IZRI;NOTE • !:.'IT ITECOUR>.NTI: ) ) ) A 
(( 0 <• LO!iGm:"vRDISPO~IBLZ <• LON=mtn:uILLl: - ( 2 * LOHGU?:URNOT?: -
6 ~ ECART!G: NIMTJM)) /\ ( ( IERNOTE • TRUE) V ( IERENOT?: • !'AI.SE))) 
( (( LONGUEUR!IOTE + 2 • ECARTMI!U h'UX ) <• WNGUnlP.NOTl: <• LONGUEURn:UILLE) " 
( u:ru:i OTE - l"ALS!':)) V 
( (( LONGUEURNOTE + 6 • ECARn'..INIKUM) <• LONGUEURNOTl!: <• LONGUEURl'EUILIZ) 
{ I ERENOTE • TRUE ) ) )1\ 
{aucun chevaucheœent ni horir.ontal ni vertical de la note avec les 
autres entites) 
- Procedure appela.~te 
OETJXCCLO 
- Procedure appelee , 
rien 
- Algorithme logique 1 
dêbut 
Bi c·es t la premiere note 
d<!but 
ta.nt qu ·11 y a des notes 
debut 
i ncrem~ntation de la place reservee aux notes 1 
dCcrei:,ent ation de la place restante disponible pour 
les aut~e~ entites 1 
c réa t ion de la ch.Une des notes 1 
i::.iae ~ jour de la cha.J.ne cla.asique des entitês 1 






tant u · 11 y a des not~s 
f i n 
d~b:ut 
:use~ jour de l a cha1ne des notes 1 
i ncrernentation de la place reservee pour les notes 1 
decrernentation de la p lace restante di~ponible pour 
les autres entites ; 
aine a jour de la chaine classique des entites J 





ADR.IZJ'.-.?' I GUR.~ 
1:ZITI'î"'"...comt,'\N'rl: 
~Iru::EN7ITZ 
, plac r.eservêe sur l& pa.ge pour lets figuree 
ecart m1n11:>.Ul:l entre entites 
pointeu:- ver,; la. pro:.o.1. r e figure 
1 pointeur ?'1re 1· entitè cou=ante 
1 pointeur vero 1·entite precedant 





1 poi:,teur i nternêdia.ire verB une figure 
, ooolcen in<li4uc,nt li p:enier e occurrence 
4 · une figure 
1 place restante cHs:;x,nil>l e sur la ~ge 
idea sauf EC.l\RXMIK!l!Ul( 
Toutes ces variables 110,-.t usfl ., a jour et DITIT?:COURl\l!T?; 
dc.-J.ent le point-e·Jr cuiv-ant la derniê re figure 
cette procedure a. pour but de r eserver de la. place 
po1.::- l a f i~re sur la pa.ge courante dar.s le crui du double 
colonnag:!: . 
La l~ique de cette p=ocedure est la oui va..~~c , 
toutes l e!! e ntite!! 1'01'.t cha1nOes , c· est ce que 
no•is appelons cha..1nage cla1u:i ,;.ue ; ces entit:!s cont 
tou~es les co:,posantuc de 1· arbre de fo,:t;,at ge. A chaque 
re.,c~ntxe d. u .,e e,-.tite fig e , la procedu::e ra,:,ervc la place 
po•J:- colle-<:i en conDiderant un esp,:.ce entre les autres 
erit i t e i; ; espace l.dentique m.:!. ant quo c · "3'; li premiere 
figure o,· non. Elle cre'! ensuite une cha.ino qui ne reprend 
que lea figures et detache c~lle~i ùe la cha:I.IY.l c lassique. 
( 
( ( ( 1\DRIRE?'IG NU,) 1\,. 
{ ( ( IEiU:'tw,U,: • Trun:) 1\ ( NJ:u" IG • KIL}) y' 
( ( IZ?-l'IGURJ:': • i"Al,SE } /\ ( l\DR.FIG <> IIIL)))) 
( !Œ.,--.:liiŒD;TITI: <> figure)/\ 
( O <• t/)NW!:tnU'IGUR!: <• LON~.r~tJ!LLZ) /\ 
( la.._-geu: de 1·ent ite figure+ EC.'\.'a'MIND!UX <• LONGUEURDISPONIBLZ 
,. LONGUI:rnn:on.u: > "-
( chaJ.nage de toute~ les er.tites c.a,:~ iqu<l!! et des f igu:-es 
/! 'Ç'e:,tue l H.s} 
) 
- Post-<:onditions, 
(tù.sc a jour de l a. cha.1n• clusique des entites, 
l'Œ!".OIIŒENTITE contena.nt 1·adrease de 1·entitê suiva.nt la. figure) A 
( i oe a. jour de l a cha..1.ne dei, figures) " 
( ( ( IERl"IGU?.E • FM.SE) /\ ( 1-ll'l\DRFIGURE • ENTITECOURM'TE)) V 
( ( IZru"IG • l'l\LSE) A( ADRI!:Rl" IG • E?.'TITECOt.lRM"TE) /\ 
( 11.0RFIG - ;:.rrrn cou1wcri:: >))" 
( ( 0 <• LO.'lGUEURDISPOllIBLE <• LONGOEU!U"EUILLE - ( LONGUEU'Rl"IGURE 
2 • EO..~TMHII,:t/M)) /\ ( IE\U' IG • TRUE } v ( IERFIG • FALS!: l l 
( (( LONGUEUT''1'I'j(JJŒ + ECAR'I"rlIN IMll11) ,. LONGUZtJRFIGO'RE <• LONGUE"JRl'EUILLE) 
( IER.FIG ) /\ ( aucun chevaucheto<'nt ni horizontal ni vertical de la. figure a.vec les 
autres entitèe } 
Procedure appe l ante 
OEL'XCOLO 
rf.en 
~lgorithr.lo logiqu~ , 
debut 
zi c ·est l pre 1ère figure 
de~ut 
tant qu•il y a des figures 
dêbut 
incremcnt at ion de la place reserveo a.ux figures 1 
~ecretientation dol& place restante disponil>le pour 
los autres entitec 1 
c re~t~on de la chaine dee figures 1 
nia~~ jour de la chaine cla.ss ique des entites 1 









:ni.se a j our de la. chaine des figures 1 
i ncrecentatiott de la place reservee pour les figures 
decre,:,e:,tation de la place restante disponil>le pour 
l a o ~.utres entites 1 
ci~e ~ jour de l a chaine classique des entites 
selection de l a figure suivante 
fin 
- specifica t i o~ deo vari~les 
r i en 
-~. 
LONGvTJRNOTI: place allouee ~ur la paçe pour les notes 
~l!IMUK , ecart uni.nu::, entre entiteo 
ADRP!ŒlUERE.~OTl: 1 pointeur vers la prellliere note 
Pooct,~ 1 pointeur vers le doc~-,ent 
-~ · 
- Effet 
l'.DRP=rl:RENOT?: 1 ide:, 
PCOC-ùKENT I ide" 
Cette procedure, connaissl'.tlt l 'adresse de la 
prea1cre note et la place reservee peur 
=lle-ci a~range les note s en fin de page 
e t crce une scpa,:ation e ntre la ou l e s note(s) et 
le:s a•,tres e nt itoi!s 
l'rê-Conditions 
( 
( LONC-.J::!JR."';:'JILIZ > LO!IGUEURNO'!'?: > 
(ADR?lU:lff!::R.:.7lOTI!: <> NIL) /\ 
(toutP.3 les notes sont chatnees ) 
) 
Post--con<!it.!.on s 
( LON=i.JRNCT?: • 0 ) /\ 
0) /\ 
( chl:q c note a aa coordonnee Y et sa coordonnee X 
dete=in-Oe en fonction de la pa,e) /\ 
(toutes les notes sont ch 1nees) /\ 
( eca.r-·: '!ntr<i lea enta s do ti'P" note • l:C;I.RTMINIMU:-t) /\ 
( t out ea l e s noteir sont plac_ s) ·" 
(les notes ne chevauchent ~ucune autre entite) /\ 









/Ugorit~ logique , 
dOb<.:t 
c r ation des recorda pour construire la aèparation entre 
les notes et les autres entites 1 
e tion de 1 · entite creee : 
pltce:iient des coordonnees x, Y de la preauere note 1 
celcction ae la not e cuivante 1 
tant qu 'il y a des notes 
debut 
place~ent des coordonnees X, Y de la note sèlectionnee 
decre:,entation de la place allouee a la note 1 
sêlection de la note suivante 
fin 
f.l.n 





I iTER!-ŒDIAI RZ 
;;:,o rr1•1cmc 
1 ide~ r:,.~1 coordonnee Y 
L.P.RQl.oT 
, pointeur vers 1·entitè de sèparation creee 
1 pointeur vers la ligne de separation creee 
pointeur vers le boutli de separation cree 
1 pointeur vers une note 
pointeur de aemorisation d'adresse d'une note 
variable entière indiquant la coordonn~ X 
de 1·entite separation par rapport a la page 
1 v.u-iable entière contenant la largeur de 
la ligne de oèparation 
, ~arial>le entière d 'indice de boucle 
1 par~tre pour la procèdure EXAMEN 
1 idea 
1 ca,:acte,:e •-• conotitL·ant la separation 
1 v.u-i t.ble deten:u.nant le type d·e1ement 
typographique 
POSITION'! 







, pointeur ~ero la prer.uere figure 
, place rê8-3rv~ c_u:,: figures 
, e5pace :tlni.!:lun entre ~ntitês 
, place ro,:c::::voo o.ux notes 
ADaI.Zru:FIGUJŒ, pointeur vers la pr~ltlere figure 
-~• 
cette proceduro dètemine le: coordonneee Y deo 
fig-1rea s~r la page cour~.nte. L·entita figure est placee 
en !in de p.,ge apres :ee autres entiten oais 
pi:ecê<la.-.t les note3 
Pre-conditions , 
( 
( 0 <• WNG"JZt/R?'IGUR?: <• ( LOf!Gt,'Ev-nn:tlILU: - LOllCf.re'JFltOT?:)) /\ 
( LO~GUECRNOTE >• l'.ARG!:Iln'DUEt.'IU':) A 
(lea entites figures oont chD.1nêCs ) 
specification des variables : 
I~DICEFIC:URE : pointeur inter,:,ediaire vers une figure 
) 
- ?ost-eonditions , 1 (I 
( (chaque entite figure a ca c:oc-rtlonnee Y déterminee de 
t e lle r.aniére que, ,:oit yl la coordonnee de l'entité l, 
y2 la coordonnee de 1·entite ?., et 1·entité l precedant 
1·entit e 2, la relation, yZ - yl - longueur entité l - ecart 
ltlninw:, eet toujouro vêrifiee) A 
( chainage 6ec figures spi,cifiques ,1 la pagel A 
{ LC NGU?:UlU" I c;r;~ • 0 } /\ 
) 
Procêdure ap;,elar.te , o::uxcoLO 
Procedure appelée : rien 
- Algorithl,,e logJ.que 
d e)';,ut 
t..._-.t q-,·11 y a des figures 
Gebut 
determination Gel~ coordo~.nee Y de la figure, 
"'1se a jour de la 2lace rê~ervee aux figures 1 










, pointeur vers la pre:tlère page 
1 pointeur ver3 l a dcrr.ière page 
: bool6'an indiquant 11i une page a dèjA 
ete e reo~ pour le Goeui:,.ent 
, point eur vern la page ereeo 
, pointeur vcrc la p rer:u.er e note 
, pointeur vere la preru.erc entite de la 
~9e 
J\DRI E?.El" I ~ , point eur vera la pr.ei:u.ore figure 
- Sorties , 
WRPRDUEREPAG?: t ide:, 
MR.m:F:N rEREP AGECRZ:D!: l i den 
~· 
1 i ,len 
1 ide:::, 
cette procédure eree une page et :oct a jour l es pointeurs 
de la page et de la eha.lne de5 pagee, e lle cree la cha.1ne 
des p;,.geo et re l ie la page courante a la preeedante, eta.blit 
le lien entre l a page creee e t ses entités, et relie la derniere 
entité de la p,,ge a a pre i ore note bas de page s i elle 
existe et 1 pre?:ti.ere f!~4 o si elle orlste a la dernière 
entité ou a l a derniere note bas de page ci elle er.1et~ 
- Pr -conditions 1 
( 
( ( I r.IŒNOT?: ) ;.. 
(ADP.J'RDULru:PAGr: • MIL ) A( ADRD!!:R.'!T.E!:'r.?1\GEC!'Jœ • !!IL)) A 
( ~ -nn: <> !"IL) A 
( AD?.PRDU=on; A l\DRI~IG"Jr>.E ) 
) 
Poot-condit i<>ns 1 
( ( IERMOT?: • f'l'J,51': ) A ( ADP.PROUE!\EPI\G?: • MIL) 
( AD,IDERNU:IŒPAŒC= • PTPAGE)) A 
( t-:,ute,s lea entite:, i,pecifiquec a une page !!ont chain~s ) /\ 
(toutes lee notes ba.s de page spécifiques a une page sont 
chûnèel! et la prc111ière est rel1ea a la dernière en';ite) A 
( {la p r eQiêre !1 ure est cha!~ee a la p reclere note) A 
(elle ect chatnec a~~ der..iere e~t:te de la page)) 
) 
l'roeôdure app<>lanto 1 
Df.:v"XCOLO 




création d'une page 1 
s i c ·est la prelliere page ~u document 
création do la cha! e des pages 1 
!!inon 
r.tioe a jour de la cha!ne des pages 
mise a jour des èlèœents de la page dont la filiation 
page - entite , 





de 1·entite 1 
1·entite suivante 
lien de la dernière entité et de la preltière note 
si il e~iste au rooins une note 
dêbut 
tant qu 'il y a des notes 
début 
..e:oorisat i on de la note ; 
G&lection de la note suivante 
f in 
lien de la pret:ùere figure et de la derniere note 1 
fin 
sinon 
l ien de la preru.erc figure et de la dernière entite 
f.in 
- Spécification des varial:>l es 
1 pointeur intel'lDèdiaire •ers une entite 
• pointeur de ~a,orisation de la derniere entite 
de la page 
• pointeur inteniediai re •ers une note 
• pointeur vern la derniere note de 111 page 
l:ntrees 1 
- ?:!fet 
LOff=tmDISPOI\IBIZ , placo resta.nto sur la p,,.ge 
PTP>.Gr.=:::n: poü1t ur v-orc l'entité creee 
}'.01CIR.EEN:'ITE , pointeur ver~ 1·cntitê prec&dant celle 
qui chevaucha 
IJ::>Na.'l:1.11'-·= , place reeerv . e au( z) notE( a) 
LCNGv"?:UR?'IGUPl: pl~co rcscrvee au(x) figure(&) 
>ŒMOIP-=-:'ITZ I idell 
PTl?1-GE:EMTITE t idell 
cette p~ocêdure , recevant les paramotres de ~ise en page e t 
le poic,t eur ..-ers 1· entite chevauchante , gère le passage partiel 
cc J. • ertitl'! de la pr<>niere a ln deur.ième colonne I elle 
dete rn!.na les coordonnêcc X, T de 1· cnt1tê c~oocc et Ge 
1·entite c ~oee et reorganico le plac~ment des l ignes et 
des 'l:octs de ligne ll.U ~ein de c <?.!l <le= ent i tcs I l a proeed ure 
gore egaleo,er.t la chalno des entite2 se l ectionneea 
po•Jr la ~ge courante et renvoie le poir,teur de l · enti t e c r eoe 
et de 1· en ~ite precedute 
Pre-conditions 
( K=::-c?!TIT?: <> MIL) A ( l":.'Pl\GZE!r.:n:: • NI!'.,) A ( =.tn:!!TIT?: o NI L) /\ 
( Y.?COX?TE'J!1. > l ) /\ 
(toute~ les entites selectionnce3 pour l a page courante 
son·. ch'1.lnces ) 
Post-condit::!.ontt 
( 
((lec Lt;nes au sei de 1· ontite creee et casseo cont 
ra.nget-a de t .elle u..-,1 re quo : i:oit yl, y2 rcspective..ent les 
cooi-donnces de ligne 1 et l!gne 2, et ligoo 1 preceda.-,t ligne 2, 
la relation : Y2 • 71 - l argeuz ligne l - interligne est toujours 
~·erifiee) A ( ?TEl T!TE <> NZI,)) /\ 
((~or..es conditions p,ur l E3 )>out~ de li~n OECR êtn..~t le facteu r de 
r~ajue:e;oent pour 1·ent1te c!lllaCe ) ) /\ 
( ( CLIGME > 1) /\ ( K?;;-cr.IGm: < > NI~)) 
( ( ( n.NlO " FALSE) /\ ( :-ŒHORYD!TITZ • ENTl~C0:1RM"7E: ) /\ ( ~l:1-ITI < > ~! I L))'( 
( (.n.N ON -::R'JE) /\ ( lŒY.OR"ŒNTX-l'E • FTI:h"TIT?: l /\ ( MEM.?l'.l!TI < > !:IL) ) ) /\ 
( la coordonneo Y de la dernioro entité placee d'!l..~ll la 
pre:::ie=e colonna -!! l\ t t a l1 •? que : y • pla c e:ncnt do 1- entitG 
preceda.nt<> + longuour des notc:1 et <ies figu::ei::) /1 
( les entitco sp<,cifiqueo a la p.,.ge :ront cha 1n!leo) /\ 
( la pl<\ce dispo1.1bl,. reotantc, a? res avoir p::.ace 1· avant-.!erniere 
entltc selection~ee pou:: la pag coura.-,te 1n~epen'1~-=ent 
de la colonne c longueur Ge 1 · enti.té courant~ < longueur 
d "une feuille du docUZ>Cnt) 
Procédure appela.-,to t 
J;;OSITIO!iYl 
Procèdure app,,lee , 
rien 
1ù.gorit~~ logique 1 
debut 
tant q-Je (n<>:'ll>re a·entit es sol ecti onnees - 1) • o 
debut 
:.orication de 1· c nt!te 1 
oelectl.on de r ent i t e suivante 
fin 
si la dernie::e ontit o placee <> ni l 
debut 
init1 lisation de la place d ieponil>le 
- r:,orioat~on de la prcmiere ligne 1 
calcul de l a place restante su:: la premie re colonne, 
e i il ne r est e pa..s aseec de p l ace , report de 1·entite a la 
dewd.eoe col onne 1 
i: inon 
debut 
reinitialisation de la place disponil>le 
!tlse a jou.r do 1 · entite courante 
fin 
fin 
t ant qu · il reste de l a p lace 
debut 
deter.:u.nation des coordonnees Y dee lignes 
increcentation du co:o.pteur de l i gne 
11>(.~orisation de la lign<> 1 
sélection l igne euivante 
fin 
ll!ise a jour ôe la chalno des l ignes 1 
c reation d·uno nouv~lle entit e 1 
r.u.ee a jour des èlements de 1· ent itè creee 1 
r.cajuetor,,cnt des coordonnè<ls Y deo lignes et des bout s de l igne 
au coin do 1 · entitè crêêe 1 
~~ce a jour do la chaine ~es entités 
fin 











pointeur vers l a de r niere l i gne de 1· e ntite cueee 
pointeur ve r s 1· entite c reée 
1 pointeur v~ra l a p r emiere l i gne de 1·entitê c r èee 
poJ.; tour de memoriaation d· une l i gne 
pointeur de ~eoo::isation a· une entit l 
, pointeur vors un bout de l igno 
pl ce rootante disponible pour place r les ligne s de 
1·entitè che~auchante 
facteur de reajuste=nt des l i gnes et des bouts de ligne 
au sein de 1 ·entite c reee 
1 co~?teur du nonl>re de l ignes 
1 ?lace restante d ispon i.J:l le l o r s que 1 · avant -.!erni ere 
entite a ete placee 
booleen indiquant si 1 · e ntite chevauche s ur l e s 
colonnes ou our lee pages 
- z:ntrees : 
MDIOIRED<I'IT!: , pointeur vcra 1·entitè prècMa.nt 1·entite 
qui saute de pago 





1 place ~~aervèe u.x note~ 
, place reservee pou..r les fig'Jrcs 
, pointow: vers 1·entitè creee 
X=:.-,:>IREEN"rIT?: 1 ide~ 
PT?u;o:NrI"r?: ide 
cette procêdure a pour but do gerer le remplissage de la pare 
da.:z le c,u, du pru,sago d· unc entite del& prei::iJ.cre a la 
ôe1L-:iêne colonne; elle deter.:uno les c=rdonnees X, Y des 
entités de la p~e::ùcre colonne, gcro la cassure de 1· cntit• 
c hcvauch~nte su- leo deux color.nea , c:êe une nouvelle ntit~ , 
~erc la chaine den pointeur~ dea entit03 et !!><lt a jo~r 
loG coorGonnees ~. Y des lignes et dec bouts de ligne nu cein do 
1·entite cassee et crê~e 
- Pré-cond ition~ 
( 
( ( ŒM:J!Rm!TIT!.: < > !'!IL) /\ ( l?TP/\GD:NTI Tl!: • NIL ) ) /\ 
( lon9'..1eur de KE!tOIR.O:NTIT?: > ( LONGUE•JWISPONIBIZ / 2 - ( ro~=t"R!'IGUR% 
+ LONGUl'.tJ"R.>;OTE:) ) ) I\ 




( l?TP GEY...NTI TE < > NIL) A 
c1·espac~ entre 1·entitè c assoo et 1·entita precêd~ nto 
eot 1·ECAxnt:JYDI) /\ 
( l eo c=r<!or,nces Y des ligr.<:B et aen ::X,•Jt3 d~ ligne i,.u e:e1n de 
1·entite cassee et cre oc,nt tellets que , soit ri 
la coor-:!onnce do 111 ligne 1, y2 la coordonn~ de l a ligne 2 , 
at la ligne l precc<lant l ligne 2, la relation , y?.• 71 
: ongueur ligr.e l - inte rligne est toujours verifi~o, de 
...eoe pour les boute de Urne) A 
( , 1 tl deeigne la coordonnê</ X ùes e nt1tea del& pre:.1 -re 
colonne et x2 la ccordonr.~e X G~o entiteo del dcwdeno 
colonne : %1 n O et ,a ~ 9'l5) A 
(les ent i tes opêcifiq~es la pe.g~ eont c ~1neeB) 
) 
Procedure ~ppel=te 1 
O.EUXCCLO 
- Procedure appelee t 
ri.en 
Algorithm<> logique , 
debut 
tant qu·11 reste de l a place 
debut 
dete=ination de la coordonnee Y de la l i gne , 
sêlection de la ligne s uivante 
fin 
dete""1ination des coordonnees x , y de 1· ent i t e 1 
creation d·une nouvelle entite 1 
eu.se a jour de la ch111no des pointeurs et des elements 
de 1·entitc cusee et c roee ; 
tant qu · il reste de: lignes 
dehut 
tùse a jour des l i gnes e t des bouts de ligne 
selection ligne e t bout de ligne suivants 
fin 
f in 









point e ur intericediaire vers une ligne 
t pointeur ve rs l a derniere ligne de la derni&re 
entitê de l a pre!lliere colonne 
pointeur de l a preiniere ligne de la premiere 
entite de la deuxiece col onne 
pointeur interœdi aire vers un bout de ligne 
v11riable entiere determina.nt l a long'Jeur 
de 1·entite cassée 
, place restant disponible sur l a prettlere colonne 
de la page courante 
, f~cteur de réajustement des lignes e t des 
bouts de ligne au sein de 1·ontité cusee et créée 
1 cot,pteur du nom!>re de l ignes de l a derni&re 
entite place~ sur la precù.ere col onne 
?:ntr~s 1 
ADRPru::KIDŒ2M.l: , pointeur ver:: la. pro,i:dere page 
WR.,?:RNir=ll.GZCl'Œ:l!: 1 pointeur vorz: la dgrn1ore pag du docu-.nt 
lCDŒNTIT?: 1 pointeur verg la. premiero ontite 
POOC-JXE.>f"I' 1 oo i ntour •ero le docu::>ent 
u:t:,'!l' I .G?: 1 boolôen 1ndiqu<1."\t ni l e dcx:u:M: nt contient 
uno ou plusieurz: _,;,agas 
~· 
JUlRD;;:;uiICRn'AGECRD: 1 idc:i 





- Effet 1 
Ç.etto proce<:ure a. pour but d ~etc=iner les coordonnèe:J Y 
de:: ent:.':e& con11ti<:ua.11t lo:J e:tc..anto d " identification ( titre , 
auteur. . date, r es"""") ae telle ~"-."\iôro que ces entitè:J soient 
neules sur l~ pr~i:uore p.,ge du doc-.s~nt et centreeo. 
Zlle yere egale:>e<,t lec noteo O"t!!n':ue llel!I 
Pr~ond1tio:1s 
( t outcc les entiteo oont cha.l.nC e ) "-
(( 1.D1'PREHIZ:!Œl'AGZ • t:IL) A ( A:)RDZRl' IEREPAG?:C:>.?Z?: • NIL ) 
(:=NTI'.iT. <> NIL)) A 
( ( !ERPA.~ - TRUE )/\(. P~T < > ~!L)) A 




\ (_es entit~a appartenant a la prc::otere page du ~ocu,,,e"\t 
oont chal;1ees) r. 
( ( IJ::R!JA~ - l'ALSE:) A ( 1.0P..PIŒMIZ--JSPAGE: < > !lI!, ) /\ 
(:'.D?.DE:RNI:::F.E:?AGE:CIU'2 () !!IL ) /\ ( =-:!TE - cnteto )) 
( loG coorclonnees Y de s cntitês aelect1o:>.~êe3 cont 
tcllec q·~e , soit yl lil coord-,nneo T d.a i-entitCI l, y2 l.a 
c?Or~o~neo T de 1·entit& l, ot 1·entitC l prêced=t 
1· ent1t~ 2, la. relation , yZ "ll - ).ong-1-1eu.r entite l -
oi::-= e,it toujours ,eri fiCe ; Di::Bt,7 etant le f~cteur do centrase) A 
( ( !CZNTITI:PNZ • l ) A ( tous lc:i ,r.z,::a...etr~a 6l! la. ge,.tion de la. 
:.use en page sont dete=inac I Y~'\.'tG!:IK?ElUroRE, 
KARG:ESUP ERJ:..E",JRE , LONCUZ:LJL~C".Œ, .,. NG't1E"Cnœ Ic;:tIIU'; , LO .. •Gt.Œtrn.DI S!>ŒtI!3!~ , 
l::CART1«i'Œ.>I, ECAT"t!I!IIK\Jtl , zc.·~M"J:,q 




- Algorithl:>e logique 1 
tlcbut 
initialisation dos puamêtres de aise en pago 1 
tant que le type d"entite est diffèrent de entete 
ae:,ut 
si le type G· e ntite est une note, reaervation de la place 
sinon 
de!>ut 
Gecre..entation de la place disponible 
œr,orisation de 1· entite 1 
ne lection de 1 · entite suivante 
!ir, 
gention do la chaine den entites 1 
ir.it ! alisation aes paruietres de centrage 
placecent de la preru.e re entite 
t a nt qu"il re3te des entites 
debut 
detev.,in tion des coordonnees Y de 1· entite 1 
aelection de 1·entite suivante 
fin 
ai il exite des notes, detcr111ina.tion de leur coordonnee Y 1 
creation d · unc page 1 
mise a j our de 1·entite suivante a traiter 
fin 
fin 




















, pointeur vers une entite 
, pointeur intermédiaire vera une entite 
pointeur vers la. preaùere entitè de la page suivante 
ponteur vers la première note 
pointe~r ve rs la dernière entit e de la page 
, pointeur vero l a premiere figure 
1 poL~teur vero la dernière note 
, pointeur vers la page creee 
, pointeur vers 1·entite p recedant la courante 
, coordonnee X de la première e ntitê 
place resta nte s ur la page 
, espace r êserv& a.ux notes 
cca.rt '11niJnw:i entre entités 
, ecart JOOyen ent re entitèa 
espace r escrve pour les elemcnts d "identification 
1 norore d"entitê selectionnees pour la page 
no!!lbre de notes eelectionnees pour la page 
longueur d · une feui lle 
1 booleen indiquant la premiere occurrence d "une note 
:t> 
-.....i 
' . w 
- ~t 
- ~ 




1 po1nteu~ vera i ·enti t è courante 
1 poL~t ur voro la première cntite ~e la page 
, pointeur ver.$ i·ent ite c rèee 
, longueur d"uno feuilla du docu=<! nt 









, r>11Lge 1n!Or.ioure d"un p&ge 
, &cc.=t ?:!.inir.~ e ntre entitoo 
t eap,.,.co r s~rv u.:c note 
1 ecart ~ e nt re entit B 
onpè!Ce re~~rv, u.:t figurco 
, booleen 1~1iqu=t ci une e nt i té a deja 
oaute O<t ~9a 
, idem 
cette p:;:-:>eedu=e, a. ~.artir doc pa.ra::Y: t .res de mine en ~ge 
et du pointeur nra l~ pretler cntitO , doterztlne l es 
coordo~nees X. Y de~ en~tte aa l ectionnoes pour la page 
courante. Elle ?rga.~ise le pl&c::ient des e nt. ites en double colonno · 
et ~envoie le p,:,inteur de l a proru.ere entitO de la page coura.~te 
et le pointeur de la demi rc enti t e placée sur la page 
ou de3tinee a etre placM aur la page ouivante 
Pre-eor>diti,;::s 
(( l".lX-:XrITZ <> NIL) /1 ( PTD-:TIT?: o IIIL) /1 ( OITIT?:COURJ\NTE o • IL )li\ 
{ la. c!lrJ.ne de9 entit " ct1t c.iae a jour de te lle mani ere 
que 1~.1 ent i tlle deztineoG ;i. et:ro placcce ur la 
p-1ge e~ Gou.ble colonne rc,::pllsU!nt ent i ere:nent ou partiellement la 
pa;e ! ovt:'"me r.les long-9..xeu r c t!<?œ entit~ < LONG"JEt.1FDIS?ONIBLE ) /\ 
(poi t eu r cuivant ao la derninre er.ti te eelcctior.nê~ • NIL )A 
( S.w"I'OU' AC?: .. F "1.Sl': ) /\ 
( !Œ11:>RXI2/Tl '!'l: •• NIL) 
) 
- Poet-<::0nditions • 
( 
(( ( LOt-:~~=rsPONI3LZ: < 0) A ( SAUT:>~ G? • TF.li!:) 
( 1•ŒU:>Fr!DITIT?: • ?ar.t-<icrnio:::e e,,tiU placée)) V 
( ( LOHGU".:U.WISi?ONI!!I7. > 0) A ( .:.WTOZ?AGZ • l.'r.LSZ) A 
(l<!z.OUü!T!'n: • derniero e ntit~ placM))) 
(los coordonnece y Goa entit03 :ont de to=1n0e0 de telle 
r.a..~ie:::e ou" 1 1>0it •1, yZ ro3~octive<>0nt l ez coorGonnees Y 
de entitl let entité Z, et entit~ l precedllnt 
1 · entite 2, l a rell'.tion z y2 - yl - longueur entità l -
ec;o..r;r,cyen a~t toujours ve::1.!iee ) /\ 
( ( ( '.:'EST • TRL"?:) /\ ( LONG'.J?:URDIS?CNI!lU:)) V 
( { TEST • !'J>.LSE) /'. ( LONc;:u?:1.IRDISPONIBLE) ) ) 
( len coordonneec ~ des ent1tes cent detenùnees dG telle 
Da.J~iere que : soit xi . ,a les coordonnee6 respectiveecnt de 
entite 1 et entite z, ent1te l e~ant sur l a pre:ùere 
co.lonne et entite z sur la dei.:..-..:1-,..e . la. r elat i ,;n • z."2 • , ~s 
xl. - o ~ st toujourn ve ri! iee ) /\ 
( u-::·.,:, ch~v.J.i.:chen<: .t d · ontitc) 
) 
Procodure ll&'POlanto , 
DEt..'XCOLO 
- Procedure appelee 
COLONNAG& 
- Algorithmt.! l ogique 1 
dObut 
initialisation des parainetres de ~ise en page pour le double 
colonnage 1 
t ant qu·11 reste des entites 
debut 
t ant qu·il reste de la place 
debut 
Getc=ination deB coordonnee X, Y de 1·entite 1 
œt:erinat ion de 1 · entité placêe 1 
gestion de la cha ine des entites 1 
nolect ion de 1·entite sui~ante 
Un 
si la place d13ponC>le eut devenue né gative 
debut 
gest ion au p,1ssage partiel de 1 · entite chevauchante de la 
pre~1ere a la deux1e=e colonne 1 
re initialisation des paramètres de mise en page 1 
si 1·entite chevauchante est deja sur la deuxieœe colonne 
debut 
init ~al ioation des par&Jnètres pour le saut de 1·entite 
rê&rangemcnt de la dernière entite afin d·avoir 





- Spêcifi ca tion des var i a..bles 1 
PO?ITI0N co., rdonnee X de 1·entite 
l-tl!COMPTEUR, compteur du nosnbre d"entites placees 
TEST booleen indiqua.nt s i il reste des entites a 





pointeur ver l dOCW><!nt 
pointeur ve rs le preru.orn pa~e 
pointeur verc l a preiû~re p;,ge 
Cette procMure , reee7,1.nt le pointeur de la pre~iere page et 
celui ôu docunent, at·~ribuo un n~ro 3êquontiel a chac;:ue p-,.ge 
cet te nw:,ê r otat i on e3t centre~ soit au-des~u~ Ge l a page , so i t 
~u-deo e~~n d9 ~a _p.1ge 
Pre-conditions 
( 
. MRPRD."I!IB!:PAGE /\ POOC'J!'!DIT 
) 
- Poet-cor>dit 1ons 
( 
((S ERI!::IJ'!Œ ) /, ( ch aque p!!.ge est Got~e G· un numero 
entier centre sur la pa e) A(o <nlll:lê ro < 9999)) V 
(( I MF'ERIE'JRe c , que page est Gotee d "un n.....ero 
e nt ier ce ntt? '3ur le bas l ~. pag<') I\P < numero < ~g99)) 
) 




Algorithllle 1-,gic;:uc 1 
debut 
lectur dol~ pro iare page 
t .t qu ·11 y des pagea 
Gel>ut 
a lectionnor l~ pre1:li. r e ,;,a~ 1 
c reation d'un r ecord entite,ligne et bout de ligne 
deter:o..ination du nuœro et de ses diloensions 1 
gestion deo r ecords cre~s pa.r remplieaage de lew:s 
cha:np$ et ~ise a j our des pointeurs 1 
ni s ;,-PE!Ul':L"RE, cha.l.n ge de l"entite creec a la 
p r Ct:liêre e nt 1te de l a page 1 
sinon chai nage de 1· entite creee al~ derniere 
entito de la p,,.ge 
fin 




P' . .ENTITI:CCURANTE 
















poi r1teur vers 
pointeur vers 




1· entite courante 
la der niere entitC de la page 
l · entite creee 
la l igne creee 
pointeur vers le bout do ligne cree 
, coo=donneo X du nurnero par r apport A la page 
, variable entiere contenant le resultat de la 
dlvi ~ion entiere du nou:bre de p,,.ges par 100 
va riable entiere conten~nt J.e n~re de 
chiffres que contient le r.umero 
, var iù,le entiere contenant le nombre de pages 
, variable er.tiere contenant le reste de la 
division du nombre de pages par un multiple de 10 
variable entière contenant la largeur du 
-~ta croer, largeur des caracteres 
fonna.nt J.e nUJM ro + largeur des •-• et des blancs 
, variable entiere d • indi co de boucle 
parrunétro pour la procedure E:XAMEN 
, variable e nt1ere intermodia ire de position du 110t 
ca ractere •chiffre• ana.lyse pour connaitre 
s e:i dii:,,:,naionll 
vari <'.ble indiquant le type d·e1ement typographique 
-....J 
(.J1 
2. 5 . 
I:ntrees : 
ARBFOR , point eur ve rs l • a.rbre do fo r-...atase 
A.'UISTROC I point e ur v-era l • .:u:br e de t>tructure 
I E;rrJl.ll pointeur ve rs 1· arbro de fo r.:iatage 
Sort ie , 
- Effe t 
, pointeur ve r s l 0 &rbre de fon,atage 
Cet~e proc~du re const ruit une table des ...ati res a partir des 
entet eo de chap~tre. 
Pre-corviitionF. 1 
11.RSP'OP. /\ IERTAI3 /\ JU'..l!STRUC 
Post-cond i t i on 
t able de s =tier es creee et liee au dernier record de 
1·arbre de f o rm.~tago 
) 
- Proc dure app,:,l~ 
Pr oc~•.treu app<!lees , 
Algorithme l o<Tique 
debut 
i nit ial isation des variable~ 1 
c r è a t i o n d· une preciê r e p.~ç~ 1 
constnicticn de 1·entete de l a table den 1Mt i ere= · 1 
liai s~n de 1·~n~~to e t de la ~ ge c r eee 1 
const,-uc tion de l a t able a partir des ent etc~ do chapitre 
liaison de la p r e:dere page au d~r ni~r record de l ' a=bre de fo::mat~ge 
fin 
.i 







cocpteur du nombre d·entetes 
, nc mbre de milli.metres pour la aarge inferieure 
1 e :i.tie r 
compteur 
nom.bre de aùlli.metres pour le caractere bla.ne 
haut eur d-un ca.ractere 
largeur d'un caractere 
h uteur d'un bout de ligne 
IARG:El..'Rl~OT largeur d · un bout de ligne 




















notlbr e de niveaux d ' entete a prendre en consideration 
compteur inte nned iaire du nOl!lbre d ' entetes 
nombr e de ~i l li.Jl>e t res entre deux lignes 
nomb re de m.illimetres pour la marge droite 
, no:nb r e de millimètres pour la marge droite 
, type de police 
no.-nb r ~ de page du document formate 
nombre d millimetres en longueur de la feuille 
nombr e de milli~tres en largeur de la feuille 
type de f onte 
type de soulignement 
pointeur ve rs une page 
pointeur ve rs 1 · entite courante 
, pointeur ve rs la ligne courante 
, pointeur ve r s l e bout de ligne courant 
t><:morisat on d ' un pointe ur vers un bout de 11'1™! 
tiemorisation d ' un pointeur vers une entite 
1 t~ de r ecord de l 'ar bre de structure 
1 / sans ut i l i te ici 
/ oans ut i l ité ici 
, / ~ans utilite ici 
2.5.),. 
- !:ntree : 




cette proc~ure a co,,::n,e but , si lo record coura.-,t de i- arbre de 
structure es~ de t ypa cntete et de niveau i nfe=ieur n une constan~e , 
d·ins .rer c a :te ~ntête da...~s la tabl4 des ~ t1Cr~3 avec oon n1..rQCro 
de p?,ge. 
Cette ?rocMure effectue le lien ntre 1·e1omcnt cr«> et les 
êl menta p r acedant de la table , t out en effectua.nt une Elise 





( ' 1\P.ZSTF..:IC" .'r'tTI:UILL!!: • ~) /',. ( t.BSTROC " ,NIVJ?:t'\UC!!M'IT!Œ: R Vl\LNIV) 
/\.(record de type ntite cree) 
A (•ri:.leur ?..S3i,;n<-<l pou:e 1 type ~ zouligne,:,ent , la t }"l)e de 
f onte , le type de police, l e Fa•;i: do ligne de cha,:..:e oouts de ligne 
~e l"entité crOCe) 
/\.( ( {il y a de la pl ce eur la page cou:eante) 
/,(entité pc-zitionnee eur la pag cou:e::.nt e) ) 
y ( il n·y a pa.z de p l~ce ur 1~ ;,a7e courante ) 
A ( un~ p;,.g creoe ) 
/\. :entité pooitionnte aur la pag~ crê e ) 
) 
/\ ( un bout de ligr.e c ree a'N!c l e n=aro de 1· en t ete) 
- Procédure i:,pela.nta 




- ~l gorithme logique, 
del>ut 
s i pcsitioMo=cnt sur une entite de type entote dont le ni.,,eau 
est inferieure a une constante 
fin 
début 
c r ation d·une entite, 
ass ignat!on d·une .,,aleur dê finie a chaque bouts de ligne 
de 1·ent1te 1 
si pre iêr o e ntête, lien de 1·entitê a.,,ec la page 
sinon 
début 
s i 11 y a do la place aur la page courante, 
l i~i son de l'entêta avec la dernière entite crMie 
sinon 
dêbut 
c reation d · une page; 
l iaison de la page a la page precedente 1 
l1a1on de 1· entete a 111. page 
fin 
fin 
creation d ' un bout de ligne comprenant le numero de la 'page oo 
se tro'J·,e l · entête dans le document 1 
liaison du bout de ligne crêê au dernier bout de ligne de 1·entit& 
!in 
- Spécification des varitl>les 1 
PY-OT: mec,orisation d'un pointeur vers un bout de ligne 
z.s.z. PROC!.'Dv1'..?: P~'T 
?:ntr!le:i 1 
nwoero de 1· entete r.x:herchoe 
pointeur vora 1·r..rbrc d~ forcat ge 
n~ro de 1-cntôto co~=!l..., ~~ 
- sort i e:! 1 
- z:ffet 
Yl\LI nw:>!lro de 1·entetc cour11.nte i:,is & jour 
?ŒI'PAG?: : n\m!!::o de la p,,go de 1 • ontete 
cette proceduro parcourt 1·=br~ de fon,a.tage et rend le pointeur 
vei:s 1·entlte de type cntate re<:h<l chêe ùnsi que le nuioêro 
de la ~ ge dan• laque lle se trouve 1·entetc . 
Pre-cor-di t i ons 
- Poot-condit ior.~ 1 
(l\R3r--OR • pointeur ...ere 1· ent1te de type entête recherchee) 




- Algorit:ru:ie logique 1 
dêoot 
t~.nt q~e le nw::.tro de 1·entite pointee est•• du n.....ero 
de 1· entito r~cherchee 
fin 
debut 
ai positionr.inent eur un record de type page 
debut 
incrementaion du nwnêro de page 1 
l!!êmorisation de 1·adrcsse de cette pa.ge · 
fin 
s i positionne,ncnt sur un record de type entite 
debut 
f in 
~i lo t ype est ·entcte·, increment~tion de son nwnèro 1 




i nit ialisation de 1·adresse de pa.rcoura a celui de 
la page suivant celle llêmorisee 
- Spécifi e ~ion de~ variMles , 
PAGE me,nc, r isati on de 1·adreeee d · une page 
E.iTITE I C\Cmor i sation de 1·adresae d·une entite 
2 . 5,J, pROC?:!)(.1Rl: TRTTMU: 
-~ • 
A.~ , pointeur vers 1·arbre de i:tructuro 
: i c:i. 
Ce ~te pr=~ure cr~ la ta.ble des JM.ti~res avec l es records do type 
~ntote de 1·ar1:,re de ~tructur e et lee relie a l~ preoiêrc page de 
la tal:> le - page deja cr- . 
;>..?.BSTRUC 
Post-condition 
t able d<s c.atiercs cr~e 
) 
- Procedures app<.lees 1 
C:::.."Tr•llXl ,T ;ERE 
TRTTAilLE 
- Algori thre logique , 
ce:,'.Jt 
parcour s recursif de 1 • ubre de atr..1ctur , 
s i ·Jn record est do t ype • en<;ete·, crea.tion d' ..:ne entité pour la 
t ab l ~ de3 më.tierc 
f in 
spec ificti.tion des v=iwJ.e r. 1 
rien 
l:ntrees , 
r.:= , grandeur du ci:.r ct ra ( depend de la police) 
=NT r type de fonte 
Cd , caractorc a 11r1iùytoer 
~ t 
TPlil,UT?:UR hauteur du caractl!ro 
ITL.ll • .RGEtTR s la.rgcur du c ~~~ctê ro 
Cette procedure, recevil.nt un car act~re, le type de fonte et 
cle p-,lice , renvoit la haut~ur et la largeu= Ge ce caractere en 
nooo!:>re C::e pointa typographiques 
Preconè: ition, : 
(TYFON': A (l c• TYC'JA..~ c• ?O) ,/\ CH) 
) 
Po11t--<::eooiticn ~: 






Proced1Jre a;:,pelèe r 
r ie a 
~lgo i ~hme logique r 
début 
d codage du caractère en 11a '1°1!.l!! ur • ·crr 1 
<Ja t~.ntln.aticn de l a hau~e~r e t (.o ~a ha•Jtec~ en for.ct ion 
d~ la pcli c e et ~e la f e nte 
fin 
- SOêeification des va r ia!>les , 
"7L : variable entière conte nant l a v-,.lct.t: ASCII du caractère 
2.0.0.2. PROa:!XIR.l!: BINAIRm?:CIHAL 
-~· 
llYY r br,:o 
-~: 
ENTIER , variable entiere 
-~· 
cette proceduro rccovant un caractère contenu dans un byte 






( (( BYY[ O] • l) /\ (l!:NTI?:R - 128 >• 0)) /\ ( BYY(O] 
(( ( BYY [ l] • l) /\ ( l!:NTIER - l '32 •• 0)) A ( BYY [ l] 
suite cfr listing~ 
Prcceduro app elèe 
rien 
- ~lgorith.-o<! l ogi ue , 
dèl:>ut 
in1tial1s~t1on da la valeur entiera du caractêre, 
0)) .... 
0))A 
ex=n d~ chaqu~ b i t et suivant sa valeur, incrèmentation de 
la va1.~ur entière du caractère 
fin 






Z, 0 . 0. '!. ROC!'.OUP.!': G?:ICl\l!:CO!U) 
- ?:ntrees : 
, position l'. de l"èlêment 
, position Y de 1·01e~ent 
1 lar3eur de 1·01e,:,cnt 
D!':LT Y hauteur do 1·01-am.ent 





, lug,..1eur du · 
, n=bre do · · 
i poi ~teur verD 1·01~=~nt 




c~~ta Fro<:~ure a pour but d~ r.ett ro a jour les èlèr.1ents 
du r~ord de type ent!.te, ligne ou bout de ligne 
Pre-cc-nd!t ion3 
c:: /\ GY /\ on.TAX /\ o=LT y /\ !<Ol<!l!Œ..'"U:N /\ GSP/1.C! /\ GBLJ\.l(C /\ Pn{ 
/\SOR'..'Z 
Post-co'><!itic:1 
::.e record p.:,into par PTM ost ru.a a joux 
Tv,!TI:X~GOŒNT 
T;-:Jü TZXE.-r.::-'.ASS rQUZ 
TJ\.B~DO.TI..":P.E 
NU:1<:ilCTAT!O!i 
OR;:.,--Z:RVA T ~01/NOT!: 
Procédure appe lee , 
r ien 
lUgorit:uoe loqique , 
cl.but 
hlise a jour des o:eoent3 du record 
f :'~n 







, typo de police 
, typo de fonte 
1 t}'PO de oouligne.ent 
1 type do 1·01omont typographique 
1 l argeur de 1·01eiaent typographique 
PTM , pointeur vers le record de l'arbre de fo:noatage crèê 
Cette procèdure, recevant les ca.ractèriatiques de fon>atage, 
c ree un ele:nent typographique aoit d~ type entité, ligne, ou 
bout de ligne qui contient ces cazacteristiques et les coordonnees de 
placement et i niti tlise les pointeura 
- Prê-condi t!on~ 1 
( 












- P .rocedure p;:>3 l êe 1 
rien 
Al~or i thme logique 1 
ô.êbut 
cr~ation de 1·e1ê~ent typographique 1 
i ni ti~li~~ti cn des ~lementa Gu record 
f i:! 
- :Entrée : 
IŒMPAGT. 1 pointeur vers la pre~iere page de 1· arbre de foniata~e 
sortie , 
IERTMRECORD I pointeur vers le pre:!!ie r bloc contenMt le!I i ruSicatioM po1.1r 
1· 1mprcaeion en fonn.1.t !"DO 
?:ffet , 
Cette procedure cree un ensewle ~~ blocc chaines contenant 







CC'KS rnD I R.EC'.M?.Y 
= lST.WCFARTDIRECTCP.Y 
P,'1'..COORS 




c~nstruction du - HD\DE - , 
con.otruction des •p~s OIR!:CTORY" 
pocr chaque page du doc'-"'<lnt, con~tn:ction du des cripte~r ~e pa~e 1 
L,1t1ali3ation ~u nombre ~e p.,.ges dane le prc~e: b:oc, 
in i t ialisat i on des mot: dans le p ~e~ier bloc: 
fin 






COClpteur de pages 
constante de valeur O (utilit& 1 iltpossil>ilite do passer 
en p.ll'U>l'!t re ~r.e valeur) 
ncmbro d e pages du document 
co:,pteur 
, va riable indiquant la page courante lors du parcours de i- arbre 
de fon:tat~ge 
C011PTEURTA!lRJ:CORD I coopteur du noœbre de blocB cre.és 
co=Jtœ: co,npteur du noo:bre de "bytes• crees 
Tl\BRECORD I pointeur vers le bloc courant 
T."\13 po i nteur vers un tablea u contenant les indications que 1 · on n·a pu 
incerer clirectement dans l es b l ocs 
ADRJ:IRSTA : pointeur vers le pr emier elel!lent du tableau 
Vl\Lpac;;e pointeur ver~ le record courant indiquant la page a traiter 
de l"arbre de formatage 




1 pre~ier "br-e• d "un •~ord", en representation binaire 
deuxième "byte" d"un •word• , en représentation binaire 
-~~ rd" clecodê en binaire 
- ?:ntree , 
r ien 
rie n 
3 .1. PROC?:OURZ COl!STRDI!ŒC'I'ORY 
c et to procê<lure cons truit le •oocv'?Œl!T P.t'\DER• du fi:hier roo . 
( c f r page 3 . du doc-.ment •roR:~-r-"c.0 OOCUXENT DESC!Ul?TI O.ll• do l'!.D. mms<:I!) 
Prê-eon1it 1on 
rie n 
- Post-co nf. i t i on~ 
(cre, tion d"un bloc) 
/'\(re:npli~ ~age des 64 premiers •..,.,rds•) 
) 
Procèdvres appe l ~es 





crea t i on d"un precûer bloc; 
initiali3ation des variableo (compteur, pointeur pre!!lier record, •• ) 1 
r e~pliss~ge des e lements dv bloc; 
f in 
specifi cation des variables 
V?JU pre.,J.er •b:.>1:e • d · un •.-c-r d " 
V1JU :iecond "byte· d " un -,.·ord " 
i 1 CO<t,?teur 
v lll 1 •..ord • 
x jour du cois 




- 5ort ie : 
rien 
3 . Z. PROC:EOOR!: CONSTR.Pl\RTDIIL~R:! 
cette procédure reserve la place pour la •pJ>.Kr DIR%CTORY• d·une _page 




(4 places •r servee~• dans le bloc courant ) 
- Procèdure appelante 1 
MI SERECORD 
- Algorithme l ogique 
debut 
reeylissage de 4 •wo::ds• avec la valeur nul, 
fin 
- Spécification des variables 1 
rien 
; • CO 
w 
:Î 
3.3. PROCED'.JRZ PAF.COt'l'.S 
- Entrees , 
ira;>AG?: r noù>N de pagea du docw:,ont 
Cl'TPl,G!: , nc:: -e ro cfo la pag<l courante 
IŒK?i\C?: pointeur ven le record do 1° llrl:>rc de foniatage de la page coun.nte 
- ~: 
CPTP;.œ , nuœro de la page coura.'lte mia t\ jour 
KDŒJ.GZ pointeur vers le recoro d<t 1 • arbre de ! oriaatage de la page coura..,te 
,:,11! a. jour 
- !:ffil: 
c ette pro-::edure parcourt recursiv-eoent l"l!..t:b re de fore.ataçe , pour 
chac-~r.e des pa7es on c ree la "PR!NTEO page P1'Rl'" 
(cfr 1:,.;qe 5. du docuioent "P'OR.'l.'\T'rm ooct'M!:!,"T DESC?..IPTIO!I• de R.O. 'iœ:tSCM) 
Pre-c,,ndit i on!: 
C?ü.'hŒ 1' !Œ.."{!'AGl! A !IBPAGE: 
) 
- PoSt -c•n dit i o~~ 
C?7?,"\Œ 1' =AGE r,. !IBPAG!: /"\ 
(en~e::ble Je bloca contenant les elèmentc des • prui=:> page P~) 
- Proce-durcs ~ppe la~te~ , 
FOCJTR.; :~xorr 
Pl'.RaXIRS 
Procedu=e~ appel.e e~ 
nv.."IS!'ORM!:WO,W 
ru:Y.?LI X,.'0:0 





- Algorithme logique , 
debut 
s:. po~it ionne,nent aur une page 
debut inscripti on da.'ls l e a ·PARTS OIRECTORY• du debut de• inforeation• 
relatives a la page couran~e 1 
init ialisation du co::,pteur a•infor,nationa 1 
r e.,plJ.s:ige pour li,. page courante de la. partie •~E:R• 1 
i nit ialisation de ~a longueur du •HEADU• dans 1·ensemble de blocs, 
r emplissage pour la page courante de la. partie "DATA" 1 
init ialisation de la longueur de la xone •DATA" pour 1· ensemble de blocs 
fin 
iteration avec la page suivante 
fin 
- Spéc ification des variables , 
REC 
pointeur vers un bloc du FDD, contenant l"adresse du bloc oo 
l es "PARTS DIRECTORY" doivent etre mises a jour 
I : cOt!lpte ur 







de • bytes · depuis le debut du roo 
drense de la prei:uere "PART OIRECTORY• 
, co:npteur 
nombre de :oots de la •o..,.TA LIST" 
co::ipteur 
, "byte", pre:ier element d ·un •vord" 





bOol een qui indique le traitement de la première page 
, booleen qui indiquo ai un nombre ilnpair de caracteres A ete I ER 
renco ntra 









- Ent~é e-: 




cette proc!!'Jure cona~ruit r O".:"Jrs1ve:aent p,,ur chacune des lignes d" une 
pagP. , 1 · "EXl'ITY LIST" ;:,cur une page du clocwoent. 
Une "O<TT.TY LIST" eat composee c1·un "lŒl\DER" ot d· une pa..-tie "DAT~• 
(cfr. page 5. du docw,ent "!'01=T'I'l:!l OOCU:ŒNT DZ:SCRIPTIOtl" de R.D. BEl'.scH) 
Pr~ol'\ditior. , 
- Pos t -<:ond ~t icr. 
( " ü'IT!TY LIST" cr~ pour la page co~~a.~te et 1nserèe d!lne i·eneemble 
des ?:loco FDO) 





TRTIJ Q Œ 
TRTI?II.C3Lr ST 
- Algorithz:.e l oçique t 
de!:>ut 
fin 
si 1·on au~ record do type entite 
del>ut 
!in 
cre~ti on d·un nouvel elez,ont dans le tableau d"ad:eo~e 1 
::.e:ocrisation de la longue ur, Ge l"adresse ; 
création du "llI:AOER" de l 0 "E..NTIT'! LIST" 
(infor"'"-a~i ooo t type fonte,x , y , dcltu,~eltay), 
c rêation du corpn de 1 ·•.o.'T:TY LIST" (cor.tenant l en co=ndee) 
rèl.ni tia.lieat ion des eleme r.t , longue ur de lll p,u:tie 
de c=..-,de , de 1 · · r.i.'T! TY LIST"' da.na les place" p::eccdc=ent 
::ê s erv~es : 
iteration sur 1·entitè nuivante 
. 
- speci fication des vat't4~1es , 
IŒMTl\B 
I'()!{ 
1 pointeur vers un elémemt du tableau d·a.dresse 
, entier L~diquant le numéro de la fonte a indiquer dans 
1 • "ENTITY LIST" 
I ,J , co:::pteura 
V1\LISTERIM, varial>le ut ilisèe pour calculer 1·adresae oQ indiquer 
l a longueur du "OATh LIST" 
IIB<..AR.E:!-ITITI: : noaibre de caracterea d·une entite 
v.>.Rl "byte" , prei:.ie r t;l~roent a· un ·word• 






pointeur vers un bloc 
1 caractero ~ insé rer dans la "DATA LIST" 
- Zntrees I Algor.ith,,,,., logique 1 
nRl , pretler c.:ue.ctero iniHlr(lr dan.a ln "D TA L!ST" 
(utilltê , = on a uno procCK!uro r ecursive ur les 
bouts de lignoo , 11 ::o pout q:uc;, 1 · on '1it un noClbœ a,pa.ir de 
ca::=te r<> ra ) 
Z:LlëY.E!!"l"=OURAHT pointeur ""'r lo r cord courant do 1· arbre de forr.,.tage 
IER booleen qui in-1ic;.ue que l" prc:ucr caract re d " un 1>0t 
est traito e n:J avoir r encontro lo second 
n:RPI\S , l>oolecn indiquant l d but do 1A data liat pour une entitll 
Tl\B pointour Ter le derr.ier rccor<i d" adresee 
!J:JNGDATA noobro de caracter e!I d :lll rencontre« 1ans la 
data liut 
- Sortie" 1 
Il:RPAS 
-~: 
c ar&cte re de nur.ioro u,pair r1'ncontro 
booleen qui i ndiqu.,, que l e prei:û.er caractère d" un !!lOt sans a 
r.t~ r'?ncontre 
boolee'.l e':ant a truc quan~ 1·on co:m:aer.ca la "DATA LIST" 
12i:s a jou,: 
po i nt eur vers le dernier record d"&dresi:e !D.is a jour 
no"1bre ,e cnracterec do j a rencontres d&n!I la "DATA LIST" 
o<J. a a jour 
Cette procodure recuraive cree la •o.-=~ LIST" d"une page d"un 
document 
(cfr . p,;.g.? 11 . du docu:>E;nt "FORMl\'I'Tl:D ooct,1ŒNT DESCRIPTION" de R.D . lŒRSCH ) 
- Pre-condition& 
Pos t--cond itiono 1 
- Procedures aot>ela r.tes r 






i r ecord de typo bout de ligne alors 
de!>ut 
l ecture de dcu.,: ca.racteres du string associe au record 
ajout de cec deux caractères dans la partie "DATA" 1 
fin 
si reco=d de type entite alors 
début 
inscription d 1·adresce du "DATA LIST" de 1·entitè precêdente 
dans 1·ense=ble de blocn 
iteration s ur le record successeur 1 
fin 
ni record de type ligne ou bout de ligne alors 
debut 
t r aitec,ent du dernier caractere de la ligne (au cas oa il y en 
a'Jrait un nombre ii:lpair) 
fin 
iteration sur le record suivant 
fi!\ 








va.ria.be indiquant le noClbre de caractères traites 
variable servant au calcul de l"adresse oa insèrer l "adresse 
de la "DATI, LIST" 
deuxie:ne ca.racte re a innèrer dans 1·ensemble de blocs 
pointeur un elc~ent du tableau d "adress e 
" W"Ord • 
1 "byte", prel:ùer d' un "word" 
r "byte", cec ond d"un "word" 
3 • J • 3 • I'ROCETXTRZ: TRTLI<:>11'! 
- zntrees , - s~c i f ic tion des vari~les , 
pointeur Yer11 le = c,:,rd di! type ligna t. t r aiter 
noca.bre G care.ctorca da 1·eat1te 
sortie , 
- 2';ffet 
cetta p::ocMura c ~ la. pa_--tio · :i:.'!T!TT LIST col9!J\NDS· 
( cfr. p-ag 8. do,: doeui:>ent · roRXATTm OOCUMl:NT OESCRIFTIO:,C" de R. 0 . B?:R.SŒ ) 
Pre-condit ions , 
Pout-conditions, 
( 11!)1"..ARllf"!'!TE } /\ 
((un tout de ligne) /\( et..,,:) /\( IIOt..J" } /\ ( seU nc_ vords pace) /\ 
( hightlighting) /\ (fonte ) 
) 
Proced•Jres "PP<!lar.teu , 
- Procèdurea tppeleea 1 
debut 
ta,,t qu·11 exiote dee bouta de l ign~11 a.ssoc!es a l a ligne & t r aiter 
-:lêlYJt 
rell.l.isation d•~ <Vl!.ri.:.ble_i:J?IS.ced_chru:> 
r tlinat ion du <font > 1 
rêal!.3a.t1on (11J <:tet_!.nc_Y.Ordapace • 
realinati<>n du < et.J<> , 
r !!.J.icat ion d·~ <eetJ> ; 
ai le ocut do ligne ost oouliçne 
réalisation Clu <nho,.;_~ar> 1 
~ile bout de ligne eot oou l ~~n~ 
!ir. ; 
rea.1.i sation du <hi ghtliqthing> 
realisation du f in ch i ghtli gthing• 












, pointeur ver s un r ecord de type bout de ligne 
code indiqu.:t.nt le t ype de aoul i gnement des ire 
, v;uiable servant au calcul de TYSOULI 
, \'a riable servant au cal cul de TYSOULI 
, code indiquant le type de f onte désire 
variallle conte,,,..nt le deplace 111e nt hor i rontal (en noai?>re de fois 256 ) 
aria.l>le servant pour la dête nùnation du ,setJnc_vordspace> 
: "\fc-rd '" 
pre&ier "byte• du •voro• 
, eecor.d "byte • du ">10rd • 
nic=-=:m r Taria.ble don,iant 1 · adress e co·~rante dans l es l:ll.oc:i 
INCR r 'l'IU'.i.ù>lo conten~~'\t 1 • adre e o ,:- ,:,urante dans les blocs a •Jg::>entèe de l 
3 • 0 • :? • P!l0Cl:0<1lt?: !<ISE RECORD 
- Ent:cees 
X premiere vari le a ajouter au bloc courant 
Y 1 ~econde varillble a ajouter au bloc courant 
Sorti e : 
- E!! e t r 
Cette procedure incres,cnte lo COll\~t eur o·adrosre cour ante I au c,u 
oQ un b loc de 2 56 "'W'Or da" e 3t r e:opli (oQ 51~ "l:lytcs") , un nouveau loc 
e s t c reo et chalne avec le prec~ er.t . 
rre-..ondit ion , 
?ost-cond i tion:, 
( ( COMI"IT'vTcIN!" < > 0 ) 
) 
Â { ( ( <:OK?TF.URil!l' • l) !{OD 256 • 0) 
/ '. ( nouveau record cree) 
/\ ( c:oir=~'R':'ABRI:CORD : - co==Al:r.E:CORO • l.) 
A ( ~uveau r ecord i nit i a lir a coins un ) 
/'\ (lien du r ec or ~ avec l o pr 1ce ent e ffe~uê) 
} 
Â ( U Cll • I. -~KI' • l) 
. ) 
X!SER::COru:J 
CONSTRD !RZC'i'() RlC 
Tr-2 AtZT~l S-Z 
FARCOOP.S 
Fr oc~ urc ap7-lê 
MISDJnINSUN 
A.1.go:ci t h:><.! l ~J.que 
debut 
s1 un bloc cet entieremcnt re=pli alo=a 
dC>b\.:t 
creation d·un nouve u bloc 
lien avec l e precedent , 
L-1it i al J.eation du bl oc a ::>oin un 1 
i ~cre:nenta tion du co~rtcur de b:oc 
f i rl 
i nc~ês>entat ion de 1·ndresso c ourant~ ; 
f i n 
- ~pt:cif1cat1on des V?. r 1ables : 
RLC : pointeur vers le bl<Y.: p r ecede nt 
r ien 
- ~( 
cette procê<lure ajoute deux entiers au bloc de 110ts courants. Au cu oQ 
l e bloc est recpli, la procédure en cree un nouveau et fait le lien 
~~ec l e precede nt 
- Pr ---::ondi tior.s 1 
XAY 
Po9t-cond1tions 1 
(TABRECOR.D •• ZO!ŒTR.\Vai L(COMPT?:URIN~ MOD 256] contient les deux noœbres 
dêcoèles en binaire) 
/\ ( COKPTEURI ?--P - INCR( o:lMPTZURINl" ) 
) 







Procêdur~o ~ype l e es 
- /\lgorit lô9 i que r 
dêb•Jt 
decodag~ des varial>les en entree afin de ~ormer un •vord" 1 
ajout du •,,oro• u bloc courant 
fin 
Sc-êcific~t! o~ deg va riab l e s 1 
li.DRESSE I variabl e &e rvo.nt au calcul de 1· adresse oa inserer le -VOrd" 
\11-l ""-ord" 
VL!l •~yte·, pre!lliere partie du "word" 





- !:ntrce ~ 
nL..""C,'RI'RAVAIL, variable contenan t le nombre a decO<!er 
TIT 31 p r e~ier "byte • contenant la variable decodee en binaire, 
"byte • de po!.de le plus eleve 
T!TI 3Z , seco~d "byte· contenant la v~.riahl e decooee en binaire, 
"byte" de poidn le plus faible 
- l':f!et 
Cette p~ocedure tr?.ns!orme un ent ier en deux "bytes• ( z • 8 bits), 
~1 l- noc:bre en ent::e<? est neqa.tif , l es deux "byte s • sont init1al12es 
t. noins u:i 
- Prè-C(..lndit i on 
X 





( ((Vl'..LEl.ï:rrRAVAIL < O ) f\ ( TITIH (r.:] • l) ,lls (TITI32[ l(J • l) /\(0 <• l( c• 7))) 
'/(( VAL!:u= .. Vl'.IL >• 0) /\ 
< c < c '/l\:r,;;rrruwAIL - 32768 
r,c ( ( Vl\:.E'JRTRAVJUL - 4':!152 
/\( ( ( "7U.!:C1RTRAVA! L - 57 3H 
fY. ( ( V:>,::.I:t-'R'.ü':AVAIL - 6H40 
/\<{(VAU:llicrRAVl\I!., - 63488 
Â(((VAu:URTRAVhIL - 64512 
/\( ( ( VAT..EUF.TlU'.Vll.I .:. - 6502~ 
l'\( ( ( =URTP->.VhIL - 65280 
A( ( ( VAU:URTP.AVAI!. - 65408 
/\ (( ( Vl'.1,!:lJRTRAVl\I!. - 6H72 
t,. (( ( v.>ü.EURTP.A Vl\.I L - 6 5 5 0 4 
/\ ( ( ( V?.U:""IJR:l'N\Vl\!L - 65520 
Â( ( ( \r.\U:t-'RTRAVlûL - 65523 
>• O) /\ (TITI31 [ 0] 
>• O) /\ (TITIJl[l) 
>• O) /\ (T I T I31[2] 
>• 0) /\ (TITI31(3) 
>• 0) A (TITI31[4 ) 
>• 0) /\ ( rITlll(S} 
>• O) /\ (T:T!31(6) 
>• O) /\ (TI TI31 [7] 
>• 0) /\ (TITI32[0] 
>• 0) f\ ( TITI32[1 ] 
>• 0) f\ ( T ITI32 [ 2] 
>• 0) /\ (TITI32(3] 
>• O ) /\ (TITI 32(1 ] 
• 1)) V (TITI3l [O] 
• l )) V ( TITI 31 ( 1 ] 
• l)) y ( TITIJl [ 2 J 
• 1)) V ( TITI 31(3] 
• 1)) y' ( TITI3 1 [4) 
• 1)) y' (TITI31 [5] 
• l)) 1/ (TITI31(6j 
• 1 ) ) y' ( TITI3 l 7 j 
• 1)) V (TITil'l(O] 
• l)) Il' (TITB2(1] 
• l)) y'( TITD2[2] 
• 1 )) V (TI'!I32(3] 
• l ) ) V ( TITB2 [ '! J 
• O)) 
• O)) 
- 0 )) 
• O)) 
- 0)) 








/\(( (\,7'.LEt!P.TMVl\!L - ~ 5 537. >• 0)/\ (TITI32 [ 5] • 1)) 1/ (TI T! 32[5) • 0) ) 
J\ (({ 7'U:-1R'r fuW?.IL - 55534 >• 0)/, (TITD 2 [ 6] • l))V (TITI32{ 6) • 0 ) ) 
f\ ( ( ( V?.J..!:U"RTRAVAI L - 6553 5 >• 0) /\ ( T!Til2 [ 7] • l)) V ( TrTD2 ( 7} • 0)) 
) 






- Proce1ure ap;x,lee 
rien 
- Algorith~e logique , 
debut 
initial isation des deux "bytesw a ·o· 1 
si la variable en entree est negative alors initialisation des 
deux "bytes • a ,noins un 1 
pour touteo l es valeu::s cle f s, test si la variable en entree moins 
la valeur c le f est negative, si oui initialisation du bit a un 
fin 
- S{'Ccifi cation des variables 
J. I , co:npteur 
v:>.Rl 1 "byte• de poids: le p lus e le e 
VAA2 , "byt~• de poids le plue faible 
SO::tic : 
TITU "vord " cont enant leu deu~ "bytcc · 
- Effe t 
cett e procêdur,, r e nd un •,roro• contenant l es deu.-c "byte~· en e nt rêe 
- Pre---cond i tlo:-t:l 
- Post~ nd it i~n 













- JUgorithme lo-;i que 1 
début 
1.,u.ti ,,11.,.ation des dew:: "byte c • du •voro• 
fin 
Spéc i f icat i on des v.uiahlcs 
r ien 
3.0 . 5. PROCED<JRl': KISUJ«>INSUN 
KISE:l\MOINS~"NTRAv.\rL I bloc de 512 "bytes• 
!USENJOINs~=VlUL, bloc de 512 •bytes• ais a a:>oins un 
- Effc'" 1 






.( ( MISV..'!OI.'Stn-"TMVl\IL(IC) 
/\ ( { MISZ..'v10INSU . .WORD [ X. ] 
/\ ( ( MISElUt:JU!SUNBTI'E(ll: ] 
} 
Procedures appela nte~ 1 
I'ICR 
CO STRDI!'.ZCTOR'X' 
Pr ,.x:edure . ppelèe_ 1 
rien 
- .l.ç:o ith--e lo,;ique , 
J llb t 
KISEA.'roINv"Nl/ORD) /\ ( 0 >• IC >• 255)) 
KISI:AMOINSBYTE} A ( 0 >• lC >• l }} 
l} /\ ( 0 >• IC >• 7 ) ) 
~.ni tialitiation d · un "byte" a uni 
J.nit ialisation d' U."'I "-.rord" a la valeur du "byte• 
i11itial::.catio:1 du bloc a. la va.leur du •woro• 
f in 





"b1te • A initialiser a la valeu~ -l 
"v<>rd" a initialiser a la va.leur - 1 
3. 0. 6. PROC?:DORZ: VAUUl!. 
- :tntree , 
variable a dece<1er 
- sorties : 
TITI2 , .. br-e- , resulti-.t du a~coGagc 
- Z:ffet , 
cette pr<><:M=e decoôe un ent i er et :end sa vtle•~r binaire 
- Fost--<:onditiona 1 
((VlU.E'JR < O)/\(TITI2(1C) • 1) /\ (0 >• IC >•7)) 
V 
( (=UR >• 0) 
r.((VlUZt."R - :..zs >• 0) /\ (TIT!Z(O) 
/\(( VA:Zt,"R - ,,1, >• O) /\ (TITI Z (l] 
/\,{( VlU.Ev"R - ,t,1'1 >" 0) /\ (TITIZ(;:J 
A(( V?..U:tJR - ,l.!io >• 0) /\ (TITIZ(3} 
l\( (Vi\U:",IR - !'i& >• 0) /\. (TITI2(4J 
/\(( Vl\UUR - !!, >" 0) /\ (TITIZ[SJ 
r.,. ((Vt\.LEUR - t,5 ~ •• 0) /\ (TITIZ{G] 
/\.((Vl\Lë:t.TR - _!!S':, >" 0) /\ (TITIZ( ] 
) 
- Procedure a ;:pelee , 
rien 
- Algorithme logique , 
debut 
• l)) V (TIT!Z(0] 
• 1)) v (';:'ITIZ[l] 
• l)) >I ('::IT! 2(2] 
• l)) v (TI TI2{3] 
• l)) v' ( TITI2 { 4] 
• l )) ,/ ( TIT I 2 ( 5] 
"1)) \/ (T!TI2( 6] 









initi alisation du "byte• a ·o· 
si la ~ leur de la varia!:>le en entree est négative iuitialieation 
du · byte • a ·1· ; 
pour toutes les va.leurs cle fs 
si l a valeur àe la va riable en entrée lllOins le v~leur c l ~t e:t ne~at i..-::, , 
initialisation «:: · un bit a no::.n~ un 
fin 
- specificati on des variable~ 
I : c oc:pte'J 
'\. Pll:OC!:IXJRE It-!P R3 IT 
-~· 
PTPR1t?: 1 pointeur ve::11 los blnc:11 ~ 
sortie : 
r i en 
-~J 
Cette procêduro construit le fic ier binaire çui cocprer,dra toutes le~ 
indications de !onoatagc en fon:.at F'IID, o. p;,.rtir <le 1.· en:1:e:,ble <le bloc:, 





fichier D!':FI~r contenant toutes les indication~ de Zor..ataqe 
PP.OGP.l'.X.'!E l?!UNC!PAI. 
- l\lgoritho>e l og iq'J" 
de!>ut 
ouve~ure ~u fichier OE.!"IttI ~n ê~ritur.~ 1 
t=t que le pointeur ~e=s un bloc n·evt pa.11 A r.!l 
d~bnt 
l ecture d·un bloc; 
ingcri p-!:ion ~u bloc Gu~ l.c {ic 1er 1 
i nitialisition a~ poi nteur v~=s le bloc $U!?,'!.nt r 
fin 
Cin 









com_;:,t~ur du r..o:,,,,'Jre <le 'l<O::d a· un ::>loc: 
:'..ndicateur de ...-ord 
: indic~te ur. de byte 
, indica teur de bloc 
·i=iablc de travail 
va riable de valeur o o~ ! 
byte lu d~r.• un bloc de word 
word lu dan~ u~ bloc 
- ::ntree : 
vz no'lll>re , un ou eero 
Sortie z 
Vl , ca.'<'.actllre un ou r:oro 
- Effe t 1 




Pr.oceduro a~pelante 1 
Il'.?RBIT 
Procêdure appelee 1 
rien 
Algorit ~ l oç i q~a 1 
début 
n~ le ncr...bre c:it • 1 • al.or• le caractere vaut un, s inon l e 
Cl'.ractêro vaut zero 
fin 
Sp<!ci ! i ca tion de:1 varia!>leG 1 
r i en 
0 . l • Pl>JOCZOO RZ n,.= 
ro de 1 · e rreur 
- Sorti e : 
rien 
- l!: ! fe t , 
~ttc p rcx:td1:r~ cx:rit dt.n: un f t ch 1er: a· ==eur uM phruo on fonction 
du :amooro o~1f1e . t..a nu:?:Jt ro r a it • l "1lnt 11ur 1· ocrr.n. 
Pr~iti on 
;>o11t~nd1~1ona 
K<!naagG z.ppareica&nt da.ne un fichier oocrce en !onction du nllffl!! ro do 
1· e r n 1:r. 
I.i.at e <!e o r :. Lr & 'IM!I.: l c1.:r: nu.=ro 
SI<.tZS 1 GW , er::-111r d a.-u, uM ~eq-~ nco d · uno ~e l obale 
ux: , o:rrcur d:1n2 u.,.., •~,n= d • un~ co=.a.nda l <'C lit 
l r ~nc-=,nt ro do ln f in 4u f i ch.!or 1'0\frC~ 
2 ni veau do chapitre > ~ 
3 e r reur dl.rul 1& c r&a.tion d'un ordre 
7 intr~du~~on do cuact rc <> do "\\" , "\d","\o· en entete de fichier 
a introd· ction do ca.:a.ctctro( ) ,:,.u nin~.u du chapitre av,:,.nt 1 · ent e te 
9 dèea.l::.-; d · :m ;,a: grc;,h cpoc ifiê ~e.r.!l un O = nt d" un a.utra t ype 
l S ron=nt re d• troio bo.-ua alors çue l' on n· est pa,, dana une liste 
16 scquencc .. ex:',cc.la non recoMuct 
l? ceq~ ~ d "i:,fle>:ontation no n r cennue 
20 caractera o_;,<,cial non reco~nu 
JO GLO re<ltfinition del fonte pou.r la tit :roc 
31 GLO r,,a~finit 1vn do la fonte pour l ~ <lato 
n GLO r o.·ann1t ion a l a fonta pour le rôoi= 
33 GLCl r~tf~niticn de la fcnta pour 1 · utcur 
34 G'!,O red~fin1t1on d l a ! ont o pour lez e nt&tec a niveau l 
35 GLO r e<:e-!~niti on d l!i font pour l c:s antC! tco d \1 nivl!!r.•J 2 
36 CLO =c<lêfini !or. de l a f ont pou~ le~ an~eteo do niveau 3 
37 GLO r edê 1.nition ôe la. ~c,nte pov.r lee t?n<.:ete o G~ niTCau 4 
38 GLO r~efini tic,n C.e l a font .. pour lea tt!lrt"B de fi g•1r e 
39 GLO re6ef~nit1cn de la fQnte pour l ea lict~s 
CLO r~tf~nition de l a fonte pour l es pt..r~grcpho~ 
GLCl re<!e!iration de la. font po1:r l e nc,teo ba.11 <le ?4ge s 
GLO r ede ~1n1~1cn de la fente pour la. t a.ble d~e =ti e r es 































































GLO redefinition de la. police pour les titres 
GT..<) redef1 n! on (lP l poH ., po11r la date 
GUl rede fi n! tion de la police pour le r eswne 
GLO rede f i nit ion de l a police pour 1·auteur 
GLO r edêf i nit ion de la police pour les e ntetes de niveau l 
GLO redefinit i on de la poli ce pour l e s ente t es de niveau 2 
GUl redefinition de l a. police pour le: e ntetea de ni veau 3 
GLO redefinition de la police pour les e ntetes de niveau 4 
GLO r ede f ini~ ion de la pol ice pour l e s textes de f igure 
GUl r edefini t ion de la pol ice pour les liat ea 
GLO r edefini t ion de la pol i ce pour l ea paragr aphes 
GLO redcfi~ition de la police pour le& notes bas de pages 
GUl redcfinition de la. police pour la t.:ible de s ir.atiêr e s 
GUl redefin1tion de la poli e& - a l emont non r econnu 
GLO r edefini tion du fait qu · un e 1e21e nt do i t e tre ce ntre 
GLO redéfinition du fait qu · un êlei::ent doit etre j uotif i e 
G"Jl rede f inition de l ' interligne pour l es titres 
GLO redé fini tion de l"inte r l igne pour la date 
GLO r ede!ini tion de 1· 1nterligne pour le rêal.mlê 
GLO r edCfi ni t ion de l"interligne pour 1· a.uteur 
GLO r edefinition de 1· 1nterligne pour l e s ontetes de niveau 1 
GUl rede finit ion de 1 · 1nterligr.e pour le: e ntêtes de niveau 2 
GUJ r edefi ni tion d" l ' int e r ligne pour l eo ent ê t es de niveau 3 
GLO r edefinit i on de l "interligne pour l es e nt e tos de niveau 4 
GLO r edefinit i on de l " interligne pour les t extes de figure 
GLO rede fin ition de l"interli gne pour les liot e s 
GLO r edefinition de 1 · 1n t e rli gne pour les paragraphe s 
GLO r ede fi nit ion de 1· 1nterligne pour les notes bas de pages 
GLC> r edéfinit ion de 1· 1nterligne pour la tabl e des m.a.tieres 
GUl rede f i ni t i on de 1 · 1nterligne - e l ement non reconnu 
GLO r ed~fini t i on d u s oulignement pour les t itres 
GLC> redefinit ion du soulignei,ent pour l a date 
e,.,o r edCf i nition du souligneJDent pour le res ume 
GLO redeCin i tion du s ou l igne~ent pour 1· a.utour 
GLO r edefinition du soulignement pour les a ntêtes de nivtiau l 
GW r edefinit ion du souligne,oent pour l es entê tes de niveau 2 
GLO r edéfinition du Ee>ul i gnement pour l e s entetes de nivtiau 3 
G"JJ redefinition du souligne,:,e nt pour les entetes de nivcau ~ 
GW r edefinitio du soulignec-ent pour les textes de figure 
GLO rede f i nition du soul i gneme nt pour les lis~es 
G!/.l redêfin i t ion du s ouligne,nent pour les paragr apheo 
GLJJ r ede f i nit i on du soul!.gnement pour l e s no t e• bas de pages 
GLO r edêfinition du aouli gne::>ent pour la t able de s mat iere s 
G';;J redé f i nition du s ouligne11>Cnt - ele...ent non r eteo nnu 
GLC> rede f i ni tion de la. -.rge gaucho pour l e e titres 
e,..,o rodefinit l on de l a marge gauche pour l a. date 
c;-u:, =eôcfinition de l a -ge gaucho pour le res ume 
e,,.,o r edê~inition ao l a .urge geucho pour 1·aut eur 
e,,,o r adCfiniticn ao l a marge gauche pour l ec ent ete• de niveau l 
GLC> redéfinit i on de la marge gauche pour l e: ent e t e • de niveau Z 
GU) r edê!inition ae l a =rge gauche pour l e• entet ee do ni Teau 3 
GLO redefin~tion de la. M rge gaucho pou.r lo• entet oa de ni-reau 4 
G"...O red6!init 1on de l a ..a.rge gaucho pour les textei1 de f ig,~ro 
GUl rcdefin i t i on de l a SM.rge gauche pour l e a liste• 
C,JJ r edefi ni tion de l a i:,ar ge gauche pour le• paragraphes 
GLO r edefini t i on de la ma.rge gauche pour le• note • œ• <le p:i.ges 
GLO r edefinition de l a ...,,_rgo d r oite pour l e • t i t r e• 
GI.O r edefinit i on de la 1111!.r ge d roite pour l a da.t e 
GLO r ede f1nitic n de l a marge dro i te pour le r eau:>e 
GT..O red~f 1ni t i on de la marge dro i te pour 1 · a~teur 
GLO redCf i nit i on de la 1Mrge droite pour les e nte tea de ni veau l 
GLO r edê f ~nit ion de la. :Mr ge d roite pour les ente t e s de ni veau 2 
GLO redef1nition de l a r.,arge droite pour les entête s de niveau 3 
1oq r.LO redef1nit 1on de l a tM. r ge droite pour l e s ent etes de niveau 4 
110 C:Ul recleflnit1on de la !!large droite pour les textes de figure 




!;------ - -------------- --- ---
112 GLO r edefi ition de l a marc;e droite pour l en parag r apt,e 3 
113 GLO redt?!inition de l a = r ge d r oite pour l es notes ban de p.,.ge., 
181 GU> radetinit1on ô e la =rge d r oite pour la t i'.l>le des 1Mt1ere s 































G!..O red f!f 1.n:.t1on de la sn.arge i nferieure 
GLO ma ~ge gauche/ mar ge dro i t e de s t it r es t rop gra nde 
GI..O arge gauche/~.a r ge droite de la date tr•> ~,• - ~~ 
C'LO au=9~ 9 •.Jche/m.a ge droite du recu:r.~ t rop gr~r.de 
c-....o ~~rg~ gauc:,e;narge droite de l'auteur trop grande 
GU> rge 1p•1che/::-.arge droite des entetec de niveau l t r op grande 
G"...O ma~ge gauche/e>arge droite des entete o de niçeau 2 trop gr a~de 
G"'JJ =r, e gauche/narge droite de~ e nteten de niveau 3 trop grande 
GU> z.o..rc;o gauche/narge dro i te de -., entcte:, de niveau 4 trop g,:~.nde 
C-....0 JMZge çauche/riarge d r oi t e de t extes de figure trop gra.ndê 
GUO oarc; sa·,che/"'-!.Ige droite deu l iete~ trop gre-.nde 
GU> =r a g~'1c:-te/carçe dr-.,ite es p.,ragr phes t r cp granGe 
G".J:> rç,ct go:J,; he/!>.11.rge droi te clv1 note bas de pages, t r op gr nndo 
GLO =:ge ga~che/aarge droite èe l a ta.bl - de Ntier e3 t rop gran<lo 
GLO ~-,.,:::7e ocp,.~rieur e/t::.U"ga infêrie ur P. ~rop g=dnde 
CLO r ~ ê!1rition de la o..'\rçe g ucho - ,~lèœnt no r. r econnu 
GU) r '!'d,!init1on de la - se droi te - ~l eœnt no~ t econnu 
GUO r ~Hinition de l.a r,.a...-.;;e g , ucM ;:,<>·Jr la t Zù>le dos mat1orec 
GU> ri1j tfin!tlcn d e J.a =rge d r oit e pour la ta.bl e de3 matièroo 
GLù 1nitiali5!.t1.on d'.1 n:r:..é ::o d e s '? ntetea de nive&u l 
C-A initinlisation ~u nu.~~ =o dec page o 
GLO reGe ! i nition du decalage de la pre iere l igne d ' un p.iragraphe 
G""ùO t~d~ ! 1niticn ùu décalage d · un~ linte 
CI.O r e<:ltfi .ition du no!ll!>re de :c.!.l l !.:l>?tr es entres e lements 
CLC re<::e!inition du decalage - :i;;>eci!ic ation du tnx:, a · c1ei:,ent i ncorr ect 
GLO i niti&lieation du numéro de o ! igure a 
GU> !.nit!.aliaat1on du nuœro c!e:i notes bas de ,E'a ge 
Cl..O !.n:!.t ial isa.t i on - specif1ca t 1on du type a· é l êment i ncor rect 
GUO reée~i ni tion du ty~~ d'i.l:l?l~mentat i on dao lis t e = 
GUO rec!efinition du no~r'-1 d:, niveau .l indiquer dar.:s une t ru;,le de l!\ llllltièrol!I 
143 CLO !"eôl~f1n i tion non reconnue 
145 G'I.O io:p::esoicn redcli t e 
180 G"'J) =E~Ofini t ion d~ la. narge gnuche de la t l'.ble de!! t>at i cre s 
zoo Rencontré c:· un chapit::e c!e n17e u Z !.ncorr ect 
201 Renccnt::e G· un chapitre ae nive u 3 i ncorr.ect 
202 Rcncont.:I!! d · 1.1n chaoit::c Ile ni ven u 4 ~ncorrect 
203 r.o: rencont::e de · \ \ c_ · oc · _· n·es t pas dê! i ni correcteoent 
20S LO: e rreur dr.ns la spec if1cat1on de la police, 
206 u:,c rencontre de · \ \p_ · oQ · _ . 11· e"t paa de f ini cor r <.'cteo~nt 
2 07 LOC err~ur danD la pccific tion d~ la fonte 












t:c 14t c!e f ont1' 
LOC ::en= n~re de · \\p_ · oo ·_· n· cot pu dOfin i cor r ctc= nt 
LOC ~rr,,ur dan3 la npeci ficat ion d 1· 1.~p e=nt ation a·unc l iste 
LOC =encontre de · \ \I. .... ' oa · _· n·est P"-.11 llO f i ni cor::ectei:,ent 
U:-C =r,aur Il ns l apêc Hication du tl'?!' Ge oouligne::,cnt 
UJC e rreur aa..~. la spécifi cation du llecalage a·un paraçr ho 
!,OC rreur dn..~~ la spc,ci!ication de l a i:a.,::ge çauch 
LOC o~reu r d~ns l apecific~tion ac l ù ~~ rgo droi t e 
LOC type ~e mar go non reconnue 
LOC erreur d.1no ur.e apccificnt ion a· t.e,pl roo ntation 
LOC ,~rr~ur dana l a apci!icatior. a ·un dccalage de lizte 
LOC =t de plue de 24 caractcrec 





inccription 4' une erreur dans lo f ichier d' ernur en fonction du nUlll!" 
fin 
S~iticntio do variable• , 
:::-.1.<tn 
o . z . 
- ?:ntree : 
pointeur vers la ra~ine de 1·arbre de ctructuro 
- Sortie : 
- Effet 
r ien 
cette pro-::edure pe roet d" iJ:,pr b>er. dMc le fichier erreurs lo =ntenu 
de 1·~r~re de s t ructure 
Pre-condit i on 
- Post-<:ond i~ion 
tous les eleinonts de tous le5 records de 1· arbre de structure 
se trouvent dans te fichier erreurs 
Procedur.'-! appel;:._'lte 1 
Procêdur e applee 1 
r i e n 
- Algorithoe l ogiç-ue 1 
debut 
peur t ovs les r ecords de 1·arbre de structure 
debut 
fin 
ù:preaeion de la valeur des variables 
fir. 




PO!NTE::nt I pointeur vers la racine de 1·arbre de fornatage 
rie n 
Cotte procedure, a partir de 1·11dresse de la racine de 
l"a.rbre de stucture , parcourt rocursive11ent celui-ci et 
. inscrit da ns le fichie r roaultat R!:SFOR certainn êlementa 
de 1·ubr e afi n d "effectuer des t ests de cocoparaiaons entre le 
résultat effectif et le résultat attendu 
Pre...::ondition 
( 
( POINTEUR <> NIL) 
) 
Post -condi tion~ 
" i nsertion dans le fichier usro~ des êle-nta deairea · 
) 
Proccdure appe l ante , 
Pl'-OGRA!"..-Œ PRINCIPAL 
PrccMurc app<? l ee 
rien 
dêb·it 
si le pointeu~ vers 1·Qntitè «> nil 
debut 
insertion den ele:ucnta resultata dana le fichier Rl.:S!"OR, 
parcours uur l e pointeur successeur 
parcours s ur le poL'lteur •uivant 
fin 
f.in 





Cette annexe se compose de : 
le plan de 1·architecture physique du système. Le plan de 
1 ·architecture physique du systerae se compose de 
la liste des noms de procedures 
le numero correspondant de 1·architecture physique 
( annexe a) 
le numero de la page où se trouve la specification 
de la procedurc ( annexe a) 
le numero d e la page où se trouve la procedure 
les procédures PASCAL 
Remarque : Les proccdures PASCAL ne comprennent a_ucun commentaire , il 
faut se referer a 1·annexe a. 
B. l 
1. Plan de 1·architecture physique 
numero page page 
de la de 1·annexe de l ' annexe 
procedure A B 
PROGRAM PRINCIPAL A.10 s ·.6 
Procédure PARCOURSABSTRUC 0.2 A,95 B.8 
Procédure PARCOURSARBFORM 0.3 A.96 B.8 
Procédure ERREUR 0.1 A.93 B.9 
Procédure ARBRE STRUCTURE 1. A.14 B.1.2 
Procédure LECTURECARACTERE 1.0.1.. A.36 B.1.2 
Procédure LECPOINT 1..0.5. A.38 B.1.2 
Procédure LECSLASH l.. 0. 4 . A.37 B.1.3 
Procédure LECDEUXPOINT 1..0.2. A.36 B.13 
Procedure LECJUSTBLANC 1..0.3. A.37 B.1.3 
Procédure DECODAG.EVALEUR 1..0.6. A.38 B.1.3 
Procédure EXPDIX 1..0.7. A.39 D .1.3 
Procédure DEF'ELEMBASE 1.1. A.1.6 B.1.3 
Procédure PROMODBOOL 1.2.1. A.1.8 B.14 
Procédure PROMODREDUI'r 1..2.2. A.1.7 B.1.4 
Procédure PROMODAUTRE 1..2.3. A.1.9 B.1.5 
Procedure PROMARGE 1..2 .4. A. 21. B.1.8 
Procédure PRODIVERS 1.. 2 .5. A.22 B.1.9 
Procédure MODELEMBASE 1.. 2. A.1.7 B.21 
Procédure PARCOURSFINNOTE . 1. 3 .6. A.29 B.21 
Procê dure F'INNOT;EBASPAGE 1.. 3. 7 A.29 B.22 
Procédure RECHERCHERNIVEAU 1.3. 4. A.28 B.22 
Procédure RECHERCHERDIMENTION 1.. 3 .5. A.28 B.22 
Procédure IMPLEMLISTE 1..4..4. A. 35 B. 23 
Procédure NUMEROTATIONENTETE 1.4. 3. A.34 B.23 
Procédure NUMEROTATIONF'IG 1.4.1.. A. 32 B. 24 
Procédure NUMEROTA'l'IONNOTE 1. 4,2. A. 33 B.24 
,, -
Procédure LIEN 1.. 3. 2. A.26 B.25 
Procé dure CREERRECORD 1.3.J.. A. 25 B.26 
B.2 
Procedure RECIMPL 1.3.3. A.27 B. 30 
Procedure RECLEX 1. 3. A.24 B.32 
Procédure REMPLRMOT 1.4. A,30 B.34 
Procedure ARBREFORMATAGE 2. A.40 B.36 
Procedure BINAIREDECIMAL 2.0.0.2 A.80 B,36 
Procedure TABRlO 2.1. A.41 B.36 
Procedure 'I'ABGll 2 .1. A.41 B.36 
Procedure TABill 2 .l. A.41 B. 37 
Procédure TABRll 2 .1. A.41 B. 37 
Procedure 'I'ABJ.4 2 .1. A.41 B.38 
Procedure EXAMEN 2.0.0.1. A.80 B.39 
Procédure INIT 2.2.l.l. A.44 B.39 
Procédure CREERRECORD 2.0.0.3. A. 81 B.39 
Procédure GERERRECORD 2.0.0.4. A.81 B.40 
Proce dure JUSTIFIE 2.2.l.5, A.'19 D.40 
Procédure MISEAJOCT1 2.2.l.3. A.46 B.40 
Procédure TR'.rMOT 2.2.1.2. A.45 8.40 
Procédure TRTPINLIGNE 2.2.1.6. A.50 B.41 
Procédure TRA ITEMENTCRA.HGEMEN'l, 2.2.1.4. A.47 B.42 
Procédure TRrrcOMPLETAGE 2.2.l.7. A.51 B.43 
Procédure T RAI'l'EM.EN'I'CL.J\...SSIQUE 2 .2 .1. A.43 B.44 
Procédure TRTARBREFORHATAGE 2.2. A.'10 B. 45 -
Procedure BREAK.PAGE 2.3.1.5. A.59 B.46 
Procedure tJCASSURE 2.3.1.8. A.62 B. 46 
Procedure UPLACEHENTNOTE 2.3.l.7. A.61 B.47 
Procedure URESERVATIONNOTE 2.3.1.6, A.60 B.48 
Procedurc UPOSITIONYl 2 . 3,1.l. A.55 B.48 
Procedure tJPOSJ.TIONY7. 2.3.1.2. A.56 B.48 
Procédure UPOSITIONY3 2 . 3.l.3. l\. 57 8.49 
Procédure UCREERPAGE 2.3.1.4. 1\,58 R.49 
Procedurc SEULESUT'.J.>AGE 2, 3. 2, 8. A. 73 8.49 
Procédure UNECOLO 2. 3, l. A.53 8.50 
Procédure SAUTPAGE 2. 3, 2 . 7. A.72 B.53 
B.3 
Procédure COLONNAGE 2,3.2.6. A.51. 
B.54 
Procédure PLACEMENTNOTE 2.3.2.3. A,68 
B.55 
Procédure PLACEMENTFIGURE 2.3.2.4. A.69 
'B,55 
Procedure RESERVATIONNOTE 2.3.2.1.. A,66 
B.55 
Procedure RESERVATIONFIGURE 2 ,3 .2 .2. A.67 
B.56 
Procedure POSITIONYl 2. 3 .2. 9. A,74 
B.57 
Procedure CREERPAGE 2. 3 .2 .5. A. 75 
B,57 
Procédure DEUXCOLO 2.3.2 A.64 
B.58 
Procédure MISEENPAGE 2. 3. A.52 
B.60 
Procédure NUMEROTATION 2.4. A. 75 
B.61 
Procedure TABLEMATIERE 2.5. A. 76 
B.62 
Procédure GESTIONMATIERE 2 ,5 ,1.. A.77 
B.62 
Procédure PROCENT 2.5.2. A.78 
B,62 
Procédure TR'rrAELE 2.5.3. A.79 
B,63 
Procédure FDDTRAITEMENT 3. A.82 
B.66 
Procédure MISEAMOINSUN 3,0.5. A,90 
B.66 
Procedure REMPLIRWORD 3,0.4. A.90 
B.66 
Procédure VALEUR 3.0.6. A.91 
B.66 
Procédure TRANSFORMEWORD 3.0.3. A.89 
B.67 
Procedure INCR 3 .0.1.. A.88 
B.67 
Procedure MISERECORD 3.0.2. A. 88 
B.67 
Procedure CONSTRDIRECTORY 3 .1.. A. 83 
B.67 
Procêdure CONSTRPARTDIRECTORY 3. 2. A,83 
B.68 
Procedure TRTPAGEDATA 3,3.2. A.86 
B.68 
Procedure TRTLIGNE 3.3.3. A. 87 
B.69 
Procêdure TRTPAGELIST 3 .3 .1.. A,85 
B. 70 
Procédure PARCOURS 3 .3. A,84 
B.71 
Z, PROCEDURES PASCAL 
z,i. Introduction 
Ce point reprend 1 · ensemble des t extes PASCAL des procêdures. 
Comme il a êtê signalê dans 1·introduction, la plupart des procédures 
ne contiennent aucun commentaire. seules certaines procêdures plus 
complexes contiennent quelques commentaires afin de faciliter leur 
comprêhension . 





~.~. Textes PASCAL des Procédures 
\ 
(* LES COMMENTAIRES ET LES SPECIFICATIONS DES PROCEDURES SE TROUVENT DANS 
L'ANNEXE A DU MEMOIRE CONSACRE A LA REALISATION DE CE FORMATEUR*) 











typesoulfgn e ment 
typel f ste 
typefeuflle 
= (ftalfque,gras,normal); 
= (r!en 1cont1n u ,dfscont1nu,superfeurel; (eto! e,polnt,tfret); 
= (tltre,auteur,abstract,date,document,lfste, 
chap lt re,par a graph e ,flgureltexteflgure, 




= (pag e typo,entftetypo,lfgnetypo, 






t a b 
general ~ record 
centrage 
marg e g a uche 
marg ed roft e 
marg e sup e rt e ur e 
marg e lnferl e ure 
larg e ur 
c "mot; 
= Agenera l; 
• Atypographfque; 
file of char • 
= packed arr a yf 1 .• 128] of char; 
"' array[ 1 •• 4] of pgener a l; 
1 boo l e an; 
lnt e g e r; 
lntege r; 
1 f nteger; 
fnt ege r; 
1 1 ntege r ; 
! n t ege r ; 
fnt ege r; 
1 1 ntege r; 
l.. 2.0'; 
haut e u r 
longu e ur feu flle 
larg e urfeufll e 
pol a n 
po l f c e 
nfvea uch a pftre 
dec a la gep a r a gr ap h o 
p rem f e r e 
d e rnfere 
1 1 •. 2Pf ; 
1ntege r; 
1ntege r; 
1 1 ntege r; 
1 1 ntege r; 
typcf o nte ; 
t ype f onte ; 
fon a n 
font e 
1n te r e n t l dent 
fnt e r e n t d ocu 
Inte rlign e 
Ind ex 
1mp r e dult e 
num e r ota tlon 
s up e rl e ur e 
s e ul e 
col on na ge 
pag 1nat lon 
sou a n 
souli g n ement 
tf e u!ll e 
11 s te 
tyfë Üfll e 
s a u t p a g e 
s a ut 1 1 g n e 
t a bl cma tf ere 
mrdm a t 
mr g ma t 
polta b 
fot a b 
lnt e r ta b 
souta b 
centa b 
nlv ta b 
nu mpage 
p o ln tsuccess l 
polnt s u ccess2 
p o ln ts ulv a n t 
p o lntmo t 
e n d ; 
1 1 n tege r; 
1 1 ntege r; 
1n teger ; 
b oo Jc~n : b o o ea n ; 
: boo l ea n; 
b o ol ean ; 
bool ean ; 
b o ol ea n; 
boo lea n· -
typeso u i 1gnement ; 
typeso u11 gnement ; 
genrefeull l e ; 
type lf s t e · 
typêfèüi î1e ; 
bo o l can ; 
1 b oo l ean ; 
boo l ean ; 
lnt eger ; 
lnt eger ; 
1 1 ntege r; 
typefo n t e; 
1n tege r· 
typeso ulf gnement; 
b oo l ea n; 
1 1 ntege r; 
fn tege r; 
p gen e ra l ; 
1 p ge nera l; 
p ge nera l; 
pmot; 
typ esoulf gnem e nt ; 
1 .. 2.0' ; 
mot .. r e c o rd 
s oulign emen t 
po l l c e 
s t r ing 
f o nt e 
p o ln tmot 
saut l f g n e 
e nd; 
p acked a rr a y[ B .• 24 lof cha r; 
typefo nte ; 
p mot ; 
b oo l ea n; 
typog raphique= record 
typ csortc typ efeufll e ; 
typ o t yfor; 
X i 1,tA g è f' l 
y 1 nte ger; 
<.l e lt a x 1 1nt ger ; 
de l tay 1 1nte g e r ; 
p o l l cetypog r ap hf q uc 1 .. 2.0' ; 
f ontetypograph l quo : typefontc ; 
s o ull gnem e n ttypograph fque : typesou l fgneme n t • 
















fnteg er ; 
boolean; 
i ptypogr a phfque; 
ptypographfque; 
ptabrecord a Atabrecor: 
zeroun • H . . 1; 
byte • packed array[.0' •• 7J of zeroun; 
word • packed arrayC.0' •• 1 J of byte; 
b l ock • pack e d array[.0' .• 255] of word; 







1 f n_teger 
adressepremferrecord : pgeneral· 
format,deflnf,rL0',rll,lll,gll,ri4,resfor,er r eurs,source,res: text; 
pagetypographfque,ad ressepremfertypographfq u e ,mpadressep r em ferepage 
ptypograpnique; 
adresse : ptabrecord; 
{* fndlcateur de saut de page*) 
csauta ut,csautd at ,csautenl,csauten2,csautcn3,csauten4,csautffg, 
csautlls,csautnot,csautpar,csautres,csauttft,csauttab, 
(* Indicateur de centrage des elem e nts de structure*) 
ccentaut,ccentdat,ccentenl,ccenten2,ccente n3, ccente n4, 
ccentf lg,ccent l f s ,ccentnot,cce ntpar,cc ent res,ccenttft,cce ntt ab , 
{* fndfc ateur booleen divers*) 
testiccolodoc,cfmpredu:clndexdo,cpagtdoc,cpagtsup , 
cseu pag,ctabdoc : boo1 ea n; 
(* val e urs entleres diverses*) 
cdecpara,cdecalls,clnferle,cdernfer,clnteren,clargeur, 
cl ongueu r,cnumflg , cn urnno~,cnumpag ,cnurnent ,ctabn fv, · 
( * valeur entle~e de l'inte rligne d es elements de structur& * ) 
clnl l a ut,clnl ld a t,clnl l enl ,cfnl len2,c1nl f e n3,cfnl 1en4, . 
clnl fflg,cln l f l f s ,cfnl 1not,cfnl fp a r ,·cfnl fres,cinl ftft,cfnl ft.ab, 
{* v a l e ur e ntfere de la marg e gauch e des e l ements de structure*) 
cmargaut,c ma rgdat,cmargenl,cmargen2,cma rgen3,cm a rgen4,cmargflg, 
cmarglls,cma rgnot,cmarg pa r,cmargres,cmargtft, c margtab , · 
(* valeur entfere de la marge droite des elements de structure*) 
cmardaut,cmarddat,cmardenl,cmarden2,cma rd en 3,cm a rd e n4, 
cmardffg,cmardlls,cmardnot,cmardpar,cma rdres,cmardtlt,cmardtab, 
(* valeur entfere de l a marge superfeure / ln fer l e ure *) 
cma rdsud,cma rd!nd : fnteger; 
proportlonbl a nc I real; 
(* type de fonte pour l es elements de structure*) 
cfonaute ,cfon d ate ,cfon e nnl,cfone nn2,cfonenn3 ,cfon e nn4 1 cfonlt st ,cfonnote. 
cfonf fgu,cfon pa ra,c fonresu,c font!tr,cfon tabl I typeronte ; 
( * type d'l mp le me ntat! on pour la liste*) 
cfmpll st : typ e llste; 
(* type de police pour le s elements de structure*) 
cpol aut,cpo ldat,cpo1 en l,cpolen2,cpol en3 ,cpol e n 4Âcpo ll!s,cpo lnot, 
cpol fls ,cp o l par ,cpolres ,cpoltft,cpoltab : 1 . . ~ff; 
(* type de soulignement pour le s elements de structure*) 
csouaut,csoudat ,c s ou en l,c souen2 ,c souen3,csouen4, c soul ls,c sounot, 
csouflg,csoupar,csoures,csoutlt,csoutab : typ esoullgnement ; 
(* type d e f eu ille*) 
ctypefe u f : genrefeu 111 e 
B.7 
l********************W*********•******************************-**************~J 
1 * DECLARATIONS DES PROCEDURES *) 
,~****************************************************************************} 
procedur e PARCOURSARBSTRUC (colonel : pgeneral); 
proçedure IMP RIME< po1nteYrver ~mgt 1pmot )i 
var f I f nteg e r; 
beg fn 
whfl e pofnteurversmot <> nfl do 
begln 
i • = 1 • 
whlle'! <= ord{polnteurver smotA,strfng[Zl) do 
begln 
wrfte{erreurs,pofnteurver smotA.strfng [IJ); 
1 : = 1 + 1; 
end · 
wrlte in(erreurs ' ## ')• 
wr ft e < er reurs, 1TVPE ÔE SOULIGN EM ENT OU MOT : '); 
wrlt e lnlerreursfpofnteu r v e r smotA.s ou11Qn e ment); 
wrlt e l c rreurs , ' YPE DE FO NTE DU MOT : >; 
wrlte lnl e rreurs, po fnteurver smotA , fo nte >j 
wrlte( erre urs,'TVPE DE POLI CE DU MOT : ); 
wrft e l n l e rreu rs pofnteurver smotA,pol 1ce); 
wrft e l erre u rs ,'ÎNDICATEU R DE SAUT DE LIGNE: '); 
1f polnte urversmotA.sautllgne = true then 
wrlt e ln( e rr eu r s , 'vrai'} e l se wrfteln(erreurs , 'false' ); 




lf colonel <> nfl th e n 
e nd ; 
begl n 
wr1t e ln(erreurs,'= === = ==e==~==c=~==~===~= ~ ==c==~~c=~==~=~=c==="===u' ); 
wrfte( erreurs,colonelA.tyf e ufll e); 
wrlt e (erreur s ,' '); 
f f colone ]A,centrage then wrltelnlerr eur s,'cet element est centre '} 
e l se wrfteln( e rreurs,'cet elernent n est PAS CENTRE' }; 
1f colonelA.tyfeulll e = c hap i tre then wrlteln(err eu rs, 
colon e ln.n1v eauchap 1tr e ) e l se wr1teln ( erreurs,' '); 
If colone lA. tyfeullle = l f ste then 
begfn 
wr1te ( erreurs , 'TY PE LISTE:'); 
wr lteln(err e urs ,colon e lA .1 lste ); 
end · 
ff coionel A.tyfeu lll e n p a r ag r aphe then 
ii,,g 1 n · 
wr lte {erreurs, ' GRAN DEUR DU OECALI\GE : ') ; 
wrfte ln( erreu rs,colon e l A .deca l age?aragraphe ) ; 
end· 
wrltelc rreurs,' INDICATEUR DE SAU T DE PAGE 1 '); 
l f colone lA, sautpa~e = tru e then 
wr1teln {err e ursÀ vr a i') e l se wrlteln ( erreurs ,' fal se '); 
wr l te( e rreurs, ' MRGEGAUCHE: '} ; 
wrlt e ln( er reurs,colon e l A ,m a rgegauch e ); 
wrlt e ( er reurs,' MARGE DROITE 1 '); 
wrfte ln{ e rreurs,colonelA.rnarg ed rolt e )• 
f f colone lA. ~olntmot <> nfl th e n IMPRÎME{colonelA . polntmot} ; 
PARCOURSARBSTRUC l colon e lA. po ln tsuccess ll; 
PARCO URSARBSTRUC (col one l A.polntsuccess2 }; 
PARCOU RSARBSTRUC lcolonelA.polntsulvant) 
end 
( ******************************* ******** *** ***************••••••••••••••••a •) 
procedure PARCOURSARBF ORM lpolnteu r :ptypographlque} ; 
var 1 : lnt.ecer : 
b eg ln 
I f p o i nteur <> nll th en 
begln 
wrft e (r esfor,' TYPE : ') ;wr ft e (r esfor,p o lnteurA. typo);wr l teln l resfor ); 
wrltelre sfor,' X ) ;wr ft e (r esfor , polnte urA .x); 
wrl te lr esfor,' V :' ); wrfte l resfor,pofnteu rA . y ); 
wrf te {r esfor,' DELTAX : ') •wrlte l resfor . p o l nteurA.deltax ) · 
wrl te(rcs f or , ' DELTAY :•l:wrlte ( resfor,polnteurA.de ltavl; 
wrlt e (r esf or,'LARGE URLIGNE 1 ' );wrl te(r esfor,polnte urn .1 argeurvou l ue) ; 
wrft e (r esfor , ' NOMBRELEMENT: 'l;wr lte(r esfor,pofnte urA.nombree l emen t); 
wrlt e l n(resfor J : 
wrft c {r es for ,' VALEU R Bl.ANC 
wrfte(resfor, ' NOMBRE BLANC 
wrltelnlr esfor); 
'); wr ft e (r es for , pofnte urA.valuespace}•I );wrl te(resfor,pointe urn.nombreblanc ; 
1 : = l; 
whll e 1 <= polnte urA.nombreeleme nt do 
begfn 
wrlte lr esfor, polnt e urA. s trlngtypogr~ph 1q ue[ 1)); 
1 : " 1 -t· 1 ; · 
enci; 
wrl teln (r esfor )• 
PARCOUR SARBF ORMlpofnteur A. pofntsuccos s l ; 
PARCO URSARBFORM(po 1nteur A.polntsulvan t >: 
end; 
end; 
!********************************** *** *************~********************** ** ** ) 
B,3 
B.9 
' procedure ERREUR{numero I lnteger); 
begln 
wrlteln(numero); 
case numero of 
1 1 wrlteln(erreurs,'RENCONTRE DE LA FIN DU FICHIER SOURCE•)• 
7 1 wrlteln(erreurs,'INSERTTION DE CARACTERES INCORRECTS EN DEBUT DE FICHIER'); 
3Z wrfteln(erreurs,'REDEFINITION DE LA FONTE POUR LE TITRE'); 
31 wrlt e ln<erreurs,'REDEFINITION DE LA FONTE POUR LA DATE')• 
32 wrlteln{erreu~s,'REDEFINITION DE LA FONTE POUR LE RESUME 1 >; 
33 wrlteln{ er reurs,'REDEFINITION DE LA FONTE POUR L''AUTEUR'>; 
34 wrlteln( e rreurs,'REDEFINITION DE LA FONTE POUR LES ENTETES DE NIVEAU 1 • ) ; 
?5 wr1teln(erreurs,'REDEFINITION DE LA FONTE POUR LES ENTETES DE NIVEAU 2'); 
J6 wrfteln(erreurs,'REDEFINITION DE LA FONTE POUR LES ENTETES DE NIVEAU 3'); 
~7 wrlteln<erreurs,•REDEFINITION DE LA FONTE POUR LES ENTETES DE NIVEAU 4'); 
. -
38 1 wrlteln{erreurs,'REDEFINITION DE LA FONTE POUR LES TEXTES DE FIGURE'); 
39 wrlteln{ e rreur s ,'REDEFINITION DE LA FONTE POUR LES LISTES'); 
4Z wrlteln(erreurs,'REDEFINITION DE LA FONT E POUR LES PARAGRAPHES'): 
42 wrf t e ln( e rr e urs,'R EDEFINITIO~ DE LA FONTE POUR LES NOTES BAS DE PAGE '); 
43 wrftel n< e rr e ur s ,'REDEFINITION DE LA FONTE POUR LA TABLE DES MATIERES '>: 
44 wrlteln(erreurs, 'R EDE FINITION DE LA FO NTE - ELEMENT INCORRECT'); 
45 wrlteln{ e rreurs, 'REDEFINITION DE LA POLICE POUR LE TITRE'>: 
46 wrlt e ln( e rreur s ,'RED EF INITION DE LA PO LICE POUR LA DATE')· 
47 wrfteln{ e rreurs,'REDEFINITION DE LA POLICE POUR LE RE SUME 1); 
48 wrlteln<erreurs,'REDEFINITION DE LA POLICE POUR L''AUTEUR'); 
49 wrlteln<erreurs ,'R EOEFINITION DE LA POLICE POUR LES ENTETES DE NIVEAU l'); 
5Z wrlteln{erreur s ,'REDEFINITION DE LA POLICE POUR LES ENTETES DE NIVEAU 2'1; 
Sl I wrfteln{erreurs,'REDEFINITION DE LA POLICE POUR LES ENTETES DE NIVEAU 3'); 
&2 wrfteln{erreurs,'REDEFINITION DE LA POLICE POUR LES ENTETES DE NIVEAU 4'); 
53 wrlteln( e rreur s ,'REDEFINITION DE LA POLICE POUR LES TEXTES DE FIGURE'); 
~4 wrltel nle r reur s ,' REDEFINITION DE LA POLICE POUR LES LISTES'); 
55 wrlte ln( er r eurs ,'REDEFINITION DE LA POLICE POUR LES PARAGRAPHES')• 
56 wrlte ln(erreurs,'REDEFINITION DE LA POLICE POUR LES NOTES BAS DE ?AGE '>; 
57 wrlt e ln(erreur s , 'R EDEFINITION DE LA POLIC E POUR LA TABLE DES MATIERES '); 
58 wrlte ln{erreurs,'RED EF I NITION DE LA POLICE - ELEM ENT NON RECONNU')• 
59 wrlt e lnlerreurs, ' REDEFINITION DU FAIT QU' ' UN ELEMENT DOIT ETRE CENtRE'I • 








wrfteln{erreur s ,'R EDEFINITION 
wrfteln(erreurs,'REDEFINITION 
wrlt e ln{erreurs,'REDEFINITION 
wrltel n{erreurs,'REDEFINITION 
wrfteln(erreurs, ' REDEF I NIT ION 
wrl te ln( e rreur s , ' RE DEFINITION 
wrltel n(e r r eurs , ' REDEFINITION 
wrl teln<erreurs ,'RED EFINITION 
INTERLIGN E POUR LE TITRE '); 
INTERLI GNE POUR LA DAT E')· 
INTERLI GNE PO UR LE R!:SUME 1 ); 
INT ERLIGNE POUR L "AUTEUR'>; 
INTERLIGNE POUR LES ENTETES DE NIVEAU l'); 
INTERLI GNE POUR LES ENTETES DE NIVEAU 3'); 
I NT ERLI GNE POUR LES ENTETES DE NIVEAU 4'1; 
INTERLIGNE POUR LES TEXTES DE FIGU RE'); 
7Z wrlte ln( erreurs , 'REDEFINITION IN TE RLIGNE POUR LES LISTES'); 
71 wrf teln ( e rr eurs, 'R EDE F INITIO N INTERLIG NE POUR LES PARAGRAPHES ')· 72 wrlt e ln(erreurs, ' REDEF INIT ION INTERLIGN E POUR LE S NOTES BAS DE ~AGE'); 
73 wrlte ln(erreurs,'REDEFINITIOH INTERLIG NE POUR LA TAB LE DES MATIER ES'); 
74 wrlt e l n<erreurs ,'REDEFINITJ ON INTERLIGN E - ELEM EIIT NOtl RECONNU'); 
75 wrlteln(erreurs, 'R EDEF INITIO N DU SOULIGNEM EN T POU R LE TI TRE') ; 
76 wrl teln {er r eurs,'REDEF INITIO N DU SOULIG NEMEN T POUR LA DATE')· 
77 wrlteln(erreurs, 'REDEFINITION DU SOULIG NEMENT POU R LE RESUME 1); 
78 wrlt e ln( er r eurs ,'REDEFINITION DU SOULI GNEME NT POUR L''AUTEUR')• 
7 9 wrfteln<erreurs,'REDEF INITIO N SOULIGNEMENT POUR LES ENTETES DE 1 NIVEAU l'); 
~B wrfteln ( e rrcurs,'REDEFINITION SOULIGN EMENT POUR LES ENTETES DE NIVE~U 2' ); 
Pl wrlteln(erreurs,'REDEFINITION SOULIGN EMENT POUR LES ENTETES DE NIVEAU 3 ' 1; 
82 wrlt eln ( er reurs, 'REDEFINITION SOULIGNEMENT POUR LES ENTETES DE NIVEAU.-\'); 
~3 wrlt el n{ e r~eurs,'R EDE FINITION DU SOULIGNE MEN T POU R LES TEXTES DE FIGU RE '!; 
i4 wrlt e ln( e rreurs,'REDEFINITION DU SOULIGNEMENT POU R LES LISTES'); 
85 wrlteln(erreurs,'REDEFINITION DU SOULIGNEMENT POUR LES PARAG RAPHES ">; 
86 wrlteln(erreurs,'REDEFINlTION DU SOULIGNEMENT POUR LES NOTES BAS DE rAGE'); 
87 wrfte ln(erreurs,'REDEFINITION DU SOULIGN EMENT POUR LA TABLE DES MATIERES'); 
88 : wrlteln( e rr e urs,'REDEFINITION DU SOULTG NEMENT - ELEM ENT NON RECONNU'); 
91 wrltel n( e rreurs,'R EDEF INITI ON DE LA MARGE GAUCHE POUR LA DAT E')• 
92 wrlt e ln( er r e ur s ,'R EDEF INITION DE LA MARGE GAUCHE POUR LE RESUME 1 ); 
93 1 wrlt e ln( erreurs ,'REDEFINITION DE LA MARGE GAUCHE POU R L"AUTEUR'); 94 1 wrl te ln(erreur s , 'REDEFINITI ON MARGE GAUCIIE POUR LES ENTE TES DE NIVEAU l'); 
q5 1 wr!teln{erreurs,'REDEFINITION MARGE GAUCHE POUR LES ENTETES DE NIVEAU 2'); 
~6 1 wrlteln(erreurs,'RED EFINITION MARGE GAUCHE POUR LES ENTETES DE NIVEAU 3'); 
97 1 wrfteln(erreurs,'REDEFINITION MARGE GAUCHE POUR LES ENTETES DE NIVEAU 4'); 
j8 wrfteln(erreurs,'REDEFINITION MARGE GAUCHE POUR LES TEXTES DE FIGURE'); 
99 : wrfteln{erreurs,'REDEFINITfON DE LA MARGE GAUCHE POUR LES LISTES'); 
lffH: wrfteln{erreurs,'REDEFINITION DE LA MARGE GAUCHE POUR LES PARAGRAPHES'); 
181: wrlteln{erreurs,'REDEFINITION MARGE GAUCHE POUR LES NOTES BAS DE PAGE'); 
1.0'2: wrlteln{erreurs,'REDEFINITION DE LA MA RGE DROITE POUR LE TITRE'); 
183: wrltel n{ e rreurs,'REDEFINITION DE LA MARGE DROITE POUR LA DATE'>· 
184: wrfteln{erreurs,'RED EFINITION DE LA MARGE DROITE POUR LE RESUME 1 ); 
1851 wrlteln(erreurs,'REDEFINITION DE LA MARGE DROITE POUR L''AUTEUR'); 
186: wrlteln<erreurs,'REDEFINITION MARGE DROITE POUR LES ENTETES DE NIVEAU l'); 
i87: wrlte ln{erreurs,'REDEFINITION MARGE DROITE POUR LES ENTETES DE NIVEAU 2'); 
Ï88: wrfteln{erreurs,'REDEFINITION MARGE DROITE POUR LES ENTETES DE NIVEAU 3'); 
Jff9: wrlteln{ er reurs,'REDEFINITION MARGE DROITE POUR LES ENTETES DE NIVEAU 4'l; 
Jlff: wrfteln{err e urs,'REDEFINITION MARGE DROITE POUR LES TEXT ES DE FIGURE'); 
111: wrfteln(e rreurs,'REOEFINITION DE LA MARGE DROITE POUR LES LISTES'); 
112: wrfteln(erreurs,'REDEFINITION DE LA MARGE DROITE POU R LES PARAGRAPHES') 
113: wrlteln(erre ur s,'REDEF INITION MARGE DROITE POUR LES NOTES BAS DE PAGE'l 
181: wrlt e ln(err e ur s ,'RED EF INITION MARGE DROITE POUR LA TABL E DES MATIERES') 
182: wrfteln{ erreu rs,'REDEFINITION DE LA MARGE SUPERIEURE'); 
183: wrlteln(erreurs, 'REDEFINITION DE LA MARGE INFERIEURE')· 
114: wrfteln< e rreurs, 'MAR GE GAUCHE/ MARGE DROITE DU TITR E TROP GRANDE'>· 
115: wrlteln( e rreurs,'MARGE GAUCHE/MARGE DROITE DE LA DATE TROP GRANDE 1 ); 
116: wrlte ln< erreurs, 'MARG E GAUCHE/MARGE DROITE DU RESUM E TROP GRANDE')· 
117 : wrfteln{erreurs,'MARGE GAUCHE/MARGE DROITE DE L''AUTEUR TROP GRAND~'); 
118: beg f n 
wr lte (erreurs ,'MARG E GAUCHE/MARGE DROITE DES ENTETES 
wr fteln (e rreur s ,' TROP GRANDE') 
end: 119: beg In 
wr f te{erreurs,'MARGE GAUCHE/MARGE DROITE DES ENTETES 
wr l teln(erreurs,' TROP GRANDE') 
end: 12.fr: beg ln 
wrfte{err e urs ,'MARGE GAUCHE/MARGE DROITE DES ENTETES 
wr f teln(erreurs,' TROP GRANDE') 
end: 121: begfn 
wrfte< e rreurs,'MARGE GAUCHE/MARGE DROITE DES ENTETES 
wrtteln{ erreurs ,' TROP GRANDE') 
end: 122: begfn 
wrlte{ e rreur s , 'MARG E GAUCHE/MARGE DROITE DES TEXT ES 
writel n {e rreur s ,' TROP GRANDE') 
DE NIVEAU 1 ' } ; 
DE NIVEAU 2. } ; 
DE NIVEAU 3. ) ; 
DE NIVEAU 4' ) ; 
DE FIGURES'>: 
end; 123: write ln{err e ur s ,'MARGE GAUCHE / MARGE DROITE DES LISTES TROP GRANDE '); 
1241 beg ln 
wrlte{err eurs , ' MARGE GAUCHE/MA RGE DROITE DES NOTES BAS DE PAGE'); 
wrlteln< e rrcur s ,' TROP GRANDE') 
end; _ l ?.5 : wrlteln<erreurs, 'MAR GE GAUCHE/MARGE DROITE DES PARAG RAPHES TRO? GRAl!DE'); 
126: begln 
wrfte{ erre urs,'MARGE GA UCH E/MARGE DROITE DE LA TABLE DES MATIERES '>; 
wrltelnlerreurs,' TROP GRANDE') 
end; 
127: begln 
wrlte{ e rr e urs,'MARGE SUPERIEURE/MARGE INFER IEURE DE LA TABLE DES'}; 
wrlteln ( e rreurs,' MATIERES TROP GRAND E'> 
B .10 
end; 128: wrlt e ln{ erre ur s , ' REDEFINITION DE LA MARGE GAUCHE - ELEM ENT NON RECO NNU '> • 
129: wrlteln{ e rreurs ,' RED EFlNITION DE LA MARGE DROITE - ELEMENT NON RECONNU 1 >: 
13B: wrfteln{er r eurs ,'R EDEFINIT IO N DE LA MARGE GAUCH E POUR LA TABLE DE S MATIERES 
. ) . 





13 5 : 







wrlteln{erreurs,'INITIALISATION DU NUMERO DES PAGES'>· 
wrttelnler r·eurs ,'INITI ALISATION DU NUM ERO DE l."EN'fETÈ DE NIVEAU l'); 
begln _ 
wrfte{ e rreurs,'REDEFINITION DU DECALAGE DE LA PREMIERE LIG NE DES'),• 
wrfteln{erreurs,' rARAG RAPHES' l 
end; 
wrlteln(erreurs, 'RED EFINITlON DU DECALAGE DES LIST ES ')· 
wrlteln <e rreurs,'REDEFINITION DU NOMBRE DE MILLIMEl"RES ' ENTR- ELEME~îS' J·, begln ~ 
wrlte(erreurs, 'RED EF INITION DU DECALAGE - SPECIFICATION DU TYPE'); 
wrltelnCerrcurs,' D' '[LEMENT INCONNU') 
end; 
wr!tel n< erreurs ,'INIT IALISATION DU NUMERO DES FIGU RES'}; 
wrlteln{ er reurs,'INITIALISATION DU NUMERO DES NOTES BAS DE PAGE'); begln 
wrlte(e1·reurs, 'INITI ALISATI ON DU NUMERO - SPECIFICATION OU TYPE'); 
wrlteln ( e rr eurs,' D' 'ELEM ENT INCONNU') 
end: 
wrlteln{erreurs, 'RED EF INITION DU TYPE D''IMPLEMENTATION DES LI STEr' l· 
wrlteln{erreurs,'DEFINITION DU NOMBRE DE NIV EAU DE LA TABLE DE~ MtTitRES'): 
14 3 : ,.,r l t~ln(er·reurs, 'REDEF ItlrTION NON RECONNU!::' l; 
1 45: 1'ir lt e_ln( e r-r e urs, 'IMP RESS ION REOUIT[ ' >: 
2 : ,.,, rlteln<crr cu r s ,'NIV E/\ U DE CHAPITRE> 4')• 
3 wrlt eln Cer r eurs ,' ERREUR DAN S LA CREATIO N 6••uu ORDRE' )· 8 begln ' 
wrlto{ er reurs, 'INTRODU CT ION DE CARACTERECS) AU NIVEAU DU CHAPITRE'>; 
wrlteln(erreurs,' AVA NT L''ENT ETE' l 
end: 9 1 begln 
wrlte{erreur s ,'DECAL AGE OU PA RAGRAPHE OU D''UNE LJSTE SPECIFIE'); 
wrlteln(erreur~,' DANS UN ELEMENT D''UN AUTR E TYPE') 
end; 
15 1 wrlt e ln( er reurs,'RENCONTRE DE TROIS\ ALOPS QU''ON N'' EST PAS DANS UNE LIST 













wrfteln(erreurs,'SEOUENCE LEXICALE NON RE CO NN UE'): 
wrtteln{ er reurs,'SEOU ENCE D''I MP LEMENTATI ON NON RECONNUE'); 
wrlteln( e rreurs,'CARACTERE SPEC1AL NON RECONNU')• 
wrlteln(erreurs,'RENCONTRE D''UN CHAPITRE DE NIVÈAU 2 INCORRECT') 
wrtteln(erreurs,'RENCONTRE D''UN CHAPITRE DE NIVEAU 3 INCORRECT') 
wrlteln(erreurs,'RENCONTRE D''UN CHAPITRE DE NIVEAU 4 INCORRECT') 
begfn 
wrtte(erreurs,'RENCONTRE DE: "\\C • OU1 " • N''EST PAS DEFINI'); 
wrtteln{erreurs,' CORRECTEMENT') -
end; 
wrfteln(erreurs,'ERREUR DANS LA SPECIFICATION DE LA POLICE'); 
begfn 
wrfte{erreurs,'RENCONTRE Of:: "\\p_• OU: •-• N"EST PAS DEFINI'); 
wrfteln(erreurs,' CORRECTEMENT'> 
end; 
wrtteln{erreurs,'ERREUR DANS LA SPECIFICATION DE LA FONTE'); 
beg f n 
wrlte(erreurs,'ERREUR DANS LE CODE DE FIN DE SOULIGNEMENT SOIT DE'); 
wrfteln(erreurs,' POLICE SOIT DE FONTE') 
end; begfn 




end ; wrtteln<erreurs,'ERREUR DANS LA SPECIFICATION D''lMPLEMENTATION D''UNE LIST 





wrtte(erreurs,'RENCONTRE DE1 "\\L_" OU: •-• 
wrlteln(erreurs,' CORRECTEMENT') 




DANS LA SP ECIF ICATION DU TYPE DE SOULIGNEMENT')• 
DANS LA SPECIFICATION DU DECALAGE D''UN PARAGRA~ HE' 
) . 
214: wrlteln(erreurs,'ERREUR DANS LA SPECIFICATION DE LA MARGE GAUCHE'}: 
215: begln 
wrlte <erreurs,'E RRE UR DANS LA SPECIFICATION DE LA MARGE'); 
wrlteln(erreurs,' DROITE') 
end; 216: wrfteln{erreurs,'TYPE DE MARGE NON RECO NN U'); 
2171 wrlteln(crreurs,'ERREUR DANS UNE COMMANDE D''IMPLEMENTATION'); 
22.0': wr f telnlœr r eurs ,' ERREUR DANS LA SPECIFICATION DU DECALAGE D''UNE LISTE'}; 
end ; 
end; l*• w••••* **•*ft ~** **** ***********************•** **~~••••*********~* ft *••••~•• ) 
( *: : : : : : : : : : : t : : : : : : : : : : : t t : : : : : : ' : : : : t : : : : t t : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : t : : : : : : : : : : : *} 
é *:::::: 1:::::: 1:::: :ARBRE DE STRUCTURE 1:: 1::::::::::::::::::: 1:: : : : : : : : : : : : * > 
r * 1 1 1 : : : : : : 1 : 1 : : : : : : 1 1 : : : 1 1 1 : : : : : : l 1 : : 1 1 1 1 : : : : : : 1 1 : 1 : : 1 1 1 1 : : 1 1 : : 1 : : 1 1 : : 1 : : 1 : : *} 
procedure ARBRESTRUCTURE(var adrferrecord 
type qu a treentiers = array[l,,4] of integer; 
var 
pgenera 1 } ; 
fm p l,fan!on,ffn,creer,trouver,lermot,ferpas ,deja sep,creerlfste,newlfste , 
notdejasl as h,mem new1!ste,carspec, 
sautauteur,sautd a te,sautente tel,sautente t e 2,sauten tete3,sautentete4, 
sautflgure,sautlfste,sautnote,sautparagr a phe,sautresume,sautt!tre, 
sauttable, 
centr e auteur,c e ntr e date,centreentnfvl,centreentnlv2,centr ee ntnfv3, 
centr eentnlv4,c e ntref !gure,centrelfste,centrenote,centrepara,centreresume, 
centretftre,ce ntretable, 
• ,< 
col o nn agedocu, l mp r e dufte ,fndexdocu,pag fn a tfondocu, pa gfnatfonsup e rleure, 
seulesurpage,tablematferedoc u : bool ea n; 
dec apar aid eca l f ste,fnfer f e ure,dernfere,lnterentfte, largeurf e ufll e docu, 
longu e ur Teufll edoc uÂnum e roffg,num e ronote ,nu me ropag e ,num e roe n teto , 
tabl en lv, 1, lndl, lnd,:, 
lnl f auteur, lnl Id a. te, fnl l e ntnfvl, fnl l e n tn lv2, lnl l entn lv3, lnl f ent nlv4 
fnl If l g ur e , lnl Il lst e , lnl !note, fnl !par a , lnl lr es u me , lnl ftltr e , lnl lta bi e , 
mar gega u c h eauteurÂma rg ega u c h e date,ma r gegauc hee nt n lvl,margega u c h ee ntnlv2, 
mar gega uch eentnlv.J,margegaucheentnlv4,margegauchef l g ure, 
marge ga uch o ll ste,margega uch e note,m a r gega u chepara,margega uch e r es um e , 
ma r gega uc het ltr e ,m a rg ega uch etable, 
marged rol teau t e u rÂma r gedr oltedate , marg e dr ol teentn lvl,ma rg edrolteentnfv2, 
marg e dr of teentnl vJ,marged r o l tee n tn lv4, margcdr oftefl g ure , 
marg ed rol te ll ste , ma r gedro l tenote ,ma rgedro l tcpar a,marged rolteres um e , 
marg e droltetl t ro ,marged roft e t a ble, 
ma r ges u pdo cu marge f n fd oc u : l ntege r • 
fonleauteu r,fontedate,fontee ntnlvl f ontee n tn lv2,fo n teentnfv3, 
fon teentn lv 4 , font 9 l l s t e ,fon te note ,fontef l gure , f on t~para ,fonterosume, 
fon tet ! t re, fo n tetab l e I typ e fon te ; 
lm p l l l ste : typ e l l ste ; 
poll cea ut e ur,p o l lc edate ,pollc eentnfvl,po ll cee n t nlv 2,po l! cee n t nlv3, 
pollceentn lv4,pol!cell s te,pollcenote,pollce flgure , po ll cepa ra, 
pol l ceresume , pol !cet l t r e ,p o l l ce t ab l e : 1 •• 2Rf ; 
so u l ! auteur , soul ldate,so ul ! er.t nlvl , soul l cntn lv 2 , soul ! e ntnlv3, 
soul l e n tn lv 4 , soul 11 l ste ,sou l lnot e t soul l f l gure ,soul lp a ra , s oul lr as ume , 
soulltltre,soullt a ble : ty2esou 1l g~eme nl ; 
typ efeu lll edocu : gen r e f eu lll e ; 
t ableau : qu a tr eent!ers; 
l erreco r d,prec , precp, precpp pgene r a l; 
me mmot :p mot ; 
ch :c ha r; 
DE CLARATION S DES PROCEDUR ES ,. ) 
( ********************************* * *** ***•**** *************** ***************** ) 
( ******************** *************************************** *••·********** ** ** ) 
. * UTILITAIR ES 
procedure LECTUR ECA RACTERE(var ch :char ; v ar fin : boo l eari }; 
begln 
fin := false; 
If not eof ( sourc e } the n 
begln 
I f not eolnCsource) th en r ead{source,ch ) 
else 
begln 
rëaâln(s ô ürëë}' 
r ead ( so u r c e ,ch~ 
end: 
end· 
If eof(source) th e n begfn fin := true ;goto 1 e nd; 
end; 
procedure LECPOINT; 
var ch I chari 
fin I boo1 ea n; 
bë ·· in 
[ECTURECARACTERE<ch,fln >t 






var ch :char; 
fin : boolean; 
begfn LECTURECARACTERE(ch,ffn)• 








whfle ch<> ':' do LECTURECARACTERE(ch,ffn) 
end; 
(************************** ****** ********* ***************** ****** *** **** **** **) 
procedure LECJUSBLANC; 
var ch :char; 
fin : boolean; 
begtn LECTUR ECARACTERE(ch,ftn); 
wn l 1.., \;t, <...) , ao . i.. t.(.; 1 UKt:: L:Ak.AL:Tl:: IH: l ch' f 1 n) 
end; 
procedure OECODAGEVALEUR(v a r nb I tnteger;var ch :char>: 
var fin bool ea n; 
begfn 
nb : = -1; 
whll e ((ord(c h ) >= 48 ) and {ord(ch) <• 57) ) do 
begln 
If nb = -1 then nb 1 = ord(ch) - 48 e l se nb : Cnb *lB ) + (or d(chl -48); 
end; 
LECTU RE CARACTERE (ch,ftnl; 
end; 
FUNCTIO N EXPD IX (v a l e ur t ntege r): 1 nteger ; 
var val ,1 lnteger; 
beqln 
-- vëtl := l; 
for f := 1 to val e ur do va l :i= .va l * 1.0'; 
EXPDIX := va l; 
end; 
(* OEFINTION DES VA RIABLES 
procedure DEFELEM BAS E; 
begfn 
saut.da te saut.auteur : == csautaut : 
sautentete l I "' csaute nl· sautcntete2 
sautentete3 I "' csa uten3 ; !. a utcntetel. 
sautfltu re , .. csautflt; saut. l f ste 
saut.no e I"' csautno ; sautp n ragraphe 
sautr esume 1 C: csautn,is ; i;autt ftr e 
saut.table 1 • c sa uttab ; centrea uteur 
centr eda t e 1 = cce ntd a t; c entreentn lvl 
centr eentn fv2 I"' cce11ten2; centre e ntnfv3 
centr een tnfv4 := ccenten4; centr- ef 1tur e 
centr e l fste 1= ccentlls; centreno e 
centr epa ra I"' ccen t pa r; centreresume 
centretltre : "' ccen ttlt ; cent.r e table 
colonna gedoc u I'" ccolodoc; lmpredufte 
fnd exdoc u : .. clnd ex d o ; pagfnat lo nd oc u 
pa g 1n at lonsuperf eu re:= cpa31sup; seu l esu rpage 
t a51em a t 1eredoc u 1 ~ ctab oc ; decapara 
deca 1 f ste J C cde ca 1 f s ; lnf erfeure 



















I "' dernlere cd e rnl e r; 
l argeurfeu llledocu : ,-: c l a r pe ur; l ongueurfeuflledocu:• 
numorof lg 1 = cnum l g ; nu meronot.e : .. 
num eropage 1 a: cnump a g; numero e ntete 1 a 
t ab l e nlv : = ct a bnfv; lnl fauteur I'" 
tnl !date 1 Q clnl fd at ; ln1 fentn fvl , .. 
fnlf entn lv2 I'" ctnl fen2; lnll e ntnlv3 , .. 
fnlfentnfv4 1 = ctnllen4; tnllff l'.ure : .. 
1nl111 ste : .. cf n l 11 f s; fnl !n o e 1 .. 
lnl !par a 1• clnllpar; lnl lr es um e 1 ., 
f n l I t f tre I "' cfnl ftlt; fnl !tab le . 1 = 
-cr. 
csautdat 
c sau t en2 
csaule n 4 





cc e nten3 
c centfl g 













c fnll e nl 
cfnl1en3 
ctnl ffff 





margegauch ea u t eur : .. cma rgaut marg eg auchedate 1 = cmargdat 
ma rgegau c heent n lvl : = cmarg e nl mar gega u c heentnlv2 : = cma rgen 2 
marg eg auch ee ntnlv3 : = cma rgen3 marg egauc he e ntnlv4 : = cmargen4 
margegauch e ff { ure : = cmargfl{ marg e g a u c hellste 1 = cmarglf s 
marg e gauc he n o e := cm a rgno margegauc h e p a r a : = cmargpar 
marg eg auch e re s ume : .. cm a rgres marg ea au c h e tltre : .. cm a ratlt 
margeaauchetable : = cmaratab marg e ro l t eauteur : = cmar aut 
marg e roft e dat e : = cma r dat marg e drofteentnlvl : = cmardenl 
ma r g edrof t een t nfv2 := cmard e n2 marg e drof tee ntnfv3 : = cmard e n3 
ma r g e drolteentnlv4 1 = cm a rden4 marg e drolte fl{ure l C cma rdfl t 
ma rgedroltellste : = cmardlls marg ed rofteno e 1 = cm a rdno 
marg e dro l t e para := cm a rdpar marg e dr olte r es u me : = cm a rdr es 
ma rg e drolt e tftr e 1 • cmardtlt marg ed rof te table I "' cmardta b 
marge s updocu 1 = cm a rdsud mar{ e fn f d o cu : = cm a rdlnd 
fon tea uteur 1= cfonau t e fon e d a t e : = cfonda t e 
font ee ntnlvl : = cfonennl font ee n t nfv2 : = cfonenn2 
fonte e ntnfv3 : "' cfonenn3 font ee n tn fv4 : = cfonenn4 
fonte l I ste : • cfonllst font e note 1 ., cfonnote 
fonteffgure I"' cfonflgu font epa r a J C cfonpa r a 
font e r esume I"' cfonresu font e tl t re : c cfont! t r 
fon te t a bl e I"' cfonta bl f m~ 11 f ste := c I m~ 1 ! s t 
pollcea ute ur 1 C cpolau t ; po fc edate 1 = cpo d a t; 
pollce ent n lvl I"' cpol e nl; poll ceentn lv2 : .. cpolen2; 
polf cee n tnlv3 : • cpol e n3; pollceent nlv4 : = cpolen4; 
po 1 1 c e 1 1 ste 1 ., c p ollfs; pollce note 1 = cpolnot ; 
pollce flg u re 1= cpolflg; polf co p a r a 1 = cpol pa r; 
poll ce r es u me 1 = cpolr e s; polf c e t l tre 1 = cpoltft; 
p o ll c etab l e 1 • cpol ta b; soull a ut e ur , .. csouau t ; 
soullda te : -= cso ud a t; soull e n t n lvl 1 = cs oue nl ; 
s o ulf e n t nfv2 ,., c s ou e n 2 ; s oulf e n tn lv3 1 C c so u en3 ; 
s o ul f e n t nfv4 I "' csou e n4; soul f 1 f s te 1 C c so u 11 s ; 
s o ullnote 1 n c s oun o t; soullff gure 1 = c so uff g ; 
s o ul fpara , .. cs ou par ; soulf re s u me 1 = c s our es ; 
s o ulf t l t r e I'• csou t ft• s oulf t a b l e : = c so uta b ; 
typ e f e ulli e docu I"' c t y pefe uf; 
e nd; 
l**'***************************************'****** ***** 6**' **•*********6**~*** } 
RE CO NNAISSA NC E POU R LA MODIFI CATI ON DES v a rI ABLE S GL OBALE S 
p rocedure PROMODBOO L{cl, c 2 1 ch a r); 
begln 
case c l 
'C' 
' 1 ' 1 
' p . 
of 
co l o n n a ged o c u : = true ; 
f nd e xd o cu 1 = tru e ; 
begfn 
p a o l na~ l o n do c u : • t rue : 
ch : = ' t '; 
wh fl e {( ch <> ' .') a nd (ch<> ' :')) do LEC T URECAR.ACTERE { ch , fl n); 
I f ch = • : • th e n 
end ; 
beg f n 
wh fl e c h = ' ' do LECT URECA RA CT ERE <ch , ffn } ; 
c ase c h of 
' s ',' S ' : p ag fn at f on s uper l eur e := tru e ; 
e nd; 
e n d ; 
' t ' 1 b e g fn 
t ablem a t l er e doc u : = true; 
pag l n a t fo nd o cu : = true; 
e nd · 
' u' : s e u l e surpage := t ru e ; 
end· 
LECSLASH 
en d ; 
p rocedu r e PROMODREDU I T ; 
labe l 3 ; 
v a r c h :ch a r ; 
fi n : boo l ea n ; 
nb : 1 nteg e r ; 
b©~ în [ ECDE UXPOHlT· 
LECTUR ECARACtERE ( ch , ï-fn ) ; 
wh ll e ch= ' 'do LECTURECARA CTERE (ch f i n }• 
DEC ODAGE VALEUR Cn b ,chl; ' ' 
l nf e rl e u r e : = nb ; 
I f nb < H t hen g oto 3• 
wh ll e c h<> ',' do LEè TU RE CARA CTERE ( c h ffn)• 
LECTU RECA RACTERE ( c h , flnl· ' ' 
wh l le ch = ' ' do LEC T UR CARACTE RE <c h f fn) • 
DECODAGEVA LEUR Cnb , c hl: ' ' 
d e rnl e re : a n b; 
f f f n fe r l eur > der nf e re lhe n ERREUR { l45 ) e l se f mp r ed u fte :• t r ue·, 
I f c h <> ' \' then LEC S L.ASII· 
3: If l nferleur e < H t h e n ERREUR \14 5 ) • 




procedure PROMODAUTRE(cl,c2 t char); 
label 2,3 , 4,5,6; 
var ch,nlv,chl,ch2: char; 
nb : 1 nteger; 
fln,bool,pas,test : boolean: 
tysou typ esoullgnement; 
tyfon typefonte: 
begfn 
pas := false: 
nb 1 = -1 · 
LECOEUXPÔINT • 
LECTU RE CARACtERE(ch,ffn)• 
whlle ch = ' ' do LECTUR.ECARACTERECch,fln}: 
chl : = ch; (* chl est le premier caractere de ce quf suft les premiers '1' *) 
LECTURECARACTERECch2,flnl; 
(* ch2 est le deuxl e me caractere de ce qui suit les pr em iers '1' , son 
utlllte est de determlner si l'on a un element logiqu e de type 
t i tre ou de type table de mat1ere * ) 
case cl of 
• C • • • j ' 
'f' 
1 begfn 
ff ((cl= 'j' 
c;::gg chl of 
) or Cch = 'J'>> then bool 
else bool 





1 centr ea uteur 1= boo l ; 




ch : = ' '; 
wh 11 e ch = ' 




' 1 ' , 'L' 
'n', 'N • 
'p 1 •• p. 
'r' 'R ' 
't': 'T' 
'l' : centr eentn fvl · : = 
'2' : centreentnlv2 := 
'3' : centr ee ntn1v 3 := 
'4' 1 c e nt reentnl v 4 := 
oth erw 1se pas 1• tru e ; 
end; 
end; 
1 centr ef lgu re : = bool; 
centr e il ste : ~ boo l ; 
centr e not e := bool ; 
centr epara : = bool ; 






1 f ch2 = 'A' th e n ch2 : a ' a ' ; 
If ch2 = 'l' then ch2 : = 'I'; 
ca se ch2 of 
'a' 1 c e ntr etab le : "' bool; 
'f' : c e ntr et ltr e : = bool; 




pas I"' true; 
end• 
ff lcpas ) and (cl · ,. 'j')) then ERREUR C6ff); 
ff ((pa s) and (cl= 'c'l> then ERR EUR <S9 l; 
begln 





whlle ch•= '' do LECT URECARACTERE (ch,fln): 
nlv : = ch; 
If ((ord( n!v l < 48) or (ord( nlvl > 51)} then goto 2; 
end; 
LECDEUXPOINT· 
LECTU RECARACfERE(ch fin)• 
whlle ch "' ' ' do LÈCTURÈ CARACTERE(ch,fln); 
case ch of 
'n', 'N' 
' 1 ' , ' I ' 1 
, • 'G, . 
olh~rwls~ 
end: 
case chl of 
tyfon :c: no rmal; 
tyfon , .. Ita liqu e ; 
tyfon : = gras; 
pa s I" true; 
'a','A' 1 If pas the n ERREUR{33l else fonteauteur 1 a tyfon; 
'd', 'D' : If pas then ERREURl3ll else fontedate 1• tyfon; 
'e','E' ca!;o nfv of 
'l' 1 If pas then ERREUR(34l 
else fontcentnlvl 
If pas then ERREURl35l • 2. 
else fonteentnlv2 
'3' 1 If pas then ERREU~ l 3G ) 
e l se fontoontn1v3 
',i' 1 if pas th e n ERREUR ( 37l 
else fc~to Gntn fv~ 
otherw l se ERREURl44l: 
end: 
: .. tyfon; 
: :::: tyfon; 
: :: tyfon; 
: = tyfon; 
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'f' 'F' 
'1 ' : 'L' 
'n', 'N' , 













fonteflgure := tyfon; 
fontellste :a tyfon; 
fontenote 1= tyfon; 
fontepara := tyfon; 
fonteresume :a tyfon; 
If pas then 
If pas then 
If pas then 
If pas then 
If pas then 
case ch2 of 
'a', 'A' If pas then ERREURC42) else fontetable 1= tyfon; 
'f','I' : If pas then ERREUR(3ff) else 












whfle ch " ' ' do LÈCTU RÈCARACTERE(ch,ffn); 
nlv 1 • ch; 
If ((ord(nlv) < 48) or (ord(nl v l >~ 52)) then goto 3; 
end; 
LECD EUXP OINT• 
LECT URECARACtERE(ch fin>· 
whlle ch = ' ' do LÈCTURÈCARACTERE(ch,f1n); 
DECODAGEVA LEURCnb,ch); 
case nb of 
lff: pas 1= false; 
11 1 pas : = fal se ; 
14 : pas := false; 
oth e rwlse pas := true; 
end; 
If pas then nb : = 11: 
cas e chl of 
' a ','A' If pas then ERREUR{48) else pollceaut ur := nb; 
'd' ,'D ' 1f pas then ERREUR{46) else pol1ceda te I " nb; 
'e',' E' c ase nlv of 
then ERRl:':LIR {49) 
els e ~o l fc ee ntnlvl 
If pas th e n ERREURC5.ff) 




e l se eo l 1ceentn lv2 
If pas the n ERREUR {51) 
el se eo 1 1c e ntnlv3 
If pas th en ERREU RC5 2) 
els~ po l i ceenin iv4 
ERREUR< 58 >; othe r wls e 
: r: nb; 
: ::: nb; 
: .. nb; 
: .. nb; 
end; 
'f','F' 1 If pas t he n 
'1', 'L' 1 f pa s th a n 
'n',' N' 1 If pas then 
'p','P' , If pas th e n 
'r','R' If pas th e n 
't',' T ' 1 case ch2 of 
'a', 'A' 1 
ERREU R(5 3 } ol:: a pollce f!gur e I " nb; 
ERREU RC54 ) el se pollcellste 1• nb; 
ERREU R{56 ) else poll ce note 1 c nb; 
ERREUR(55} e l se pollce para : '-' nb; 
ERREUR{47) else pollceresume : = nb; 
If pas th e n ERREUR C58 } else 
otherwl se 
end; 
pollcetab le : ~ n · 
If pas then ERREUR(45I e l se 
pollcetltre : = nb; 
otherwf s e ERREURC58); 
' f ' , ' I ' 
end· 
ERRÈUR ( 58); 
end; 
begln I f ((chl "' 'e') or {chl c: 'E')) then 
begln [ Ëé:Df'.UXPôiNî: 
LEC DEUXf'OINT· 
LECTURECARACtERE (ch,ffnJ; 
whll e ch = ' ' do LECTUR ECARACTERE (ch, flnl; 
11 I v : = ch; 
If ((ord(nlv) < 48) or (ord{nlvJ >= 52)) the n goto 4; 
end; 
LE CDEUXPOINT • 
LECTURECARACtERECch fin)• 
whlle ch= ' 'do LËCTUilÈCARACTERE{ch,ffn l; 
c ase ch of 
'c','C' tysou := continu; 
'd','D' 1 ty sou : = discontinu; 
' s ','S' 1 tysou 1 = superleur e ; 
'r','R' : tysou :~ rien; 
otherw1se pas := true; 
end: 
case chl of 
'a' ,'A' 1 If pas then ERREUR(78) else soullauteur 1 • tysou; 
'd','D ' 1 1f pct·· s t· hen -c.RREU 0 c-,6J 1 " e se soulldate sa tysou·, 
' e ' ,'E' 1 c c~e nlv of 
'l' 1 ff pas the n EkR EUR <7 9l 
else soul l e ntn1vl i= tysou; 
'2' 1 If pas the n ER REUR(8Z } 
e l so soullentn lv 2 1 = tysou; 
'3' 1 If pas th e n ERR EUR(8 1} 
el se soul1entnlv3 1• tysou; 
'4' 1 ff pas then ERR EURC02> 
else so ull e ntn1v4 1• ty o 
otherwlse ERREUR(8 8 l: s u; 
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• 1 , 1 
'f', 'F' 1 
'1 ' , 'L' 
'n', 'N' 
end; 
If pas then 
ff pas then 
, p, • , p. 
'r', 'R' 
't', 'T' 
ff pas then 
ff pas then 
1 If pas then 
case ch2 of 
'a', 'A' s 





ERREUR { 77 > 
If pas then 






soulfffgure 1= tysou; 
soulflfste := tysou; 
soulfnote := tysou; 
soulfpara := tysou; 













ERREUR ( 88}: 
end; 
begfn 





whfle ch " ' ' do LÈ:CTURÈCARACTERE(ch,ffn): 
nlv := ch; 
ff «ord(nlv) < 48) or (ord(nfv) >== 52)} then g o to 5; 
end; 
LECD EUXPO INT· 
LECTURECARACtERE(ch fin)• 
whll e ch .. ' ' do LECTURÈCARACTERE<ch,fln): 
DECODAGEVALEUR(nb ch)• 
If «nb<.0'> or <nb)l.0'.0'~) th e n pas := true; 
case chi of 
'a','A' ff pas then ERREUR(64) else lnll a ut e ur I"' nb; 
'd','D' 1 ff pas then ERREUR(62l else lnlfdate I"' nb; 
'c', 'E' 1 ca se nlv of 
'l' 1 ff pas the n ERREUR(65l 
else lnl l ent.nlv l := nb; 
'2' 1 ff pas then ERRE UR( 66) 
else fnlf en tnlv2 := nb; 
'3' 1 ff pas th e n ERREUR{67 l 
else l nllentnlv3 := nb; 
'4' 1 ff pas then'ERREUR< 6S ) 
otherwfse 
end; 
êl!::ê l rill ên trdv4 !"' r,b~ 
ERREUR<74l; 
ERREUR (6 9 ) 
ERREUR(7f5l 
ERREUR (7 2) 
ERR EUR<7ll 
ERREUR {63) 
e l se 
else 
else 
e l se 
else 
fnlfflgur e I "' nb; 
lnl 11 lste t = nb; 
'f', 'F' 1 
' l ' , 'L' 
'n', 'N' 1 
'p'. 'p' 1 
'r' ' R ' 
't': 'T' 
I f pas then 
ff pas then 
ff pas then 
If pas then 
If pas then 
1 case ch2 of 
1 n l f note : " nb; 
lnllpara ::: r.b; 
lnllr·es umo I"' nb; 
'a', 'A' 
' 1 ' , ' I ' 1 
If pas th e n ERREUR{73> e l se 
lnlf tab le : = nb; 
If pas th e n ERREURiGl l e l se 
1 n l I t I tr e I c nb; 
othe rw!so EP-REUR(74 l; 
end• 





2: If <lord(nfv) < 48) or (ord(nlv) > 51)) thon 
ff begln ERREUR{44); goto 6; end; 51)) the n 3 : {{or d{n fv) < 48) or <ord{nfv) > begln ERREUR<58); got.o 6; end$ 
51)} then 
4 ff ( {ord{n!v) < 48) or {ord{nlv) 
begfn ERREURC88); goto 6; end$ 
51)) th e n 
5 : ff ({ord{n!v) < 48) or {ord{nfv) 
be~ln ERREUR<74)t goto 6; end; 6 1 ff ch > •~• then LE S[ASH ; 
1end; 
'****** **•****•***** *******••~--~** *** ***********••·~·-·············•*•~· -··~· , 
B. l 7 
procedure PROMARGE; 
l abel 2,3; 
var chitypem,ch1,ch2 : char; 
va eur : f nteger; 
ffn I bool ea n; 
begfn 
valeur := -1; 
L ECDEUXPO INT: 
3 
LECTU RECARACTER E(ch,ffn); 
whfle ch = ' ' do LECTURECARACTERE(ch,ffn); 
case ch of 
, 9, ' , G, ' typem i,. 'g, ; 
'd', 'D' : typem :,. 'd'; 
'1', 'I' : typem : = 'w'; 
's' , 'S' : typem : = 's' ; 
otherwfse goto 3; 
~..,~. 
L ËCDEUXPO !NT· 
LECTURECARACtERE{ch,ffnl; 
whfle ch = ' ' do LECTURECARACTERE(ch,ffnl; 
If {{typem • 'g') or {typem = 'd')) then begfn 
chl : = ch• 
LEC TURECARACTERE <ch2 1 ffn); ff fin then ERRE UR(l1; 
If {(chl = ' e ') or (chl = 'E')) then 
begfn 
LECD EUXPOIN T; • 
LECD EUXPOINT · 
LECTURECARACfERE(ch ffnl; 
whlle ch = ' 'do LÈCTURECARACTERE(ch,ffn) ; 
ch2 : = ch; 
If (Cord(ch2) < 48) or (ord{ch2) > 51>> the n 
end; 
LECDEU XPOINT• 
LECTU RECARA CfERECch,fln)• 
whll e ch = ' ' do LECTURECARAC TERE(ch ,f fnl; 
end· 
DECODÂGEVALEUR(va l eur ,chl; 
goto 2; 
case 
• !; t 
' w' 
'd' 
typ em of 
: ff va l e ur > B the n marges updocu : • val~ur e lse ERR EUR {l92): 
ff valeur > B th e n margetnfdocu : = va l eur else ERREUR C183 J; 
1 case chl of 
' a','A' 1 If val eur< g then ERREUR{l~S} 
else marg e drolt e auteur : = val e ur; 
'd','D' 1 ff val eur < H then ERREUR{l H3 l 
'e', 'E' 1 c ase ch2 of else marg e drof teda te : c val e ur; 
'l' 1 ff val eur < ll then ERREURClZG) 
else margedrofteentnl vl 
'2' 1 ff valeur< B th e n ERREUR C1 Z7 ) : r:s V l eur ; 
else mRrgedrofteentnlv2 :• 
'3' 1 ff valeur ( B then ERREUR (lZ0 } 
else ma rg edro l tAe ntnlv3 1• 
'4' 1 ff val eur< ff th e n ERREURCl.0'9) 
elsc margedrolteentnlv4 1 c ERR EUR <l 29l; otherwl s e 
va leu r ; 
valeur; 
valeur; 
'f', 'F' 1 
' l ' , 'L ' 
' n', 'N' 1 
end; 
ff valeur< Z 
ff val eur < B 












margedro l tef lgur e 1 c va l eur ; 
ERREU R{ llll 
margedrof te l!ste 1= va l e ur; ERRtUR(l13J 
'p.'. p' 
• r', • R' 
't', 'T' 
margedroltenote := valeur; ERREU R{ll2) 
margedroftepa ra := valeur; 
ERREUR C 1.0'4 J 
margedrofteresume : = va l e ur; 
ff valeur< ff 
1 ff valeur < B 
1 case ch2 of 
•a', 'A' If val eur < .0' then ERREUR(l31) olse 
margedroltetable : = va l e ur· 
' f ' , ' I ' : 
otherwlse 
end: 
ff valeur< B then ERREUR(l.0'2) eise 






1 case chl of 
'a'."A' ff 
--- ---- ---- ----
ERREUR{93) 
'd', 'D' 1 
valeur< li1 then 
else 
If valeur< li1 then 
else 
margegaucheauteur := valeur; 
ERREUR(91) 
• e' , 'E' 1 case ch2 of 
margegauchedate := valeur; 
'l' : ff valeur< li1 then ERREUR(94) 
else margegaucheentnfvl 
'2' 1 ff valeur< li1 then ERREUR<95) 
else margegaucheentnfv2 
'3' 1 ff valeur< li1 then ERREUR(96) 
else margegaucheentnfv3 
'4' : ff valeur< li1 then ERREUR(97) 
1 ,:: valeur; 
:= valeur; 
: = valeur; 
otherwfse 
else margegaucheentnfv4 
ERREUR(l2Bl: := valeur; 
end; 
1 ff valeur < li1 ERREUR {98} 'f','F' 
'1 ' , 'L' ff valeur< li1 
ff valeur< li1 
If valeur< li1 











margegaucheffgure := valeur; 
ERREURC99) 
'n', 'N' 
margegauchellste :~ valeur; 
ERREUR ( un) 
margegauchenote 1= valeur; 
ERREUR ( 1.0'.0') 
marg eg auchepara := valeur; 
ERREUR ( 92) 
t p.'' p' 1 
'r', 'R' 
't', 'T' 1 case ch2 of 
margegaucheresume 1• valeur: 
'a','A' 1 If val eur< Z then ERREUR(l3fi1) else 
margegauchetable := va leur; 
'f','I' 1 ff val e ur< li1 then ERREUR{9Z) else 
marg ega uchetltre := valeur; 
otherwfse ERREUR<128l; 
end· 




ff ll argeurfeu fll edoc u - ma rgodro ftet ftr e - margegauchet ftre < li1 ) 
then ERRE UR(ll 4 l; 
If (l argeurfeuflledocu -
then ERREUR{llS ) ; 
If (large urf eu !ll edoc u -
then ERREUR<ll6); 
marg edr o!tedate - ma r gegauchedate < B) 
margedrolteres ume - ma r gegaucheresume < B) 
If (l argeurf e u!ll e docu - margedrolteauteur - margegauchea uteur < 
tlî e n ERREUR(ll7 ); . 
If (l ar ge urfeufll e docu - mürgedrofteentnfvl - margegaucheentn fvl 
tn en ERREUR(llO l; 
I f (l arg e urf e u!ll edoc u - ma rgedro fte ent nfv 2 - marg egauc heentnfv2 
f:J) 
< li1) 
< [5 > 
th en ERRE~iC1)9)~ 
If {l arge urfculll edoc u - m•rgedro!teentnfv3 - margegauchee ntnlv3 < B } 
th en ERREUR(l2Z); 
ff (lar ge urf e u!ll c docu - margedro l teentnfv4 - margegauch eentnlv4 ( B ) 
then ERREU R(l 2 1); 
If (lar geu rf eu !ll e docu - margedro lteflg ur e - margegauchefigure < S) 
th en ERREUR ( 122); 
If (l argeurf e ulll e docu - margedrolte ll ste - margegauchellste < fi1) 
then ERREUR(l23 ); 
If (l argeurfeuill c docu - marg e droftepara - ~argegauchepa ra < Bl 
then ERREUR(l24 l; . 
ff (largeurfeulll edoc u - mkrgedroltenote - margegauchenote ( B} 
then ERREUR ( 125 ); 
If (l argeurfeul ll e docu - margedroltetable - margegauchetable < B ) 
then ERREUR(l 26); 
If (longueurfeul ll edoc u - margelnfdocu - margesupdocu < Z> 
then ERREUR(l27l; 
2 : ff (( or d(ch2J < 49) or (ord(ch2l > 52)) th en ERREU R(216l; 
If ch <> '\' then LECSLASH 
end; 
'**********• ** *********** ********* ***************** ** *****~*******W*ftftaane• ***) 
procedure PRODIVERS(cl ,cZ : char): 
var chltypev,typee : char; 
va eur : 1 nteger: 
bool,fln : boolean; 
begfn 
vâ 1 eur : = -1: 
boo 1 : = fa l se ; 
lf cl " 't' t.hen 
begln 
whlle ((ch<> '.' ) and {ch<>':')) do LEC TUR EC ARACTERE Cch,fln); 






lf-iiot bool then 
begln 
LECTURECARACTERE(ch,fln)• 






typee : = ch; 
If ch= 'P' the n typ ee := 'p'; 
If ch= 'L' t he n typee I'' ' l'; 
LECDEU XPOINT· 
LECTURECARACtERE(ch,fln)• 
whlle ch = '' do LECTURECARACTERE<c h , fln) ; 
OECODAGEVALEU R(va leur,ch>: 
cas e trpee o f 
'P', p' : If valeur> H then d eca par a := val e ur e lse ERREUR(l34) ; 
t 1 ' 1 
'n • 1 
, t. 1 
' e ' i 
'L • , '1 ' 1 1 f va 1 eur > fJ then deca 1 1 ste : "' va 1 e ur 
el s e ERR EUR(l35); 
otherwls e ERREUR(136); 
end; 
end; 
be gln . 
typ e e : =- c h• 
L ECD EUXPO INt • 
LECTUR ECA RAC t ERE(ch,fln); 
whll e ch = ' • do LECTURECARACTE RE( c h,fln); 
type v := c h; 
c as e tvp e e o f 
'1', 1 L' 1 ca se t ypev of 
' e ' 1 1 mp 11 1 ste 1 .. eto 11 e ; 
' t ' 1 1mplll ste 1 = t i r e t ; 
' p ' 1 l mp lll ste I "' point ; 
o t he r w l se ERRE UR<l41); 
e nd• 




ERRÈ UR( 141 l 1 
t y1?ee • = ch • LECDEUXPOINt • 
LECTURECARACfERE ( c h fl n J; 
wh ll e ch ., ' ' do L. ÈCTURECARACTERE(ch,fln ); 
I f ((typee"' ' e ') o r ( typee = 'E ')) then 
whlle (( ord ( ch ) < 48 > or {o r d ( ch ) > 57 )} do 
LEC TURECAR AC TERE ( c h ,f ln); 
OECODAGEVA LEUR(va l eur , ch ); 
ca se tveee of 
' f ' , 1 F ' 1 1 f va 1 e ur > fJ 
' N', 'n ' If va l e ur > ff 
• p.' ' p t 
then numerof lg : • va l eur 
el se ERREUR113B ); 
th en nume ronote :• va l eur 
else ER RE URl1391; 
1 
'E', ' e ' 1 
I f va l e ur> f1 
I f va l e ur > Z 
ERRE UR( 14Z ): 
t he n num c r opage : = va l eur 
e l se ERREURl 132 1; 
th en numeroentete :• va l eu r - 1 
e l se ER RE URl 133 ) 
o the rwl se 
end ; 
e n d ; begln · 
pag l nat fondocu : = t r ue ; 
t âb 1Gmatleredocu ! E true ; 
f f no t boo l t he n 
beg ln 
DECO DAGEVALEUR <v a l eu r, ch l; 
I f va l eur > B the n tablen!v 
I f t ab l en lv) 4 th en 
end; 
b eg !n 
t ab l e nlv 1 = 4 
ERRE UR(l42); 
end ; 
e n d • 
beg ln 
DECO DAGEVALEUR ( va l e ur,c h ); 
I f va l eur > B t hen l nt e rent l te 
end ; 
: = val eur e l se ERRE UR{l~2 ) ; 
1• va l eu r cl se ERREUR ( 13 7); 
e nd; 
I f ch< > '\' the n LECSLASH 
end ; 
"*********************************************************n•e ea• •••****G****** ) 
B.20 
procedure MODELEM8ASE: 
var ch t char; 
tampon : eacked array {l .• 2J of cha~; 
fin : boolean; 
begln 
LECTURECARACTERE(ch fin)• 
whlle ch = ' ' · do LÈCTURÈCARACTERE(ch,ffn); 
tampon[ll := ch· 
LECTURECAR ACTERÈ<~h,ffn); 
tampon[2l i= ch•1 ERREURC7> If ((ta mpon<> \\') and (tampon<> '\d') and {tampon <>'\D'))then 
else 
begfn 
wh11e ((tampon<> '\d') and (tampon<> '\D'>> do 
begfn 
LECTURECARACTERE(ch,ffn); 
tampon t 1 J : "' ch· 
LECTURECARACTERÈ(ch,fln); 
tampont2J :a ch; 
case tampontlJ of 
'c', 'C' : case tamJ)ont2J of 
'e','E' 1 PROMODAUTRE('c' 'e'); 
'o','O' t PROMODBOOL('c', 10 1 ); 
otherwlse ERREUR<l43); 
'd', 'D' 
• e • '!;' 
'f' : 'F ' 
' 1 ' , ' I ' 
'J •• 'J' 
'm', 'M' 
'n', 'N' 





PROOIVERS( 'e' '1' l • PROMODAUTRE < •/•, 'o 1 ); 
, case tampon[2J of 
'm' 'M' 1 begln 
' LECTU RECARACTERE <ch,fln>; 
LECTURECARACTERE{ch, fl n l; 
ca se ch of 
'L' , ' l ' 1 







'n','N' 1 beqfn [ECTURECARACTERE{ch,fln); 
case ch o f · 
't','T' : PROMODAUTRE{'I' 'n'J; 
'd','D' 1 PROMODBOOL {'I' 1n•)• 
olherwlse ËRRtUR (143l; ' ' 
end; 
end• 
othe r wfse ER~EUR{ l43); 
end; 
PROMOD/\UTRE{ 'j', 'u' l; 
PRO MARGE · 
PRODIVERS< 'n' 'u' l; 
ca se tampon[2j of 
'o','0' PROMODAUTRE<' p ' ' o'l; 
' ~ ' , 'A' PR0MOD800L{ 'p' , 1 a'); 
o therwfse ERREUR (l43J; 
end; 
PROMODAUTRE< 's', 'o' J; 
case tampon[2J of 
'a','A' : PRODIVERS{'t','a ' l; 
, y' 'Y' .• 
othèrwfs~ ÈRREUR(l43J; 
end; 
'u', 'U' : PROMODBOOL ( 'u', 'n'); 
otherwlse ERREUR(l43); 
end; 
ta mpon t 1 J : "' '\' · 
LECTU RECARACTERE fch,ffn); 





I ... PROCEDURES DIVERSES 
procedure PARCOURSFINNOTE{var memrec : pgeneral;prec : pgeneral ); 
begln 
If prec <> nll then begln 
if precA.tyfeuflle <> notebaspaoe then memrec :• prec; 
parcoursflnnote(memrec,precn.polntsuccessl); 






procedure flnNOTEBASPAGE(var prec :pgenera1); 




adressemot :c precA.polntmot; 
whlle adressemot <> nll do 
end; 
begln 
memmot := adressemot; 
âdress emat I= àclress ërnat~.pôfntrnôt 
end; 
proce dure RECHERCHERNIVEAU (var lndl I fnt e ge r } ; 
var ch I char ; 
fln,trouv : boolea n; 
begln 
trouv 1= f a l se ; 
wh{le nol lrouv do 
begln [ ECTU RECARACT ERE(ch,fln)• . 
If (( o r d (ch) >= 48) and lo r d(ch) ( e 57 )) then 
be gln 
lndl :u ord(ch) - 48; 
trouv 1= true; 
end; 
end: 
If ch<> '.' then LECPOI NT; 
If lndl ) 4 the n ER REUR{2); 
end; 
procedu r e RECH ER CHER DI MENSI ON(var l nd l, 1nd2 11nt e ge rJ; 
va r ch :cha r; 
trouv,l e r, fl n : boo l ea n; 
nb : 1 nteger ; 
beg fn 
nb := Z· 
Ie r : = f a ls e ; 
trouv : = f a l se ; 
whll e not trouv do 
h Pn f n 
- ~EEëTURECAR ACTERE(ch,fln)• · 
If «o r- d(c h » = 48 l and iord(ch} ( u 57 )) t hen be gfn 
tf nb <> B then nb :• (ord{ c hl - 48) + (nb * l Z ) 
else nb : = o r d{c h l - 48 ; 
end 
If ch :, ',' the n beg t"n 1er 1<• trL1e ; 1nd 1 1 = nb ;nb : = IJ; e nd ; 
I f ch= ',' then beg ln trouv : • truo;lnd 2 : = nb end; 
end; 




!~ PROCEDURES D'IMPLEMENTATION *) 
~ .****************************************************************************) 
procedure IMPLEMLISTE(var memmot: pmot;prec I pgeneral;newllste I boolean); 
var typel : typellste; 
1 : f nteger ; 
motprec : pmot; 
begln 
If newllste then motprec 1• memmot; 
mnd memmgt > i 
If not newllste then 
beg f n 
end; 
end 
precA.polntmot := memmot; 
typel := precA, l lste; 
e l se 
beg f n 
motprecA,pofntmot 1= memmot; 
memmotA,sautl1gne 1= true; 
typel := prec".llste 
endi 
case typel of 
point : memmot".strfngtlJ 1= '.'; 
t iret: me mmotA,strlng[lJ ,., '-'j 
etofle I memmot".strfng[l) P' '* ; 
end; 
memmot".strfn9 [ .0' J :,,: chr(l): 
memmotA,fonte t " precA.font è ; 
memmot".pollce :• precA.pollce; 
memmot".soul l gnement 1= prec".soull gnement ; 
( *****•***•***** ** *******1rffW**********************R********************W*W***~ ) 
~rocedur e NUMEROTATIONENTETC (var memmot I pmot;var tableau: quatreentf e rs; 
pr ec,p r ecp : pg e neral); 
begln (* relnf t l al 1sat lon s * ) 
case precp".ntveauc hapltre of 
1 : tableau[}] s a tableau(}]+ 1 
2 : tableau[2J 1= t ab l eau[2J + 1 
3 : lablea u[3J : = tableau[3] + 1 
4 1 tableau[4J := tableau[4l + 1 
end; (* crcatlon du mot de l a nu merotatlon * ) 
new ( memmot >; 
prec".polntmot := memmot; 
memmot".fonte : = prec".fonte; 
memmot".pollce 1 = prec".police; 
memmot".soullgneme nt :r prec".soullgneme nt; 
case precp".nl v ea uch a pltr e of 
1 : begin 
memmot".strlng[.0') 1= chr(3J;memmot".strlng[lJ : •chr ( tab l ea u[ll+48]; 
memmot".strlngt2] := •.•·rnemmot".strlng[3 J : = • '; 
tableaut2J , ., .0';tableau[3J : c .0';tableau[4 J : = .0'; 
end; 
2 1 beg1n 
memmotA, strlng[B J : =chr (S); memmotA , st rlng[lJ: achr (tab l eau[lJ + (8); 
memmotA.strlng[2J :m '.';memmotA,strlng[3J : = chr(tableau[2J + 40); 
memmot".strlng[4J := '.';memmotA.strlng[5 J := ' '; 
tableau[3] : n .0';tableau[4J : = .0' ; 
end; 
3: begln 















end; { * fin du case* > 
'memmot" . str1 n g[3 J 
' ' memmot". st rfng(5J 
•.• memmotA,strlng(7] 
: n chr(tabl ea u[2) + 48); 
:= chr(t a bleau[3] + 48); 
: ::2 ' • ; 
chr( 9 );memmot". str lng[llt •c hr(tableau[1J + 48); 
'.';memmot". strlng[3J : mchr (tableaut2J + 4 8 ); 
'. ';mernmot". s tr lng[5] : =cllr(tableau[3 J + 48) ; 
',';memmot" . strfng[7] := chr ( tab l eaut4l + 48); 
'.'; memmot" . strfng[9 J:=' '; 
(******* ********************* ************ ************************************ft ) 
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procedure NUMEROTATIONFIG(var memmot I pmot;var numeroflg 






nbëàr t5 z, 1 t= B:numér6 := numéroft9: 
new(memmot);new(motcree); 
precA.polntmot := memmot; 
memmotA.fonte :a gras; 
memmotA.polfce :~ prec".po1fce; 
memmotA.soullgnement := prec".soulfgnement; 
memmotA.strlng(lJ := '-'; memmot"'.strlngC2J r=' •• 
memmot".strfng(3J := 'F'; memmot".strfng[4J 1= •1 1 ; 
memmot".strlng(SJ :='~'j memmot".strfng[6J :=' '; 
memmot".strfng(7J 1= ; 
mot := precp".polntmot; 
whl1e mot<> nfl do 
begfn 
r~~®rv~:;; mot; 




. { , 
' 1 ' 
reserv e".polntmot : • motcree; 
motcree".strlng(lJ :,= ' '; 
motcr ee".strlng(3J :=i 'f'; 
motcr ee".st rfng( S J := 'g'; 
motcreeA .strlngC7J := ' '; 
motcre e ".fonte := Italique; 
motcree".strlng[2] 
motcree".strfng[4J 
motcree",strfng[6l := t ' 
motcr ee".po llce : a precp".po11ce; 
motcr ee" . soul lgnemcnt := precp".soullgnement; 
whfle numero >= 1 do 
begfn 
numero :• trun c (numero / lB); 
nbcar := nbcar + 1; 
end; 
numero := numerofl g ; 
memmotA. str I ng [.0'] : "' chr ( nbcar + UT>; 
motcree".strlng[BJ :a chr(nbcar + 9); 
whfle nbcar > .0' d o 
begln 
varl : = trunc (numero / EXPDIXCnbcar - l)J; 
mem motA ,str ln g [IJ 1 • chr (varl + 401! 
motcree"'.strlng[fl 1= chr(va rl + 481; 
1 : = 1 + l: 
numero := nu mero - (v a rl * EXPDIX(nbcar - 1)); 
nbc ar : = nbc ar - l; 
end; 
memmotA. str f ng ( f J : ~ ' ' • 
motcreeA.:;trfng[IJ : "' •> 1 • 
memmotA,strlng[I + ll i>• 1-•· 
motcr ee".strlng(I + lJ 12• ' 1 ; 
niemmot".st.rlng[ I + 2] : a ' '; 
numerof lg := numeroflg + 1; 
end ; 
1nteger; 
procedure NUMEROTATIO NN OTE(var memmot: pmot;var nume ronote : lntEger ; 
prec I pgen e ral ); 
var mot,rescr ve,motcree 
f,numero,nbcar ,v ~ rl 
pmot; 
fnt eger ; 
begfn 
nbcar 1 = ff • 1 1 = 5; numero 1 = numer ono'.:.e; 
new(memmot );n e w(mot crec ); 
prec-.pofntmot := memmot ; 
memmot-.fonte := pr ecA .fonte: 
memmotA,pollc e :a prec-.pollce; 
memmot".soulfgnement :• prec-.soullgnement ; 
memmot-.strfng(lJ := 'N': memmoE-.strln g[2] 
memmotA . str l ng(3 J := ':'; memmotA,strlng[4J 
PARCOUR SFINNOTE (pr ecp ,adrlerrecord); 
mot := p r ecp-.polntmo t; 
whlle mot<> nll do 
begfn 
reserve:-= mot; 
mot :• mot-.pofntmot; 
end: 
re ser veA .pofntmot : • motcree; 
motcree-".strlng[lJ : = • '; motcre e -".strlng[2] 
motcreeA.strlng[3J • • 'n'; rnotcreeA,strln g [4J 
motcreeA.strlng(SJ := •. , motcree",strlng(6 J 
motcreeA.fonte := lta l !que ; 
motcreeA.pol !ce := prccp"'.polfce; 
motcreeA.soullgnement 1 ~ precp".soulfgnement ; 
whfle n umero >= 1 do 
begln 
nu mer o : • trunc <numero / lZ); 
nbc ar 1° nbcar + l; 
end; 
numero 1• numer onote; 
memmotA, str fny[ .0' ] , .. chr{nbc~r + 5) i 
mnt~rAAA.strfnq[.0') 1 • chr(nbcar + S1; 
t='B': 
: :: . '; 
1 .. • <' • 
I "' 'b' 
: ::: , 
' 
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whfle-nbcar > g do 
begfn 
varl := trunc (numero / EXPDIX(nbcar - l)); 
memmotA,strfng[fl := chr{varl + 48); 
motcreeA,strfngtf+ 21 := chr(varl + 48); 
f : = 1 + 1; 
numero := numero - (varl * EXPDIX(nbcar - l)); 
nbcar := nbcar - 1; 
end· 
memmotA.strlng[fl := ' '; 
motcreeA,strfng[f+ 2J := ')'i 
motcree"".strlngtl + 3] :=' ·; 
numeronote := numeronote + l; 
end; 
procedure LIEN ( precp,prec I pgeneral); 
label 3; 
var mem,prec me m I pgeneral; 
~o~ 1 t I or,, 1 i I rit êgêl" : 




pgener a 1); 
If pointeur<> nll then 
begfn 
If polnteurA,t~i~ufll~ • c~aplt~e 
begfn 
case pofnteurA.nfveauchapttre 
1 1 beg f n 
tabl e aul := pointeur; 
tableau2 := nfl; 
tableau 3 : = nfl; 
tableau4 := nfl; 
end; 
2 1 b eg fn 
tableau2 : = 





n 11 ; 
end; 
begfn 
tableau3 := pointeur; 








parco urschap ( po lnteur"".po l nt s ucc oss l); 
parcoursch a p ( po!nte ur"".po!nt s uc ces s Z); 




If precp"".tvf e uflle = notebaspage then ffnn o t e baspage(precp) ; 
case pr e cA.lyfe ullle of 
titre pr ecp" . p olntsu!vant : = 
auteur pre cp "". po lntsulvant :• 
date precp".pofntsuf·v a nt := 
prec; 
pr e c; 
prec; 





abstract precp".pofntsu!vant := 
entete precp"".po!ntsuccessl :u 
~aragraphe precp".pofntsu!vant := 
ffgur e I precp".po!ntsu!vant := 
lfste I precp".polntsu!vant := 
notebaspage begln lf precpA,pofntsucces s l • nll 
chap i tre 
then precp"".polntsuccessl :• prec 
else 
b cg fn 
mem : • precpA,polntsuccessl; 
whfle mem <> n!l do 
beg!n 
pr ecmem :a mem; 
mem :• memA ,po ln t sufvant; 
end; 




tableaul : = n!1;tabl e au2 1= 
t ab 1Aa u3 := rofl;tablea u4 := 
parcour~chap(adr! e rrecord); 
If {{pr ec". n!v ea uch ap !tr e = 
n f 1 ; 
n f 1: 
4 ) and (tab l eau3 p nll)) then 
beg ln 
ERREUR ( 2.0'2 ); 
goto 3; 
end; 
If {{proc".n!vez. uchaplt r e = 3 > and (tab l eau2 = nfi)) the11 
begln 
ERREUR ( 2.0' 1 >; 
got.o 3; 
end: 









ff tab1e a u4 <> nfl then 
begfn 
case precA.nfveauchapf t re of 
4 1 tab1eau4A.polntsufvant 
3 1 tab1eau3A.pofnt sufvan t 
2 : tableau2A.pofntsufvant 









ff tab1eau3 <> nfl then 
begfn 
case precA.nfveauchapftre of 
4 : tab1eau3A.po l ntsuccess2 := prec; 
3 : tableau3A.po l ntsu!vant := prec; 
2 : tableau 2A .po ! ntsu!vant := prec; 




b e~ fn 
.f tabl eau2 () nll then 
begfn 
end •end; 
end ; • 
case precA.nfveau chapftre of 
3 : tableau2A.pofntsuccess2 :~ prec; 
2 : tableau2A.po!ntsulvant : a prec: 





If t ab l eau!< > nfl then 
beg!n 




mem := tableau!; 
memA.polntsuccess2 : • prec; 
e nd · 
tabl ea ulA.po!ntsufvant := prec; 
else 
precpA.pc!nt su lvant := 
enâ; prec; 
l***••n•*••••••••*•••••••••••••••••••••**************•••••••••••••*******•••~•) 
procedure CREERR ECO RD(var !errecord,prec : pgen œra l; var creer: boo l ean: 






::= t.r ue; 
document then l er record 
of 
b egfn wlth precA do 
b eg fn 
marges u per l eure 
margelnf er l e ure 
fnterentdocu 

















d er n!ere 
tfeullle 
numpage 
larg e urfeullle 
1ongueurfeul11e 
point. s uivant 
end; 
~ndi 
:= pr ec ; 
:= margesu,,docu; 
: .. marg e lnfdocu; 
I "' lnterent!te ; 
I"' sorte; 
: = pagfnatfondocu; 
: ::: seu l esurpage; 
: = pa11nat f ons up er f e ure; : = co onnagedocu; 
: = ! nd exdocu; 
l C tablematfe rcdocu; 
:= tabl enf v; 
: = polfc etab l c ; 
: = fon teta ble; 
: = mar ge~a u chetable; 
:-= mar1eu r0lteta bl e ; : = sou ! ta bl e ; 
1= centr etab l e ; 
: = lnl !tabl e ; 
: = ln1 f) r edul te; 
1 = lnfer! e ure; 
: = dern! ere · 
1 e typ efeu fll edoc u; 
: = nu meropage; 
: :::: larg eur feullledocu; 
I "' lon gueurfeullledocu; 
: " n 11; 
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tttre i oe~1n wtth precA do 
e(fn yfeullle , .. sorte; 
centrage := centretftre; 
margeaauche 1::: margeaauchetftre; 
marge roit.e : = mar1e roit.et.itre; pol a n := pol cetttre; 
eollce := eolfcetttre; 
fonan : = fontetftre: 
fonte 1 = fontetftre; 
· lnterl fgne : = fnl ftftre; 
souan 1 = soulftftre; 
sou11 1nement 1 = soul ftftr e; sautl gne 1 == false; 
sautpage : .. sauttltre; 
pô!ntgueeês:;;l !S nl 1: 
pofnt s ulvant ... n f 1 ; 
pofntmot : = n 11 ; ; 
end; 
end; 
auteur : be61n wfth precA do eifn 
~Yfeu!lle t= sorte; 
centrage : .. centreauteur; 
ma rg eaa uche := margeaaucheauteur; 
marge rofte 1 = mar1e rolteauteur; polan := pol ceauteur; 
po 1 f ce := eol lceauteur; 
fonan : ~ font ea uteur; 
fonte : == fonteauteur; 
Interligne : = fnll auteur; 
souan 1 = soullauteur; 
sou11 1nement : = soullauteur; sautl gne := false; 
sautpage 1 = sautauteur; 
pofntsucces s l : = n 1 l ; 
pofnts ulvant := n 11; 
rrn 1 r1tm él t j i? nt 1 : : 
end; 
end; 
date : beeln wlth precA do 
eqln 
tyfeuflle := sorte ; 
centrage := c entred a.te; 
lll~r.9.':~~~~~~ I "' r.1 argeQaucheda te; 
marg earo 1t.e : = 
~~~1~~~~Utâatê; pol a n := 
polic e I '° polf cedate; 
lOn d n I"' fontedate; 
fonte I"' font e date; 
fn ter lt gne i:J lnl !date; 
sou a n : == sou l fda t c; 
sou 111nerne nt := sou l ldate; sautl gn e := f a lse; 
sautpage ::::: sautdate ; 
pofntsuccess l : = n 11 ; 
polntsulvant : = n 11 ; 
po l ntmot : = n 11 : 
end; 
end: 
sbstrac t 1 be6tn wlth precA do e{fn yfeullle := sorte; 
centrage 1= c ent r eres ume ; 
margeaauche := ma rgeg auc her esume ; 
marge rolte := mar 1edrolteresume; polan := pol cer es ume; 
po 1 1 ce := f>O] ! ceresume ; 
fonan := fonteresum e ; 
font e := font eresume; 
Interli g ne := l nl f resume; 
S6U ë1n ! "' sôullre ;ume : 
soulignement := soulfresume; 
saut llgne :-= fa 1 se; 
sautpage : = sautresume; 
pofntsuccessl : = n 11; 
pofn tsul vant : = n 11: 
polntmot : = n 11 ; 
end; 
end; 
1 1ste be61n w1th precA do e{ln 
·yfêulllê !~ Sôf' l ê! 
centrage :<' cen t rel lste· 
margeaallChe :-= marge5aucheilste + decallste; 
marge ro lte := mar 1e roi tel l st.e; polan ::• pol cel f s te; 
police := pol fc el f ste; 
fonan 1= fon t el l ste ; 
fonte I " fon t clfste ; 
1 nter 1 fgne : = f nl f 1 fste; 
1 f ste , ,. lm p lll ste ; 
SOUârl :- soul !l l st@ ; 
soul l~n emE:J nt " " soul 11 l s te; 
sautl gne I '" fa 1 se ; 
sautpage , .. saut ltste; 
polntsuccessl :a n 11 ; 
polnt s uccess2 , .. n 11; 
polntsulv a nt , .. n 11; 














eo 1 1 ce 
fonan 
fonte 







































: = n 11; 
: = n 11; 
: = n 11; ; 
end; 
end; 
1 begfn wlth precA do 
be gfn 










Inte rli g ne 
nlv ea uchapltre 
sou an 
soul lgnem e nt 
sau t llgne 
sautpage 
pofnts uccess l 
polntsuccess2 
polnt s ulvant 
polntmot 
end; 
2 , beg ln 
tyfe ullle 
centr nge 
ma rg eg a uche 
ma r ge dr o1te 
pol an 
f:>0lfc e 
fon a n 
font e 
Inter li g ne 
nfv ea uch ap !tre 
souan 
souli gne ment 
saut li gne 
sautpage 
polnt s ucc ess i 
pofnt s uc cess 2 
pofnt s uf va nt 
po!ntmot 
end; 
3 , be g fn 
tyfeulll e 
centr age 
marg egauc he 
marg eèl rolte 
polan 
4 




n!v eauchap !tre 
souan 
souli gneme nt 
saut l l g ne 
sautpage 
polnt s ucc es sl 
;:>o1nt success2 












fnt er ll ~ne 
n 1 veau c ,1ap !tr e 
souan 
soul fgn erne nt 
sautllgn e 
sautpage 










: == centreentnfvl; 
: = marge9 a ucheentnlvl; 
: == marre rof teentnlvl;; 
: = po 1 ceentn I v 1 ; 
: = polfceentnfvl; 
: = fonte e ntnivl; 
:= font ee ntnlvl; 
: = lnl l e ntn lvl; 
1= precpA.nlveauchapl tre; 
: = soul l e ntn fvl; 
: ::: sou l l entnivl; 
1 C false; 
: = saut.en t ete l; 
:= n 1 1 ; 
: = n 11 ; 
: = n l 1 ; 
: = n 11 ; 
1:, sor te: 
: = centreentniv2; 
: = marge9auc~eentnlv2: 
1 = marre rolteentnlv2;; 
: = pol ceent nfv ?.; 
: = rol1 cee ntnlv2; 
: = font ee ntnlv2; 
: = font oent nlv2; 
: = !nl l entn lv2; 
: = pr ecpA .nlveaucha p !tre; 
: = soullentnlv2; 
:= soul ientniv2: 
: = fals e; 
: = sa utentete2 ; 
: = n f 1 
: = n 11 
: = n 11 
: = n 11 
! = sorte; 
: = c entreentnlv3; 
:= margeaauchee ntnfv3: 
: = mar~e roftcentnfv3; 
: ::: pol ,ceent nlv3; 
: :: pol 1c ee ntnlv3; 
: = font ee ntnlv3; 
: = fonteentnlv3; 
: = lnl1cntnl v3; 
: = precpA .nfvea uch apltre ; 
: ::: soulfentnlv3; 
: = souli entn !v3; 
: "' false: 
: = s a utentete3: 
: = n 11 ; 
: = n 11 : 
: = n r 1; 
: = n 11 ; 
: = sorte: 
: ., c a ntr ~entn fv4• 
1 a margegaucheenlnlv4; 
: =.s mar1ed roltee ntnlv4; : r: pol ceentnlv4; 
: ~ pol f c.:ee ntn1v4; 
I" fontecntnlv4; 
: = fonteentn!v4: 
1 C lnl l ent nlv4; 
1 = precpA.nfve auc hap ltre; 
• = soulfentnlv4; 
I " soulfentnfv4; 
1 = false; 
: "' 5autentete4; 
1 = ni l; 
: u n ! 1; 
: "' n 11; 






be61n wlth precA do et'n yfeullle = chapitre; 
li i Vëâüë:h â p lt.rë - inëil~ 
polntsuccessl = n 11 ; 
polntsu c cess2 = n 11; 
pofntsulvant = n 11; 
end; 
end: 
be61n wlth precA do et'n yfeullle := sorte; 
centrage := centreflgure; 
margeaauche := margeaaucheffgure; 
marge rofte := mar1e rofteffgure; polan := pol ceffgure; 
,ë>ô l i ëë : = .ë>6 li ëêf \si üi' é. : 
fonan := fonteffgure; 
fonte := fonteff g ure; 
fnterl fgne := f nlffl 1ur e ; souan := soul If g ure; 
soulignement : = soulfff g ure; 
hauteur 1 = f nd 1 ; 
larqeur : = ! nd2; 
sautll9ne : = false; 
sautp ag e : = sautffgur e ; 
pofntsuccessl : == n 11 ; 
pofntsuccess2 . :, n f 1 ; 
po!ntsu!v a nt : = n 11 ; 
polntmot : = n f 1 ; 
end; 
end; 
b e 6fn w!th precA do etfn yf e û!ll e 1 = sorte; 
marge~ a u c he : = ma r geJau c he note ; 
marg e droile = ma r 1e roi le not.e ; polan = pol c e not e ; 
police = p o l lc e note ; 
fon a n = font e note; 
fonte = f o nt e note ; 
fnt e rl1gn e = 1 n l I not e ; 
souan = soullnote ; 
soullcn eme nt = so ul !note: polnt s uccess l = n Il ; 
polnt s uccess2 = n 11; 
polnt s ulv a nt = n 11; 




If sorte= docu ment then f e rr e c o rd 
ff pr e cp <> nll t he n l! e n( prcc p,prec); 
: = prec; 
end; 
{** ** **** ••-~-- *• •······********** ** *** *** *** ********* ** **** ** **** **** ******* *) 
'~~~1~,,.-y, ~ t'T.""'-< .. ~ -~ • • -~ 
procedure RECIMPL(var lfste,trouveR : boolean;var prec 
var memrec, ch : char; 
tamp z packed array[l,,2J of char, 
nb : 1 nteger; 
pgenera 1); 
ok , fin : boolean; 
beg!n · 
liste:= false; 
ok := false· 
trouver := false· 
LECTURECARACTERE(ch,ffn); 
ff ch= '\' then begln · 




tamr[lJ := ch; 
LECTUR ECARAC TERECch,fln); 
ta mp [ 2] : = ch i 
ch : = '#' · 
cas e tamp[iJ of 
•r• 'r' ~ h og fn ~ ' y • ~~ ~~~e tamp[2] of 
'r' , 'R' : beg In 
'd', 'D' 
'f', ' F' 
'e', 'E' 
ok := true; 
trouver := tr ue; 







precA.centrage := true; 




If ((pr ecA.tyfeulll e = titr e ) or (pr ecA.tyfeu lll e = auteur) 
or (pre cA .tyfeullle = abstract) or (pr ecA.tyfeu lll e = date) 
or (pr ecA .tyfe ullle = figur e ) or Cpre·c",tyfe ullle = entetel 
or (precA.tyf eu llle = noteba5p age)) th e n ERREUR 19) 
e l se 
begln 
l ECDEUXP OINT· 
LECTURECARACtERElch ,flnl : . 
whll e ch= ' 'do LECTU RECARAC TERElch,flnl; DECODAGEVALEUR{nb,chl; 
If prec".tyfeullle = paragraphe th e n begln 
If nb < Z then ERR EUR{2131 else 
end 
else 
precA.decalageparagr a p he := nb; 
beg ln 
if nb < .0' then ERREURl22ff ) e l se 
precA.margeg auche := precA,margeg a uch e -
deca 1 f ste + nb; 
end; 
ok ' "' true; 
If ch<> '.' 
end· 
end: ' 




begln (* passage a la page*) 
.ok : =. tru e : 
pre cA,sautpage := true; 
LECPOINT; 
end; 
begln {* chang e ment de fonte*) 
LECD EUXPOINT; 
LECTU RECARACTERElch,flnl: 
-,.,hil e ch= ' 'do LECTURECARACTERElch,finl; 
case ch of 
, n, •, N, begln 
ok : = true;trouver : = tr uc; 
precA.fonte :• normal; 
end; 
, ! • , , I • 1 begln 
ok := true;trouver := truc; 
prec".fonte : = I ta liqu e ; 
end; 
'G'' 'g' 1 begln 
ok : = true;trouver := true; 





• f t t ' ! , 
ff ch<>',' then LECPOJNT; 
end; 
1 beg ln 
LECDEU XPO TNT· 
LECTUR ECARACtERE(ch fin!· 
whfle ch = ' ' do LÈCTURECARACTERE(ch,ffnl; 
case ch of 
, s'. t s'' 
• f •' 'F • 1 
begln 
ok := true: 
precA.soullgnement :• precA,souan; 
trouv e r 1 = lr ue; 
end; · 
begln 
ok 1= tr ue ; 
pr ecA.font~ 1 = precA.fonan; 
~rouv e r : = tr 110: 
B.30 
. J'' ·.~' 
• 1 ' , 'L' 
's •• •s. 
'p' , 'P' : beg in 
ok := true: 













whlle ch='' do LECTURECARACTERECch,ffn); 
case ch of 
'p •• ' p' begln 
ok := true: precA, 11 ste : = 
end; 
point; 
't', 'T' begfn 




'E', 'e' begfn 







If ch <> '.' then LECPOINT: 
end; 
1 begln 
precA.centrage : = false; 




LECTURECARACTE RE Cch,fln): 







ok := true; 
end· 
ERREUR{Zlll; 





whlle ch == ' ' do LECTU RECARACTERE Cch,f!n }; 
cas e ch of 




. ok 1 = true: 
pr~çA,~oY11~n emgn t 
end; 
;c rnnt1nY j 
beg ln 












If ch<> ' 'the n LECPOINT 
end; 
'm', 'M' 1 begln 
-- [ Êë DE UXPOINT · 
LECTURECARACtERE Cch,fln)• 
'p •• ' p' 
whll e ch=' 'do LECTUR ÈCA RACTERECch,fl n}; 
case ch of 
'g','G' mem r ec := 'g'; 
'd','D': memrec : ::-: 'd'; 
otherwl se ERREURC216); 
end· LECDEU XPOIN T; 
LECTU RECARAC TERE(ch,flnl; 
whll e ch= ' 'do LECTURECARACTC:RECch,flni; 
DECODAGEVALEU Rlnb,chl: 
case memrec of 
'g' begln 
trouver 
ff nb < 
:= true;ok := true; 





If nb < .0' then ERREURl215) clse 
precA. margedrolte 
trouver := true; ok :• true; 
end; 
end: 
If ch<> '.' th en LECPOINT; 
end: 
1 case tamp [2l of 
'a','A' begln 
ok :,• true; 
precA,sautpage := true 
end; 










ff not ok then 









nb := -l;ok :c true: 
whlle ch='' do LECTURECARACTERE{ch,ffn); 
DECODAGEVALEUR(nb,chl; 
case nb of l.0',11,14 : precr-.pollce := nb; 
otherwlse ERREUR{2.0'5); 
end; 
trouver := true; 
If ch<> ' ' then LECPOINT; 
end· 
ERRÈUR ( 2.0'6 J; 
' ) ; 
B.32 
end; 
(******************************~********** ***** *******•**********************~} 
procedure RECLEX {var ch : char; var lerreco rd,prec : pgeneral; 
var lmpl,fanlon,trouver ,cr ee r, boollllste, 
carspec : boolean;precp : pgeneral); 
var test : pack ed array [1 .. 2] of char; 
sorte : typ efe uf1ie; 
trouv,bool,ok,pastrouve,newltste 1boolean; 
tndl,lnd2,nu me ro: lntege r; 
memrec I pgeneral; 
pr ocedure CARASPEC(var pastrouve boolean;var numero 
chl, ch2 : char); 
fn teger; 
begln 
past rouve := true; 
case chl of 
'' '': cas e ch2 of 
- - ·iei ~ ~~mero : = 18 
'\' 1 numero , ., 92; 
•tt• t riumt:iro ..... 17i 
otherwl se pastrouve 1~ false; 
end; 
••• c ase ch2 of 
'a' n urnero := 16 ; 
' e ' : numero := 19; 
'u' : numero := 25; 
'\' : nu mero : = 92; 
ëthërwisë pâstrôUVë := râ1së ; 
end; 
•r-• :case ch2 of 
' a' num e ro := 17; 
'e' numero := 21 ; 
'I' num ero := 23 ; 
'o' num e r o := 24; 
'u' : numero : = 26; 
otherwlse pa stro uve := false; 
end ; 
•" • :ca se ch2 of 
'a' numero := 27; 
' e' numero : = 2.0'; 
'f' numero : = 22; 
'o' numero := 28 ; 
'u' : nurnero ::e 15; 
otherwfse pastrouve := false; 
end; 
If ch2 = 'c' then numero :•29 else pastrouve := false; 
begfn 
car spec := falsc; bool : =< false· 
lmpl := false: fanion := tru.;· 
cr eer : = false; boolllfste · = false· 
LECTUR ECARACTERE{ ch ,fln); . ' 
If ch='\' th en 
begfn 
fanion := false; 
RECIMPL(newlfste,trouver,prec)• 
lmpl := true; ' 
boolllfste := newl lste • 
en d ' 
"è î se 
be g fn 
trouver := false; 
t est[lJ : = ch: 
LECTURECARACTERE{ch,flnJ; 
test [ 2 J : = ch; _ 
---
ok : "' false; 
newlf ste := fa ls e; 
·~~ 
/ 
case test[l) of 






' 1 ' , 'L' 
'n'. 'N' 




oth en-11 se 
end; 
' ', ' ' 
bec!n 
CARASPEC{pastrouve, numero,test[l),test[2J); 
ch := chrlnurnero>; 
If not pastrouve then 
beu~EUR C 2.0') ; 
wrlte(er reurs,'\')• 
wrlte{er r eurs,testflJ); 
wrlte(er r e urs,test[2)); 
wrltelnl erreurs,' '); 
end; 
fMdôr, l"' f-àhë: 
ok := true; 
carspec := true; 
trouv := true 
end; 
sorte := auteur;ok := true; 
CREERRECORD< ferre cord,prec,creer,sorte,!ndl, !nd2,precp); 
trouver:=true;LECPOINT; 
end; 
beg f n · 
sorte := chap!tre:ok := true: 
RECHERCHERN I VEAU ( f nd l); 
CREERRECORD< ferrecord,prec,creer,sorte,!ndl,lnd2,precpl; 
trouv e r := true; 
end; 
begfn 
case test[2J of 
'o', •o• begln 
'a','A' begfn 
end; 
sorte := date; 
CREERRECORDC f e rrecord,prec,creer,sorte, 
fndl fnd2,precp); 





1 beal .n 
sorte := entete; ok := tru e ; 





cas e ch of 
'n', 'N' 
'G • • 'g' 
begfn 
ffnnot e ba sp ag e {pr e c); 
fanion : = fal se ; ok := true; 
{ * cas fin de note bas de page*) 
end; 
begfn 
RECH ERCHERDIMENSION ( fndl, lnd2); 
sorte := ffgure;ok := tru e ; 
CREERRECOR D{ lerrecord,prec,creer,sorte, 








sorte:= llste;ok :"' true; 
CREERRECO RD If errecord, p r ec, creer, sorte, 1 nd 1, f nd2, precp); 
trouve r:= true;LECPOINT; 
end; 
begfn 
sorte := noteba spage;ok := true; 
CREERRECORD( f erreco r diprec,creer,sorte,fndl,fnd2,precp); 
trouv er :=true;LECPOINI 
end; 
beotn 
sorte := paragraph e ; 
CREERRECORD( ferrecord,pr e c , creer,sorte , fndl, fnd2,precp); 




sorte := abstract;ok := true; 




sorte := titre ;ok :• true; 







(******* ********** ** ************** **** *********************************** *****) 
~ -,,~· . •~; 
B.33 
procedure REMPLIRMOT(var newllste, lermot, lerpa 
var memmot : pmot;var tab 
var numeronote,numeroflg 
precp,prec : pgeneral ;ch 
,deJasep : boolean; 
eau: quatreentlers; 
fnteger; 
char ;creer : boolean); 
var sortesep : set of char; 
ptrm :pmot; 
beg f nt [ , , , , , , , 1 , , , , ? , , +, , *, , , , _, , _, ., \, ., /, , . , , , sor esep : = : j , , , . , , , , , , _ , , - , , , · , • 
' ' 1 '' ' '' ' '<, ' '>, . If ( lermot or newi lste) then 
end; 
beg In r. . r •• l r 
case prec' . t.yreu 1 1 e or 
figure : begln 
NUMEROTATIONFIG(memmot,numeroflg,prec ,p recp); 
1ermot := false: 
end; 
notebaspage : begfn 
NUMEROTATIONNOTE(memmot , numeronotc,prec); 












If lch ln sortesep) then 
ff {{lerpas or «not( ch 
or prec-.sautllgn e ) 
deJasep := true; 




(* t.e s t. pour voir s i on a un chapitre avec un mot avant l'entete*) 
If prec-.tyfeullle = chapitre then ERREUR(Ol; 
cree r := false; 
new( ptrm); 
ptrmA.strfng[Z]: =chr(l); 
pt r m-. s t r I n g [ 1 J : = ch ; 
If f er mot then 
begln 
prec-.pofntmot := ptrm: 
ptrmA.pointmot := nfl; 
memmot := ptrm : 




ptrm-.pofntmot : = nfl; 
mammotA . po1ntmot ; 5 ptrm; 
memmot : = ptrm; 
end; 
ptrmA.soul fgnement := precA.soullgn e ment; 
ptr mA .fonte : = precA.fo nte: 
ptrm".pol lce : = prec"'.pol l ce: 
pt~m".sautl lgne : = precA.sautlfgne: 
prec".sautl lgn e := false, 
ff Cn ot (ch in sortesepll t hen deJ asep := fal se e l se deJas e p := true; 




memmot".strlng[BJ := chr(ord(memmot".strlng[ZJ)+ 
memmotA.strfng[ord(memmot".strlng[BJ) J :=ch; 
e n d; 
1 ) ; 
B.34 
( * PROCEDURE ARBRE STRUCTURE - CORPS *) 
'**************************•**************************************************) 
begfn 
precp := nfl; 
lermot := true; 
lerpas := true; 
deJasep := false; 
reset(sourcel; 
DEFELEMBASE; (*deffnftfon des elements de base*) 
TESTl · 
wrlte1n(res •- ------------------------------------------'); MODELEMBASE; (* modfflcatfon des elements de base*) 
TESTl; 
precp : = n 11; 
tableau(!] := num e roentetef• 
for l := 2 to 4 do t a bleau l] := .0'; 
fndl := fJ: lnd2 :"' fJ; 
notdeJaslash := tru e ; 
CREERRECORDCadrlerrecord,prec,creer,document,fndl,!nd2,precp); 
LECTURECARACTERE(ch,fln); 
precp := prec; 
lerrecord := adrlerrecor d; 
whlle not eof(source) do 
end; 
begl n 
whlle not eoln ( so urce) do 
begfn 
If (ch='\') then 
bec ln 
memnewllste := newl1ste; 
RECLEX( c h,lerrecord 1 pr e c, l mp1,f a n fon,trouv e r,creer,newlfste, c a r spe c,precp1; 
If carspec then newllste := memn ewllste; 
precpp := precp; 
creer lt s t e := false; 
If no t lermot then 
begln 
If precA,sou l lgn ement <> mernm otA .soul lgnement 
then creer llste 1 = true; 
end; 
(* au cas o u 1 'on a un changement de so ulfgnement rn erne si l'on 
est au se in d'un mot, on doit forcer la cr ea t!on d'u n nouveau mot*) 
If lnot lmpl and not carspec)then precp := prec; 
If lc a r spec and lerrnot) th e n fanton : = true; 
If f an ion then 
begln 
l e rmot := tru e ; 
lerpas :"' true; 
memmo t , = r, 11 j 





REMPLIRMOT lnewlf s t e ,!ermotiferpas ,de jas ep ,memmot, tabl eau, 
nurner onot e ,numerorf g,pre cpp,pr ec ,ch,creerlfste); 
creerlfste : = false; 
carspec : = false; 
newlfst e := false; 
end; 
(* au cas ou l'on a eu un separateur, on doft forcer le trait eme nt 
de ce caractere *) 
ff carspec then 
begfn 
REMPLIRMOT lnewlfste,!ermot,f e rpas,de ja sep , memmot,tabl ea u, 
numeronot e ,numeroffg,pr ecp p,prec,ch,creerllste); 
creerliste := false; 
carsp e c := false; 
newllste := false; 
end; 




REMPLiRMOT (n ew l l ste, f e rmot,ferpas,deJ asep ,memmot,tab l eau , 
numeronote,num e roffg,precpp,prec,ch,creerl lste); 
!~******************* ** ********************* ****** ******************* *****~**) 
B.35 
B.36 
\ .. : : : : : : : ....... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
{ *::::::: :::::::ARBRE DE FORMATAGE::: 
: : 1:::: l 
: : : : : : 
: : : : : : : : 
: : : : 
l:::::::::::: *) 
: : : : : 1::::::: *) 
( *:::::::::::::::::::::::::::::::::: ·::::::: .. .... . . . . . . : : : : : : : : ....... . ..... . 
orocedure ARBREFORMATAGE( var polntpage ptypographlque; pofntdoc 
var arbfor, colo~nagetypo,fndextypo,tablematleretypo: boolean: 
pofntentlte,mementlte,adrpagelmempage,fertab : ptypographlque; 
tab l eaullg,tableaulllÂtableau lritableaul.0'r, 
tab l eaul4: array[l .. ;:s,Z .. 127] oi lnteger ; 
ecartmoyen : lnteger; 
: : : : : : : : : : *) 
PGENERALl; 
{*****************************************************************************) 
procedure BINAIREDECIMAL( var entfer 
begln 
fnteger;byy: byte); 
ër "..fer :"' .0'· 
If byy[Zl = i then entier 
If byy[l ] = 1 then entier 
If byy[2] = 1 then entier 
If byy[3l = 1 then entier 
If byy[4] = 1 then entier 
If byy[5] 1 then entier 
If byy[GJ 1 then entier 
If byy[7J 1 then entier 







:= entfer + 2; 
:=entier+ l; 
{******* *********** •*********** ****************** ************ *****************} 
procedure TABRlE; 
var val, compte ur,po s ltlon,lndlce l,place ,val eur: lnteger; 
cara : char; 
largeur byte; 
be gln 
compte ur : = .0'; 
position := .0'; 
Indice! : = l; 
place := .0': 
r eset (rl.0'); 
whlle not eof(r lHl do 
begln 
whlle not eo ln(rl.0') do 
end; 
begln 
read(rl.0',ca r a); 
compteur :=compteur+ là• 
If (compteur >= ((256 * ) + 1)) then 
begln 
If cara = 'l' then val := 1 else val := .0'; 
lar geur [positlonJ := val; 
position :=position+ 1; 




tableaulZrllndl ce l,placeJ : = valeur; 
place:= olace + l; 
position ·:= fi· 
If place> 127 then 
begln 
lndlcel := Indice! + l; 





en d ; 
procedure TABGll; 
var val,compteur,po s ltlon,lndlcel,plac e ,valeur: lnteger; 
== 
cara : char·; 
largeur byte; 
begtn 
compteur := ff; 
posft l on . ff; 
Indice! := 1; 
place := ff; 
reset ( gll); 
whlle net eof(gll) do 
bëg i n 
whlle not eoln(gll) do 
begln 
read(gll,cara); 
compteur :=compteur+ là· 
ff (compteur >= ((256 * ) + 1)) then 
begln 
If cara = 'l' then val :-= 1 else val i= xf; 
largeur[posltfon] := val; 
position :=position+ l; 
end; 
If position> 7 then 
begln 
BINAIREDECIMAL(valeur,largeur); 
tdb1aau1lg(înd1cal,p1cic aJ · = Vâl@ur; 
place :=place+ l; 
position := ff; 
If place> 127 then 
· begln 
lndfcel := lndfcel + l; 








{****** *******************~******* ****** ***********~******************~***•***) 
procedure TABill; 
var val , compteur,posltlon,lndlcel,place ,val eur: lnteger ; 
car a : char; 
largeur byte; 
begfn 
ë6iï1plëür := fi'; 
posit i on := .fr ; 
lndlcel := l; 
pl ace := Jo ; 
reset(lll); 
whflc not eof(lll) do 
beg f n 




compteu~ i= compteur* 1: 
If (compteur >= (( 25 6 * 8) + 1)) then 
begfn 
If cara = 'l' then val:= 1 else val:= Rf; 
larg e ur[po s ltlonJ := val; 
position : =pos ition+ l; 
If position> 7 then 
begln 
B 1 NA I RED E C I MAL ( va 1 eu r , 1 a r g eu r ) ; 
tableaulli[lndlcel,place] := valeur; 
place :=place+ l; 
pos lt Ion : = xf; 
If place> 127 then 
begl n 
fndlcel := fnd1cel + 1; 





readln(!l l) ; 
end; 
procedure TABRll; 
var val,compteur,poslt lon,lndlcel,placc ,valeur: lntcgcr ; 
cara : char; 
1 argeur : byte; 
begtn 
compteur := .0'; 
position := .0'; 
Indice! := l; 
place:= .0'; 
reset(rll); 
whlle not eof(rll) do 
bei~7ie net eoin(rii) do 
beg In • 
read(rll ,cara); 
compteur :=compteur+ l; 
If (compte ur >= ((256 * 8) + l)) then begln 
If cara = 'l' then val := l else val := .0'; 
largeur[posltfonJ := val; 
position :=position+ l; 
If pos ition> 7 lhen begln 
BINAIREDECIMAL(valeur,largeur); 
tabl eau llr[lndl ce l,place] := valeur; 
place : = place+ 1; 
position := fr· 
end; 
If place> 127 then 
begln 
lndlcel := Indice! + l; 







{********************************************* * **~** *~*********************~**} 
procedure TAB14; 
var val,c ompteu r,po s ltlon,lndlce l,pl ace ,valeur: lnteg ef'; 
cara : char; 
largeur byte; 
begln 
compteur := Z; 
position := fr; 
Indice! := 1: 
r l .,,."' ' " i:r: 
1 "'"""' t 1· l <Il 1 
,.-lollo 11 , d nnf(r14) do 
be\;J ln 
whlle not ec ln(r14) do 
begfn 
rcad(rl4,cara); 
compte ur : = compteur • • 1 • 
If (compte ur >= ((256 * 8) + 1)) 
begln then 
if cara = 'l' then val := l else val : = 
l argeur [posltlonJ := val; 
position : =position+ l; 
end; 
If position> 7 th e n 
begfn 
BINAIREDECIMAL(valeur,largeur ) • 
tablea ul4Clndlce liplaceJ := valeur; 
place :=place+ ; 
position := fr; 
If place> 127 then 
b eg ln 
Indice! := Indice ! + l; 










procedure EXAMEN(var tphauteur,tplargeur : lnteger; tplettre 
tyfont typefonte;tychar lnteger); 
var val lnteger; 
begln 
val := ord (tplettre}; 
case tychar of 




11 case tyfont of 
tableaul.0'r[l,vall; 
tableaul.0'r[2,val] + tableaul.0"r[3,vall; 
char; 





tableaullr[2,valJ + tableaullr[3,valJ; 
!ta l lque beg ln 
: = tplargeur 
tphauteur 
end : 
tab 1 eau 11 f [ 1 , va 1 J ; 





tableau! lg[l ,val J; 







tableaul4[ l ,val J; 
tableaul4[2,valJ + tabl e aul4(3,vall; 
end; 
If {(tychar () 11 ) or {tychar () 1.0'} or begln (tyc har <> 14}} then 
ca se tyfont of 
norma 1 : beg In 
tp larg eu r : = 
tph a ut e ur := 
end ; 
ta b 1 ea u 1 1 r ( 1 , va 1 l ; 
tableaullr(2,valJ + tableaullrt3,va1J; 
Italique begln 
tp 1 argeur : = 
tphauteur : = 
end ; 
t ab leaullf[l,vall; 





:= tableaullgCl,val J; 




'~****************************************************** *** **************** **} 
p,ocedure INIT(var nbc ar.~os ftlon,h auteu rmot,l arge urmot,compteurblancmot, 
begln 
compteurb 1ancbo ut11, cornpteurb 1anc11, hauteurbout 11. hauteur 11, 1 arge ur 11, 
la rgeurboutl !, rnemlargeurl f ,memlarg e urb out l l,m em haut e urbo utl l,nbl f, 
nb bout 1 1, rest e , a dr essebo ut 1 1 , pos I t I onbout 1 1 gne, haut e ur en : 1 nt e g e r); 
z; po s ition 
.0'• nbcar : = : = . hauteur mot : = .0' ; la rgeur mot : = .0'; compteurblancrnot : = ff: c ompte urbl ancbo utl : = Z· comp1;:ur b 1 anc 1 1 : = Z; ha ut eu rb o ut 11 : = z! hauteur] 1 : = Z; lar1eurll : = z: . lar1eurbout 1 ! : = fJ; mern arteur 11 : = Z; mem argeurb ou tl : = Z· mem hau · eurboutl : = fi1; 
' nb 11 ! = Z; nbb o ut 1 1 : = Z· hauteur en : = .0'; r este : = .0': adresseboutl : = Z; posltionboutllgne : = .0'· . end; 
p r ocedure CREERRECORD(var ptm : ptypographfqu e ; po : lnteger;fo :typefonte; 











ptm".polntsuc ces s 
ptm".polntsulvant 
ptm".va1uespace 
ptm".nombreel e ment 






























nbpo1ntent ft e : 
B.39 
orocedure GERERRECORD{gx,gy,gdeltax,gdeltay,gnombreelem,gspace,gblanc :lnteger; 
ptm ; ptypo2r1phlqYe;~grte ;tyfgr) 1 
begln 
ptm".x 














procedure JUSTIFIE {var long : fnt ege r;largbl anc : lnteger; 
pl'fgne :ptypographlque;compteurblan cl l : lnteger); 
var cara , llgneutllfseesansblanc,reste ,compt,largcara: lnteger; 
Inter I ptypographlque; 
·begfn 
cara :a Z· 
compt 1= Z· 
Inter 1 = pilgne".polntsuccess: 
whlle I nter <> nll do 
begfn 
cara := cara + lnter".nombreelement; 
compt := compt + lnter",deltax: 
Inter := lnter" .polntsufvant; 
end; 
llgneut!ll s eesa nsblanc := compt - {largblanc • compteurblanc11); 
r este := pl lgne"'. lar ge urvoulue - 1 fgneutll lseesansb l anc; 
If compteurblancl 1 <> B then long := trunc(reste / compteurblanclt) 
else long := Z; 
ff cara <> Z then 
end: 
begfn 
ff long) <lllgn e uttlfseesansblanc div cara ) * 3) 
then long:= (Cl!g ne utll lseesansblanc div caral • 3); 
end 
else long := largblanc; 
(********************************************************************* ******** ) 
procedure TRTCENTRAGE{pentfte: ptypographlque ; nbpol ntentlte,margegauche, 
margedro I te : f nteger l ; · 
var p1l,pbout11 ? ptvpogï-;;phlque: 
travalll,travall2,decalage: tnteger; 
begfn 
pl! := pentlte".pofntsuccess; 
whlle pl 1 <> nll do 
end; 
begln 
travafll := nbpolntent l te - margegauche - margedroite; 
travall2 := pli".d e ltax· 
If (tr avail ! - travallZI > Z then 
decalage : = r o und((travall l - trav all2) / 2); 
pl l".x := pll"'.x + decalage; 
pboutll := pll"'.polnt s uccess; 
wh 1 1 e pbout 1 1 < > n 1 1 do 
begfn 
pboutll"'.x := pboutlf".x + decal age; 
pboutll : = pboutll".polntsulvant; 
end; 
pl i := pll".polntsulvant; 
end; 
{*** ** ******* ** ** ******** ******* *** ************************************~····~- , 
procedurc MIS~AJGüR( var haulboul,haullf, iargif , largboul ,haulmol, 
l a rgmot: lntege rl: 
begfn 
If hautbout < hautmot th en hau tbou t := hautmot: 
If haut 11 < hautmot then hau t 11 : c hautmot; 
largl 1 := l arg l 1 + largmot; 
largbo u t : ~ largbout + largmot; 
e nd; 
(*************************************************~***************************) 
procedure TRTMOTCvar nbcar,posftlon,hauteurmot , la~geurmot,compteurblancmot : 
lnt ege r;v ar tampon : ensemble ; po lntmot : pmot;fo : typefonte; 
po : 1ntege r:l argeur blanc I lnteger>: 
-
B.40 
var ! ,haut, la rg : l ntege r ; 
tplettre : char; 
begfn 
l · -= 1 · ha~teu;mot := .0'; 
largeurmot := .0'; 
compteurblancmot := .0'; 
whlle i <= ord(polntmotA.strlng(.0'J) do 
beg l n 
position :=position+ l; 
tplettre := polntmotA.strlng[IJ; 
tampon(posltlon] := tplettre; 
If tplettre = ' ' then 
begin 
compteurblancmot := compteurblancmot + l; 





largeurmot := l a r~eurmot + larg; 
ff ( (tplettre <> ' { ) or (tplettr e <> ' [' )or (tpl ettre <> ' ( ') 
or (tplettre <> '}')or (tplettre <>']')or (tplettre <> '}'}) then 
begin 
end; 
If hauteurmot < haut then hauteurmot := haut; 
end; 





procedure TRTFINLIGNE(var largeurblancilargeurli,ha uteurll,comptc ur b l a ncli 
lnteger;pbout lgne,pl l gne : ptypographlque; 
largblanc,mem large urll: lnteger); 
var largeur a vecblanc,larg e ursan sb l a nc,nombr eeleme ntav ecb l a n c ,dlfference, 
nombr ee lements a n sb lanc,c a r a largmoye n, compteurb l ancboutl 1 :lntege r; 
pb o ut l 1 : ptypograph ! que; 
begln 
largeuravecb lanc : = .0'; 
nombr ee l eme ntavecblanc := B; 
pboutl 1 : = pl lgne".polntsuccess; 
whll e pboutli <> n!l do 
beqln 
1ar geu r avec bl a nc : = l argeuravecblanc + pboutllgneA,deltax; 
nombr ce l e mentav ecb l anc := no tnbr eeleme ntavecblanc + 
pbout l ! 
pboutl !A,nombree lement; 
:= pboutl i" .polnt s uiv ant ; 
end; 
largeur sansb lanc : = largeuravecblanc - (c on1pt e ..;,bld11t:l 1 * l a r gb l anc); 
nombr eelementsansbl a nc : = nombreelementavecblanc - compteurblancli; 
If nombree l ementsansb l a nc <> .0' 
then caralargmoycn := larg e ur sa nsblanc div nombreelem e ntsansblanc 
else car a largmoy e n := largeurav ec blanc; 
If caralargmo yen < largblan c 
then l arge urblan c := largblanc 
else largeurblan c := caralargmoye n; 
largeur l 1 := largeur l ! + mem larg e url ! ; 
largeurll := «large urblan c - larg b lanc }* comp teurblancll) + l a rg e ur1i; 
(* ajusteme nt au cas ou l'on a un d e p a sseme nt de la ligne*) 
If larg e url 1 > pl lgne". larg eurvoulue th e n 
~eg!n 
dtfierence := l arge urll - pllgneA.largeur voulue; 
dfff e r e nce :c round(dlfferenc e / compteurblancl!); 
larg e urblanc := larg e u1·b l a n c - di f f erence; 
largeurl 1 := l argeurl 1 - {dlfference * comp teurblancl 1 ).; 
end; 
(* gestion de s bouts de li gne*) 
hauteur 1 f 1"' .0': 
pboutll := pllgne"'.pointsuccess; 
wh!le p b o utlf <> nil d o 
begln If hau t e urlf < pboutliA.deltay then hauteurll := pboutlf""•.delta y; 
compteurb l ancbout l 1 : c pbout l !A. no mb reb l a nc; 
pboutl !"'.valuespace :~ l a rie urbl anc ; 
pboutl !".de1ta x : = pboutl 1 .deltax + (( largeurblanc - largblanc) 
* pboutl !A. nombrebl anc ); 






var polntmot : pmot; 
var reste,adresseboutlf,posltfon,memlargeurboutll,largblanc, 
memlargeurll compteurblancboutll,compteurblancll,largeurblanc, 
pos I t I onbout i I gne, memhauteurbout l 1, nbbout l 1, nb 11, l argeurbout l 1, 
largeurll,nbpolntentlte,hauteur en , hauteurboutll,hauteurll, 
lnterl lgnetypo,compteurblanc : lnteger; 
var pllgne,pboutllgne : ptypographlque; 
var centragetypo : boolean; 
var tampon : ensemble; 
fonte : typefonte: 
soulignement : typesoullgnement; 
pollce,nblettreboutll,margegauchetypo: lnteger); 
var f,j,pos : lnteger; 
sorte : tyfor; 
lettre : char; 
tphaut,tplar : lnteger; 
mem l lgne,membout 11 : ptypographfque; 
begfn If ((reste< Z) or polntmotA.sautllgne) th e n 
beg f n polntmotA.sautllgne := false; 
r , = 1 ; 
whlle 1 <= adresseboutll do 
begln pboutllgneA.strlngtypographfque[t) := tampon[!); 
1 : = 1 + 1; 
end; 
posltfonboutllgne := f - l; 
(* procedure retirant les blanc en fi n de lfgne •) 
whfle pboutllgneA ,strlngtypogr aph1que[p o sltlonbout11gne ) = ' ' do 
begln posltlonboutl fgne := posltlonboutl l gne - l; 
memlargeurboutll := memlarg eurbout l 1 - largblanc; 
memlargeurll := memlargeurll - lar gb lanc· · 
compteurblancboutll : = compteurblan c boutil - l; 
compte urblancl f := compteurblancl 1 -1; 
end· pboutÎlgneA.nombreelement := posltlonbout l fgne; 
1 : = 1 · 
wh lle (adre ssebo utl 1 + 1) <= position do 
begln ' 
tampon(I] : = tampontadresseboutlf + l]; 
1 : = 1 + 1 ; 
adressebout.1 1 : ., êdressebout 11 + 1; 
end; 
pas f t Ion : = f • 
~boutl lgn eA ,deitax : = memlargeurboutll; 
l f not po fntm o t-. sa utlfgne th ~n 
J US T I F I E ( l a r g eu r b 1 a n c , 1 a r g b 1 an c , p 1 1 9 ne , compteur b l an c l 1 ) ; · 
b,42 
sorte := boutl lgn e typo; 
GERERRECORD<B,Z,memlargeurboutll,memhauteurboutl f ,pboutllgneA.nombreelemen 
t, 
, argeurblanc,compteurblancboutll,pboutlfgne,sorte); 
sorte := boutl lgn etyp o; 
CREERRECORD(pboutl l gne,po1ntmotA.pol1ce,polntmotA.fonte, 
polntmotA.soul1gnement,sorte ,nb po1n t e nt1te ); 
hauteurlf : = xf; 
(* petite proc e dur e , necesslte de modifier le x des bout11 et la 
valeur de leur largeurblanc *) 
memboutll := pll~neA,pofntsuccess; 
pos : = membout l 1 . x; 
wh 11 e me mbout l 1 < > n 11 do 
begln 
memboutlfA,valuespace := largeurblanc; 
memboutl IA.deltax := memboutl fA,d e ltax + (memb outl1A.nombreblanc • (larg eurblanc - largblanc)); 
memboutl1A.x := pos; 
If hauteurl 1 < memboutllA,deltay then hauteur li := memboutl fA,deltay; 
pos := pos + memboutllA.deltax ; 
memboutll ?= membout 1lÂ.po1ntsulvant: 
end; 
sorte := lfgnetypo; GERERRECORD(margega uchetypo,Z,memlarg eur ll + (compteurblanclf • (1arg e urb1anc - largblanc)),h a uteurll,nbbcutll, 
l arg e urb l anc, compteurb l anc 11, pl I gno, sor~e); 
lettr e := 'I'; EXAMEN (tphaut,tplar,lettre,polntmotA,fonte,polntmotA.poltce); 
largblan c := roundltplar * proportlonblanc); 
meml lgn e := pl lgne: 
sorte : = l I gn e typ o ; CREERRECORD(pl fgne,po fntm otÂ.po l lce,pofntmotA.fonte, 
po 1 ntmot'' . soul 1 gnern e n t , s or t e, nbpo f ntent I te); 
~!! .~ 
'.<"·°"~f':";·~~-t.~LJT"'~~'$~·{?3 ~':9':tfê:t:Dff:'A'W7j':!:Vlfl;'(~' . ..;. 
memlfgneA,polntsulvant := pllgne; 
pllgneA.polntsuccess := pboutllgne; 
nb l 1 : = nb l 1 + 1 ; 
nbbout 1 l P= 1 ; 
posltfonboutllgne := Z; 
position := Z; 
largeurboutll := Z; 
largeurll :=B; 
memlargeurll := B; 
reste := nbpofntentlte; 
memlargeurboutll := B; 
hauteuren := hauteuren + lnterllgnetypo + hauteurl !; 
hauteurll := B; 
memhauteurbout 1 f : = B; 
hauteurbout l 1 := B; 
compteurblancll := B; 
compteurb 1 ancbout 11 : = Z; 




If ({polntmotA,fonte <> pboutllgneA,fontetypographfque) or (pofntmotA,soullgnement <> pboutlfgneA,soullgnementtypographfque) or (polntmotA,pollcc <> pboutllgneA.pol lcetypographfque )) then 
begln 
sorte := boutllgnetypo; 
membout 1 1 : = pbout 11 gne; 
GERERRECORD<B,B,memlargeurboutll,memhauteurboutll,posltlon 
nblettreboutll,largblanc,compteurblancboutll!pboutllgne,sorte); 
_for 1 1= l _ to (position - nblettrebout1f) do 
pboutllgneA.strlngtypographlque(f] : = tampon(!); 
~o:=1
1 ). (position - nblettr eboutll + 1) to positi o n do 
b eq fn 
lampon[j] := tampon(!]; 
j := j + 1; 
end; 
position := j - 1; 
CREERRECORD( pboutlfgn e ,pofntmotA,polfce,pofntmotA,fontel 
polntmotA.soul lgn emen t ,sorte, nbpolnt e ntlte ; 
memboutl fA.poln ts ulvant : = pboutl lgne; 
nbb o ut l 1 : "' nbb o ut 1 f + 1; 
mernlar ge urb outl f := .0'; 
mem hauE e urboutl 1 := .ff; 
compteurblancboutlf := .0'; 
end; 
polntrnot : ~ pofntmotA.polntmot; 
If pofntmot = nfl th e n 
begfn 
f • = 1 • 
po; ltl ~nboutllgn e := .0'; 
pboutlfqn eÂ .nombree lem e nt := p9?1tl9Dj 
~hjî ~ i-~; ~~~îi~~; a~ - -
begfn 
posltlonboutllgne := posftlonboutllgne + 1; 
p bo utllgne- .str fngtypographfqu e ( posltlonboutllgne] := tampon(!]; 
1 : = 1 + 1 ; 
end; 
sorte := boutllgnetypo; 
GERERRECORD IZ ,B,l a r ge urboutll + mem l arge urboutll,ha ut e urboutll, 
pos I t f on l_g, compteurb l ancbout l f + compteurb 1 anc, pbout 1 1 gne, sorte l: 
compteurbla nc1 f : = compteurblancll + compteurblanc; 
TRTF I NL IGNE ( 1 argeurb l anc, largeur 1 l l hauteur l f, compte urb 1a nc11 , 




procedure TRTCOMPLETAGElp ent lte : ptypogr aphlque ·lh~ut eu~ cn, 
lnterllgnetypo: lnteger : 
var pos,valx,varlable,nbbout,accrolt : lnteger; 
pboutllgne,plfgne : ptypographlque; 
begln 
po s := hauteur e n; 
pllgne := pentlteA,pofntsuccess; 
wh I te p 1 1 g ne < > n f 1 do 
begln 
var fable : = pl fgn e A. l a rgeurvouluc - pl lgne".deltax; 
pos := pos - pl lgne-.deltay; 
pllgneA.y := pcs; 
pboutllgne : = pl tgn eA .polntsuccess ; 
valx := plfgneA.x; 
\v'hflc pboutltgne () nll do 
begln 
nbbout := pboutlfgn en. nc~breblanc; 
If lnbbout - va riable) > B th e n 
b eg ln 





accroit := nbbout; 




pboutl!gne"'.x := valx; 
pboutl!gne"'.y := pos• 
valx := valx + pbout11gne"'.deltax + accroit; 
pboutllgne := pboutllgne"'.polntsulvant; 
end; 
pos := pos - !nterllgnetypo; 
pl lgne := pl lgneA,polntsulvant; 
end; 
(****************************•***************************•********************) 
procedure TRAITEMENTCLASSIQUE ( 
var polnten : ptypograph!que;po!ntmot: pmot; 
nbpolntentlte,margegauchetypo,margedro l tetypo,pollcetypo, 
var 
1 nter l I gnetypo, deca Tage : ! nteger; , 
ferllgne,centr age typo : boolean; 
fontetypo : typefonte; 
soullgnementtypo : typesoullgnement); 
nbcar,po st lon 1 hauteurmot.laroeurmot.compteurblanc.compteurblancboutll, compteurb l anc 1 1, hauteurbout 11, hauteur l 1, largeur 11, 1 argeurbout l ! , 
meml argeur l 1, mem l ar g e urbout l 1. l argeurb l anc , memhauteurbout l 1, nb l ! , 
haut e uren,largeurl l sta ndart,reste,haut,larg,largblanc,posdebmot ,nbboutll, 
adresseboutll,posltlonboutl l,memnbpolnt e nt l te,posltfon : lnteger; 
tampon : e nsemble; 
pent lte,pl l g ne,pboutllgne : ptypographlque ; 
lettre : cha r; 
sorte : tyfor; 
begln 
INIT(nbcar ,pos!t !on 1ha uteurmot,laroeurmot. comp t eu rblanc. ç ompteurblancboutll. IB compteurblanc 1,hau te urboutl 1,hauteurl f , largeurl I lar·ge urboutl 1, 
mem 1 argeur l ! , me m l a r ge urbout l ! , memhauteurbout 1 ! , nb l 1, nbbout 11, re s te, 
adre sseboutll,po s ftlonboutl!,hauteur en ) ; 
sorte := ent ftetypo; 
CREERRECORD(pen t ft e ,polntmot"'.pollce,polntmo t A,fonte, 
polntmot"'.soullgnement,sorte,nbpolntentlte); 
sorte := l fgnetypo; 
CREERR EC ORO(plf gne,po lntmot"'.pollce,polntmot"' .fonte, 
polntmot"'.soullgneme nt,sorte,nbpolntentlte - decalRge); 
pentlte"' .polnt s ucc ess := pllgne; 
nb 1 1 : = nb 1 1 + 1 ; 
sorte:= boutl lgnetypo; 
CREERRECORD(pboutl fgne,polntmot"'.pollce,poln t mot"'.fonte, 
polntmol"'.soullgn e me nt,sorte ,n bpo l nten tlt e - decalage); 
p l I g ne"' . p o I nt s u c c e s s : = p b o u t l f g ne ; 
nbbout 1 f : = nbbout l 1 + 1; 
reste 1= nbpo!ntent!te; 
(* Initialisation de la largeur minim a l du bl anc a priori *) 
lettre : = ' f' ; 
EXAMEN(haut,larg,lettre,polntmot"'.fonte,polntmot"'.pollce); 
lar9bl anc : = round{l a rQ * proport!onbl anc); 
whl le polntmot () nll do 
begln 
adressebout l 1 : = pos I t I o n; 
end: 
memlargeurll : = larg e urll + memlargeurl!; 
memlarg e urboutl! := largeurboutll + memlargeurboutll; 
memh a ut e urbout 11 : = .ff; 
la rge url! : = .ff; 
la r geurbout l 1 : = .ff; 
If hauteurboutl! ) memhaut e urboutll then memhauteurboutll := 
hauteur bout l 1; 
compteurblancl 1 : = compteurblancll + com pteurblanc; 
compteurblancboutll := compteurblancboutll + compteurblanc; 
posdebmot :=position+ 1; 
If lerllgnethen 
beg_l _n 
memnbpolntentlte := nbpolntentlte; 
nbp o lntentlte : = nbpolntent !te - dccalage; 
lerlign c := false; 
end 
else 
nbp oln t ent ltc := mem nbpointentite; 
TRTmot( nb c a r,po s ltlon ,hauteurmot, l a rg eurmot ,compteurb lanc,t a mpon, 
polnlmot.polntmotA.fonte ,p o lntmotA.po l lc e ,largbl anc ); 
MI SEAJOUR ( haut eur bout l 1, haute ur 11, larg e ur l 1, l argeurbout l 1, 
hauteurmot, lar geu rmot): 
reste := rest e - largeurmot; . 
TRAITE MENTC HANGEM ENT{polntm o t,reste,adresseboutl !,pos ition, . 
memlarg eurbout l I largblanc,memlargeurl l,compteurblancboutll, 
compteurb l a nc l 1,l~ rgeurb lan clposltlonbout l l,m emha uteurboutl 1, 
nbboutll,nbl l,lar ge urboutll, a rgcurli,nbpolnt e ntfte,hauteuren, 
haut e urboutlt,haut e url 1, Int e r! l gne typo,compt e urblanc,pl tgne, 
pboutl fgn e ,c e ntr age typo,tamp on,fontetypo,soul lgnementtypo, 
pol fcetypo,nbcar,marg ega uch etypo ); 
sorte := llgnetypo; 
GERERR ECORD { ma rg ega uchetypo ,Rf, l a rgeur l 1, haute ur l 1, nbbout 11, l argeurb l anc, 
compteurblanc l l ,r,1 lgne,sorte): 
hauteuren : = hauteuren + hauteur] f: 
TRTCOMPLETAGE(p e ntft e ,h a uteur e n,lnterllgn e typo); 
pl lgne := pentfteA.p o lntsuc cess ; 
pllgne"'.x := pl lgne"'.x + decalage; 
pboutl lgne := pl lgn eA .pofntsuccess; 
whlle pboutllgne <> nll do begln 
pboutllgneA . x: = pboutllgneA.x + decalage; 




ff centragetypo then 
TRTCENTRAGE{pentlte,nbpo1ntent1te,margegauchetypo,margedroftetypo); 
sorte := entftetypo; 
GERERRECORD{margegauchetypo,Z,nbpofntentfte,hauteuren,nbl!,Z,Z,pent!te,sorte); 
pofnten := pentfte; 
end; 
(*****************************************************************************) 
procedure ÎRTARBRËFÔRMÂÎÂGË(var mementlte,po!ntentlte: ptypographfque ; 
var arbfor,colonnage : boolean; 
larpolpa : fnteger;pofntdocument : pgeneral); 
var margegauchetypo,margedroltetypo,fnterlfgnetypo,nbpofntentlte, hauteurtypo,largeurtypo , decalagetypo: fn t eg e r; 
centragetypo,feuflletypo,ferl fgne : boolean; 
fontetypo : typ e fonte; 
1 f stetypo : type l f ste; 
soulfgn eme nttypo :typesoulfgnement; 
typefeuflletypo : typefeuflle; 
polfcetypo: l .. 2Z; 
valeurentfte,flgentlte : ptypographfque; 
begln 
ff polntdocument <> nll then 
begfn 
If polntdocumentA.pofntmot <> n!l then 
begfn A 
margegauch e typo = pofntdo cume nt .margegauche; 
margedroftetypo = polntdocume ntA.marg edr ofte; 
pol!c e typo = po!ntd ocume ntA.pol !c e ; 
fnterlfgn e typo = po!ntd ocumentA .fnterl lgne; 
centragetypo = po!ntd ocume ntA .centrage; 
font etypo = pofntd ocumentA .fon te; 
1 fst etypo = po!ntdo cumentA.1 fst e; 
soul!gneme nttypo = pofntd ocumentA .s ou lf gneme nt; 
typefeufll ety p o = pofntd ocumentA. tyf euf ll e; 
hauteurtypo = po!ntd oc um entA .haut e ur; 
largeurtypo := pofntdo c um entA.largeur; 
lf pofntdocumentA.tyfeuflle = paragraphe 
then decalag etypo := 
roundlnbpofntmm * pofntd ocumentA .de c a lageparagrap he) 
else d ecalagetypo := Z; 
!erlfgne := tr· ue; 
ff centr agetypo th e n 
beg!n 
margegauchetypo : • B; 
marg e droftetypo := rognag e; 
end; 
marg egauc h etypo : = trunc(nbpo!ntmm * margegauchetypo); 
margedroft etypo := trunc{nbpofntmm * ma rg edroltety po ); 
nbpo!nt e nt!t e := larpolpa - margegauchetypo - margedroltetypo; 
If {colonn age a nd lpofntdocume ntA.tyf eu llle <> notebaspage)) then 
begln 
nbpo!ntent!te := (nbpo!ntentlte div 2); 
margeg a uchetypo := ma r gegauchetypo div 2; 
ma rg edro ! tetypo := mar ged rolt e ty p o div 2; 
If marg ed roftetypo < 2B then marg edroltetypo := 2Z; 
end; 
val eurentft e := pofntentlte; 
!nterl!gnetypo := trunclnbpofntmm * fnterllgn e typo ); 
ff pofntdo c umentA.tyfeuille <> chapit re then 
TRAITEMENTCLASSIQUE{po!ntent!te,pofntdocumentA.polntmot, 
nbpofnt e ntfte,marg ega uchetypo,margedroltetypo, 
pol fcety po, !nterl fgnetypo,decalagetypo, ferlfgne, 
centragetypo,fontelypo,soul ! g nementtxpol; 
if pofntdocumentA.tyfeu!ll e = 1 iste th e n po!ntent!te .x := B; 
pofnte ntft eA . sa ut pagetypog r ap h! que := pofntdocumentA,sautpage; 
pofntentfteA. fnt er l fgne e ntlt e := !nter l fgn etypo · 
polntent!teA.typ esorte : = po!ntdocurn e ntA.tyfeu!lie; 
If po!ntdocurnentA.tyfeullle = figu re then 
begln 
n e w(flg e nt!te ); 
ffoentftcA,typo := entftetypo; 
f! ge nt!t eA.typesorte := figure; 
fl gentl t eA .del tax := trun c (h auteurtypo * nbpolntmm); 
flgentft eA.de lta y := trun cllargeurtypo • nbpo!nt mm l; 
flgentft eA , x :• margegauchetypo; 
vale ur e nt!t eA .po!nt s u!vant : = f!gent!te; 
val e ure nt !te := f!g e nt!t e ; 
po!ntentlteA,typesorte := t extef f g u re; 
end: 
ff pofntdocumentA.tyfeullle <> chapitr e then 
begfn 
lf arbfor then 
begfn 
end: 
mement!te :c polntent!te; 
arbfor 1= false; 
end 
else 
val e urent!teA,po!ntsufvant := pofnlentfte; 
end; 
TRTARBREFORMATA GE lmem e nt!te,po !nt~ntlte ,ar ~fo, 1c ol onnage,larpo!pa, po!ntdocumentA.polntsucce ss l,; 
TRTARBREFORMATAGE(mementlte,polnt e nt!te,arbfor 1 colonnage,1arpolpa, polntdocumentA.po!ntsuccess21; 




~\ .. """ 
B.46 
~rocedure BREAKPAGE(var adrpremlerepage: ptypographlque;pdocument 
label 1,2; 
pgenera 1); 
var pof n teurpage,mempofnteurpage ptypograph f que; 
,1opagc: , 1 r,t.eger; 
begln 
nbpage : = 1; . 
oolnteurpage := adrpremferepage; 
~empo f nteurpage := adrpremlerepage; 
whlle nbpage <= pdocumentA.premlere do 
beg f n 
mempofnteurpage := polnteurpage; . 
polnteurpage := polnteurpageA.polntsulvant; 
nbpage := nbpage + l; 
end· 
adrpr~mferepage := mempolnteurpàge; 
If pdocumentA.preml e re = pdocumentÂ.dernfere then 
beg l n 
adrpremlerepageA.pofntsulvant :a nll; 
goto 1: · 
end ; 
wh!le nbpage <= pdocurnentA.dernlere do 
beg l n 
mempolnteurpage := polnteurpage; 
polnteurpage := polnteurpageA.polntsulvant; 
ff pofnteurpage = nll then goto 2; • 
nbpage := nbpage + l; 
end; 
2 :mempofnteurpageA.polntsulvant := nll; 
1 : end: 
'****** ******** ************************ ****** ****** ******** * ***** ***r.*** ******) 
procedure UCASSURE(var ptentlte : ptypographlque;mementfte,entltecour·ante : 
ptypogr a phfqu e; l ongueurnote,longueurd l spo nlbl e , ecartmoyen, 
mpm arges up e rl eure,nbentltepage, longpolpa: lnteger ); 
var memolrellgne,memllgne,memolreflgure,llgne,boutll : ptypographlque; 
test, va 11, nbent, rnpecartopt I ma 1 , d I stance, decr, c 11 gne : f nteger; 
begln 
memolreflaure := n!1i v à n .. : ; · if; -· -
decr := .0'; 
cllgne:=.0'; 
test 1= H· 
nbent := H; 
mpecartoptlmal := H; 
dista nc e : "- .0' ; 
whlle entftecourante <> nfl do 
begln 
If longueurdlsponlble > e ntltecouranteA .deltay + ecartmoyen then 
begln 
nbent : = nbent + l; 
entltecouranteA.y := l ong ueur dlsponlble - entftecouranteA.deltay + 
lon gueur note; 
lon gue urdf sponlb l e := l ong ueu rd isponfble - entltecou r anteA.cfeltay -
ecartmoyen; 
memolreflgur e : = ent ltecourante; 




If en tltecouranteA. typ esorte <> fig ure then 
begin 
l lgne := ent ltecour anteA.polnts uc cess; 
If nbentftepage = 1 then longu e u rdlsponlble := lon gueurdlsponlble 




:= va ll + lfgneA.deltay + 
entltecouranteA. lnte rl lgneentlte; 
test :• longu eurd l sponlble - vall; 
cligne: = cligne+ l; 
memofrel lgn e : = l lgne; 
ligne := l lgn eA .polntsulvant; 
end; 
entltecouranteA.y : = longueurnote; 
cntl tecouranteA.delta y := vall - memolrellgneA.deltay -
entltecouranteA.fnterlfgneentfte; 
ligne := entltecouranteA.polntsuccess; 
whlle cligne - 1 > Z do 
begln 
memllgne := ligne; 
cl lgne I" cl lgne - 1; 
lign e : = l lgneA.pofntsulvant; 
end; 
If mem llgne <> nll 
th en me ml lgneA.polntsulvant : = nll 
else memo lr e llgne := ligne; 
test : = Rf: 
new(ptentlte): 
ptentlteA.polntsuccess :c memolre llgne : 
ptentlteA,polntsulvant 1• entlteco ur anteA.po fntsulvant· 
ptentl teA ,fnte rl l gneen tlte :• entltccouranteA.fnter l lg~e e ntlte; 
whll e memolrellgne <> nll do 
begfn 
t est :=test+ rn emo lr e ll gn eA .deltay + 
ptentlteA.lnterl l gneent lte; 





etentfteA.deltay := test - entltecouranteA.fnterl!gneentlte; 
ligne := entltecouranteA.pofntsuccess; 
decr := test; 
wh 1 1 e l f g ne < > n I l do 
begfn 
l lgneA.y := l!gneA.y - decr; 
b ou t l 1 : = l I g n eA . p o I nt s u c ces s ; 
wh f le bout l 1 < > n I l do 
beqfn 
5outl!A.y :~ boutl!A.y = decr; 
boutl 1 := boutl fA.pofnts u1 vant; 
end; 
l lgne := l fgne"'.pofntsuivant; 
end; 
ptentfte"'.x := entftecouranteA.x; 
ptentlte"'.typesorte := entltecouranteA.typesorte; 
ptentfte"'.typo := entftetypo; 
entltecourante"'.pofntsulvant := nll; 




ptentfte := ent!tecourante; 
memofreffgureA.pofntsufvant := n f l; 
(* rearangement des autres entltes *) 
distance := memofreffgureA.y - longueurnote: 
mpecartop tlmal := ecartmoyen + truncld!stance / (nbent - 1)); 
longueurdfsponfble := longpolpa - mpmarg esuper feure -
longueur no t e; 
entltecourante := mementlte; 
whlle entftecourante <> nfl do 
begln 
end; 
entltecouranteA.y := longueurdlsponlbl e -
• entltecourante"' .d e ltay + longu e urnote; 
longueurd!spon!ble := longu e urd lsponlble -
entfteco urante"'.deltay 
mp ecartopt fmal; 
ent!tecourante 
end; 
:= ent!tecour a nteA.pofntsufvant; 
>roc e dure UPLACEMENTNOTE lr es tenote , ecar tmfnl mum : lnteger; 
var adrpremlerenote : p typograph fqu e; 
pdocument : pgeneral); 
var pentlte,pllgne,pboutl l,lntermedlalre, ln dlcenote : ptypographfque; 
posf t fonx,posltlony,largmot, f ,large ur,hauteu r : lnteger ; 
cara : char; 
sorte : tvfor: begln - - - · v - • 
sorte : = boutl lgn etypo ; 
CREERR ECORD(pboutl i,11,normal,rlen,sorte,lSBZl; 
sorte : = l lgnetypo; 
CREERR ECO RD Cp l lgne ,11,n orma l,rf e n,sorte,lSBB); 
sorte : = entltetypo ; 
CREERRECORD(pentft e ,11,normal ,rl e n,sorte,15BZ) ; 
pentlte"'.polntsuccess := pl fgne; 
pllgne"'.pofntsuccess : = pbout lf; 
pboutlf"'.strlngtypog r a phlqu e [BJ : = chrt23); 
1 : = 1: 
whlle f < 24 do 
begln 
pboutll"'.strlngtypogr ap hlquetli := '-'; 
f : = 1 + i : 
e_nd; 
car a := '-': 
EXAME Nlh auteur ,larg e urAcara,normal,11): 
largmot : = largeur * 2 ~; 
posltlonx := round((pdocumentA,l a rgeurfeullle * nbpofntmm) / 2) -
round(l argmot / 2) - roundlr ogna~e * nbpo ln tmm l; 
posltlony : = re slenote - roundll.5 * ecartmln1mum); 
GERERRECO RD CB ,B,lar gmot,h a uteur,23,B, B,pbo utl l,boutl!gnetypo); 
GERERRECO RDIB ,B,lar gmo t,h au t e ur,l,Z,B,pl l ~ne, l!gn e typ o ): 
GERER RECORD ( pos ltlon x ,posltl o ny,largmot,hauteur, l, B , B ,pcntlte, 
entltetypo); 
fnterm ed falre := adrpremiurenote; 
adrpremlerenote :c p e ntlte; 
pentfteh.polntsulvant : = lntcrmed lalre: 
lndfc e note := lnterme dlalre; 
fndlcen ote"' .y : = re stenote - lndlcenoteA.deltay - (3 * ecartmfnfmum); 
restenot e := restenote - fndlcen oteA.deltay - !3 * ecartmlnlmum); 
fndlcenot e := lndlc e note"'.polnt s ufvant: 
whlle lndfcenote <> nll do 
begln 
lnd l cenoteA.y := restenote - lndlc en ot e A.d e ltay - ecartmlnlmum; 
r es ten ote := r es t e note - lndl ce not e"' .deltay - ecartmlnlmum: 




" -- ~ 
B.48 
procedure URESERVATIONNOTE(var adrpremlerenote,entftecourante, 
memofr ee ntfte,mpad r note.mementfte : ptypograph!que: 
var ferenote : boolean; 
var longueurnote, longueurdlsponlble fnteger; 
ecartm In I mum : 1 nteger >; 
label 1,2; 
begfn 
If ferenote then 
begfn 
adrpremferenote :• entltecourante; 
whlle entltecouranteA.typesorte = notebaspage do 
begln 
mpadrnote := entltecourante; 
longueurnote :c lonqueurnote + entftecouranteA.deltay + 
( 3 • ecartmfnlmuml; 
· -ngueurclfsponfble := long~eu~df sponfbl e - entftecouranteA,deltay -
(ecartmlnl mum • 3); 
entftecourante := entftecouranteA .polntsufvant; 
ff entltecourante c nfl then goto l; 
end; 
•~ memofreentfte <> nfl 
th e n memolre e ntlteA.pofntsufvant :• entftecourante; 
drnoteA.polnt s ulvant := nll; 
erenote := false; 
.,md 
else 
beg f n 
mpadrnoteA.pofntsufvant := entftecourante; 
whlle entltecouranteA,typesorte = notebaspage do 
bcgfn 
mpadrnote : = entftecourante; 




:= longu e urdl spo n lble - entltecouranteA.deltay -
ecartm lnl mum; 
end; 
entftecouranteA,polntsulvant; 
= nll then goto 2; 
2:ff memolreentfte <> nfl then memofree n tlteA .polntsu fvant 
entlteco u rante; 
mpadrnoteA,pofntsulvant 
end; 
: = n 11 ; 
end; 
l C 
(******** **************************************** ** ****** ** *******************) 
procedure UPOSITIONYl( e ntltecourante,mementlt e : ptypogr ap hlque; 
longu e urdf s ponlble,l o n gpo lpa,ecar~moyen, 
mpmarg e sup e rf e ure,longu e urnote fnt e ger); 
begfn 
ent ltecourante : = rnem e ntlte; 
ff en t lt e couranteA.typesorte = notebaspag c then entltecourante := 
entltecouran teA .pofntsulvant; 
longpofpa - rnpmarg es u p erfeurc - longueurnote; 
< > n 11 ) do 
longueurdlsponlble : = 
whlle (entltecourante 
begfn 
entlteco urant eA .y := longu eurd l sponlb l e - e ntltecouranteA.de ltay + 
longu e urn ote; 
longu eur dlsponlbl e := lon gu e urdf sponlble - ecartmoyen -
· e ntltecou r anteA.d e ltay; 
entltecourante 
end; 
:= entltecouranteA.polntsu lvant; 
end; 
'******************* ***** ******************************** ******** *****~*******) 
procedure UPOSITIONY2(var ent ltecourante : ptypo Qraphfque: 
var dlstance ,mpcompteur : fnteger; 
meme ntlte : ptypogr a phfque; 
lon g ueurdlsponib l e,lon gpo lpa,rnprnargesuperleu r e, 
mplntermedlalre,nbe11tllepage , l ongueur·note : lnt ege r); 
var mpdernlere ptypograp hlque; 
begln 
mpcompteur : = H: 
entltecourante : = me rnentlte; 
longu eurdlspon lbl e := l o ng po lpa - mpmargesuperleure - lon g ueurnote; 
whlle nb e ntltepage )Z do 
begln 
mpdernlere := entltecourante ; 
entftec ouranteA.y := longueurdlsponlble - entltecouranteA.deltay + 
l ongueur note; 
distance :• entltecourant~--Y.: 
lon~ eurdlsponlble : ~ longu eu rdlsp onlble - entltecouranteA, deltay -
mp I nt e r· med I a Ire; 
~nt ~ecourante : ~ e ntlt eco u ranteA,polntsulvan t; 
mpcomp'l J Ur : " mpcornpteur + 1 
~bentft e page := nbentltepage - l; 
_,i.d; 
"':'l'aernlere,..· .polnt sulvant := nil; 
end; 
~•~******************* **** ********** * ****** *********** **************** ******** ) 
- - ---- ~ ---
procedure UPOSITIONY3Cvar ent!tecourante : ptypograph!que; 
var d!stance,mpcompteur : lnteger; 
mement!te: ptypograph! que ; 
longueurdlsponfble,long polpa ,mpmargesuperfeure, 
mpfntermedlafre,nbentltepage,longueurnote : fnteger); 
var mpde r nfere: ptypogr a phfque; 
b eg fn 
mpcompt~ur ::; .ff; 
entftecourante : = mement!te; 
longueurd!s po n!ble := longpolpa - mpmargesup e rfeure - longueurnote; 
whfle nb e nt!tepage - 1 > Z do 
beg!n 
mpdernl e re : = ent!tecourante; 
ent!tecouranteÂ.y := longueurd!spon!ble - e ntftecouranteÂ . deltay + 
longueurnote; 
distanc e 1= ent!tecouranteÂ,y; 
longu eur dlsp o nfbl e := longueurdlspon!ble - entftecouranteA,deltay 
mpfntermedla !r e; 
entftec o urante := entftecouranteÂ.pofntsulvant; 
mpcompteur := mpcompte ur + l; 
nbentft epag e := nbentltepage - l; 
end; 
mpder nfereÂ.pofntsufvant := nll; 
e nd ; 
,~ ********************** *********************** ** ** ******** ************** ***** ) 
procedure UCR EERP AGE(var a drpreml e r epage ,adrdernfe rep agec r ee ,p tpage 
ptyp og raphfque ; 
var fe repage: boo l ea n; 
adrpremferenote,me mentft e : ptypograph !que l; 
var mpmem,mpmemolre : ptypograph!que; 
begln 
new{ ptpage); 
If l e r epage then 
beg ln · 
adrpremferepage : = ptpage; 
adrdern!erepagec r ee i= ptpage; 




adrde rnl e repa gec re e A.po!ntsulvant : = ptpa~e; 
adrdernlerep agec r ee : = ptpage; 
end; 
ptpa geA.typo := pagetypo; 
ptpage". x : = xf: 
ptpage" .y := JiJ ; 
ptpage".pofntsulvan t := n!l; 
ptpageA.polntsuccess : = mernentf te; 
mpmernofr e : = mement lt e ; 
whlle mpmernof r e <> nll do 
beg!n 
rnprnem : = mpmemo!re; 
mpmemo!re : = mpm emo lr eA .pofntsu fv a nt; 
e nd; 
rnpmemA.po!ntsu!vant : = adrp r em fer enote; 
end ; · 
*********************~******~*************~**~*•~~***~****************~****** ) 
procedvre SEULESURPAGE{var ad rpr em !erepage,adrder nferepage cree , me rnentfte 
ptypooraphfqu e : 
pd ocume nt : pgeneral; 
var !e repag e : boolean}; 
va r ent\tecour a nt e , ent lte ,r es,adrp r ern f e r e not e , memofreentlte ,adr! erf!g ur e, 
rnpaornote.ptpage,pr e c : ptypographlque: 
t est, ferenote : boo l ea n; 
d ebut ,l ongueu rdf spon lb le ,l ong ue u r note,ecartrnfnlrnum,mpmargesuperleu re , 
lo ngueur , nbent ft epage , e cartrnoyen ,mpc ornpteurnote ,l ongpolpa , 





!er e note 
l erepage 
mpcompte u r note 
ln no11P.:LJr 
= round Cpdocu men t". lnteren t docu * nbpolntmm); 








daout t= f: 
nbentftepage := e; 
longueurnote := trunc(pdocumentA,margefnferfeure * 
marg esup := trunc(pdocumentA.margesuperleur e * 
longpofpa := round(pdocumentA, longueurfeullle * 
adrpremlerenote := n11; 
adrpremferepage := nfl; 
entfte := nll: 
entftecourante := mementl te; 





If entftecouranteA.typesorte = notebaspage then 
begln · 
URESERVATIONNOTE(adrpremlerenote, en tltecourante,memofreentfte, 
mpadrnote,mem e ntlte, ferenote,longueurnote, 




longu e ur :=longueur+ entftecouranteA,deltay; 
memolr eentlte := entftecourante; 
entftec o urante := entftecour a nt eA ,pofntsulvant; 
nbent1tepa ge := nbentftepage + 1 
end; 
end ; 
res :a memofr ee ntfteA.polntsulvant: 
memo1r eent ft eA.po lntsufvant := nfl; 
longu e urdlsp onlb l e := trunc((longpo!pa - margesup - longu e urnote) / 21; 
longueur : = l ongueur+ trunc({(nbentltep age - 1) * ecartmoyen) / 2); 
debut := longu e urdls ponlbl e + longueur; 
entlte := mem e ntft e ; 
(* procedure dlfferente de placement des y etant donn e le centrage 
sur la page; 11 faut d'abord placer la premlere *) 
entlteA,y : = d eb ut; 
debut : = deb ut - en tlteA,delta y - ecartmoyen ; 
(* debut := cl e but - ecartmoye n si on ve ut le rneme ecart entre titre et 
le reste sinon l 'eca rt est celui du tit re entre celui-cf et l e reste*) 
entlte := entfteA,polntsulvant; 
whlle (nbentftepage - 1) > B do 
beg f n 
nbentltepag e : ~ nb e ntftepage - 1; 
entlteA,y :~ debut - entlteA,deltay; 
·d e~ut := d ebut - entlteA,deltay - e~art~oyen; 
ent1te : = ent fteA,polnt s ufvant; 
end ; 
ff adrprernlcrenote <> nll th e n 
UPLAC EMENTNOTE (l ong ue urnot e ,e ca rtmfnlmu m,adrprem ler enote,pdocument); 
UCREE RPAGE ( adrprem f crepage,adrde rnf erepagecree ,ptpage, l erepage, 
adrprcmlerenote,mementlte); 
mementlte := re s ; 
end; 
B.50 
IC* * ******** ************* ************** ******************** •* *********~k**** **) 
procedure UNECOLO(v ar adrpremlerepage : ptypographfque;adrdernlerepag e cree, 
mementfte : ptypographfque ; pd ocument :pgeneral; 
Jgrep2se 1B c~leB~rp ; gggle2n); 
var ecartm1nlmum, ecartmax lmum,mpmargesup erleure,mpmargefnfer l e ure, 
longu e urdl spontb l e,mpcompteur ,nb e ntftepage,mpf nt e r medfa lr e, longu eu rnote, 
Jon gpo fpa,larp ofpa ,ecartmoyen ,mpr esteentlte,d lstanc e ,ecartoptlmal, 
reslenote : 1 nteger; 
adrpr emlere note,memof reentlte,mpadrnot e , entl tecour ante,memo ry,ptentlte, 
ptp age ,mppr ocha fn,memsaut : ptypographlque; 
test,1erenote,sa ut :bool ea n; 
(* Init i alisation d es variables*) 
begln 
éCAftmoyén • f6und l pcioeuméntn. in téfénldo eu r nbpolntmml; 
ecartmlnlmum = ecartmoyen - trunc( B . 5 * ecartmoyen); 
ecartmaxlmum = 2 * ecartmoyen; 
mpmarg esuper l eure = round(pdocumentA,margesuper1eure * nbpolntmml 
mpmarg e lnf er leur e = round(pdo cume ntA. marg e l nferleure * nbpclntmm) 
longpof pa = round{p documentA .J ongueurfeufll e * nbpofntmml 
larpo f pa = round(pd ocument~ .lar geurfeul lle * nbpolntmm); 
(* fin des lnltfal lsatlons des variabl es lnvarfantes a plu s ieurs pages*) 
whfle mementlte <> nfl do 
be gln 
(* refnftfalfsatfons des variables locales d e traitement de mise en page*) 















. - B. 
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: = n 11: 
: = n Il; 
: = n 11 ; 
: = n 11: 
(* debut de la procedure: on parcourt toutes l es entltes et arret *) 
(* quand on a fini ou qu'on a plus de place sur la page*} 
entftecourante := meme ntfte; 
whlle ((longueurdlsponlble >B) and (test) } do 
beg f n 
end: 
If entltecourante <> nll then 
begln 
If (entltecouranteA.sautpagetypogr a phfque) and (memofreentfte 
< > n 11 ) then 
end 
begln 
saut : = true; 
memsaut := entltecourante; 
entltecourante := nll; 
test : = false· 




If entltecouranteA.typesorte = notebaspage th e n 
begln 
URESERVATIONNOTE{ ad rpremfer enote,entltecourante, 
memolre e nt f te,mpadrnote,mementlte, lerenote, 





longu eu rdfsponlble := longu eurd lsponlbl e -
e ntlt ecouranteA.de l ta y - ecartmoyen; 
memo lr eentlte := entftecourante; 
entftecourante : = entltecouranleA,polntsufvant; 
nbentltepage := nbentltepage + 1 
end; 
end; 
else test : = fals e 
{* traitement des dlffer e nts cas possibles*) 
If ((en t ltecoura nte = nfl) and (longueurdlspon lble )ff)) th en 
begln . 
B.51 
{~ cas ou la page n 1 est pas toute rempile ~ , 
If adrprcmferenote <> nll 
th e n UPLACEMENTN OTE(l o ngueurnote,ec artm f nlmum,adrpremle,enote,pdocument); 
UPOSITIONYl(entftecourante,mementlte,longueurdlsponlble,longpolpa, 
ecartmoyen,mpmargesuperteure, l ong ueurnote); 
UCREERPAGE(adrpr em f e repage,adrdernferepagecree,ptpage,lerepage, 
adrpremlerenote,rnementlte); 




mern sa utA.sautpagetypographlque := false; 
mernentlte : = memsaut 
end 
else mementlte := nll; 
begln 
If 1ongu e urdi spo nlb1 e (= f th e n 
b eg fn 
(* c as de chevauchement d'une entlte des lors calcul pour 
si 1 'on peul mettre 1 'entlte chevauchante sur la page 
resserant l es autres*) 
mplntermedlalre : = (longueurdlspon!bl e + (nbentltepage * (ecartmoye n - ecartmfnfmum))); 
voir 
en 
(* on a dans mplntermedlalre une va l eur, 
si >B alors en resser a nt un peu tout mettre sur une page 
sinon on d o it casser l'entlte c-a-d la mettre toute sur 
la page suivante*) 
If( mplntermedlalre >=B) and (nbentltepage )1) then 
begln 
mplntermedlalre :• ecartmlnlmum + trunc{mplnt e rmedlalre 
/ nbentltepag e ); 
UPOSITIONY2(entltecourante,dls tan ce,mpcompteur,mementlte, 
longueurdl s ponlble,longpofpa,mpmargesuperleure, 
mplntermed1alre,nbent l tepage,longueurnotel; 
mpprochaln ,~ entltecourante; 






(mpcompteur - 1)); 
mplntermedlalre := mplntermedlalre + ecartoptlmal; 




If adrpremlerenote <> nll then 
UPLACEMENTNOTE(longueurnote,ec artml nlmum,adrpremlerenote, 
pdocument); 







(*cas ou Il n'y a pas assez de place,11 reste a calculer 
si l'entlte chevauchante doit etre placee sur la page 
suivante o u si 1 'on peut placer une partie sur la page 
et pla ce r l e reste sur l'autre p ag e. 
prlnclpe:on calcul l a place que prend les entlt e s(chevauchantes 
non comprises) avec l 'eca rt maximum : si l a plasce di spo nible 
resultante de ce calcul es t <Z on ne peut en placer une 
partle,slnon on la casse*) 
entltecourante := mementlte; 
longueurdlsponlble := longpolpa - mpmargesuperleure - longueurnote; 
mpresteentlte := nbentltepage; 
whlle(nbentltepage - 1 > Z) do 
begln 
nbentltep aQe := nbentltep age - 1: 
longu e urdl spo nlble := longueurdlsponlble -
· entltecouranteA.d e ltay - ecartmaxlm um 
entltecourante 1 = entltecouranteA.polntsulv a nt; 
end· 
If <<io ngueurd lsponlbl e < Z} and (mpresteentlte > 1)) then 
begln 
end 
(* cas ou l'entlte chevauchante ne peut etre p lacee sur la 
page courante,donc placement sur l a page su iv a nte et 
rangement des entltes pr ecede ntes *} 
nbentltepage := mprestee ntlte; 
mplntermed l a lre := llongueurdlsponlble + (n bentltepage * (e cartmaxlmum - ecartmoyen})); 
mplntermedlalre := ecartmoyen; 
UPOSITION Y3 ( ent ltecourante,dlstance,mpcompteur,n1ement lte, 
longueur·dlsponlble,longpolpa,mpmargesup e rlcure, 
mplntermedlalre , nb ent ltepage ,lon g11c urn ote ); 
ecartopt lm a l := trunc ((d istance - l ong u e urn otel / 
l mpccmpteur - l}J; 
mplnt e rm ed l a lr e := mplnterm ed l a lr e + ecartoptlmal ; 
nbentlt epage := mpresteentlte; 
mpproch a ln := entltecourante; 
UPOSITIONY3 ( entltecourante,dlstance,mpcompteur,mement lte, 
l ongueurdlsponlble,longpolpa,mpmargesuperleure, 
mplntermedlalre,nbentltepag e ,longu e urnote); 
If adrpremlerenote <> nll then 
UPLAC EMENTNOTE(lo ngueurnote,ecartminlmum,adrpremlerenote, 
~document); 





:= mppro cha tn; 
begln 
nb entftepage := mpr esteentlte; 
(* cas ou l'on effectue l a cassure de la de r nfere entlte *) 
If adrpremferenote <> nll the n 
b egl n 
resten o te : = longueurnot e ; 
UPLACEM ENTNOTE(restenote 1ecartminlmum ,adr premlerenote , pdocument ; 
end; 
longueurd!spo nlble 1• lon gpolpa - mpmargesuperl e ure -
lon gueurnot.e; 
entltecourante :• mementlte; 
UCASSURE ( ptentlte,mementlte,entltecourante,longueurnot e , 
longu e urdl sponlble,ecartmoyen,mpmargcsuper l eure, 
nb e ntltepag e ,longpofpa ); 
UCREE RPAGE(adrpremlerepage,adrdernlerepagecree,ptpage, 
l e r epage , adrpremlerenote,mementlte); 




procedure SAUTPAGE(var memolreentlte,ptpageent l te: ptypographlque; 
longueurdfsponlble,longueurnote,longueurflgure : lnteger); 
var plfgne,pmemolre,memlfgne,boutll : ptypographfque; 
somme, te s t, decr, c 1 1 gne : 1 nteger; 
begfn 
decr := .0'; 
cligne := 2; 
test := test; 
somme := .0'; 
pllgne := memofreentlteA.polntsuccess; 
whfle test ) =.0' do 
begln 
somme:= somme+ pllgne-.deltay + memofre e ntfteA.fnterlfgneentfte; 
test := longueurdlsponfble - somme; 
cl f gne := cl lgne + 1; 
pm emofr e := plfgne; 
pl l gne := pligne-.polntsulvant: 
end; 
memolr eentlte-. y := lon gue urnot e + l o ngu eur ffgure; 
memolreentlte-.deltay := somme - pmemoire-.deltay -
memofreentfte-. lnte r llgneentlte; 
memofreentlteA .x := 945· 
plfgne := memolreentlteA.pofntsuccess; 
whlle c lign e - 1 > .0' do 
begl n 
memllgne :• pllgne; 
cligne:• cligne - 1; 
pllgne := pl lgne-.polntsufvant; 
end; 
If meml lgne <> nll 
then memllgne-.polntsulvant : = nll 
el se pmemolre := pl lgn e ; 
new(ptpageentltel; 
ptpaceentlte-.typo := entltetypo: 
ptpageentfteA.polntsuccess := pmemofre; 
ptpageentfteA.pofntsulvant := memo fr eentfteA.po fntsulv a nt; 
ptpageentfteA. fnterlfgneentfte := memolreentlteA. fnterllgneent1te; 
ptpageentfteA.typesorte := memofreentfteA,typesorte; 
test := .0'; 
whfl e pmemof re <> nfl do 
begln 
Eest :=test+ pmemofreA.deltay + memolreentfteA.fnterllgneentfte; 
pmemolre := pmemolreA.polntsulvant; 
end; 
ptpageentltcA.deltay : = t est - memofreentfteA.fnlerllgneentfte; 
pllgne := memolr eant ft eA.po lnts ucce ss ; 
decr := t est; 
whll e pllgne <> nfl do 
begfn 
plfgneA.y := plf~neA,y - dec r; 
boutl f := pl lgne .polntsuccess; 
wh 11 e bout 1 l <) n 11 do 
begfn 
boutlfA.y := boutlfA,y - d ecr; 
boutl 1 := boutl fA.pofntsulvant~ 
end; 
p 1 1 g ne : = p 1 1 g n eA. p o I nt. s u 1 van t ; 
end; 




erocedure èôLôNNAGË(var entltecourante : ptypograph!que;mementlte,memoryentlte 
: ptypographlque; 
longueurnote,longueurdlsponfble,ecartmoyen,mpcompteur, 
longpofpa,longueurffg ure ,mpmargesuperfeure: fnteger); 
label l; 
var memofrellgne,ptentlte,meml!gne,lfgne,mpentl,memmpentf, 
boutlf : ptypographfque; 
test,vall,decr,cl lgne,tallle: lnteger; 
fanion : boolean; 
begln 
entltecourante := mementlte; 
memllgne := nll; 
iiiéiiiiiipéiît t 1 = il t 1 1' 
va 11 : = val ; 
decr •= H: 
cl lgne := H; 
test := H; 
fanion := false• 
whlle mpcompteur - 1 > k do 
begfn 
memmpentl := entltecourante; 
entltecourante := entltecourante".polntsulvant; 
mpcompteur : = mpcompteur - l; 
end; 
if memmpent1 <> nfl then 
begln 
longueurd1spon1ble := memmp entf A,y - longueurnote - longueurflgure -
ecartmoyen; 
ligne := entltecouranteA,polntsuccess; 
taille := 11gneA,deltay + entltecouranteA,fnterllgneentfte; 








longueurdlsponlble := longpolpa - mpma rg es uperleure - longue urn o t e -
longu e urffgure: 
entftecourante := memoryentfte; 
end; 
ligne := entltecourante A,pofntsucccss; 
whfle (te s t>= B) do 
begln 
vall : = vall + lfgnc".deltay + entftecour a nte"',lnterlfgneentfte; 
test := longueurdlsponlble - vall; 
memolrel lgne := l lgne; 
clign e : = cligne +l; 
1 1 g ne : = 1 1 g ne-". p o I nt su f van t ; 
end; 
entltecour a nte-",y := longueurnote + longu e urfl~ur e ; 
entltecourante".de ltay := vall - memolr e ll gne . deltay -
entltecourante-" , lnte rllgneentlte ; 
ligne:= entltecourante A.polntsuccess; 
whlle cl lgn e - 1 > B do · 
begfn 
memllgn e := lign e ; 
cligne:= cligne - 1: 
1 lgne := llgne"'.polntsulvant; 
end; 
If memlfgne <> nfl 
then me ml lgne"'.polnt s ufvant :~ nll 
else memolrel lgn e : = 1 lgne; 
test := .0'; 
new(ptentlte); 
ptentlte"'.polntsucce ss := memolrellgne: 
pte ntlte-".p o lntsulv a nt := entlte cour a nteA.polntsulvant; 
ptentlte"'. lnterllgn e entlte := entltecourante"' . lnterllgneen~lte; 
whlle memolrel fgne <> nfl do 
begln 
test :=test+ niemolrellgne"'.deltav + e ntltecourante-",fnterllgneentfte; 
memolre11gne := me 1,1olrel fgne"'.polnt.sulvant: 
end; 
ptentfte".deltay := test - entftecourante"',lnterlfgne entlte; 
decr := te s t; 
ligne := entftecouranteA,polntsuccess; 
whlle ligne<> nfl do 
bêg ll'l 
llgne"'.y := llgne"',y - decr; 
boutll :" llgne"'.polntsuccess; 
whfle boutll <> nll do 
begln 
boutllA,y := boutlfA,y - decr; 
boutlf ,z boutlf-",pofntsulvant: 
end; 
ligne:.., llgne-".pol11tsufvant; 
end: ptentlto-",typo := entltetypo; 
ptentlteA.t y pe sorte :~ e nt1tecour a nte-".typesorte; 
entfte c ourante"',polntsufvant := pte ntfte; 
1 :If fanion then entftccourante := memoryentlte else 




procedure PLACEMENTNOTE(var longueurnote,ecartmlnlmum : fnteger; 
var adrpremlerenote: ptypographlque; pdocument 
pgeneral); 
var pentlte,pl lgne,pboutl 1, fntermedlalre, lndlcenote 
posf tf onx,posftfony,largmot,1,largeur,hauteur : 
cara I char; 
: ptypographfque; 
fnteger; 
sorte : tyf.or; 
begfn 
sorte := boutlfgnetypo; 
CREERRECORD ( pbout 1 1, 11. norma 1, r f en. sorte , 15.0'.0') : 
sorte := 1 lgnetypo; 
CREERRECORD{pl lgne,ll,normal,r!en,sorte,15.0'.0'); 
sorte := entltetypo; 
CREERRECORD(pentlte,11,normal ,rfen,sorte,15.0'.0'}; 
pentlteA.pofntsuccess := plfgne; 
pl!gneA,polntsuccess := pboutll; 
pboutlfA,strfngtypographf~ue[.0'] := chr(23); 
f : = l · 
wh ! 1 e ! < 2 4 do 
begfn 
pboutlf",strfngtypographlque[!) 1= '-'; 
1 1 = f + 1 ; 
end; 
cara· :i..: · - ··; 
EXAMEN(hauteur,largeurÂcara,normal,11); 
largmot 1= largeur* 2j; 
posltlonx 1= round((pdocumentÂ.largeurfeullle * nbpofntmm) / 2) -
round(largmot / 21 - roundlrognage * nbpolntmm); 
posftf~,,,v := longue ur i,Ote - round(l.5 * ecartmfnfmum}; 
GERE~ ~iC~~D (.0', .0', l a rgmot ,h a uteur,23,.0',.0',pboutlf, 
bout 11 gnetypo J; 
GERERRECORD(.0', .0', l argmot ,h a ut e ur,1,.0',B,plf gne, 
l l gnetypo ); 
GERER RECORD{posltfo n x,posftfony,larg mot,hauteu r,l,Z,.0',pentfte, 
ent ft e typo); 
fntermedfalre : = adrp r e ml e renote; 
adrpremferenote := p e ntfte; 
pentfteA.polnt su fvant := fn te rm e d!afre; 
fndlcenot e := !ntermedlafre; 
lndfc enoteA.y : = longueurnote - fndfc e no te"'.del t ay - ( 3 * ecartmfnfmum); 
longueurnot e : = l o ngu eu rnot e - fndfcenote"'.deltay - (-3 * ecartmfnlmuml; 
lndlcenote :~ lndfcenoteÂ.polntsufvant; 
whlle fndfcenot e <> nll do 
begln 
lndlcenote"' . x := .0'; 
l ndlcenote"' .y := longu eur note - lncflcenote"'.deltay - ecartmlnlmum; 
longu eu rnote := longueurnote - !ndlce note"' .dc lt a y - ecartmlnlmum; 
lndf cenote : = lndlcenote"'.po lntsufvant; 
end; 
end; 
(****** ***** ********************************** ** *** *** *********************~**) 
proc e dure PLACEMENTFIGURElvar adrferffgure : ptypographfque; 
longueurflgure , ecartmlnlmum,longueurnote 
var lndlceflgure : ptypographfque; 
beqfn 
'"fr, ,..J r r- ç, ,Ç fr, Ill""' 0 • :., '2 ..-( f"" -f CH" -f' -f q li r 9 • 
~hti~ "' \~âÏ~ ; f1gu~ ~ • <>' ~flud ~ • 
be~fn 
1ndfceffgu r e"' .y 
lntegerl; 
:= ({l ongueurf fgur e - lndiceffgure"'.deltay) -
ecartmfnlmum) + longueurn o te; 
longueurflgure :~ lon gueurff~ur e - fn dlceflgureA.delta y - ecar tmlnl murn; 
fndfceflgure := lndfceffgure .po!nt sulvant; 
end ; 
end; 
{***** ***r.***********-~* **** **~****************** *~* **********************•*** ) 
procedure RESERVATIONNOTE(var ad rpremfer eno t e,ent ft ecoura nte,memo!reent fte, 
mpadr note : ptypogra ph lque: 
var l erenote : boo 1 ea n: 
var lon g ue urnote,longueu rdfs ponlb l e fnt eger : 
ecartrninfmum : fnteger); 
label l , 2; 
begln 
ff l erenote then 
begln 
adrprem!erenote := entltecourante; 
whfle entftecouronte"'.typesorte = notebaspage do 
b eg fn 
mpadrnote 1~ entltecourante; 
longueurnote := lon~ueurnote + ent ltecouranteA.de1tay + 
(3 ecartmfn!rnum); 
longueurdlsponfble := longueu rdfspo n fbl e - (2 * entltecourante"'. 
deltay} - 16 ~ ecartmlnlmum}; 
entltecourante :~ entltecouranteA,pofntsulvant; 
lf entftecourante = nfl then goto l; 
end; 





mpadrnoteA,polntsutvant := nll; 




mpadrnoteA,polntsulvant :• entftecourante; 
whlle entltecouranteA.typesorte = notebaspag e do 
begln 
mpadrnote 1= entltecourante; 
longueurnote := longueurnote + entltecouranteA,deltay + ecartmfnfmum; 
longueurdlsponlble := longueurdlsponlble - (2 * entftecouranteA. 
deltay) - (2 * ecartmlnlmum); 
entltecourante := entltecouranteA.eolntsufvant; 
If entftecourante = nfl then goto Z; 
end; 
2: memolreentiteA.polntsulvant := entltecou rante; 
mpadrnoteA . pofntsufvant := n11; 
end; 
'A*****************************************~*********~************************> 
frocedure RESERVATIONFIGURE(var adrlerflgur e,ent ltecourante,mpadrflg, 
memoireentlte I ptypograph1que; 
var longueurdlsponlble,longueurflg ur e : lnteger; 
var mplerflg : boolean· 
ecartm ln l mum : 1 nteger 1; 
label 1,2; 
begln 
1f mp1@rf1g than 
begln 
end; 
adrlerflgure := en tlte courante; 
whlle ((entftecourant eA ,typeso rte = figur e ) or ( ent l teco ur anteA ,typesort e = textef lgure)} do 
begln 
mpadrflg := e ntftecour a nt e ; 
lon g u e u r fl gure := lon gueurf f gure + entltecouranteA,de lt a y + 
ecartmfnfmum; 
longueurdlsponlble := longueurdls pon lbl e - (2 * ( entftec our anteA. 
delt a y + ecartm1nfmum)); 
entftecourante := ent1te co uranteA .pofntsulvant: 
If e ntftocourante = nll then goto 1 ; 
end; 
1: If memofr eentlte <> nll then mem o lr eent lt e A.pofntsulvant := 
ent1teco uran te ; 
mp~drflgA.pofntsulvant := nfl; 
mpferflg := false; 
end 
else 
beg f n 
mpadrffgA.po1ntsulvant := e ntltecourante; 
whll e ((entftecouranteA,typesorte = figure) or {e nt1tecour anteA .typesorte = text ef lgur e )) do 
beg1n 
mpadrflg : = entftecourante; 
longu eur flgur e := longueurflgure + e ntftecouranteA. deltay + 
e cartmfnlmum ; 
longu eurdlsponib le := longu eurdlsponfble - (2 *(entltecoura nteA , 
deltay + ecartmfnlmum)); 
entltecourante := ent ltecouranteA,pofntsulvant; 
if entftecourante = nfl then goto Z ; 
end; 
2: If me molreentfte <> nll then memolreentlteA.polntsulvant : = 
entltecourante: 
mpadrflgA.polntsufvant t= nll; 
end ; 
B.55 
~************•***=~!~-·-~· · ·~·••*******~*****~**********~*~**** ***~***********) 
procedure POSITIONYl{var memoryentfte : ptypographlque; entftecourante, 
mementlte,ptentlte : ptypographlque; 
longueurdlsponible,longpofpa,ecartmoyen,mpmargesuperfeure, 





mpcompteur := H: 
test := true• 
lnteger; 
position := k: 
entltecourante := mementfte; 
longueurdlsponlble := longpofpa - mpmargesuperfeure -longueurnote -
longueurffgure; 
whlle (entltecourante <> nll) do 
beg f n 
do whlle {longueurdlsponlble >Z) and (test) 
begfn 
entltecouranteA.y := longu e urdlsponlble - entltecouranteA,deltay + 
longu e urnote + longueurflgure; 
entltecouranteA.x := position: 
memoryentlte := entltecouranto; 
longu eurdls ponlble := longueurdlsponfble - ecartmoyen 
entltecour a nteA .del tay; 
entftecourante : = entftecouranteA,polnts ulvant; 
ff entftecourante = nll then test:= false; 
mpcompteur : = mpcompteur + l; 
end; 
If longu eurd l spon lble < Z then 
begln 
COLONNAGE(entltecourante,mementlte,memoryentfte,longueurnote, 
longu e urdl sponlb l e ,ecartmoyen,mpcompteur,longpolpa, 
longu eurf lgu re,mpmargesuperleure); 
lon gueurdfsponlb l e := long polpa - mpmarges uperleure -
position := 945; 
t e .!~ := true; 
enJ; 
longu eurnote - longueurflgure - somme; 
end; 
end; 
(*****************************************~********** *~* *********************~) 
procedure CREERPAGE(var adrp r em lerepa ge,adrdernlerepagecree ,ptpage : 
ptypog r aph lque; 
v a r l erepage : boolean · 
adrpremler e note,adrl e r#lgur e ,rn e mentlte ptypographlque); 
var mpmem,mpme mc lre,mpflg,mpme mflg : ptypographlque; 
begln 
new(ptpag e ); 
If ferepag e then 
begln 
adrpremlerepage := ptpage; 
adrdernlerepagecr ee := ptpage; 




adrdernlerepagecreeA.pofntsulvant := ptpage; 
adrdernlerepagecree := ptpage; 
end; 
ptpaqeA,typo := pa~etypo: 
ptpag e~ .x := ~ : 
ptpageA.y : = Z; 
ptpag e A.pofntsulvant := nll; 
ptpageA.pointsuccess := mementlte; 
mpmemolre : = mementlte; 
whll e mpmemolre <> nll do 
begln 
mpmem := mpmemolre; 
mpmemolre :• mpmemolreA,polntsulvant; 
end; 
(* lien des notes*); 
If adrpremlerenote <> nll then 
begln 
mpmem~.polntsulvant := adrpremlerenote; 
{* lien d es figures*); 
mpflg := adr pr em l erenot e; 
whfl e mpflg <> nfl do 
begln 
mpm emflg := mpflg: 
mpflg := mpfigA.polntsufvant; 
end· 
mpmemtfgA.polntsulvant :~ adrlerflgure; 
end 
else 
mpmemA,polntsulvant := adrlerflgure; 
end; 
B.57 
procedure DEUXCOLO(var adrprem1erepage,adrdernlerepagecree : ptypographfque; 
mementlte : ptypographlque;pdocument :pgeneral; 
lerepage,seulesurp : booleanl; 
var ecartmfnfmum,somme,ecartmax1mum,mpmargesuperleure,mpmarge1nferfeure. 
longueurdfspon1ble,nbent1tepage,mp1ntermed1afre ,longueurn ote, 
longueurf1gure,ec a rtmoyen,longpofpa,larpofpa, mpresteentlte,ert, 
dfstance,ecartoptlmal,restenote,mpcompteurlnter: 1nteg e r; 
adrp r em1erenote,memo1reentlte,mp adr not e , entftecourante,memoryent!te, 
ptentfte,ptpage,mpprochaln,mpadrflg,mpentlte,memsaut ,adrlerfl gure, 
mpdernfere,ptpageentlte,uneent1te : ptypographlque; 
test,lerenote,mplerf!g,saut :boolean; 









:= round(pdocumentA,fnterentdocu * nbpofntmm); 
:= ecartmoyen - trunc{.0'.5 * ecartmoyen); 
:= 2 * ecartmoyen; 
:= round{pdocumentA.margesuperleure * nbpolntmm) 
:= round{pdo c um e ntA .marge lnf erleure * nbpo1ntmm) 
:= round(pdocumentA. l ongueurfeuflle * nbpofntmm) 
:= round(pdo cumentA. l argeu rf eu fll e * nbpolntmm); 
(* lnftlal!satfon des variables pour le tra f temenr d'une page*) 
wh!le mementlte 
begln 













: ::: true; 
: = true; 
! "' true; 
: = false; 
1"' fi• 
: = .0'; 
:= 13; 
! "' .0'; 
: = Z: 
: = ff; 
:= Z; 
:"' ecartmoyen; 
res t enote 
longueur note 
longu e urdfsponfble 
: = mpmargelnfer!eure; 
1 = mpmargefnf er feure; 
: = 2 * {longpolpa - mpmar~esuper l eure -
adrpremlerenote 
adrferffgure 





ptp a geentfte 
memofreentlte 
I " n fl; 
: = n 11 : 
: "' n f l ; 
: = n f 1; 
I "' n f 1; 
: = n 11; 
1 = n 11 : 
: = n f 1; 
! = Il f 1; 
(* fin des fnlt1al!sat!on •) 
mpmargelnferfeurel ; 
entftecourante 1= mem e ntlte; 
whlle {{l ongueurdlsponlb l e >Z) and (test)) do 
begfn . 
If entftecourante <> n!l then 
b eg 1n 
If Centl tecouranteA.sautpagetypographlque) and 
(m emo lree ntfte <> nfl) the n 
begfn 
saut : = true; 
mem sa ut : = ent1tecourante; 
ent1tecour a nte : = nfl: 
memofreentfte-.polntsulvant : = n!l; 
end 
els e · 
begfn 
If e ntft ecour an teA.typesorte = notebaspage then 
begln · 
RESE RVATIONNOTEl adrpremferenote,ent!teco ur ante, 
memo lr eentft e .mp adr note. f ere note, 




b eg fn 
If {{ e ntlt ecourante~.typesorte = figure) or 
{entlt ~ couranteA.typesorte = texteflgure)) then 
b egln 
RESERVATIONFIGURE(adrlerflgure,entftecourante,mpadrflg, 
memolreentlte,lon g u e urdlsponlble, 





If longueurdfsponlble < ecartmaxfmum 
then ert := ecartmlnlmum; 
ff (entltecouranteÂ.typesorte = titre) or (entltecouranteA.typ e sorte = date) or (entltecouranteA.typesorte = auteur) or (entftecouranteA.typ e sorte = abstract) then 
begln 
somme :=somme+ entltecouranteA.deltay + 
ecartmoyen; 
longueurdfsponlbl e := lon~ueurdlspon!bl e -(2 (entltecourantcA.deltay + 
ecartmoyenl); 
nbentlt e page : = nb e nt l tepag e + l; 
memolre e ntfte := e ntlt e courant e ; 




longueurdlsponfbl e := longu e urdl s ponlble -
entlteco uranteA , d e lt a y -
ecartmoye n; 
memofr e entlte := e nt ft e cour a nt e ; 
entftecourante := entl teco uranteA .pofnt s ulvant; 







te s t := fals e 
end· 
If l< e ntl tecour a nte = nfl> and {longueurdl s p on lble >Hl) th e n 
beg fn 
POSITIO NYl(me mory e ntl te , e ntlteco urante, mement l te ,pte n t f te , 
lon g ue u rd l s po nlbl e ,l o ng pol pa , ecartmoye n, mpmargesupe r l e u re . 
mpm a rg e ln fe rleure, e c a rtmfnfmu m,l o ng ue ur note , ecar t max i mum, 
longu e u r ff g ur e , s omm e ); 
If adrl e rflgur e <> nfl th e n 
PLAC EME NTF I GURE ( adr 1erf 1g ur e ,longu e urf l gure , eca rtmfnf mum ,l ona ueu r note ) ; 
If ad r prem l ere note <> nf1 t hen -
PLACEMENT NOTE(l ongue urn o t e , e c artmlnl mum, ad ,·p r em l erenote , pdocument ) ; 
CKEER PAGE( a d rpre mf e r epage ,adrd c r n fe rcpag e cr ec , ptp a g e , f crepage , 
a dr p r e mf e r c no t e , a drf e rflgu re , me mcnt l te l ; 
ff sa ut t he n 
b e gfn 
memsa u t A.s au t pagetypo g raphfqu e : ~ f a l sc ; 
meme nt !te : = me 111 sa ut 
en d 




I f nb e ntltepage = 1 the n 
b eg f n 
lon gue urdf sponf b l e : = longpo lp a - l on g ue urnote - mpma r ges upe r fcu r e -
l o ng ue urf fgure ; 
SAUTPAGE(m e mo fr eentfte,ptpageentlte, l o ngue urdl spo nf b l e ,lo ng ue urn o t e , 
lon g ue urflgur e l; 
me mofr ee nt l te- . po fnt s ufv a n t : = ptpageent l te ; 
me mo l re entf te~ . x : = B ; 
lo ng ue urd lspo nf b l e := lon gpo l pa - mpmarges up er!eure - lo ngueurno t e -
l o ng ue urf fgure; 
memo fr ee nt!t e : = ptp ag ee nt lt e; 
SAU TPAG E(m e mo lr ee nt f te , p t pagee nt!t e , longue urdl s p o nl b le, l o ng ue urno t e, 
lon g ue urf!g u re); 
If a d r f e rff gu r e <> nll th e n · 
PLACEMENTFI GUR E( ad rl e rf1 g ur e 1 l o r1 gue urf f g ure ,e c a rtmlnfmum, longu e u rnote 1; 
If a d rpr e ml erenote <> nil then 
PL ACEMENTN OTE( l o ng ue urn o t e , ecar t mfn f rnum , a d rpremlerenotc , pdoc umer.t ); 
CREE RPA GE ( ad r p r em ferepage , ad r derr.fe1·epagecree,?tpage , le r epage , 
adr p r e ml ereno t e , adr ferffgure,meme n t f tel ; 
me me nt ite 
e nd 
e l se 
: = p t p a g e entfte ; 
beg ln 
mp e ntfte : • me me nt!te; 
mpc omp t e u r lnt e r : = nbentftepa ge; 
wh11 e mpcom p t e u r fnt e r - 1 )B do 
beg fn 
mpd e rn!er e := mpentfte; 
mpentft e := mpe ntfte- .pofnt s ufv ant ; 
mpcom p t e u r fnter 1= mpco mpt e u r t nte r - l; 
end; 
mp de rnl e r e A.p o lnt s ufvant := n!l; 
POSITIONVl(m emo ry e ntf te , e ntft e cour an t e , meme ntf tc ,pto ntfte, 
lon g ue u r df spon fbl e ,l cngpo! p~ , e c ar t mcy e n,~?m a r gesupe r: : u~c, 
mp n1arg e fnf e rfeure,ec a rtmfn fmum,l ong ue u r not e ,e ca rtma xfmu m, 
~ -.!. •1,'"1;. 
'!::,~ ... ,,, 
B.59 
· longueurt1gure,sommel; 
memoryentfte~.polntsulvant := memolreentfte: 
If memoryentlteA.x <> Z then 
~egln 
longueurdlsponfble := memoryentlteA.y - longueurnote -
longueurflgure - ecartmoyen; 
If Clongueurd!spon!ble - ecartmaxlmum) > Z then 
begln SAUTPAGE(memolreentfte 1ptpageentl te,longueurdlsponlble, longueurnotej ongu eurf!gu re); 
If adrlerflgure <> ni then 
· PLACEMENTFIGURE(adrferflg ure 11ongueurffgure,ecartmlnlmum, longueurnote ; 
If adrprem!erenote <> nll then 
PLACEMENTNOTE(longueurnote , ecartmf nfmum,adrpreml erenote, 
pdocument); 
CREERPAGE(adrpremlerepage,adrdernferepagecree,ptpage,lerepage, 
adrpremferenote ,adrfer flgure,mementfte); 




If adrferffgure <> nll then 
PLACEMENTFIGURE(adrlerffgur eil ongueurffgure,ecartmfnlmum, 
longueurnote ; 
If adrpremferenote <> nfl then 
PLACEMENTNOTE(longueurnote,ecar tmfnfmum,adrprem l erenote, 
pdocument) ; 
CREERPAGE(adrprem lerepage , adrdernf erepagecree,ptpage , 
lerepage,adrpr emferenote ,adr! erffg ure,mementl te); 
memoryentlteA.p of ntsufvant := nfl; 




begfn longu eurdlspontble := memoryentlteA.y - longueurflgure -
longue urnote - ecartmoyen: 
SAUTPAGECmemotreentltelptpageent lte,longueurdlsponlble, 
longue urnot e , 1ongueurflgurel; 
memolreentft eA .x := Z; 
memolr ee ntfteA.pofntsutvant := ptpageent ft e; 
lon gueurdlsponlbl e : = longpolp a - l o ngueurffgure -
mpmar gesuperleure - longu e urnote - somme; 
memolr eentfte := ptp agee ntlt e; 
SAUTPAGE(m e rnofreentftelptpage e ntlte,longueurdfsponlblc, 
lon gueurnotel ongu e urfl gure ); 
ff adrlerf!gur e <> ni I then 
PLAC EMENTFIGURE(ad rl erffgure 11ongueurflgurc,ecartmlnfmurn, l ongueurnote ; 
ff adrpr e rnler e note <> nll th e n · 
PLAC EMENTNOTE(longueurnote,ecartmfnlmum,adrpremferenote, 
pdo c ument); 
CREERPAGE(adrpr e ml erepege ,adrd o rnferepagecree,ptpage, fcrepagc , 
meme ntft e 
end; 
adrprernl e renoEe,adrl e rflgure ,mementlte ); 





(* ****** ** ** **** ***************************** *** ********* ** ~******** * **** ****~) 
procedure MISEENPAGE(v a r a drpr e ml e r epage : p t ypog raphlqu e; mementlte: 
ptypog raphf que ; pdo cu ment : pgeneral ); 
var adrd er nfer epagecree : ptypogr aphfq ue; 
ferep age ,s e ulesur p : boolean; 
begfn 
adrdernterepagecree := nll; 
lerepage : = true; 
seulesurp := true: 
'f pdo c ume ntA.colonn age then 
begln 
end; 
If p documentA.s e ul e then 
b e gfn 
SEULESURPAGEladrpreml e r epage , adrdernferepagecree,mementlte , 
pdo c ument, ferepage ); 
seulesurp := false: 
end· 




biî 1~ôoëümënt~.s ëu lë tnën 
begfn SEULESURPAGE(adrpremlerepage,adrdernferepagecree,mementfte, 
~document,lerepagel; 
seulesurp 1~ false: 
end· UN ECÔLO(adrpremlerepa~e,adrdernlerep~goc roe,moment1t6, 
pdocument,lerepage, se ulesurp) ; 
end; 
B.60 
yrocedure NUMEROTATION(pdocument : pgenera1;var adrpremlerepage : 
ptypographlquel; 
var pagecouranle,dern{ereent{le,penlilecourante,penl{le,pligne,pboutl{ : 
ptypographlque: posltlonx,dlvlseur,nb,numpage,chlffrecara,largmot,1,largeur,mempos1tlon, 




numpage := pdocumentA.numpace: 
pagecourante . adrp remlerepage; If pdocumentA.seule = true then pagecourante := pagecouranteA.polntsu1vant; 
whlle pagecourante <> nll do 
end; 
begln 
largmot := fi!; 
nb := 3; 
numpage := numpage + 1; 
chlffrecara := numpace: 
sorte := boutllgnetypo; 
CREERRECORD(pboutll,11,normal,rlen,sorte , lS!i!fiJ); 
sorte := llgnetypo; 
CREERRECOR D { p 1 1 gne, 11 , norma 1 , r 1 en, sorte, 1 S.0'fi!) ; 
sorte : = e ntltetypo: 
CREERRECORD{pentlte,1 1,normal,rlen ,sorte,lSfi!fiJ ); 
pent1teA.polntsuccess := pl fgne; 
pl l gneA.polntsuccess := pboutll; 
pboutl1A.strlngtypographlque[3] . '='; 
diviseur := trunc(chlffrecara / lfi!fiJ); 
If diviseur > fi! then 
beg1n pboutl1A,strlngtypographlque[3] := c h r(dlvfseur + 48); 
nb := nb + l; 
chlffrecara :c chlffrecara - (diviseur* lZ/iJ); 
end; diviseur 1u trunc(chlffrecara / 1/iJ); 
If d1v1 seur) fi! th e n 
beg1n If pbout11Â.strlngtypograph1que[3J <> •~• 
the~ pb~utlfA.st~1ngtypographlque[4] ·= chr(d!v1 se ur + 481 
else pboutl1A,str1ngtypographlque[3] := chr(d1vl se ur + 48); 
nb : "' nb + 1 ; 
ch1ffrecara := ch1ffrecara - (divis eur• lfi!I; 
end· 
pboutifA,str1ngtypogra phlque[BJ := chr{nb + 21; 
pboutl1A.strlngtypographlque[l] := '-'; 
pboutl1A . strlngtypogr·aphlq ue [ 2 ] := '; 
pboutl1A.strlngtypographlque[nb] : = chr(chlffrecara + 481; 
pboutll A,strlngtypograp hl que[nb + 1) := ·' '; 
pboutlf"·.strlngtypograp hl q ue [nb + 2] := '; 
1 : = 3; 
whlle pboutlfA,str1ngtypographlque[l] <> ' • do 
begln 
car a := pboutllA.strlngtypog ra phlque[I J; 
EXAM EN ( haut e ur , larg e ur , car a, normal , 11 ) ; 
largmot := largm o t + larg e ur; 
1 : = 1 + 1; 
end; posltlonx := round{(pdocum e ntA.larg e urfeulll e * nbpolntmm) / 2) -
roundllargmot / 2) - rou nd(rognage • nbp o lntmml; 
mempos1tion : = nb + 2 : 
GERERRECORD{ fiJ ,fiJ,l a r gmot,h a uteu r,mempos ltl on ,lfiJ,2,pboutll, 
bout l l gnetypo); 
GERERRECORD{fiJ,B,l argmo t,haute ur,1,lfiJ, 2 ,pllgne, 
l I gnetypo) · 
GERERRECORD{po s ltl o n x ,i B!i! ,largmot,haute ur,l,fiJ,fiJ,pentlte, 
entitetypo); 
pentlteco urante := pagecouranteA.polntsuccess; 
If pdocum e ntA.s up er l e ure then 
begln 
pag e couranteÂ. poln t s uc cess := pentlte: 
pentlteA.p o lnt s ulvant := pent1tecourante: 




whlle pentftecou ra nte () nll do 
begln d e rnlereentfte 1= pentftecourante; 
pentltecourante := pen t ltecour-anteA.pofntsufvant; 
end; dernlereent1teA.polntsulvant := pentlte; 
end; 




n-,oc~Au•u·r~ T~e• CMATTCDC(• ·ar ·--t~b . p~,i~o-r~~h•~u~· r C' C' 1 M ~ t.:. ~•i 1 .à. C. ( \, C. 'V I C' 1 d 0, '-' J t-' ~ Cl t°' 1 1 "-t C' ; 
arbstruc : pgeneral ;arbfor : ptypographlquel; 
var cptent,mrs, 1 val,largeurblanc,haut,larg,hauteurmot,largeurmot, 
longdlsponlbie,valnlv,nbnlv,val !,lntertabs,mrgtab,mrdtab,poltab , 
nbppage, l ongpo I pa, l arpo I pa : 1 nteger: 
fotab : typefonte; 
soutab : typesoul fgnement; 
memppage,pent}te,pllgne,pboutll,ppage,vpboutll, l pboutll, 
mementlte: ptypographfque; 
sorte : tyfor; 
seule, lerl lgne,trouver : boolean; 
procedure GESTIONMATIERE(arbstruc p~enera 1): 
var mot : pmot; 
procedure PKUCt~liv~r v~ll,~bppige: lnteger;a r bfor ptypographlque: 
cptent 1 1 nteger); 
var page,entlte: ptypographlque; 
begfn 
wh f le ( val 1 ) < > cptent do 
begfn 
end; 
If arbforA.typo = pagetypo then 
begln 
p~Q @ 1= arbfor; 
ar6for : = arbforA,pofntsuccess; 
nbppage := nbppage + l; 
end; 
If arbforA,typo = entftetypo then 
begln 
· If àrbforA,typesorte = entete then vaii zc val! + 1; 
If arbforA.pofntsulvant = nfl 
end; 
then arbfor : = pageA,polntsufv ant 
else arbfor 1• arbforA.polntsulvant; 
e nd; 
begln 
If ((a r bstrucA,tyfeuflle = entete ) 
and la rbstrucA .nlve auchapltre <= valnfv)) then 
begln 
lerllgne := tru e : 
mementfte : = pentlte: 
mot : = arbstrucA.pofntmot; 
whlle mot<> nll do 
begln 
mot.A.soul lgn eme nt := soutab; 
motA,police := poltab; 
mot.A.font e := fotab; 
motA .sautl igne := false; 
mot := motA,polntmot: 
end· TRAITÈMENTCLASSIQUElpentite,arbstrucA,p o1 ntmot 1 larpo1pa,mrgta b,mrdtab, poltab 1trunclln tertabs / 41,Z,lerllgne,false,fotab, soutab1; 
pentlteA,y := longdlsponfble - pentlteA.deltay; 
longdlsponlble : = longdlsponlble - pentlteA.deltay - lntertabs; 
I f (longdlsponfble - mrs < ~) then 
begln 
memppage : = ppage; 
· sorte : = pagetypo; 
CREERR[CORDlppage,poltab,fotab,souta b,sorte,Z); 
(* faire le 1 ien *) 
ppageA.polntsuccess := pentlte; 
lon gdl spon lble := longp o fpa - pentlteA,deltay; 
penllteA,y : = longdi spo nf ble ; 




pentlteA.x := longdlspon lble; 
mementlte .polntsufvant :~ pentlte; 
mementlte := pentlte; 
end; 
(* creatlon d'un record avec le numero de ppage *) 
sorte := boutllgnetypo· 
CREERRECORD ( pbout l 1 , po i tab, f otab, soutab , sorte, fiY); 
pllgne := pentfteA,pofntsuccess: 





whlle pllgne <> nll do 
beg1n lpboutl 1 := pl tgne".polntsuccess; 
pllgne := pltgne".potntsutvant; 
end; 
whtle lpboutll <> nll do 
begfn 
vpbout 1 f : = 1 pbout 1 1 • 
lpboutl 1 := lpboutl tÀ.polntsulvant~ 
end; 
vpboutlt".polntsulvant 1= pboutll; 
(* recherche du numero de ppage dans l'arbre de formatage*) 
nbppage := .0'; 
If seule then nbppage := nbppage - 1 
vall := .0'; 
PROCENT(vall,nbppage,arbfor , cptent); 
val := .0'; 
1 : = 1; 
If nbppage >= 1.0'.0' then 
begln 
val := trunc(nbppage / UHJ>; 
pboutlf".strlngtypographtque[fJ := 
1 : = 1 + 1; 
end; 
ff nbppage >= 1.0' then 
chr(val + 48); 
begln 
val:= trunc<nbppage / UT> - (val• 1.0'); 
pboutlt".strlngtypographtque[IJ := chr(val + 48); 
1 : = 1 + 1 ; 
end: 
If 1 = 3 
then nbppag e := nbppage - ( 1.0' • trunc(nbppage / 1.0')) -(l.0'Z • trunc(nbpp age /1 .0'.0' )) 
else nbppage := nbppage - ( 1.0' • trunc(nbppage / 1.0')); 
pboutlf ".strl ngtypographlque [ll := chr(nbppage + 48); 
pboutll".nombr ee l eme nt := I; GER ER RECORD(mrgtab + larp o lpa + 1.0',B, B,B, 1,8,.0' ,pbou tll,sorteJ; 
end; 
procedure TRTTABLE(arbstruc : pgenerall; 
begln 
lf arb s t r uc <> nll then 
begln GESTIONMATIERE( a rbstruc); 
If a rbs truc".tyfeuill e = entete then cptent : = cptcnt + l; 
TRTTABLE(arbstruc".polnt s uc c ess l); 






* PROCEDURE TABLEMATIERE - corps • 
*************************************************************************• 
b~gln 
. valnlv := arbstrucA.nlvtab; 
mrs := trunc{nbpofntmm * arbstrucA.margelnferfeure); 
lntertabs := trunc{nbpolntmm * arbstrucA.fntertab); 
mrgtab := TRUNC{nbpofntmm * arbstrucA,mrgmat); 
mratab := trunc{nbpofntmm * arbstrucA ,mrdmat); 
fotab := arbstrucA.fotab; 
soutab := arbstrucA,soutab; 
poltab := arbstrucA,poltab; 
nbnlv := valnfv; 
seule:= arbstrucA.seule; 
longpofpa := trunc{{arbstrucA.longueurfeuflle * nbpofntmm) ~ {arbstrucA,margesuperfeure * nbpofntmml}; 
longdlsponfble :c longpolpa • 
larpofpa := trunc{arbstrucA.largeurfeullle * nbpolntmm} - mrgtab 
sorte := pagetypo; 
CREERRECORD(ppage,poltab,fotab,soutab,sorte,Zl; 
(* creatfon du premier pboutll comprenant le titre*) 
fertab := ppage; 
sorte := entftetypo; 
CREERRECO RD Cpentfte,poltab,fotab,soutab,sorte,.0'}; 
mementfte : = pentfte: 
sorte := 1 Jgnetypo; 
CREERRECORD Cp lf gne, poltab,fotab,contlnu,sorte,.0'>: 
sorte := bo utlfgnetypo· 
CREERRECORDCpboutl f ,poltab,fotab co ntfnu,sorte,Z) ; 
pboutl fA,strfngtypographfque[l] ' •; 
pboutlfA.strlngtypographfque[ZJ 'T'; 
pboutlfA.strlngtypographlque[3J 'a'; 
pboutlf".strlngtypog raphlque[4] 'b'; 
pboutlf". st rfngtypographfque[5] 'l'; 
pbcutll".1trlngtypcgr1p hlqu @[5] ~ ' e ': 
pboutlf".strlngtypogr ap hlqu e [ 7 ] ' '; 
pboutlt".strfngtypogr ap hfqu e [ B] = 'd'; 
pboutl fA. st rtn gtypograp hfqu e [9J = 'e' Î 
pboutll".strln g typ og r ap hlqu e [H!'J := 's; 
pboutlf". st rlngtypographlqu e [ll] := ' ' ; 
pboutlf".strlngtypographfqu e [1 2] := 'm'; 
pboutlf". str lngtypogr ap hlqu e [1 3 J := 'a'; 
pboutlt".strtngtypogra ph fquP.(14] , = 't'; 
pboutlfA.strlngtypog r ap hlqu e [15] : = '!': 
pboutlf".strlngtypogr ap hlque(l5J := chr{l9); 
pboutlf".strlngtypographfque[l7] := 'r'; 
pboutl!".strfngtyp og raphfqu e[ l8] : = 'e'; 
pboutlt". st rlngtypogr ap hlqu e [l9] := 's'; 
pboutl_f_".n .ombreel e me nt :== 19; 
nbppage := .0'; 
larg e urmot := B; 
hauteur mot : = .fJ; 
for 1 : = 1 to 19 do 
begfn 
EXAMENChaut,larg,pboutl JA,strlngtypographlque [IJ,fotab,po lt a b); 
If hauteurmot < haut then hauteurmot := haut; 
l a rgeurmot := larg e urmot + larg; 
end; 
- mrdtab 
larg e urblanc := largeurmot div 19; 
GERERRECORDC.0',.0',l a rg e urmot + (2 * largeurblan c) ,hauteurmot,17,largeurblanc, 
3,pboutl !, sorte); 
longdlsponlble := longdfsponlble - ha ut eu r mot; 
sorte:= lfgnetypo; 
GERERRECORD(B,.0',l a rgeurmot + {2 * largeurblanc},hau teurmot,17,largeurb lanc, 
3,pl fgne,sortel; 
sorte := ent ltetypo; 
GERERRECO RDC (lar pofpa - large urmot} div 2,longdfsponlble, larg e urmot + {2 * l a rg eu rblancl,haut e urmo t,17,largeurblanc,3,pentlte,sortel; 
ppag e" .pofntsuccess :~ pentfte; 
pentlteA,polntsuccess := plfgne; 
plfgneA.pofntsucc ess : = pboutl f; 
longdfsponlble := longdf sponfb le - IHH; 
cptent : = 1; 
TRTTABLE(arbstruc}; 
end; 








WRITELN( JE TRAVAILLE ... • >; 
arbfor := true; 
mementfte := nil; 
eofntentfte :~ nil; 
TRTARBREFORMATAGE(mementfte,pofntentfte,arbforipofntdocÂ.colonnage , 
trunc(nbpointmm * polntdocÂ.largeurfeull e),pofntdocA.polntsuivant); 
WRITELN('JE TRAVAILLE .. ,'>; 
MISEENPAGE(polntpage,mementite,polntdoc); 
If polntdocA.paglnatlon then NUMEROTATION(polntdoc,pointpage); 
ff pofntdocA.tablematlere then 
begin 
TABLEMATIERE( lertab,pofntdoc,pofntpage); 
adr page := polntpage; 
whfle adrpage <> nll do 
begfn 
mempage := adrpage; 
adrpage := adrpageA.pofntsufvant; 
end; 
mempageÂ.polntsufvant := fertab; 
end• 
WRITELNl'JE TRAVAILLE. ,'>; 
end; 
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l*::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::: : :::: : :::::::::::::::::::::::::*} 
1 * PROCEDURES DE CONSTRUCTION DU FORMAT FDD 
procedure FDDTRAITEMENT (var fertabrecord:ptabrecord;mempage:ptypographlque); 
type 
var 
ptableau = "tableau; 
tableau = record 
adlong1lst ? lnteger-: 
addata 11 st : 1 nteger; 
ad l ongda ta : 1 nteger ~ 
lgllst: lnteger; 
pofnteursulvant : ptableau; 
end: 
adpage, zero, nbpage, 1, cptp.age, compteurtab r ecord, compteur 1 nf 
tabrecord : ptabrecord; 
tab,adrffrsta : ptableau; 
va l page : ptypographfque; 
flrsta : boolean; 
vl l ivl2 :byte; 
vll : worô; 
fnteger; 
(***************•*****•*******************************************************) 
procedure MISEAMOINSUN (var mlseamofnsuntrava11 
var mlseamolnsun1 : fnteger; 




whlle mlseamofnsunf <=7 do 
begln . 
m1seamolnsunbyte[mfseamolnsun!J := l; 
mlseamolnsunl := mlseamofnsunl + l; 
end; 
mfs ea molnsunl := .0'; 
whlle mlseamolnsuni <=l do 
begln 
block); 
mlseamolnsunword[mlseamofn s unlJ : = ml s eamo lnsunbyte; 
mlseamolnsunl := mlseamolnsunl + l; 
end; 
mf seamo lnsunl := .0'; 
whlle mlseamofnsunf <=255 do 
begln 
mlseamolnsuntravall[m1seamo1nsunf) := mfseamolnsunword; 
mlseamolnsunf : = mfseamoln s unl + l 
end; 
end; 
(***************************************~*W************ ***** ******************) 
procedure REMPLIRWORD (var tftfl : word;varl,var2:bytel; 
begln 
tft!l[.0'J := varl; 
tltll[l) := var2; 
end; 
'**************************************** ****** *********** **** ****************) 




wh ! le 1 <= 7 do begfn tft12C!J : "' .0'; 1 = f + 1 end; 
If vt <.0' then 
be~!~= 
.0'; 
whf le 1 <=7 do beg!n t1t12C!J 1 = 1; := 1 + 1 end 
end; 128; tltf2t.0'J If vt - 128 >= .0' then begfn vt . - vt - , .. 1 end; 
1f vt - 64 >= .0' then begln vt • = vt - 6 4; tftl2[1J : = 1 end; 
If vt - 32 >= H then beg fn vt . "' vt - 32; tltl2[2J : = 1 end; 
1f vt - 16 )= .0' th e n begln vt : = vt - 16; tltf2[3] : = l end; 
If vt - 8 >= IJ th e n begfn vt : = vt - 8; tltl2[4) : = 1 e nd; 
If vt - 4 >= IJ then begln vt : = vt - 4; tftf2[5] : = l end; 
If vt - 2 )= IJ then begfn vt : = vt - 2; tlt12[6) : e: 1 end; 
If vt - 1 )c z thcn begln vt : = vt - 1 ; tltl2[7J 1 = l end 
end; 
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procedure TRANSFORMEWORD (var tltl31,tltl32 :byte;vt lntegerl; 
var J,I : lnteger; 
begfn 
J : = H; 
whlle j <=7 do begfn tftf31CjJ := H; tftf32[Jl := H; J := J + 1 end 
If vt ~ H then 
be!:jln 
J : = H; 
whlle J <=15 do begln tltf32CJl := l; tftl31CJJ := l;J := J + 1 end 
end; If vt - 32768 >= H then begln vt := vt - 32768; tftl31CHl := 1 end; 
If vt - 16384 >= H then begln vt := vt - 16384; tltl31Cll := 1 end; 
If vt - 8192 >= H then begln vt := vt - 8192; tftl31C2l := 1 end; 
If vt - 4H96 )= H th en begln vt := vt - 4H96; tltl31[3J := 1 end; 
ff vt - 2Z48 >= Z then begln vt := vt - 2848; tltl31(4J := 1 end; 
If vt - 1H24 >= 8 then begln vt := vt - 1824; tftl31[5J := 1 end; 
If vt - 512 >= 8 then begln vt := vt - 512; tltl31[6J := 1 end; 
If vt - 256 >= H then begfn vt := vt - 256; tltl31(7J := 1 end; 
If vt - 128 >= Z then begln vt := vt - 128; tltl32(8J := 1 end; 
ff vt - 64 >= H then begln vt := vt - 64; tftl32(1J := 1 end; 
If vt - 32 >= Z then begln vt := vt - 32; tftl32(2J := 1 end; 
If vt - 16 >• • then begin vt := vt - 16; tltf32[3J := 1 end; 
If vt - 8 >= H then begln vt := vt - 8; tltl32(4J : = 1 end; 
If vt - 4 >= 8 then begln vt := vt - 4; tltl32(5J := 1 end; 
ff vt - 2 >= Z then begln vt := vt - 2; tft!32(6] := 1 end; 
ff vt - 1 >= 8 then begln vt := vt - l; tltf32(7J := 1 end; 
ë!nd; 
(*****************************************************************•***********} 
runctfon INCR(fncrcompteur fntegerl:lnteger; 
var rec ptabrecord; 




tf compteurlnf () Z th e n 
begln 
If ((compteurlnf + 1) mod 256) = H then 
begln 
rec := tabrecord: 
new(tabre co rd); 
recÂ.polnt sulvant : = tabrecord; 
compte urtabr eco rd := c ompteurtabrecord + 1; 
MISEAMOINSUN(t a br cco rdA . zon etra va ll ) ; 
tabrecord A.po lnt s utvant : = nll; 
tabr ecordÂ.numero : = compteurt ab re co rd 
end; 
end; 
INCR :=lncrcompteur + 1; 
end: 
(**** ******** **** ********* *************** ************~************************ ) 
procedure MISERECORD(x, y 
var vl21,vl22 : byte; 
v 1 1 : word; 




VALEU R(vl22 ,y); 
REMPLIRWORD(vll,v121,vl22); 
adresse :~ compt e urlnf mod 256• 
tabr ecor dA.zon etra vall(adr essej . 
compte urlnf := INCR(compte urlnf); 
end: 
V 11 ; 
(****************** *********************************~*************~**********~) 
procedure CONSTRDIR ECTOR Y ( nbpage 
var varl,var2 1 byte; 
lnteger); 
11xÂy,2 : lnteger; v l .J : word; 
procedure recherchedate(var x,y,z 
begln 
X 1,. 12; 
y 1 .. 12. 







compteurtabrecord := compteurtabrecord + l; 
lertabrecord := tabrecord; 
tabrecordA.polntsulvant :=n!l; 
tabrecordA.numero := compteurtabrecord; (* mot numero .0': type de document *} 
If nbpage = 1 then MISERECORD(.0',.0'l else MISERECORD{-1,- 1 }; 
{* mot numero 1 : nombre de tabrecord *) 
compteurlnf := INCR(compteurlnfl; 
{* mot numero 2 : nombre de part *) 
If nbpage = 1 then MISERECORD{.0',.0') else MISERECORD{.0',.0'); {* mot numero 3 : debut part dlrectory *) 
compteurlnf := INCR{compteurlnfl; {* mot num e ro 4 : nombre de tabrecord *} 
If nbpage = 1 then MISERECORD{.0',ll; 
RECHERCHEDATE{X,Y , Zl; 
(* mot numero 5 : date *} 
MISER ECORDUf,x}; 
(* mot numero 6 : date *} 
MISER ECORD<Z,yl; 
(* mot numero 7 : date *} 
TRANS FORMEVORD{varl.var2.zl: 
REMPLIRVORD{vl13,varl var2); 
tabrecordA.zonetravaliCcompteurlnf mod 256) := vll3; 
compteurlnf := INCR(compteurlnf); {* mot numero 8 -1 *) 
MISERECORD(-1, -1 ); 
{* mot numero 9 -1 *) 
MISERECORD<-1,-ll; 
(* mot numero 1.0' -1 *} 
MISERECORD(-1,-1 l; 
(* mot numero 11 -1 *} 
MISER ECOR D(-1,-ll; 
{• ffi6t nUhlêF6 12 -1 •) 
MISER ECORD(-1 ,-1 l; 
{* mot numero 13 -1 *) 
MISERECORD(-1,-ll; 
(* mot numero 14 final prlnter *) 
MISER ECORD (.0' ,.0'); 
I* mot numero 15 typ e de feuille *) 
MISER ECORDl.0',3) · 
for ! := 16 to 63 do compteurlnf := INCR{compteur1nf); 
If nbpage <> 1 then compteur1nf := INCR{c omp t eur lnf); 
end; 
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(****** ******** -~******************* *****************************~***********~ } 
procedu r e CONSTRUCPARTnIRECTORY; 
var 1 1 nteger; 
rëë : ptabrëëorà; 
begln 
MISERECORDl.0',.0'); 




(**** *********** **************************************************************} 
procedure TRTPAGEDATA(var longdata : lnteger;tab : ptableau;var lerpas. 1er : 
. boolea n; e lementcourant : ptypographlque;var var1 :char); 
var tr,va lnterlm: fnteger; 
.,,. .. z ch"'r· 
~;il pt~b;ecord; 
vlll word; 
vll,v 2: byte; 
begfn 
If c l ementcourant <> nll th e n 
begln I f elementcourantA.typo = boutlfgnetypo then 
begln 
tr : = .0'; 
whlle tr < elementcourantA,nombreelement do 
end; 
begln 
tr : "' tr + 1 ; 
If Ier then 
begln 
end; 
varl := elementcourantA.s t rlngtypographfque[trJ; 




var2 := elemcntcourantA.strfngtypographlque[trJ; 




ff elementcourantA.typo = entftetypo then 
begln (* mise de l'adresse du data 11st au bon endroit*) 
va11nterlm := compteurlnf; 
wh11e (val1nterlm - 256) >= .0' do va11nter1m := val1nter1m - 256; 
vall := lertabrecord; 
whfle (tab".addatalfst - 256) >= .0' do 
begfn 
vall := vallA.polntsufvant; 
tabA.addatalfst := tab".addatalfst - 256; 
end• 
TRANSFORMEWORD<vll:vl2:<compteurfnf - adpage) * 2 ); 
REMPLIRWORD<vlll vtl,vt2); 
vall".zonetravalittabA,addatalfstl := vlll; 
tab := tab".polnteursulvant; 
end: TRTPAGEDATA(longdata,tab,!erpas,ler,elementcourantA.pofntsuccess,varl); 




If not fer then 
begfn 
MISERECORD(ord(VARl),32); 
longdata := longdata - l; 
end ; 
fer := true: 
end· . TRTPAGEDATA(longdata,tab,ferpas,fer,elementcourant".pofntsufvant,varl); 
(********************************~****************************•***************) 
procedure TRTLIGNE (var nbcarentlte: lnteger;memllgne 
var bout 11 : ptypograph !que· 
tysoulf,tys,ty,fon,val,fonl,varlncr fnteger; 
v 11 : word; 
vl21,vl22: byte; 
begfn 
If memllgne <> nfl then 
begfn 
ptypograph !que); 
boutlf := memlfgne".polntsu ccess ; 
varfncr := memlfgne".largeurvoulue - memlfgne"'.deltax; 
wh 11 e bout l 1 < > n 11 do 
begfn 
nbcarentfte :~ nbcarentlte + boutl !A.nombreelement; 
(* realfsatfon du <VARIABLE SPACED CHAR>*> 
MISERECORD(231,.0'l; 
(* realfsatfon du <FONT>*) 
case boutlfA.polfcetypographlque of 
1.0' : fon : = 1; 
11 : begln 
çase bovtl1"',fontetyp.ograp.h1QYe of 
gras : fon : = 32; 
. Italique: fon := 16; 
normal : fon := .0'; 
end; 
fon := fon + 2; 
end; 
14 : fan ,~ 3; 
otherwlse fon := 2; 
end; 
If boutll".pollcetypographlque = 1.0' then fonl := .0' else fonl :: l; 
MISERECORD ( 112 + fon l, fon >; 
(* realfsatlon du <SET INC WORDSPACE) *) 
ff (boutll".nombreblanc - varlncr) >= .0' then 
be gln 
MISERECORD( 24 4,varfncr); 




MI SERECORD ( 24 4, bout l I"'. nom br eb l anc }; 
varlncr :-= varlncr - boutl !"'.nombreb lanc: 
end· 
MISERfCOR0(.0',memllgne"'.VALUESPACE>; 
(* reallsatlon du <SET X>*) 
val : = .0'; 
whlle (boutll"'.x - 256} > .0' do 
begln 
val zi::; val ,!, l; 




(• realfsatlon du <SET r>•> 
val := H; 
whlle (boutllA.y - 256) > B do 
begln 
va 1 : "' va 1 + 1; 
boutllA.1 := boutlfA.~ - 256; 
end· 
MISERtCORD(32 + val,BOUTLIA.Y); 
(• realfsatfon du <HIGHTLIGNTHING > •> 
ff boutllA.soulfgnementtypographlque <> rfen then 
begln 
ff boutlfA.soulfgnementtypographlque ~ continu then ty :~ Z; 
If boutlfA.soullgnementtypogra phlque = discontinu then ty := 16; 
tys:c 2 • 
If (boutifA.fontetypographlqu e = gras) then tys := tys + l; 
If (boutlfA.polfcetypographfqu e = 14) then tys := 4; 
If boutllA.soulfgnementtypographlque = superfeure then 
begfn 
ty := 48; 
tys := 2; 
end; 
\.ysou l 1 : = l l8 + ty· + tys; 
MISERECORD{229,tysoull}; 
end; 
{* reallsatlon du <SHO~ CAR>*) 
If {boutlfA.nombreelement /2 )= (boutllA.nombreelement div 2} 
then MlSERECORD(24Z,BOUTLIA.NOMBREELEMENT) 
else MISERECORD( 2 4Z,bo utl IA.nombreeleme nt +ll; 
(* reallsatlon de la fin du <HIGHTLIGHTING> *J 
If boutlfA.soul lgnementtypographlque <> rien then 
MISERECORDl 229 tysoul f -128); 
boutll : = boutl!Â.pofntsulvant: 
end· 
TRTLIGNE(nbcarentfte,mernl lgneA.polnt s ulvant}; 
end; 
end; 
procedur e TRTPAGELIST{ rnempolnteur: ptypographlqueJ; 
Vâf ffiëmtab i ptAhl êa u: 
foni 1,j,val Inter fm,nbcarentlte: lnt eger; 
va r ,var2 : byte; 
v : byte;vl13 :word; 
vall ptabrecord; 
be!'.] f n 
1f mempointeur <) nil tnen 
begln 
If mernpofnteurA.typo = entltetypo then 
begfn 
(• creatfon d'une nouvelle ligne dans le tableau d'adresse*) 
memtab := tab; 
new(tab); 
ff f l rsta then 
begfn 
adrflrsta := tab ; 
flr sta := false 
end 
else memtabA.polnteursufvant : = tab; 
tabA.lgl 1st := compteurlnf· 
tabA.polnteursulvant := nfl; 
tabA.adlongl 1st := compteurlnf•\ (* premier mot"' 
compteurlnf := INCR< compteurfnf); (* deuxleme mot : creatlcn type,fonte fnfo *} 
MISERECORD(Z, ll (l; 
* trofsleme mot dl-type*) 
MISERECORDCH,e<>; 
* quatrleme,clnquf eme mot : adresse dl-reglon *} 
MISERECORD<H,xJJ; 
tabA.addatal 1st :~ compteurlnf· 
compteurfnf := INCR( compteurln#); {"' sfxfeme,septf em e mot longeur dl-regfon *) 
MISERECORD CH.Hl: 
t abA.adlo ngd ata := compteurfnf · 
compte u r fnf :a INCR(compt e urlnf); (* hu!tfeme mot : xe *) 
MISERECORD<.0',ZlÎ *) ( neuvleme mot : ye 
MISERECORD{.0',.0'); 





tabrecordA.zonetravat1[compteur1nf mod 2S6] := v113; 
compteurlnf := INCR{compteurlnf); {* onzleme mot : ybb *) 
TRANSFORMEWORD{varl,var2,mempolnteu r A . y); 
REMPLIRWORD<vl13,varl var2>; 
tabrecordA.zonetravat1Ccompteurlnf mod 256] := v 1 13; 
compteurlnf := INCR{compteurlnf>; {*douzleme mot : deltaxbb*) 
TRANSFORMEWORD{varl,var2,mempolnteurA.deltax); 
REMPLIRWORD{vll3,varl,var2); 
tabrecordA.zonetravall[compteurlnf mod 256] := v113; 
compteurlnf := INCR{compteurlnf); (*trelzleme mot : deltaybb*) 
TRANSFORMEWORD{varl,var2,mempo1nteurA.deltay); 
REMPLIRWORD{v113,varl var2>; tabrecordA.zonetrava11Ccompteur1nf mod 256] :c v113; 
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compteurlnf := INCR(compteurlnf); 
nbcarentlte := H; TRTLIGNE {nbcarentlte,mempolnteurA.polntsuccess}• MISERECORD(-1,-1);(* mot de separatlon du TRAILER et des commandes*} 
ff mempolnteurA.typo = entltetypo then 
begln (* mise dans le tableau de la longeur du data 11st = nombre 
de caractere *) 
vallnterlm := compteurlnf; 
whlle (vallnterlm - 256) >= Jo do valtnterfm := valfnterfm - 256; 
vall 1• lertabrecord; 
whfle CtabA.adlongdata - 256) >= H do 
beg1n 
vall := va11A.po1ntsulvant· 
tabA.adlongdata := tabA.ad1ongdata - 256; 
end; TRANSFORMEUORO(varl,var2,nbcarentlte ); 
REMPLIRWORD<vl 13 va rl ,var2>; 
vallA.zonetravaliCtabA. adlongdataJ := v113; 
end; ff mempo1nteurA.typo = entltetypo then 
begln (* mise dans l'entfte 11st de la longeur de cette entlte 11st *} 
valtnterlm := compteurtnf; 
whll e {valtnterfm - 256) >= Jo do valtnterlm := valtnterlm - 256: 
val 1 : = fertabrecord; 
end; 
whll e {tabA.adlongl 1st - 256) )= fo do 
begi n . 
vall : = vallA.polntsulvant· 
tabA.adlongllst := tabA.adiongl1st - 256; 
end : TRAN SFORMEUORD{var l,v ar2,{compteurlnf - tabA,lgll s t} * 2); 
REM PLIRWORD<v ll3 varl va rZ>; 
vall A.zonetra vai 1CtabÀ,adlongltst J ,~ vll3; 




procedure PARCOURS(var cptpage : lnteger;mempage : ptypographtque; 
nbpaoe : 1 nteoer): 
var rec : ptabrecord· l;adrdebutentltyl lst,adrlerpart,cpt,longdata,j tnteger; 
v 1
1
vl2 : byte;v lll : word; 
var : char; 
!erpas Ier : boolean; 
adrtabl e au : ptableau; 
beqfn · 
~, ... .,,+ ... .,+ru"'· 
1 t • .:, lw-CI • t,,,, C t If mempage <> nll then 
begtri 
cptpa ge 1= cptpage + 1; 
adpag e se compte urlnf; 
rec := lert ab re cord; 
adrl er pa rt := 6Z ; 
rec := l e rtabr ecord; 
(* Inscription dans les parts dlrectory de l'adresse du dcbut des 
Informati ons relatives a cette page* ) 
1f nbpage > 1 then 
bef!ln J := 1 + adrferpart + (cptp age * 4); 
whlle j >= 256 do 
begln 
rec := r ecA .polntsulvant; 
J 1• j - 256; 
end: 
cpt : = 1 ; TRAN SFORME~ORD( v1livl2\compteurtabreco rd - 1) ; 
REMPLIRWO RD(vll l 1 v1l,v 2): 
rec".zonetravafl LjJ :-= vlll; 
end; 
(• mise a jour du compteur d'informations*) 
adrd ebut&ntttyl lst ! a eomptaurtabrecard: 
TRTPAGELIST{mempageA.polntsuccessl: 
(* au cas ou un e seule page on doit In sc rire la longueur de l'entlty 




ff nbpage = 1 then 
TRANSFORMEVORD{vlliv12l{compteurfnf - adrdebutentftylfst > * 2); begin 
REMPLIR\./ORD{vlll,v l,v 2>· 
fertabrecordA,zonetravalltl3l := vlll; 
end; 
longdata := fi5; 
fer pas := true; 
fer := true· 
MISERECORD{.0' fi5); TRTPAGEDATA{iongdata 1adrffrsta,ferpas,fer,mempageA.polntsuccess,varl); for f := (compteurlnT mod 256) to 255 do compteurlnf := 
INCR(compteurinf); 
ff nbpage > l then · 
begln TRANSFORME\./ORD(vllivl2 1 compteurtabrecord - adrdebutentftylist); REMPLIR\./ORD(vlll v l,v12); 





·, (* PROCEDURE FDDTRAITEME NT - corps *) 
~•****************************************************************************} 
begin 
valpag e := mempage; 
nbpage : = fi5; 
whlle valpage <> nll do 
begin 
nbp age := nbpage + 1; 
valp a Qe := valpageA,polntsuivant : 
end; 
tabre cord : = n 11: 
compte urtabrecord :=2; 
compteurinf 1 = H; 
adrflrsta := nil; 
flrsta : = true; 
CONSTRDIRECTORY{nbpage); 
If nbpage <> 1 then 
begln for 1 := 1 to nbpage do CONSTRUCPARTDIRECTORY; 
for 1 1= compteurlnf to 255 do compteurfnf := INCR(compteurlnf); 
end; 
cptpage := fi5: · 
PARC OURS (cptpage mempage,nbpage); 
TRANSFORME\./ORD{vi1 1 vl2 1 compteurtabrecord); REMPLIRWORD{vlll,v1l,v12l· 
iertabr e cordA,zonetravailllJ := vlll; 
If nbp age <> 1 then 
begfn TRANSFORME\./ORD1vl1 1v12lnbpage); REMPLIR\./ORD{vlll,v l,v 2)• 




~•::: ! ! : : : t ! ! : t t ! : : t:::::: t: t::: t:: t::: ! : : : : ! t:: t:: 11: t t::: l t t t:: 1:::: t l:::: :*) 
PROCEDURE D'ENCODAGE EN BINAIRE OU FORMAT FOO *) 
(111':: ::: :: :: :: tt ::: 1 t:::: t: l l:::: t:: : :: : t t: :: :: : :::::: t ! t ! :: : t: t::: :: :: ::: : :: :*) 
procedure IMPRBIT(ptprre: ptabrecord); 
var compteur, fmpf l, !mp!2, !mpvar !able 
fmpfnterf~: char: 
fmp : ptabrecord; 
fmpzeroun: zeroun; 
fmpbyte : byte; 
fmpword : word; 
fnteger; 
'*****************************~***********************************************) 
procedure TRANSFORME (var vl : char; v2 r zeroun); 
begfn 




compteur := Z; 
rewrlt e (defln!); 
lmp := ptprre; 
wh ! le I mp < > n I l do 
begf n 
lmpvarlable := Z; 
end: 
wh l1e l mpvarfabl e < 2gi do 
beg!n · 
fmpword := !mpA.zonetravafl[!mpvarlab leJ; !mpll := Z; 
compteur : =compteur+ l; 
whlle lmpfl <= 1 do 
begln 
f mp f 2 : = Z; 
fmpbyte : = lrnpword[!mplll; 
whlle fmp12 <= 7 do 
begfn 
fmpz erou n := fmpbyte [ fmp12J; 
TRAN SF0RME (!mpfnt er !m,fmpzeroun): 
wrfte (def!nl, lmp!nterfm); 
lmpl2 1 = lmpf2 + l; 
end; 
lmpfl : = fmpll + 1; 
end• 
wrftein(deffnf); 
fmpvarfable := fmpvarfable + 1; 
end; 
lmp := lmpA,pofntsufvant; 
end; 
B.74 























: = true; 
: = false; 






: = 1.0'; 
• ! = .0'; 
clongueur:= 27fi1; 
.0'; cnumpag : = 
Indicateur de saut de page "' ) 
csautdat := false; csautenl : = false; 
csauten3 := false: csauten4 : = false: 
csautlls : = false; csautnot : = false; 
csautres := false; csauttlt : = false; 
csauttab : = false; 
de centrage des elements de structure *) 
ccentdat : = true; ccentenl : = true; 
ccenten3 : = false: ccenten4 : = false: 
ccentl ls : = false; ccentnot • C false; 
ccentres : = false; ccenttlt :e true; 
ccenttab : = false; 
Indicateur booleen divers *) 
clmpredu : = false; clndexdo : = false; 
cpa51sup : = false; cseulpag : = false; cta doc : = false; 
valeurs entleres diverses *) 
cdeca 1 1 s : = 1.0'; clnferfe : = .0'· 
cfnteren : = 5: clargeur : = 1 7.0'; 
cnumflt : = 1 ; cnumnot : = 1 ; 
cnumen : = H; ctabnfv : = 2; 
( * valeur entlere de 1 ' 1 nter 1 f gne des elements de structure *) 
cfnllaut : = 3; cfnlldat := 4; c In 1 1 en 1 : = 3; 
clnl len2 : = 3; clnllen3 : = 3; clnllen4 : = 2: 
cfnl !fig : = 2; cf n l 11 1 s : = 3; cfnl lnot : = 1 ; 
cfnllpar : = 2; clnl Ires : = 3; cfnlltlt : = 5; 
clnlltab : = 3; 
(* valeur entlere de la marge gauche des e lements de s t ructure*) 
cmargaut := 2.0'; cmargdat : = 2.0'; cmargenl := 3.0'; 
cm a rg e n2 : = 1.0': cmargen3 : = 1.0': cmarg e n4 : = 1.0' : 
cmarglls := 1.0'; cmargnot : = UJ'; cmargpar : = 1.0'; 
crnargros : = 2.0'; cmargtlt : = 2.0'; crnargtab : = 2.0'; 
cmargflg : = 1.0'; 
(* valeur entlere de la marge droite des elements de structure 
crnardaut : "' rognage + 1.0'; cmarddat : = rognage + 1.0'; 
cmardenl : " rognage + 2.0'; cmarden2 : = rognage + .0'; 
cmarden3 : = rognage + fiJ; cmarden4 : = rognage + H; 
cmardflt := rognage + .0'· crnardl ls : = rognage + fiJ; 
' crnardno : = rognage+ .0'· cmardpar : = rognage + .0'; 
cmardres := rognage+ 1.0'; crnardtlt : = rognage + 1.0'; 
cmardtab : = rognage + 1.0'; 
(* valeur entlere de la marge superleure / lnferleure *) 
cmardsud 
cmardlnd 
: = UT; 
: = 2.0'; 
(* type de fonte pour les elements de structure•> 
cfonaute : = Italique; cfondate : = Italique ; cfonennl 




cfonll s t : = normal cfonnote : = normal cfonfltu = Italique; 
cfonpara normal cfonresu normal cf ont I r : = : = 
cfontabl : :, normal 
(* type d'lmplementallon pour la liste"') 
çfrnp1!~t := tlr~ti 









1 1 ; 
1 l ; 
11 ; 






(* type de soulignement pour 
csouaut := rien; 
csouen2 : = continu: 
csoul 1s : :, rien; 
csoupar := rien; 







(* type de 
1 • 1. S 
:= 1 1 : cpolenl : C 
: = 1 1 : cpolen4 • C 
: = 1.0'; cpolflt : = 
1 C 1 1 ; cpo 1t 1 : "' 
: = 1 1 ; 
les elements de structure 
. ,. rien; csouenl 
• C continu: csouen4 
: = r I en; csouflt 
: = rien; csoutl 














wrfteln('JE fRAVAILLE .'); 
wrlteln· 





(* PARCOURSARBSTRUC(adressepremlerrecord); *) 
wr lteln( 'JE TRAVAILLE ... 'l; 
ARBREFORMATAGE(adressepremfertypographfque,adressepremferrecord); 
(* PARCOURSARBFORM(adressepremlertypographfque); *) 
wrfteln('JE TRAVAILLE .•. '); 
FDDTRAITEMENT<adresse,adressepremfertypographfque); 
wrlteln('JE TRAVAILLE . • • '>; 
IMPRBIT(adresse}; 
test I'" false; 
1 : If test then ERREUR(l); 
wrfteln• 
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1. lntraooct "°" 
fOdlyJ Plqh-,esoAuCIOf'I P,W'Cws "'-• VERS.I\.TEC. e1ie<trost1tc ptWll:efs o, Luet p,,tnt.,s .,. •n•nt1o1itv 0,..~ p,rtr.t•rs . 
T~ teCN'IOIOQy malles ,t pou,1)6.e to Pftnl teJCt of rypooraonc. QIHll'ty. m.•M wllh OflPNC.I &l'ld bitmap 111\AQ!U. ihe 
•m of u-., 0,aper 1J1 to GietiAe • st1indlrd r-u,es.enU1hon ot I form.atteo oocumenc containH"Q t•st. or•Pf'MCs •no !HIMIP 
ffl404o• . •hlC:h Il ••s.ety unoerstanc.ble by • trctooroces.so, orrwen ponter contro.,_, . Sucn a stat"ldard wi, u.sUfe lNt 
1•....,11 o;f•rtnt tonNrtert l.l'ld .oitors un qenerate a document descripuon wP\tCh wtll be interpretate<I Dy control 



















7M OW-s,on of •orll between "-Gat n:uion o, no1t comouter and 0t1nt.er c.ontroner &1 lfl"pOrtant . f•JCt. ~'IPhlC.S u~ 
.,,.V- :,rocess.no • nd forrnan~ oroqram, Lt) tUtt OIi the hOst comouter . TMy OtOOUC• • tormatted aescrt0tl0ft ,:,t 
• doc\Jlf'r'te.nt :FOOl. Uern•t,.,,el\' ulled J:\aw, To1 F"lle (RTF) 0# Formane-d Fife . Cn the pnntacNt torrNtted me. uc.:"I 
C.'\ltr&et~r • 0'1 PMC. Pfll'TVt""e ,no ~l'NP lffl6Qe o-e<.• Ns (1 ... et pi.ce , u we• u ,t •ttrlbutes Uont, cotoun. mooe. 
•tcJ ôe '~. The -.,n,t usea 'or !M "4>or0tn.ate system 1s one o•••I. ,t :M tNI c,rv,ter'J rttolUhon. 
1 . ~ 
let vs t 'Oolll Il ,a J 2 ~If: tnteçer .,. memory • 
'flC'••••nq 
t rne,,..,ry :Oc1ihons 
~t• •o.Jt~u • 
":Yt• IOdreu 1•2 





, F I' 4 
C • 0 
and "'STPttG' 
q 
P:00 lS I fo,m.tted ,e0<esenhtx:>n ol • ôoc~nt to D9 Dtlnled . S,uc,- • oocumeM Ma lhe fotlowtnQ ,truc .. .,,• : • li 
Oevlded in P•oe~ llik• '" • '••I ooc..,,,._.nt). On ••c.n paQ• there are , • ._..,., enuoea. 
~ : 
t ) PIO• w,tn te rt on 2 to~ 








At the st1rt ., the dOcumont , 1 PART OIRECTCR1 I\U an ontry lor HC'1 IMO- ii.rt. delinlnQ the fKOld IOC.ltlOft ol 
the start of • o,10•. u welt u 111 ten,otn. Sorne othef. tpec.lal p.ans tNY' be Mflnect fOf exterNI r•f•r•nc••• lik• 
the oot,onal Extern&I File Oitectory Part . The <whO .. oocument h&I a 00CUMENT tEAOE.R c.onta~ oeneral _,,o,rNtlOft 
aoout the document. ln oroer to store the Formatted OocLWMnt Oesc.riotto11 in • 1equence o4 loQlc.&I bk><.1 0ft IN.U 
ston.,:e. it.., deYoe<I in Re-eora., of fi•ed lenqtn (512 bytes). Eacn oart u we• .u the Part OirectOtY and Oocument 
header has ,an inteQer numoer of re<orc:s . 
t the ooc.ument hu ont; one printed p,aoe. word O of the Ooc.urnent Header w• be O •nd the de.scnouon of !M Snq1ie 







'-4, ________ _ 
;,ç . 2. St,uc!vre Jf 1 !ocul'T'W!nt n FCO totrnat 
:i~.;_r~ - - - :,a r~ ·::r::·s 
~- ?a:-~ ii=. =ec~== 3~3=~ 
···---- -~"'i · • 
~;'\= 





Oocum.,w He•o.r &1'd Part Olrecto,y ue wltr-M an Wlte9ul ~, ol re<ordt . The dOcument He•O.t 1:1 129 btt•• 
le"Q 1.no drtecUy foJlow~ o,, the P•rt dwe<tor;i . 







Must c.. (•U for a Forman.ec1 Ooc.ument: Oescr10Uon 
Wust tM ( 0) tor I S,n.o'- Pao• FortN.nM Oocutnent ~script,on 
T oui numoe, of re<oras "' thi-1 ,a. 
Nuff'C•r ot Parts (not includit"Q Put Otre<tory) 
(1plic:,t re-cord numoer where P,n O.rectory beQ:1ns . 
mp4ic,te,V: Ptrt Owe-ctory 12 o,... r.-coro in Iront ol Document O..ecto,y 
Nvmooer of Records CKcupied by the Part Dve<tory 
wotd5,&.7 O•t• QNitn by 6 Asc.• C~r&cter, [enmofe : 170,82') 
worde FW' sr cog,y to pnn< (et.se: -tJ 
wo,c g Lut i::ooy to pr~ (e ls•: • 1 J 
wo,o tO f irst p.. ., .. to i:,rtnl {else - 1) 
wo,a 11 Lut o•oe !o orint: (e1u -u 
w<>td 11 PTlntlnQ mode (ei,e - 1) 
WOf4 tJ resef"ved 
•Otd14 Fin.al ;>t"WTter resokmon in dots per W"<h 
""C'\rd 15 P1Q6 lorm.at: J fo, A4 
0 f o, S-
worG 14 to 29 26 &yte.t rot stf)t'Q sp,ecity,nq FOO hte 1'111,,ne 
.-ord2'9 to 41 
worc 42 to S.J 
2'5 bytes 10' SlrW'IQ soecityw,,cJ IM creators n.arne 
r~se,.....ed fOf' COfflf'NU'IU 
Wc.rc ~ 2 •rtow1 tM u.ser to 1ttect the 1ooe.,•nc• ol the ,,...., ooc..,.,..,. _ .. R .. cooe ~ ~n to o,wc I rrwr« lffl6Qe 
GI U'4 C•ftned OOCUf'ha"' · ' "S•• constiOers tMt •• itarns are ccrutCMred to bit JOJtd ; eacl'I Ile"' ove,...rttes the P'•.,.,~ 
cem. ,..,.... lf"ld~t•s ! Nt 111 Items . e•cei::t <Show-doU-op.aQue> are to be con.s0tred u traNou•"' · 
S . PART OIRf:CTORY 
ihe P1-n. Dire-1:tory !oqethitr wlllh !M Document He•o.t 11 an lffleQef' numoe, of r~ords. TM Part Owectory starts 




Part type , :nter0rettcl u fo ltow, : 
o : Part 1.1 a Prime-et Paoe 
1 : P1rt 1J the : ot10nal F"lnt MIC)OWlQ ; aoMt Soe,clfy,ng Psrt , 1n whlCt'I tUh entry c.onUtftS 1 ""100.nQ 
tao .. O.tween font nurnoe, and font descnl:>êc:I :,Y funoy . style aoel s11e lnd rotar,on. 
2 : Part ,, th4 ootional Eater"4.I Fi~ Olfectory ?ut . If FOO uses ent rt,e s ~l~d W'I otne, f 1Mts. tr.e 
n.tmes of the Mes reQuested must 10pea, on :M EX1.ernat 0.rec t o,y Part . 
J · Part 1s the opticf"-1 Jt'aoNC. ?artern Owec.tory ;i,trt ; ,t contuns an entry for each GnoNC Pute,,.. 
.r. : Part •s t~ :ouonal Spec ... 1 i:haracter Seauenc.e Celtn"'°" Part 
<O · Pan cont,uu inlo,rnat10n use-a :,y !'IIQMr lewe t •ooliiut.on ~OQrarns . î ha,s tf1'fotn"lolton ,s not ~ 
for o utput dew<es. 
"4i:cord numoe, . •h-are oan t>eo1ns (FW'st Re-corc, on r oo hu numoer C) 
l•"Q'!.h III recorcU et the •ntorm.thon for th•• p,1,t 
.. -
1. Tb, Qphonal GrapNC ,.attern Qweclo,y Pan 
Eacft entry !Mfines • line Of • surf.ce o,&ttern; t1'rty .,. numoerecs by tMw entry IILlfN>ef' 1ft IM Gu.one Owecto,y 
Part . Entry numbers start wltft entry numoe, ?.,o. 
FonNt ol eech entry : 
WO,.., 0: [entr, lençt~ 2J 
WOld 1 · [eooe 21 
'-'Old 2: [s 1] 
WOfdS [l - : clOts-.S.ta si 
toUO•""Q: ~if surface : dou-1Mta ,21 
•••moi. : 
:~exaèec 1:na~ 
F',g. 3 . Oescnouon ot • 8 • 8 bit surhc1 :)altern 
7 TM -jptional Ma p p1nq T1,ble Spec/h,mg Part 
soec,-.s o&olc• ti1ken by 1,-, enuy .n l'NJfflfHr of 
bytes 
t cOde • 0 then • surface o,1nern 1.1 oetN"ed , Ne 
cOd• indkates the i.,,.. wldth of the co,responoenc 
line P•ttern. 
The fW'st Dyte ol woro 2 n:JN:.ltu "°"" m&l'f :,vtes 
to i'°"" to Oe:3crtl>e the Me P-ttle,n: , ,1 .surhce 
p.ttern &S Oescrlbed. s Otfines the sioe 4nqtl\ ~ 
lhe Qw<Jfahc oattern. lf'I bytes . 
From the second t)yte ol wotO 2 . tM po1nern 1.1 
oescrlt>ed , ô0tw1se, 1 D'y'te !>-.lf'IQ • set of • 10ts. 
The detautt MI.OPITTO i •of4 Detw-een lonc numoer.s rna fonts oef~d Dy '•mttrw' . sty .. . sn:• And rotal,on {ben,,ee,1 o 
1nd 90 Qe,Qree.sl " lllno-.n imcktte,Y . :t inotM:r ¼op.ng Taoie ,s vsed , ,t N.s !o :>. Oescrit>.o .,. tM ':otJONI MIOOM"CJ 
hbt. Oire<:tory P1.rt. 
Format of 'lne entry ,n m.apo1ng t ,lt>'4 :5 0'(tes} 
•ntry 0 : C,amdy- nvmoe, 1) (style- number : ; ~s•te ,n dots 2) (rotahon ,n de9'••.s ! J 
ThtS tab'e h,u uo to cœ& entr-es . rll"JQIOQ hom entry û to ~ry ~œ~ . r:-.. t1.1>1ie u t.,ffW\lle<I o,y ,n •nt.ry COt\S«stN"ICJ 
ot 5 Dyte.s w1th va lues {-1 ). 
9 . J pttonal Ertun•I f=' 1le Oirec:o~ 
Th1s put cont ains the soecitying N.me ol •• •Jrternal hies th•t ,re ,.,.,,e-ct to ,n a,e oocomenc •>escnohon ;Fi:>O). 
Eacl\ entry ,, J 2 bytes 1onq , byte : ero ioecrf,es :t\e numoer of wahd .:nuacters .n the ur1no. 
form,it · 
• •t-<Jir-tntry 
•d·d,r - entry 
( ~ •ternat Ille , .am,e strinq •li ..,p ! o J 1 -: na,1.ctersJ) 
[elltern1I •ile nme 1.strtnq 'lf ,o :~ ) 1 ..:: h1.rar1c t ersJ) ("") 
w 
. s . 
, . n,. PR"'1'EQ PAGE ~ART 
The p,tnte-d paoe put contaifts •• infotmeUott '°' O,tnllf'O cMracters. ouDNCa and Oftmao WNQe o-tC•s. T!- p,awad 
~oe &1 d:'-,,ôtd into enuues . Ent11,e1 a,• c,efNd by ,,_., Dounctw,q Dcu . An enttty ae,c,tt>es 1. shunti of a ~q,e tf'\at 
belOnQ.J k,Qeuftr), lOQether : fot eul'nl)le one p.araorae>n II one ent:lly . o, a fiQote. or a tao .. . ~use d cN.ract•n. 
çtal)NC.S and oou u • o• tMd reiatrwety to thre" • ntrty bound1n,o bo•. lt •s euy to mov• 1nd oiace ent,he.s on tM 
p.aoe . E:,tntes .,.,~ ,n otMt ooc.umients may be ref.,enc • CI . 
The entrty en.ables t.he simulhMous dlSP~Y of typog,apruc cNracters . qr1.pncs ano bftl"NO im.a~ C)MK:es . Thereto,e 
e•cf'\ entlty .s Oltvic>ed into 2 p.iru. The tint p,1,t (fNTfTY usn contu"ls p,intinQ instruct10n.., ,or the p,,nter suc.svrtem. 
The se<:ond part (DATA LJSTl conta1n.s tne Clat.a to be p11nted. 
Pos11t,0NW1>7 as we• u tyPGQflOM corrwnands for cn.racter p,,nt1no are Enuty LI.St conYT'IAnds . CNrac.ter su.nos to 
be p,w,ted .,. k,cated ., the Data Li.st. For ::,11ntinQ orapl'MCJ and twtmap im.oes. ,oec1,11 EnUty i..st com,nancs .. tii• 
,c}t,1.-rpr«mq O.t11 u» <G,ap,h,C.J Mod•> {n/ ot <IMHP,""'9 Daia LJ.Jb <Dol lm19e> (11/ . malle tM Pf\l\lW'Q pt'OC7lm 
"1tetp,ctinq tr- n,ea, n O•t• Bytes u Gtaphc.S c,,1r,u1'1Q commana.s o, u Dots c,,w,ht'IQ ColT'WnAncis . in futu,e ,utensons. 
futtM, .rQ\HT"'9nts may ~ aOC!ed. tor ••1mpl,e for ,,u ,uc,, eht'IQ O.at1 '.,...st conu,n,nq HP-Pklrter conH1'\lnos . 
TM. p,n:ed PAQe put cont.all"II t int the ent,ty lists . trlen • 0 wotd and t~n U'le oata luts . Beuv.se the ?rinte<I P1Qe 
hrt loenqtn li 1.n .nte-o,11 ~, u,f record.i. lM so,ace from the end of the dllli li.st to the record end ,s 0.acJd&d 
wlth H"fF >,tes. 
E•cn ent;ty ltlf cont11ns a byte PQtnter shOWlnQ the beQtnt'llnQ ot tM corres0000.ant C.ata Li.st. refcrenceil trom tM 
start of tM oretent PAO- o.,, . 





"-O ., Structut• .:,, 1 -'rW'ltltd Ptçe Ptrt 
::L • 
?ic.::::.~·.; 1: -!;.".: 
:~ ·: a~; :!c:=1 ... 
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10. THE EN'TITY LIST 
The Ent,ty Ult ltselt ia dN'tdiad ., 1 HEAOER pan and 1ft a CO~ p.at1 . The Hieader c.ont~IN .- ftOt'fNtlOII , • ....,.,. 




11-';:.:.~ ·...:· i'-~'----~;;_~ _: ~;_;_r,_-; .... .)' 94 
C :-;•,I) )' i2 
z ,_.c:...:..:.--...::..-''----f 
~ , __ ;:_ __ .::;)_' .:..:. )::...---1 
l: èi' 2C )'l~C: 
g :i ' :"~ ~· ~'.J 
1 )' ~-1 ;;: ,_,, ·=-~ ~)·~;--
::::--.-:.: ':."/ ~~.i~ ..... _-_;. _______ _. 
Fq. 5 . A typ,ul f,,trty llSI 
E:-i t.!.r:y !. anc;1:~ •.. :>y~•s, :!tcl•.:èi:u; t-!ea.c!er 
c:~aci~r.-cype :~n~ i~for:nacion 
:JL-,:·1pe 
Scar~~~g ¼èê:-95S ;2 ~~-:.s J ~= ~L ~~;:.=r., 
)f:sec ===m ?açe ?àr-:. ~eçi~ · : ~ ~~~as ; 
3y~e ::nq~~ ~! :L :~~~on 







( sei:-1.~c-••cr::s;:,aca) 3, 34 
l.;hcw-char> 
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(0\.-type 2] 








ori~ntac!on: J • • 7 
- 7 -
cooe sc:>ecify1nq tnaPCHt'IQ U10Ht used to, mapp,ng 
font numbers tn r e11 chu1ic ter set Oefined oy 
f~tnet,, ttyN! lnd Site 
Byte O ,no1c1te.s oflentu,on ot 0ouno1no ~o• 
coord in•t•s . ,t,s well 1s '' o"•'"-'"t•" or 
'"ttan.1~rent .. mod• . 
Byte I inoic•tes .;,,hlt lund of d•U 1s 'W 1ttun 
corruponoent CL ; 
O : Oat1i L&St contu,s ASC:t ~huacters e>n'1 
1no :=:nt1 ty P\IS I normally ouenteiO 
coorcJiNte sy ,tem 
J 
1 
'Jv'? r -..,r:.t.e 
T:-a!".S?ar';!r.-: 
,-... =oor1~~a~e ~ys~e= L -"'" ~~r-~c• .. _ 
!urt of 0.ta Lait 02 Ott.s oi,,tes 1oareu ot sru,~ 
oosAiott . ret.atNe to t>eQ1n of ore.sent Paoe Part, 
Lenqth of OUI List ! in evtes) 
Ortgtn of coorain.ates system 1J.SH tor 
bouno1nq OO• oef1rwtt0n 
n~ese four ~r1mete,s oesc"De the ~ cr"llllnQ bO• 
ol the otntrty re,atrve !O the .>r.g1n 
ot the coorc1nate H• s tem •lel1ne-o :,y ,~ . r~ 
- 8 -
10 bJ fntity L,st CommandS 
Entlty List COffW'N.nd:S lndicate wMr• to P'I<• and haw lo pnnt CNracten. ig,aphe..l •net bflrn1p s-ces. Fo, tea, P'""-lnQ. 
the most itnpOrtant comtNrds are potltiolWIQ comtNnd• ,uet-n anet c.Jet r> . • COffll'N.nd ditfftnQ tM •ndU\ ot tM 
"space" cMracte,. and o,oers to p,n a QN"•n number °' cMracten. tyo,cally • line. in trie p,evtOUSIY O.ftned moo.. 
When QflDhC3 is to be l)t'tnted. the EL command cltw.rp,,ft1n9 DM• LJ.sb {Gra,,/Wc.s Mod•J (nJ spe,c,liies lh&t tr.. nitwt 
n bytes 111 Data List are to be interp,etRO u ononC pr1nt1n9 P,WNIHes . 
For P,lntlnQ tHtrND wneo-s. lhte El convNnd <lnt.rp,,~,n9 D•• U.Jb (Dol~ Mode/ /n/ soeci'ies tNt lhe ,_., n bytes 
., 0.tA Li.st u • to be ir,t• ,preted u tutmao oou itNQ4 pnnting commands. 
<set-• b3 :b0> •[a 1] 
<.et-y b3 :bO> -{y 1 l 
<..snow-charactus> (n 1] 
qnow-EL-cM,> [cna, l) 
<slino-cMracten> (ft 1 J 
<s•10-bytu-..-OL> [type 1) (ft 2l 
<fi•e-d-sp,aced-cMr> 
<wart.aD..-SPACed-char> 
<Font> -{tont-!'lumber l} 
<Set-...,orasoace 02 :b0>-(.12) 
Sets current PG-'"ion; 0 <= • <= 4095 
Set2 cu,rent 0011uon: 0 <z •<=.&CSS 
ihe next n cN,acten in Ol •'• aü;o'-YN at the 
current position ( a ,yJ . CurreM posc10n ,s UOdaled . 
For vu11,t>1e sp.ced text. sp.ace cn.a,acten take 
ptedetined .,,,ues g1ven by <set-...,o,a2pace> 
command. 
Prmts cne,1cte, stored '" .,~nt EL byte 
The n ne •t cMr acten form I soec~, sequence 
to be interpreted •nd prinf:ed: the '-A.il l b•U ,,f 
the <shOw HQ~nce> spec,ty one of a p,outbl,e 
inte,c,,etat10n tat>l<e:s . When •• l bits ue 1. the 
dehult ,nte r pretation ,s cl\oos•n ~ otl\er 
fflerpreo,uon.s used M"• to be soec,fted ,n tM 
CoHonal Soe:ctal CN,acte, Se-Qvenc• Oet inrhon 
Part (to be soec,Hed l.aterJ . 
The n neJCt bytes en DL are ,qn:,reo~ the:se ovtes 
oener.a ll'y do not contain , ... ..,•nt into,mattc>n to, 
the punter 
S1'i()s o"u control t>yte.s '" Dl. tNt may be ne.oecs 
for ott1e, pu,ooses : lype incucatu •"Al lund .lf 
p,oqram 9enerated the,e control bytes 
Sk1ps O'W' er the neKt n conlrot bytes ·•fU'un ~l 
The touowano text hu to o. printed in •••e-G s0&cecJ 
chuacter mode . 
The tollow•OQ text hat to De onnted ,n wu1,101e 
soaced cna,acter mode . 
Th,s command cn•nges the cuuent tont~ ,t 
soec rf ie, .t.nolher lont <•notne, style . ,,ze •M 
f1mily) . Thil font Ill oetined Oy 10 font nutre>et .,.., 
by the t•Dte ~0p10Q font numo.rs to :Mr•cter 
seu def ined by · t1m,1y . style i&nd s1:e and 
o,1entabon . 
Oetnes wlllth (sJ of so-ac• chlractu ; on ~he hui 
n .sp.aces. the .soece used •s the det.ned so-ace 
incremented Dy one 
<.s~t wora.so.ce >. :) < n < 2o- 7 . tor •• to~"WW'IQ 
space cMracters to -:,e pt1nte-<1. ~he oe·hneo 1o-ace 
is usecs ...,rthOul 1ncremen1s 
Ot!il•nes uio1t1ona1 soace '.ltth.,e1tn ,ia, :uat 
Chlf.tc.te,s : oe fautt •AIUte : .:-, 
("") 
u, 
• 9 • 
<char-toUlloft> [roi 1] 
string-di!" . 0 stri:,g-èi!" . l 
(:.. 
!'10t 
' :,,t.¼ted p 




:-oc¼ted ~~ ~o charac1:.er 
by 450 ~' 






F~ . li . Eumc, .. , tor 11'tu1tratw,n of <.UrintJ d"•ctw,n> 
folowtnig t• rt NI to M pttnted .,. fi•ed J~C414 
Cl\aracte, mode 
,01owtng tert hu to be pnn(M W. VUlilb'e IC>K._. 
ch&nctM mode. WNC.h d the ôeflutt tnOôe wtMtft 
nothinQ âs speclfiecl 
Spkifi.1 start or stop of twonkQnt1ng achon Oft 
ch&ract.,, (~rline . overscore .. J . 
Specif ies 90. 1 80 or 270 deor••• pos1t,._,• 
(covnter-ctock...,ise} rotation of the to11ow1no 
U\&facte<1 . Strrq direc.uon tJ 11-w•V• o,,-,en '•"-~ 
to U~ ab.sotvte char1.cter onent.1.uon . CMr1ct.,. 
onentation is QN•n t,y • cMracte-t rotauon ..-ak,e, 
behteen O and 90 d•Qrees deti~d w,ttun the 
Chlracter set and tJ)' tne aoort.lONI <cn&r-rotatt0n> 
p,uameter . 
rot a O : No •~d1tiona1 rotation of cti&racters 
(dehult vatueJ 
rot . 1 : Rotation by 90 deor•••• 
counter-clockwtse 
rot . 2 : Rotation by 180 deQrees. 
counter-dockwLSe 
rot . 3 : Rohtlon by 170 deor•••· 
counter-c1ocarwtse 
Normally . (strmQ-dir-=O}. a strino ,s wrttt•n 
orthOQOnal~ to tM dWKtton of its cnaract•rt. f (st~,,. lt w• t>e oenented. rotated by !O 
O&Qre•s contercloekw,se to ,u normal 1;1we-c.hot1. 
l'oi. t lon is 180 ""9'.._. for (stmq-<!r>2J &11<1 270 
















~ r , ~ -" \; 0 ~ -\ 
' (' 
-~ 
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<lntorp,otil>Q data hl> [gnpncs moci. 11 [ft 2) 
<,morputi~data•ht> _[traftsoor--dol•- 1] [ft 21 
<Jntorp,ellftQ-datl•lial> [opa-OOt•- 1) (ft 2l 
The 11••t " byte, NI Ol. are .nt.,p,etH aa 1 
o,apf\ie.at ooject h•• ct•1cr1pUoft of o,apMCal 
c.orrWNndl in Ol) 
The newt n bytu in Dl are intwpteted u an WNQe 
o,w-.n c,y doU rlOl'ma.tion . TM ft\liQe on the p.aQe 
ia witnin a ,.ct..-,ote wlth ils lowet '-ft co,,,.,. at 
tM current ta.y) position. Such a twtmao tfNiQe 
il ORed wlth int0<m&tk>n Qef'lef"ate<I prev10wty . (S.. 
o.scttpt,on of oott im&oe convn.nds en Dl.) . 
L1k• <lnterpret1no-dat&-list> 
(lr&Np&ront-ool·mo<lo). but tl>o ontiro rocatarq.Mr 
11•• •~'ied il ov•....,rltteft wll.h the OOU fl'lliQe 
pattern. 
The tolOwtnQ enuty conwNnd ia ••.cuted orlt on 
copy numb•t n. lt is tk i pped on otf\•t copy 
nutN>ers . f n=o the suosequent •t1t1ty ~nd 
is .t.POl..ci to d copies. 
("") 
en 
• 11 • 
11 . QATA\, ~ T 
foc.li 0.1a l.dt .. .._ to.,, -lly. IPI u,. Elltity Liot Hoecie,. u..,e il a pointe, to 1M O.ta list . Whe11 tep(u-w,o 
te111. U... O.u l.1'1: c.Of'lt•nt a fàt ol ASCI characten oenenly without fo,m&ttinQ And structure indie.ations . The 0-U 
Ütlt may c,chonaLPy c.ontalf'I c.ontr~ ftottNhof'I not dltstNted fo, p,tntit,g pu,po.1e1 . When printinQ. th6Je inf0<mation 
11 •'Ppe,c:1 by tM p11ntet suo.sy1t...n. wMn int•rpreting l~ EL commancu <Jlfi~yf•1-in·OL> or <1•ip-,-ch.,KtH.J> . 
TN El comm.and <i11t..-prNin9--dala-",l> (9r,phicJ mod•J (n} ININ thlt tM n ne.-t Git• bytes in OL u• to be 
l'Ce-,i,,eted .as Qo"•(:)hC pruMrves ~"'O COnwNnds . There ue Qf&PNC p,WM.He pn,tinQ commana.s fOf' N s~ts. 
circle seçments. recu.not,es 1nd potyoons. Patterns for w, &nd aurlaca, mey be u.,er oenerated &nd stored in the> 
Opuonar Graph,c Pattern Oir.ctory Put. 
fM EL C.OnYT'l,lrd <1nl.,-p,«in9-<JM.-.ii.Jb (dot...ffWXJ•J (n} sc:,,edi.H that the n next dit& byte.a in Dl are to be interprete-d 
u •nc.oc:Je,d t,rt.m.p pte<es (k>Qos) to be prtnted dotwiH. 
GtaCWMC con-wn.a.n:b dO not "'°"• the currenc. pointer WltlWI U. entity. For eacJ't 9'•PNC ~. a departunt poinc 
(p,:.oyJ is o,,ren. 
«o, .... ..,,.» (~ne,,,..,.,.._, tl CP• 2'] (py 7) (.tu 2J (t.y 21 Onws a straq,t ine !rom pc,,nt P•.PY to the oeat 
point oiv•n by âX and 6y di.toLacements (t--0•1 
eo~rr-.-nt: reo,esentatK>f'I}. The line II orawn wtth 
tM p.ttun detined by its entry 1n th• option•I 
Graphie Pattun Directory Pan; •1 Jpe<lfiie1 the 
def1u1t ~ttern. 
«o,a-,.ct•r,qte» C~n.,,..._, Il (pw Z) (py 21 CA• 2] (Ay 2l 
Oraws I rect1nof4 froffl pod px.py to l.._ nen: 
1/'f po<nt g,,,.n t,y t.w and Ay Oisl)lacements . ü,es 
Me ctrawn "With the p.attern ~fined by b efltry 
n the o,ptioMI Gnpniç Pattern Oire-ctory Part ; • 1 
1pec.it,u the Oefaull pattern 
«F"•·•ktallQle» ~tte,,.._, 1] (px 2] (py 2] CA• 7) (Ay 2l 
The IIU is li"-"d with the ~ttern CS.fined t,,y 1b 
•ntry in the: ophonal GnphtC Pattern Oitedo,y 
Part; • ~ specrti,es the defau!t pattern. 
«0,a-.:~cle-HQnW .. » (or-•t- o7. patte,,,.._, 116:IJO 11 (pOx 21 (pa,, 7J (Acx 7J (Acy 7J (Ao• .1 (Apy Zl 
Oraws • circle s•oment Qt\l'en by the relatr1'e 
Pos.tions ot Centff and destJNOon h'om œça.rture 
point (Oôl.lJl()t) . Th.e liM lS orawn wlth tr.e 0,Attern 
defned t,y h Mry n the octionaJ Grapr,ic Partem 
Oire-ct ory Pan ~ - t spe,ctftes tM defautt p.att~rn. 
<<l'le» [o,,.,.atic>n b7, ~tt.,,,.._, t,6:IJO 11 (pOw Z) (p~ 21 (Aca 21 (Acy 21 (Ao, 21 (Apy 2J 
~-----. --oc 
4Cx 
Filu I cwci. se,gment (pie) 9rven by tr... rel.ativ• 
piu.UOns of cente., and destinauo n trom oe-o,arture 
Po•nt (pOx ,p()y') -.,,th the pre~t1~ p,lne-tn . Tt.e 
ue• as f,le,d wrth tM partHn d,elln,ed b)' ~S ef'l(,Y 
fi tr-.e OO'ional Gr1Phic Pattern Olre-ctory Part ; -1 
sp,ec,t~s the d-efault P4ttern . 
• 12 • 
«Ouw•potyoon» (nop 1] (~tt•,,...-, Il C• 1) (p• 71 [py 21 Ct.•I 21 (t.y1 2) .. [61,...1 2) (6y,...1 21 Dt••· Pot,t()OII wah n IOIMfl ~ bV ôep,tr'\vt• 
point (px,py). and by the ne-xt poanu o.1crit>ed 
b1 their rMt~ ciso&eeemef'lt.1. lhe lnt 'I GI'-"' 
wlh ~ pattern dlttined b,;' Cl entry ., tM OC)(IONI 
Grapnic: Pattern Oitectory Pan ~ - \ spe,c••• tM 
4efault paner11. 
«Fill-potygofl>> (nop 11 ~n.,,.._, 1] C• 1) (pl 2'] (py 2] ct.,1 21 (Ayl 2] .. (Ax,,.., 21 (6y,,..I 21 
Uk• <<Onw-Potygon>>. but titis Potyoon w1tft 
«C.t·v,apllic..-tro,,,..•at••nal-l ile> > [ut•dir•eftl,Y 1) 
ptev10u.sty 6-f~ surlace p.1nem 
Gn()hic convnand.s (nc>fl'N~ in OL) Are sto,ecl 0ft 
eKtetNI ••~ pattern deSCfiption is inte.-Nt on f'OO 
G,aptlie Pattern O.,..ctor, Part 
<<Oet-oraphtcs-frorn-eatarnal-FOO-fite > > (eat-dit•efttry 11 (paoe-p• rt number 21 (ent ity numoe, 11 
(oc:curenc• _, 11 
11 b) Dots Image Qbi!<;ts: 
, ... t-codi,,.p > (code 1 l [colufMO 2] (IIMt :ri 
«S•t•w-• (nop 11 (pd 21 (<Id 21 (pl 21 (OI 21 
G,apnc cOffW"l'\&ncb (nonN.., "' OU ue stOfed on 
exttfNJ FOO He. At a gHen pr.oe part. enury and 
occurenc• nut1"04r of graptuc oD,e<t desc.r1ptt0ft 
,, Ol: the c;.orresl)Of'dent pattern tS ., the •Jrt...,... 
file. in ib Graphie Pattern OirectOl"i Part 
This command specifies tll• w1ndow whete 
dots•data wUI ba d lsc,layed and spec,fies tl\e 
~ of thcM ôOU: '"ines0 9HeS the nun'bef 
ot se,antincs ... cotumns" the numt>er of dots pe, 
,cantine and '"cocte•• tne encOdinQ of the doU , 
"Code"" s O 
aitmac, Oata : <Show-dots> o•nttUet 
transparent dots. when Go1-d1t& : O; 
<Show-dots-opaque> Qefte,at•• 
non-flen.sllfled doU, .. Mn OOl""1Sltl s O and 
both oenerate intens1fiea dots wnen 
dot-d&ll 2 1 
-code'"s 1 
ike '"code .. : 0 bVt invened 
"Code" • 0'17 
RUH-LENGTH oncoded o,t,nap 
gttes wtnOow on wrncl'I oou are Olspl,lyed (the-y 
11• ctipped outstde u,. •andow) 
·•indow ~----: =. --= -----] l -:!efined by - - - - - - - - - - r; .:l Unes ?assed up 
«set-winèow;>) ~ f ~~/ f = '"r· l ~, 
-:_ = _=-_ 1..:_. =-~ ~ -1 
-= --- --- ~ --- ~ --- _- ~-: 
!.i!"leS .:!!.s;layed 
~
i d -!c ~s ~~~? ~a yeé :)(! .:!ot.S 
~as sed. "J? ("') 
......., 
ccs.t--» (ffi 1) 
det•Uft value: "'•b b H"03 
me,ns c,ou trom lett to rlQN 
line1 trom too to bottom 
«Set•relall•e-srte» (,..,o 1) [widu, 1] [t,o;gM 1) 
Det.ult .. lue : [wc!II\S1). [/,e,Ql,..1) 
<<Oou-folOw > > 
• 13 • 
O.acrot>ea dr•"""O di<Ktlon ol doll W1tM ha and 
iMis wtthift rectanQte. 
Owection descr,Puon codtt : 
0 : trom ._,. to rioht --> 
1 : from rtQht to s.ft <-
2 : from bottom to the top 
3 : from top to t,-,. bottom 
T 
! 
Oefines a rel&tN• factor in ••ch direetlOft ~rwe." 
dots oescrlbed on Raw Teart F'"- and dOts of fiNf 
p,w,tw-,g ôevte.e . 
Example: (ww:tu, •l. h4ttQtftz2] ••> One 
dot-dat.l on RTF d•scrtbes 4 doU 011 
printer . 
The folowing bvtH in 0L conta1n the oou in the 
p,..,iou.sti, Oefil'4-d enc~ form 
The dots are stored in an externat file . Name ot 
U.. E,rt..,nol File ;. stc><ed ., the ootionol Eaternal 
file Oirectory Part on th• pre.aent FOO. 
E~-«-.nt,y specllfï.s the entry in wnich tr.t rwne 
ot ~ e xternal fi1e LS listed , The content of ttws 
external fite is treated as , it had be-en referenced 
"' 0L usw.o <<Oots-foUow>> 
«O.t"ilots-trom-eate,na.-FOO» (ert-dir-eotry 1) (poQe-oart _, 7l [enttty numt>er 1) [occurei,ce numl>ef 1) 
Dots ue auu~ to be "' OL of specllfied 0o1oe 
of spec,~ ewternal FOO. The r,tn oc;curenee ot 
<inte<pret1no OL> (dots-mode) 1s loolfed for •nd 
the corresp,ondent OL bytes are ente,prettNS. 
12. ÇOMW.NO OEF1NrT[)rg 
Al conwnand opcOCMs are t byt• wide 
12 1) fntity llst çomrnal'd.s; 
<set•• b-4:bO> '{n 1) 
<.>et-y t,.4:1>0> '{n 11 
q-1:-wordsp,ac• b2:t>O> • (n 1] 
(>how•HqUOl>CO D2 :b0> (n) 
<Font bJ :bO> •(nl 
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<interp,etit,q-oata-list> [graphie.-..- 1) ln 2) 
<interp,elinQ-<Sata•list> (tranoP&reot·dot·mode 1) ln 1l 
<interp,otit,q-oata·ist> [opoque-dot•mocl• 1) [n 1l 
< •. spare •. > 
<get-ent,ty-trom-eate,na.-FOD> (ent,ty 1) [paoe part 2] l•at--.otry 1) lnoo 1) 
<hignl)Qhtlr,o> (n 1l 
<flx~-spaced cri.ar> 
<vanable-spaced cMr> 
<.set•chilracterspace> (n 1) 
<cNr-rot> (n 1l 
<.>trinq-directlon> [Oir 1] 
<Skio-byte•·in--El> (n 1) 
<O~-on-cogy> [n 1) 
<Sho~M11cten> [n 1] 
<S\iiip-charaetert> [n 1 
<Sk,p-bytes· ir>-OL> [type 1) [ft 1] 
<Show-EL-cNracter> (cMr 1] 
<Se!-tne-wordsp•c• > [n 1] (s 2l 
<Nop> 
reWNed for <Anli'natrve> 
rese,ved for <Set·••loOQ> [noo 11 ln 1l 
,. se,ved for <Set·y-lor,o> [oop 11 (n 7l 
• reMrved for <Set-briQMness> 
reseNed for <Set-hue> 
reserved for <Set•utunoon> 
H'OO to H'1' 
H'20 to H'3F 
H'60 to H'67 
H'68 to ..-6F 
H70 to ..-1F 
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• · fo, 9,aptwe:1 
«Ot•w--» CPane11•-- t) CP• 2l CPII Zl [li • 21 [ây 2l 
«Or1w-rect1t,o1e» (pan,wn-...-, 1) {pa 21 [py 2) Cà• 2) (ây 2) 
· «Fill-rectanoi.» {pane,,,_,.,,,_ 1) CP• 11 [py 21 Cà• 11 (ây 2l 
lt'02 
H'04 
«0,aw-corc,....MQfflent» {or1entatN>n-bft-b7, pattern-,.,,,_, b6:IIO 1] [pO,f 2) {p()y 2] [lie• 11 {âcy 2) {âpr 2l 
(lie,,, 11 
«pio» (onentation b7 . paner,..._, b6 :b0 IJ (p()a 2} [l>O,f 7J (lies 2) [Acy 2) (âpa 21 [lpy 7l 
H'06 
«O,aw-po.,oon» {nop 1) {pane,n-...,_ 1] [n IJ CP• 21 {py 2) {liai 2J {liyl 2J .. [â,,...1 7J [âyn-1 1l 
H'07 
«Fill-po.,oon» {rN>P 1) [pane,,..._, 1] {n 11 CP• 7J {py 2) Câ•1 2l [liyt 2) .. {â,n-1 21 {liyn-t 2) 
H'OB 
<<Get-o,• pf\te1-frofflt-t.tt•rnat-f'N> > (en-oir-.ntry 1) H'OB 
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cette annexe se compose de 
les specifications et le texte PASCAL d·un programme de decodage 
de format "BINAIRE" en format "S" 
les specifications et le texte PASCAL d·un programme d ' encodage 
de format "S" en format "BINAIRE" 
la description du format "S" 
un exemple de fichier source suivi de sa codification en foru:iat 
"S" et en format "SSM" (le format "SSM" n·est pas decrit, il est 
seulement donne a titre d·exemple) 
les commandes d · utilisation des programmes d · encodage et de 
decodage 
Les specif i cation des programmes de dêcodage-encodage ne reprenne~t 
que 1·a1gorithme logique pour plus de details, se referer aux 
commentaires inseres dans le texte PASCAL de chaque programme. 
1. SPECIFICATIONS DU PROGRAMME DE DECODAGE "BINAIRES" 
AJgorithme logique 
begin 
ouverture des fichier en input/output; 
initialisation des variables ; 
tant que pas fin de fichier input 
begin 
lecture de a bits du fichier source 
appel a la procedure BINHEXA2CAR qui recevant un byte, rend 
sa valeur hexadecimale en deux caracteres ; 
appel a la procedure HEXADECI2CAR qui recevant deux caractères, 
rend leur valeur decirnale 
calcul du BYTE COUNT; 
mise a jour DU CHECKSUM; 
gestion des 4 bits d'adressage 
gestion des types ( so, Sl '· S2, s 9) ; 
création du CHECKSUN 
reinitialisation des variables ; 
end 
end 





program SBINAI RE(rlBhwh,rlBl; 
(* programme a yant comme but de cr e er un fichi e r e n rlB binaire de nom:rlB 
en p a rt a nt d'un fichier en rlff s d e nom :rl ff hwh *) 
labe l 1; 
type zeroun = H .• l~ 
byte= pa cked array[B .. 7] of zeroun; 
var b e te : byte; 
compteur,varl,var2,j,k,resul lnteger; 
lnter medl : zeroun; 
car,caral,cara2 : char; 
rlg,rlffhwh : text: 
(*************** * *********** * * ****** *** **** ** ****************** ** *** ***** *****) 
proce dure decode(var baite:byte;chlffr e :integ e r ) ; 
(~ procedure ayant comme but de d e code r un e n t i e r CHIFFRE , et d e lui donner 
une valeur binaire (bina i re a hui t p os itions c o r r e sponda nt a un b~~e }, le 
resultat se trouvant dans BÀÎTË *) 
var fnteger; 
be1t~= JJ; 
'1wh 1 1 e f < = 7 do 
·· be ln 6 a I te [ 1 l : = B; 
i : = 1 + 1 
e nd; 
îf çh! ff r ê - !lE >= ff the r. 
b e gln 
chi f fre:= chiffre - 128; 
baite[.0'] := 1 
end; 
If chi f fr e - 64 >=Z . then 
beg in 
chiffre := chiffr e - 64; 
baitetll := 1 
end; 
If chif f re - 32 >= B then 
h P.al n 
- - ~~Î f fre := chiffr e - 32; 
b a I t e [ 2 J : = 1 
end; 
ff chif f r e - 16 >= B th e n 
h..,,.. ''"' u c ~ 1 1 1 
chi f fr e : = chiffre - 16; 
ba f te [ 3 J : = 1 
end; 
If chi ff re - 8 >= B then 
b e gln 
chi f fre:= chiffre - 8; 
bal t e[.fJ : = 1 
end; 
If chiffre - 4 >= B then 
begin 
chi f fre := chiffre - 4; 
baf t e[Sl := 1 
end; 
If chif f re - 2 >= B th e n 
begin 
chi f fre:= chiffr e - 2; 
b a i t e[6] : = l 
end;. 
If chi ffr e - 1 >= B th e n 
b eg ln 
èhi f-f rë ! ~ éklffF ê - 1: 
ba I te [ 7 J : = 1 
end ('!nd; 
procedure INTGCAR(var lntgca rc a ra : ch a r;ln tgcarent l e r : z e rounl; 
(* proce d u r e aya nt comme but d e tra nsforme r un e nt ier d e type B . . l 
I NTGCAR ElfT I ER , en un c a rac.te re d e - m.e me --v a l e ur cl a n s - I NT!;CAR C/\RA ~) 
begln · · · 
If lntg c a r e ntl e r = B then lntgcarca ra : = 
lf , 1nt g ca r e n t l e r = l · th e n · fnt gcar c a r a · : • 
e nd; 
l* ****** O*** ~•* * * * *****•* * * * *•******œ**~*** 
_i-
'RJ' ; 
' 1 ' 
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procedure HEXADEC(var resultat1fnteger;varl,var2:fnteger); 
(* procedure ayant comme but de donner la valeur en decfmal d'un nombre 
hexadeclmal , on recolt deux entiers VAR1 1 VAR2 ou varl est de poids le 
plus fort et on rend un entier RESULTAT *1 
begfn 
resultat := varl * 16; 
resultat := resultat + var2 
U.t;d :, . 
'(- ** * ** * * ** * * * * • .• * * * * * * ** ** * **** ** * * **** *** * ** ** * *** ** * * *** * * * * * * * * ** ** ***** **) 
procedure VALEUR(var numero:lnteger;c:char) ; 
(* procedure eermettant de faire . correspondre un elem~nt de tyP.e 
caractere C ,representatlon d'un nombre hexadeclmal en un èlement 
type entier NUMERO*) 
begfn 
case c of 
•g• numero := H; 
' 1' numero : = 1 ; 
' Z' r.umero ,= Z; 
'3' numero := 3; 
'4' numero := 4; 
'5' 1 numero := 5; 
'6' numero := 6; 
' 7' numero := 7; 
' 8' num~ro ? E 8; 
' 9' numero ·- 9· 
' A' numero ;: 1H ; 
' B' 1 numero := 11; 
'C' numero := 12; 
•o• numero := 13; 
'E' numero := 14; 
' f' numerû 1 = 15 
end; 
end; 
begfn <* PROGRAMME PRINCIPAL*) 
(* programme de decodage, 





en output : fic h ier en rlH bina ire 
but est de lire tous les caracteres du fic h iers Set de donner 
fichi e r de donn e e e n binaire 
. ce programme ne transforme que les donnee s ou l'element d'fdentfffcatfon 
est SI (24 elements de donnees par ligne); 
on pour r ait faire un test Initial pour chaqu e lfgne afin de pouvoir conslderer 
les autres posslbflftes et d'fnltfallser une variable afin de donner la valeur 
du nombre d'elements a prendre en consfderatfon 
NB2. Cette procedure ne teste pas le cheksum *) 
compteur := 1; 
reset( r l..0'hwh}; 
rewrlte(rl.0'); 
1 : read(rlHhwh,caral); 
read{r1Ehwh,cara2l; 
whlle (not EOF(rl.0'hwh)) do 
begln 






he~adec{resu1 1 varl 1var2Ji 
resu 1 · : • resu l - 1; 
J 1 - 1; 




. resul 1• resul - l; 
j 1• J + 1 
ena; 
~ - 1• resul • 






dhexadec(resul.varl.v~r2); ecodeibete,resul)~ . . 





\lth Ile J <• 7 do 
begfn 
. tntermadf :9 bata[jJ; 
fntgcar(car,fntermedf); 
wrfte(rl.0'icar>; 
j '. J + 
end• 
wrftein<rl.0'); 






3 . SPECIFICATION DU PROGRAMME "SBINAIRE" 
Algorithme logique : 
begin 
ouverture des fichiers en input/output 
tant que pas fin de fichier input 
begin lecture de l "êlêment d • identification (SO,Sl,S2,S9) ; 
lecture de deux caractères hexadêcimaux; 
appel a la procêdure VALEUR qui recevant la valeur entière 
de deux caractères lus, la transforme en une valeur dêcirnale 
appel a la procédure ENCODE qui recevant une valeur dêcimale 
1·encode sous forme de byte ; 
impression du byte; 
end 
end 
4 . TEXTF. PASCAL DU PROGRAMME 
0.5 
c••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••> 
program b fna fres(def t ni; output, suivant.}; 
(• le but de ce programme est de transformer un ffchfer bfnafre, 
de nom deflnf.dat en un ffchler de for mats, de nom sulvant.dat •) 
label 1; 
type zeroun = H .• l; 
byte= packed arrayCH •• 7] of zeroun; 
typetampon = array[H .. 8HJ of char; 
var fntermedl,by: byte; 
deflnl.sulvant : text: 
reste,test: boolean; 
cheksum,dec,compteurdeffnf,f,valeurentfere,adressecourante, 
posltlon 1compteurbyte, fndlce : lnteger; resultat ,resultat2,adl,ad2,ad3,ad4,hexl,hex2 : char; 
tampon : typetampon; 
caractere: char; 
c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••> 
functlon DECIHEXAlCAR{entfer :fnteger}:char; 
(• fonction quf recevant un fnteger :enlter, en rend sa valeur hexadeclmal 
sous forme de caractere :OECIHEXAlCAR *) 
begfn 
entfer of case 
6 :DECIHEXAlCAR :• • H'; 
1 :OECIHEXAlCAR := t 1 ' : 
2 :DECIHEXAlCAR:= '2'; 
3 :OECIHEXAlCAR := , 3,; 
4 :DECIHEXAlCAR : = '4'; 
5 :DECIHEXAlCAR : = , 5'; 
6 :DECIHEXAlCAR : = '6'; 
7 :DECIHEXAlCAR : = '7,; 
R t DEC !HEXA l Gt\ R. ;= 'R'' 9 - ' :DECIHEXAlCAR := '9'. 
1.0' :DECIHEXAlCAR := , A 1; 
1 1 :DECIHEXAlCAR := , 8,; 
12 :DECIHEXAlCAR : = 'C'; 
13 :DECIHEXAlCAR : = 'D,; 
' . i DECI ~lf:XA 1 CAR. ! = 'E': ~ .. 




procedure BINHE~A2CAR(var hexl,hex2 : char; byy: byte}; 
(• procedure qui recevant un byte- tableau de H •• 7 of H •. 1-,byy, rend sa 
valeur hexadeclmal sous la forme de 2 caracteres: hexl,hex2 ou hexl est 
l'element de poids le plus fort. 
exemple : .0'.0'.0'.0'.0'11.0' 4 en binaire= 4 en hexadeclmal : valeur .0'4 •> 
var !,entier : fnteger; 
procedure BINAIREDECIMAL{var ent 





fnte9er;bf : byte};extern: 
char; ent : fnteger} ;extern; 
c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••> 
procedure BINAIREDECIMAL<var entier :fnteger;byy: byte}; 
<• procedure ~ut recevant un byte de huft b!t5 ,byy; rer.vott 5a valeur er.tfere 
decfmal dans entier•) 
var somme: lnteger; 
begtr. ) 
somme 1• B; 
If byy[.0'] "' 1 then somme 1c somme + 12S: If byy[lJ • l then somme : .. somme + 64: If byy[2l .. 1 then somme I"' somme + 32: 
If byyf3~ • 1 then somme , .. somme + 16: t byy 4 
-
1 then somme I"' somme + 8; If byyCSl . l then somme : . somme + 4; 
tf byy[6] • l then somme 1• somme + 2; 
tf byy[7] • l then 5omme :• somme + 1 ; (• dans la variable somme, on a la valeur en bfnalre du byte .. , 
entier 1• somme; 
end1 






procedure OECIHEXA2CAR (var hexl,hex2 1 char; somme I fnteger); 
(* procedure recevant un entier decfmal,somme , le transforme en deux caractere 
~ ·J . . . ,·: 
~.~~f~:ci~•v: ~i1!u~tp~:;~e0 ~ste~g5~sfad~r~~~~~r~er~~~~afÎ~tvaleur FF *) 
var redf ,ef zeroAreste : fnteger; 
functlon DEèIHEX lCARCentler :lnteger):char;extern; 
begfn 
zero : =. H; 
ef : = 15; 
If somme= 255 then 
begfn 
hexl := DECIHEXAlCAR(ef): 




lf ({somme/ 16) >= 1) then 
.. b èg , " · - · - - · - - - .. 
redl :• (somme div 16); 
hexl := DECIHEXAlCAR(redf); 
{~ caicul du reste, on a la vaieur entfere dans redf ~} 
reste:= somme - {redf • 16); 
hex2 := DECIHEXAlCARCreste>; @nd 
else 
begfn 
hexl := DECIHEXAlCARCzero) • 




procedure HEXADECllCAR{var declmal: fnteger;hexadecfmal : char); 
c• procedure recevant 




liêxàëlë<! l ffià 1 of 
•g• :declmal 

















: = 1 ; 
:= 2; 
:= 3 j 
: = 4: 
:= 5; 
: = 6; 
: = 7 j 
:= 8; 
: = 91 i,, 
: = XJ 
; = 11 i 
:= 12; 
: = 13; 
: = 14; 
: = 15; 
c••••*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••> 
procedure HEXADECI2CAR{var decrchek : fnteger; decrchekl,decrchek2: char>; 
{• procedure recevant deux caracteres hexadecfmaux, OECRCHEK1,DECRCHEK2 ou 
DECRHEK est de poids le plus fort rend leur valeur declmal,DECRCHEK •> 
var decrvarl,decrvar2 :fnteger; 








procedure GESTIONADRESSE(var gdl,gd2,gd3,gd4 r char; gdcouradr r fnteger>; 
c• recevant un entfer r GDCOURADR, on le transforme en hexadecfmal,et on 
met dans GD1,GD2,GD3;GD4 ou gdl est 1'element de pofds le plus fort•> 
var gdentler r lnteger; 
begln ,w, gdl :• ~ ; 
d2 :• 'B'; 
~d3 :• •••: 
d4 :• 'H'; 1f ((gdcouradr / 4H96} >2 1 ) then 
begln 
(~ eA§ ou lâ Vâ1êUf dê 9deourâdf vaut lb~ lb~ lb AU ffiôfn§ ~, 
gdentler := (((gdcouradr div 16)dlv 16) div 16); 
gdl := DECIHEXAlCARCgdentler); 
gdcouradr : = gdcouraar - {{{gdentler • 16) *16 ) * 16); 
end; ff ((gdcouradr / 256 > >= 1) then 
begln gdentler := {{gdcouradr div 16)0IV 16); 
gd2 := DECIHEXAlCAR(gdentler); 
gdcouradr := gdcouradr - ((gdentler • 16) * 16 ); 
end; If {(gdcouradr / 16) >= 1) then 
begln gdentler := {gdcouradr div 16); 
gd3 := DECIHEXAlCAR(gdentier>; 
gdcouradr := gdcouradr - (gdentler * 16); 
end; gd4 i = DECIHEXAlCAR(gdcûuradr} 
ena ; 
c••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••***> 
(* procedure de decodage binaire - formats Cette proce dure ouvre un fichier en input dans lequel se trouve le format 
binaire et ouvre un deuxleme fichier en output pour y mettre le resultat 
du decodage. La premlere lign e du fichier consiste en une ligne d ' entete {etfquette 
SB) les donn e es suivent (24 donnees par ligne> e t le fichier se termine 




{* Impression du header du ffchfer *) 
wrfteln(sufvant,'SBHHHHHH738C'); 
(* Impression des datas*) 
res~e : • true; 
cheksum := H: 
adressecourante :• H; 
compteurdeflnl := B; 
, compteurbyte : = l; 
iposltfon := 9; 
whfle not eof(deflnl) do 
begfn 
whl l e not eoln(deflnf) do 
begfr. 
read{deflni,caractere); 
ff compteurdeflnf < 8 then 
begfn 
(* memorfsatfon du bft dans la posftfon courante de by *) 
If caractere • 'B' then by[compteurdeffnfl :z B• 
ff caractere = 'l' then by[com pteurdeffnll : = l; 




If compteurbyte <• 24 then 
begln 
blnhexa2car{hex1,hex2,by); 
tamponCposltlonl := he x l; 
posltfon : = posllton + l; 
tompçntp9sltf9nJ ;• h~XZi 
posftlon :=position+ l; 
HEXADECI2CAR(dec,hexl,hex2); 
cheksum 1=cheksum + dec; 
compteurbyte := compteurbyte + 1: 
(* au cas ou l'on ne passe pas dans la boucle suivante 
on memorlse le caractere l u dans la premlere position 
du byte*) 
If compteurbyte <• 24 then 
begln If caractere = •g• then by[B] :~ Z; 
If caractere • 'l' then by[Bl :al; 
compteurdeflnf 1• 1; 
end: 
end· 
ff ( lcompteurbyte > 24> OR not reste) then 
begfn 
D.8 
(* fmprfmer le byte count *) 0.9 
valeurenttere 1• g. 
hexl 1• DECIHEXAlCÂR{H); 
compteurbyte :• compteurbyte + 2; 
ff ((compteurbyte / 16 ) }= 1) then begln 
valeurentfere := (compteurbyte dfv 16); 
hexl :• DECIHEXAlCAR(valeu r entfere); 
compteurbyte := compteurbyte - (valeurentfere* 16); 
end; 
hex2 :• DECIHEXAlCAR(compteurbyte): 
tampon[3l := hexl: 
tamponC4l :• hex2; 
cheksum := cheksum + compteurbyte +(valeurentfere * 16); 
(* gestion des adresses*) 
GESTIONA0RESSE(adl,ad2,ad3,ad4,adressecourante) ; 
tampon[SJ := adl; 
tampon[6l := ad2; 
tampon[?) 1• ad3; 
tamponCSl :• ad4; 
HEXADECI2CAR(dec,adl,ad2); 
cheksum 1• cheksum + dec; 
HEX.ADE·c I 2CAR ( dec, ad3, ad4); 
cheksum :• cheksum + dec; 
{* gestion du type*) 
tampon [ 1 l : = 'S' ; 
tampon[2l := 'l'; 
adressecourante := adressecourante + 24; 
(* creatlon du chek sum *) 
cheksum := (255 - (cheksum mod 256)); 
declhexa2car(hexl,hex2,cheksum); 
tampon[poslt!onl : = hexl; 
position :=position+ 1 ; 
tampon[posltlonl := hex2; 
( * on incremente l'adresse du nombre d ' element *) 
fndlce : = 1; 
while Indice<= position do 
be9 fn 
wrlte{sufvant,tampon[fndfceJ}; 
Indice:= Indice+ 1; 
end· 
writein<sulvant>; 
{~ refnftfaifsatfon ~} 
compteurbyte : = l; 
position : = 9; 
cheksum : = Z: 
<* cas ou on a lu un caractere et qu'on a du traiter 
les huit caracteres precede nts *) 
If caractere = 




'Z' then byCZl := 
'l' then by[Zl := 




tf reste then readln(definl); 
end: 
(* fmpressfon de la ffn du ffchler *) 
ff ((position> 9) and reste) then 
begln 
r~,te ;-• fa hei 
goto 1 
end; 
(* Etant donne que la dernlere ligne du fichier n'est peut-etre 
pas tra!tee dans le cas ou position est superleure a 9 , on force 
le traitement de cette ligne, de plus si la derniere ligne est 
complete on n'a pas encore traite le dernier caractere, donc on 




5 . DESCRIPTION DU FORMAT "S" 
S RECORDS 
An S record is a standard format used in transmitting and receiving programs and 
data. 
There ë1r~ ten possible standard S record types, six of - \·1hich are in Jctive use, 
t v,o are dcfin~d but are not in active use, and two are ,·eserved. The-y are as 
fol lol'/S: 
so !leader record 
Sl 16 bit address Oata record 
52 2'1 bit address Oata record 
S3 32 bit address Data record 
S4 rcserved 
S5 Transmi tted Data Record Count . record 
re'.;crvcd 
::,/ 3~ bit address End of File/Execution Address record 
S8 24 bit èddress End of Fi1e/Execu\ion Ad dress record 
S9 16 bit address End of File/Execution Address r •2 cord 






Carri age Ret.urn 













Start of P-.ecord 
Record Type 
Byte Count : 
Address (fer 16 bitj 
Address (for 24 bit) 
Address (for 32 bit) 
Data 
Checksum 





















The byte count, address, data, and checksum are repr~sented in ASCII enco ci ed 
hexcdccimal; i,e., tv,o frames per data byte, with the most signifie2nt digit in 
the leading frame. 
The ch~dsurn is the l 's cooiplûnent of the surn of all 8-bit data/.:iddress bytes 
(not fr.:ir ;;cs) frcrn byt~ count to last data byte, i nclusive. 
o. 11 
The nu;til,cr of data bytes tyrically transmitterl is either 24 or 16; at t\/O frames 
pcr datcJ byte, t he S record length for 16 bits· is tl = 58 or 42 frc11nes, 
rcspeclively. This includes start of record (1), record type (1), byte count 
(2), checksum (2), addrcss (4 _ for 16 bit). The maximur.1 S record len')th ~~=70 
f r c11:ies. 
For S0: /\dd rés s = QOOO 
Data = header of fi 1 e .or message ~ 
Sl,S2,S3: J\ddres s = location for first 'byte 
of ·reco,~d 
Da t a = data to be storc~d 
$5: J\ddress = Transmitted Data Record Count ( 16 
bits) . 
Data = none 
S7,S8,S9 : J\dd,~es s = Program Execution 
Entry /\ddress 
(=0000 if no Entry /\ddress) 
Data = none -
11 .l+t Tra nsmitted Data Record Count of S5 is the count of all Sl, S2, and S3 
-.r ecords transmittcd. It is used to measure the quality or cornpletencss of 
transmission by coinpari ng with the Count of P-ecords actua1ly recei ved. 









Data records , 
Transmitted Record Count record 
End of File/Execution En t ry Addrcss record 
The leader is a string of a minimum of 32 nulls followcd by a carriage return, 
linc fc~d and null scquence. 
The trailcr is a string of a minimum of 32 nulls. 
o. 12 
--- -- - -
D. 13 







5J S 2 St~rt -of-record 
2 cc CC = Ty~c or Record . 
3 
1 
-- - } Byte Count (t'Ml frames • 
" 
. ., one byte) 
5 Q T } ! - -6 ë -E - - Addre ss.'S, ze.'Count 7 ~ :, .. - -8 "' s ~ . u .. } 9 ë ,:; Dzta 0 :, (.) - -10 ,_ 0 1 J( (.) .. ~ . ~ > 
1 
al 
1 } . - - Checl<1um N 
-------fram~s 3 1h rou,;h N ~r e hc,adcc ,_':'.11 d ig, ts renrc ~er.tcd by;, 7-o it ASCII ch.racter . 
Two he, ,sdcc,mal d,g,:s ar e comb"''-" t".l rn.1'<c one 8-b,t byte . 
The ch~c~.wm i\ the onc's co , n;;lcmcnt of the 1umma1,on of 8 -b,t byte, 
cc• 30 cc • 31 cc= 35 cc= 39 
He acier Dau AccorJ Counl E nd-ol ,F de 
1-. ramt: Ac :ord Record Accord Rt•corC 
- ----
----\. ~tatt cd n?~o:d SJ s -2..L s SJ s _g_ " ... -------
- - ·· -






. J . 31 31 :ii !13 30 CJ By tt Co•Jnt 12 16 
"· -~ 
36 33 JJ 
---
!;, JO 31 3~ 30 
6 Addrcss tS,z.,/Count JO 31 1100 31 30 cc~c 
1. JO 0000 JO 32 
i12J 3" 
e. 
-1..L J'J 33 ;8 ----------9. 34 39 46 FC 
0 
Data 4!:I H 38 98 FA ~J 1 . _1L 
---
41 
34 30 {Ch.?cksum) (Chec•.• . ..,ml 
44-0 1)2 
. ~ 32 
J~ 52-R 8 . _n_ 8A !Chcck sum) _,.. . w 
1 
N . Chccksum 
9E 
5 
Tape Format for C Records 
-
TYPICAL Q[U ECr OUTPUT s-nccorm t'Clrl'11A1' 
· s:\06·0000·4s .1,1_s2!1a . . 
SU3'l'dOt'307ql.Of)Q.132f7CirfE 1] 3C JQ'304~ 1r.A::m:.oo 
Sl 1310 lü 383C0~)9 c·ti.:,,Q tGm·o·oo 121,\18[:,(J'è} GGOO'El 
Sll31020000tJ)2FC00026000002ES3113400E352r7 
Sl 1310 300 2·'120008EJO COS 04GG000006 2258 GOD48A 
511310'10 E2580840000 fGOCC•lAO lG /\OOGOO.l'ü.l\18 EE 
Sllll050BOC9G700002AE3113100E352Q212000GD6 
s1 iJ-l 0,60050 1166 nnoonrr;:3 5 GOSCJO_oooG 000000390 
S113107 OC35G08tiJOOOOE258 08COOOOFG OCA3 .1C37 4 
Sl0710801FFE~S7288 





r-,. est two cha racters - S0 Starts output of the first recora. 




follo·.-,s will œ 
add ress. 
Same as S1, but 
mer:ory address . 
- S9 Last record. 
the abject data thë1t 
at a· two-byte merrory 
ind ic ates a three-byte 
Hexadecimal byte count of the rerna inÎ rY:l 
characters in the. record. 
Fifth throu•Jh eighth characters - HexaàeciIT\31 mr~mory address where the data that 
follows is to be loaded. If ·the record is 
11 52" type, the f ifth throL!CJh tenth charact.~rs 
contain the ~errory address. 
Last two characters - Checksum of all charecters from byte cou~t to 
th~ end .of data. 
D. 14 
6. EXEMPLE GLOBAL 
6,1 Fichier source du texte au kilomètre 
\\DE:P:1O 
\\INT:RE: 2. 
\ \FO:RE:IT A. 
\\PO:RE:11. 
\ \PO:NO:14. 





\ TI.8.3.2. "MAUVAIS" EXEMPLE 
\AU.Mathieu - Schmilz & David Levy 
\DA.Lausanne, 12 - avril - 1983 
\RE.Le texte source se compose de caracl\'eres constituant les commandes 
du niveau global, les commandes du niveau local cl le texte. 
\\CR.Le con tenu du texte n'a aucune 
importance. Les commandes du niveau global sont les 
commandes silu\'ees avant la s\'equence\\SOU C. <\DOCU.>.\ \FIN:S. Elles 
ont \'el \ 'e choisies afin de pr\'esenler les diff\'crenles commandes 
de formatage elles n'ont pas \'el \'e choisies pour obtenir une 
pr\'esenlation convenable du texte 
\\CR.La liste des commandes n'est pas exhaustive nous trouverons des 
commar:ides de niveau globale el des commandes de niveau local. 
\ \CR.Parmi les 
\\SOU Dl.commandes du niveau global\\FlN SO., nous trouverons, 
par exemple, un num\'erolatage de pages du document 
- num\'erotage en ~pt de page, une table des mati\'eres \'a 
trois niveaux, 
une police num\'ero 14 pour les notes bas de page, 
un interligne de 2 millim\'etres pour l' \'el\'emenl de type 
r\'esum\'e, les \'el\'ements d'identifications du document sur 
une premi\'ere page, cenlr\'es el non num\'erole\'es. 
\\CR.Parmi les \\SOU DI.commandes de niveau local\\FIN SO. 
modifiant le formatage de l'\ 'el\'ement logique courant, 
nous trouverons, par exemple, la sp\'ecificalion d'une fonte. d'une police, 
cl d'un soulignement dif!\'erent de celui d\'cfin i soit au niveau global, 
pr\'ede\'etini, l'introduclion de commandes de saut de page, de saut de 
de modification des marges 
\\CR.Les commandes des deux niveaux sont 
\\POL 14.en majuscule el sous leur forme r\'eduile\\FIN 













S11B ZZ78FFFFFFFFFFFFFFFFZZ2A!J!J!J!J!J!JB!J!JB!JBB2 78BBB!JB!JB8BB!J!JC8 
S11BZZ9Z!JZZBZZZZZ94 6Z49EZZS3E7ZZ7113F4 Z l!JZ3ZB2222Z2FF!JB81 5 
S11BZBA8FFFFZB46ZBZZBZBBZZZZB2 8BZZZZZZE3ZZBBBZBBZZBZB8 6625 
S11BZZCZZSB9.0'Z6FE7ZZ71Z2F 4ZSZZ 13ZZBC2.0'53FZ54E7BZ71Z2F4Z3CD 
S11BZZD8ZZ13ZZSE2Z2EFZ58E7ZZ7 1Z2F4Z8ZZ22ZZSE2.0'Z9FZ38FFFFE.0' 
S11BBZFZZZ46Z.0'ZZZZZZZZBBZ364BZ.0'BZZEBZZZBBB.0'B.0'.0'ZZZ786B5891 4 
S11BZ1ZBZZ6 FE 7ZZ71Z2F4Z6ZZ 13ZZ5E2Z53FZ5 6E7 ZB71Z2F4ZBZZ177E 
S11BZ12ZZZ5E2Z2EFZ54E7ZZ71Z2 F4B9 ZZ22ZZ5E2ZZ9FB3EFFFFZZ2A7D 
SllBZ138ZZZZZZZZZZZZZ44CZZZZZZ3ZZZZZZZZZ!JZZZZ6FZZSB9ZZ2552 
S11BZ15ZE 7ZZ71Z2F4Z68Z22ZZSE2ZZ 9FZ3ZFFFFZZ2AZZZZZZZZZ~ZZ4E 
S11BZ168Z47CZZZZZZ3BZBZZZZZZZZZZZ65AZ5B9ZZ25E7BZ71B 2 F4Z827 
S11BZ18Z.0'Z22ZB5E2ZB9FZ3CFFFFZZ2AZZZZZZZZZZZZB4BBZZZZ0Z3 A7Z 
S11BZ198ZZZ.0'ZZZZZB.0'ZZ5C 4.0'5B9ZB25E7Z.0'71B2F4BBZZ22.0'ZSE2.0'.0'9AZ 
S11BZIBZFZ3AFFF FZZ3 8.0'BZZZZZZZZZZZ4F2ZZZZZZ8AZZZZZ.0'ZZZ.0'.0'Z5 3 
S11BZJCBZ5B9.0'589ZB4AE7Z.0'71 Z2 F4Z.0'ZZ18.0'B5E2Z2EFZ54E7 ZB7 1fl255 
S11BB1EZF4Z8ZZ22.0'Z5 E2ZB9FZ36FFFFZB2AZZZZZZ.0'ZZBZBH57CZ8ZB8F 
Sl!BB1F8ZZ51ZZZBZ8ZZZZZBZ473Z5B9ZZ25E7ZZ71Z2F4FFZB22ZB5E73 
S 1 J BBZ 1 B2Z89 F .05 2 F F F F ZZ3 8ZfJZ.~ZZZirnZZfJZ5 C EZZZZfJZ8 7 BZZZZ8ZZD 7 
S1 1BZ2 28ZBZZB3BB8589ZZ4AE 7BZ71Z2F4ZB8Z lEZZ5E 282EFZ52E7Z8AB 
S1 1BS24Z71Z2F487BBZ2SS5E28B9FZ36FFFFZB388SZBSZZ88SS8865603 
S1 1BB258Z8SZBZADBBSZBBZSZZ8SZ2FDZ589884AE7ZZ7182F4Z4ZZ1371 
S11BS27B885E2B2EF Z58E7SB7182 F4B8 8816885E2889F856FFFF883817 
S11BS288SBZSSBSSSSSBS78 4888SSS648888SZSZ88SS824 28589884A9F 
S1 1BS2ASE7S87182F4S4Z8 1E885E282E F84EE78871Z2F481 BS22885El9 
S1 1882882B89F816FFFFSB38888SS.0'S8B88S87688.0'SSS8588BBSBBSSFB 
S1 1882088B8PJt6785B 988 4A E7SS7182F4S58SllSSBC282EF854E78SE9 
S 11B.0'2E871 .l'J,._ , ~-flflSS22S.0'5E 2.0'S9F 888 F F F F S.0'SZ2SS.0'5 24 54 6 4 14 3 4 5 DE 
Sll883.0'.0'2.0'4Cb~286275742B6465286365287261787Z6F727428657384 
S11BB3187428646528666160696C6961726973657228756 E28757469DF 
S11BS33S6C69736174 G575722B6 176656328 6C2765607 .0'6C6F692864CC 
S118ij348752Z666 F726061 746 575 7228224654544C222E2B4365287289 
S118ij368617S706F727 428612B l2741 22ff7212 6469671 22Z 182S4C27BS 
S118S37845636F6C6 52S46126 4127 26 16C652B586F6C79746 56368GE19 
SllBS39B69717565286 465 2Z4C6 17573616E6E652ZlB2B6C276169644C 
S11BS3A8652864656 C276F7574696C2B7175 27696C2864126 3726974E l 
S11883CB2E28496C2B72657B72656E 64286365732B6469666612726511 
S 1 1BB3086E74 73287B6F696E74732B3A4C652H7B726560696 572287.0'48 
S l l883F B6F696E742878721273656E 74652B756E6528646 57363726982 
S 1 1884B87874696F6E2B647522666F72606174657572286176656328El 
S118842B736573 2B636F60606 1G E6465 732S3B 2B 696C 2B72657872651B 
S 1 1884386E646C61 286C6F67697 17565286 475 2ff666F7 2606174616789 
S11884586 52B65742B6 41266696E692B7B6172286CGl2873756974655C 
S11884682ff756E65287379GE746178652ff6465 73 28636F6D60616E6489 
S11BS4886573 283828696C2B6 4126669 GE69 126 7616C6560 656E 74 2B70 
S 11884987 4 6F 75 73286C65 73287 465 726D65 73 zg·7 46563686E697 l 75E8 
S11884BB657328656D7B6C6F79 127 32B64616E732863652B60616E759E 
S11BS4C8656C2E284C 652864657 578691360652B786F696E74 2B787208 
S11BS4EB1273656E7465 286C65286 66F7260617428227374616E646178 
S11BS4F87264222E4C6 52874726F697369 136D6528786F696E742B7898 
S11BB518721273656E74652B6C65732B636F6060616E646573286475F8 
S11BB5 28286E697665617528676C6F62616C2E284C652B717561747232 
S1188548691 360652B7B6F696E 74 2Z78721273656E7465286C65732BSB 
S11BS5586 36F6060616E6465732864752B6E6976656175286C6F636178 
S11B.0'5786C2E4C652Z63696E 717569136065287B6F696E 742B7B721238 
S11885887 3656E74652B6C27 656E736560626C652864657328636F6D7F 
S11885A860616E64657328636C6173731265732B7B61722B6F72647260 
S1188588652B616C7ff686162127469 71756561766563 2S786F75722858 
Sll885D86368617175652S636F6060616E64652B736 12ff73796E7461Fl 
S11885E87865 2S65742ff73612Z73 126 0616E746971 75652E4C652B7382 
S118B68ff6978691 36065287B6 F69 6E74287ff72 1273656E746 52BGC654 1 
S11BB618732B646966661272656E7473287 479 7S65732Z6465287B6FIF 
S11BB63B6C6963652865742864652B666F6E74652B646973 7.0'6F6 E69DD 
S11886486 26C65732E2ff4C652B73657B7469136D652B7B6F696E742BSD 
S11BS66B7B721273656E746528756E652ff6C6973 7465 2S64 27657272CE 
S11886786 575727328641274656374 1265732B7Z6172286C652S666F2E 
S11886987260617465 7572 286C6F72732B6465286 C27696 E74726F6442 
S11886A875637469 6F6E2ff646 5732B636 F606D616E6465 732ZG4616EIE 
S11886CB732B6C652B7465787465281828666F7260617465722E4C65El 
S11BB608286875697469136065287B6 F696E742878721273656E746561 
S11B.0'GFB2.0'6 46 575782Z6578656 07 B6C65732B6 4277574696 C697361EF 
S11BB7 B874696 F6E2S6465732B636F6060616E6465732B6475 2B66 6FFA 
S118.0'72B726061 746575722.0'3B2B6C657 32B636F6060616E64 65732ZB7 
S11BB7386E652B736F6E7428786 173 2S7 46F75746573 2B7574696C697F 
S11BZ7587312 6573 2B382B6E6F75732H7B72 1273656E 746F6E7328733F 
S11BB7686 5756C6560656E742B6C657328786C75732B636F7572616E26 
S11B B7887465732E4C652B6E6575 7669136065 287BGF696E742ff7B728A 
S11887981 273656E746 5 2B756E65286 465736372697874696F6 E286 464 
S118878875287379737413 6065 286 4652B606163726F73 2B61696E7387 
S11BB7C869 2B7 175652B6C657572601274686F6465 2B6 4277574 696C6 0 
Sll887 EB6973617469GF6E2E5B6F75722S6465732Z726169736F6E7387 
S11BB7F8 2B64652874656 07Z732 C286C65 287872656069657 22H7B6F83 
SllBB818696E742S6E27612Z7B75 2ff!57 472652B721264696 7122SlSCC 
S11888 28 2S6C2761696 46 52864 752 B666F7 26D61 74657572224654547 B 
S118.0'84 B4C222E2BFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4 
S1188858FF FFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFF9C 









6. 3 Fichier encodé en format "SSM" ( a titre d · e~~_p_l~J 




































































FF FT fT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT fT FT FT FT FT fT FT FT FT FT FT FT F"F" fT Fl" fT 
ee 00 ee 01 ee 04 ee 00 00 ee 00 es 00 02 00 ee ee ee 00 07 00 07 00 00 ee 00 ee et:: 00 es œ 00 
N 90 00 14 00 93 00 00 00 00 00 17 00 07 00 00 00 00 00 1E 00 03 00 00 FT FT IT FT FT FT FT fr 
rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr FT rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr r, rr rr rr rr rr rr rr 
rrrrrrrrrrrrrrrrr.rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
FT FT FT FT FT rr FT IT IT rr FT FT FT IT FT FT IT FT FT FT FT rr rr FT IT FT rf fT fT IT FT rr 







ee 2R 00 ee oo 00 ee 00 01 ~ eo 00 00 1& 00 oo eo 00 00 00 09 zs es " ee 1• o 00 71 01 r" 02 
eo~e1azeeo~~rrrroo~000000000000~A110000oouoo00000000 ooeaa 
es 89 ea 1s E7 00 71 ez ,. es 00 14 01 82 20 00 r-e ze FT FT 00 z;i 00 00 00 00 00 00 01 ce 00 00 
ee 1C 80 00 00 00 00 00 08 9C 05 B9 00 16 E7 00 71 02 f4 06 00 14 01 00 20 00 f0 1C IT IT 01 0A 
09 80 00 00 00 00 01 OC 00 00 04 AC 00 el0 00 00 00 5E 04 89 04 F"C 03 84 E7 00 71 02 F4 01 00 19 
00&~$ra~E7oon02~~oo~oo&~~~«E700n02~~00~ 00&n~ 
ra~E7oon02~œoo~ooŒ~mra~E7oon02~voo~ooŒ ~~ra•E7oo 
71 92 F"4 0B 00 1A 00 SE 22 77 Fe 46 E7 00 71 0Z F"4 0FI 00 lC 00 SE 22 3C re 44 E7 00 71 0Z f"4 00 
eo tA 00 Œ ~ 01 re ~ E7 00 71 02 r4 00 oo 16 oo SE 21 œ re 4E E7 00 71 02 r4 œ oo 1A 00 Œ 
~DF'0~E7een02~ro00~00Œ~~ra~E700n02~M00~00Œ~~F'0~ 
E7 80 71 0Z f"4 eA 00 lA 09 SE 20 DA f"0 48 E7 00 71 02 f"4 02 00 19 00 SE 20 AS F"0 48 E7 00 71 02 
f"4 ec: 00 1A ee SE 20 6D F'0 4ô E7 00 71 02 f'"4 07 00 16 00 5E 20 32 f"0 4A E7 00 71 02 f"4 e6 00 14 
00Œzeeera~rrrree0020~~~~~«~20« z:,$~~«~~tt~o•• 
ze@fil746S6965:>s20mze~63œ606974~20 zsze«61766964Z04C6576~Z0 
2G 4C 61 75 73 61 6E 6E 6S ~ 20 31 32 20 ZD 20 61 76 72 69 6C 20 ZD 20 Jl 39 38 33 20 c.C ô5 20 
74 65 78 74 65 20 73 6f" 75 72 63 65 20 73 65 20 63 ET 60 70 6f" 73 65 20 E4 65 20 63 61 72 61 63 
74 13 72 65 73 20 63 f:F 6E 73 74 69 74 7S 61 6E 74 20 6C 65 73 20 63 6f" 6D 60 61 6E 64 65 73 20 
64 75 6E 69 76 65 61 75 20 67 6C ET 62 61 OC ZC 20 64 75 20 6E 69 76 65 61 75 ze 6C ET ~ 61 6C 
20 65 74 ze 6C 65 ze 63 EF 6E 74 65 6E 75 2E 20 OC 65 Z0 63 6' 6E 74 65 6E 75 20 6E V El 20 61 
7563756E65206960706'7274fil6E~652EZ94C657320636'ro60 616E646573ZO 
64 75 20 6E 69 76 65 61 75 ZO 67 6C ET 62 61 OC Z0 73 6' 6E 74 20 6C 65 73 Z0 20 63 6' 60 60 61 
EE 64 es 73 ze 73 69 74 75 12 es 73 61 76 61 Œ ;,4 ze 6C 61 20 73 12 71 75 65 Œ 63 65 20 5C 64 
EF 63 75 ZE 20 43 65 73 ze 63 sr 6D 6D 61 Œ 64 65 73 20 EF Œ 74 20 12 74 12 20 63 œ sr 69 73 
69 65 73 20 61 66 69 Œ 20 64 es 20 70 72 12 73 es Œ 74 es 72 ze 6C 65 73 20 64 69 66 66 12 72 
65 6E 74 65 73 Z0 70 ET 73 73 69 62 69 6C 69 74 12 73 20 64 65 Z0 64 12 66 69 6E 69 74 63 6f 6E 
73 20 64 V 69 6E 64 69 63 61 74 69 6f 6E 73 20 64 65 20 66 Er 72 6D 61 74 61 67 65 20 65 71 20 
6E6f6E20706f7572Z06f6274es6E697220756E65 ~70721273656E746174696f 
6E 20 ~ 6f 6E 76 65 6E 61 62 6C 65 20 20 64 75 20 74 65 78 74 65 2E 20 4C 61 20 6C 69 73 74 65 
20 Œ v 65 73 74 20 70 61 73 es 78 ss 61 75 73 74 69 76 65 20 3B ze 70 6 1 72 20 65 78 65 6D 70 
6C es zc 20 75 Œ 20 Œ 75 60 12 72 6f 74 61 74 61 67 65 ze 64 65 73 20 70 61 67 65 73 20 m 20 
EE 75 6D 12 72 6f 74 61 67 65 20 65 Œ ze ss 61 75 74 ze 64 65 ze 70 61 67 65 zc ze 75 Œ 65 ze 
74 61 62 se 65 ze 64 65 73 20 6D 61 74 69 13 72 65 73 ze 10 20 74 72 6f 69 73 20 6E 69 76 65 61 
75 78 2C Z0 6C 61 20 E6 6f 6E 74 65 20 64 65 20 74 ~ 70 65 69 74 61 6C 69 71 75 65 ZC 20 6C 61 
Z9 70 6f 6C 69 63 65 20 6E 75 6D IZ 72 6' 20 31 31 20 65 74 20 6C V 69 6E 74 65 72 6C 69 67 6E 
65 20 10 20 33 ze 60 69 6C se 69 60 13 7• 72 65 73 20 70 6f 75 72 zo ec 65 20 72 12 73 75 6D 12 
2C 20 6C 65 73 ZO 12 6C 12 60 65 6E 74 73 20 64 V 69 64 65 6E 74 69 66 63 ~ 61 74 69 6f 6E 73 
20 63 65 6E 74 72 12 73 20 73 75 72 20 6C 61 Z0 70 72 65 60 69 13 72 65 20 70 61 67 65 20 28 70 
61 67 65 20 6E 6f 6E 20 6E 75 6J 12 72 6f 74 12 65 29 20 2E ZE 2E 4C 65 73 20 63 6f 6D 60 61 6E 
64 65 73 Z0 64 75 Z0 6E 69 76 65 61 75 20 6C 6f 63 61 6C ZO 60 6f 64 69 66 69 65 72 6f 6E 74 Z0 
6C V 12 6C 12 60 6S 6E 74 20 6C 6r 67 69 7 1 75 65 20 63 6f" 75 72 61 6E 74 20 38 20 70 61 72 20 
65 78 65 6D 70 6C 65 ZC 20 73 70 12 63 69 66 69 63 61 74 69 6f Œ 20 64 V 75 6E 65 Z0 66 fF 6E 
74 65 ZC 20 64 V 7S 6E 6S 20 70 fF 6C 69 63 65 2C 20 65 74 20 64 27 75 6E 20 73 6f" 7S 6C 69 67 
6E 65 6D 65 6E 74 20 64 69 66 66 1Z 72 65 6E 74 20 64 65 20 63 65 6C 75 69 20 64 lZ 66 6S 6E 69 
.:.id 69 6E 74 72 6F 64 75 63 74 69 6f" 6E 20 64 65 20 73 61 7S 74 20 64 65 20 70 61 6.7 65 2C 20 
W6573617574206465206C69676E65ZCZ0606'6469666963617469Ef'6EZ06465 
7., 20 60 61 72 ô7 65 73 2E 2E 2E Z0 4C 65 73 · 20 63 6F 60 60 61 6E 64 65 73 20 64 65 73 20 64 65 
75 7S ze 6E 69 76 ss 61 ,s ;,a n rF SE 74 20 63 68 61 71 :,s 65 20 66 g 69 n ze 70 6C 61 63 12 
65 73 20 65 6E 20 64 12 62 7S 74 20 64 65 20 6C 69 67 6E 65 ZC 20 65 6E ze 6D 61 6A 75 73 63 75 
6C 6S 20 65 74 20 64 61 GE 7J 2'0 6C 65 7S 72 20 66 ET 72 6D 65 Z0 72 1Z 64 7'S 69 74 65 20 36 20 
61 75 63 75 6E 65 20 64 6S 20 6J 6S 73 Z0 63 6f" 6E 76 65 6E 74 69 fT 6E 73 20 6E V 65 73 74 20 
756E6520~6f6E7472~69Œ74~20 Z0~61697320656C6C~7370~72~~H 
7465Œ74Z9646520666163 696C~74~7220ec6120n69n7561~œ7351H69 
fT 6E ze 64 65 73 ze 63 ET 6D so 61 6E 64 65 73 ze: 20 rr rr FT FT rr FT FT rr rr rr rr rr FT rr 
rr rr FT FT FT FT fT FT rr rr FT FT FT FT FT FT FT rr FT rr rr FT FT FT FT FT rr FT rr FT FT FT 
rr rr FT rr rr rr FT FT rr rr FT FT rr rr rr rr rr rr FT rr rr FT rr FT ,-r rr rr rr rr rr rr rr 
FT FT FT fT FT FT FT FT FT fT fT FT fT rr FT fT fT rr fT rr FT fT FT fT rr fT FT rr FT rr rr fT 
rr rT fT fT fT fT rr FT FT FT FT fT FT fT FT FT FT FT FT FT f"f" fT rr rr FT FT rr FT rr fT rr FT 
fT FT fT FT FT fT FT fT fT rr rr FT fT rr rr fT FT' rr fT rr FT rr fT f"F fT fT FT FT FT f"F" FT FT 
rr rr rr FT FT rr FT FT FT rr fT FT FT rr FT fT FT FT FT rr FT FT FT rr FT FT FT FT rr FT fT rr 
,.,. FT FT FT FT FT FT' FT FT FT fT rr FT rr rr· rr FT FT FT fT fT FT rr FT rr FT FT FT FT FT FT' fT' 
FT fT FT rr fT f"'f FT fT FT FT fT rr FT FT fT FT r, fT FT FT FT FT FT fT FT rr fT fT FT FT FT FT 
FT FT fT IT IT FT fT 1T FT FT FT IT 1T IT IT IT IT IT IT ff ff ff 1T IT IT IT IT IT IT IT rr 1T 
FT FT FT fT FT FT FT FT fT FT fT fT rr rr fT FT fT FT fT rr rr fT rr FT fT' FT fT rr FT FT FT FT 
fT f"f' fT fT FT FT FT rr FT FT FT FT FT FT rr FT fT fT FT FT FT FT fT FT fT FT FT FT FT FT rr- FT 
ee 2E oo oo oo ae ea oo oo FE ee oo 00 10 00 00 oo 00 00 ee C9 26 05 89 00 14 E7 oo 71 01 r4 02 
00 12 0Z 13 ê9 00 ES 8Z F'0 10 ES 02 FT' FT 00 7E e0 00 00 M 00 00 00 BE 00 00 92 03 00 00 00 00 
~oov~~B9M6f V 00n02~00001200Œn~ra S2D007l02 ~~ 00ŒOOOO 
21 lE f 0 ~ V 00 71 ez f4 08 00 16 00 00 20 E3 f 0 52 D 00 71 02 f4 0A 00 17 00 00 20 BI re 56 
o oo 71 ~ •• •1 oo 1a oo oo 20 ;11, f• 54 E7 oo 11 ez •• •o oo 1" 00 oo èll 3B f• sa E7 oo 71 ez 
0.17 
-- -• - --- - - -, - - -- -- - c- - ---- - -- -- -
-•---------- -1-'.. ---- ,- .. • --q---
-•-- --1---:c---------- ->--------
---1--q----•-- -- ---•----------
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7. COMMANDES o · UTILISATION 
" u Pour exécuter le programme de décodage BI NAIRES, 1·utilisateur rentrera 
la commande : 
l@oEcooE <FICHIER l> <FICHIER 2 > 
OÙ 
<FICHIER l.> est le fiëhier a · entree en format "BINAIRE " et 
<FICHIER 2 > le fichier en sortie en format "S" 
.. 11 
Pour exécuter le programme de décodage SBINAIRE, 1 · ut i lisateur rentrera 
la commande : 
1 @FORS <FICHIER l> <FICH I ER 2> 1 
Où 
<FICHIER l> est le fichier a·entrée en format "S" et 
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The LBP-10 is I non-impact, high~peed, general-purpose printer in which an electropho1ographic pro-
cess. lastt optics and electronic control circu its are combined. Because I laser beam is employed, the 
LBP-10 is capable of printing high qualitv characters and graphies on plain paper very quietly and very 
quickly. The LBP-10 is intended for use with small business computers, minlcomputers, word proces-
sors. and other on-line/off-line processor systems. 
The LBP-10's verutility will be most appreciated in such sophisticated applications as data processing. 
word processing, graphies, facsimile, electronic mail, etc. 
This document gives basic information required for the reader to understand the LASER BEAM 
PRINTER LBP-10. 
2. PRINTING METl•OO 
The LBP-1 O is based on C4non's own NP-electrophotographic technology and precision l;;ser optical 
technology. 
The LBP-10 use1 the Canon Semiconductor Laser as a light beam generator. 
The laser beam of the Canon Semiconductor Laser is modulated by an electrical signal sent from the 
printer control unit. The beam is then deflected by a polygonal mirror and focused onlo the surface of 
the NP-photosensitive drum, v.here it forms an electrostatic latent image of the data to be printed. 





Print Speed : 
32 OPTICAL 











Desktop type page printer 
NP-Electrophotography + Laser beam scanning 
10 letter-size sheets per minute (Time for first page--13 ~ 96 sec.) 
Canon Semiconductor Laser 
Polygonal mirror scanner 
Horizontal -Variable with horizontal c!ock 
Vertical -- 240 raster lines/inch 
59.7mm/sec. 
3 -layer construction (conductive meU1I, photo-conductive layer. insulat· 
ing layer on top) 
Liquid-Dry (Canon NP Method, wet toner with automatic feed to he;ot 
fixing). 
NP standard plain paper (eut sheetsl 















Warm up Time: 




190 sheets (75 g/m' l per cassette 










210 x 297 mm 
216 x 279 mm 
203 x 267 mm 
216 x 356 mm 
203 K 330 mm 
216 x 330 mm 
206 x 337 mm 
210 x 330 mm 
140 K 216 mm 
·oo .s-o 
~V AC t 10%, ~Hz t 1 Hz 





14 ~ 75 sec. 
8.3 K 11.7 inch 
8.5 X 11 inch 
8 X 10 inch 
8.5 x 14 inch 
8 x 13 inch 
8.5 K 13 inch 
8.1 x 13.3 inch 
8.3 K 13 inch 
5.5 x 8.5 inch 
10- 35•c 
o- 35•c 
20 ~ 80% RH 
20~ 80% RH 
(Oepending c~ environmental conditions.! 
Under 57 dB(A) (Except intermittent impact noise! 
874 mm (W) x 443 mm (Hl K 538 mm (Dl 
95 kg 
4. LASER RADIATION SAFETY INFORMATION 
4.1 LASER SAFETY 
The LBP-10 is certified to comply with DHEW Radiation Performance Standards under the Radin 
Control for Health and Salety Act of 196B as a Class 1 Laser Product. 
Thi~ ~eans that the LBP-10 belongs to a class of laser products that does not produce hazardcus la 
rad1at1on. 
Since the radiation emitted inside the LBP-10 is completely confined within protective housings 1 
external covers, the laser beam cannot escape fro_m the machine during any phase of user operati1 
4.2 BRH REGULATIONS 
Effective August 2, 1976, the Bureau of Radiological 
HeJlth (BRH) of the Food and Drug Administration 
ha-; established regulations for laser products. 
The regulations apply to laser products manufactured 
alter August 1, 1976. 
To the right is the PRODUCT IDENTIFICATION 
AND CERTIFICATION LABEL required by the BRH 
regulations. 
CANON INC . AAJ ·OOt• 
) ·10·1 SHIMOlll,UIU•O. OHTA ·KU. t()t(YO, J4ft•1· 
CANON U.S.A .. tNC. 
lQ M(YAOA 0"1Yl . lAKI succ~ss. LO.G tllA-«l 
N Y. IIOU. U.S A 
1 MANUFACTUREO: 
j SERIAL HUMBER: 
1 ""'S ftflOOUCf CO .. l'Ofll .. S Wlf" OMIW lll&Ot&f-0. -C.11 
~AW•...Cl ,,.,,.0•110 , ,c,t1Ctt••fl~-' su•c:i-u,••-~•~ 
fT1 
N 












fllOtCT ACCUS DOOfl 
OEVELOPEII ASSY 
- COIIONA ASIV·A 
· COIIOHA ASSY· II 
· TOHEII IIOTTI.E 
11. SWITCHES & INDICA TORS 
\ 6.1 OPERA TOR PANEL 
(1) SELECT switch & lndicator 
When the power switch is turned ON, the LBP-10 ls ln DE-SELECT MODE for local operation, 
regardless of interface signais. When SELECT switch is pressed, SELECT MODE is specified, and 
the LBP· 10 is controlled by externat equipment through the interface signais. 
121 REAOY/WAIT indicator 
This indicator flashes during warming up operation, and is lit continuously when the LBP-10 is 
ready to accept a print command. 
131 TEST switch & indicator 
This switch is used to check the function of the LBP-10 intemally and is only effective in DE· 
SELECT MODE. 
When the TEST switch is pressed, the LBP• 10 prints out I prestored pattern continuously. 
When the TEST switch is pressed again, the LBP-10 tennlnates printing. 
(41 0 indicator 
This indicates that the paper cassette is empty. 
(51 Ô indicator 
This indic1tes I low developer liquid level. 
161 8-\- indicator 
This indicates a paper jam. 
(71 e::J indicator 
This indicates that the tone< bottle is empty. 
18) PRINT CHECK REOUEST indicator & RESTART switch 
This indicates that there is I possibility of existence of print defects in the last page printed out. 
Therefore the operator is requested to examine and take out th.n copy from the stacker. Afte< 
this procedure the operator must push the Restart switch to restart printing. Then the outside 
equipment initiates transmission of the data of that page as requested by a Data Retransfer signal. 
19) SERVICE CALL OIAGNOSIS indicators 
These indicators are provided for quick and appropriate repair service. 
Each of the three LEOs has its own 1-0 number, and indicates that a failure has occurred in • 
specified rnodule, requiring a trained technician. 
Therefore, the operator is asked to request repair service and to inform the service receptioniu of 




8.2 POWER switch & indicator 
This switch tums off AC power supplied to 111 componentl of the LBr-10 except the environment 
conditioning circuits. 
6.3 EMERGENCV STOP switch 
ln the event of unexpected ar.cidents, such as fire, smoke, spark, etc, an EMERGENCV STOP switch 
i, provided on the front side of the pedestal . 
Thi$ immediately cuts the AC power supply regardless of the POWER switch. Therefore ail electric 
power inside the LBP-10, including environment conditioning circuits, is turned off with this switch. 
This switch must be kept normally on, and should be turned off only in an emergency. 
8.4 COUNTER (6-0igits, non-resettable) 
This indicates the total number of print-outs made by the LBP-10. 
~ SYSTEMINTERFACE 
This section ei,;plains the types of interfaces .ivailable and the rough sequence of the principal interface 
signais. 
For detailed interfacing procedure, you are suggested to refer to the LBP-10 System Interface Manual. 
7.1 INTERFACE TYPES 
The LBP-1 O un be interfaced either at sequential print video signal level or at coded signal level su.:h 
as ASCII and EBCDIC Codes. 
The standard LBP-10 is equipped with a standard video signal interface. A coded signal interface or 
other special video signal interfaces are optionat . 
Standard video signal interfacing is realized through the Sequence Contrai P.C.B (SQC) provided in 
every LBP-10, while coded signal interfaci ng requ ires an optional Interface & Video Control Circuit 
(1. V. Circuit) which varies in form depending on the appl ication. 
The names of the components rela ted 10 interfacing are defined as fo llows. 
LBP-10 
EXTERNAL IIHERFACE CON~lECTOR 1··-··-··- ·· 
1 
. 
! INTERFACE & VIDEO 
: CONTROL CIRCUIT 
1 
OUTSIDE EOUIPMENT 






1. Interface & Video Control Circuit (1 . V. Circuit! ls an optlonal unit for the page prlnter. 
2. Externat Interface Connector is used to connect between LBP-10 and outside equipment. 
3. Two Internai Interface Connectors are used, one to connect S.0 .C. and 1. V. Circuit. and the 
other to connect Display P.C.8. and 1. V. Circuit. 
7.2 INTERFACE SEQUENCE 
When the power switch is tumed on, power is supplied to 111 pam of the LBP-10 and the warming up 
sequence is initiated. On completion of this sequence, 1. V. Circuit (Interface & Video Control Circuit! 
is notified of readv status by means of 1-REAOY signal from the S.O.C (Sequence Control P.C.8.1. The 
1. V. Circuit con trois the data flow between the printing engine and the outside equipment. The 1. V. 
Circuit cover1 such functions as interfacing the LBP-10 with various equipment, font generation page 
buffering, form overlay, etc. • 
The 1. V. Circu it rece ives signais from outside equipment and outputs video print signais to ·the laser 
modulator driver. 
At th is moment, S.Q.C has been transmitting horizontal sync. signais, 1-BD, which are a series of peri· 
odic pulses. Theo 1. V. Circuit transmits 1-PRINT to S.O.C. to start rotation of the photosensitive 
drum, and s.a.c. transmits a vertical sync. signal, 1-TOP, to 1. V. Circuit. Upon receipt of l·TOP, 1. V. 
Circuit stops sending 1-PRINT. · 
Syncronizing vertically with 1-TOP and also horizontally with 1-BD, 1. V. Circuit transmits an image 
modulated video signal 1-VIDEO. 
When the printing cycle for one page is finished, S.O.C. transmits 1-PRINT END to 1. V. Circuit. 
For continuous printing. 1. V. Circuit checks 1-READV again and repeats the sequence. 
When the LBP-10 is not ready for printing, the reason can be learned by checking 1-ST A TUS sig,ul. 
The vert ical scanning pitch is fixed and is 240 lines/inch (9.45 lines/mml, while the hcrizontal dot 
pitch is varied depending on the video frequency. 
When the \'ideo frequency is 1.84 MHz, the horizontal dot spacing is equal to- the vertical scanning 
pitch, i. e. 240 dots/inch. 
I!. PAPER SIZE & THROUGHPUT 
As shown in the specificat iom nine kinds of printer paper are available. Separate paper cassettes are 
provided for each size of paper. 
\\'.hen_ a. paper cassette is set in the LBP-10, the corresponding paper size signal is transmitted to 1. V. 
Circuit m I form of the 1-STATUS signal . The paper size signal may be used to obtain the maximum 
throughput in printing. 
' 
9. ,RINTING SYSTEM 
9.1 PR INTER SCHEMATIC 
The video signal generated in 1. V. Circuit il transmitted to tht l•er driver ln the printing engint. A 
schematic drawing of th• engint ls shown below. 
Printing Proee11 Sehematle 
The fflgint il made up of two main units, namelv, an optical unit and an electrophotographle unit. 
9.2 OPTICS 
The optical unit il composed of twO principal modules, i.e.• semiconductor laser module and a scanner 





A video signal of about 2 MHz band widlh sent from 1. V. Circuit 11 led lnto the laser driver. 
The LBP-10 emplo"{I a GaAIAs double hetero-structure semiconductor diode lner as the tight source. 
ln the semiconductor laser, when injec• 
tion current is increased, laser oscillation 
occurs instanuneouslv at a certain current 
threshold levef. 
Tht laser beam 1s modulated by contrOI· 
ling the injection current. 
The following figure shows, H an ex• 
ample, the luer power output which 11 









The laser il plaeed on the optical axis in the focal plane of the colllmatlng lens to produce • collimated 
beam. 
The modulated laser beam enters I high· 
predsion optical scanner which is made of 
a rotating polygonal mirror. This polygon 
lt deflecu the beam and scans the NP 
photosensitive drum in the rotary axial 
direction. 
has eight facets processed as I single unit. ( 
g 
r. 
Th• polygonal mirTor rotat• at • conttant 1ngut1r speed IO that the ,_ beam is deflected • t • ~ 
sunt angular wlocitY. 
ln th is system. the charxterY, 11 with 
television, are formed by raster scanning. 
The characterY are designed by appro-
priue ali~nnient of circula, bum spots 
as shown in the drawing. 
... 
The pitch of the ,canning fine 1s about 106 microm. The manufacturing tolerance of the rotating mir· 
ror directly affects the quality of the printed pictun!L For instance, the pyram idal errer (face-ta-axis 
1ngular tolerancel. the divisional error (face-to-face angular tolerance), flatness and the revolution drift 
appear as pitch dri~ and jitte"· The rotating mirror, therefore, is designed and manufactured with high 
precision. 
The light deflect~ in the rotary axial direction of the NP photosensitive drum by the rotating mirror 
is locused on the surface of the NP photosensitive drum by the imaging lens. Since the rotating mirror 
is revolving at I constant speed, the reflected laser be.im is deflected at a constant angular velocity. 
n,e imaging lens. in addition to focusing the deflected beam, provides distortion of 1/cos' to correct 
the spttd. 
' 
9,.3 IMAGE FORMATION av NP PROCESS 
NP electrophotography was originally de-
·,eloped bv Canon. The composition of 
the NP photoreceptor is shown in the il• 
lustration (right) . The photoreceptor, 
from the bottom, consists of I conductive 
, ubstr,te using aluminum base. CdS pho-
toconductive layer and the transparent 
;1olye1hylene telephthalate film insulatin_g 
,Jyer. The surface of the photoreceptor ts 
·,h,elded with a mong insulating film and 
so it is high ly durable electrically. me-
chan ically and chemically. lt produces 
high-(;ontrast electrostatic images. which 
,ne stable in time. The photoconductor 
CdS has good sensitivity to the 820 nm 




The Printi,ig Process Schematic on page 7 shows a schematic outline of the image forming system. 
ln general terms, the image-forming steps consists of the latent-image forming ueps and the developing. 
transfer and fixing steps. 
The drum-shaped NP photoreceptor revolves in the direction indicated by the arrow at a constant 
speed of 60 mm per second. The latent image forming. developing, transferring, cleaning. paper trans-
porting, and fixing sutions are located in that order around the photosensitive drum. 
(1) LATENT IMAGE FORMING PROCESS 
The electrostatic latent image form • 
ing process is described in the follow-
ing. 
PAi MARY CHARGING 
First. the surface of the insulating lay• 
er of the NP photoreceptor is uni• 
formly charged. The charge polarity 
is positive when the photoconductive 
layer is an N-type semiconductor and 
negative when it is a P-type semi• 
conductor. ln case of CdS, the 
pos itive charging is selected. At this 
time, opposite polariw and same 
amount of charges as those on the 
surface of the insulating layer are in-
jected into the photoconductive layer 
from the base substrate. thus forming 
a charged layer at the interface of the 
insulating and photoconductive layers. 
IC 
AC CORONA DISCHARGE AND 
SIMULTANEOUS IMAGE EXPO· 
SURE 
The second nep 11 the AC corona dis• 
charging of the surface of the insulat• 
ing layer and simultaneous emission 
of the modulated and deflected laser 
beam. The light portion on which 
laser beam is applied becomes con• 
ductive as the resistance of the photo-
conductive layer drops, ar.d the 
chuge on the surface and rear of the 
insulating layer rapidly attenuates. 
The potential of the dark portion, 
on which no laser beam is appl icd, 
becomes practically zero as the sur• 
face of the insulating layer is exposed 
to the AC corona discharge, while the 
negative charge formed at the inter• 
face of the insulating and photocon• 
ductive layen is held unchanged. As 
a resul t, a positive charge countering 
the negative charge is dividedly pre-
sent at the insulating layer surface 
and the base substrate. The ratio of 
d ivision is determined by the electric 
capacitance of the insu!ating and 
photoconductive layen. At the time 
in question, the surface potential is 
about zero at both the light and the 
dark portions - there being no 
potential conm,st betwttn the tvlO. 
OVERALL EXPOSURE 
At the third sti?I), the entire photo• 
sens itive surface is uniformly exposed. 
As the light portion has already been 
discharged, no change takes place in 
the surface potential. ln the dark por• 
tion, the high resistance uf the photo-
conductive layer, abruptly drops and 
it assumes I state of conductivity. A5 
1 result, surplus charge at the interface 
ol the insulating and photoconductive 
layers is discharged into the base sub-
strate. leaving only a charge equal to 
that left on the surface of the insulat• 
ing layer. Consequently, the surface 
potential of the insulating layer in· 
creases to the positive side. A high• 
contrast electrostatic latent image is 
thus formed. Also, as the charge is 
held on both sides cf the insulati ng 
layer, the electrostatic latent image 
is stab le in time and is held intact for 
many hours. 
,, 
1 The surf.et potential change up to 
thi1 m-nt i1 illustnited in tht fol· 
lowing. 
(21 DEVELOPING, TRANSFER, FIX· 
ING AND OUTPUT 
Tht electrostatic latent image thtll 
formed on the drum i1 developed 
with the developer liquid. The 
developer liquid is -made of toner 
particles dispened in a solvent liq• 
uid. The positively charged toner 
particles are attracted to the areas 
of the lower potential on the drum 













EXPOSURE (STEP 31 
ll~l! ~ z 1 
C+ + t t + ± + ±) 
u 
Transfer is accomplished by bringing a shett of plain paper close to the drum surface and exposing 
its revene side to the corona discharge. Alter the transfer, the photosensitive drum with residuat 
toner is cleaned out to prepare for the next latent image-forming proceu. The NP photoreceptor 
is used repeatedly in th is manner. 
The sheets of plain paper with their trinsferred images are dried with the heater plate and deposited 







Cette annexe contient quelques exemples de 
1 • imprimante laser CANON LBP10 (exemple 





PAGE DE DEMONSTRATION 
Texte e t graphique 
3,1 
Et se d eplacer 
THE SHIFT 
mélangé ••• 
dans la page 
POUR IMPRIMANTE LBPlO 
et changer de font e. • • 
Perhaps th . REGISTER 
b . e simpl its is th est struct e ser · 1 ure f The shift re . ,a shift regist or enabling the 
oistors, Yit~i:::r i, composed :rf shoYn in the ,:::.,uvement of• oeque 
to the gates of !mouvement of datlevel-restoring i of a circuit dia nce of data 
D t . • tern • cont nvert gram i . 
on t;e •,:: t:::fted tro: t;:, :: :: t~ ansis to:: '::d,:y • pp i y ,::•c ~:::l•d by pa :: :: ~~-~ I• l. 
t i nput to the _nght as follo • sequence . s,gnals Pl and 
sh1ft reg · YS. Suppo P2 ister wh se a lo . en clock. . g1c signal X ignal Pl r. present ises . The n, dur i ng 
(b) Hand sk etch of the layout of one sh1ft register oell. 
F. 1 

........ ................•....••.•....... . 
. 
__ , _____________ ________________________ _ 
' . 
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cette annexe contient : 
le mode d·emploi du préprocesseur de macros 
le texte PASCAL des procédures composant le preprocesseur de 
macros 
!· Mode d ' emploi 
tes spêcifications d'utilisation du prêprocesseur de macro se t rouvent 
dans le point 9 du manuel utilisateur, pages 89 a 91 . 





PROGRAM PREPROCESSEUR{macro,lnput,output , resultat,orfgfne,fnterlm,reserYe); 
l ~b~1 li 
(* sortie directe en cas d'erreur*) 
const 8UFF 1 = 1.0'; 
BUFF2 = 5.0'.0' '; 
(* constantes contenant le nombre maximum de caracteres des 2 chaines , 
BUFFl celuf de la chaine a remplacer 
BUFF2 celui de la chaine remplacante 
*) 
type ARRAYBUFFERl = array Cl •• BUFFlJ of char; 
ARRAYBUFFER2 = array Cl .• BUFF2l of char; 
(* deflnltlon des types pour les buffers de ca r acteres des 2 chaines , 
ARRAYBUFFERl celui de la chaine a remplacer 
ARRAYBUFFER2 celui de la chaine remplacante 
*) 
var BUFFERl I ARRAYBUFFERl; 
{* 
*) 
BUFFER2 : ARRAYBUFFER2· 
NBCARlÔNBCAR2ÂNUMEROMAèRO,NUM, fnteger; 
KOTl K T2 KOT~ KOT4 1 boo1ean• 
MACRÔ,ORIGINE,iNTERIM,RESULTAf,RESERVE I text: 
·cri, char; 
BUFFERl - buffer de la chafne a remplacer 
BUFFER2 - buffer de la chaine remplacante 
NBCARREC - nombre de caracteres reconn us 
NBCARl - nombre de caracteres deja renco ntres pour la chaine a remplacer 
NBCAR2 - nombre de caracteres deja rencontres pour la chaine remplacante 
NUMEROMACRO - numero de la macro traltee , " 
KOTl - Indicateur de la r e ncontre du premier kot d'une deflnftlon 
KOT2 - Indicateur de la rencontre d u deu x feme •~ot" d'une deflnltlon 
KOT3 - Indicateur de la rencontre du trols l eme ' 'kot"d'une deflnltlon 
KOT4 - Indicateur de la rencontre du quatrfeme"kot '~d'une deffnftlon 
INTERIM - fichier l ntermedlair e 
MACRO - fichi e r contenant l e s deffn l tfons de macro 
RESULTAT - fichier contenant le te xte au k l lometre ou les chaines ont 
ete rempl a cee 
ORIGINE - fichier contenant le texte au k flometre source 
RESERVE - fichier de transition contenant le contenu du fichier source 
CH - caractere 
(*****************************************************************************) 
procedure ERREUR(NUM integer); 
<* gestion de s 
begln 
case NUM of 
erreurs*) 
1 1 begln 
wrfteln{'LE NOMBRE DE CARACTERES DE LA CHAINE A REMPLACER 'J ; 
wrlteln(' DE LA MACRO EST DE PLUS DE 1.0' CARACTERES'>; 
wrfte('IL S""AGIT DE LA MACRO NUMERO: ' ) ; 
wrltelnCNUMEROMACRO); 
end: 
2 1 beg1n 
wrlteln{'LE NOMBRE DE CARACTERES DE LA CHAINE REMPLACANTE '); 
wrlteln(' DE LA MACRO EST DE PLUS DE 5.0'.0' CARACTERES'); 
wrlte('IL S""AGIT DE LA MAC RO NUMERO:'); 
wrfteln(NUMEROMACRO>; 
end: 
3 1 beg In " " 
wrlte{'INTRODUCTION INCORRECTE DES kots POUR LA DEFINITION'); 






, ............................................................................. , 
procedure REMPLIRBUFFl(Yar NBCARl fnteger); 





NBCARl + 1; 
> 1.0' then ERREUR(l) 




procedure REMPLIRBUFF2C var NBCAR2 : lntegerl; 
(* procedure qui a comme but d'ajouter un caractere au buffer 2 *) 
begln 
RBCAR2 :• NBCAR2 + l; . 
If NBCAR2 > 5flR th~n ERREUR(2l 
else BUFFER2CNBCAR2J : • CH ; 
end; 
(**•******************************************••····~·-·······················> 
procedure SUBSTITUERCNBCAR1,NBCAR2 1 lntegerl; 
(* 
·*) 
procedure substituant toutes les occurance de la chaine a remplacer, chaine 
se trouvant dans BUFFERl, le nombre de caracteres a reconnaitre est NBCARl 
par une chaine se trouvant dans BUFFFER2 , le nombre de caracteres a recon-
naitre est NBCAR2; 
var TROUV: boolean; 
IÂNBCARREC,NBCARECRIT,LONG lnteger; 
CR : char; 
(* TROUV : Indicateur de decouverte d'un bout de chaine a remplacer 
I : compteur 
NBCARREC : nombre de caracteres reconnus dans une chain e a remplacer 
NBCARECRIT : nombre de caracteres copies dans le fichier de la chaine 
*) 
remplacante 
LONG : nombre de caracteres a Inscrire avant un <CR) 
CAR : caractere lu dans le fichier origine 
procedure SUBSl(NBCARl,NBCAR2 
var BOOL : boolean; 
1 nteger >; 
begln 
TROUV := true; 
N&CARREC 1= Z: 




wh l le not EOFCORIGINE> do 
begln 
end; 
whlle not EOLNCORIGINE> do 
begln 
If .0' = NBCARREC then TROUY : 0 true; 
If TROUV = true then nbcarrec := nbcarrec + l; 
If CBUFFERlCNBCARRECl = CAR> then 
begln 
.TROUV := true; 




NBCARECR IT : = l; 
LONG := 7.0'; 
wrltelnCINTERIM>; 




nbcarrec := .0'; 
LONG := LONG - l· NBCARECRIT := NBèARECR-~ + l; 
If LONG<= .0' then 
end; 
begln 




TROUY: .. false· 
If NBCARREC > i then 
begln 
I t • 1 ; 
whlle NBCARREC) 1 do 
begln 
wrlte(INTERIM,BUFFERICIJ); 
I :• I + l; 




If BOOL then 
begln 







BOOL 1• true; 
end; 
procedure SUBS2; 
var BOOL : boolean; 
(* procedure copiant le contenu du fichier INTERIM dans le fichier ORIGINE*} 
beqln 




whlle not EOF<INTÈRIM> do 
begln 
whlle not EOLN(INTERIM) do 
begln 
wrlte(ORIGINE,CAR>; 
If BOOL then begln wrltelnCORIGINE); BOOL :• false end; 
readCINTERIM,CAR>; 
end; 











(* procedure copiant le contenu du fichier ORIGINE dans le f1ch1er RESERVE*) 
var BOOL : boolean; 
CAR : char; 
begln 




whlle not ~OFCORIGINE> do 
begln 
whlle not EOLN<ORIGINE> do 
begln 
wrlte(RESERVE,CAR>; 
If BOOL then begfn wrltelnCRESERVE>; BOOL :s false end; 
readCORIGINE,CAR>; 
end; 






C* procedure copiant le contenu du fichier ORIGINE dans le fichier RESULTAT*) 
var BOOL : boolean; 
CAR : char; 
begln 




whl l e not EOF<ORIGINE} do 
begln 




If BOOL then begln wrltelnCRESULTAT>; BOOL :• false end; 
read(ORIGINE,CAR); 
end; 









(* procedure copiant le contenu du fichier RESERVE dans le fichier ORIGINE *l 
var BOOL : boolean; 
CAR : char; 
begln 




whlle not EOF<RESÈRVE) do 
begln 
whlle not EOLN(RESERVE) do 
end; 
begfn 
wrlte(ORIGINE,CARl; ff BOOL then begln wrltelnCORIGINE}; BOOL := false end; 
readCRESERVE,CARl; 
end; 




beTJ~NSl·· · . 
reset(ÔRIGINE>; 
resetCMACROl; 
NBCARl := H; NBCARZ := H; 
NUMEROMACRO := 1· 
KOTl :• falsei KÔTZ 1• false; KOT3 r• false; KOT4 1• faise; 
readCMACRO,ch1· 
wh!le CH<> •• 1 do 
beg!n 
whlle not EOF{MACRO) do 
begfn 




wh!le not EOFCMACRO> do 
begfn 
wh!le not EOLNCMACRO> do 
begfn 
If ch= '"' then beg!n 
If {(not KOTl) and Cnot KOT2) and CKOT3) and Cnot KOT4>) then 
begln KOT3 := false· KOT4 := true; end; 
If (Cnot KOTll and (KOT2l and (not KOT3l and (not KOT4ll then 
begln KOTZ := false· KOT3 := true;end; 
If CCKOTll and Cnot KOT2l and (not KOT3l and Cnot KOT4ll then 
begfn KOTl := false: KOT2 := true;end; 
If ({not KOTll and {not KOT2) and (not KOT3) and Cnot KOT4l) 
then KOTl := true; 
f f KOT4 then 
begln 
SUBSTITUER CNBCAR1,NBCAR2}; 
KOT4. :• false; . 
NUMEROMACRO :- NUMEROMACRO + l; 




If KOTl thën REMPliRBUFtlèNBëARl); 






tf (CéH = '"') and CKOT3)) then 
begln 
KOT3 :• false; 
SUBSTITUER <NBCARl NBCAR2l• 
NUMEROMACRO :• NUMÈROMACRO'+ 1: 
end· 
ff (KÔTl or KOTZ or KOT3 or KOT4) t~en ERREUR(3); 
TRANS2; 
TRANS3; 
1 1 ; 
end. 
• 
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Nous présentons dans ce mémoire la réalisation a·un outil de 
traitement de texte : un formateur de texte. 
La révolution informatique de ces dernières années (tant au 
niveau matériel qu·au niveau logiciel) a ouvert de nouveaux 
horizons dans le traitement de texte notanunent dans le domaine de 
la bureautique. Les système s Editeur - Formateur remplacent peu a 
peu les machines a écrire. Ils permettent non seulement 
a•imprimer du texte mais ê galement du graphisme et des formules 
mathématiques. Le système que nous avons conçu, baptise "PT'l'L" 
(formatage traitement texte laser) traite du texte avec 
possibilité d·insertion de graphisme. 
Au niveau conceptuel, ce 
essentielles : 
mémoire comprend deux parties 
la présentation générale a·une étude de systèmes existant 
dans le domaine du formatage de texte 
la conception et la réal isation d·un formateur particulier 
Au niveau structurel, ce mémoire se compose de 7 chapitres : 
dans un ' premier chapit re, 
problème du format age · 
formateurs représentatifs 




les . différents 
dans un deuxième chapitre, nous decrivons la configuration 
dù matériel existant sur le lieu de notre stage a 1·Ecole 
Fédérale Polytechnique de Lausanne ( E. P. F. L. ) . c- est en 
fonction de 1·etude réalisée au chapitre 1, du ma terj_el 
disponible et des beso i ns de 1-E.P.F.L. que nous nous sommes 
fixé les . objectifs et les caractéristiques du formateur a 
réaliser 
dans les troj_sieme et quatrième chapitres, nous décrivons l a 
méthode d·analyse qu i a amené la réalisation du formateur, 
plus spécifiquement, nous presentons 1·analyse fonctionnelle 
et 1·analyse organique. L·analyse fonctionnelle dêcrit le 
"QUE" au problème ( on spécifie ce que 1 · on va faire). 
L·analyse organique traite le "COMMENT" (on présente une 
architecture physique du système, les spécifications des 
données et des traitements, le choix a·un langage de 
programmation et les m~thodes de tests utilisées) 
dans le c i nquième c hapitre, nous présentons le manuel 
utilisate ur du fonnat e ur. 
- 1 -
dans le sixième chapitre, nous faisons une étude comparative 
entre le formateur réalisé et deux autres systèmes que nous 
avons da couramme~t employer 
le form3.teur "JUSTIF" qui nous a servi de modèle 
(formateur utilisé a 1·Ecole Polytechnique de Lausanne) 
le formateur "NROFF" du système "UNIX" que nous avons 
employé pour rédiger le mémoire 
dans le dernier chapitre du mémoire, nous présentons les 
problêmes (de conception, de matériel) rencontres sur le 
lieu du stage et aux Facultés, 1·expêrience apportée par le 
stage ainsi que les modi.fications a apporter afin que le 
systême soit adaptable aux Facultés. Enfin nous évaluons le 
travail effectué. 
Nous utilisons trois conventions de rédaction 
numérotation décimale pour les chapitres 
la premiêre occurrence de chaque mot technique sera su~vie 
de (*} le référant a une liste de définitions classee par 
ordre alphabétique et se trouvant a la fin du rapport 
chaque fois que nous faisons une référence bibliographique 
dans le texte, nous insérons le nom de 1·auteur suivi de la 
date d'êdition; la liste des références complètes se trouve 
a J.a fin du rapport, classée par ordre alphabétique sur le 
nom de l'auteur 
A ce rapport seront joints une annexe et un manuel utilisateur: 
ANNEXE : elle contient un complément a 1·analyse organique 
gui reprend les spécifications de tous les modules de 
programmation, les programmes PASCAL, une descri ption 
détaillée du format "FDD", une description de l'imprimante 
laser CANON LBPlO , les programmes de décodage/encodage ave c 
leurs spécifications, des exemples de feuille s imprimées par 
cette imprimante et le programme de trattement de macros 
avec ses spécifications. 
MANUEL UTILISA'I'EUR : il contient une introduction a la 
description du formateur, la description des conunanàe s du 
niveau global et du ni veau local , la classification des 
commandes par ordre alphabêtique, la liste des erre urs 
détectées, les types de fontes et de polices disponibles , 
deux exemples d'utilisation et un mode a·emploi 
a·utilisation des macros. Le manuel utilisateur a été r èdigè 
a l'aide du formateu~ que nous avons conçu. 
2 -
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Chapitre l : 
SYSTEMES DE FORMATAGE. DESCRIPTION ET EVOLUTION 
1.1 
Chapitre 1: 
SYSTEMES DE FORMATAGE . DESCRIPTION ET EVOLUTION 
~-~· Introduction. 
Deux taches constituent principalement la préparation a·un 
document. Tout d'abord la définition du contenu et de la 
structure du document et ensuite la gênêration du document a 
partir de ses spêcifications [Nicoud 82]. 
La première tache est le problème de l'èdition tandis que la 
seconde · est le problème du formatage. Plus prêcisêrnent, le 
formatage concerne la disposition des éléments (paragraphe, 
entete, liste, ... ) d'un document afin que ce dernier puisse etre 
visualisé sur imprimantes, écrans vidéos, 
Le problème du formatage n·a êtê que três récemment étudié. Les 
raisons du développement de ces systèmes sont a la fois 
êèonomiques et technologiques : 1·augmentation du coat de la 
main-ct · oeuvre (pour la mise en forme d'un document manuellement), 
la diminution du coat des ord inateurs et l ' amélioration technique 
··au matêriel disponible ( imprimantes graphiques). 
ce chapitre aura comme but de définir le problème du formatage et 
d · êvaluer la plupart des systèmes de formatage reprêsentatifs de 
1 ·. êvolution. 
1.2 
1,~ .. Problème s du formatage 
Les principales fonctions d'un formateur sont les suivantes : 
la sêlection des êlêments de base concret (par exemple le 
paragraphe,le chapitre, 1·êquation, la table, la figure, 
1·entete de page, la note bas de page) et pour chacun d'eux, 
la determination des caracteristiques typographiques(*), 
le placement horizontal et vertical des elements ( pa.r 
exemple, les operations de décalage par rapport aux marges) 
l'alignement horizontal et vertical des eleme nts les uns par 
rapport aux autres (par exemple le décalage d·un paragraphe 
par rapport a 1·entete du chapitre) 
l e "flottement ", e>ù la determination . d'un ecart optimal 
entre eleme nts ·pour l'impression 
1.3 
1.~. Systèmes reprêsentatifs de 1·êvolution 
!.,,!.!,. Introduction 
L'êvolution et l'historique du problème du formatage seront 
ètudiês dans cette partie. Quelques systèmes reprêsentatifs de 
1·êvolutïon illustreront cette êtude. 
une dist inction est a faire entre ce que nous allons appeler les 
"vrais" formateurs et les èditeurs-forrnateurs ·. Un "vrai" 
formateur (ou formateur "batch" - (*)) accepte en entrèe un texte 
· source (souvent un texte au kilomètre(*)) prêcêdemment prêpare 
par un systeme d·edition sêparê. 
Les êditeurs-forrnateurs intègrès permettent de visualiser un 
document lors de la crèation et de la modification sans devoir 
quitter le système. En a·autres termes, l'èdition, le formatage 
et la visualisation sont combinês dans un seul système. 
Le sujet de ce mêmoire êtant la rêalisation a·un formateur, nous 
allons nous limiter a donner un aperçu sur les "vrai s" 
formateurs. A chacun de ceux-ci, un exemple _a·utilisation sera 
prêsentê. Il aura conune but de rêaliser le traitement du texte de 




Un système . de traite ment de texte est. compose de 
différentes etapes . 
cen etapes sont : 
l ' êdition 
le forinatage 
la visualisation 
Le but de ce ~emoire est de traiter le problème 
du formatage. 
Fig. 1.1. Exemple de texte formatê. 
1.4 
~-~•l• Première génération de formateur, 
!,~.z,!, Introduction 
Les premiers formateurs apparurent vers le milieu des années 
1960. Les fonctions de formatage fournissaient, a cette époque, 
très peu de fonctions. La plupart des fonctions étaient associées 
· au concept de ligne et de .page · du document. Très peu de fonctions 
étaient associées au contenu logique du document : mot, phrase, 
paragraphe. Le langage de formatage était fixe et non extensible. 
Il n·êtait pas possible de structurer le do~ument. 
· pour ces premiers systèmes, les commandes de formatage étaient 
insérées dans le texte a formater, cette forme est d·ailleurs 
toujours utilisée dans les formateurs récents. 
Afin de distinguer les commandes du texte, deux possiblitês ont 
êtê développées. La première est de distinguer les lignes de 
comma.ndes des lignes de données par un caractère spécial se 
situant . dans la première colonne de la ligne. ceci a êté utilisé 
par le système RUNOFF. ne ligne de commande commence par "" ou 
par · ''. · "). La seconde, utilisée par le système FORMAT, est de 
faire prtcêder une commande par un caractère reservê. La fin de 
la commande est indiquée soit par un séparateur, soit - si les 
commandes ont une longueur uniforme - ap::::ês un certain nombre de 
caractères. 
Les premiers formateurs ont également introduit 1·utilisation de 
caractères réservés afin de signaler une action "limitée"·, par 
exemple dans . le système FORMAT, le " forcera le caractère 
·suivant en majuscule. 
t·usage de macros n·était pas assuré et il n·était pas possible 





. RUNOFF, apparut en 1964 sur CTSS (Compatible Time Sharing 
·system) au MIT [ Sal tzer 65] . Son êdi teur sêparê s · appelle TYPSET. 
RUNOFF travaille sur une description d'un document encode en 
caractères majuscules et/ou minuscules. Il . produit un texte 
formate pour une imprimante orientêe ligne (type machine a 
êcrire). 
La première version de RUNOFF contenait 18 primitives, toutes 
orientêes pour formater les pages du document, 
Une •liste de fonctions amêliorant le formatage du texte pour un 
utilisateur de RUNOFF (liste non exhaustive) : 
- pour une ligne les fonctions 
d'indentation, de cassure 









de la ligne, 
pour 1·arrangement des lignes les fonctions de 
dêtermination de la largeur du blanc, du doubl~ blanc, 
de la tabulation 
pour le fichier: la fonction de liaison avec un autre 
Toutes ces fonctions traitent le format physique du document, 
aucune ne traite le format logique. 
Une ligne est soit dans une ligne de commande (précêdêe de 
dans la première colonne), soit dans un U .gne de te:i,._-te, 
" .. . 
La figure 1.2. illustre 1·utilisation de RUNOFF, cet exemple a 
pour but de rêaliser le formatage de la t'igure i.1. qui se trouve 
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Le but de ce ~e1110ire est de traiter le 
problème du formatage. 
Une ligne de commande commence par un point. 





FORMAT fut dêveloppé et utilisê sur ordinateur IBM S/360 
[Berns 68) [Berns ·69] [Berns et Ehrman 71). La . première 
description apparut vers la fin des annêes 1960. Un éditeur était 
fourni et bien qu·il se trouvait dans le meme programme 
"physique" que le formateur, les fonctions d.édition étaient 
distinctes. 
FORMAT tourne sous une forme batch. Le texte source se trouve sur 
cartes perforées. Le texte source est entièrement en caractères 
majuscules et les caractères qui ne sont pas explicitement "dis" 
en ·majuscules sont convertis en minuscules. Le document concret 
contient donc des caractères majuscüles et minuscules. 
Comme dans le cas de RUNOFF, la plupart des commandes manipulent 
des objets physiques orientês page : 
groupe ·de lignes fonctions de remplissage, de 
définition de la longueur de la ligne, de justification 
page fonctions de cassure, numérotation, 
détermination de la longueur, plusieurs colonnes, 
spécification des notes et des entêtes 
FORMAT commence a considérer certains êlérnents logiques 




fonction de soulignement, 
paragraphe : fonction a•indentation, •.. 
fonction de 
En différence avec le traitement des caractères de RUNOFF, 
certaines opêrations _ de FORMAT peuvent s·appliquer a un seul 
caractere. 
FORMAT utilise le système d·insertion des commandes dans le texte 
source sans devoir passer a la ligne. 
La figure 1.3. illustre 1·utilisation de FORMAT. Cet exemple a 
pour but de réaliser le formatage de la figure 1.1. qui se trouve 
dans 1·introduction (au point 1.3.1. ). 
Remarques · 
)V 
INDENTATION Of" COLUKNS ON U:M' AND RICHT 
IS (5,5), (10,5) 
P/1.AAGRAP)I INOENT ISO PRINT POSITIONS 
SEPAAATA10N LINES BETWEEN PARAGRAPHS AR!: l 
TARS ARE SE AT Rl:LATIVE COLOKN POSITION 5 
NONTRIVIAL BIJ\NK IS REPR!:SENTED B4 SPECIAL 
CHARACTt:R 4-. ( •) 
( ;() 
)Hf (ff.lŒKPL.E )H(îLLP CUN SYSTEME DE TRAITEMENT 
DE TEXTE EST COKPOSE DE Oif"f"ER!:NTES ETAPES 
)P iCE;, ETAPES SONT: 
)LLH2Wl •• ~ )T L· ÉOITION 
)LLll:!WI 0- )T LE f"ORMATAGE 
)l,LH7.Wl U- )T LA VISUALISATION 
)lll.Lll2W2 0- )T (fL.E BUT DE CE HEHOIR!: EST DE 
TRAITER LE PROBLEME OU f"ORMATAGE 
1.8 
Les lignes suivant le symbole ")V" jusqu· a la ligne contenant le 
mot GO, sont des lignes dêfinissant les attributs a associer aux 
paragraphes. 
Chaque symbole")" dans le texte dêtermine une instruction a 
effectuer, c·est ainsi que 
")P" specifie un dêbut de paragraphe 
")L" spêcifie une fin de paragraphe 
")M" specifie que ce qui suit doit etre centre 
"( q:" specif_ie que le caractère suivant sera en 
majuscule 
")~" . specifie que les . caractères de la phrase suivante 
seront en majuscules 
"#" spe_cifie que le. caractere blanc est significatif 
Fig.1.3. Exemple d·utilisation de FORMAT 
' 
1 · 
i.~.~. Premiers formateurs structurês. 
!-~-~-!- Introduction 
De la fin des années 60 au milieu des 
nouvelle gênêration de formateur basée sur les 
· i·utilisation de la première gênêration apparut. 
1.9 
années 70, une 
leçons tirêes de 
La description du document resta a peu près la même. cependant, 
les fonctions s·amêliorèrent aussi bien quant a leur nombre que 
quant a leur sophistication. 
Des macros assurèrent la possibilitê de regrouper un . ensemble de 
commandes souvent utilisêes, afin de définir de nouvelles 
commandes et afin de reflèter la structure logique du document a 
formater. 
Pour faciliter le travail de 1·utilisateur, 
fonctions furent crées : 
numêrotage automatique des chapitres 
de 
tables d·indices crêêes durant le formatage 
placement et numérotation de notes bas de page 
nouvelles 
A ce stade apparut 1 - idêe qu · un . formateur devait etre plus qu·une 
simple mise en place de lignes et de mots sur une page. Un 
document est constituê d·une suite d-êlêments logiques (mot, 
phrase, paragraphe ) et le but d·un formateur doit être de 
manipuler ces objets. 
Une autre différence avec les premiers formateurs résulte de la 
·sophistication des imprimantes (possiblitê de nouvelles fonctions 
· · tel le changement de police, .. ) . et les appareils permettant 
1·encodage (écran vidéo, ... ) . . Assurer le moyen de créer un texte 
en entrée ne fut plus cons idéré comme un problème relevant du 
formatage; mais un êditeur de texte indépendant assure cet 
encodage. cependant, le "package" de formatage comprend toujours 
les programmes d- êàition et de format·age. 
1.10 
PUB fut développé au laboratoire d'Intelligence Artificielle 
de Standford, au début de 1971, pour etre utilise sur PDP-10 
[Tesler 72]. Ses constructeurs 1·appelèrent "The Document 
Compiler" ce qui illustre le parallélisme entre la traduction 
a·un texte source abstrait en un texte imprimable et la 
compilation d'un programmme, traduction d'un progranune dans un 
langage en un programme exécutable. 
Deux types de commandes sont utilises par PUB. Les commandes de 
bas niveau qui sont du même type que celles utilisées par FORMAT 
(orientées ligne, page, mot, phrase, paragraphe ) . En plus de ces 
commandes de bas niveaux, PUB fournit des commandes de ha.ut 
niveau dont : 
plusieurs colonnes sur une page 
chapitres, sous-chapitres, numérotés 
automatiquement 
entetes de chapitre pouvant être utilisés pour former 
une table des matières 
plusieurs caractères de base pouvant être imprimés au 
même endroit afin de former de nouveaux ·caractêres 
référence a un autre fichier 
Les constructeurs de PUB ont fait une tentative de classifier 
certains éléments. Un paragraphe est constitue de 3 parties 
appelées respect_ivement ".crown", "vest", "hem". "Crown" 
correspond a la première ligne du paragraphe (ligne indentêe), 
."vest" correspond au corps du paragraphe ( texte dont on a retiré 
la première ligne), "hem" correspond a la dernière ligne du 
paragraphe. 
Une page de PUB est constituêe de "areas" (régions). une région 
est soit d'un type qui peut _être continué a la page suivante 
(type= "texte"), soit d'un type qui doit etre entièrement sur la 
page courante (type= "titre"). Une région doit avoir un nom et 
doit être positionnée arbitrairement sur une page. Une page 
devant contenir au moins une région de type "texte". 
PUB pe r me t en outre 1 · utilis ation de macros (macros pouva~t avoir 
une dQfinition recursive). 
La princ i pale contribution de PUB consiste en l'incorporation de 
blocs de structure (blocs encadres par les instructions "begin" 
et "end"). En plus, 1 · utilisation de macro permet d ' êtendre le 
langa ge de commande les variables et les macros dêfin i es au 
sein a · un bloc reprennent leur(s) valeur(s) intiale(s) des la 
rencontre du "end". 
Les command e s de PUB ont la même forme que celle de RUNOFF. 
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Quelques symboles et séquences de symboles ont des significations 
spéciales dans les lignes de texte, 
La figure 1.4 illustre 1· util i sation de PUB. Cet exemple a pour 
but de réaliser le formatage de la figure 1.1. qui se trouve dans 
l·introduction (au point 1 . 3. l . ), 
. TURN ON ".J.." , "_","1' " 
. ;JJNGLE 51'J\CE 
. INDENT 0 
.PIŒfJ\CE l 
. ONCE CENTER 
·· Exemple 
Un systeme de traitement de texte est compose de 
differentes etapes 
.SXIP 
.BEGIN JNOENT 3,5,5 PREFACE l; . 
- ll'edition 
-1 le formatage 
.. fla visualisation 
._END 
. SKIP 1 
Le but de ce memoire est de traiter le probleme 
du formatage 
Remarques 
Une ligne de commande commence par un point. Plusieurs commandes 
peuvent être placées sur une même ligne, séparée par une virgule, 
ceci afin a · êviter les ambiguitês. Une commande peut aussi être 
insêrêes dans le texte, dans ce cas elle sera entre les 
caractères " { ", "}". 
Chaque paragraphe commence 
La commande "ONCE CENTER" 
paragraphe qui suit. 
par une ligne blanche. 
a comme but de faire centrer le 
Le caractère"#" représente un caractère blanc significatif, le 
"J._" le début a· un soulignement et "_.,l, '.' la fin de celui-ci. 
Fig. 1.4. Exemple d · utilisation de PUB 
1.12 
.!_.].,J.,.1, NROFF 
NROFFest le système de formatage utilisê sur le système 
UNIX.[Ossanna 74] Il fut dêveloppê au milieu des années 70 sur 
PDP-11 et dêrive de ROFF ( 'I'hornpson et Ritchie 75] qui, lui-meme, 
était dèrive de RUNOFF. 
Vu 1-utilisation des macros, NROFF permet beaucoup de 
mais nous nous limiterons ici a parler des instructions 
(de nombreux pre et post p r ocesseur s ont êtê développes en 




Les éléments supportes par NROFF sont pratiquement les memes que 
ceux supportes par PUB : ligne, page, mot, phrase, paragraphe, 
surimpression de caractères pour en former de nouveaux. 
NROPF fournit des "environnemen t s " qui, similaires au bloc défini 
dans PUB, permettent .le regroup ement de c ertains pararnetres . Il 
est posible d e créer a un moment donne un nouvel "environnement " 
et ultérj_eurement ·ae restaurer 1- ancien. 
Des registres numeriques prê-définj_s fournis par le systeme 
pP.uven l.: ctrc inclus dans le texte ( exemple : pour numeroter l es 
chapi tres, les pages , ... ) . 
Des m~cros p e uvent ·etre dé fini es et peuvent 
r~cu rsivement (jusqu-a neuf paramètres peuvent 
s imulta nèment). Des commandes conditionnelles 
égaleme nt disponibles. 
être appelées 
etre invoquès 
p e uvent etre 
Il est intéressant de d istinguer ce qui est fourni explicitement 
d a ns les commandes de base et c e qui ne 1-est pas. ce qui N - EST 
PAS fourni : notes ba s de page , annotations en entête de page, 
colonne • multiple, annotations d e b as de page . Des mecanismes 
c ombinês avec 1·usage des macros peuvent etre utilises c ependant 
pour implémenter facilement ces fonctions. 
LP. langage d e formatage consiste a separer les comma ndes et le 
texte . De ux groupes de commandes sont fournis. 
dans le premier , une commande se trouve sur une ligne 
St'!pa ree du texte ( systeme de RUNOFF), dans ce cas , on 
distingue une ligne àe commande a-une ligne de texte en 
r e gardant si l e premier caractôre de la ligne est un 
. , un,,_,, ou autre chose 
dans le deuxième , une commande commence p ar un boa(*). 
Ce groupe fourn it les mêmes sortes d e fonctions que les 
caractères speciaux dans PUB et dans FORMAT . 
Le ]<111gage d e base de NROFF est de tres bas niveau et tres 
dj_ffic i l e a utiliser. Deaucoup de ces commandes sont ut :Llisee!j 
pa r un formatP.ur pré-processeur. 
L' utib le de NROFF' r êsj_de dans la grande possibilite qu- il a a 
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s·adapter aux exigences de 1·utilisateur grace a 1·usage de prè 
et post processeurs. 
La figure 1.5 illustre 1·utilisation de NROFF. Cet exemple a pour · 
but de rêalisér le formatage de la figure 1.1. qui se trouve dans 
l'introduction (au point 1,3.1 . ) • 
Remarque~ : 
. .:c 1 
EX!!mple 
.sp l 
Un systeme de traitement de texte est compose de 
d1tterentes etapes 
. sp l 




-\1 · edition 
.sp 1 
.ti -2 
-\le . formatage 
.sp 1 




Le but de ce memoire est de traiter le probleme du 
formatage 
Une ligne de commande commence par un point. 
Le caractère "\" est utilisê pour donner une signification 
spêciale au caractère qu'il suit. 
L'instruction ".in +5" a comme but d'incrêmenter 1·indentation ·de 
5 caractèr es et ".in" de restaurer la valeur prêcèdente 
Fig. 1.5. Exemple a·utilisation de NROFF. 
1.14 
J.,1,1, Formateurs structurés avec de nombreuses fonctions. 
1,1,1,1, Introduction 
. SCRIBE, TEX, et le formateur fourni par le système UNIX sont 
des formateurs fortement structures qui offrent de nombreuses 
fonctions. 
~e nombre de fonctions de ces systèmes a êtê considérablement 
augmente par rapport aux formateurs précédents. TEX et le système 
de formatage de UNIX permettent l ' inclusion d'équations 
mathématiques dans le document. 
TEX est vu conmnne un système où 1·utilisateur desire positionner . 
exactement ces êlêments sur la page a imprimer. SCRIBE est vu 
comme un système où 1·utilisateur doit facilement spécifier les 
êlêments abstraits au sein du document. Pour ce formateur, le 
positionnement des êlêrnents sur la page est laisse au système. 
'l'EX a des commandes peu flexibles, peu extensibles, tout au 
contraire de SCRIBE. 




out~l de formatage 
Le systeme de formatage de UNIX comprend ~m ,;ro.nd no!:'hre 
d'outils (Kernighan, Lesk et ossanna 78]. Il a êté dêveloppê a 
partir de NROFF et de TROFF. un grand nombre de packages de 
macros, de pré et post processeurs ont êté àeveloppés. Il permet, 
en outre, de formater du texte, des tables, des équations 
mathématiques, du graphisme. 
Le but est de fournir un grand nombra d' util·itaires tout en ayant 
le minimum de commandes de base. 
La figure 1.6, illustre les différents packages utilises par le 
système UNIX tandis que la figure · 1.5 illustre 1·utilisation du 
système de formatage de UNIX (qui revient a utiliser NROFF quand 
seul un texte sans formule, graphique, tableau, •.. doit etre 
formaté). 
La figure provient du livre de J. Nievergelt, G. Corùy, J.-D. 
~icoud, P..C. Shaw "Document Preparation Systems, page 155 




macros for pro7ra.ms 
phototypesett.er 






• ed: line-oricnted te;{t editor 
• ca.t: list file without pagination 
•pr: list file and paginate for printing 
ITT1 lgre<:?k ! 
~ 
• typo: detect spelling errors using statistical analysis 
progra.ms wlùh. mav be 
invok~d. betwun the ir,-
dicated steps 
• spe/1: detect and attempt to correct spelling errors with dictionary 
• diff: compare files, generate troff commands to placé marginal bar~ whe~ 
dilfercnces round 
• refer: generate bibliographie c:t.ati.::ns. Rder has :ts own ~eparate subsyst~m !cr 
maic.taining the bibliog:aphy d:.~a b:l.sc file. 
• tbl: table forroatter 
• eqn and neqn : mathematical equatioc. fonnatters 
• Ct'ieckeq: make sure that equation is syctactica!ly correct before passing it on 
to eqn or neqn 
• eqncha.r: macro package spcciiying spP.r,i.i.l characters normal!y unknown in troû 
•troff and nroff: RUNOFF-likc rormatlers 
• ms: macro~ for partial scparaticn of content from !or mat 
• col: evnver t Oïotr output to print on dcviccs without reverse i;crolling 
,. gre=.~: co:1vert i::roff output to rrint Cree!::: cbracte:s en '!'cletypc 3'! 
• te: convert troff output to print on Tcl-tronix 4024 DVST terminal 
Fig . 1.6. UNIX : système de formatage 
1.16 
.!,1,.1,1, SCRIBE 
SCRIBE fut développe vers la fin èes annees 70 par B. Reid a 
1.·universite de carnegie-Mellon [Reid aoa] [Reid 80b] [Reid et 
Walker 80] [Reid 81] 
L·approche est assez différente 
formateurs. L·impression finale 
·effet plus directement spécifiées 




celle des precêcents 
la disposition ne sont en 
1·utilisateur, mais bien 
Le texte source comprend des indications logiques, mais pas 
d·indications physiques. Les détails de formata~e sont spécifies 
par le système. L·utilisateur aura donc le devoir de spécifier la 
structure logique. un des résultats de cette philosophie est que 
les éléments seront tous de type "TEXTE". 
SCRIBE ne comprend pas de facilites. Exemple : la construction de 
~ables. Aucun . élêment logique autre que ceux existant ne peut 
etre défini. 
Un des avantages de la description de SCRIBE est sa tres grande 
portabilite. 
Description des .commandes et de 1_·environnement. 
Un document est dêclar~ dans un type particulier (lettre, 
article, revue, ... ) En fonction de ce type, les attributs èe 
formatage sont spécifies. 
La définition des attributs se trouvera dans une base de donnees 
de SCRIBE. ~l est possible de retirer ou d·ajouter des types 
particuliers dans cette base et de leur définir des attributs. 
Un mot cle est précédé d·un symbole spécial et suivi a·arguments. 
Exemple : @L..1\BEL (LJI.BEL-NAME) 
Il est possible de creer ou de modifier des définitions pour les 
environnements, soit a un niveau local, soit a un niveau global. 
Possj~ilités donnees ~ 1·utilisateur. 
De nombreux outils (que 1· on trouve êgalement dans Ptm et dans 
UNIX) sont utilisables dans SCRIBE. Ils perme ttent la creation de 
table des matières, a·index, de la numerotation automatique des 
chapitres, des notes bas èe page, ainsi que le placement de notes 
bas de page et la gênêration à ·unc bibliographie, 
SCRIBE permet auss.i de découper un long document afin de fonnater 
ses diverses parties indépendamment. 
La figure 1. 7. illustre 1 · utilisation de SCRIBE. cet exemple a ~ 
pour but de realü,er 1e formatage de la figu!:"e l. l. ,;u:. r:~ t:::-~~·:c 
dans 1 · introduction (au peint 1.3.1. ). 
,· 
Remarques 
estyle (indent • O,spacing • l,spread + lf 
PHeadint (Exemple) 
un systeme de traitement de texte est compose de 
differentes etapes 






Le but de ce memoire est de traiter le probleme 
du formatage 
Une commande est précédée de" @". 
l. l. 7 
La commande @style modifie les attributs définis pour 1·ensemble 
du docwnent. 
Chaque paragraphe est sêparé par une ligne blanche. 
Un environnement spécifique est dêlimitê par les commandes 
"@begin" et "@end", le type de 1·environnernent est mis entre 
parenthèses. 
, 
Fig. l..7. Exemple d "utilisation de SCRIBE 
l..18 
TEX fut développé par o. Knuth a ·1 · ur.iversité de standforà 
vers la !in des années 70 [Knuth 79]. 
Son .but est d'assurer le formatage d'un document contenant des 
expressions mathématiques. 
Le système permet la . visualisation de ce qui sera imprimé. 
De nouveaux algqrithmes ont été développés pour découper un 
paragaphe en lignes, pour regouper les lignes en page. Le langage 
de formatage permet la description précise des objets concrets 
texte, tabulateur, élément mathématique. 
Les éléments concrets sont représentés sous forme de "boite" a 
deux dimensions reliées les unes aux autres par un concept de 
"colle". Une boite est définie par une taille (horizontale et 
yerticale). Une boite contient des caractères, des mets, des 
lignes, des paragraphes et des pages. La "colle" correspond a 
1·espace entre les boites. cet espace a une taille fixée qui peut 
être compressée ou élargie. ce concept de colle existe aussi 
_entre les mots et les phrases. 
Le langage de formatage se prêsente sous la forme de séquences d~ 
contrôle précédé d'un caractère spêci"al (souvent le boa). 
Certains autres caractères ont également une signification 
spêciale. Tous les caractères spéciaux . peuvent être reàéfl.nis . 
Afin de spécifier une zone ayant des car~ctéristiques 
particulières, TEX utilise la notion de "groupe". Un groupe est 
délimité par 1·accolade ouvrante .et 1·accolade fermante. 
Un mode spécial est fourni afin de faciliter la spécification des 
équations mathématiques. Nous ne le décrirons cependant pas dans 
le présent chapitre. 
Des facilités quant a 1·usage de macros sont également fournies. 
ces facilités permettent de définir de nouvelles com.'llandes. 
TEX utilise le même procédé que celui utilisé par UNIX, il s·agit 
de séparer les lignes de commande et les lignes de texte. 
TEX tente d'éviter l'isolement à·une ligne sur une pàge, soit en • 
début de page , soit en fin de page. 
La figure 1.8. illustre 1·utilisation de TEX. Cet exemple a pour 
but de réaliser Je fonnatage de la figure .1 .1. qui se trouve dans 
l'introduction (au po i nt 1.3.1. ). 
1 . 
\input basic \ defines the standart_ macros, 
formatting parameters 
\parslcip lOpt 
\parindent Opt \ no indentation 
\def\yslcip{\vskip3pt) 
\def\textindenttl{\noindent 
\hbox to l9pt{\hslcip0t pluslOOOpt 
minus lOOOpttl }\1) 
\def\hang{\hanindentl9pt) 
\hsize Un 
\ctrline_{ \bf Exemple) 
\vslcip 24pt 
Un systeme de traitement de texte est compose 
de differentes etapes, 
ces etapes sont : 
(\parslcip Opt 
\par\yslcip\texteindent{S\bullets }\hang 1 · edition 
\par\yslcip\texteindent{~\bullets ) \hang le formatage 
\par\yslcip\texteinde nt{S\bulletS }\hang la visualisation) 
Le but de ce memo1 r e est de traiter le probleme du formatage . 




Les douze premières lignes ètablissent les macros et les 
paramètres de formatage. Le texte commence a la ligne 13. 
Fig. 1.8, Exemple a · utilisation de TEX 
1.20 
i•d•2• Editeurs-formateurs intégrés. 
Une solution proposée pour le formatage consiste a intégrer 
l'éditeur au formateur. 
Deux catégories existent parmi ces systèmes : 
la première où les éléments utilisés dans le formatage 
ont êtê intégrés avec ceux utilises a l'édition, mais 
les fonctions d'édition et de formatage ne sont pas 
intégrées. Dans cette catégorie : QUIDS qui fut crêê 
vers le milieu des années 70 a 1·universite de Londres. 
(QUIDS = Quick Interactive Documentation System) 
[Colouris 76] 
la seconde, où la plupart des fonctions et des éléments 
.ont étê intégrés. Lors d'un changement a l'édition, on 
peut ·visualiser directement le document concret. 
Quelques-uns de ces formateurs-éditeurs 
ceux développés par XEROX: 
XEROX-ALTO, station/ordinateur personnel développé 
en 1973 [Thacker 79] 
BRAVO, dêveloppê en 1978 [Lampson 78] 
STAR, annoncé en 1981 [Seybold 81] [Smith 82] 
SMALLTAK, qui n · est ni un formateur, ni un éditeur 
; mais un langage interactif . Le systerne est base 
sur des classes d'objets [Goldberg et Kay 76] 
[Ingalls 78] [Shock 79] (BYTE MAGASINE 81] 
WANG WORD PROCESSEUR, système de fonnatage 
commercialisé vers l a fin des annees 70 
KATIB et HATTAT, ecrit en 1975 par M. · Mac Kay au 
Departernent de Classique a 1·universite de Washington 
[MacKay 77] 
TRIX/RED, développé vers 1975 au Lauwrence Livermore • 
Laboratories [Beatty, Chin, et Moll 79] 
IDEAL, développe vers 1980 parc. van Wyck [van Wyk 80] 
GML (Generalized Markup Language), developpe par C.F. 
Gold farb d · IBM vers 197 4 ( IBM 80a] [ IBM 80b] [ Goldfarb 
81a] (Goldfarb 81b] 
JANUS, éditeur-formateur en développement -chez IBM 
( laboratoire àe rec herche de san-Jose) [ Chamberlin en] 
[Chamberlin 82] 
1.21 
ETUDE, êditeur-formateur implêmentê au MIT [Good 81] 
[Hammer 81a] [Hammer 81b] [Ilson eo] . 
YALE·s PEN en dêveloppement a 1 · universitê de Yale 
[Allen, Nix et Perlis 81] 
Chapitre 2 
CONFIGURATION DU M.~TERIEL EXISTANT 
2.1 
Chapitre 2: 
CONFIGURATION DU MATERIEL EXISTANT 
z.~ . Introductio n 
Dans ce chapitre, nous prêsentons 
n ous avons implêmentê le f o rmateur 
Fêderale De Lausanne . 
le materiel sur lequel 
a L·Ecole Polytechnique 
Ce chapitre c omprendra 
la c o nfiguration générale de 1·architecture 
la description de 1·imprimante laser CANON LBPlO 
la description de 1•irnprimante SANDERS 
la description du SMAKY 
J.a description du rêseau COBUS 
la description du terminal VISUAL 200 
2.2 
z,z, Configuration générale de l ' architecture 
L·architecture · informatique de l'Ecole Polytechnique 
Federale de Lausanne est basée sur un réseau principal (réseau 
EPNET), sur lequel est connecté un réseau local (réseau COBUS). 
En ce qui concerne le réseau EPNET ( réseau net-one ae · la finne 
UGERMANN-DASS compatible E'l'HERNET) 
un ordinateur VAX 32 bits 
-a 32 tenninaux VIDEO vzoo 
2 imprimantes une imprimante rapide LPA12O et une 
télétype 
2 unités a bandes et 3 unités a disques 
~ un serveur d'imprimante 
En ce qui concerne le réseau COBUS 
un ordinateur 32 bits 
· 30 terminaux SMAKY 
un sèrvèUr d'imprimante 
3 imprimantes : une SANDERS, une VERSATEC et une CANON 
LBP-1O 
un ' serveur de fichier 
une plaque mémoire M680OO associé a l'imprimante laser 
CP.NON LBP-1O 
la connexion EPNET COBUS 
La figure 2.1 (page suivante ) illustre ces différents composants. 
ORDINATEUR 
VAX 
UNITE A DISQUE 
ET A llANOE . 
ORDINATEUR 
SHAJCY 
UNITE A DISQUE 
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z.~. Imprimùnte Laser LBP-10 
Actuellement les services automatises sont caracterises par 
un systême distribue où des stations de travail puissantes et 
intelligentes sont relies a des serveurs. Parmi ces serveurs, des 
systêmes d'impression de haute qualitê et rapides sont 
indispensables. 
Une imprimante integree dans un reseau doit être de haute 
resolution, dotee d'une grande vitesse d'impression et son prix 
doit être raisonnable les imprimantes performantes, 
actuellement sont les imprimantes electrostatiques comme la 
VERSATEC 80 ou les imprimantes a laser. 
On peut citer quelques criteres de performances 
resolution 
vitesse d"impression 
vitesse a laquelle une page est genêree 
nombre de jeux de caractères disponibles .(taille, 
style) 
possibilités graphi ques 
L'imprima nte la8er LBP-10 [NEW EN·rERPRISES DIVISION 80] tend ~-
rassembler au mieux ces critères. Elle est àêcrite quant a sa 
technologie et quant a ses performances dans l'annexe E. 
2.5 
z.~. ~-imprimante SANDERS 
La SANDERS [EPFL Blb] est une imprimante travaillant sur une 
représentation matricielle des caractères. Contrairement a 
beaucoup d·autres imprimantes qui sont limitées a des matrices 
fixes, la SANDERS a un degré de contrôle sur le dèplacement des 
points. Avec ce contrôle 1·irnprimante peut produire des 
caractères de haute qualité, 
Les caractères rèsultant de 1·impression s·obtiennent par 
plusieurs passes de 1·unité d·impression sur la ligne. 
La vitesse d·impression dèpend essentiellement de deux facteurs 
-
la grandeur et le style des caractères 
· le nombre de passes associèes a la fonte 
L"imprimante est contrôlée par un microprocesseur interne qui 
règle les fonctions mécaniques et manipule les données qui seront 
imprim~es ; il contrôle ègalement les communications entre 
1·imprimante et 1·ordinateur central. Le microprocesseur et les 
caractères de fonte différents stockés dans une mèmoire de type 
ROM permettent a 1·imprimante de changer de fonte a n·importe 
quel moment sans mouvement de 1·unitè d·impression. 
La vitesse a·impression est : 
pour une passe : 120 a 256 caractères par seconde 
pour quatre passes 30 a 50 caractères par seconde 
2.6 
·l_ . .2_. Le SMJ\KY 
Le SMAKY [EPFL 81a] est un système complet comportant 
un processeur zao 
64k bytes de mèmoire RAM, Zk bytes de mèmoire ROM 
un êcran et un clavier 
La memoire ROM contient le système a · exploitation et une 
librairie de routines. L·êcran alphanumêrique/graphique de 20 
lignes de 64 caractères et 256 * 120 points travaille en mode DMA 
directement dans la mêmoire RAM du système. Le tout est agrémente 
a·une multitude d·interfaces avec le monde extêrieur (clavier, 
interfaces serie/parallèle, contrôleur de mêmoire de masse ... ). 




La me moir.e de masse COBUS donne la possibilite de dialoguer a 
plusieurs avec une mémoire de masse importante au travers d·un 
réseau. 
un système a·exploitation de type UNIX est recherchê pour le 
SMAKY. Des compilateurs pour PASCAL, C, MODULA, POR'l'AL, BASIC, 
FORTH, COBOL, FORTRAN sont en phase a-implémentation avec des 
facili tes de déve loppeme nts adequats, de même que des logiciels 
graphiques pour 1·enseignement et des logiciels de gestion de 
fichiers. 
2.7 
Z,&. Réseau C0BUS 
Le réseau C0BUS [sommers BO] est un réseau de faible coat 
qui relie les terminaux et les micro-ordinateurs du laboratoire·. 
Il se c ompose de vingt stations alphanumériques avec p ossibilités 
graphiques et est utilisé pour 1·enseignement de la programmation 
de microprocesseur, éditeur de texte, et des recherches (hard et 
soft) sur les réseaux locaux. C0BUS peut être considéré c omme une 
version "bon marché" du réseau ETHERNET, Le réseau est c o nçu pour 
dêsservir vingt personnes dans un même site. Une longueur 
maximale de 200 m pour les bus est suffisante. 
Comme le montre la figure 2.2, les trois ntveaux habituels de 
protocoles s ont p résents : 
PROTOCOL 
-
FILE TRANSMISSION PROTOCOL SOFTWARE -





COBUS PAC!ŒT TRANSMISSION COBUS 
-FIRMWARE -~ 
-
FIRHWARE LlE.~ .VIRTUEL 
1 l 
• , . 
COBUS 
-
STING DE BYTES COBUS 
INTERFACE - -LIEN REEL .... INTERFACE 
Fig. 2.2. Niveaux de protocoles 
Au niveau le plus bas, les paquets sont envoyés d · une manière 
alêatoire aux différentes unités mais un mécanisme ~vite les 
collisions entre les paquets et détecte les interférences. La 
vitesse de transmission est de 375 kbits par seconde. 
Le second niveau du protocole garantit la cohérence du paquet 
transfêrè, 
Enfin, le troisiême niveau sert aux transferts de fichiers. Les 
tra111es sont stockées dans une PR0M et transmises par le 
microprocesseur zao. 
2,8 
z.2. caractêristigues du terminal VISUAL 200 
Le terminal VISUAL 200 [VISUAL TECHNOLOGY INCORPORATED 80] a 
une double · fonction : 
il envoie a l'ordinateur via un 
l'information introduite au clavier 
êmetteur de 
il peut afficher a 1·êcran les rêponses provenant de 
1·ordinateur via un rècepteur 
La figure 2.3. illustre les fonctions du terminal VISUAL 200. 
RECEVEUR 
DŒTTEUR 
Fig . 2.3. Fonction du terminal 
ORDINATEUR · 
Il contient beaucoup d'articles standards : matrice de 7 * 9 
points, un êditeur de ligne s et de caractères, des tabulations, 
un curseur a.dressable, des " s witchs" de sèlection ... il est dotè 
êgaleme nt de plusieurs modes : DEC VT 52, ADOS 520, LSIADM 3A, 
Hl\RZELINE 1500 et est êquipê d'une configuration europêenne. 
Le clavier du VT 200 se compose de 94 touches (numêriques, 
alphabétiques, et 13 touches de fonctions) et de cinq indicateurs 
visuels (mode local ou norma l, majus cule ou minuscule et les 
trois autres sont programmables par 1·utilisateur) 
L'êcran mesure 12 pouces en d i agonale et peut afficher 24 lignes 
de 80 caractères ou 12 l ignes de 132 caractères. L'ècran est 
aiphanumêrique avec des possibilitês graphiques. Quand le clavier 
est absent, le terminal est aussi fonctionnel uniquement en mode 
lecture. 
..----------- - - ---------~----- ---~-- - -- -
Chapitre 3 
ANALYSE FONCTIONNELLE 





Dans le cadre de notre mêmoire, nous avons êlaborê un 
formateur, formateur que nous avons implêmentê lors de notre 
stage effectuê au laboratoire de micro-informatique de 1·Ecole 
Polytechnique Federale de Lausanne ( E. P. F. L. ) . Les 
caractêristiques gênêrales ont ete dêfinies en fonction de 
1·analyse de 1·existant dêcrite au chapitre 1. Ce formateur se 
situe dans la catégorie des "vrais" formateurs. 
Dans ce chapitre, nous prêsenterons 1·analyse fonctionnelle. 
L·analyse fonctionnelle consiste a définir le" Que Faire" sans 
s·occuper du" Comment Faire" 












la deuxième partie présent e le contexte a·utilisation du 
formateur 
la troisième partie prêsente les fonctions du formateur 
d•l• Description des contraintes de 1 ·~.R-K,1, 
Dans le cadre de notre mêmoire, il nous 
rêaliser un formateur de document . Nous 
formateur a 1·E.P.F.L où certaines contraintes 
étaient imposêes : 
Le formateur devait être implêmente 
transportable plus tard sur Smaky. 
3.2 
a ète demande de 
avons realise ce 
matêrielles nous 
sur Vax, mais 
L'output de notre formateur devait être un fichier binaire 
dans un format standard. Ce fichier , comprend toutes les 
indications nécessaires pàur l'impression d'un document. Le 
format est le standard : "FORMATTED DOCUMENT DESCRIPTION" 
'(en abrêgê FDD), il est décrit dans 1 · annexe c. 
3.3 
1,1, Contexte g·utilisation: du formateur 
1,1,.l, Rappel 
Le principe utilisê lors de la description des traitements 
est-celui de décomposition hierarchique. Schema a la figure · 3.l. 
APPLICATION 
FONCTION 
Fig. 3. 11-Hiêrarchie des traitements 
Expliquons quelque peu les différents 
hiérarchie. 
concepts de 
L~ "application" regroupe un ensemble de pha·ses relatives 
flux homogène d'informations ayant une permanence 




La "phase" est un traitement manuel ou automatisable possédant 
- une unité spatio-temporelle. Cette unite d·execution implique que 
la phase soit entièrement executêe dans une cellule d·activitè. 
Une cellule d'activité est un centre d·activité homogène dans le 
temps et dans 1·espace, dote de ressources humaines et/ou 
materielles et pourvue de règles de comportement nécessaires a 
son fonctionnement. Une phase se compose de fonctions. 
La "fonction" représente des traitements considérès comme 
élémentaires. Elle est associée a un objectif et a un 
comportement considérés comme élémentaires dans 1·organisation. 
3.4 
d•d•~• Contexte dans lequel le formateur est placê 
d•~·~•1• Introduction 
.Dans la description du contexte, nous allons placer le 
formateur dans son contexte d ' utilisation. 
Le rormateur rêalisê est une phase d'un système de traitement de · 
texte. L'ensemble sera appelê "application de traitement de 
texte" . 
t·application sera constituêe de trois phases 
la "phase d'êdition" comprend 1·encodage, d · un texte. 
la "phase de formatage" a comme but de formater un document 
-· 
( *). 
la "phase d'impression" sera constituêe d'un certain 
de manipulations. 
















1,j_,z ,i, Description de la phase .9.· édition 
La phase d'édition consiste a réaliser 1·encodage du ~exte 
source comprenant des commandes pour le formateur. 
Les "vrais" formateurs (comme défini dans le premier chapitre} 
sont rêalisês indépendamment de l'édition. 
Comme "FTTL" se situe dans la catégorie des "vrais" formateurs, 
nous n·avons pas dêveloppê un systêm~ d'édition spécifique. 
3,6 
d•d•i•d• Description de la phase de formatage 
La phase de formatage a comme but, a partir d · un texte 
source au kilometre, de construire. un fichier binaire dans le 
format FDD. Comme il a dêja êtê signale, le fichier binaire dans 
le format FDD comprend toutes les indications nécessaires pour 
1·impression. Ceci est la phase qui nous a êtê demandee de 
concevoir et d · implêmenter, la rêali_sation de cette phase 
correspond donc a la réalisation du formate~r proprement dit. 
Le formateur sera un sytême batch. 
Le formateur disposera d·un fichier qui contiendra le texte au 
kilomètre et de fichiers qui contiendront des indications quant a 
la taille des caractères disponibles. (A chaque jeu de 
caractères, un jeu est dêfini pour une fonte et une police, on 
associera un fichier; pour plus de détail, se référer a la 
section 4.4.5. page 4.2~). Chaque fichier comprendra pour chacun 
des 128 caractères ASCII sa hauteur et sa largeur. 
Le formateur créera un fichier binaire FDD (comme dit ci-dessus) 
et un fichier qui contiendra les erreurs que 1 · utilisateur aura 
faites dans le langage du formateur (Le fichier sera créé dans 
tous les cas, si 1 · utilisateur n·a pas commis d·erreur le fichier 
sera vide) 
La figure 3.3 illustre la phase de formatage, avec les fichiers 




Fig. 3,3, Schêma de la phase de formatage 
erreurs 
Les dif f ê r entes fonctions du fo rmateur sont decrites a la section 
3.4. 
3.7 
].~]..i_.,1 ·. Description de la phase g· impression 
Cette phase a comme but, a partir du fichier binaire en 
format FDD, rêalisê lors de la phase de formatage, de realisei 
les transferts et les chargements nécessaires afin de pouvoir 
effectuer ! "impression du document a l ' aide de l"imprimante 
laser. 
Pour notre part, nous avons réalise le programme de dêcodage du 
format binaire en format "S" (le programme, les spécifications et 
le mode d'emploi ainsi que la description des différents formats 
se trouvent dans 1·annexe D). 
La phase de formatage est rea~isêe sur le VAX (tout le matêriel a 
êtê dêcrit dans le chapitre 2) tandis que 1 · unitê d"impression 
est connectée au rêseau COBUS. Il faut donc transférer le fichier 
sur COBUS. Pour rêaliser 1 · opêration de transfert, il faut 
encoder le fichier binaire en format "S". une fois le fichier 
~tockê sur le rêseau COBUS, il faut encore le transformer en 
format "SM" pour qu · il puisse être traité par l ' interface de 
l"imprimante. Lorsque le fichier est encodé, il suffit de le 
charger et de charger les fichiers de jeux de caractères ; 
finalement, il faut lancer la commande d " impression pour avoir le 
document formaté et imprimé , La figure 3.4 (page suivante) 
illustre ces transferts et chargements. 
Cette phase actuellement est essentiellement manuelle. Un 
interface gérant tous les transferts et chargements est en cours 
de réalisation (a l"E,P.F.L. par P. Fah) et permettra 1 · envoi 
d'un document a imprimer a partir du Vax sur l"imprimante laser, 






















· ].,i, . Fonctions du formateur 
1,~.i. Introduction 
Cette section reprend les spécifications que nous .nous · 
sommes fixées afin de réaliser un outil performant. 
Les êlêments les plus importants du formateur a rêaliser sont 
la facilitê d·utilisation (au niveau du langage) 
le grand nombre de commandes etde possibilités offertes 
1·obtention a·une mise ·en page 11optimale" 




d•~-z. La facilité g·utilisation 
-Les commandes constituant le langage de formatage devront 
être représentatives de leur effet et devront offrir a 
1·utilisateur une certaine liberté dans leur emploi. 
c · est ainsi que nous aurons : 
le français comme langue utilisée pour les commandes 
la possiblitê d·utiliser indifféremment les 
majuscules et/ou minuscules pour les commandes 
la possibilité d'introduire des 
"réduite", c·est-a-dire avec 
significatifs 
commandes sous 




les commandes insérées aléatoirement dans le texte (même 
type d'insertion que celui utilisé par le formateur FORMAT 
décrit dans le chapitre l) 
le backslash comme unique caractère permettant de distinguer 
une commande du texte 
un système de traitement de macros· indêpendant du fonnateur 
(le système correspond a un pré-~rocesseur) 
Un système de gestion des erreurs permettra a 1 · utilisateur de 
repérer facilement une erreur dans la syntaxe d·une commande. 
L'ensemble des commandes ainsi que leurs spécifications se 
trouvent dans .le Manuel Utilisateur. 
3.11 
~.1.~. Les fonctions de formatage 
Dans 1·analyse des systèmes existants, nous avons constate 
que la dernière génèration de formateurs (TEX, SCRIBE) était 
basée essentiellement sur des notions de blocs, d ' environnements. 
Un · bloc, environnement est caractêrisê par un ensemble 
d·attributs de formatage. 
Suite a cette étude, nous avons effectué une étude des êlêments 
pouvant constituer un document ·. Un problème est apparu sur la 
notion de document, car il nous était impossible de cerner le 
contenu de quelque chose de non précisé. Le formateur SCRIBE 
formate en fonction d'un type de document lettre, article, 
revue, nous nous· sommes donc limités a traiter des . 
documents bien spêcifiques : ceux de type "livre"(*). · Dès lors, 
nous associerons toujours par la suite la notion de document a 
celle de "livre". 
Nous avons établi qu·un document était constitue essentiellement 
de chapitres, d'entêtes de chapitre, de paragraphes, de listes, 
de figures avec un texte, de notes en bas de page ; outre ces 
éléments constituant le corps du document, un certain _nombre 
• a · autres élèments permettent l ' identificatio de ce dernier le 
titre du document, le nom de ou des auteur(s), la date (de 
parution ou de rédaction) et un texte (soit un résume du 
document, soit une introduction, soit une préface, . ;, ). 
L'ensemble de ces èlements constituant la structure seront 
appelés "élêment' logique"(*). 
Les types d'êlêments logiques que nous définirons seront 
le titre (--..), 1·auteur (*), la date (.*}, le resumé (*), le 
chapitre ( *), , 1 · entête ( *), le paragraphe ( •), la liste ( •), la 
figure(•), la note bas de page{*). 
A chaque type d.élêment logique sera associé un ensemble de 
paramètres de. présentation (*). ces paramètres seront le 
centrage(*), la marge gauche(•), la marge droite(•), la fonte 
(•), le soulignement (•), la police (*), le décalage(•), 
l'implémentation(•), l'interligne(•), la hauteur (•) et la 
largeur (•) a·une figure. Une valeur sera associée a priori pour 
chacun de ses paramètres. Elle pourra être modifiée soit pour 
tous les êlêments logiques a·un même type, soit pour un élément 
logique, soit pour une partie d'un élément logique. 
3.12 
trn certain nombre de fonctions seront définies en plus de celles 
de formatage des éléments logiques. c·est ainsi que le formateur 
devra permettre: 
· 1a création d · une table des matières ( *) sur demande_ ( .table 
qui contiendra les entetes de chapitre ainsi que pour chaque 
entete le numéro de la page contenant 1·entete) 
- la création a·un index(* ) sur demande (index qui contiendra 
des mots annotés ainsi q ue pour _chaque mot, le numéro de la 
page contenant le mot) 
la pagination(*) en bas de page ou en haut de page sur 
demande 
la numérotation automatique des entêtes de chapitre, des 
figures et des notes bas de page 
_la mise err page en simple ou en double colonne sur demande 
(le colonnage (*)) 
la possibilité de modifier la grandeur des marges 
supérieures(*) ou/et des marges inférieures(*) 
la possibilité de modifier le nombre de millimetres entre 
deux èlêments logiques (interentitê (*)) 
la possibilité de ne traiter qu·une partie du document 
(impression reduite (*) ) et de spécifier la première et la 
dernière page du document a imprimer 
la possibilité pour 1·utilisateur a·intialiser le numero des 
figures, des notes bas de page, de 1·entéte de chapitre de 
niveau l , 
la possibilité de formater pour n•importe quel type de 
feuille (*), le type de feuille déterminant une largeur et 
une hauteur 
la possibilité d·obtenir les . éléments d•identification 
centres sur une feuille indépendante et non numérotée (une 
page(*)) 
3.13 
.J.,.1,.1, !/obtention de la mise en™ "optimale" 
.J.,.1,.1,i, Introduction 
Afin d'obtenir une mise en page optimale, nous avons utilisê 
le concept de "colle" _ décrit par Knuth [Knuth 79]. 
La notion de "colle" consiste a faire varier 1·espace entre les 
êlêments logiques qui seront imprimés sur la page. 
De plus, deux contraintes seront prises quant a la mise en page 
des êlêments logiques de type entête, figure, note bas de page et 
pour la rêalisa_tion du double colonnage. 
]!.,.1,.1,Z, Notion de "colle" 
La mise en page optimale sera rêalisêe afin a·êviter qu·un 
paragraphe (par exemple) n'ait une première ligne sur une page et 
le reste sur 1·autre. La mise en page optimale sera realisee 
grace au concept de "colle". 
Une page est formee de N entitê(s) sêparêe(s) par un espace d·une 
dimension variant entre une valeur minimale et une valeur 
maximale ( N > o ) • · 
Au niveau du simple colonnage, on peut considêrer les trois cas 
suivants : 
premier cas : une entitê peut prendre place · sur la page 
courante et ce en prenant une valeur pour l'écart entre 
entites comprise entre une valeur minimale et une valeur 
moyenne, valeur prêdêfinie. sur la figure 3.5, le schéma de 
gauche présente les entités avec un êcart moyen et celui de 
droite avec l'écart optimal compris entre l'écart minimal et 
l'écart moyen. 
pagP. 
ecart inoyen - . --. 
....._ 
entite 1 









Fig. 3,5. Mise en page, cas de reserrement 
3.14 
deuxième cas : une entitê peut prendre place sur la page 
suivante et ce en prenant une valeur pour l'êcart entre 
entitês compris entre une valeur moyenne, valeur 
pré-définie, et la valeur maximale. Sur la figure 3.6, le 
schéma de gauche prêsente les entités avec un ecart moyen et 
celui de droite avec un écart optima1 compris entre 1·écart 
moyen et l'écart maximal. 
page page 
entité 1 entitel 
écart moyen - · •-- , - ecart optimal 
...... 
.... 




Fig. 3.6. Mise en page. cas d'élar gissement 
troisième cas : une entité ne peut prendre place s~r la page 
courante, l'êcart devrait être infêrieur a la valeur 
minimale ·et ne pourra non plus être placé totalement sur la 
page suivante, l'écart serait dans ce cas supérieur a la 
valeur maximale entre entités. Dans ce cas, 1·entitê en 
question sera "cassée". sur la figure 3.7, le shéma de 
gauche présente les entités avec un ecart moyen, la valeur 
àe cet écart sera conservée entre 1 · entit é 1 (sur le schéma 
de gauche) et 1·entité 2a (sur le schéma de droite). 
L'entité 2 (schema de gauche) sera "cassée" en deux entités 
(schéma de droite) : 2a qui se placera sur la page courante 
et 2b sur la page suivante. 
Fig. 3.7 . . Mise en page. cas de cassure 
page page 
1 entité 1 
ecart moyen _ . _ . ~ , ecart 1110yen 





1 entite 2 b l 
3.15 
1-~·~•l• Contraintes de mise en~ 
Un élément logique de type "figure" ne ·pourra etre casse et devra 
être irnperativement suivi de son texte et cela, sur la même page. 
Un élément logique de type note bas de page devra impérativement 
être sur la meme page que sa rêfêrence. 
Un êlêment logique de type entête ne pourra se trouver en bas de 
page sans être suivi d·au moins une partie d·un elernent logique . 
. 
Le problème du double colonnage reposera le problème de la mise 
en page dêcri t a la section 3 .4. 4 .2. avec le choix en plus de 
passer a la page ou non. 
Chapitre 4 





Les deux premières étapes 
+·existant et 1·analyse 
indispensables a 1·analyse 
du projet, a savoir 1·analyse de 
fonctionnelle constituent les supports 
organique. 
Mêthodologiquement, 1·analyse organique comporte trois phases 
la définition d · une architecture 
ensemble structuré de programmes 
ensemble de fichiers 
c·est-a-dire un 
travaillant sur un 
1·êcriture des programmes dans un langage choisi 
la -réalisation de tests validant ces programmes 
L·analyse organique détaillera ces trois phases en reprenant 
successivement : 
le choix du langage de programmation . 
la description phys i que de la phase de formatage 
la structure des fichiers 
la définition d·une architecture physique 
la spécification des modules 
les mêthodes de tests 





~.z, Choix du langage 
Le choix du langage de programmation succede généralement a 
la découpe_ physique. Nous le présentons en premier lieu car il a 
motivê le choix de notre architecture, 
Initialement, le formateur devait etre implêmentê en MODULA a la 
demande des assistants de LAUSANNE, mais le laboratoire de 
micro-informatique n·a recule compilateur MODULA de ZURICH que 
fin janvier 83 ; pour cet raison, nous avons choisi un langage de 
haut niveau le plus compatible avec MODULA: PASCAL. 
o·autres facteurs ont influencê notre choix 
quand on invoque PASCAL, on pense immédiatement a un 
langage de programmation structurê 
. PASCAL est supposé etre suffisamment standard pour etre 
exécuté sur plusieurs machines. _ 
Il y a certainement plus a·uniformite parmi les 
implémentations PASCAL que parmi les implémentations 
des autres langages; cependant, il subsiste encore des 
différences entre ies versions de PASCAL car il est 
três difficile de réaliser un compilateur standard. Des 
recherches ont été faites dans ce sens par R. CICHELLE 
de !"institut de recherche M'PA'S [LOGITECK 32] . 
PASCAL permet d·utiliser également des procédures et/ou 
des fonctions qui s•invoquent elles-rnernes, c·est-a-dire 
que PASCAL admet la récursivité cette possibilité 
offre une approche êlégante et efficace pour résoudre 
les problèmes du traitement de texte qui n·est pas 
disponibles dans tous les autres langages de haut 
niveau. 
4.3 
~-~• Descriptio n physique de la phase de formatage 
~.~.i. Introduction 
Comme il a êtê signalê dans le chapitre 3, la phase de 
formatage a comme but, a partir a · un texte au kilomêtre, de 
construire u n fichier binaire dans le format "FDD", fichier qui 
comprendra toutes les indications nêcessaires pour l'impression 
du texte sou rce. 
cette phase se dêcoupe en 4 êtapes successives 
la première êtape dêfinit la valeur des paramètres de 
présentation(*) 
la deuxième êtape construit 1·arbre de structure(*) 
la tro isième êtape construit 1·arbre de formatage(*) 
la quatrième êtape construit le fichier binaire dans le 
f o rmat "FDD" 
La figure 4.1 illustre les 4 êtapes de la phase de formatage. Les 
sections suivantes dêcrivent ces diffêrentes êtapes, 
etape 
de de finition 
des parame tres 
de prese ntation 
etape etape 
ri e cons truc tio n de construction 
de 1 · arbre de 1·arbre 
de structure de formatage 
Fig. 4.1. Illustration des êtapes 
de la phase de f o rmatage 
etape 
de construction 
du fi chier FDO 
~-~·Z· Dêfinition des paramètres de prêsentation 
L·êtape de dêfinition des 
associera pour chaque êlêment 





valeurs a ses 
Par exemple, un êlêrnent logique de type paragraphe aura 
la grandeur de sa marge gauche a "O" 
la grandeur de sa marge droite a "O" 
~ le type de fonte sera le type <nonnal> 
le type de police sera <11> 
le type de soulignement sera <rien> 
De plus, il faudra définir des valeurs pour 
présentation concernant l'ensemble du document 
matières, simple colonne, pas d'index, ... 
les paramètres de 
: pas de table des 
Afin de permettre a 1·utilisateur d · avoir un fonnatage "a la 
carte", un certain nombre de commandes se trouveront en entête du 
texte a formater et permettront de modifier les valeurs 
prê-dêfinies. 
4.5 
~-l•l• Etape de construction de 1·arbre de structure 
1.2.2.~.Introduction · 
L'êtape de construction de l ' arbre de structure aura comme 
but, a partir d · un texte au kilomètre de cons.truire un arbre qui 
sera la représentation structurale du document. L'arbre construit 
sera une reprêsentat.ion LOGIQUE du document. 
un fichier contenant les erreurs que 1·utilisateur aura pu faire 
dans le langage de formatage sera également disponible. 




de cons tructio 
t---...i de 1 · arbre 
de structure 
arbre de structure 
erreurs 
Fig 4.2. Etape de construction de 1·arbre de structure 
cette section comprendra : 
une description du contenu de 1·arbre de structur e 
une figure illustrant la représentation a · un arbre de 
structure (figure 4.6, page 4.12), cette représentation 
correspondra a un texte (figure 4.5, page 4.10} 
4.6 
~-1·1•Z· Description du contenu de i·arbre de structure 
L'arbre comprendra des êlêments correspondant a la structure 
d'un document. 
Ainsi, nous pourrons rencontrer les types d'êlêments suivants : 
un titre de document 
un auteur 
une date de creation 
un rêsumê 
un .chapitre et son niveau 
un entete de chapitre 
un paragraphe 
une liste de plusieurs êlêments 
une note bas de page 
une figure 
En premier lieu, à chacun des elements logiques un certain nombre 
de paramètres àe prêsentation seront associes pour le formatage. 
Ainsi, nous aurons comme parametres de prêsentation 
· l'indicateur de centrage 
la grandeur de la marge gauche 
la grandeur de la marge droite 
la grandeur de l'interligne 
le type de soulignement dêsirê 
le type de fonte dêsire 
le type de police dêsire 
Certains êlêments de la structure 
paramètres complémentaires. 
Ainsi, nous aurons en plus : 
pour un chapitre, son niveau 
devront comporter des 
pour une liste, son type d'irnplêmentation et son 
dêcalage 
- pour un paragraphe, la grandeur du dêcalage de sa 
première ligne 
pour une figure, sa hauteur et sa largeur 
4.7 
Le premier élément de la structure d'arbre, c·est-a-dire celui de 
type "document", devra contenir des paramètres nécessaires pour 
l'étape de construction de 1·arbre de formatage. 
c·est ainsi que nous aurons : 
le type de la feuille pour l'impression (déterminant la 
longueur et la largeur utile de la page) 
le paramètre indiquant que le document devra ou non 
comporter une table des matières, ainsi que le nombre 
de niveaux d'entête qu·i1 faudra y indiquer 
le paramètre indiquant que le document devra être 
paginé ou non, le numêro de page devant se trouver en 
haut ou en bas de page . 
le paramètre indiquant que le document devra etre en 
double colonne ou en simple 
le paramètre indiquant que le document devra ou non 
comporter un index 
le paramètre indiquant que les éléments 
d'identification du document devront se trouver centrês 
sur une page indépendante 
le paramètre indiquant les pages qui devront être 
imprimées 
le paramètre indiquant le nombre moyen de millimètres 
entre deux éléments logiques 
les paramètres indiquant la grandeur de la marge 
inférieure et de la marge ~upêrieure 
les paramètres pour la prêsentation de la table des 
matières (fonte, police, ... ) 
En deuxième lieu , a chacun dès 
associer des pointeurs afin de 
êlerne nts logiques. 
Chaque élément logique comportera 
suivant les necessitês) : 
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êlêments logiques, on devra 
réaliser les liens entre les 
4 pointeurs (au maximum et 
- les deux premiers contiennent 1·aaresse de 1·e1ement 
l ogique suivant, élément de type différent, c·est ce 
que nous désignons "successeur" 
- let rois ieme contient 1·aaresse de 1·élêment logique 
suiv ant, êlêment . de même type, c·est ce que nous 
dêsi gnons "suivant" 
- le q uatriême contient i·aaresse vers le premier mot 
En troisième lieu, a chacun des elements logiques, sauf 1·e1ement 
logique de type document et 1·e1ernent logique de type chapitre, 
on devra associer les caractères du texte source. ces caractères 
zeront regroupes en mots(*), La suite des mots sera associée a 
1·e1ement logique de 1·arbre de structure les contenant. A chaque 
mot devra etre associe un certain nombre de paramètres : le type 
de soulignement, le type de fonte, le type de police ainsi qu·un 
indicateur de saut de ligne. La figure 4. 3. illustre J1ss 
. diff~rents paramètres associes a un mot. 
STRING 
TYPE DE POL 
TYPE DE FON 
TYPE DE sou 
INDICATEUR 





DE SAUT DE LIGNE 
/\RACTERES 
CONDAIRf 
tableau de 24 caracteres 





pointeur vers le mot suivant 
Fjg , 4.3. Paramètres asnocies a un "mot" 
La figure 4.4. ( page suivante) illustre le contenu d · un élément 
logique de 1·arbre de s tructure. 
Rem5!.r.gue : si chaque élément logique comprenait le même nombre de 
paramètres de présentation, on perdrait de la place mémoire etant 
donne que tous les paramètres ne sont pas nécessaires pour chaque 
eJement logique, Le langage PASCAL permet a·eviter cette perte de 
place par 1·utilisation du "case boolêen" 
' 
TYPE D' ELEMENT LOGIQUE 
INDICATEUR D" INDEX 
INDICATEUR D' IKPRESSION REDUITE 
PREMIERE PAGE A IKPRIKER 
DERNIERE Pl'.GE A IKPRIKER 
.NUMERO DE LA PREMIERE Pl'.GE 
INDICATEUR DE "SEUL SUR PAGE" 
INDICATEUR DE PAGINATION 
INDICATEUR DE COLONNAGE 
INDICATEUR DE TABLE DES MATIERES 
INDICATEUR DE CENTRAGE 
TYPE DE FEUILLE 
LARGEUR D"UNE FEUILLE 






LARGEUR D' UNE FIGURE 
HAtrI"EUR D' UNE FIGURE 
NIVEAU D'UN CHAPITRE 
DECALAGE 
TYPE DE FONTE 
TYPE DE POLICE 
TYPE DE SOULIGNEMENT 
TYPE OF. LISTE 
INTERLIGNE 
INDICATEUR DE SAUT DE PAGE 
INDICATEUR DE SAUT DE f,IGN E 
POINTEIJR SUCCF.SSEUR l 
POINTEUR SUCCESSEUR 2 
POINTEUR SUIVANT 
POINTEUR SECONDAIR( 
t 1.tre, aute_ur-, date, resume, 
chapitre,paragraphe,figure,entete, 














nombre de millimetres 
nombre de millime tres 
nombre de millimetres 
nombre de millimetres 
nombre de millimetres 
nombre de millimetres 
nombre de millimetres 
ent ie r compris entre l et 4 
nombre de millimetres 




nombre de millimetres 
booleen 
b<;>oleP.n 
poin t eur vei:·s 1 · element suivant 
de type different 
poin t eur vers 1·e1ement suivant 
de type different 
pointeur vers 1·e1ement suivant 
d<! meme type 
pointeur vers le ~ot 
Fig. 4.4. Ensemble des attributs associes a 
un êlêment lrigique 
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4.10 
~-l•l•l• Exemple de reprêsentation g · un arbre de structure 
~:1-1,1,1, Texte 
La figure 4.5. (ci-dessous) prêsente un exemple de texte 
formatê, la figure 4.6. (page 4.12) presentera la reprêsentation 
du texte sous la forme de 1·arbre de . structure et la figure 4.10. 
( page_ 4. 17 ) , sous la forme de 1 · arbre de formatage . 
Remarque : 
EXEMPLE DE REPRESENTATION 
~- ceci est un chapitre 
1,1, Ceci est un sous-chapitre 
Ceci est un paragraphe dêcalê de 10 rran 
Ceci est une list~: 
premie~ êlêment 
second êlêment 
~- Ceci est un chapitre 
Fig. 4.5. Exemple de texte 
Les indications contenues dans 1 ··arbre de structure et 1 · arbre de 
formatage reprêsentant cet exempie · ne seront pas exactement 
reprêsentatives du contenu de la figure 4. 5. vu que l'on ne peut 
disposer des mêmes types de soulignement, fonte et police sur 
!"imprimante Laser canon Lbp-10 et sur l ' imprimante Sanders. 
4.11 
~.1.1.~.z. Reprêsentation de 1·arbre de structure 
--·~-
La figure 4,6 (page suivante) illustre la reprêsentation 
d · un arbre de struct_ure, il reprêsente le texte de la figure 
4.5 .. Deux types d.êlêments constituent cet arbre, les records 
contenant les informations des êlêments logiques, où sont donnêes 
les attributs ainsi que leurs valeurs, et les records de type 
mot. Pour ces derniers, nous utiliserons un code pour spécifier 
les attributs (O = nombre de caractères, 1 = string, 2 = type de 
soulign'èment, 3 = type de police, 4 = type de fonte, 5 = 
. ,' ' indicateur de saut de ligne, 6 = pointeur vers le mot suivant) 

4.13 
_1.~._1. Etape d~ construction de 1· a.rbre de formatage 
_1.~.1.~. Introduction 
L·êtape de construction de 1·arbre de formatage aura comme 
but, êi. partir de 1·arbre de s t ructure, de construire un arbre qui 
sera une représentation de ce qui doit être imprimê . . L·arbre de 
formatage sera une représentation PHYSIQUE du document. 
L·etape de construction de 1·arbre de formatage aura comme 
outre la mise en page en simple ou double colonne, 
.construction a·une table des matières, la realisation de 




A ce stade, il sera nêcessaire de disposer de fichiers contenant 
par jeu de caractères la taille de chacun des 128 caractêres 
ASCII. Un jeu sera défini par une fonte et une police {pour plus 
de _ details concernant les caractêres, se rêfêrer au point 
4;2.4.4). 
Des erreurs pouvant être dêtectées lors de cette êtape, le 
fichier d·erreurs, . créê lors de 1·êtape de construction de 
1·arbre de structure, sera complêtê si nêcessaire. 
La figure 4.7 illustre cette êtape. 
- ~ 
arbre de structure 








une description du c ontenu de 1·arbre de formatage 
une figure representant un arbre de formatage (figure 
4.10), le texte s ource est le même que celui qui a 
servi pour la figure de reprêsentation de 1·arbre de 
structure. 
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~-~-~-~- Description du contenu de 1·arbre de formatage 
L'arbre de formatage comprendra 
correnpondant a une disposition physique 
1·arbre de structure. 
un ensemble d'éléments 
des éléments logiques de 
Les différents types d'éléments sont 
le type document contenant N type page(s) {*) 
le type page contenant M type entité{s) (*) 
le type entité contenant P type ligne(s) (*) 
le type ligne contenant Q type bout de ligne(s) (*) 
le type bout de ligne contenant des caractères 
' (.N, M, Q >=let P >= o; P = o dans le cas où 1·on a une figure) 
En premier lieu, les éléments de l'arbre de fonnatage devront 
comprendre des indications qui permettront leur positionnement . . 
Chaque élément de 1·arbre se positionne par rapport a l'élément 
de niveau supérieur : 
les coordonnées de 1·entité se détermine par rapport a 
la page 
les coordonnées des lignes se détermine par rapport a 
1·entité 
les coordonnées des bouts de lignes se détermine par 
rapport a la ligne. 
c·est ainsi que dans la figure 4.8 (page suivante), figure 
illustrant le positionement des éléments les abcisses étant 
respectivement X pour 1·abcisse vertical et Y pour 1·abcisse 
horizontal, 1·on aura le déplacement horizontal (y) et le 
déplacement vertical (x) par rapport a l'élément de niveau 
supérieur. Un élément sera en plus caractérisé par une la.rge_u r 
( delta__x) et une hauteur ( del'La__y). La figure 4. Ba présente le 
positionnement a·une entité par rapport a une page ; la figure 
4,8b présente le positionnement a·une ligne par rapport a une 
entite · et la figure 4.8c présente le positionn~ment d'un bout de 














' X -+-+'-______ _.__._ X 
X 






·En deuxième lieu, aux éléments de 1· arbre, êlêm::ints de type bout 
de ligne, on devra associer un certain nombre d'indications 
typographiques pour l'impression, par exemple : le type de fonte, 
de soulignement, de police dêsire ain3i que les caractCi r es du 
texte. 
En troisième -lieu, a chacun des êlêments de 1·arbre de formatage 
sont associes des pointeurs afin de rêaliser les liens entr e ces 
êlêments. 
Chaque êlêment comprendra deux pointeurs 
le premier point~ur contient 1·adresse de 1·e1ement 
suivant mais de type diffèrent ; c·est ce que nous 
appelons "successeur" 
le deuxieme pointeur contient l'adresse de 1·e1ement 
suivant et de meme type; c·est ce que nous appelons 
"suivant" 
La figure 4 . 9 ( page suivante) illustre le contenu d .· un element de 
1·arbre de formatage. 
·, 





NOMBRE D' ELEMENT 
TYP'E DE POLICE 
TYPE DE FONTE 





pagc,entitê,ligne,bout de li~e 
position verticaie 
en nombre de points typographiques 
position horizontale 
en nombre de poi nts typographiques 
largeur en nombre de points 
typographiques 
hauteur en non:bre de points 
typographiques 
integer 
l.O,ll,14 ou 20 
gras,it~lique ou normal 
continu,disontinu,oupêrieur, rien 
caractères du bout de ligne 
( 111axitlUlll 12 B ) 
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novhre de pointa typographiques 
pointeur vers l ' êlèment de meme type 
pointeur vers l ' êlCment inf~reieure 











1.~.1.~. Exemple de representation g · un arbre de formatage 
La figure 4.10 illustre une reprêsentation d'un texte sous 
la fonne d'un arbre de fonna tage ; tout d ' abord, la figure 4.l0a 
presente le positionnement de s elements logique sur la page, . 
ensuite la figure 4.l0b p r esente une representa tion de 1·arbrè de 
fonnatage, Le texte est c e lui de la figure 4.5 . {page 4.10), · · 
Remar que : les dimensions sont donnees en points typograph i que s 
d a ns 1·exe mple, les d i mens ions sont unique me nt donnêes a titre 




EXEMPLE DE REPRESENTATION r.J 40 
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ch a pit r erlJ 
1 
1. ceci est un 30 1 1 
-y 
1 1 
' 1 1 1,~ 7 5 0 1 
1.1. ceci est - un sous-ch apitre I'! 30 1 
. 
. ~ 1 1 I 1 
' 
1 950 1 1 
. -t Ce c i e s t un paraqraphe de c a l ê de 10 mmL!. 3 0 . 850 ,· 
' ' 
.... 1 
' 1 ' 500 ~ 1 1 1 1 
' c ec i es t liste =Lî 30 t ' 1 une 1 1 1 , 1 ' 
' 1 1 ,_ . 650 1 1 . 1 • 1 r 




' 1 a. ·,11 ~-~ - ' 1 ' 301 '::. s e cond element L 
. ' 1 p 
' 
f!a 450 1 
1 • 1 1 1 ' 1 1 1 - 600 J 1 
2. Ce ci est un cha pitre Jt :4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 




1 1 1 t ' ' 
' ' ' 
1 












1 1 : 650 1 950 1 0 1 500 1 1 A 
0 200 750 105 0 • y 
Fig, 4,10a, 
x :se:::c · c · r::::::aT :-nno, ·- • 

4.J.9 
~-~-~. Etape de création du fichier binaire dans le format 
FDD 
L'êtape de crêation du fichier binaire aura comme but, 
a partir de 1·arbre de formatage, de crêer un fichier 
binaire qui contiendra toutes les indications pour 
l'impression. La figure 4.11 illustre cette êtape. 
· · ~ _____ etape 
/ / \ "-.,, ;.. de constructiont---~•-""l 
du fichier roo 
arbre de formatage 
fich1.er 
f'DO 
Fig. 4.11. Construction du format "FDD" 
Le fichier binaire rêsultat est dans le format "f'DD". ra. 
description de ce format se trouve dans 1·annexe c. J.l 
s·agit a·un document realisê par R. HERSCH de 1·E.P.F.L. qui. 
decrit le foxmat et la mêthode pour le crêer. 
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,1._1. La structure des fichiers 
_1._1.~. Introduction 
Les méthodes d·organisation que nous avons envisagées 
étaient soit le séquentiel, soit le séquentiel indexe. Les 
fichiers d·organisation sequentielle indexée peuvent 
contenir plusieurs types d·articles et une cle a · accês 
identifiante doit etre définie. La gestion est assurée par 
des logiciels qui recouvrent des activités telles que la 
suppression, 1•ajout, la modification ou la recherche 
d·articles. Le choix d·une organisation dépend du contenu du 
fichier et des besoins occasionnes par le traitement qui lui 
est associé. 
Etant donné que le système s·exêcute en mémoire centrale 
(pour permettre une grande rapidité d·exêcution) et que le 
seul type a · accês que nous utilisons est la consultation, 
nous avons retenu 1·organisation séquentielle. 
Nous présenterons dans cette section les différents types de 
fichier 
le fichier de données 
les fichiers des résultats 
les fichiers de tests 
les fichiers de jeux de caractères 
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1-~•l• Les fichiers de données · 
Le fichier de données ou fichier .source contient le texte au 
kilomètre rentré au termina l p a r un utilisateur. Il se compose du 
texte proprement dit et des commandes de formatage dont la 
sémantique et la syntaxe sont décrites dans le manuel utilisateur 
; c·est donc un fichier de c a ractères. 
Chaque ligne dans le f i chier est séparée de la suivante par un 
séparateur de ligne et le fichier est termine par un caractère 
special d'END OF FILE. Le traitement opêrê ~ur ce fichier est une 
lecture séquentielle pour exécuter une analyse syntaxique. 
1.~.J. Les fichiers de résultats 
Les fichiers de résultats sont au nombre de quatre 
fichier en forma t "BINAIRE" 
Le fichier en format "BINAIRE" contient toutes les 
informations de 1·arbre de fonnatage, d'informations 
nêcessaires pour l'impression. Ces informations sont 
dans le format FDD (cfr. Annexe C). 
fichier en format"§." : 
Le fichier en format "S" sert pour le transfert entre 
le rêseau EPNET et le réseau COBUS (cfr. chapitre 3 : 
·chaine d ·impression). Il comprend les mêmes 
informations que le fichier b i naire. 
fichier en forma t "SM" : 
Le fichier en format 
l'imprima nte. c · est le 
(cfr. chapitre 3 : chaine 
fichie r g·erreurs : 
"SM" est directement 
format qui doit être 
d · impression ) . 
liê a 
chargê 
Le fichier d'erreurs 
1·utilisateur aura 
formatage. 
comprend la liste des erreurs 
faites dans les commandes 
que 
de 
1.~.1. Les fichiers de tests 
Les fichiers de tests sont construits après chaque etape du 
formatage. Ils s·obtienne nt p a r des parcour s récursifs des arbres 
de s tructure, de forma tage , e t du forma t " FDD". Leur contenu e s t 
dêtaillê a la section 4.7 : Méthode de test 
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1.1.~. Le~ flchiers de jeux de caractères 
Chaque fichier comprend un entete qui se compose notamment 
du type de fonte, de la taille de la matrice du caractere,de 
1·adresse du premier et dernier caractère stocke. Pour chaque 
caractère sont specifiees en binaire sa large~r, sa hauteur au-
dessus et en-dessous de la ligne de base(*) et enfin une matrice 
que la figure 4.12 illustre. 
Pour une police et une fonte determinees, les caractères ont 
leurs dimensîons fixees mais celles-ci varient suivant le type de 
caracteres ; par exemple, un "M" aura une largeur plus grande 
qu·un "I". 
TAILLE DE LA MATRICE EN POINTS 
j---t-----------~------_j ____ _ 
· , ~ 
RErERENCE ~PORT 
A LA MARGE GAUCHE DE 
LA MATRICE: LARGEUR DU CARACTERE : 
~,-----------~ 
.. .,,-~ -. - - - -
?::~ li! 
S: Q ~ 
H [) Ill 
i .g. ~ 
z Cl) 
0 ~ !:! 
H 1 (; 
-1~ ~-
Fig. 4.12, Representation matricielle a·un caractere 
Les caracteres sont donc representes par leurs dimensions. Une 
autre approche consisterait a encoder le contour de chaque 
caractere. c · est ce qu·on appelle la representation analytique. 
IL est possible de dec rire J.e contour par des segments de droites 
ou des cercles. L· avantage de cette methode est qu·un jeu de . 
caracteres d'un certain style est complètement aecrit par la 
description analytique des cori l:ours de chaque caractere. (;ette 
d escr iption erJ t i11dôpendant e de la t a iJ le du caractere ; donc l es 
caractùres ,'Je n· irn1,ort~ quPlle tal.lle et a · un styl~ donne peuvent 
etre g~nnres par leur represe n t a tion an a lytique. 
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Il y a donc deux possibilitês de reprêsenter les jeux de 
caractères. Soit par leur dimensions, soit par une description 
analytique. Nous avons choisi la premiêre méthode car une êtude 
rêalisée par les assistants du laboratoire a dêmontrê que la 
deuxième méthode n · êtait perfonnante que pour les caractères dont 
la taille dêpassait 16 points typographiques. A partir de cette 
limite, la tai l le mémoire pour stocker les caracteres croit 
exponentiellement. 
Etant donnê que nous ne disposions que a·un nombre limité de jeux 
de caractères et que ceux-ci êtaient tous de taille inférieure a 
16 points typographiques, nous avons choisi la première 
reprêsentation. Nous donnons dans le manue~ utilisateur au point 
6 les différentes tail l es et styles de caractères disponibles sur 
la laser. 
4.24 
_1.~. Architectur.e physioue du système 
_1.~.~- Introduction 
si 1·analyse fonctionnelle fait totalement abstraction de 
1·existence a·une configuration informatique quelconque, il n·en 
va pas de même de la dêfinition d·une architecture. 
Le projet sous êtude ne considère pas 1·implêmentation d·un 
nouveau système mais concerne 1·utilisation du matêriel existant 
sur le lieu du stage. Le matêriel impone des contraintes dans le 
cadre de 1· identification des programmes et êventueJ.lement dans 
la dêfinition de la structure des fichiers. 
Nous p résentons dans cette section : 
un rappel sur les notions de fonctions, modules 
les raisons du choix de 1·architect~re 
la description de 1·architecture 
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_1 • .2_.z_. Rappel 
Le principe de la decornposition modulaire se base sur la 
dêcoupe · fonctionne lle. Un certain nombre de fonctions "logiques" 
ont ete definies lors de 1 ·analyse fonctionnelle. Toutes les 
foÎlctions ne p euve nt êt:ce considêrees comme des modules sépares ; 
il faut redefinir une architecture c·est-a-dire regrouper 
certaines fonctions ou en scinder a · autres. Cependant, la 
redefinition a·une découpe doit suivre certains principes bases 
sur la correspondance entre fonctions et modules. 




Fig. 4.13. Découpe fonction-module 
Cependant une même fonction ne peut et~e integree dans deux 
modules différents dont un t raite deja une autre fonction . 
l''ONC'ï'ION ~ 
MODULE 
.---F-O_N_C_T_I_O_N_r .___ ___ _ 
MODULE 
• - PONCTION·· 
Fig. 4.14. Découpe fonction-module 
L'architecture en modules répond égaleme nt a des critères, parmi 
ceux-ci : 
la capacité de cache r de J.•information (représentation 
des données et le mode de traitement sur ces données ) 
le faible degrê de couplag·e ( ::ninimiser los relations 
entre les modules, maximiser 1 ·interdépendance)' 
la forte cohêsion inte~ne (degré d"interdépendance 
logique entre conditions et actions au Aein a·un meme 
mo<Jule) 
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_1 • .2_.]., Raisons du choix de 1: architecture 
Nous avons choisi 1·architecture en fonction des 
considêrations méthodologiques decrites · dans l"introduction et en 
fonction de trois contraintes : 
respecter le principe de la décomposition fonctionnelle 
afin de garder une certaine cohêrence du systeme. Etant 
donnê que nous n·employons aucune fonction 
a·entree/zortie ni de gestion de fichier, les modules 
decrits ne sont que le reflet des fonctions "logiques" 
de 1·analyse fonctionnelle. 
localiser les modifications a apporter lors du 
. changement de la configura"cion materielle. Par exemple 
: choix d"un autre type d"imprimante (ces problèmes 
sont dêtailles dans le chapitre 7) 
se donner une dêcoupe telle que 
implementer graduellement le systen:e 
nous puissions 
Le formateur étant implemente en PASCAL, la notion de module est 
remplacée par la notion de procédure. 
Pour pouvoir découper 1 · architecture en niveaux, nous avons 







Ces concepts correspondent en fait a des procedures sauf le 
concept _cle programme coordinateur. 
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Chaque niveau de 1·architecture devient plus complexe au fur et a 
mesure que 1·on descend dans la hiérarchie des concepts cites 
ci-dessus. 
c·est ainsi que : 
le premier niveau 
coordinateur 
est constituê du programme 
le deuxième niveau comprend les trois programmes 
appelès par le coordinateur. Ce niveau correspond aux 
etapes àe création des 2 arbres et de 1·etape de 
construction du format "FDD". Nous plaçons également a 
ce niveau le programme ayant comme but de creer le 
fichier binaire de rêsultat 
le troisième 
c·est-a-dire 
étapes de la 
niveau comprend tous les sous-programmes 
les fonctions principales de chacune des 
phase du formatage 
le quatrième niveau comprend les sous-sous programmes 
quj_ reprennent encore une decot!pe plus fine des etapes. 
Je cinquième niveau est composê de toutes les fonctions 
élémentaires et specifiques a un traitement 
le sixième niveau comprend tous les utilitaires . Par 
utilitaire, nous entendons des p roceàures PASCAL qui 
peuvent être utilisees par les nivea ux superieurs mais 
qui sont spécifiques a t!n proyra_mne d€:termin!':? 
La figure 4.15 (page suivante) illustre la decoupe ainsi que les 
procedures associees a chaque . nive au. 

1,2,1, Description de 1·architecture 
Programme COORDINATEUR 
Programme ARBRE DE STRUCTURE 
Sous- programme DEFELEMBASE 
Sous-programme MODELEMBASE 
Fonction PROMODAUTRE 
Fonct ion PROMODREDUITE 
Fonction PROMODBOOL 
Fonction PROMARGE 
Fonct ion PRODIVERS 
Sous-pr ogramme RECT.,EX 
Fonction RECIMPL 
Fonct i on RECHERCHERNIVEAU 
Fonct i on RECHERCHERDIMENTION 
Fonction CREERECORD 
Fonction LIEN 
Foncti on FINNOTEBASPAGE 
Fonction PARCOURSFJ.NNO'l'.E 
Sous-programme P.EMPLIRMOT 
Fonct ion Ntn•lEROTATIONFIG 
Fonction NUMEROTATIONNO'I'E 
Fonct ion NUMEROTJl.'l'IONENTE'J~E 
Fonction H1PLEMLISTE 
Sous-·p:cogr amme PARCOURSARH S'I'RUC 
Utilitaires : 
LECTURECARAC'I'ERE, LEC.i?OINT , L.ECDEU"XPOINT, 
LECSL..J\SCI! , LECJUSTBLANC, EXPDIX, ERREUR 
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DECOD.l'\.GEVALEUR, 
Prograr.une ARBRE DE FORMATAGE 
Sous-programme TABI.J-::2-\UCI> ... :PACTERE 
·sous-programme TRTARBREFORMATAGE 














































MI SEAMOINSUN, MISERECORD, TR.l\l'!SFORMWOPJJ, REMPLIRWORD, VALEUR, 
INCR, DECODE 
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.1,§.. specification de s modules 
Les spécifications de tous les modules etant asse z 
.consequent es, elles sont repr ices dë1ns 1·annexe A. Les programmes 
PASCAL de chaque procedure s ont repris dans 1 · annexe B. 
Pour chaque module, nous defi nis s ons les elements en entr ee, les 
êlêments en sortie, nous c i t ons les pré-conditions et les post-
conditions, les procedures appel a ntes et appelees, nous donnons 
un algorithme logique et nous de finissons les variables internes 
. 
Les specifications de 1 · annexe A s·aaresse nt aux prograr,uneurs, 
soit pour utiliser les p r opriet es a·un module et en developper 
a · autres, soit pour modifie r ce module. 
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~-2• Mêthodes de tests 
Etant donne qu"il n · y a aucune partie interactive dans le 
système, nous avons établi la correspondance suivante : "un 
module = un programme". A c2.u s e de la philosophie des personnes 
avec lesquelles nous travaillions {écrire le plus rapidement 
possible des lignes de code et constater ensuite le resultat), 
les mêthodes de tests ont ete rigoureuses. Elles no·ùs ont aidês a 
êtablir la presence d'erreurs et l"absence d · erreur. 
Nous avons te s te sêparement chaque étape du formatage 
l"êtape de detei.mir,ation des paramètres de prêsentation 
1·eta.pe de construction de 1·arbre de structure 
1· etape de construct;i.on de 1·arbre de formatage 
1·etape de construct:i on du fichier FDD 
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Pour réaliser cette operation, nous avons construit des fichiers 
de test pour chacune des êtapes, ce qui nous a permis de comparer 
le contenu effectif des fichie1.s et le résultat que nous 
attendions el de dêtecter les differences. 
c·est ainsi que : 
au niveau du test de 1·étape de détermination des 
para.ïl{!tres de présentation , une procédure avait comme 
but d ·imprimer 1·ensemble des paramètres et leur 
valeur. 
au niveau du test de 1·etape de construction de 1·arbre 
de structure, une procèdure avait pour but de parcourir 
· récursivement 1· arbre et d. imprime•r dans un f.ichier le 
contenu. 
· La procédure s·appelle PARCOURSARBSTRUÇ, elle est 
spècifiee dans J: annexe A et se tromre dans 1· annexe B, 
la figure 4,16 .(page 4.34) illustre le procède de test 
(on part a·un texte au kilomètre contenant des 
commandes de formata ge, les commandes peuvent {?tre 
correctes ou non , dans ce dernier cas elles sont 
soulignées et engendrent une "erreur" detectee le 
fic1üer de test propreme nt dit cor.tient pour chaque 
element logique : l e type de 1·e1ement, 1·:tndicat.ion de 
centrage, ainsi que les mots associes, mots pour 
le3quels on associe les paramet res ) 
au niveau du test de 1·etap2 de construction de 1·éirbr.e 
de formatage, une precèdure avait pour but de parcourir 
rêcursivement 1·arbre et d-im~rimer dans un fichier le 
contenu. 
Lü procêdure s· appelle PARCOURSARBl'~ORM, elle est 
apecifiée dans 1·annexe A et se trouve dans 1·annexe B, 
la figure 4 .17 ( page 4· . 35) montre un eKemple du contenu 
du fichier de test (m~me principe que pou~ le test du 
coutenu de 1·arbre de structure) 
au niveau du test de 1·etape de construction du fichier 
binaire, nous avions associê a chaque donnèe un numêro. 
r,•ajout a·une numèrotatioP. penr.et de tester facileme:-it 
si J.a construct i on du format "FDD" s·cst dêroulêe 
correctement. 
Fig 4.16. Illustration des tests de l ' êtape 
de construction de l'arbre de structure 
- Texte au l:ilom<!tro contenant un ensembll? de conmandes de formatage 
\\tà61 i }b 
\do. 
\t.l, \\ju_e_ •. \'\pol . • ,.t, TEST ,.,. 
\da.Lau,anr,•. I• ~ avrt • .s \re.Te~t, de, ~rreur1 - ~xemp1e do \\et.texto au kllom\'etre\\cr.avoc comm And es de formatage, erreur• 
\ch 1nlv1 l.\en.Oobu t \J,ar,Cocl os t un\\Jus.\\fon , tot.\\fon 1 • paragraphe per.,ottant\\llg11c,. 
\\aoul , t.d o tester\\d oc 1 45. \'\doc I rer. \\mar I su • 45. \\marg • d • , 
\\allr , lnf I toto. \\pc,ld 1 45.1 'arbre d• ctructure • 
\\too. \1 lst.tnut d'a ',o rd\\lmpl , t. 
\\de: 23.un e \\de • f. ltste\\\do deu K elomont~. \pa.\\ma r91gau , 79.\\marg,droll t 12 , e nsulte un paragraphe 
\i>a.\\d oc , 3~.\\contr.centro\\cr. avec =3 ut do ligne \\fon 1 1ta1. 
,onto ttaltquo\\pol 114. police 14\\ftn,~on.rotour fonte ~nltl•le 
\\fin , pol. fin du p&ra~raphe. 
\pa,\\c on.Ensulte un p ft r ~graphff centre \chai ntv 1 3 . \en. Ceci e,t un chapl t ro do · nfv oau 3 
\chai ntv , 2.\ent.cha p ltr• nlv 2. · 
\chat ntv1 3.\• n. ch ep ltr• nlv 3. \cha , nlv1 4.\en. chapitra nlvoeu, 4 . 
- Fichier de test contenu 
TYPC • PACE X 1 1/ y 1 I DELTAX 
' 
B DEL TAY 
,rnoHO R EL HIEHT 1 
" VAlEUR Ill AHC 1 a NOHSRE BLANC 1 B 
TYPE EPITITE 
X 1 94 Y 1 23'2 DEL TAX 1 1276 DEL TAY 
t 276NOHBR EL EH ENT 1 1 
VALEUR BLAIIC 1 B HOHBRE BLA NC 1 B 
TYPE 1 LICHE 
X 1 9' \" 1 B DEL TA)( 1 69 OH TAY 
1276NOMSREl f lŒNi 
' 
1 
V/..i Cfl f. BLANC 1 ID HOM BR E BLANC 
' 
B 
TYPE 1 buUTLIC HE )( 
' 
9• y 1 B CiELTAX • 69 DEL TAY 
l 276NOl1BREL EME NT 1 4 
VALEUR BLANC 1 18 NOMBRE l!LAHC: 1 • HST :t11f11fttr. TYPE · , 1 
X 1 JJ y 1 ' l273 . DEL TAX 1 1(65 CELTt.Y 
1 H:;NOHBREL EME NT 1 1 
VALEUR CLANC 1 • HOMBRE BLANC 1 . B 
TYPI:. 1 ùti.É' 








:p~e: i t~u1 7 ~ 1 ~"~ • DELTAX 1 378 DELTAY 
1'65NOMBRELEHENT 1 23 
VALEUR BLAN C 1 2C HOMBRE BLANC I. 








l "YPE , EHTI TE -
X 
' 
94 y 1 2145 DEI, TAX : 1276 DEL TAY , 
12 7GNOHBREL EHE1!T 1 2 
VALEUR BLANC l JJ NOMBRE liLANC 1 B 
TYh. 1 LICHE 
X 1 ,, y 1 S• Hl TAX 1 911 O!':LTAY 1 
... 



















Fig. 4.17. Illustration des tests de 1·êtape 
de construction de 1·arbre de formatage 
- Texte au kilon~tre contenant un ensemble de contnandes de formatage 
\do. \tl.\\Jus.\\pol , !.TEST 
\da . lau••nn•. 1• 9 avril 13 
\re.Te,t, de, erreur,- •••~p l • de 
~c~-~exl• au ktlo•\••~r•\\cr.•v•c co•••nd•• d• forMa~age, erreur • 
\ ·cf.1nlv1 1.\en . De bu t \par .Ce ci e•t un\\Jus.\\fon , t ot, \\f on , . paragraphe permettant\\llgne. 
\\,oul , t.de t,uter\\dëc , •s. j )dec , rl!r. \\mar • su • 45. \\marg I d • 
\\Mar I lnf I toto. \\pold 1 45. arbro d6 str"uëCUr • 
\\( Q..Q_, \ll!t .toot d'abord\\l mp l , t. , 
"\\oc• 23.une\\de I f. 11,.te\\\de deux elements. 
\pa \\marg1gau 1 79.\\margidrolt 1 12.en•ulte un p a ragraphe 
\pa:\\dcc 1 34.\\centr.centre\\cr. avec saut de ligne \\fon • ltal. 
fonte ltallqu e \\pol '14. pO'llce 14\\flnifon.retour fonte Initiale 
\\f ln I pol. f ln du paragraph•. \pa.\\cen.Ensulte un paragraphe centre \\chat nlv , 3. Ceci ••t un chapi t re de niveau 3 
- liste de~ erreurs rencontrées 
~~~CONTRE or, .,,c_· ou, ._. N'EST rAS DEFINI CORRECTEMENT 
ERREUR DANS LA SPECIFICATION OE LA FONTE 
\fo (1~EUR DANS LA SPECtrICATION DE LA rONTE 
f~:~u~E 0Af~ckAN6~E~J~ô~~i10N ou DECALAGE D'UN PARAGRAPHE 
\ma 
ERREUR DANS LA SPECIFICATION DE LA MARGE DROITE 
TYPE DE MARGE NON RECONNU 
'"'" ERREUR DANS UNE COMMANDE D'IMPLEMENTATION \to · 
ERREUR DANS LA SPECIFICATIO tt DU DECALAGE D'UNE LISTE 
~~~CONTRE DE, '\\C_' OU, ' ' N'EST PA S DEFINI CORRECTEMENT 
- Fichier de test: contenu: 
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. 
u=•••~•~•• ••••••••• • •••••••••••••••••••c•a•#~ ••• ' •••••••9•••••••••••••••••••••••••••••••r.•••• • • 
DOCUMENT cet element n est PAS CEN TRE ABSTRACT cet element n est PAS CENTRE 
INDICATEUR DE SAUT DE PAGE I false 
HARC E GAUCHE I B 
MARCE DROITE I B 
·······--·~----· -------------ft--··········· ·~---TITRE cet element n est PAS CENTRE 
INDICATEUR DE SAUT DE PACE , false 
tlAt<t;E CA\/,.;,H:: 1 ltJ 
HARCE DROITE I ZS 
TE ST## 
TYPE DE SOULIGNEMENT DU HOT 
TYPE DE FONTE DU HOT 1 
TYPE.DE POLICE OU HOT , 
INDICATEUR DE SAUT DE LICHE 




DATE cet element est centre 
INDICATEUR DE SAUT DE PACE I false 
HARGE GAUCHE I IB 
MARCE DROITE , 25 
~;~ ;aG2~~ o~flGNEHEHT DU HOT , 
TYPE DE ro,nE DU HOT 1 1 TALlOUE 
TYPE DE POLICE OU HOT I Il 
INDICATEUR DE SAUT DE LIGNE I false 
1 .. ## 
TYPE DE SOULIGNEH EHT DU HOT 1 
TYPE DE FONTE DU HOT I ITALIQUE 
TYPE DE POLICE DU HOT I li 
INDICATEUR DE SAUT DE LIGNE 1 · fa Ise 
9 ## 
TYPE DE SOUL!GHEMEHT DU HOT 1 
TYPE DE FONTE DU HO T , ITALIQUE 
TY PE DE POLICE DU HOT I Il 
INDICATEUR DE SAUT DE LICNE I false 
avr t1 ## 
TYPE CE SOULICNEHENT OU ~OT 1 
TYPE DE FOUTE DU HOT I ITALIQUE 
TYPE DE POLICE OU HOT I li 
INDICATEU R DE SAUT DE LICHE I falso 
83 ## 
TYPE DE SOULICNEHENT DU HOT , 
TYPE DE fONH OU HOT I ITALIOUt 






INDICATEUR DE SAUT DE PACE , felse 
MARGE GAUCHE I IB 
MARGE DROITE I ZS 
Tests## 
TYPE DE SOULIGNEHEHT DU HOT , RIEN 
TYPE DE FotnE DU HOT I NORMAL 
TYPE DE POLICE DU HOT I Il 
INDICATEU R DE SAUT DE · LJGHE I false 
des## 
TYPE DE SOULJGHEHENT DU HOT I RIEN 
TVFt ûé ;: onrt ûiJ MOT I i~o~;..~AL 
TYPE DE POLICE DU HOT 1 Il 
INDICATEUR DE SAUT DE LIGNE I false 
erreurs-_. , 
TYPE DE SOULIGNEMENT OU MOT , RIEN 
TYPE DE FOHTE DU HOT I NORMAL 
TYPE DE POLICE OU HOT I li 
INDICATEUR DE SAUT DE LIGNE , felse 
ex c,trtp le ## 
TYPE DE SOULIGNEMENT DU HOT I RIEN 
TV~E DE FONTE DU MOT I NO RMAL 
TYPE DE POLICE DU HOT I li 
INOICATf.UR DE SAUT OE LIC~E I fal;a 
dete><le ## 
TYPE DE SOULIGNEMENT OU HOT, RIEN 
TYPE DE FONTE DU HOT I NO~HAL 
TYPE DE POL ICE DU HOT 1 11 
l ~DICATEUR DE SAUl DE LICHE I fals o 
eu## 
, TYPE DE SOULIGNEMENT OU HOT, RIEN 
TYPE DE FONTE OU HOT I NORMAL 
TYPE DE POLICE OU MOT, 11 
INDICATEU R DE SAUT DE LJCNC I fal se 
~TT ome!or""v"c "" f•O,pSOULICHEHF.NT DU HOT , RIEN Y 10t-, .,J'ON 1 E OU HOT I NORHAL ·OE ~PO LICE DU MOT 1 11 
INDICATEU R DE SAUT DE LICHE I false 
coomaride , 1, 
lYPE DE SOU LJCNEMF.HT OU HOT I RIEN 
TYPE DE fONH OU HOT I IIORHAL 
lvrE DE roLICE DU HOT I Il NOICAT[UR DE SAUT DE LICHE I yral 
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_1._~. Description des donnêes. 
~-~•l• Introduction, 
Nous avons distingue deux classes de donnêes, les 
donnêes de stucture dêcrites dans une notation Bacchus 
et les donnêes a ·implêmentaton dêcrites en francais. 
Nous prenons comme convention de reprêsenter le "ou" 
par le symbole "I" dans la reprêsentation Bacchus. De 
plus les diffêrents êlêments seront dêci.-its suivant une 
mêthode descendante (de l'êlêment complexe vers 
l'êlêment atomique), 
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_1,!!_.,Z_, Données de structure. 
~.~.z-~. Introduction. 
Les donnees de structure sont les composants 
utilisés dans la cons t ruction des arbres. Deux types de 
donnêes de structure sont utilisês, les donnêes 
logiques - donnêes manipulées par 1·arbre de structure 
représentant la structure logique d ' un document 
(paragraphe, entete, .. ) et les donnêes physiques ·-
donnêes manipulêes par 1·arbre de formatage 
représentant la structure physique a·un document (page, 
ligne, .. ·) 
~-~-~-z. Données logiques. 
<document logique> :: = <êlêments d'identification> 
<corps de document> <table des matières> 
<index> 
<bibliographie> 
<eler,ients a· identificatton> : := 
.:eleme.it d'identificatiol'i> 
. <element d'identification> 
<elements cr identification> 
<element d- identification> : := <titre> <auteur> 
<resume> 1 <date> 
<titre> : : = <mots> 
<auteur> ::= <mots> 
<resume> : := <mots> 
<date> : := <mots> 
<Corps de document > ::= <Chapitre> 
<Chapitre> <Corps de document> 
<Chapitre> : := centete> <corps de document> 
centete> <êlêment3 de corps> 
<éléments de corps> : := <élément de corps> 
<élément de corps> <êlêments de corps> 
<êlément de corps> ::= <paragraphe> <liste> 
<figure> 1 <note bas de page> 
<entete> ::= <mots> 
<paragraphe> : := <mots> 
<liste> ::= <Separateur> <élément d·une liste> 
<separateur> <élément d·une liste> < liste> 
<êlêment a·une liste> : := <mots> 
<figure> ::= <dessin> <texte de figure> 
<dessin> ::= élément externe 
<texte àe figure> ::= <mots> 
<note bas de page> ::= <mots> 
<tabJ.e des matières> : :·= <vide> 
<entete de table> <corps éte table> 
<entete de table> : := <mots> 
<Corps de table> : := <mots> 
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<index> ::= <Vide> <entete a·index> <Corps a·index> 
<entête d·index> ::= <mote> 




: := <vide> 
de bibliographie> 
<entête de bibliographie> ::= <mots> 
<Corps de bibliographie> ::= <mots> 
<mots> : := <mot> <mot> <mots> 
<corps de 




de caractères ASCII> <suite de 
<suite de separateurs> ::= <vide> <Separateur> 
<separateur> <suite de separateurs> 
<suite de caractères ASCII> ::= <vide> 
<caractères ASCII> 1 
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<caractere.s ASCII> <suide de caract_eres ASCII> 
<sCparùteur> ::= ";" 1 "," 1 "I" 1 ..... ...... f "?" 
"+'' 1 "-" 1 "1'" 1 " " "/" 1 " 
"I .. 
<C~actere ASCII> : := caractere dont on a retire 
1·ensemblü des se_para.teurs. 
<VJdE:!> : := 0 
4.41 




<page> ::= <entite> <entite> <page> 
<entite> :: = cligne> cligne> <entite> 
<espace res ervê> 
<espace reserve> : : = zone dêterminêe par une 
hauteur et une largeur qui est destinêe 
a 
insorer une f i gure. 
<ligne> ::= cbout de ligne> 
<bout de ligne> :: = cmots> 
<bout de ligne> cligne> 
Le bout de ligne correspond a l ' êlêment atomique , tous 
les mots ont les mêm~s caract êristique s de for ma t age . 
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~-~•l• Donnees g·implèmentation typographique . 
BIBLIOGRAPHIE 
document 
repertoire des ecrits references dans le 
CENTRAGE : texte cadrl! par rapport a la marge gauche et a la 
marge droite 
COLONNAGE : texte réalise en une ou deux colonnes par page 
DECALAGE DE PARAGRAPHE : nombre de rnill,imêtres de d<ô!calage 
de la première ligne a · un paragraphe 
FONTE : style de caractères : italique, normal, gras 
IMPLEMENTATION Q'UNE LISTE : type d"èlèment dêsire comme 
premier caractere <l·un element d'une liste : point, tiret, 
etoile, .. 
IMPRl~SSION rumurrE_ : indication que 1 · on ne de sire qu · un 
nombre limite de feuille(s) imprimôe(s) 
INDEX: table alphabetique de noms citês dans le document 
accompagnes de refer.ençes 




nombre de millirr.~trcs a l;::;,isser -entre deux 
JUSTIFIE : lignes traitees de facon a avoir un alignement a 
gauche et a droite 
LARGEUR DE FEUILI~ 
largeur 
LONGUEUR DE FEUILLE 
longueur 
nombre de m.illimetres de l a feuille en 
nouilire de millimètres de la feuille en 
YiARGE DROITE 
texte 
nombre de millimètres laisses a la droite du 
MARGE INFERIEURE 
bç1.s èle page 
uombrè de millimètres laissês vides en 
MARGE GAUCHE : nombre de millimètres laissês vides a la 
gauche du texte 
MARGE SUPERIEURE 
haut de la page 
nombre de millimètres l,üssês vides en 




POLICE : grandeur des c a racteres 
SAUT Q.1;;_ PAGE : indication de passage a la page suivante 
SAUT DE LIGNE : indication de passage a la ligne suivante 
SOULIGNEMENT : methode de mise en evidence, différents types 
de soulignement : continu, discontinu, superieur 
TABLE DES MATIERES ênumêration des chapitres, des 
questions traitees dans le document 
TYPE DE FEUILLE : genre de feuille pour laquelle on desire 
un format a ge, le type d~ f e uille implique une h a uteur et une 







Le Manuel ut.ilisateur du formateur FTTL a etê formaté a 
l'aide du formateur que nous .:ivons realise et imprimê sur 
l'imprimante laser CANON LBP-lO a l'E.P.P.L. 
Par manque de temps, nous 
entièrement a Lausanne (le 
formateur NROFF. a 1·INSTITUT). 
n·avons pu 
chapitre l 
réaliser ce manuel 
étant rêalisê s ur le 
Chapitre 6 




ETUDE COHP /\RATIVE ENTRE: LES F'ORMA'l'EUR.S "JUSTIF", "NROFF" ET "FTTL" 
§.i. Introduction 
Dans cc chapitre seront presentêes les commandes des 
formateurs ,TUSTIF ( utilisé a 1 · E. P. F. L. ) , le formateur NROFF 
(utilise a 1·rnstitut a·rnformatique) et FTTL. Les formateurs 
seront prêsentês dans cet ordre. 
Les comrna.ndes sont regroupêes par rubriques les diffêrente:J 
rubriques proposêes sont : 
les modes 
le format de la page 





l es definitions 
le soulignement 
Pou r. le fonnateur JUSTIF [ SANDERS 81] , les comma ndes doivent être 
inserêes dJ..ns le texte sour ce en minuscule et entié.reinent . 
Pour le formateur NROE'F [ossanna 74], chaque commande doit se 
trouver en ~êbut de ligne. une distinction sera faite entre les 
commandes défin ies dans le jeu de macros -MVARIO [Simpson 77] 
( les commandes de -MVAR.IO sont en ma jus cules) et les commandos de 
b ase ( les commandes de base .sont en mj_nuscules ) . un certain 
nombre de commandes ne seront pas citêes en iaison de leur 
utilité surtout technique. 
Pour le formateur FTTL, les commandes peuvent etre en minuscule 
ou en majuscule et les d e ux premiers caractères de la commande 
suffisent a 1•iaentifier. La synthaxe bacchus (presentee dans le 
Manuel Utilisateur) cera utilisee pour dêcrir les corrunandes et 
une distinction sera faite entre le niveau global et le niveau 
local. Un forr.iat "standard" est d~fini par dèfaut pour chacun 
des Clemente logiques. 
Remarque : les commanàes ont êtê regr oupées en neuf rubriques de 
la façon la plus precise possible, mais vu 1·optique différe nte 
de raiso11ne ment des formateurs presentês, les commandes p e uvent 
ne pas etre "pla.cecs" dans la .:rubrique la plus judicieuse ; de 
plus, une meme commande pourra se retrouver ~lans plusieurs 
rubric;:ue s . 
_, 1 
6.2 
Q,Z, Etude comparative des commandes 
JUSTIF 
\justifie. texte justifié a gauche et a droite 
\drapeaud. ou \drapd. 
texte justifié a droite 
\drapeaug. ou \drapg. 
texte justifié a droite 
\centre. texte centre 
NROPP 






remplissage des lignes 
inhibition de .fi 
ajustement des lignes sur la. largeur maximale 
inhibition de la commande .da 
centrage des N lignzs suivantes. 






ligne c e ntree 
ligne alignee a gauche 
ligne indentee 
ligne doublement indentêe 
\ \JUS'l'IFIE : <ELEMENT LOGIQUE>. · 
\ \CENTRE : <ELEMENT LOGIQUE>. 
Niveau loca.l 
\ \JUS'l'IFIE. 
\ \CENTRE . 
tous les elements du genre <ELEl-".EN'l' LOGIQUE> 
seront soit centrès, ~oit justifies 
1·elément <ELEMENT LOGIQUE> courant aura •la forme 
justifiée ou centrée indêpendamr.,ent de ce qui est 













modifie la largeur de la marge gauche, produisant 
un dêcalage de tout le texte vers la droite 
modifie la largeur de la marge gauche et la lar -
geur du texte de facon a ce que la marge droite 
soit conservêe 
modifie la largeur d ' impression du texte 
dêfinit trois valeurs de latgeur 
définit trois valeurs de marge 
modifie l a largeur de la marge superieure 
modifie la l argeur de la marge inférieure 
modifie la longueur de la page 






<'lêfinition de la longueur de la page 
chaque ligne sera decalêe de N caractères vers 
la droite 
dêfinition àe la marge suporieure 
le nombre de lignes sur la page est st:ockê dans 
un registre a 
si N est positif 
si N est négatif 
place N lignes a partir 
du Bommet de la page 
place N lignes apres 
la ligne coura nte 




.SE et .SQ 
.RP 
indentation a·un titre 
indentation augmentee de 8 positions 
indentation diminuêe de 8 positions 
indente de a positions (marqueur de d~but 
et de fin de zo ne ) 







SUPERIEURE : <VALEUR>. 
INFERIEURE : <VALEUR>. 
la marge supêrieure et/ou infêrieure du document 
aura toujours la valeur redêfinie au niveau local 
indêpendamment de ce qui est défini au niveau 
global. 
GAUCHE : <ELEMENT LOGIQUE> : <VALEUR>. 
DROITE : <ELEMENT LOGIQUE> : <VAL~UR>, 
pour tous les êlêments du genre <ELEMENT LOGIQUE> 
sera défini une nouvelle marge droite et/ou 
gauche. 
\\TYPE FEUILLE : <TYPEFEUILLE>. 
redêfinition a·un nouveau type de feuille a 
formater, a chaque type correspond une largeur et 




GAUCHE : <VALEUR> . 
DROITE : <VALEUR>. 
1· êlêment <ELEMENT LOGIQUE> courant aura une 
valeur pour la marge gauche et/ou la marge droite 














pour dêfinir des colonnes de tabulation 
pour dêfinir des colonnes d·indentation 
pour dêfinir des colonnes de tabulation décimale 
pour accêder a la niême colonne de tabulation 
pour accêder a la niême colonne a·indentation 
pour indenter de xx mm 
pour accêder a la colonne suivante de 
tabulation décimale 
pour changer 1·interligne 
pour fixer le nombre de lignes par page 
NROFF 





















initialisation de 1·interligne a N lignes 
saut de N lignes 
activation du "space mode ", 
inhibition des commandes .sp et .bp 
restauration du .sp et du .bp 
mise a N caracteres de la longueur de la ligne 
mise a N caractères de 1·iudentation 
définition a · une indentation temporatre 
pour N ligne(s) 
définition a· une taJJulation initialisee 
a la valeur N 
rêinitialisation a·une tabulation . 
réinitialisation d·une tabulation 
intialiation de dêlimiteurs de champs 
COMMANDES DE -HVARIO 
rien 
Niveau global 
\ \INTERLIGNE <ELEMENT LOGIQUE> : <VALEUR>. 
1·interligne de 1·élément <ELEMENT 
courant aura la valeur redéfinie. 
6.6 
LOGIQUE> 
\ \EN1'ITE <VALEUR>. 
Niveau local 
\ \INTERLIGNE 
redéfinition de la valeur moyenne du nombre de mm 
a définir entre deux entités, la valeur effective 
est comprise entre 76 % de cette valeur et 126 % 
(raison : "l.élasticité entre entités") 
<VALEUR>. 
au sein de 1·élément courant 
1·interligne aura la 









§. ,z. 1, Le texte 
JUSTI F 
\pousse. ou \ecarte, ou \écarte. 
















po~r obtenir une ligne par la répétition 
d ' une chaine d·au plus 7 caractères 
pour obtenir une chaine imprimée plus bas 
que la ligne courante 
pour obtenir une chaine il'(l.p~imêe plus haut 
que la ligne courante 
pour un demi interligne ve rs le haut 
pour un demi interligne vers le bas 
équivalent a un back space 
transmet le reste de la l igne telle qu'elle 
pour une ligne de commentaires 
pour fo rcer l 'impression de ce qui précède 
pour renforcer la ligne qui suit 
conm1e \titre mais avec centrage 
pour obtenir un trait sur toute la 
largeur de la page 
fin· de texte 
.it N dêfinit la longueur du titre 
• tl - le-rt · - right · - center· 
.ig 
le titre doit etre centré, aligné 
a gauche où centrê 
les lignes sont ignorées jusqu·a la 
rencontre de ,GI 
COMMANDES DE -MVARIO : 
.TR titre en haut de page 
.TL string ligne de titre 
.CE fin de chapitrP. 
,CP N string numêrotation avec numéro de chapitre en 
haut de page 
.PIN insertion a · une figure, reservation den lignes 
.os TT s tring titre en haut de page 
.FS debut de note bas de page 
.FE fin de note h a s de page 
.LS dêbut de zones a imprimer telles quelles 
• LE fin de zones a j_mpriTO(~r telles quelles 
,Pl nouveau paragraphe 
• SF dêhut de figure 
.EF fin de f j gu r e 
,SB string section non numerotce 
.DS debut de dis~lay 
,DE fin de displa y 
6,8 
Niveau global 
\ \DECALAGE LIS'I'E : <VALEUR> . 
redêfinition du décalage a·une liste (décalage 
par rapport a la marge gauche) 
\ \DECALAGE PARAGRAPHE : <VALEUR> • 
redéfinition du décalage de la première llgne 
a·un paragraphe 
\ \FON'rE : <ELEMENT LOGIQUE> : <TYPE DE FONTE>. 
\ \SOULIGNEMENT : <ELEMENT LOGIQUE> : <TYPE DE SOULIGNEMENT>, 
\ \POLICE : <ELEMENT LOGIQUE> : <'l'YPE DE POLICE>. 
\ \MARGE : GAUCHE : <ELEMEN'l' LOGIQUE> <VALEUR>. 
\ \MARGE : DROITE : <ELEMENT LOGIQUE> : <VALEUR>. 
\ \CENTRE : <ELEMENT LOGIQUE> • · 
\\JUSTIFIE : <ELEMENT LOGIQUE>. 
redefinitiun des parmetres de presentation pour 
1·e1ement <ELEMENT LOGIQUE> specifie. 
Niveau local 
\EXPOSANT. ou \UP . 
ce qui suit se trouvera en exposant et ce jusqu·a 
ce que 1 · on rencontre \dmm. 
\DOWN. ou \BAS. 
ce qui suit se trouvera en indice jusqu·a ce que 
1·011 rencontre \up. 
\ \DECALAGE : X. 
modification au sein d'une 
paragraphe du dècalage 
liste ou 
on défini toujours une élêment. logj_que sous la forme suivante 
\ <ELEt-~NT LOGIQUE>. 
cette définition a deux conséquences 
1. créer un nouvel éléme11t logique du type défini 
2. terminer l'élément logique precedent. 
Exception a cette règle : la note bas de page se termine 
soit par la commande définissant 1·e1ement logique suivant 
soit par la structure : \FIN NO'rE BAS VE PAGE. 
Comme cela a deja ete mentionne, il est possible de redéfinir 
des para."Tlê t re s de présentation pour chaque êlêrnent logique et 
cela indcpendamment de ce qui est dCfini au niveau global. 
6.9 
JUSTIF 





caractres a chasse variable 
caractères IBM courrier 12 
caractères a chasse variable et italique 
caractères g r ecs 
Rien de signale dans les commandes de NROFF et de -MVARIO, d'où 
la necessite d'utiliser des commandes de la SANDERS . 
Les caractères sont 
caractères pourront 
Trois types de police 
annexes). 
en chasse variable. Trois types de 
être utilisés : normal, italique ou gras . 
pourront être utilises (cfr. documents 
Niveau global 
\\FONTE : <EI~MENT LOGIQUE> : <TYPE DE FONTE>. 
\\POLICE : <EŒMENT LOGIQUE> : <TYPE DE POLICE>. 
Niveau local : 
redefj_nition de la fonte et/ou de la police pour 
1 .· élément <EŒMENT LOGIQUE> specifiê. 
\\FONTE: <TYPE DE FONTE>. 
a partir de cette instruction, les caractères 
suivants auront la fonte définie par <TYPE DE 
FONTE> independa.·nment de ce qui est dêfini au 
niveau global. 
\ \FIN : FONTE. 
\ \POLICE 
\ \Fm 
cette instruction a comme but de restaurer la 
fonte dé fin i e au niveau glob~l pour 1- ~lôment 
logique courant, (Cette instruction fait suite a 
1· instruction \\FONTE: <'l'YPE DE FONTE>. ) 
<TYPE DE POLICE>, 
<l. partir de cette instruction, les c aractères 
poli.ce definie par <TYPE DE 
de ce qui est dèfini au 
POLICE. 
suivants auront la 
POLICE> inèêpendamment 
niveau global. 
cette insti:uction a comme but d e restaurer la 
police dêfinie au niv1~au globa l. pour 1 · èlêment 
logique courant. ( Cette instruction fait suite a 
1 · j_nstruction \ \POLICE : <TYPE DE POLICE>. ) 
6,10 
JUSTIF 
pour définir la date en toute lettre 
pour définir la date en toute lettre en anglais 
















\liste. pour une lis t e simple avec des tirets au début 





po_ur une lis t e alphabèt: ique et inder.tation 
au début des articles 
pour une lis t e numêrotùe 
pour stopper une liste 
COMMANDES DE BASE : 
.pn N la page suivant la courante aura la 
numérotation N 
Il est possible d·utiliser et de definir des registres pour 
_numéroter automatiquement des sections, paragraphes, lignes , 




definition ou modification du regist re a; il est 
initialisé a la valeur+/- Net 1·argument M est 
utilise pour 1 · a11to-incrementation 
un nombre de carncteres est intialise ac 
chiff:::e arabe 
chiffre roman minuscule 
.Ro chiffre roman majuscule 
.nm +/-N M/S/I permet la numérotation des lignes, 
la première est numerotee a N 
.np M/S/I initialisation ou rêinitialisation des 
pa.rametres de numérotdge 




reinitialisat ion du compteur des ·notes 
num~ro de r,ote 




rêinitialisation du numêro de page 
rêinitialisition du nu:nero des paragraphes 
num~ro a·une section 
6.11 
Le numêrotage est effectuê a utomatiquement pour 
les entêtes de chapitre de niveau la 4, ou lors de la 
rédaction du texte source 1·utilisateur spêcifie le 




\CHAPITRE NIVEAU 3.\ENTETE. Ceci est ... 
résultat : 
3,2.4. ceci est 
les figu r es avec une rêfêrence au sein du texte 
exemple : 
structure 
... \FIG 3-1, 42.Ceci est une figure \FIN : FIGURE .... 
résultat : 
* dans le texte, on aura 
.. ,(FIG, 3 ) ... 
* en dessous de la place rêservêe pour la figure, 
on aura 
Fig. 3. Ceci es t une figu r e 
· · 6.12 




... \NOTE.Ceci est une note\FIN NOTE .... 
resultat : 
* dans le texte, on aura 
.:.(nb,3) .•. 
* au bas .de la page, on aura : 
NB. l. ceci est u~e note 
la liste , chaque êlement étant sépare pa.r un triple 
boa. Au niveau de l'implémentation sont disponibles le 
point, le tiret et 1·etoile, une amêlioration 
consisterait a permettre les listes uumerotêes 






définit que le document va être pagine, le numéro 
ùe page sera soit en haut de page (SUPERIEUR ) 
soit en b as de page ( INF'ERIEUR) 
\ \NUMERO NOTE : 1 <VALEUR> • 
\ \NUMERO 
\ \NUMERO 
initialisation du compteur de notes 
l?AGE : <VALEUR> • 
initialisation du compteur de pages 
EN'l'E'l'E : NIVEAU : 1 . : <VALEUR> . 
initialisation du compteur des entêtes de niveau 
1 
\ \NUMERO : FIGURE : <VALEUR> • 
5-nitialisation du compteur des figures 
Niveau local : 
rien 






provoque un saut de ligne 
provoque un simple saut de page 
back space 
remonte d·une ligne 
NROFF 
COMMANDES DE. BASE: 
.br 
.bp 
saut de ligne 
saut de page 
COMMANDES DE -~o : 
,BP passe a la p a ge 
.so passe a la ligne 
.Sl passe a la li. ']ne 
.s N passe êl. Ja Jigne 
\\PAGE. ou \ \FF. 
et 
et 
saute une ligne 
saute N lignes 
6.13 
l'êlêment logique courant est fore~ a la page 
suivante du document 
\\LIGNE. ou \\CR. 
les caractères suivants de l'êlêment logique 
courant seron t forcês a la ligne suivante 
deux commandes de saut èe lig ne inscrite s 1·une derrière 1·autre 
et sêparêe d·un ou de plusieurs caractêrP-s blancs provoquent un 
saut de d e ux }ignes (de meme, trois commandes séparées chacune 
d'un ou plusieurs caractère s blancs p r ovoque nt un saut de trois 
lignes et ainoi de suite) 
Exemple 
\\CR, \\CR, \\CR, 
· 6.14 
~-~-~. Les définitions 
JUSTIF 
\rename. ou \define. 
· \savdef . 
\substitute. 
NROFF 
pour redéfinir une macro. 
pour sauver un fichier les macros définies 
dans le texte et celles chargées par \getdef. 
pour obtenir la substitution automatique d·un 
caractère par un autre 
COMMANDES DE BASES 
. . de xx 
·.am XX · 
.ds xx string 
.as XX string 
.rm XX 
.wh - n XX 




définit ou redéfinit une macro de nom "xx". 
Le corps de la macro comme nce a la ligne 
suivante et se termine par une ligne 
commencant par",." 
ajout de la mêl.cro de nom "xx" 
définit une string. La string "string" e~t 
définié comme une macro ayant un ou deux 
caractère(s) 
ajout d'une string " string" _de nom "XX" 
.réinitialise une macro ou une string 
après la nièeme l igne rentrée , 
insertion de· la macro de nom " :ïc:X" 
.ch XX -m 
change 1·emplacement de la macro de la ligne 
la ligne m 
fin de spécification d·une macro 
re définition de la macro xx a p artir 
de 1·endroit courant 
inhibition de la commande .di XX 
COMMANDES DE -MVARIO : 
rien · 
n a 
L ' usage de s macros est permis. Les macros doivent etre décrite~ 
dans un fichier indépendant du fichier contenant le t exte a11 
kilomètre. E l les ont comme but de subtituer une chaine de 
caractères par une autre. 
Format de dêfinition a·une ma cro : 
''chaine a remplacer" = "chaine remplaçante" 
l~ caractere dél imiteur est le caractère une chaine a 
remplacer a au maximum 10 caractères et une chaine remplaçante, 
a u maximum 500 caractères. Aucune exception n·est faite quant au 
contenu des chaines en d ehors de cette limitation de lnngueur. 
6 .l.5 
&,1,2, Le sou~ignement 
JUSTIF 
le texte se trouvant entre" "est souligne 
NROF'-:'. 
COMMANDES DE BASE 
,ul n soulignenent des r. lignes suivantes 
COMMANDES DE -MVARlQ: 
,UL n soulignement des n lignes suivantes 
Niveau _global 
\ \SOULIGNEMENT : <ELEMENT LOGIQUE> : <TYPE DE SOULIGNEMENT>. 
redêfinj.tion du type de soulignement pour 
1 · êlêment <ELEN.ENT LOGIQU-.C::;, courant 
Niveau local 
\ \SOULIGNEMENT : <TYPE DE !30ULIGNEMEN'f>. 
\\FIN: SOULIGNEMENT. 
les caracteres situes entre ces deux instructions 
seront soulignes suivant le type defini et cela 
indépendamment de ce qui a êtê défini au niveau 
global. L" instruction de fin • de soulignement 
restaure le soulignement defini au niveau global 
6,16 
Listes de commandes n·entrant pas dans les rubriques ci-dessus. 
NROFF 
COMMANDES DE ~ASE 
~- La conversion de caractères : 
,ec c 
. . ee c 
,C2 C 
.tr abcd 
Q. La cesure 
le "basic contro.l character" est initialisê au 
point ou au caractère "c" 
le caractêre "escape" devient le "boël." ou le 
caractere "c" 
le caractère "not breakc'!'laracter" est initialise 
a "c" ou reinitialis~ a.,.,. 





pas de césure 
cesur e 
caractère d · j_ndication de ce sure 
~. Les instructions condit i onnelles g · acceptation de lignes 
.if c anything 
.if le anything 
.if N anything 
.if IN anything 
si la condition est vraie ou si le registre N est 
positif, alo1:s la ligne est acceptée entierement 
sinon le reste de la ligne est ignorêe 
g, Les _diffêrents environnement s P-Ossibles 
.ev N dêfinition de N environnements 
g. Les fichiers annexes 
.so filenfüîle 
.nx filename 
connection a un autre fichier avec retour 




\\TABLE DES . MATIERES : NOMBRE DE NIVEAU 
\ \TABLE DES MATIERES. 
demande pour avoir une table des matieres qui 
contient les entetes de chapitre. Le nombre de 
niveaux peut etre specifiê (au cas où il ne le 
sera.i t pas, le nombre de ni veaux serait : 2 ) 
\\FONTE: TABLE DES MATIERES : <TYPE DE FONTE>. 
\\POLICE : TABLE DES MATIERES : <TYPE DE POLICE>. 
\ \INTERLIGNE : TABLE DES MA'l'IERES : <VALEUR> 
\ \SOULIGNEMENT : TABLE DES MATIERES : <TYPE DE SOULIGNEMENT> 
\\MARGE: GAUCHE: TA3LE DES MATIERES <VALEUR> 
\ \MARGE : DROITE : TABLE DES MATIERES : <VALEUR> . 
\ \CENTRE : TABLE DES M.l\TIERES. 
\ \JUS'rIFIE : TABLE DES MATIERES. 
\\COLONNAGE. 
\ \INDEX. 
spêcification des parametres de presentation de 
la table des matières. 
demande pour avoir un document formatê en deux 
colonnes 
demande pour avoir un index . 
. \ \IMPRESSION REDUITE : <VALl> , <VALZ>. 
\ \UNE PAGE. 
demande po ur que n·imprimer que les feuilles dont 
le numêro est compris entre VALl et VALZ. 
demande pour avoir les êlêments . 
(titre du document, nom des 
rêsumê) centres sur la première 








Le formateur réalisé possêde une grande partie des . commandes 
des deux autres. NROFF étant très puissant quant a la création de 
ma·cros ( instructions conditionnelles). 
Principaux avantages du formateur réalisé 
~. Au niveau des commandes : 
toutes les données numériques de 1·utilisateur se font 
en millimètres 
libre choix de la majuscule ou de la minuscule laisse a 
1 · utilisateur pour les commandes 
possiblite de commandes abrégées {permettant a·accepter 
des erreurs de frappes dans les commandes ) 
commandes en français (aucun symbole} 
commandes insérées "n·importe-où" dans le texte 
non nêcessite d·alle r a la ligne pour une commande 
facilement adaptable dans une l«ngue étrangère 
gestion des erreurs du langage de commande (indication 
a·un numéro a·erreur ) 
Q. A~ niveau Q~ la structure : 
structure d·un document comme base (dêfinibon de type 
d.élément logique) 
numêrotation automatique des chapitres (en fonction du 
niveau), des figures et des notes bas de page 
assignation de paramètres de présentation pa r type 
d·elêment logique 
notion de "colle" entre C!lêment:-, logiques ( section 
3.4.4.2, page 3,13 ) 
~. ~u niveau du grand choix de possibilitt!S : 
grande possibilité d•ajouter de nouveaux jeux de 
polices et de fontes (y compris des fontes <le 
caracteres grecs) 
possibilité de n·imprimer qu·un nombre rêduit de 
feuille(s} indication du numero de la première page 
et de la dernière page a imprimer 
plusieurs types d · implémenta.tion de liste disponible 
possibi.lite de formater pour diffêrents types de 
feuiJle 
possihilitê d·avoir les éléments a-identification sur 
une page 






plusieurs sortes de pagination disponibles 
possiblitê a·avoir un texte en double colonne 
c::::-èation automatique d·une table des matières (tous les 
paramètre~ de presentation des eleme nts de la table 
ains i qu 2 le nombre de niveaux J·entetes peuvent être 
donnes par 1 · utilisateur) 
6.19 
Amêlioration~ et modifications a apporter (des indications quant 
a 1-impl~mentation de ces diffêrents êlêments seront donnees dans 
la suite du manuel) 
notion de tableau et de tabulation 
dêfinition de compteurs auxiliaires avec possiblitês de 
rêinitialisation 
possibilite de paginer, de numêroter les notes et les 
figures par chapitre 
inscription de la date automatique 
possibilitê a-avoir une rêfêrence sur chaque feuille 
possibilitê d'insêrer un texte COMMENTAIRE dans le 
texte source 
possibilité d ' avoi r un index 
Chapitre 7 
EVALUATION - PORTA.I3ILITE 
/\ 
Chapitre 7: 




a comme b ut 
le travail 
amêliorations que 1-on pour.rait. y 
Il se compose de trois parties i 
de prêsenter 





dans une première partie, nous donnons une ~valuation 
· au travail :rêalise ainsi qu-une liste a-amêliorations a 
apporter au formateur afin a-accroitre ses possibilités 
pour chacune des ces amclior.ations, nous donnons une 
façon de les irrplêmenter 
dans une a~~xiêmc partie, nous explicitons les 
IP.oèlifications a apport:er a u formatE:ur afin de pouvoir 
utiliser n-importe quel typ~ a-imprimante 
dans une troisieme partie, nous citons les problèmes 
que nous avons rencontrés lors de la realisation de ce 
travail 
7.2 
2,2:_. Evaluation et a.mêliora.tion 
2.~.i. Introduction 
cette section se compose de deux parties 
. la première partie reprend l'évaluation du formateur 
rêalisê. Pour cette évaluation, nous citons une liste 
des principaux avantages du formateur 
:- la seconde partie reprend les amêliorations a apporter 
au formateur. Pour chaque amélioration, nous décrivons 
le format de la commande associé ainsi que la façon de 
l'implémenter. Une remarque reprendra deux 




Nous avons rêalisê un formateur qui rassemble un grand nombre des 
avantages des formateurs existants. 
Nous citons entre autres 
structure d'un document comme base 
toutes les donnêes nurnêriques de 1 · utilisateur se font 
en millimètres 
assignation de paramètres de prêsentation par type 
d ' êlêrnent logique 
libre choix de la majuscule ou de la minuscule laissé a 
1·utilisateur pour les commandes 
possiblitê de comma ndes abrêgêes (permettant d'accepte r 
des erreurs de frappes dans les commandes) 
commandes en français (aucun symbole) 
commandes insêrêes "n'importe-où" dans le texte 
non nêcessitê d'aller a la ligne _pour une commande 
facilement adaptable dans une langue êtrangêre 
grande possibilitê d'ajouter 








numérotation automatique des chapitres (en fonction du 
niveau}, des figu r es et des notes bas de page 
possibilité de n'imprimer qu·un nombre rêduit de 
feuille( s )_ 
possibilitê d ' avoir plusieurs types d'implêmentation de 
la liste 
possiblitê a·avoi r les . êlêments d ' identification 
centrês sur une page (page non numêrotêe} 
plusieurs types de fonte, de police, de soulignement, 




d'insé r er du graphisme (en faisant une 
a un g raphique se trouvant dans un autr e 
plusieurs types d e pagination disponibles (en haut ou 
en bas de page) 
possiblitê d · avoir un texte en double colonne 
J 
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création automatique d·une table des matières (les 
paramètres de présentation des êlêments de la table 
ainsi que le nombre de niveaux d·entetes peuvent etre 
mentionnes par 1·utilisateur) 
· possibilité pour 1 · utilisateur de définir ses propres 
commandes en utilisant les macros 





Par manque de temps, nous n·avons pu implêmenter toutes les 
fonctions que nous aurions dêsirê realiser, 
Les diffêrentes fonctions qu'il serait interessant d'implêmenter 
sont les suivantes : 
la notion de tableau 
la notion de tabulation · 
- la notion de commentaire · 
la notion de date automatique 
la notion de rêfêrence 
.la notion d'index 
la notion de compteurs auxiliaires 
la notion de numerotation par chapitre 
Pour chacune de 
format de la 
1·implêmente~. 
ces notions, nous donnons dans la description, le 
commande et dans 1·împlêmentation, la façon de 
2,Z,1-Z, Notion de tabl eau 
Description 
Se dêfinir une commande au niveau global de type 
\ \TABLEAU : VALEURl : VALElJ""R.2. 
cette commande aurait comme but de creer un tableau avec 
VALEURl reprêsentant le nombre de colonnes dêsirê et VALEUR2 
reprêse~tant la largeur en millimètre d'une colonoe. 
Implémentation 
Il faudrait creer un êlûment logique de type tableau 
comprendrait les memes paramètres · de présentation 
mêmes pointeurs que les autres elements logiques 






un parametre qui serait un ARRAY[l .. 10] OF INTEGER et 
qui reprêsenterait le nombre de colonnes dêsirê par 
1·utilisateur 
un paramètre qui serait un entier et qui reprêsenterait 
la largeur d · une colonne 
La construction du tableau et le remplissage 
pourraient s·implêmenter a·une manière 
1·implêmentation d·une liste. Chaque êlêment 
serait sêparê par (par exemple) trois boas 
passerait d·une colonne a la suivant~ en 
boas. 
2,Z,2,2, Notion de tabulation 
Description 





Se définir une commande au niveau global de type 
\\TABULATION. 
cette commande aurait comme but d · amener les caractères 
suivant la commande a la tabulation dt>finie suivante 
Irnplêmentation 
La façon d·implementer cette commande serait similaire a la 
façon d·implêmenter la commande du dêcalage de la première 
ligne ct·un paragraphe. 
2,Z,2-~- Notion de commentaire 
Description 
se définir deux commande s au niveau local de type 
\COMMENTAIRE. 
et 
\FIN : COMMENTAIRE. 
Les caractères situes entre ces deux commandes seraient 
ignores lor8 du forma tage 
7.7 
Implèmentation 
Lors de 1·etape de construction de 1·arbre de structure, on 
se bornera a lire les caractères du fichier contenant le 
texte au kilomètre jusqu·a ce que la fin du commentaire ou 
la fin du texte soit dètectèe, et ce sans effectuer de 
traitement dessus. 
1,Z.,1.,1?., Notion de dat.e automatique 
Description 
se dèfinir une commande au niveau local de type 
\DATE : AUTOMATIQUE. 
cette commande aurait comme but d'imprimer la date du 
système. 
Implêmentation 
Cette commande s·implêmenterait de la meme maniere que J.a 
commande de création de la date sauf que 1 · uU.lisateur ne 
devrait pas rentrer la date Ctir celle- ci serait remplacêe 
par la date du système (nb. plus ieurs formats a•impression 
pourraient etrè disponibles : annèe-mois-jour ou jour-mois-
annèe ou ... ) . 
1.z_:1_.~. Notion de rêfêrence 
Description 








·Ces commandes auraient comme but a·indiquer en haut de page 
ou en· bas de page une chaine de caractères "NOM". 
Implementation 
Crèêr une procedure qui a.urait comme but de parcourir 
7.8 
1·arbr.e de formatage; a chaque rencontre a·une page, elle 
crêerait une entité qui comprendrait la chaine de caractères 
spêcifiêe par 1·utilisateur; cette entitê serait reliêe a 
la page et ses coordonnées dêterminées en fonction du fait 
du positionnement de la référence : en haut ou en bas de 
page. 
2,Z.~-2. Notion g·index 
Description 
se définir une commande au niveau local de type 
\INDEX. 
cette commande aurait comme but d'annoter chaque mot suivi 
de cette commande; 1·ensemble des mots annotés serait listé 
suivant leur occurrence dans le texte au kilomètre et a 
chaque mot serait associé son numéro de page; la liste 
serait reprise en fin de document. 
Implémentat ion 
Il faudrait ajouter un champ au record du mot, par exemple 
"index" qui serait un booléen. Lors de la construction de 
1·arbre .de formatage, il y aurait construction d·un bout de 
ligne qui comprendrait le mot destiné a etre repris dans 
1 •index (même principe que pour la gestion de changement de 
fonte ou de police ou de soulignement). Il faudrait ensuite 
creer une procédure qui serait appel~e après la procédure de 
NUMEROTATION et qui aurait comme but de parcourir 1·azbre de 
formatage ; pour chaque bout de ligne annoté rencontré, elle 
créerait une entité et gérerait ses coordonnées sur la page 
(wême principe que pour .la création d·une table des 
matières). 
2.z.~-~- Notion de compteurs auxiliaires 
· Description 
Se définir une commande au niveau global de type : 
\C011PTEUR : "NOM" : VALEUR : INCREMENT. 
cette commande aurù.it conune but de définir un compteu r de 
nom "NOM", a · initial.ise r s a valeur a VALEUR et de déterminer 
la valeur de 1 · incréme nt ation a INCREMEN'l'. 





\COMPTEUR : "NOM". 
aurait comme but de demander l'impression 




Il faudrait définir une matrice 10 * 3 qui reprendrait pour 
chacun des 10 compteurs son nom, sa valeur initiale et la 
valeur de son incrêmentation. Lors de la construction de 
1 · arbre de structure, la rencontre d ~une commande globale de 
dêfinition d'un compteur aurait comme but d'initialiser ses 
valeurs la rencontre d · une commande de niveau local de 
dêfinition a·un compteur aurait comme but a•ajouter la 
valeur du compteur au dernier êlêment logique crêê et 
a·incrêmenter le compteur de la valeur de son incrêment. 
2-Z•d•2• Notion de numérotation par chapitr e 
Des cription 
se d ê finir une commande au niveau global de type 
\ \NUMEROTATION : CHAPITRE. 
cette commande aurait comme but de numêroter les pages, les 
figures et les notes par chapitre. Par exemple la troisième 
figure du cinquiême chapi tre aurait le numéro : 5.3. 
Implême ntation 
Au niveau des procêdures NUMEROTATION, NUMEROTATIONFIG, 
. NUMEROTATIONNOTE, il f a udrait introduire le niveau du 
chapitre courant et initialiser les variables servant a la 
numérotation en fonction du numéro du chapitre courant. · 
1-~-~- Remarques 
Pour amêliorer 1·utilisation du formateur, 
intêressant d'apporter une .amélioration au niveau 
d'édition et au niveau de 1a· phase d'impression. 
7.10 
il serait 
de la phase 
au niveau de la phase d.êdition, on pourrait êtablir une 
correspondance entre les touches de fonctions et les 
commandes du formateur. Par exemple, la touche de fonction 
Fl sur un terminal VISUAL zoo correspondrait a une demande 






de la phase d · impression, il faudrait créer un 
qui gèrerait tous les transferts et tous les 
des différents fichiers afin de permettre 
la commande d·impression d'un document sur 
laser directement a partir du VAX. 
7,l.l 
1,1., Portabilitê 
Suivant 1•imprimante utilisée, un interface doit etre 
réalisê. Cet i nterface a pour but de transformer le fichier 
binaire dans le format FDD en · un fichier comprenant les commandes 
de 1·imprimante. 
Dans le cas spécifique de 1·imprimante SANDERS, une justification 
étant assurée par 1·imprimante, il faudrait, en fonction de la 
grandeur minimale du caractère utilisé par 1·imprimante, 
déterminer la valeur que celui-ci doit 'prendre, comme valeur 
minimale (dans l a procédure de justification, la grandeur du 
caractère blanc correspondait a une certaine proportion de la 
grandeur du caractère "i" _- la grandeur est dêterminêe par le jeu 
de caractères associés fonte et police, la constante 
PROPORTIONBLANC déterminait la proportion). 
Il faut nécessairement disposer pour une imprimante donnée de 
fichiers contenant pour chaque jeu de caractères (comme nous 
1·avons dêja dit, un jeu détermine une fonte et une police) de la 
taille des caractères ; chacun des fichiers doit avoir un format 
binaire (les bytes de 25G a 384 contenant la largeur des 
caractères ;les bytes de 385 a 512 contenant la hauteur au-dessus 
de la "base-line" ; les bytes de 513 a 640, la hauteur en 
dessous de la "base-line"), 
7.12 · 
1,~. Problêmes rencontrês 
Dans cette section, nous citons les problêmes que nous avons 
rencontrês pour la rêalisation du mêmoire, sur le lieu de notre 
stage et aux FACULTES, 
~- Pour la rêalisation du mêmoire : 
difficulté de rêunir de l'information sur le sujet 
traité : nous avons écrit a plusieurs con~tructeurs en 
Belgique, seuls IBM et PHILIPPS ont donné une réponse 
intéressante 
~. Problèmes rencontrês ~ i-~.f.E,~. 
charge du VAX: . 1e temps d 'exécution, de compilation et 
même d'édition était très long ; de plus la taille 
mémoire dont nous disposions était nettemerit 
insuffisante; ce dernier problème a êtê resolu au mois 
de décembre par l'ajout de deux disques supplémentaires 
. problème au niveau du langag~ lorsque nous sommes 
retournes a Paques pour améliorer et complêter les 
programmes , la version du compi lateur PASCAL avait été 
changée 
problème de logiciel : certains programmes extérieurs 
au problème de formatage proprement dit n·existaient 
pas; c·est le cas notamment des programmes de décodage 
que nous avons du implémenter 
difficulté:::i dans les opérations de transfert VAX 
COBUS : il était fréquent que le fichier transmis était 
"ampute" de quelques lignes ou que chaque . ligne du 
fichier transmis perdait ses deux · ou trois premiers 
caractères 
difficulté lors du chargement du fichier en format "SM" 
et des fichiers de jeux de caractêres : 1 · opêration de 
chargement et d'envoi a l'impression sur l'imprimante 
laser se constituait d'une séquence a · une dizaine 
a· instructions ; il fallait souvent recorrunencer cette 
séquence avant a·obt enir une impression correcte 
taille mêmoire insuffisante : 1 ·interface, gerant les 
pages destinées a être imprimées, ne peut actuellement 
stocker plus de dix pages ; lors de la rédaction du 
ma nuel utilisateu r , nous avons du le scinder en 
plusieurs fichiers. Chaque fiçhier, resultant du 
formatage, ne devait contenir plus de dix pages 
disponibilitê constante des assistants : les assistants 
étaient constamment disponibles pour. résoudre les 
differents problèmes cites ci-dessus 
7.13 
disponibilitê du matêriel : le matêriel sur lequel nous 
• travaillions êtait constamment disponible, ce qui nous 
a permis le travail de nuit (notamment pour êviter les 
problèmes de charge) 
ç. Aux Facultês : 
problème liê a 1·utilisation de 1 · imprimante SANDERS 
(problème de RUBAN), 
CONCLUSION 
CONCLUSION 
Le but de ce travail êtait de concevoir et de rêaliser un 
formateur de document. 
·La mêthode de travail que nous avons suivie se rapproche beaucoup de 
celle reçue a 1_· institut a· informat i que. 
Dans une première êtape, nous avons effectuê une êtude de l'évolution 
du problème de formatage en présentant les principaux formateurs 
caractéristiques. 
c·est en fonction de cette êtude et des contraintes matérielles que 
nous avons rencontrêes sur le lieu de notre stage et des besoins de 
1·E.P.F.L que nous nous sommes fixê les caractêristiques du formateur 
que nous avons dêveloppê. 
Dans une deuxième étape, nous avons expliquê 
système a rêaliser. cette étape est 
fonctionnelle et de 1·analyse organique. 
la dêmarche d ' analyse du 
constituée de 1·analyse 
Dans une troisième étape, nous avons rédigê un manuel utilisateur a 
1 · ai.de du formateur que nous avons réalise. 
·Dans une quatrième etape, nous 
le système rêalisé et deux 
couramment employer. I_l s· agit 
l'E,P.F.L) et "NROFF" utilisê a 
avons fait une étude comparative entre 
autres formateurs que nous avons dù 
des formateurs "JUSTIF" (utilisê a 
l'institut pour rédiger ce roemo:Lre. 
Dans une dernière êtape, nous avons êvaluê le travail proposê en 
prêsentant les problèmes (de conception et de matériel) rencontres sur 
le lieu _de notre stage, et en soume ttant une liste d ·améliorations. 
Pour chacune de ces amêliorations, nous propos ons une idêe pour 
1·implêmenter (entre autres, la pos sibilitê d · utiliser une telle 
conception de formatage pour un autre type d'imprimante par exemple 
une imprimante SANDERS). 
.. 
DICTIONNAIRE DE DONNEES 
, -
DICTIONNAIRES DE DONNEES 
1·arbre de formatage : nom donne a la représentation physique 
d·un document . ; un arbre de formatage se compose d "êlements de 
type page, de type entité, de type ligne, de type bout de ligne 
1·arbre de structure . : nom donné a la représentation logique d·un 
document un arbre de structure se compose d'êlêments logiques 
. 
1·auteur type d'êlêment . logique correspondant au nom de la (ou 
des) personnes qui a (ou ont) fait un document 
batch : mode d'exécution . ne requérant aucune intervention de 
1·utilisateur 
le boa : caractère ASCII : la barre oblique arrière ( "\" f 
le centrage : paramètre de présentation a·un êlêment logique qui 
spécifie que le texte est cadre par rapport a la marge gauche et 
a la marge droite 
le cha pitre : type d'êlêment l ogique correspondant a une division 
d·un livre 
le colonna ge 
spécifie que 
par page 
paramètre de présentat ion d'un document qui 
le texte doit être réalisé en une ou deux colonnes 
la date : type d'élément logique correspondant a 1·indication du 
jour, du mois et de 1·annêe 
le décala ge : paramètre de prêsentation d'un êlêment logique de 
type paragraphe ou liste qui spécifie le nombre de millimètres 
d 'indentation de la première ligne d'un , paragraphe ou 
l'indentation de tous les éléments d'une liste 
un document : moyen de communication entre deux personnes pouvant 
être un livre, une revue, une lettre, ... ; nous avons associe la 
notion de document a celle àe livre 
1·e1~ment logique : êlêment constitutif d ' un docuinent 
1·entete : type d"êlêment logique correspondant a un titre de 
chapitre 
la figure : type d'êlêment logique correspondant a un dessin 
servant a la representation 
la fonte : paramêtre de prêsentation a·un êlêment logique qui 
spêcifie le type de style de caractères (italique, gras ou 
normal) 
- l 
la hauteur _g_ · une figure : paramètre de presentation d"un êlement 
logique de type figure qui spécifie le nombre de millimètres de 
la figure en hauteur 
.J: implémentation _g_· une liste : paramètre de présentation a· un 
élément logique de type liste qui spécifie que chaque élément de 
la liste commence par un point, un tiret ou une étoile 
une impression réduite : paramètre de présentation d·un document 
qui spécifie la(es) page(s) qui devra(ont) être imprimée(s} 
1 · index : pa.rametre de présentation d. un document qui spécifie 





paramètre de prêsentation d·un document _qui 
nombre de millimètres a laisser entre deux éléments 
1,_·interligne : paramètre de présentation d·un élêment logique qui 
spêcifie le nombre de millimètres a laisser entre deux lignes 
d·un meme élément logique 
la larqeur _g·une fiqure : paramètre de présentation d·un êlêment 
· _logique de type figure qui spécifie le nombre de millimètres en 
largeur d·une figure 
la ligne de Qase : axe de coordonnêes permettant de calculer les 
dimensions d·un caractère 
_la liste 
noms 
type d.élément logique correspondant a une suite de 
la marge droite 
qui spécifie le 
texte 
paramètre de prêsentation d·un élément logique 
nombre de millimètres laisses a la droite du 
la marge gauche : paramètre de présentation d·un élément logique 
qui spécifie le nombre de millimètres laisses a la gauche du 
texte 
la marge inférieure : paramètre de présentation d·un document qui 




margg supérieure : paramètre de présentation d·un document 
spécifie le nombre de millimètres laisses vides en haut ·de 
le mot élément atomique de 1 · arbre de structure qui se 
constitue de caractères du texte au kilomètre et de paramètres de 
.présentation pour ces caractères 
la note b as d~ ~: type d "êlê ment logique correspondant a une 
remarque en bas de feuille 
- 2 -
,, - . 
une .lli!9~ ( ••. ) : paramètre de présentation d·un document qui 
spécifie que les éléments d"identification du document se 
trouveront centres sur une page non numérotée 
la pagination : paramètre de présentation d'un document qui 
spécifie qu·un nummêro sera mis sur chacune des pages du document 
le paragraphe type d"êlèment logique correspondant a une 
section d"un chapitre 
les paramètres de présentation : paramètres associés a un élément 
logique - ou a un document, spécifiant a la fois les 
caractéristiques typographiques des . caractères et les 
caractéristiques concernant le contenu du document ( table des 
matières, ... ) 
la police paramètre de présentation d"un élément logique qui 
spêcifie la grandeur des caractères (en point typographiq~e) 
le résumê : type d"êlêment logique correspondant a un abrêgê, a 
un sommaire 
le soulignement : paramètre de présentation d'un · êlêment · logj_que 
qui spécifie la méthode de mise en évide nce, différents types de 
soulignement : continu, discontinu, supérieur 
la table des matières : parametre de présentation a · un document 
qui specifie que le document comprendra une ou plusieurs page(s) 
comprenant 1·cnumeration des chapitres, des questions traitees 
dans le document avec pour chacun de ces êlêments une référence 
le texte au kilomètre 
chariot 
suite de caractères sans retour de 
le titre : type a:·e1ement logique correspondant a.u nom d·un livre 
le~ bout de ligne : élément atomique de 1·arbre de formatage, 
qui comprend des caractères du texte source (caractères ayant les 
mêmes caractéristiques typographtques et se trouvant sur une même 
ligne), des parametres de presentatj_on et le placement des 
. coordonnees par rapport a 1·e1ement de type ligne le comprenant 
le :tYJ2g_ de feuille : parametre de presentation d"un document qui 
spécifie J.e genre de feuille pour laquelle on désire un 
formatage, le type de feuille implique une hauteur et une largeur 
de feuille 
le~ entite : êlêment de 1·arbre de formatage correspondant a 
un element logique de 1·arbre de structure, qui comprend les 
coordonnees de placement par rapport a l a page et une reference 
vers les elements de type ligne 
- 3 -
le .tYJ2Q ligne : êlêment de 1 · a rbre de formatage correspondant a 
une ligne (unité physique) d·un êlément de type entité, qui 
comprend les coordonnées de _placement par rapport a 1·entitê et 
une rêfêrence vers les éléments de type bout de ligne 
le :tY.P.e "livre" : ouvrage e n prose ou en vers, de quelque étendue 
le i.Y.J2..~ ~: élement de 1 · arbre de formatage correspondant a 
une page (unité physique ), qui comprend une réfêrence vers les 
êlêments de type entité 
typographique : type d·impress ion dêsirêe pour un caractère, par 
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